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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistlk des AuBenhandels » dlent der m6gllchst 
schnellen Berlchterstattung iiber die kurzfristlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozllerten Ober· 
seegeblete sowle iiber den Stand der EWG lm Handel der Drltt· 
lander, verglichen zu anderen wlchtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Ver6ffentllchung brlngt daher In erster Llnle Ver· 
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume filr verschiedene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs· und Bestlm· 
mungslandern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. Fur Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sei der Leser auf die vlerteljahrliche Ver6ffentlichung 
« Analytische Oberslchten des AuBenhandels » verwiesen. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge· 
bracht, mit cif-Einfuhr· und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemaB dem « Elnheitlichen Linderver· 
zelchnis der EWG ». nach Erdteilen und ihrer geographlschen 
Lage nach annahernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd 
ausgewlesen. Der vollstandlge Text dleses Verzeichnlsses erschelnt 
elnmal jahrlich als Beilage zu dieser Veroffentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Die Waren sind gemaB dem « lnternatlonalen Warenverzelch· 
nis filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Beilage zu den 
« Analytlschen Obersichten » In den vier Sprachen der Gemein· 
schaft erschienen 1st. 
Ole Statlstlken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher lm franz6slschen Erhebungsgebiet elnge· 
schlossen; der Handel mit den Wahrungsgebieten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatistlken der Bundesrepublik Deutsch· 
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
EWG - Europalsche Wirtschaftsgemeinschaft • • 
Assozllerte afrlkanische Staaten und Madagaskar 
Oberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assozllerte Uberseelsche Gebiete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien • • • • . 
EFTA (European Free Trade Association): Europalsche Frel· 
handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext~rleur » a pour but ' 
de fournlr dans les plus courts d~lais des donn~es concernant : 
l'~volutlon l court terme du Commerce Ext~rleur des pays de Ia , 
CEE et des Associ~ d'Outre-Mer, ainsl que Ia position de Ia CEE . 
vis·l·vis de ses concurrents da11s le commerce des pays tiers. : 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison ' 
entre p~rlodes successlves, pour divers types de donn~es globa· , 
les, soit par pays d'orlglne et de destination, solt par prodults, soit 
par zones et par cat~gories de produits. Pour !'observation tr~s 
d~talll~e. par produits et par pays, le lecteur se r~f~rera lla pu· 
bllcation trimestrlelle « Tableaux analytiques du Commerce. 
Ext~rieur ». 
En r~gle g~n~rale, les dondes concernent le commerce sp~clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class~s d'apr~s le « code g~ographique commun des 
pays de Ia CEE », par continents et en sulvant approxlmativement 
leur position g~graphique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publi~ une fois par an, en suppl~~ 
ment l cette publication, dans les quatre langues communautai· 
r~ , 
Les prodults sont class~s selon Ia Classification Statistique ~t 
Tarifaire, ~dit~e s~par~ment en suppl~ment aux Tableaux Ana· 
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statistiques du Commerce Ext~rieur de Ia R~publique F~d4-
rale d'AIIemagne couvrent le territolre de Berlin-Ouest et, 
depuis le 6 fulllet 1959, le territolre de Ia Sarre, Indus auparavant 
dans le territolre statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D·Mark·Est. ' 
ABRtVIATIONS ET SIGNES EMPLOYtS 
Communaut~ ~conomique Europ~enne 
~tats africains et malgache assocl~s 
D~partements d'Outre-Mer des ~tats membres de Ia CEE 
Territoires d'Outre-Mer associ~ lla CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alg~rie 
Association Europ~enne de Llbre ~change 
BL WU - Belgisch-luxemburglsche Wirtschaftsunion • • • 
SAEG-Statlstisches Amt der Europaischen Gemelnschaften 
lnternationales Warenverzelchnls fUr den AuBenhandel 
BELG.·LUX. Union ~conomique Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (lm allgemeinen wenlger als die Halfte der 
kleinsten In der betreffenden Relhe verwendeten Elnheit 
oder Dezlmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • . 
a.n.g. (anderweitlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschatzt • 
General handel 
Ausfuhr heimischer Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Verslcherungs· 
kosten zwischen Versendungs· und Elnfuhrland 
Million 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 
Durchschnitt. • • 
OSCE 
CST 
0 
NO 
NDA 
NS 
R 
s 
[ ] 
G 
N 
fob 
Mio 
T 
$ 
0 
Office Statistlque des Communaut~s Europ~ennes 
Classification Statistlque et Tarifalre 
n~ant 
donn~e tr~ faible (generalement inf~rieure l Ia mold de 
Ia dernl~re unite ou decimate des nombres mentionn~ 
sous Ia rubrique) 
donn~e non disponlble 
non dlstlngu~ 
non denommes allleurs 
non significatif 
revise 
secret 
estimation de I'OSCE 
I 
I 
I 
commerce general I 
exportations de produits nationaux f 
(free on board): valeurs non compris les coOts de traflsport 
et d'assurance entre pays expediteur et pays lmporiateur 
I 
million /. 
tonne m~trique 
dollar 
moyenne 
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Europilsche Wlrt-
schaftsgemelnschaft 
Frankrelch, Andorra 
(s. 069) 
Belglen-Luxemburg 
Nlederlande , 
Bundesrepubllk Deutsch-
land (elnschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/1/59) 
ltallen 
Obrlges Europa 
GroBbrltannlen 
Island 
lrland, Republlk 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Dinemark, Fir6er, Gran-
land 
Schwelz: 
Osterrelch 
Portugal 
Spanlen (elnschl. Kanarl-
sche lnseln seltens 
Frankrelchs u. ltallens) 
Malta, Gibraltar (filr Ita· 
lien nur Malta s. 069) 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Tilrkel 
Europa a.n.g. (filr Frank-
reich = Andorra; fUr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; fUr ltallen 
= Gibraltar; s. 001 : 
004: on: 079) 
Sowjetunlon (s. 069) 
Wihrungsgeblete der 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarlen 
Alban len 
Afrika 
Kanarlsche lnseln (Ceuta 
und Melllla, Ifni, Spa-
nlsche Sahara) 
Marokko 
. Algerien 
Tuneslen 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
. Mauretanlen 
. Mall 
. Obervolta 
. Niger 
• Tschad 
. Senegal 
Gambia 
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001 01 
002 01 
003 01 
004 01 
005 01 
016 11 
017 12 
018 12 
027 11 
028 11 
029 12 
037 11 
038 11 
039 11 
o47 11 
().48 12 
049 12 
057 12 
067 12 
068 12 
069 12 
on 31 
078 31 
079 31 
087 31 
088 31 
089 31 
097 31 
098 31 
118 26 
138 25 
157 24 
168 25 
178 25 
188 25 
189 26 
207 21 
208 21 
209 21 
217 21 
218 21 
227 21 
228 26 
(STAND • 1963 • VERSION) 
Communaut6 
l!conomlque Europeenne 
FRANCE, Andorre 
(d069) 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre l partir du 
6/1/59) 
ITALIE 
Reste de I'Europe 
ROYAUME-UNI 
IS LANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN LANDE 
DANEMARK, F~Sroi!, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
d069) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema-
gne = terr. allem. sous ad-
min. pol on. et sovl6t.: pour 
l'ltalle = Gibraltar; d 001: 
004: on: 079) 
URSS (d069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (d 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBAN IE 
Afrique 
AFR NORD ESPAGN (Cana-
ries, Ceuta, Melilla, Ifni, Sa-
hara espagnol) 
MAROC 
• ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE; 
. MALl 
• HAUTE VOLTA 
• NIGER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
GAMBlE 
Guinea, Portugleslsch-
(elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sao Tom~S und 
Principe) 
Guinea, Republlk 
Sierra Leone 
Liberia 
. ElfenbelnkUste 
Ghana 
• Togo 
• Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
n6rdl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 
sildl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
• Zentralafrlkanlsche Re-
publlk 
Spanlsch-Gulnea 
• Gabun 
• Kongo (Brazzaville) 
• Kongo (L~Sopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
Athioplen und Eritrea 
• Franz:aslsche Somall-
kilste 
. Somalia 
Kenla und Uganda {filr 
ltallen nur Kenla, 
s. 359) 
Uganda (nur fUr ltallen, 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosamblk 
• Madagaskar 
• R~Sunion, Komoren (fur 
Frankreich nur R~Su­
nlon, s. 379) 
• Komoren (l)urfilr Frank-
reich, s. 378) 
Rhodesien und Njassaland 
Republlk Siidafrika 
(einschl. Sildwestafrlka) 
Am erika 
Verelnlgte Staaten 
(elnschl. Puerto-Rico) 
Kanada · 
• St. Pierre und Mlquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republlk 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanai-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominlkanlsche Republlk 
• Franz:6slsche Antlllen 
(filr Frankrelch nur 
Guadeloupe (elnschl. 
St. Barthelemy, St. Mar-
tin (nardl. Tell), Les 
Saintes, Ia D&lrade und 
Harle-Galante, s. 548) 
PAYS ZORE 
237 26 
238 26 
248 26 
257 26 
258 21 
267 26 
268 21 
2n 21 
278 26 
307 21 
308 21 
309 26 
317 21 
318 21 
328 21 
337 21 
338 26 
347 26 
348 23 
357 21. 
358 26 
359 26 
367 26 
368 26 
369 26 
377 21 
378 22 
379 23 
387 26 
388 19 
410 15 
417 15 
427 23 
507 27 
508 27 
509 27 
517 27 
518 27 
519 27 
527 27 
528 27 
529 27 
537 27 
538 27 
539 27 
547 22 
GUINEE PORTUG (incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 
tie du Prince) 
I 
GUINEE REP I 
SIERRA LEONE 
LIBERIA I 
. COTE IVOIRE 
GHANA . 
• TOGO I 
• DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrional 
anclennemeht brltannlque) 
. CAMEROUN (y comprls· le 
Cameroun : meridional an-
clennement britannlque) 
. REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. CONGO B~ZZA 
• CONGO L~O 
• BURUNDI,RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
. COTE FR SOMALI 
I 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie unl-
quement, tf 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR .,EMBA 
MOZAMBIQUE 
• MADAG~CAR 
• REUNIO"' COMOR (pour 
Ia France unlquement Reu-
nion, d 379) 
• COMORES (pour Ia France 
uniquement, d 378) 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afrl· 
cain) 1 
Amerique 
~TATS-UN\S (incl. Porto-Rico) 
CANADA 1 
• ST PIERR,E MIQU 
MEXIQUE I 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha· 
mas, ties Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PA
1 
NAMA 
CUBA 
HAITI I DOMINIC~INE REP 
. ANTILL S FR (pour Ia Fran· 
ce uniq ement Ia Guadelou-
pe, (inc~. St Barthelemy, St • 
Martin ~ord, les Salntes, Ia 
D&lrade et MarJe-Galante, 
d 548) : 
5 
Ma inique (nur filr 
Fra kreich s. 547) 
Westi dien,Jamaika, Tri· 
nid~~ und Tobago 
LARD ZOIE 
S48 1 22 • MARTINIQUE (pour Ia 
France uniquem., d 547) 
Kambodscha 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Indonesian (einschl. 
PAYS 
738 
739 
747 
748 
ZONE 
29 
29 
29 
29 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 549 
557 
558 
27 
23 
27 
27 
27 
IN DES OCCID, JamaTque, Tri· 
• Ant lien, Nieder· 
lind sche 
Kolu bien 
Vene:z: ela 
nidad et Tobago 
• ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
West-Neuguinea) 
Nordborneo, Brunei, Sa· 
rawak 
Philippinen 
INDONESIE (incl. Nouvelle· 
Guin6e occidentale) 
BORNEO NRD BRIT, Brunei 
Sarawak 
PHILIPPINES 
Britisc -Guayana, Falk· 
i 559 
I 567 GUYANE BRIT, iles Falkland Macau, Portugislsch· Timor 
757 
758 
767 
29 
29 
29 TIMOR P MACAO (Timor 
land nseln 
• Suri am 
• Fran 6sisch-Guayana 
! 568 
I 569 
Ecuad 
Peru 
Brasili n 
Chile 
Bolivie 
Paragu y 
Urugu 
Argent 
Zypern 
Libano 
Syrien 
lrak 
Iran 
Afghani tan 
Israel 
Jordanie 
Saudi-A 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Mas kat 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
607 
608 
617 
618 
627 
628 
629 
637 
638 
647 
648 
649 
Be· 659 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
• SURINAM 
• GUYANE FR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
28 CHYPRE 
28 LIBAN 
28 SYRIE 
28 IRAK 
28 IRAN 
Asle 
29 AFGHANISTAN 
28 ISRAEL 
28 JORDANIE 
28 ARABIE SEOUDITE 
28 KOWEIT 
28 BAHREIN 
28 QATAR 
28 MASC OMAN TR OM 
28 YEMEN 
28 ADEN 
29 PAKISTAN 
Mongolische Volksrepu· 
bilk 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord· 
Korea, SUd· 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanlen 
Australischer Bund 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch· 
O:z:eanien, Britisch· (fUr 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hebriden (nur fUr 
Frankreich, s. 857) 
O:z:eanien, Fran:z:<Ssisch· 
(fUr Frankreich ohne 
Polynesian, s. 868) 
Fran:z:6sisch-Polynesien 
(nur fUr Frankreich 
s. 867) 
m 
778 
787 
788 
789 
797 
798 
817 
827 
847 
857 
858 
867 
868 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
portugais, Macao) 
MONGOLIERPOP 
CHINE CONTINENT, Tibet 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE TAIWAN 
HONG KONG 
Australle et 
Oc6anle 
AUSTRALIE 
NOUV Z~LANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
ce sauf les Nouvelles-Hebri· 
des, d858) 
NOUV HEBRIDES (pour Ia 
France uniquement, d 857) 
OCE.'.NIE FRANC (pour Ia 
France sauf Ia Polyn6sie, 
d868) 
POLYNESIE FR (pour Ia 
France uniquement, d 867) 
friede 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndier1, 
Ceylon, 
Nepal, B 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, 
Vietnam, 
668 
669 
707 
708 
709 
29 UNION INDIENNE, Sikkim 
29 CEYLAN MALDIVES 
Verschledenes Divers 
i 717 
: 718 
I 719 
: 727 
l 728 
I 729 I 
29 NEPAL BHOUTAN 
29 UNION BIRMANE 
29 THAILANDE 
291 LAOS 32 VIETNAM NORD 
29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSRAUME ZOIE 
(Die nachst henden Kenn·Ziffern im « Einheitlichen-Llnderver· 
zeichnis weisen die ZucehiSrickeit der Under zu den ein· 
zelnen R umen aus, 
lnscesamt d r Urspruncs· oder Bestimmuncsllnder (Welt) 
Mit&lieds en der EWG (Mutterllnder) • • • • • • • • 01 
lnscesamt a sschl. der EWG-Mutterllnder. • • • • • • • 
Under der lasse 1 (lndustrialisierte westliche Drittllnder) 
Europlische Freihandelsvereinicunc (EFTA) . . • • 1 11 
Andere we europ. Under • . • • • • • • • • • 12 
Vereinicte S aaten und Kanada • . • • • • • • • 15 
Republ. SOd frika, Japan, Australischer Bd. Neuseeld. 19 
Under der lasse 2 (Entwickluncsllnder) 
lnscesamt E MA, DOM, TOM und Alcerien (einschl. Surinam 
und Nied rllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West· 
Neucuine vom 1.1.63) •....•....••• 
Assoziierte a rikanische Staaten und Madacukar • . . 21 
Oberseeisch Departemenu der EWG-Mitcliedstaaten 22 
Assoziierte 0 erseeische Gebiete der EWG 23 
Alcerien • • • . • • • . • • • . 2.J 
Marokko, Tu esien, Libyen, Acypten • . 25 
Andere afrik. Under • • • • • • • • . 26 
Under Mitte und SOd·Ameriku a.n.c. • 27 
Westuiatisch Linder . • • 28 
Andere Lind der Kluse 2 29 
Under der K se 3 • • . . 
Europlische stblockstaaten einschl. Sowjetunion 31 
China, VR.; ietnam, Nord·; Moncolische VR; Korea, Nord· 32 
Verschiedenes a.n.c. • • • · • • • • • • . • . • • • ; • • • 9 
6 
Schiffsbedarf PROVISIONS BORD 
Sonderfille a.n.g., Polar· 
917 
937 
9 
9 DIVERS NDA, r6gions polaires 
gebiete 
Nicht ermittelte Linder 
Freihifen 
957 
958 
977 
9 
9 
9 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET Geheim 
ABK0RZUNG 
ABRI!VIATION 
MONDE 
INTRA·CEE 
EXTRA·CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMr!RIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALG~RIE 
AFR. M~DIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AM~RIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES r!CONOMIQUES 
(le code-rep~re ci-dessous identifie dans le « Code ciocra· 
phique commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total ciniral des pays d'oricine ou de destination 
~tau Membres de Ia CEE (M,tropoles). 
Total ,,n,ral moins les m'tropoles de Ia CEE. 
Pays de Ia classe 1 (Pays tiers lndustrialis's occidentaux). 
Pays de !'Association Europbnne de Libre Echance. 
Autres pays de I' Europe occidentale 
r!tau·Unis et .Canada. 
Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Z"ande. 
Pays de Ia Classe 2 (Pays en vole de d6veloppement). 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Alcirie (y compris Su· 
rinam et Antilles n'erlandaises depuis le 1·1·63; non compris 
Nouvelle Guinb occidenule depuis le 1·1·63). 
r!tau africains et malcache usoci6s. 
D'partemenu d'Outre-Mer des ~tau Membres de Ia CEE. 
Territoires d'Outre-Mer assoc"s lla CEE. 
Alc,rie. 
Maroc, Tunisie, Libye, r!cypte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d'Am,rique Latine nda. 
Pays d'Asie occidentale. 
Autres pays de Ia Cluse 2. 
Pays de Ia Cluse 3. 
Pays europ. du bloc sov"tique, y compris I'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Moncolie R.P., Corb Nord 
Divers nda. 
Milliarden DoUar 
Milliards de doRan I WEL THAN DEL • COMMERCE MONDIAL I 
r---------------------------------------~---, [ l IWG • CEI O • 11111~18 1 jl' 
I WELT. MONDE I 
l .. 
i 35 i 
J
' 26 ! l 
E"A. AELI 19 I 
' UJI.A. 1111111111111111111111111111118 I ! i 
! ::·:: 5 7 12 II t 
' j·::::_~_~:_"_. ____________________ ·_•_%_1:u_,~_~_:._:_~~_h:~~-~:_~~-·--~~ ~~--------------------------------------------~ 
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...--------------------------~ t .,...------------------J EWG • CEE ! 
f 
1 
l 
! 
' 
' ' 
~ 
v 
i ... ao~-., ~ ~ ~ n 
12 
II 
10 
9 
Iii! ~ 8 ..... r~ 
~ 
/ 
i ... i' 
.,., ......... / 
! 
! 
t ,. 
' ! 
i 
1 
-~ J 
I 
I 
I 
( 
. BIN~ENAUSTAUSC) l 
ECHANGES INTERNEs_) \ 
ll 
i l !L u I l I 
i l I! illll~li i I 11-.JL! 
I 
t 
L' ~ 
:' ... , ~----..' 
AUSSENHANDEL • 
COMMERCE EXTERIEUR 
·---------------------------------~ 
l2 ' 
' I, I 1 I 
IP ... fl/l!!t I 
·-
1 ____ , .. 
• ~v~ ; 
0~ I 
I 0,8 I 
BINNENAUSTAUSCH 
ECHANGES INTERNES: 
7 
I / ...._ 6 
---......., 
-
' /- ~--5 
-· 
·---' 
I 
! 
AUSSENHANDEL 
I COMMERCE EXTERIEUR 
.--------------_._--~ UdSSR • URSS 
1------+-------+-----[ ! 
6------~,~~~~~--,-,.r-------t ll 
5~ I ~; '~ , ' I ' 
1 111 4 ---~~f{l[!!!!!:;.-=r·:__l1 I L~~ ~ .1 
' 
1.9 
\7 
1.5 
l3 
' 
: 
"""" ~ t:::.-1 ! 
-
! 
1 
1 
' 
' 
' j 
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l ;--------------------·r 
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1 ff 'f 
11 
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1961 1962 1961 1961 '1963 ; IIi L~~~! _____ 1_9_6_1 __ 1961 1963 
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-Import IIJIIIIIJIUnport -lnJport:---•xport: 
I 
7 
HANDEL DER E ~G • INDICES DES VOLUMENS Saisonbereinicte Anaaben . Chiffres corrla~s des variations saisonniires 1960 = 100 
COMMERCE DE LA CEE. INDICES DE VOLUME . ! 
·-· 
I 
.: 
=
160 
INTRA 
-140 .i ; 
..... / 
- ~ 
-
-
-
-120 
-
-100 
=120 EXTR.II 
-/ ~ -
-
_.......... 
-100 -
~---- .. r.::"'-----"'!.t. --~· 
_, 
""' ..... 
~ .... 
·---· -
I 
-· 
-
' -140 / r""-
- / ............. / .#• I t-
-
,_ 
I 
-120 ., ,,-""-.... 
, ___ .... 
-_,. 
I 
- -~ - ·-
i ___ ... 
-100 
•• } 
-
-uo 
' 
~ ; 
- ~ ~ 
-
~ / \ 
-120 1'-- L ~ "'"' 
·'--
.,...., 
f 
-
-~--- ~--- ·--~- ... _,. ... , ~ .... ---- I -100 
-
-80 ·: 
I 
I 
•• ; 
-180 
-
-160 
- ~ 
-140 ,. 
-~ .... ~...;.-, ' ... 
·--· 
; 
- ... ~ l-~1 '~ ... ..... .... i -120 ~' - i 
- I 
·-~ ·! -
-140 
I 
- A ~ f 
-120 
...,_, 
\ 
-
/ ~ -~ "" ~, ' ·--
-
I'"- ... ._. ...... V" .,--~. ~-,· ,_ 
-100 I I 
I 
I 
-· 
-
-140 
. 
:-
.... ~.--~- ........... _, . 
-120 
----~ 
.. __ .... !_--- II"~ ...... ~---' :- ......, 1- r-
' 
I 
• • • • • • • • • • • • 
l 1962 r- 1963 
* Gesamtlwldel I -Import •••export: I *Commerce toto 
8 
-. 
' 
1960 = 100 HANDEL DER EWG • INDICES DER DURCHSCHNITTSWERTE 
COMMERCE DE LA CEE ·INDICES DE VALEUR MOYENNE 
------~--~--~--~--~----~--~..._ 
; 
105 -
' 
l -~-- ~--------------· ------- ................ ! l-100 I l ,. ........ -j -j_ 95 j \ I I ! 
-105 
--
-~-' ........ 1-... ..... ~ -.... - ~ ...... 
""'"""" 
/'...... -....... :,.. .... 
-100 
"' 
/ ..... 
-
;,-
r- --: -
-95 
-105 
-100 ' ... 
., .... ~. .... 1, ...... , .~- ~-----:::...... ·-....... ~ ~ ~ ~ r-' ""....,., / -95 
', 
-·-
-
........ 
', 
--....... 
-
-..;~. -L- ~-""".: ~ ... -
_ ................ -
~ 
-95 ~ _,--
----
-90 
--
I 
-110 
-105 ·''' ... 
. .............. 
-----· -t-........ __ .. ...----~-
'-100 
""""""' 
j 
BELG.-LUXEMBO URG 
-105 
- -
~ '• 
-100 
-
...... ____ 
------· 
_ ....... --, .. ,---= 
--"", 
r-
! 
.,. , • • 4111 .. ~--· 
-95 
' 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
c=== _______ ~1~96=2~----------~Lj-----------~19~6~3----------~ 
* Gesamthandel -Import:* ••• • z port:* I *~muce t«DI 
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..---------------+-----::;---------, Salsonbereiniate Anaaben 
HANDEL INTRA· UND EXTRA EWG • TATSACHLICHE WERTE Chiffres corrla6s des variations saisonniires 1960 • tOO l'llo 1 
M:SWiM• -, i 
j-25 I 
! i 
,.......,., I f i EXTRA l j )-20 
--
= ~ ~ ........ ,"'ii"" ! r ~ ~-- ·---~ ,.,- .... .... ! + I __ .... ... , ~--- ........ I ; ... ! i i-rs ) ~ I ; ; i ) { ; 1 ! 
' 
j 
,-1500 
I ! ~ I j - ~ ! INTRA :&_-- .----.... -1 , ......._ f :-1100 - ! ; 
__ ,.. 
~ 
- -i '-1000 ! -- ! i !-t 1 j_ 800 ; ! 
•';yfi3* 1 
: 600 i ! " A ' I EXTRA I i j- 7. ~-~ I 
' 
-- ~ f ' 
-
--- --
..... 1> .... l ~~ 400 
- ..... =-~----' ', ~~ ..... ---; 1-= 
~ 
! ~ 
• ! I l ! ' I '-300 
i ~ -- ll 
' 
l INTRA .. ~ ~....-
'" I i ~- 25 ~ --J'-~ v ! j ~--·~ -----~ ~ .... ~ I I 1 -.-... 
' l J-200 ... I ! ,.... t t j i 
' 
; 
' t ' -'-ISO I I ; i 
•·
1111"'94' I I I I I I ! ! ;250 rL i I - 2()(1 EXTRA 
- ~ ' '.../' ~ ~ ~ j '< ~ ......... j ' ~--· _.,. ........ _ ~· Lrso ~-- .. ~- ... 
' 
~~ ........ ; ~ '~ l I i-rro 
f 
1 
i 
l 
:-300 t ' 
_..._ 
I ~250 INTRA ,~ ...-; I 1 ...... -..........._ 1 ___ , ~-- ·--,~ ~ ' _ .... t-200 ~~ --;.:10. = ~ ' i v.- - - I l t_ 
• • • • • • • • 
. -----·--+~·----·----·---·----·---·----·----·---·----·--,~~·--~·~_:· ___ ·:_~~~--~----------------~ 1=----f---------!.1~96~2 _______ l~__ ______ __r19~6~3 ______ _; 
10 
Saisonbereinlcte Ancaben 
Chiffres corrlc& des variations saisonniires 1960 ,. 100 · 
--------------'"·-----·---------- COMMERCE INTRA- ET ~XTRA CEE • VALEURS COURANTES 
-300 
' 
-250 1 1 
1 
1 
i j- 200 
-ISO 
-300 
-250 
-200 
-ISO 
900 
'-800 
,-700 
' 
:-· -600 
1 j-soo 
! 
; j-soo 
T 
j--400 
f---; 
;-30C 
t 
1 
! 
f.-sao 
i 
1 r- 400 
-! 
j-300 
\ 
. -
1 
~200 
: 
1 __ -200 
}. 
-:-ISO 
' 
' 1 
1 
-
I 
EXTRA 
---
. 
~ ~A v \ ~-~ ~ 
---
~'> ......... ~' .. --~ ~~---. ~---. .... ~ I 
INTRA 
I 
~ ~--~ ~ - """ 
-. 
--- ------
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---
... ...,.,., 
""-' 
...... I 
' 
' 
' 
EXTRA 
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' INTRA ~-__ ,... 
., ... ~ ... " ....... -...... __ .. ~~- .. 
, __ , 
-
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........-
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-
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' 
EXTRA 
~ ......- -.... ..,...., ..... 
-
-
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/ -
---- ... 
., .. -... 
·-
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-----~ ... --....-... ,, I 
INTRA I 
~~ ~ ~ ~ ~ 
""' 
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, 
., .... ~ 1-, ,.. ... , ~------- ----·-~ 
-----
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' i 
! 
i 
i 
I 
• I 
I 
! 
! 
l 
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1-lmport ·--••rortl 
I 
II 
EWG-HANDEL NACH URSPRUNG BESTIMMUNG 
-750 
-700 
--
-&50 
-600 
-550 
' 
- -500 
-•so 
-«XX 
-)50 
. _ll __ l. :~~~-;j-----t--~---t-:-t=-----1 
_J?L_ fl' • • • • • • • • • • • 
1961 1962 
.Import. lffiilll llliilll export. Ausfuhriibonc:h1m IIIII ucident d"uportation 
- Import. -·- export. 
12 
- li!ir-
·-.mi -· Hli 
• Import. !ill!!~ export. 
COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1961 
····----
Ausfuhriibenchuss IIIIJIU txcCdent d"exportation 
- Import. ••• export. 
13 
DER HANDEL DER EWG 
nach Warenklassen Ml 0 
I ' 
1-600 
-
-soo 
-· 
-
.... i - ... 1- !-''- .. ~. l,.,, .. .. ~~"'. ·'l .... I" .. r~~ ... 
- <100 
. ... 
~--· 1,~"' ~ ..... ! ~ -! ; l-300 i 
j i 
1 ,_ ! I ,; J-200 
j 
...... .~ ~ ~-l- ... --
-- 1 
1-100 
' 
- <100 I 
-
...... _.; -.. ~--· i~~ i -300 ~-· --- ... .... ···- ~-· ••• ., .. I•• •• •• ··:· 
-
-200 i 
' 1
-
' l 
-100 
---~ I-_ ~- ·-
I 
-· --
1-· ~- ··--· ....... - I 
- ! 
r 
-«10--+--;---r;-+--;---+~+-~r--+~+-~r--+~+---+--+--~--+-~---r--+-~---r--+--;-+i 
-300-~-+-~-+-+-~-r+-~-1-~--r-~-r-+--+-+--+-1-~-1-~-1-~r--r~! 
• • • • • • • • • • 
1961 196] 
Elnfuhr lnt,...EWG • • • • • • Elnfuhr extra·EWG 
--- Ausfuhr ext,...EWG 
14 
COMMERCE DE LA CEE 
--- par classes de produits 
Mlo S 
--- ! 
-
' 
-800 ~ 
-
i-700 
:- / \ 
I! 
l ~ , ,, , \ 
i-600 loo ~ I 
-
I"'-I"" ,, 
·'' -
., 
--
-500 I~ 
1-
I! 1- <400 
-
~ 
' 
,_ 
~ 11 
-
-""" 
- -.... -
1: 
-300 
:- ·-
.. , .J ••• ·*' .. 
·~~.._ ; 
·- ~-· -.. 
-- ~--·· -~,. ##' ; i-200 
,_ 
I 
-100 
' 
- l 
I 
I 
I 
I 
i 
l 
I 
' 
• • • • • • • • • • • • 1 
1963 i i 
=:.__j ________________ 1~9~61~---------------------------
lmponatJons lntro-CE£ • • • • • lm ortatlons extrG-CE£ --- Expona(lons extra-CE£ 
15 
EJG UND WELTHANDEL TAB. t 
Import 
Monde1) CEE AELE 
Piriode 
'
Intra· 
Total CEE 
exclu 
Extra· I Intra• 
CEE CEE Total I Extra• AELE 
Werte 
1961:% 
1962:% 
195~ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I') 
IP) 
Ill") 
IV") 
1963 I 
II 
Vol Llmenlndlces 
195~ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
79300 
89 200 
98 500 
108 200 
101 300 
106 300 
118 800 
123 900 
131 700 
30900 
30100 
32 500 
3HOO 
32 700 
32 200 
3~~ 
33100 
66 
7~ 
79 
8~ 
83 
89 
100 
1~ 
112 
102 
1~ 
102 
110 
109 
110 
111 
117 
113 
Elnf hr nach Warengruppen 
a) 
100 
100 
7~ 700 
83 600 
92 200 
101 200 
9~ 500 
98 200 
108 700 
112 200 
118 300 
28 000 
27200 
29~ 
29100 
29 500 
29 000 
30 800 
29 600 
68 
76 
82 
86 
85 
90 
100 
103 
110 
101 
103 
101 
109 
108 
108 
110 
115 
111 
18,2 
18.9 
12 059 
13 705 
16 016 
17 78~ 
16156 
16 206 
19~5 
20~55 
22 327 
5 212 
~.766 
5 395 
5 562 
5609 
5 283 
5 862 
5 796 
6 270 
57 
6~ 
72 
78 
79 
83 
100 
106 
118 
105 
108 
101 
112 
117 
117 
112 
122 
[121] 
Leben mittel 1960 · 22 270 20 970 ~ 178 
1961 23 330 21 890 ~ 263 
Brenns offe 1960 12 650 11 820 2 666 
1961 13 ~80 12 660 2 9~ 
Rohsto e 1960 21160 .20170 5 881 
1961 21 130 20 090 5 8~8 
Bearbe ete Waren 1960 69 710 
73 ~90 
62 750 
65 260 
6 599 
7 055 1961 
darunte r: Ausr0stuneen1960 
1961 
277~ 
30120 
25500 
27160 
2 029 
2 ~88 
10.~ 
11,3 
~ 571 
SSM 
6 336 
7032 
6790 
8 082 
10150 
11 718 
13~ 
29~1 
2 881 
3 092 
3 303 
3 233 
3 248 
3623 
3 517 
3 908 
~7 
55 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
131 
109 . 
116 
111 
122 
125 
130 
125 
142 
13~ 
1 297 
1 ~5 
21,0 17,5 
20,8 17,3 
Mio $ 
15 717 
17 909 
18 796 
20060 
18 78~ 
20 028 
23 082 
23 566 
2~ 629 
5 937 
5 613 
6OS~ 
6125 
6069 
6 007 
6 ~27 
6179 
13 111 
15130 
15 811 
16 873 
15 7~1 
16 78~ 
19~ 
19 610 
20~ 
H32 
H85 
5 011 
5 087 
5 031 
H95 
5 290 
5 090 
1960 = 100 
67 66 
75 75 
77 76 
80 80 
81 81 
87 88 
100 100 
103 102 
108 107 
105 105 
1~ 102 
99 99 
107 105 
109 108 
107 106 
107 106 
114 112 
MioS 
5 718 5 143 
5 538 ~ 957 
835 2 ~82 2 270 
819 2 ~95 2 290 
99~ ~ 097 3 52~ 
1 ~5 ~ 053 3 ~97 
6 960 10 730 
8 23~ 11 357 
2237 36~ 
2 963 ~ 183 
8~72 
8 767 
2 788 
3127 
'
Intra· 
AELE 
3,5 
3,6 
2 606 
2 779 
2985 
3187 
3~3 
3 2~3 
3 638 
3 956 
~ 225 
1 005 
928 
1 ~3 
1 038 
1 038 
1 012 
1137 
1 089 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
116 
106 
110 
108 
116 
113 
116 
109 
126 
Roy au· 
me· 
Unl 
G 
11,0 
10,6 
9461 
10 881 
10 890 
11 ~12 
10 ~88 
111~ 
12 714 
12 314 
12 578 
312~ 
2 922 
3 031 
3150 
3166 
3 116 
3 203 
3 203 
3 3~8 
72 
80 
80 
83 
83 
88 
100 
98 
101 
103 
100 
93 
95 
101 
102 
100 
101 
102 
Etau-
Unis 
G 
13.0 
13,7 
(fob) 
10 316 
11 ~3 
12 67~ 
13 223 
13 208 
15 ~14 
15 01~ 
14 628 
162~ 
3485 
3722 
3963 
3930 
~059 
~00 
~230 
~23~ 
68 
76 
82 
83 
87 
103 
100 
101 
113 
9~ 
95 
102 
109 
110 
113 
111 
117 
108 
Canada 
5,1 
~.9 
(fob) 
~077 
~614 
5M2 
5 710 
5 351 
57% 
5 663 
5 696 
5 852 
1 ~9~ 
1 373 
1 530 
1 ~3 
1 561 
1437 
1 ~so 
1 308 
79 
89 
107 
102 
93 
1~ 
100 
102 
106 
94 
107 
99 
109 
99 
'111 
103 
109 
108 
Am~ I rique 
latine 
japon URSS 
I G 
7,6 
7.5 
5,2 5.2 
~.8 s.s 
Valeurs 
HOO 
7 510 
79~ 
9 330 
8 530 
7 910 
82~ 
8 560 
88~ 
2080 
2180 
2 310 
21~ 
2 130 
2 280 
2290 
2 399 
2 ~71 
3 230 
~ 28~ 
3 033 
3 600 
H93 
5 811 
5 636 
1%2 
15~ 
1 5~6 
1 ~97 
1 ~58 
1 33~ 
1 3~7 
1482 
3182 
3 061 
3613 
3938 
~ 350 
5073 
5 629 
5 828 
6~50 
Indices de volume 
95 % 
95 ~9 51 
97 61 59 
110 77 63 
103 63 76 
97 80 91 
100 100 100 
105 131 102 
110 125 
98 . 118 
1~ 131 
108 136 
110 1~ 
109 131 
106 129 
112 119 
114 122 
Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
575 
581 
~ 327 3 391 590 880 5~7 658 
~ 161 3 ~36 610 850 668 814 
212 1 352 1 579 
205 1 35~ 1 662 
573 2 977 2 937 
556 2 829 2 643 
2 258 
2 590 
856 
1 056 
~ 056 
3920 
9.62 
1 020 
6 329 
6 185 
·1 ~83 
1 35~ 
~96 
~66 
511 
506 
3 963 
~ 005 
2 030 
2069 
620 7~2 237 
570 932 217 
~65 2 207 1 031 
500 2 787 957 
5750 
6 060 
3 000 
3 220 
986 
1 ~20 
~3 
606 
3 601 
3709 
1 687. 
1 7~7 
Zeitraum I Ohne Total Intra· EWG Extra- I lntra-EWG EWG I Extra I Intra- GroB-EFT A EFT A bri· 1---~--.!..----1 tannien Total Verei· nicte Staaten Kanada Mittel· und SOd· 
am erika 
japan UdSSR 
WELT EWG EFTA 
G G G 
1) Ohne en Handel des Ostblocks. · 
a) Hande des Ostblocks einceschlossen. 
b) Ab Fe ruar 1961 schlie8en die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder 
Under aufteilbar sind. 
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TAB. t CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export III 
Monde Monde t) CEE AELE R.oyau- Etau- Am6-Plrlode Bloc me Unla Canada rique )ajlon UR.SS soviet. I Intra- Extra• I Intra- l Extra- 'Intra- Unl latlne inclus Total CEE CEE CEE Total AELE AELE G exclu G G G 
1961:% I 100 19,3 11.2 1B.4 14,B 3,6 10,2 19,5 5,5 B,2 4,0 5,7 1962:% 100 1B,7 12,3 1B,6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,4 8.4 1·5 6.4 
Werte Mlo$ · Valeurs 
1954 76900 n2oo 11122 4666 12 9BS 10 544 2 441 7 766 149B1 4 034 7 BBO 1 679 3 232 
1955 92 770 B4 300 7B 700 12 708 5647 14175 11 5B6 2 5B9 B 46B 15 422 4 3BB 7 960 2 <>:11 3469 
1956 102760 93 600 B7 200 13 641 6436 1s1n 12 953 2 759 9290 1B 945 4916 B 640 2~ 3 612 
1957 111 4BO 100500 93 300 15 2B6 7154 16 646 13 691 2 955 9 6B3 20 6B2 5 095 B650 2BSB 4 3B2 
195B 107 510 95 BOO BB 900 15 911 6B64 1612B 13 2B9 2 840 9276 17 751 SOBO B170 2 8'f7 429B 
1959 114940 101 200 93 000 17050 B16B 17 013 13 969 3 044 9691 17 449 5 362 8 320 34$7 5 441 
1960 127 400 112 700 102 500 19 483 10246 18 533 15 042 3491 10 349 20 35B 5 562 8 600 40$5 5 562 
1961 133 040 117 BOO 105 900 20428 11 B93 19 521 15 6B9 3 832 10 754 20 629 5 820 8650 42~B 5 998 
1962 123 700 110 100 20 63B 13 563 20437 . 16 3B4 4059 11 059 21 2BS 5 993 9200 4 91B 7 034 
1961 II 29 400 26 400 5043 3 008 4871 3916 955 2nB 509B 1422 2 240 1 015 
Ill 28 800 25 900 5 047 2 907 4713 3780 933 2 561 48B1 1 529 2130 1 OBO 
IV 31 000 27 BOO 5431 3165 5153 4131 1022 2 732 5472 1 596 2150 1193 
1962 P) 30000 26 700 5103 3 26B 4930 3 939 991 2 716 5193 1 332 2 330 1033 
II "> 31 200 2B BOO 5 092 3 375 5196 41n 1024 2 869 5 752 1 505 2 340 1191 
Ill"> 30100 26 BOO 4964 3 256 4871 3914 957 2 621 5 096 1492 2 290 1 310 
IV •) 32400 2B 700 547B 3664 5 447 4 360 1 OB7 2 B54 5 773 1 604 2240 1 3B4 
1963 I 30 600 27100 4976 3 506 5 1BO 4127 1 053 2 905 s1n 1 376 1126 
II 5 460 3 962 2 997 
I 
Volumenlndlces 1960 = 100 Indices de volume 
1954 68 70 58 47 75 75 73 B2 81 79 74 41 
1955 74 76 66 55 BO 81 76 87 B2 B5 7B 5~ 58 
1956 81 B3 68 61 86 BB 79 93 97 92 B6 6~ 61 
1957 86 BB 75 66 89 90 83 95 103 93 B9 7l 73 
195B 84 B6 80 66 8B 89 81 91 88 93 90 7~ 76 
1959 91 92 90 B2 93 94 8B 95 B7 96 96 B~ 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 104 103 115 104 103 109 102 100 109 101 107. 110 
1962 109 107 104 131 109 107 116 105 102 113 10B 130 
1961 I 102 101 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 103 102 116 104 103 110 104 97 106 105 103 
Ill 102 101 101 111 102 100 10B 97 94 116 99 109' 
IV 109 10B 110 122 110 10B 116 104 104 119 9B 120 
1962 I 106 104 103 125 105 103 113 103 9B 100 108 10B 
II 111 109 103 130 110 109 116 10B 110 115 111 125 I 
Ill 107 105 97 125 104 103 109 100 9B 114 110 139' 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 105 147' 
1963 I 109 106 99 134 109 105 
I 
I 
II 
I 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mlo $ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1960 22 270 20 9BO 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1 017 3 B10 26B I 715 
boissons, tabac 1961 23 330 21 B90 1 74B 1439 1 891 1 354 537 675 343B 1 242 3 600 265 I 7B9 
~nereie, lubrifianU 1960 12 650 11 7BO 922 B74 435 246 1B9 37B B37 150 2 350 16 903 
1961 13 480 12 570 1 023 908 412 233 179 349 7BB 230 2 3BO 20 
I 
1 046 
Mati~res premi~res 1960 21160 20 200 714 964 1 97B 1470 508 537 3079 1 B63 1590 153 i 1 067 
1961 21130 20 080 7B9 1 049 1B14 1 3B4 430 5B1 3 053 1 B02 1 B30 167 I 1169 
Produiu manufact. 1960 69 710 62 650 16 075 7058 13 968 11 742 2 226 B 533 13 001 2 51B 800 3 602 1
1 
2345 
1961 73 490 65 090 16 617 8 39B 14 526 11 995 2 531 BBOO 12 874 2 521 B23 3 7B2 I 2 304 
dont: Biens 1960 27 740 25 420 6 579 2 31B 6192 5 321 870 4316 6953 42B 20 92B I 1152 
d'6qulpement 1961 30120 . 27 040 7159 3 074 6701 5 630 1 071 4615 7226 501 2B 1135 97B 
I Ohne Extra• I Intra- I Extra- I Intra- Mittel- I Welt Total Intra- EWG EWG Total EFTA EFTA GroB- Verel· und I Zeltraum ohne ·EWG brl• nl&te Kanada sod- Japan UdSSR Ost- tannien Staaten am erika block Welt 1) EWG EFTA I 
G G G G 
1) Non compris le commerce du bloc sovi6tique. 
a) Y compris le commerce du bloc sovi6tique. 
b) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou necatives non ventilees par produiu ou par pays. 
I 
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GE! AMT0BERBLICK TAB.l 
des ~WG-Handels Import MIOS 
I I 
1961 1962 1963 
Urspruns 1958 1959 1960 1961 1962 
I I Ill I IV I I II I Ill I IV I I II 
lf.ISGESAMT 22 946 24 288 29 595 32173 35 731 7 647 8 559 8 863 8 818 8 526 9 489 9313 10 179 
I"'TRA-EWG 6790 8 082 10150 11 718 13 404 2 881 3 111 3 303 3 233 3 248 3 623 3 517 3908 
XTRA·EWG 16 156 16 206 19 +44 20 455 22 327 4 766 5 448 5 562 5 609 5 283 5 866 5 796 6 270 
davon nach Zonen: 
luse1 8 526 8 563 10 789 11 676 12 842 2 719 3 185 3 191 3175 3 022 3 448 3 307 3 644 
EFTA 3 608 3 891 4 459 4 919 5 499 1 196 1 349 1 330 1 332 1 327 1 504 1 403 1 555 
Andere westeurop. Linder 834 846 1 069 1 135 1 254 175 364 311 291 278 373 315 323 
Nordamerika 3 238 2 979 4 279 4 539 4 903 1 008 1 209 1 229 1 239 1 159 1 275 1 280 1 431 
Andere Linder der Klasse 1 845 847 981 1 023 1 187 238 264 320 314 257 296 309 335 
luse2 6 824 6 674 7 485 7 575 8 158 1 755 1 923 2 059 2115 1 937 2 047 2 159 2 253 
AOM 1 546 1 352 1 663 1 771 1 848 392 455 481 . 482 443 443 488 181 
EAMA 914 854 952 941 928 224 217 239 255 224 211 234 266 
DOM 117 108 127 123 127 21 32 32 22 49 23 34 39 
TOM 42 35 34 44 37 8 11 12 10 7 10 39 27 
Alrrien 473 354 549 663 756 139 194 199 195 164 199 180 148 
Afri . MittelmeerUinder, a.n.e. 524 475 194 486 597 95 112 143 168 138 148 191 226 
Andere L:inder Afrikas 524 647 664 674 703 170 176 184 190 148 180 187 191 
Mittel- u. SUdamerika 1 647 1 691 1 870 1 892 2 221' 467 473 527 590 554 551 518 587 
Westasien 1 803 1746 1 828 1 851 1 923 435 474 486 469 456 512 534 536 
Andere Linder der Klasse 2 779 763 963 898 866 201 237 239 217 198 212 240 231. 
~luse 3 789 950 1 126 1166 1 294 284 328 304 310 316 364 323 366 
OsteuroEa 678 823 975 1 077 1 200 264 303 277 292 293 338 293 338 
Andere lnder der Klasse 3 111 127 151 89 94 20 25 27 18 23 26 30 28 
Verschiedenes, a.n.s. 18 19 44 36 34 8 11 7 14 
" 
. 8. 8 8 
~ichtlsste Under 1 
Grossbritannien 1 192 1 347 1 533 1 754 2 089 413 486 512 513 499 565 574 635 
Norw~en 213 211 237 243 265 60 62 65 .62 65 73 72 76 
Schwe en 699 732 881 1 001 1 054 257 266 252 250 259 293 230 273 
Finnland 228 240 304 366 349 110 110 75 77 99 97 67 90 
Dlnemark 393 422 418 420 448 102 122 113 113 101 116 116 131 
Schweiz 591 657 772 842 924 201 240 219 217 222 264 238 250 
Osterreich 441 452 536 579 622 145 149 145 154 159 165 145 165 
Portugal 78 72 82 eo 96 18 24 23 23 23 28 29 26 
Spanien 234 203 343 375 354 63 102 115 94 59 86 99 80 
jugoslawien 134 128 159 160 202 43 42 38 so 53 61 55 73 
Griechenland 111 96 88 93 113 21 33 31 23 22 37 31 27 
TUrkei 95 153 141 153 188 26 64 41 37 32 78 so 41 
Sowjetunion 274 378 430 463 545 116 133 122 123 143 158 128 140 
Polen 124 133 146 160 176 36 46 37 49 41 49 33 47 
Tschechoslowakei 104 112 127 143 146 34 39 37 38' 32 40 35 38 
Ungarn 56 74 81 83 91 22 27 20 20 23 28 29 32 
Rumlnien 60 56 94 124 128 30 28 35 32 28 34 36 43 
Marokko 318 292 301 271 278 53 60 75 85 54 64 eo 103 
Algerien 473 354 519 663 756 139 193 199 195 164 199 180 148 
Tunesien 128 112 99 121 152 24 25 37 3S 41 36 41 41 
Agypten 70 67 87 83 93 17 18 23 30 19 21 29 37-
Sene tal 98 114 131 25 17 31 42 37 20 29 16 
Elfen ein-KUste 102 136 159 27 34 47 42 34 35 48 51 
Nieeria 114 153 156 168 169 46 19 42· 63 21 42 38 42 
Kame run 113 91 92 98 106 19 26 29 27 23 27 29 29 
Kongo (L~opoldville) 
57 
399 345 292 87 84 69 81 67 75 66 65 
Madagaskar 71 57 53 60 15 15 14 13 17 17 17 12 
Rhodesien u. Njassaland 64 98 120 126 154 33 35 37 38 39 40 34 32 
Republik SUdafrika 228 211 239 259 323 65 79 92 83 72 75 68 87 
Vereiniete Staaten 2 808 2 651 3 830 1054 1449 895 1 067 1 128 1 139 1 051 1 132 1 193 1 323 
Kanada 430 327 450 485 454 114 141 101 100 108 143 87 107 
Mexiko 115 137 142 90 140 19 26 27 26 30 57 46 41 
Kolumbien 73 86 107 108 110 24 27 33 26 24 27 26 33 
Venezuela 276 218 193 249 275 59 63 79 66 68 63 69 78 
Peru 89 99 169 188 201 48 51 54 49 51 48 49 47 
Brasilien 236 258 282 327 346 79 96 85 76 88 97 82 85 
Chile 118 145 161 148 159 38 31 45 44 38 33 39 39 
Ar~entinien 354 395 456 422 597 so 152 100 197 155 145 135 152 
Ira 381 413 437 421 431 104 120 115 100 98 119 122 115 
Iran 341 253 280 365 358 90 88 95 94 84 as 98 90 
Israel 30 39 58 66 71 13 12 21 20 16 14 31 40 
Pakistan 93 68 eo 81 eo 10 26 29 18 16 18 29 21 
Republik lndien, Sikkim 103 100 112 130 142 31 32 38 38 34 33 39 10 
Malaiischer Bund 136 159 243 197 182 46 45 45 49 16 42 16 44 
Volksrepublik China, Tibet 107 127 147 86 89 20 23 26 17 . 22 24 26 25 japan 117 115 163 204. 257 so 58 53 57 60 87 73 91 
Hongkong 19 25 8 36 49 10 10 11 12 12 14 15 16-
Austral ischer Bund 382 398 418 417 443 90 . 105 131 118 89 106 118 100 
Neuseeland 118 123 162 143 164 34 22 15 56 36 29 49 57 
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TAB.l 
MIO. Import 
1963 
1---~----~--~--~----~--~----~--~----~--~--~---------ll F IMIAIMIJIJIAI 5 loiN I 
2 964 
1 105 
1 859 
1 049 
451 
106 
399 
92 
704 
160 
78 
9 
13 
60 
59 
62 
162 
186 
76 
103 
95 
8 
2 
181 
22 
79 
26 
37 
77 
47 
9 
33 
16 
10 
16 
39 
12 
12 
10 
10 
24 
60 
15 
8 
6 
15 
14 
9 
28 
7 
13 
20 
367 
32 
17 
7 
23 
14 
25 
13 
43 
39 
35 
7 
11 
12 
13 
7 
21 
4 
37 
14 
2 877 
1107 
1 770 
1 006 
440 
103 
366 
96 
656 
138 
13 
8 
13 
44 
59 
58 
162 
164 
75 
106 
96 
10 
2 
180 
21 
68 
23 
39 
76 
46 
12 
31 
17 
13 
15 
47 
9 
10 
8 
12 
26 
44 
11 
9 
12 
15 
12 
10 
18 
4 
9 
20 
344 
22 
13 
9 
21 
18 
24 
10 
44 
39 
27 
8 
8 
13 
15 
8 
26 
5 
36 
14 
3457 
1 300 
2157 
1 249 
510 
105 
516 
118 
793 
190 
83 
16 
15 
76 
72 
66 
193 
182 
89 
113 
102 
11 
3 
212 
29 
83 
18 
40 
85 
53 
8 
35 
22 
8 
19 
42 
11 
12 
11 
14 
30 
76 
15 
11 
11 
18 
11 
10 
20 
5 
12 
28 
482 
33 
17 
10 
25 
17 
32 
16 
47 
. 43 
35 
16 
9 
15 
18 
11 
27 
6 
42 
21 
3 400 
1 305 
2 095 
1 202 
503 
109 
477 
114 
771 
164 
83 
14 
12 
55 
79 
69 
189 
191 
79 
119 
110 
9 
2 
202 
29 
82 
20 
44 
79 
57 
11 
28 
25 
12 
20 
45 
18 
13 
10 
12 
34 
55 
15 
14 
10 
19 
14 
10 
22 
4 
11 
26 
448 
29 
16 
10 
29 
14 
28 
12 
47 
41 
30 
18 
7 
13 
15 
8 
31 
5 
37 
19 
3 561 
1 373 
2189 
1 255 
547 
117 
471 
120 
804
1 
170 
94 
14 
8 
53 
83 
69 
214 
181 
86 
127 
116 
11 
3 
229 
24 
95 
34 
44 
89 
59 
8 
32 
24 
8 
14 
49 
16 
13 
10 
14 
39 
53 
14 
15 
22 
19 
16 
11 
16 
4 
13 
31 
434 
37 
15 
12 
26 
18 
31 
15 
59 
38 
28 
13 
7 
15 
16 
9 
35 
5 
34 
20 
3 164 
1 223 
1 941 
1 176 
504 
96 
481 
95 
643 
135 
78 
11 
6 
40 
63 
52 
180 
140 
73 
119 
111 
8 
3 
205 
23 
95 
35 
42 
82 
50 
7 
19 
23 
7 
7 
44 
13 
13 
12 
17 
30 
40 
11 
9 
14 
17 
12 
8 
16 
4 
8 
29 
439 
42 
10 
10 
22 
15 
25 
11 
44 
31 
28 
8 
6 
11 
13 
7 
25 
5 
25 
15 
3435 
1 358 
2077 
1 221 
558 
109 
436 
119 
708 
161 
78 
8 
11 
64 
55 
65 
201 
159 
67 
145 
136 
9 
3 
223 
24 
111 
39 
45 
90 
56 
8 
19 
28 
8 
11 
58 
21 
16 
11 
18 
20 
64 
11 
10 
10 
15 
20 
8 
19 
5 
12 
33 
394 
42 
8 
8 
29 
18 
28 
14 
48 
39 
31 
7 
7 
11 
13 
8 
27 
5 
36 
22 
D 
Ri!SUMI! Gi!Ni!RAL 
du Commerce de Ia CEE 
Oricine 
TOTAL G~N~RAL 
INTRA·CEE 
EXTRA·CEE 
dont par zones: 
Classe 1 
AELE ! 
Autres pays europ. oc~ident. 
Amerique du Nord ! 
Autres pays de Ia classr 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alaerie 
I 
Pays afr. medit., n.d.a.
1 Autres pays africains , 
Amerique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de Ia classe 3 
Divers non class4!s 
Prlnclpaux pays 1 
Royaume-Uni 
Norvege 
Suede 
Fin Iande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaane 
Yougoslavie 
Grece 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Maroc 
Alaerie 
Tunisie 
~aypte 
Seneaal 
COte d'lvoire 
Nigeria 
Cameroun 
Congo (Leopoldville) 
Madagascar 
Rhodesies et Nyassaland, Fed. des 
Rep. d' Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Venezuela 
Perou 
Bresil 
Chili 
Araentine 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, Fed. de 
Chine continentale, Tibet 
japon I 
Hong-Kong ! 
Australie 1 
Nouvelle-Zelande j 
19 
III 
GESAI" TOBERBLICK TAB.l 
des EV\ G-Handels 
export MIOS 
I lUI 
1961 1962 1963 
Bestimmunc 1958 1959 . 1960 1961 1962 
I I I I I IV I II Ill IV I II I I 
INS ESAMT 22 775 25 227 29 729 32 321 34 201 7 954. 8 602 8 375 8 484 8 220 9141 8 482 9 422 
EXl RA-EWG 15 911 17 051 19 483 20 428 20 638 5 047 5 441 5103 5 092 4 964 5 478 4 976 5 460 
avon nach Zonen : 
Klass 1 8 638 9944 11 328 12 247 12 933 3100 3262 3104 3 239 3 179 3414 3128 3 512 
EF A 4 970 5 417 6 509 7172 7 496' 1 803 1 884 1 810 1 856 1 842 1 989 1 829 2 017 
An ere westeurop. Under 1143 1 195 1 466 1 697 1 809 438 453 426 469 442 474 451 512 
No damerika 1 901 2 666 2 535 2540 2 758 663 718 655 698 680 725 613 737 
An ere Under der Klasse 1 623 666 817 838 870 196 206 213 216 215 227 235 246 
Kl~~ 2 6125 5 926 6 738 6 765 6194 , 612 1 795 1 618 1 473 1 446 1 657 1 515 1 561 M 1 860 1 699 1 882 1 764 1 433 400 481 422 . 324 291 397 390 390 
E i?~A 712 585 603 673 665 154 191 180 156 147 183 179 173 . 0 100 91 107 116 129. 26 34 33 32 30 35 33 38 
. T M 37 33 41 58 53 14 17 15 10 13 13 19 21 
A erien 1 012 991 1 130 917 586 206 240 195 126 101 164 158 159 
Af k. Mittelmeerllnder, a.n.e. 576 519 685 613 604 138 150 145 137 142 180 166 177 
An ere Linder Afrikas 364 461 527 538 543 126 133 133 115 142 152 130 145 
Mi el- u. Sudamerika 1 604 1612 1 693 1 860 1 782 472 531 445 454 431 450 370 374 
w stasien 693 . 709 816 812 765 188 202 196 176 187 205 207 199 
An ere Under der Klasse 2 1 027 926 1 138 1 180 1 067 288 299 279 266 253 276 247 276 
Klass 3 980 1 009 1 235 1 220 1 285 285 331 327 321 282 351 278 331 
Os europa 626 711 992 1 099 1 174 261 305 292 284 262 332 242 288 
An ere Linder der Klasse 3 354 298 243 121 111 24 26 35 37 20 19 36 43 
Verse hiedenes, a.n.c. 169 172 180 195 225 49 52 58 75 36 .. 56 54 57 
. 
Wic ticste Linder : 
Gros britannien 1 330 1 445 1 759 1 811 1 819 448 464 440 469 452 458 452 510 
NorY egen 434 421 453 506 496 127 121 119 121 117 139 123 134 
Schw den 917 954 1 110 1 165 1 196 296 309 297 292 276 331 286 313 
Finn I nd 204 251 345 377 389 94 101 101 104 93 93 75 93 
Dine r,ark 457 565 671 733 789 181 195 191 191 107 209 172 189 
Schw IZ 1 046 1 189 1 465 1 777 2 015 450 488 489 492 503 530 506 551 
Oster reich 599 657 817 919 961 225 246 225 235 237 265 236 255 
Portu al 187 186 236 262 219 76 61 49 55 59 57 54 64 
Spani n 255 231 254 365 503 81 102 119 135 120 129 141 168 
jugos ~wien 185 198 288 331 258 93 84 57 74 57 72 64 72 
Griec ~en land 232 193 226 282 303 83 78 67 72 82 82 73 78 
TUrk i 152 205 225 201 183 54 48 39 41 49 54 54 50 
SowjE tun ion 208 244 410 450 505 99 ~ 135 132 115 99 154 82 117 
Polen 141 129 145 142 135 34 34 34 31 28 42 35 38 
Tsche hoslowakei 110 108 133 170 159 46 46 34 45 43 37 28 28 
Ung~ n 58 78 112 113 119 26 28 31 30 25 33 35 38 
Rum r_ien 47 39 88 113 149 27 29 36 36 39 39 36 39 
Maro ko 261 204 264 251 205 55 62 51 47 45 63 61 67 
Alger en 1 012 991 1130 917 586 206 240 195 126 101 164 158 159 
Tune 1en 121 132 150 137 138 27 32 35 33 31 39 32 38 
Agyp e_n 154 139 200 160 157 41 37 38 36 39 44 46 49 
Sene~ I 114 119 126 27 37 35 25 27 37 36 28 
Elfen ein-KOste 
76 
83 126 111 26 34 32 24 24 32 33 32 
Nige a 72 106 104 91 25 27 22' 19 24 26 26 26 
Kame un 68 47 51 55 59 12 16 14 14 13 17 18 17 
Kong (Leopoldville) 
76 
102 78 81 19 20 24 22 19 16 17 17 
Mad a askar 68 66 68 79 15 20 20 21 18 20 20 23 
Rhod sien u. Njassaland 29 26 34 39 34 12 9 8 9 9 7 7 9 
Repu lik Sudafrika 268 262 290 269 277 57 64 68 68 68 74 79 87 
Verei igte Staaten 1 664 2 371 2 242 2 232 2 446 584 631 595 608 599 645 560 655 
Kana a 237 295 293 308 311 78 87 60 91 80 80 53 82 
Mexi o 130 130 146 161 171 38 46 41 45 43 42 36 40 
Kolun bien 72 64 90 104 89 25 29 26 25 22 16 19 21 
Vene uela 302 291 221 196 195 50 58 47 50 48 50 38 41 
Peru 60 60 76 95 115 25 28 27 27 28 34 29 31 
Brasil en 260 275 276 276 281 65 73 64 72 77 69 69 67 
Chile 63 72 116 128 121 30 35 30 30 30 30 25 32 
Arger inien 305 324 347 474 396 124 146 118 108 88 81 60 60 
lrak 76 55 68 75 70 20 17 14 16 21 19 14 13 
Iran 204 211 220 192 162 41 37 42 35 42 43 45 39 
Israel 109 114 147 173 143 36 47 38 34 36 36 40 35 
Pakist n 80 83 128 120 107 27 33 27 24 27 30 27 25 
Repu lik lndien, Sikkim 437 331 337 322 299 82 81 71 77 67 84 74 71 
Malaii cher Bund 35 42 55 57 60 14 14 15 15 15 16 14 15 
Volks epublik China, Tibet 304 250 239 .111 105 20 23 33 35 19 17 35 41 japan 139 167 209 306 311 79 81 83 76 16 75 9C 84 
Hong ong 53 67 84 89 99 22 23 25 25 24 25 26 28 
Austr lischer Bund 171 200 266 204 236 46 47 52 58 60 65 56 60 
Neuse ~land 45 37 53 59 46 14 14 10 13. 11 13 11 14 
20 
.. 
MIOt 
1963 
J I F I M I A I M I J I 
2 616 2 684 3187 3113 3 333 2 986 
1 540 1 579 1 858 1 802 1 940 1 n8 
947 993 1188 1143 1 262 1 118 
556 570 702 648 724 656 
137 149 166 166 189 161 
180 198 235 250 265 222 
75 76 84 81 83 81 
489 489 539 529 548 484 
127 128 135 134 126 130 
61 56 62 57 58 58 
10 11 12 12 13 13 
6 7 7 7 8 6 
50 54 54 58 48 52 
52 54 60 57 68 53 
44 41 so 54 50 40 
121 125 126 121 137 117 
63 66 78 70 69 48 
83 74 92 94 97 97 
86 80 112 113 112 106 
78 69 95 103 95 90 
8 11 17 10 17 16 
19 17 19 18 19 20 
133 142 175 158 176 176 
42 40 42 36 48 50 
91 86 109 107 110 96 
24 24 28 28 35 30 
56 51 65 62 70 57 
149 161 196 182 205 175 
69 72 95 83 91 81 
16 16 21 19 25 20 
45 45 53 54 62 52 
20 22 .22 23 29 20 
21 25 27 24 28 26 
14 20 20 18 19 14 
31 22 29 51 34 32 
11 10 14 11 14 13 
7 8 13 10 10 11 
10 11 14 12 13 13 
11 11 14 12 14 13 
18 21 • 22 22 25 20 
50 54 54 58 48 52 
10 10 11 12 15 11 
14 14 18 14 20 14 
13 12 12 9 9 10 
11 10 11 10 11 11 
10 8 8 8 11 7 
6 6 6 5 6 5 
5 5 6 6 5 5 
6 6 7 7 8 8 
3 2 3 3 3 3 
22 26 30 28 30 29 
164 182 213 224 231 199 
15 16 22 26 33 23 
12 11 14 13 15 13 
5 6 8 7 8 7 
13 13 13 13 15 14 
10 8 12 10 11 9 
29 19 21 23 25 19 
8 10 7 10 12 10 
19 20 20 19 23 18 
4 4 5 5 4 4 
14 14 17 13 13 13 
10 12 18 12 13 11 
8 8 11 7 9 9 
26 21 27 27 22 23 
5 4 5 5 5 5 
8 10 17 9 16 15 
30 29 30 30 26 27 
7 8 10 8 10 9 
18 18 20 19 21 20 
4 3 4 4 5 4 
TAB.l 
export 
J I A I s I 0 I N I D 
3 262 
1 866 
1195 
672 
185 
242 
96 
546 
126 
62 
14 
8 
42 
61 
46 
144 
68 
101 
106 
92 
14 
19 
168 
43 
99 
31 
59 
195 
87 
22 
60 
24 
35 
20 
36 
10 
9 
14 
14 
22 
42 
12 
18 
10 
13 
10 
6 
6 
8 
3 
34 
215 
27 
16 
10 
16 
13 
24 
9 
27 
5 
15 
13 
11 
28 
6 
13 
34 
11 
23 
5 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
I 
Destination 
I 
i 
TOTAL G~NiiRAL 
i 
EXTRA·CEE 
I 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classe 2 
AOM 
E;6MA 
D M 
TOM 
Al:erie 
Pay afr. medit., n.d.a. 
Aut!es pays africains 
Am rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Auttes pays de Ia classe 2 
I 
Classe,3 
Eurc)pe orientale 
Autres pays de Ia classe 3 
Divers1 non classes 
Prlncl'paux pay• : 
Royaur'ne-Uni 
Norv~ae 
Su~de 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
1 Autriche 
Portugal 
Espagnl! 
Youaoslavie 
Gr~ce, 
Turqut, 
U.R.S .. 
Pologn: 
Tchl!co lovaquie 
Hongrie 
Rouma(lie 
Maroc 
Algerie, 
Tunisie' 
~gypte 
Senegal 
COte d11voire 
Nigeria 
Cameroun 
Congo (leopoldville) 
Madagascar 
Rhodesles et Nyassaland, Fed. des 
Rep. d'Afrique du Sud 
~tats-Up is d' Amerique 
Canada. 
Mexique 
Colom~ie 
Venezuela 
Perou I 
Bresil 
Chili 
Ar~entipe 
Ira 
Iran 
Israel I 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, Fed. de . 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ong-Klma 
Australie 
Nouvellr-Zelande 
I 
21 
GESAMTOBERBLICK TAB.l 
des EWG-Handels EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
+ = AusfuhrUberschuO MIO$ 
1961 1962 1963 
1958 1959 1960 1961 1962 I I I I I Ill IV I II Ill IV I II 
INSGESAHT 
EXTRA-EWG - 2"15 + 8"15 + 39 - 27 -1689 + 281- 7 - "159- 517- 319- 388 - 820- 810 
davon noel! Zonen : 
Klasse 1 + 112 + 1 381 + 539 + 571 + 91 + 381 + 77 - 87 + 6"1+ 157- 3"1 - 179- 132 
EFTA 1-1 362 + 1 526 + 2050 + 2253 + 1997 + 607 + 535 + 'ISO+ 52"1 + 515 + "185 + "126 + "162 
Andere westeurop. L !nder + 309 + 3"19 + 397 + 502 + 555 + 163 + 89 + 115 + 178 + 16"1 + 101 + 136 + 189 
Nordamerika -1337 
-
313 -17"1"1 -1999 -21"15 
-
3"15- "191 
-
57"1- 5"11- "179- sso 1- 667- 69"1 
Andere Under der K ~se 1 - 222 - 181 - 16"1 - 185 - 317 - "12- 58 - 107- 98- "12- 69 - 7"1- 89 
Klasse 2 1- 699 - 7"18 - 7"17 - 810 -196"1 - 1"13- 128 - "1"11- 6"12- "191- 390 - 6"1"1- 672 
AOM + 31"1 + 3"17 + 219 - 7 - "115 + 8 + 26 1- 59- 158- 152- "16 - 9S- 91 
EAMA - 202 - 269 - 3"19 - 268 - 263 - 70- 26 - 59- 99- 77- 28 - 55- 93 
DOM - 17 - 17 - 20 - 7 + 2 + 5 + 2 + 1 + 10- 19 + 12 - 1- 1 
TOM 
-
5 
-
2 + 7 + H + 16 + 6 + 6 + 3 0 + 6 + 3 - 20- 6 
Al~rien + 539 + 637 + SS1 + 25"1 - 170 + 67 + "16 - 'I- 69- 63- 35 - 22+ 11 
Afr1 . Mittelmeerlin d~r. a.n.e. + 52 + ...... + 191 + 127 + 7 + "13 + 3S + 2- 31 + ... + 32 - 25- "19 
Andere Linder Afrik - 160 
-
186 
-
137 
-
136 
-
160 
-
...... _ 
"13 
-
51- 75- 6- 28 
-
57- "16 
Mittel- u. SOdamerik1 
-
"13 
-
79 
-
177 
-
32 
-
"139 + 5 + 58 - S2- 136- 123- 101 - 1"18- 213 
Westasien -1110 -1037 -1012 -1039 -1158 f.- 2"17- 272 - 290- 293- 269- 307 - 327- 337 
Andere Lllnder der K asse 2 + 2"1S + 163 + 175 + 2S2 + 201 + 87 + 62 + "10+ "19 + 55+ 6"1 + 7 + 'IS 
Klasse 3 + 191 + 59 + 109 + 5"1 - 9 + 1 + 3 + 23+ 11- 3"1- 13 - 'IS- 35 
Osteuror:r, - 52 - 112 + 17 + 22 - 26 '- 3 + 2 + 15- 8- 31- 6 - 51- so 
Andere der der I< asse 3 + 2"13 + 171 + 92 + 32 + 17 + ... + 1 + s + 19- 3- 7 + 6 + 15 
Verschiedenes, a.n.c. + 151 + 153 + 136 + 159 + 191 + "11 + "11 + 51 + 61 + 32 + 'IS + "16+ "19 
WlchtiJite Under 1 
Grossbritannien + 138 + 9S + 226 + 57 - 270 + 35- 22 - 12- "1"1- "17- 107 1- 122- 125 
Norw';feen + 221 + 210 + 216 + 263 + 231 + 67 + 59 + 5"1+ 59+ 52 + 66 + 51 + 58 
Schwe en + 218 + 222 + 229 + 16"1 + 1"12 + 39 + "13 + 'IS + "12 + 17 + 3S + 56+ "10 
Finn land 
-
2"1 + 11 + "11 + 11 + "10 - 16- 9 + 26 + 27- 6- ... + 8 + 3 
Dllnemark + 6"1 + 1"13 + 253 + 313 + 3"11 + 79 + 73 + 78 + 78 + 96 + 93 + 56 + 58 
Schweiz + 'ISS + 532 + 693 + 935 + 1091 + 2"19 + 2"18 + 270 + 275 + 281 + 266 + 268 + 301 
Osterreich + 158 + 205 + 2S1 + 3"10 + 339 + 80 + 97 + 80 + 81 + 78 + 100 + 91+ 90 
Portugal + 109 + 11"1 + 15"1 + 1S2 + 123 + 58 + 37 + 26 + 32 + 36 + 29 + 25+ 3S 
Spanien + 21 + 2S - S9 - 10 + 1"19 + 18 0 + ... + "11 + 61 + "13 + "12 + ss 
Jueoslawien + 51 + 70 + 129 + 171 + 56 + SO+ "12 + 19 + 2"1 + 'I+ . 11 + 9- 1 
Griechenland + 121 + 97 + 13S + 1S9 + 190 + 62 + 'IS + 36 + "19 + 60+ 'IS + "12 + 51 
TOrkei + 57 + 52 + S"' + 'IS - 5 + 2S- 16 - 2 + ... + 11- 2"1 + ... + 9 
Sowjetunion 
-
66 
-
13"1 
-
20 
-
13 
-
"10 
- 11+ 2 + 10- 8- ...... _ ... - "16- 23 
Polen + 17 - ... - 1 - 18 - "11 - 2- 12 1- 3- 18- 13- 7 + 2- 9 
Tschechoslowakei + 6 - ... + 6 + 27 + 13 + 12 + 71- 3 + 7 + 11- 3 - 7- 10 
Unearn + 2 + ... + 31 + 30 + 28 + ... + 1 + 11 + 10 + 2 + 5 + 6 + 6 
Rumllnien 
-
13 
-
17 
-
6 
-
11 + 21 - 3 + 1 + 1 + 'I+ 11 + 5 0- ... 
Marokko - 57 
-
ss 
-
37 
-
20 
-
73 + 2+ 2- 2"1- 3S- 9- • 1 - 19- 36 
Aleerien + 539 + 637 + 581 + 25"1 - 170 + 67 + "17 1- 'I- 69- 63- 35 - 22+ 11 
Tunesien 
-
7 + 20 + 51 + 16 - H + 3 + 7 - 2- 5- 10 + 3 - 9- 3 
A,ypten + S"' + 72 + 113 + 77 + 6"1 + 2"1 + 19 + 15 + 6 + 20 + 23 + 17 + 12 Sene~ + 16 + 5 - 5 + 2+ 20 + 'I- 11- 10 + 17 + 7- 18 
Elfen in-KOste 
·42 n - 19 - 10 -
"18 1- 1 0 
-
15- 18- 10- 31- 15- 22 
Nieeria 1- - - so - 6"1 - 78 1- 21- 22 - 20- "1"1+ 3- 16 - 12- 16 Kamerun, 1- 'IS - ...... - "11 - "13 - "17 1- 7- 10 - 12- 13- 10- 10 - 11- 12 Koneo (ll!opoldville) 
-
297 
-
267 
-
211 1- 6S- 6"1 
-
'IS- 59- "18- 59 
-
"19- 'IS 
Madaeaskar + 5 + 11 + 9 + 15 + 19 1- 15 + 5 + 6 + 8 + 1- 3 + 3 + 11 
Rhodesien u. Njassalar~ 1- 35 - 72 - S6 - S7 - 120 1- 21- 26 - 29- 29- 30- 33 1- 27- 23 Republik SOdafrika + "10 + 51 + 51 + 10 - "16 1- S- 15 1- 2"1- 15- 'I- 1 + 11 0 
Vereinitte Staaten t-11"1"1 
-
280 -15SS -1S22 -2003 
-
311- "136 
-
533- 531- "152- "'S7 1- 633- 668 
Kanada 1- 193 - 32 - 157 - 177 - 1"13 1- 36- 5"1 - "11- 9- 2S- 63 - 3"1- 25 
Mexiko + 15 - 7 + ... + 71 + 31 + 19 + 20 + H+ 19 + 13- 15 - 10- 1 Kolumbien 1- 1 
-
22 
-
17 
-
... 
-
21 + 1 + 2 - 7- 1- 2- 11 - 7- 12 
Venezuela + 26 + 73 + 2S - 53 - 80 - 9- 5 - 32- 16- 20- 13 1- 31- 37 Peru 1- 29 
-
39 
-
93 
-
93 
-
86 1- 23- 23 
-
27- 22- 23- 1"1 
-
20- 16 
Brasilien + 2"1 + 17 - 6 - 51 - 65 - 1"1- 23 - 21- 'I- 11- 28 - 13- 18 Chile 1- 55 
-
73 
-
'IS 
-
20 
-
38 
- 8 + ... - 15- H- S- 3 - H- 7 Ar~entinien 1- "19 - 71 - 109 + 52 - 201 + 7"1- 6 + 18- 89- 67- 6"1 - 75- 92 Ira 
-
305 
-
358 
-
369 
-
3"16 
-
361 1- 8"1 ..... 103 
-
101- 8"1- 77- 100 
-
108- 102 
Iran 
-
137 
-
"12 
-
60 
-
173 
-
196 1- "19- 51 1- 53- 59- "12- "12 
-
53- 51 
Israel + 79 + 75 + 89 + 107 + 72 + 23 + 35 + 17 + H+ 20 + 22 + 9- 5 
Pakistan 1- 13 + 15 + "18 + 39 + 27 + 17 + 7- 2+ 6 + 11 + 12 ~ 2+ ... Republik lndien, Sikki~ + 33"1 + 231 + 225 + 192 + 157 + 51 + "19 + 33 + 39 + 33 + 51 35 + 31 
Malaiischer Bund 1- 101 
-
117 
-
188 
-
1"10 
-
122 
-
32- 31 1- 30- 3"1- 31- 26 1- 32- 29 
Volksrepublik China, ibet + 197 + 123 + 92 + 25 + 16 1- 20- 23 + 7 + 18- 3- 7 + 9 + 16 
~pan + 22 + 52 + "16 + 102 + 5"1 + 29 + 23 + 30 + 19 + 16- 12 + 17- 7 
ongkon1 + 3"1 + "12 + 76 + 53 + so + 12 + 13 + H+ 13 + 12 + 11 + 11 + 12 
Australischer Bund 1- 211 
-
198 
-
152 
-
213 
-
207 
-
...... _ 58 
-
79- 60- 29- "11 
-
62- "10 
Neuseeland 1- 73 - 86 - 109 - 8"1 - 118 - 20- 8 - 35- "13- 25- 16 - 38- "13 
22 
. 
MIO. 
J I F I M I A I 
-319 -191 -299 -293 
-102 
-
13 
-
61 
-
59 
+ 105 + 130 + 192 + 145 
+ 31 + 40 + 61 + 57 
-219 -168 -281 -227 
-
17 
-
20 
-
34 
-
33 
-215 -167 -254 -242 
-
33 
-
10 
-
55 
-
30 
-
17 
-
17 
-
21 
-
26 
+ 1 + 3 - 4 - 2 
-
7 
-
6 
-
8 
-
5 
-
10 + 10 - 22 + 3 
-
7 
-
5 
-
12 -22 
-
18 + 17 - 16 - 15 
-
41 
-
37 
-
67 
-
68 
-123 
-
98 -104 -121 
+ 7 - 1 + 3 + 15 
-
17 
-
26 
-
1 
-
6 
-
17 
-
27 
-
7 
-
7 
0 + 1 + 6 + 1 
+ 17 + 15 + 16 + 16 
-
48 
-
38 
-
37 
-
44 
-
20 + 19 + 13 + 7 
+ 12 + 18 + 26 + 25 
+ 2 + 1 + 10 + 8 
+ 19 + 12 + 25 + 18 
+ 72 + 85 + 111 + 103 
+ 22 + 26 + 42 + 26 
+ 7 + 4 + 13 + 8 
+ 12 + 14 + 18 + 26 
+ 4 + 5 0 - 2 
+ 11 + 12 + 19 + 12 
-
2 + 5 + 1 - 2 
-
8 
-
25 
-
13 + 6 
-
1 + 1 + 3 
-
7 
-
5 
-
2 + 1 
-
3 
0 + 3 + 3 + 2 
+ 1 - 1 0 0 
-
6 
-
5 
-
8 
-
12 
-
10 + 10 - 22 + 3 
-
5 
-
1 
-
4 
-
3 
+ 6 + 5 + 7 0 
+ 7 0 + 1 - 1 
-
4 
-
5 
-
7 
-
9 
-
4 
-
4 
-
3 
-
6 
-
3 
-
4 
-
4 
-
5 
-
23 
-
13 
-
14 
-
16 
- 1 + 2 + 2 + 3 
-
10 
-
7 
-
9 
-
8 
+ 2 + 6 + 2 - 2 
-203- 162 -269 -224 
-
17 
-
6 
-
11 
-
3 
-
5 
-
2 
-
3 
-
3 
-
2 
-
3 
-
2 
-
3 
-
10 
-
8 
-
12 
-
16 
-
4 
-
10 
-
5 
-
4 
+ 4 - 5 - 11 - 5 
- 5 0 - 9 - 2 
-
24 
-
24 
-
27 
-
28 
-
35 
-
35 
-
38 
-
36 
-
21 
-
13 
-
18 
-
17 
+ 3 + 4 + 2 - 6 
-
3 .0 + 2 0 
+ 14 + 8 - 12 + 14 
-
8 
-
11 
-
13 
-
10 
-
62 + 2 + 6 + 1 
+ 9 + 3 + 3 - 1 
-
33 + 3 + 4 - 3 
-
19 
-
18 
-
22 
-
18 
-
10 
-
11 
-
17 
-
15 
TAB.l 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = excedent d'exportatlons 
1963 
M I J I J I A I s I 0 I N I 
-249 -213 -211 
+ 7 - 58 - 26 
+1n + 152 + 114 
+ 72 + 65 + 76 
-206 -259 -194 
-
37 -14 - 23 
-256 -159 -162 
-
44 
-
5 
-
35 
36 
-
20 
-
16 
-
1 + 2 + 6 0 0 
-
3 
-
5 + 12 - 22 
-
15 
-
10 + 6 
-
19 
-
12 
-
19 
-
n 
-
63 
-
57 
-112 
-
92 
-
91 
+ 11 + 24 + 34 
-
15 
-
13 
-
39 
-
21 
-
21 
-
44 
+ 6 + 8 + 5 
+ 16 + 17 + 16 
-
53 
-
29 
-
55 
+ 24 + 27 + 19 
+ 15 + 1 - 12 
+ 1 - 5 - 8 
+ 26 + 15 + 14 + 116 + 93 + 105 
+ 32 + 31 + 31. 
+ 17 + 13 + 14 
+ 30 + 33 + 41 
+ 5 - 3 - 4 
+ 20 + 19 + 27 
+ 5 + 7 + 9 
-
15 
-
12 
-
22 
-
2 0 
-
11 
-
3 
-
2 
-
7 
+ 3 + 1 + 3 0 
-
4 
-
4 
-
14 
-
10 
-
2 
-
5 + 12 - 22 
+ 1 0 + 1 
+ 5 + s + 8 
-
13 
-
4 0 
-
8 
-
6 
-
2 
-
5 
-
5 
-
10 
-
5 
-
3 
-
2 
-
11 
-
11 
-
13 
+ 4 + 4 + 3 
-
10 
-
5 
-
9 
-
1 0 + 1 
-203 -240 -179 
-
4 
-
19 
-
1S 
0 + 3 + 8 
-
4 
-
3 + 2 
-
11 
-
8 
-
13 
-
7 
-
6 
-
5 
-
6 
-
6 
-
4 
-
3 
-
1 
-
5 
-
36 .- 26 
-
21 
-
34 
-
27 
-
34 
-
15 
-
15 
-
16 
0 + 3 + 6 
+ 2 + 3 + 4 
+ 7 + 12 + 17 
-
11 
-
8 
-
7 
+ 7 + 8 + 5 
-
9 + 2 + 7 
+ 5 + 4 + 6 
-
13 
-
5 
-
13 
-
15 
-
11 
-
17 
! 
--r-
0 
i 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
i 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
EXTRA-CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classe 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Alg~rie 
Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de Ia classe 3 
Divert non classes 
Prlnclpaux pay• 1 
Royaume-Uni 
Norv~ie 
Su~de 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portuial 
Espagne 
Yougoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tch~coslovaquie 
Honirie 
Roumanie 
Maroc: 
Alg~rie 
Tunisie 
~~ypte S n~gal 
Cl>te d'lvoire 
Nig~ria 
Cameroun 
ConiO (l~opoldville) 
Madaiascar 
Rhod~sies et Nyassaland, F~d. des 
Rep. Afrique du Sud 
~tats-Unis d' Am~ rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
Ven~zuela 
Perou 
Bresil 
Chili 
Ar~entine 
Ira 
Iran 
lsrai!l 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaisie, Fed. de 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ong-Koni 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
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ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB.3 
der EWG nach Warenkategor en Import MIOS 
Waren· 1961 1962 1963 
klasse Waren enennung 1958 1959 1960 1961 1962 Teil oder 
lm I I lm I 
Abschnitt II IV I II IV I 
1) 
0-9 EINFUHR INTRA·E:1G INSGESAMT 6 790 8 082 10 150 11 713 13 412 1946 2 885 3 098 l303 3 236 3 245 3618 3520 
--
-- -- --- --- --- ------ ------ -- --
0 +1 NAHRUNGS. UND·GENUSSMITTEL 909 1126 1297 1 445 1 640 351 373 414 389 410 395 446 408 
0 Nahruncsmlttel 828 1 040 1 781 t 301 1466 319 341 368 349 364 355 399 367 
()() Lebende Tiere 27 46 69 55 49 14 14 12 8 10 11 20 21 
01 Fleisch und Fleischwa en 76 106 153 150 181 36 36 42 41 45 46 49 49 
02 Molkereierzeugnisse ~ nd Eier 176 218 228 221 232 49 56 66 58 54 55 65 64 
03 Fisch und Fischwaren 36 39 43 52 59 10 13 17 14 11 14 20 15 
04 Getreide und Getreid erzeugnisse 93 105 131 176 158 43 48 44 49 45 28 36 38 
05 Obst und GemOse 314 393 414 481 602 128 134 141 132 157 157 156 132 
06 Zucker und Zuckerw ren 11 18 26 31 33 8 9 8 8 8 8 9 8 
07 Kaffee, Tee, Kakao, G wOrze und Waren daraus 34 34 35 43 52 10 10 13 12 11 13 16 14 
08 Futtermittel, aus~en. ngemahlenes Getreide 40 61 59 69 73 16 17 19 20 17 16 20 19 
09 Verschiedene Na run smittelzubereitungen 14 15 18 22 26 5 5 6 6 7 6 8 7 
1 Getrlnke und Tabak 81 87 117 141 174 32 31 46 41 46 40 47 41 
11 Getrllnke 63 66 82 87 116 21 19 27 28 29 26 33 29 
12 Tabak und Tabakware~ 18 21 35 55 59 11 12 20 13 17 15 14 13 
3 MINERALISCHE BR ~NNSTOFFE 744 747 835 819 868 193 195 216 230 200 212 216 214 
32 Kohle, Koks und Brik ~tts 540 536 588 581 587 141 141 148 150 141 142 155 147 
33 Erd<>l und Erd<>ldestill tionserzeugn isse 173 187 227 215 255 49 41 62 73 53 65 65 70 
34 Erdgas und lndustrieg ~e 23 20 19 22 24 6 5 6 6 6 5 6 7 
35 Elektrischer Strom 8 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 
2+4 ROHSTOFFE 692 792 994 1 045 1130 256 258 278 293 271 269 297 267 
2 Rohstoft'e, auseen. m nerallsche Brennstofl'e 589 753 945 998 1079 245 245 264 279 259 256 284 254 
21 Hllute, Felle und Pel~ ~lie, roh 31 49 54 60 65 15 14 15 19 16 14 15 16 
22 Olsaaten und OlfrOch e 6 5 5 6 8 1 1 2 3 1 2 3 5 
23 Rohkautschuk, natOrl , synthet. oder regeneriert 4 12 19 22 31 5 5 7 8 7 7 9 11 
24 Holz und Kork ~lie 40 48 n 78 82 22 21 19 18 23 22 19 13 25 Zellstoff und Papiera~ 16 18 26 29 27· 7 7 7 7 7 7 7 7 
26 ~innstoffe und Abflill e von Spinnstoffen 163 215 236 255 294 62 59 68 77 71 66 80 83 
27 atOrliche OOngemit ~I u. mineral Rohstoffe 79 86 109 124 132 32 34 31 29 34 36 33 23 
28 Erze und MetallabfliU_e 163 224 312 297 289 75 76 76 76 74 70 68 60 
29 Tierische und pflanzli he Rohstoffe, a.n.e. 87 95 112 127 148 23 29 39 40 28 32 48 38 
4 Tlerlsche und pftanC che Fette und Ole 33 39 49 47 51. 11 12 13 13 12 12 14 13 
41 Tierische Fette und e 13 14 15 17 16 4 4 5 4 3 4 4 4 
42 Pflanzliche Ole 13 15 22 20 24 5 5 6 7 5 6 6 6 
43 Ole und Fette, verar.t eitet undWachse 7 10 12 10 11 2 3 3 2 3 3 3 3 
7 MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 1 514 1 771 2 237 2 963 3 687 769 708 782 898 907 878 1005 998 
71 Nichtelektrische Mas hinen 742 861 1 049 366 1 686 351 335 373 411 422 412 422 443 
n Elektrische Maschiner und Apparate 328 369 513 704 843 171 176 192 198 193 197 255 234 
73 Fahrzeuge 444 540 674 848 1 108 237 186 205 276 278 259 295 319 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTR ELLE ERZEUGNISSE 2 944 3 582 4m 5 271 5921 1 336 1 294 1 364 1 462 1 408 1457 1 594 1 572 
5 Chemlsche Erzeuenl se 486 585 746 840 947 216 200 218 240 218 218 251 262 
51 Chemische Grundsto e und Verbindungen 176 210 282 302 328 77 71 78 85 80 77 87 91 
52 Mineralteere und De illationserzeugnisse 7 8 17 14 9 4 4 3 3 2 2 2 2 
53 Farb- und Gerbstoffe 36 47 63 71 81 18 17 19 20 20 20 22 22 
54 Medizinische und pha mazeutische Erzeu11nisse 32 42 56 65 71 17 16 16 19 17 17 18 20 
55 Kosmetika, Seifen, Pl z., Wasch- u. Rein1gungsm. 41 47 48 53 62 13 13 15 15 15 15 17 19 
56 Chemische OOngemit el 66 69 79 83 93 23 19 21 26 21 23 23 24 
57 ~rengstoffe 7 7 7 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 unststoffe, regen. Z Uulose und Kunstharze 65 85 119 143 1n 36 34 39 40 42 43 47 47 
59 Chemische Erzeugnis e, a.n.g. 49 60 75 97 119 25 24 25 31 29 27 31 32 
6 Bearb. Waren nach Beschafl'enhelt ~eelledert 1 975 2417 3 218 3571 3 927 916 872 912 968 945 968 1 049 1 019 
61 Leder, Lederwaren u d zugerichtete Pe zfeUe 42 61 64 79 89 20 19 21 23 20 21 24 25 
62 Kautschukwaren, a.n. 40 51 70 81 98 21 20 22 23 24 23 28 27 
63 Holz- und Korkwa~~ , ausgen. M<>bel 35 33 47 55 65 14 13 15 14 16 16 19 17 
64 Papier, Pappe und W ren daraus 82 95 127 142 159 36 33 38 39 39 38 43 43 
65 Garne, Gewebe und extilwaren 452 551 704 852 1 006 207 208 227 254 236 245 271 284 
66 Waren aus mineralisc en Stoffen, a.n.g. 168 203 273 300 344 73 76 83 77 82 85 100 78 
67 Eisen ·und Stahl 764 938 1 295 1 368 1454 366 336 331 360 349 367 379 365 
68 NE-Metalle 198 266 364 399 368 108 92 93 95 92 85 96 94 
69 MetaUwaren 144 161 221 280 330 68 71 78 77 81 82 89 86 
8 Verschledene bearb ltete Waren 483 570 759 860 1 048 204 221 235 254 235 263 296 291 
81 San. u. hyg. Art., Hei kessel f. Zentralh., Beleucht. 21 24 34 40 47 10 9 12 11 11 11 14 13 
82 M<>bel 16 27 41 53 68 13 13 15 15 16 16 21 19 
83 Reiseartikel, Tllschne twaren und dergleichen 6 7 10 12 14 3 3 4 3 3 3 4 4 
84 Bekleidung 112 141 180 248 296 56 68 66 73 61 78 84 86 
85 Schuhe 29 41 54 66 81 14 18 14 25 16 22 18 30 
86 Feinmech., optische u photochem. Erzeugn., Uhren 78 86 116 150 195 41 39 37 50 47 49 53 54 
89 Bearbeitete Waren, a n.g. 171 190 222 253 305 58 63 77 68 70 76 91 86 
9 WAREN U. VORGJI NGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 57 64 66 170 165 41 57 44 31 40 34 60 51 
1) In den Summen der Abschnitte sin vertrauliche Angaben nicht enthalten. 
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TAB.3 
MIOI Import 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat6gorles de prodults 
1963 ! Class a 
Denomination des produiu section 
I I M I A I M I I I A I I 0 I N I I ou J F I I s D ! divWon 
1107 1 108 1 303 1 305 1 375 IMPORTATIONS INTRA·CEE TOTAL 0-9 
-- -- ---- --
--
114 131 153 148 161 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
111 118 137 130 144 Prodults allmentalre• 0 7 7 7 5 7 Animaux vi~nu ()() 15 16 17 17 19 Viandes et p ~parations de viandes 01 22 21 20 17 21 Produiu laitiers, ceufs 02 5 4 5 5 5 Poissons et pr~parations de poissons 03 9 11 18 21 22 C~r~ales et produits l base de c~r~ales 04 38 43 52 46 52 Fruiu et l~gymes 05 2 2 3 5 5 Sucres et preparations l base de sucre 06 4 5 5 4 4 Cafe, the, caeao, epices et produiu derives 07 6 6 7 7 6 Alimenu po~r animaux, frais; decheu alimentaires 08 2 3 3 3 3 Preparations alimentaires diverses 09 
I 
13 13 16 18 17 Bol1son1 et tabae1 1 
9 9 11 12 12 Boissons 11 4 4 5 6 5 Tabacs bruu ft manufactur~s 12 
n 68 84 91 81 PRODUITS ~NERGtiTIQUES 3 
45 44 58 65 56 Charbon, cokes et agglomeres 32 
25 22 23 21 22 Petroles et derives 33 
3 2 2 2 2 Gaz naturels ~t gaz d'usine 34 
0 0 1 2 0 ~nereie ~lect ique 35 
84 87 96 101 109 MATI~RES PREMihES 1+4 
80 83 91 98 105 Matiere• premieres autre• que le• combu1o mlneraux 1 5 5 6 5 5 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 2 1 1 Graines, noix, amandes ol6agineuses et farines 22 
3 4 4 3 4 Caoutchouc !!rut, nature!, synthetique et regenere 23 
4 4 6 7 8 Bois et li~ge 24 
2 2 3 2 3 Pltes l papie~ et decheu de papier 25 
26 28 28 29 32 Fibres textiles et d~cheu d'articles textiles 26 
7 6 10 13 15 Produiu mineraux non metalliR!res, n.d.a. 27 
21 19 20 24 26 Minerals et decheU de metaux 28 
11 12 14 13 11 Mati~res bru~es animales ou vegetales n.d.a. 29 
4 4 5 5 5 Corps rru, rralsses et hulle1 anlmale1 ou veretales 4 
1 1 1 2 1 Corps eras, graisses et huiles d'origine animale 41 
2 2 2 2 2 Huiles d'orieine ve~etale 42 
1 1 1 1 1 Huiles et graisses 6 aborees: eire ani male ou vegetale 43 
I 
318 311 367 369 401 MACHINES ET MATtiRIEL DE TRANSPORT 7 
I 
147 138 159 166 179 Machines non, 61ectriques 71 
76 n 86 81 91 Machines et appareils 61ectriques n 
95 1Q2 122 122 133 Mat~riel de transport 73 
493 495 583 579 607 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6, 8 
81 81 96 94 101 Produltl chlrhlques 5 
30 28 33 32 34 ~16menU et compos~s chimiques 51 
1 1 1 1 1 Goudrons mineraux, d~riv~s chimiques bruu de combust. 52 
7 7 8 8 9 Mati~res colorantes et produiu tannanu 53 
6 6 8 7 7 ProduiU medlcinaux et pharmaceutiques 54 
6 6 7 7 7 Produiu aromatiques, produiu de toilette et d"entretien 55 
6 9 10 10 11 Engrais manufactures 56 
1 1 1 1 1 Explosifs 57 
15 15 17 17 19 Mati~res plastiques, cellulose r~g~neree, resines artif. 58 
11 10 11 11 13 ProduiU chi"1iques n.d.a. 59 
318 318 373 379 400 Articles manufactures cluses par matieres 6 
8 8 9 9 10 Cuirs et peaux tann~s et articles, pelleteries appretees 61 
9 9 9 10 10 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
5 5 6 7 7 Articles en bois et li~ge, sauf les meubles 63 
14 13 16 15 16 Papier et ses applications 64 
95 90 99 95 104 Fils, tissus, articles confectionn~s en textiles, etc ... 65 
26 23 29 32 35 Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
116 111 139 136 143 Fonte, fer et acier 67 
27 32 35 40 38 M~taux non ferreux 68 
27 27 32 34 37 Articles manufactures en metal 69 
83 95 113 106 105 Articles manufactures diver• 8 
4 4 4 5 5 App. sanitaires, art. hygi~ne, chauffage, ~clairage 81 
6 6 7 7 8 Meubles 1 82 
1 1 2 2 2 Articles de vciya&e. sacs l main et similaires 83 
21 29 36 31 29 Vetemenu 84 
7 10 12 10 7 Chaussu res ~ 85 
17 17 20 20 22 App. scientifl ues, photocin~ma, optique, horlogerie 86 
27 27 32 31 33 Articles manufactures, n.d.a. 89 
PRODUITS E'T TRANSACTIONS NON CLASstiS 9 
16 16 19 17 15 AILLEURS 1 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les donn6es confidentielles. 
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III 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS TAB.3 
der EWG nach Warenkategorlen Import MIOI 
Waren- 1961 1962 1963 
klasse Warenbenennun 1958 1959 1960 1961 1962 Teil oder I ml I lm I Abs~~nitt II IV I II IV I 
0-9 EINFUHR EXTRA·EWG INSGESAMT 16 095 16 190 19 414 10 457 11 341 5 108 4 764 5 454 5 559 5 611 5300 san 5 808 
--
--- ---- --- ---- ---- ------ ---- ---- --
0 + 1 NAHRUNG$- UNO GENU SMITTEL 4 010 3 969 4178 4163 49n 1 058 896 I 178 I 130 I 369 I 071 I 301 1146 
0 Nahrunpmlttel 3365 3 488 3 641 3 741 4 337 941 m 1 11a 1 076 1 116 911 1 113 1 106 
00 Lebende Tiere 163 193 202 207 191 56 57 45 45 60 47 39 55 
01 Fleisch und Fleischwaren 208 225 243 232 282 so 63 74 55 81 71 75 73 
02 Molkereierzeuanisse und Eier 181 212 214 193 192 so 44 54 47 53 . 42 so 49 
03 Fisch und Fischwaren 123 141 163 187 214 34 47 . 65 46 41 53 73 58 
04 Getreide und Getreideerzeuan se 752 835 856 964 1169 248 167 311 283 376 231 278 238 
OS Obst und GemUse 811 738 817 883 1 041 237 159 272 269 293 202 278 279 
06 Zucker und Zuckerwaren 126 116 149 94 119 28 15 27 28 40 24 27 36 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze ~ ~d Waren daraus 826 768 744 733 740 189 168 198 203 183 160 194 196 
08 Futtermittel, aus~en. unaemah ~nes Getreide 155 218 213 217 365 44 49 64 93 83 87 102 118 
09 Verschiedene Na runasmittelz bereitunaen 22 27 16 20 16 ... 5 6 ... ... 3 5 5 
1 Getrlnke und Tabak 655 480 537 sn 635 116 119 160 155 153 149 178 140 
11 Getrlnke 439 279 318 298 337 70 69 88 85 82 80 91 61 
12 Tabak und Tabakwaren 218 202 219 224 297 46 so 72 70 71 70 87 78 
3 MINERALISCHE BRENNST PFFE 1771 1457 1666 1944 3196 n6 709 761 817 787 816 an 931 
32 Kohle, Koks und Briketts 583 323 291 289 338 72 74 76 73 81 90 94 97 
33 Erd!SI und Erd!Sidestillationser ~uanisse 2183 2129 2 369 2 625 2 911 651 633 679 744 686 734 756 822 
34 Erdaas und lndustriegase 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 Elektrischer Strom ... 1 7 10 9 3 2 2 3 3 1 2 3 
1+4 ROHSTOFFE 4 776 4n3 5 881 5 848 5 654 1 488 1393 1454 1 447 1 381 1 358 1 468 1 400 
1 Rohstofre, auscen. mlnerallsc "e Brennstofre 4439 4359 5 445 5 463 5 301 1 374 1 303 1 363 1 370 1 191 1 167 1 3n 1317 
21 Hliute, Felle und Pelzfelle, roh 235 291 307 315 319 n 73 82 88 74 72 86 100 
22 Olsaaten und OlfrOchte 472 496 550 542 561 137 118 140 154 136 128 144 155 
23 Rohkautschuk, natUrl., synthe oder reaeneriert 283 327 432 326 305 83 n 81 83 75 72 74 85 
24 Holz und Kork 574 581 727 802 794 196 241 212 153 187 240 214 137 
25 Zellstoff und Papierabflille 286 289 359 372 367 88 87 95 96 85 88 98 96 
26 ~innstoffe und Abflille von Sp nnstoffen 1 383 1 311 1 589 1 570 1 541 407 312 371 448 392 303 399 440 
27 atOrliche DOnaemittel u. min eral. Rohstoffe 292 283 335 354 360 88 93 92 85 89 92 94 76 
28 Erze und Metallabflille 505 618 965 985 837 255 258 237 206 207 222 201 175 
29 Tierische und pflanzliche Roh offe, a.n.a. 166 159 178 187 197 42 42 52 52 43 47 56 53 
4 Tlerlsche und pftanzllche Fette und Ole 338 364 436 385 351 114 90 91 76 89 91 96 83 
41 Tierische Fette und Ole 91 86 95 87 69 28 17 25 17 17 18 18 15 
42 Pflanzliche Ole 229 240 300 269 258 79 67 59 55 64 62 72 65 
43 Ole und Fette, verarbeitet un Wachse 15 13 15 13 14 ... 3 3 3 4 3 3 3 
7 MASCHINEN UNO FAHR EUGE 1383 1 405 1019 1488 1933 681 591 670 751 740 681 760 731 
71 Nichtelektrische Maschinen BOO 831 1125 1 495 1 71S 386 362 409 424 448 375 438 423 
72 Elektrische Maschinen und Ap a rate 228 249 326 442 596 111 107 127 141 148 145 162 161 
73 Fahrzeuae 355 323 569 519 592 176 114 128 179 148 116 151 147 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE E RZEUGNISSE 307] 3551 4571 4 567 4916 1 171 1 083 1 183 1 101 1 107 1 108 1199 1 150 
5 Chemlsche Erzeucnl11e 614 680 906 909 947 133 118 140 139 137 131 139 137 
51 Chemische Grundstoffe und V rbindungen 223 240 351 372 370 99 90 97 96 95 93 92 95 
52 Mineralteere und Destillations rzeugnisse 16 12 23 20 18 5 5 5 5 ... ... ... 3 
53 Farb- und Gerbstoffe 47 58 79 78 80 20 18 20 21 21 18 20 21 
54 Medizinische und pharmazeuti che Erzeuanisse 78 81 94 98 108 25 24 27 28 27 24 29 27 
55 Kosmetika, Seifen, Putz·, Was h·u. Reiniaunasm. 44 47 53 57 61 15 13 14 15 16 15 15 16 
56 Chemische DOnaemittel 13 15 18 14 21 ... ... 4 5 5 6 5 ... 
57 ~renastoffe 2 3 5 ... 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 unststoffe, reaen. Zellulose L ~d Kunstharze 97 108 141 129 135 33 30 32 32 34 36 34 32 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.a. 94 113 142 130 141 31 32 37 34 34 35 38 37 
6 Bearb. Waren nach Beschal enhelt ~:felledert 1011 1166 1998 3 089 31n 803 n6 774 806 808 803 855 833 
61 Leder, Lederwaren und zuaeri htete Pe elle 55 65 75 89 84 23 22 23 22 19 20 23 24 
62 Kautschukwaren, a.n.a. 33 39 53 63 72 16 15 18 17 19 17 19 20 
63 Holz- und Korkwaren, ausaen. ~~!Sbel 41 39 52 57 62 15 13 15 14 16 15 18 14 64 Papier, Pappe und Waren dara 235 243 311 370 413 92 92 102 99 101 99 114 101 
65 Garne, Gewebe und Textilwa ~n 291 324 412 440 451 109 100 114 123 106 106 117 128 
66 Waren aus mineralischen St~fl n, a.n.a. 214 234 268 291 304 70 66 79 73 81 69 90 82 
67 Eisen und Stahl 289 294 449 463 521 122 110 114 113 128 133 138 142 
68 NE-Metalle 722 843 1185 1155 1143 316 269 267 295 293 289 273 270 
69 Metallwaren 87 85 131 157 192 40 38 43 45 47 48 52 51 
8 Verschledene bearbeltet11 W aren 439 605 666 569 698 135 139 169 158 161 174 105 180 
81 San. u. hya. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 9 11 15 19 24 ... 5 5 5 6 6 7 6 
82 M!Sbel 8 14 18 22 27 5 5 6 6 7 6 8 7 
83 Reiseartikel, Tlischnerwaren u d deraleichen 2 3 3 5 6 1 1 2 1 1 2 2 1 
84 Bekleiduna 57 66 83 106 136 23 28 32 31 30 35 40 36 
85 Schuhe 11 14 18 22 27 5 5 6 7 6 7 7 9 
86 Feinmech., optische u. photoch m. Erzeuan., Uhren 114 124 156 194 234 49 46 57 53 57 57 67 57 
89 Bearbeitete Waren, a.n.a. 123 130 166 188 229 44 43 57 51 52 58 69 63 
9 WAREN U. VORGA.NGE, I' ICHT NACH 
BESCH. GEGL. 68 85 
" 
347 570 84 91 108 101 117 155 187 148 
1) In den Sum men der Abschnltte sind vertrau iche Ancaben nlcht enthalten. 
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MONATSSTATISTIK 
DES AUBENHANDELS 
CORRIGENDUM 
STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT,RIEUR 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 jusqu'au n° 8-9, 1964 les chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
£XTRA-CE.E. TOTAL, d Ia page 27, sont d corrlger com me suit : 
1963 
· januar/}anvler 
Februar fFevrier 
Marz/Mars 
April/ Avril 
Mai/Ma/ 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentlichten 
lies: 
lire: 
I 865 
11n 
2 161 
2099 
2206 
an Stelle von: 
au lieu de: 
I 071 
I 105 
I 329 
1275 
I 393 
Les donnees cl-dessous remplacent cel/es 
pub/lees au n° 8-9, page 148 
URSS 1962 6 449,7 536,9 8,3 Allemagne Mark-Est f6,6 7 034,7 439,1 6,2 Allemagne Mark t-Est 19,5 
) 
. . ~ 
• 
TAB.:J 
MIOI Import 
1963 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat,gorles de prodults 
Classe 
Dl!nomination des produiu section 
ou 
division 
1) 
1 07t t to5 t 319 t 11s t 393 IMPORTATIONS EXTRA·CEE TOTAL 0-9 
--- --- --- --- ---
390 369 486 440 458 
344 33t 
16 18 
21 23 
14 16 
21 19 
79 62 
82 84 
11 9 
63 64 
36 35 
2 2 
46 38 
18 12 
28 27 
3t1 19t 
31 33 
281 257 
0 0 
0 1 
474 4t9 
447 391 
32 34 
54 44 
28 25 
51 39 
32 30 
152 135 
25 21 
55 48 
18 16 
17 17 
4 5 
22 21 
1 1 
147 1t3 
144 122 
52 so 
52 'I() 
406 378 
76 70 
32 26 
1 1 
7 6 
9 9 
5 4 
1 2 
0 0 
10 9 
11 13 
113 154 
7 8 
6 7 
5 5 
35 32 
40 'I() 
26 25 
45 45 
93 78 
16 15 
57 54 
2 2 
2 2 
0 0 
10 11 
2 3 
18 18 
22 17 
35 t01 
43t 398 418 
21 22 23 
30 28 31 
20 21 19 
19 17 19 
97 80 88 
112 115 118 
16 16 20 
69 66 69 
46 33 30 
1 2 2 
55 43 40 
32 21 14 
24 22 26 
no n4 331 
33 42 52 
285 280 282 
0 0 0 
2 1 2 
507 St6 540 
417 470 494 
34 27 30 
57 51 56 
32 29 28 
47 56 73 
33 30 37 
152 162 146 
30 29 33 
n 70 74 
19 17 17 
30 46 47 
6 10 10 
23 35 35 
1 1 1 
17t 168 307 
156 159 180 
60 60 63 
55 49 64 
466 461 506 
90 91 99 
37 38 43 
1 1 2 
8 8 8 
9 11 10 
6 6 6 
2 1 2 
1 1 0 
13 13 14 
13 13 14 
306 301 338 
9 8 10 
7 7 8 
5 6 7 
34 39 46 
48 43 48 
30 31 31 
52 54 63 
99 96 103 
20 18 21 
69 67 70 
2 2 3 
3 3 3 
1 1 1 
15 14 12 
4 3 3 
21 23 24 
24 22 24 
111 91 56 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pules donnhs confidentielles. 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
Prodults allmentalres 
Animaux vivants 
Viandes et preparations de viandes 
Produits laitiers, ceufs 
Poissons et preparations de poissons 
Cl!reales et produits l base de cereales 
Fruits et legumes 
Sucres et preparations l base de sucre 
Cafe, the, cacao, epices et produits derives 
Aliments pour animaux, frais: dechets alimentaires 
Preparations alimental res diverses 
Bolssons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactures 
PRQDUITS itNERGitTIQUES 
Charbon, cokes et agglomeres 
Petroles et derives 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie electrique 
MATiii:RES PREMiii:RES 
Matleres premieres autres que les combus. mln6raux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oleagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthetique et regenere 
Bois et li~ge 
PAtes l papier et dechets de papier 
Fibres textiles et dechets d'articles textiles 
Produits mineraux non metalli~res, n.d.a. 
Minerals et dechets de metaux 
Mati~res brutes animales ou vegetales n.d.a. 
Corps eras, eralsses et huiles anlmales ou v6e6tales 
Corps eras, graisses et huiles d'orieine animale 
Huiles d'orieine vegetale 
Huiles et eraisses elaborees: eire animale ou veeetale 
MACHINES ET MATitRIEL DE TRANSPORT 
Machines non electriques 
Machines et appareils electriques 
Materiel de transport 
AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
Prodults chlmlques 
~lements et composes chimiques 
Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 
Mati~res colorantes et produits tannants 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 
Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 
Enerais manufactures 
Explosifs 
Mati~res plastiques, cellulose regeneree, resines artif. 
Produits chimiques n.d.a. 
Articles manufactures class6s par matiere• 
Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries appretees 
Articles en caoutchouc n.d.a. 
Articles en bois et li~ee, sauf les meubles 
Papier et ses applications 
Fils, tissus, articles confectionnes en textiles, etc ... 
Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Metaux non ferreux 
Articles manufactures en metal 
Articles manufactur6s divers 
App. sanitaires, art. hyei~ne, chauffage, eclairage 
Meubles 
Articles de voyaee, sacs l main et similaires 
V6tements 
Chaussures 
App. scientifiques, photocinema, optique, horloeerie 
Articles manufactures, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 
AILLEURS 
0 
()() 
01 
02 
03 
04 
OS 
06 
07 
08 
09 
1 
11 
12 
3 
32 
33 
34 
35 
1+4 
1 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 I 
4 I 
41 I 
42 I 
43 
1 
71 
n 
73 
5, 6,. 
5 
51 ' 
52 
53 
54 
55 . 
56 
57' 
58 ! 
59' 
6 
61 
62' 
63 
64' 
65' 
66 
67 
68 
69 
8~ 
82 
83 
~~ 
86 
8~ 
9 
' 
27 
lii 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorien 
Waren-
klasse Warenbenennunc Teil oder 
Abschnitc 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT 
--
0 + 1 NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
0 Nahruncsmittel 
00 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee. Tee. Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, ausgen. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 
1 Getrlnke und Tabak 
11 Getrlinke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdol und Erdoldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und lndustriegase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
l Rohstoffe, auscen. mlnerallsche Brennstoffe 
21 Haute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, naturl., synthet. oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und PapierabflUie 
26 ~innstoffe und Abflille von Spinnstoffe 
27 atOrliche DUngemittel u. mineral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabflille 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g. 
4 Tlerlsche und pflan:dlche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wachse 
7 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrische Maschinen 
72 Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
s, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Er:z:eucnlsse 
51 Chemische Grundstoffe und Verbindungen 
52 Mineralteere und Destillationserzeuenisse 
53 Farb- u nd Gerbstoffe 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz-, Wasch- u. Reinigunesm. 
56 Chemische DOngemittel 
57 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeuenisse, a.n.e. 
6 Bearb. Waren nach Beschaffenhelt ~:felledert 
61 Leder, Lederwaren und zugerichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
63 Holz- und Korkwaren, ausgen. Mobel 
64 Papier, Pappe und Waren daraus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.e. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Verachledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hyg. Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mllbel 
83 Reiseartikel, Tlischnerwaren und dergleichen 
84 Bekleidune ' 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeugn., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, a.n.e. 
9 WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL 
TA8.3 
export 
1958 1959 1960 1961 1962 
u an 17 049 19 483 20 415 20 633 
-------------
1 519 1 461 1636 1 748 1 775 
1283 1229 1ln 1 460 1 485 
13 16 24 24 19 
162 155 186 184 186 
197 218 237 260 257 
34 32 36 38 36 
218 202 231 251 282 
359 315 336 371 404 
128 107 126 132 109 
84 90 29 92 85 
28 30 34 39 39 
56 58 61 63 55 
235 233 264 287 290 
197 193 223 245 246 
24 23 24 27 29 
193 847 m 1 023 1 020 
172 133 142 138 145 
730 701 765 868 853 
8 9 10 11 10 
3 3 5 6 10 
563 636 714 789 793 
473 551 617 704 705 
32 49 49 so 48 
7 10 7 10 11 
6 16 28 30 29 
39 35 48 51 49 
13 14 16 14 13 
183 195 224 244 263 
62 83 91 109 105 
24 31 35 40 33 
107 113 125 129 140 
90 85 87 85 88 
12 13 12 14 13 
55 50 52 48 54 
17 - 18 19 19 17 
5 145 5 648 6 579 7159 7 368 
2 035 2116 2 599 3140 3 347 
852 939 1 062 1139 1 206 
2175 2 516 2 814 2 698 2 626 
7 523 8 360 9496 9 458 9445 
1574 1 786 1 998 2157 2201 
417 494 555 575 602 
9 9 11 14 8 
121 145 163 175 170 
207 213 250 279 279 
108 123 136 141 146 
349 359 328 353 321 
15 20 16 16 15 
158 199 255 281 315 
141 163 192 217 228 
4 773 5 196 5 850 5 570 5 394 
72 89 88 96 102 
145 153 191 197 196 
71 78 91 89 86 
127 136 161 168 167 
1 031 744 1 265 1 260 1260 
409 455 516 524 547 
1 735 1 877 2176 2 012 1 813 
363 407 412 395 361 
627 599 695 732 718 
1177 1 378 1 648 1 731 1850 
44 47 54 56 53 
45 so 61 60 62 
35 38 41 39 40 
242 278 353 369 405 
83 100 138 149 157 
307 362 411 455 479 
421 493 558 575 617 
209 95 135 239 233 
1) In den Sum mender Abschnitce sind vertrauliche Ancaben nlcht enthalten. 
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MIOI 
1961 1962 1963 
II -1111 I IV I I II lm I IV I 
5 041 5 049 5 425 5 102 5 093 4 963 5 476 4 976 
--- -- -- ---------- --
405 440 492 440 426 408 501! 474 
332 367 415 376 355 330 415 414 
4 4 8 6 3 4 7 7 
44 48 46 59 so 36 44 39 
61 65 73 63 58 63 74 69 
7 9 12 10 9 8 10 9 
56 73 68 64 73 53 93 107 
79 87 122 93 95 96 120 105 
31 34 34 32 25 27 25 33 
21 21 25 22 19 20 24 20 
10 10 9 9 9 10 12 11 
16 15 16 16 13 13 13 15 
72 75 77 65 71 78 76 60 
60 64 66 56 59 66 65 53 
7 7 8 6 9 8 8 7 
257 265 256 250 246 262 262 223 
32 39 35 35 35 38 38 33 
222 223 215 211 206 220 217 180 
3 3 3 3 3 3 2 3 
1 1 3 2 2 2 4 7 
192 200 206 196 184 200 213 lOS 
170 180 186 175 163 177 190 182 
14 11 11 13 13 11 11 14 
1 4 3 2 1 3 5 4 
7 8 8 8 8 6 7 13 
13 13 12 12 13 12 12 10 
4 3 3 3 3 3 3 3 
64 57 63 64 65 61 69 73 
30 27 29 27 25 26 29 25 
10 9 ' 11 8 9 8 9 7 
18 42 37 34 21 43 42 33 
n 20 20 21 21 23 23 23 
5 3 3 3 3 4 3 4 
12 11 12 12 13 14 15 14 
5 5 5 5 4 4 5 5 
1 801 1 775 1 910 1 790 1 814 1 766 1 988 1 770 
781 772 869 793 780 849 870 812 
284 274 320 294 297 291 323 335 
695 687 674 650 650 610 726 623 
l 315 l 307 l 509 l 368 l 357 2269 l 451 2246 
540 522 548 562 571 511 546 565 
150 141 140 146 149 154 153 163 
4 4 3 2 2 2 2 2 
42 43 48 42 42 41 45 46 
68 68 77 73 69 64 73 72 
36 35 37 35 36 36 40 39 
85 80 81 97 83 69 71 92 
3 3 5 3 0 9 5 6 
71 71 76 75 80 78 83 82 
55 55 51 57 65 53 53 64 
1 367 1348 1 483 1 376 1 353 1271 1394 1227 
25 22 26 26 23 23 27 25 
48 48 50 49 47 46 53 51 
22 20 23 22 21 21 22 21 
43 40 45 43 41 39 43 42 
295 302 351 306 301 337 304 319 
131 132 143 138 132 139 139 136 
491 491 530 478 461 412 462 369 
98 94 105 100 83 92 86 95 
182 173 196 181 181 170 187 169 
408 437 478 429 432 477 512 453 
14 14 14 13 13 13 14 13 
15 14 17 16 15 15 14 17 
10 11 11 8 10 12 11 8 
79 100 107 88 88 114 116 98 
32 37 36 45 33 40 40 49 
115 111 121 113 121 119 126 114 
138 144 166 137 143 159 176 154 
71 62 52 57 56 58 61 58 
MIOI 
1963 
J I F I M I A I M I J I J I 
TAB.l 
export 
A I s I 0 I N I D 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat~gorles de produits 
I Classe 
Denomination des produiu section 
ou 
division 
1) 
t 539 t sao t asa 1 801 1 94t EXPORTATIONS EXTRA·CEE TOTAL I 0-9 
-------- I --
1l7 tSO 188 161 161 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
I 
t11 131 161 135 134 Produita allmentaires I 0 2 3 2 2 1 Animaux vivants 00 
10 15 15 14 12 Viandes et pr~parations de viandes I 01 
23 n 23 19 24 Produits laitiers, teufs I 02 
3 3 3 3 3 Poissons et preparations de poissons 03 
32 29 46 33 29 Cereales et produits l base de cerbles I 04 
28 34 42 37 35 Fruits et leeumes OS 
8 10 14 11 12 Sucres et preparations l base de sucre 06 
6 7 8 6 6 Cafe, the, cacao, epices et produits derives 07 
3 3 4 5 6 Aliments pour animaux, frais; dechets alimentaires 08 
5 5 5 5 5 Preparations alimentaires diverses 09 
15 19 l5 16 18 Boissons et tabacs I 1 
14 17 22 23 25 Boissons 11 
2 2 3 3 4 Tabacs bruts et manufactures I 12 
70 7l 81 90 89 PRODUITS ~NERG~TIQUES I 3 : I 
12 11 10 10 11 Charbon, cokes et agglomeres i 32 
56 57 66 76 76 Petroles et derives I 33 
1 1 1 1 1 Gaz naturels et eaz d'usine I 34 
1 2 5 2 1 ~nergie electrique I 35 
65 64 77 71 74 MATIERES PREMIERES ! I 1+4 
57 57 68 63 68 Mati~res preml~res autres que les combua. mln4iraux 1 
4 4 5 5 5 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 1 1 1 Graines, noix, amandes oleagineuses et farines , n 
4 4 5 4 4 Caoutchouc brut, nature!, synthetique et regenere 23 
3 3 4 4 5 Bois et li~ge · 24 
1 1 1 1 1 Pates l papier et dechets de papier 25 
23 23 27 25 27 Fibres textiles et dechets d'articles textiles 26 
9 7 7 9 13 Produits mineraux non metalliferes, n.d.a. 27 
2 2 3 2 4 Minerals et dechets de metaux I 28 
10 11 12 12 8 Mati~res brutes animales ou vegetales n.d.a. ! 29 
8 7 9 8 6 Corp• 1ras, 1rai11e1 et huiles animales ou ve~etalea 4 
1 1 2 1 1 Corps eras, eraisses et huiles d'orieine ani male 41 
5 4 5 5 4 Huiles d'oriaine ve~etale I 42 
2 1 2 2 2 Huiles et eraisses e aborees: eire ani male ou vegeule 43 
553 555 661 660 716 
I 
MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
258 254 300 287 305 Machines non electriques 
I 71 
105 108 121 119 126 Machines et appareils electriques I n 
190 193 241 254 295 Materiel de transport 73 
I 
696 719 830 800 870 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS I 5, 6, 8 
167 183 115 101 ll4 Produita chimique• 
1 
5 
48 52 62 58 64 ~lements et composes chimiques 51 
0 1 1 1 1 Goudrons mineraux, derives chimiques bruts de combust. 52 
13 14 18 17 17 Mati~res colorantes et produits tannants I 53 
n 23 27 25 26 Produits medicinaux et pharmaceutiques I 54 
12 12 14 14 15 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
27 30 35 31 41 Engrais manufactures I 56 
2 2 2 2 2 Explosifs 
resinFs 
57 
25 27 31 30 32 Mati~res ~lastiques, cellulose regeneree, art if. 58 
17 21 26 24 27 Produits c imiques n.d.a. 59 
I 
391 385 450 441 481 Article• manufacture• classea par matleres 1 6 
7 9 10 9 11 Cuirs et peaux tannes et articles, pelleteries app~6tees 61 
17 17 18 18 20 Articles en caoutchouc n.d.a. I 62 7 6 8 8 8 Articles en bois et li~ee, sauf les meubles 63 
13 13 16 14 15 Papier et ses applications 1 64 
102 105 112 108 114 Fils, tissus, art1cles confectionnes en textiles, etc~ .. 65 
44 42 50 46 52 Articles en mati~res minerales sauf en metaux, n.d.a. 66 
121 108 140 144 163 Fonte, fer et acier I 67 
30 29 35 32 34 M~taux non ferreux 68 
52 55 62 62 65 Articles manufactures en metal 69 
137 t51 165 157 163 Article• manufactures dlven 8 
4 5 5 5 5 App. sanitaires, art. hyei~ne, chauffage, eclairaee 81 
5 6 6 6 7 Meubles I 82 
2 2 3 3 4 Articles de voyage, sacs l main et similaires 1 83 
28 34 36 35 34 vetements ~ 84 
15 17 17 14 12 Chaussures 85 
34 38 43 41 45 App. scientifiques, photocinema, optique, horlo erie 86 
48 51 56 53 57 Articles manufactures, n.d.a. , 89 
I 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLAssras 9 
19 19 19 10 10 AILLEURS I 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pas les donn6es confidentlelles. 
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[) 
I INDICES des Volumen TAB.4 INDICES de volume 
A ... ~lc ht salsonbereini11te An11aben A - Chiffres non corri11~s des variations saisonnif:res 
8 ... als onberelnlcte Anpben 1) 8 ... Chiffres corric6s des variations salsonnllres 1) 
Zeitraum EWG- CEE I 
France 8elc.-Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
I (8P.) P~rlode Intra Extra ' 
I A 8 A 8 I A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 
Import 
t958 ... too 1959 124 105 99 112 112 120 112 
1960 152 127 117 129 128 143 162 
1961 174 136 128 134 141 154 183 
1962 198 149 143 145 150 176 210 
t960 ... too 1958 66 19 86 78 78 70 63 
1959 82 83 84 87 88 84 70 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 106 109 104 111 108 113 
1962 131 118 123 114 117 123 132 
1961 Ill 111 116 101 106 9li 108 99 104 106 109 107 109 110 112 
IV 122 117 112 108 116 109 109 105 114 109 115 114 117 116 
1962 I 125 126 117 113 118 121 109 108 119 119 120 120 124 117 
II 130 130 117 114 123 115 112 119 114 115 121 122 128 122 
Ill 125 129 112 117 114 124 105 110 114 117 119 121 132 133 
IV 142 137 122 118 131 129 122 120 119 116 130 126 146 142 
1963 I 134 135 [121] 130 125 115 114 126 122 126 145 137 
II 147 132 163 
1962 M 134 135 124 121 129 122 116 120 123 126 130 131 138 127 
J 132 132 115 114 120 114 . 115 117 114 111 122 123 121 120 
~ 132 132 116 116 118 120 108 113 120 121 121 120 147 1-40 114 128 112 123 109 126 104 112 118 129 118 123 120 128 
s 130 128 108 113 114 125 103 105 103 102 117 119 130 130 
0 147 138 114 113 122 125 128 123 123 121 130 127 143 1-40 
N 141 138 122 121 134 135 113 113 125 123 128 127 147 Ht 
D 139 135 130 119 136 128 125 123 109 105 131 123 149 146 
1963 ~ 124 131 (118~ 126 125 109 111 113 118 143 137 126 131 0 116 114 109 110 112 118 139 133 
M 153 144 834 148 136 128 121 141 H1 154 1-40 A [151] 34 150 H1 129 131 133 134 162 154 
M 159 153 125 138 139 181 166 
J 132 124 147 
J 137 
export 
t958- 1001959 124 111 120 113 112 113 120 
1960 152 125 138 126 126 131 148 
1961 174 130 147 132 131 139 178 
1962 198 130 149 148 138 146 [199] 
1960- 001958 66 80 n 79 79 76 67 
1959 82 90 86 89 90 87 84 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 103 106 105 104 106 120 
1962 131 104 107 117 190 111 133 
1961 Ill 111 116 101 104 100 107 102 106 103 103 104 106 121 116 
IV 122 117 110 103 112 104 111 107 110 105 111 105 135 126 
1962 I 125 1i6 103 105 108 107 118 120 107 109 105 110 129 130 
II 130 130 103 104 107 108 118 117 105 108 115 116 133 135 
Ill 125 129 97 98 94 104 110 116 108 110 108 110 133 129 
IV 142 137 112 105 118 110 123 122 119 112 118 112 143 134 
1963 I 134 135 99 98 109 108 119 120 106 108 107 112 129 131 
II 121 135 122 137 
1962 M 134 135 107 107 110 112 116 119 107 109 116 118 141 141 
J 132 132 102 103 107 106 122 122 112 114 108 110 132 138 
~ 132 132 93 92 107 109 117 118 103 109 111 111 147 135 114 128 95 102 84 100 91 114 102 113 104 111 117 122 
s 130 128 102 101 96 102 118 117 119 108 109 108 134 129 
0 147 138 118 112 127 119 134 128 134 124 118 114 146 132 
N 141 138 110 106 117 114 123 125 114 107 116 115 146 H3 
D 139 135 108 97 111 98 112 112 108 106 121 108 136 128 
1963 ~ 124 131 92 100 105 109 114 118 99 102 94 106 119 134 
126 131 94 96 106 108 107 113 101 111 99 105 127 127 
M 153 144 112 98 115 107 136 130 119 112 127 124 142 132 
A [151] [109] 120 122 138 134 123 123 130 130 
M 125 127 138 133 134 152 152 
J 119 128 111 130 
J 124 
1) Neue P. ell en. 1) Nouvelles •'rles. 
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INDICES der Durchschnlttswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
( Gesamthandel) 
Zeltraum EWG France Belc.• Neder• 
Pdriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1961 Ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 
II 98 
1962 1 100 98 100 101 98 95 99 101 
s 98 96 99 100 
0 98 99 99 100 
N 99 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 ~ fm 99 99 fh8 100 100 M 101 100 A 97 98 
M 99 100 
J 99 
J . 
TERMS OF TRADE 
Deutsch-
land (BR) (1) 
96 
96 
97 
95 
104 
100 
100 
101 
99 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
98 
98 
102 
98 
98 
97 
102 
100 
98 
99 
98 
98 
97 
99 
98 
des termes de I'.Schange et du rapport des volumes 
1 (Commerce total) 
EWG Deutsch· 
I tal Ia France Bel c.• Neder- land ltalla 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
' 
VALEUR MOYENNE 
export 
I 
9-4 96 92 96 100 i 98 91 
91 98 97 98 99 I 99 96 
89 99 96 97 103 I 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 I 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
96 102 98 99 104 I 106 97 
97 101 100 99 102 . 105 95 
98 102 101 98 104 I 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 ' 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 97 103 99 
97 102 102 97 103' 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 99 95 103 106 95 
97 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 1061 103 100 
99 [102] 101 97 103 100 
97 101 97 I 102 98 
99 102 98 I 103 100 
I 
105 
I 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 - 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100. 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1961 Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 102 101 98 
II 103 
1962 1 102 104 97 102 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 102 103 97 104 
D 104 101 99 103 
1963 ~ f~g~ 100 99 101 98 M f103 101 96 A 104 104 99 
M 102 97 
J 103 
J 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnituwerte; 
Abweichuncen von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basleren, 
sind durch Abwertuncen bedlnct. 
102 
103 
108 
109 
97 
99 
100 
105 
106 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
106 
105 
104 
107 
107 
109 
102 
105 
108 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
export /Import 
100 105 122 . 101 100 9-4 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 9;2. 83 94 
97 100 8-4 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 ~6 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 9-4 87 103 92 95 104 
99 96 M 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 [.851 90 92 
101 83 93 84 
98 93 91 108 86 92 100 
102 87 n 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 191 91 99 
103 91 82 90 199 92 91 
101 f~~~ 83 105 (!~ 96 83 102 91 98 83 91 101 ~ 78 106 90 92 101 80 107 I 92 80 101 79 110 
' 
96 8-4 
101 90 I 90 88 
91 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices di!Rrent des 
Indices en termes de monnale natlonale par suite de modifications des 
taux de chance. 1 
1 31 
I 
I 
INDICES I ER WEL TMARKTPREISE TAB.S INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
fUr Rohsto re und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse de matl~res premlllres et prodults agrlcoles 
Indices OSCE a) Indices Natlonaux 
Produits lmportes dans Ia C££: Produits lmportu par : 
Produits d'orlrlne 
mln~rale Produits d'orlrlne arrlcole 
A//emarne Be/rique Ita lie Moody'• Reuter'• 
Pi.R/0£ f. I non (Ill') prove- all· all· Index Index IN DICE: minerals En- mentalre mentalre 
Gi.Nltw. lnerrle m~taux semble nance AOM provenance intra- extra-
pays tiers C££ C££ 
(1) (2) (3) (.f) (5) (b) (b) (b) 
1958 - 100 1 59 96,9 91,-4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 1 60 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,-4 98 98 104 102 93 102 1 61 9-4,-4 88,0 100.8 95,6 86,3 89,-4 102,7 9-4 95 102 99 93 100 
1 62 9-4 88,1 99,6 95 87,7 90 100,0 97 92 9-4 99 93 100 
1960 - 100 1 58 104,6 111,6 97,2 104,1 11-4,5 110,1 97,7 103 102 96 98 107 98 1 59 101,-4 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 104 99 1 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 61 98,7 98,2 98,0 99,5 98,8 98,-4 100,3 96 96 98 98 100 98 1 62 98 98,3 96,8 99 100,6 99 97,7 100 9.f 90 98 100 98 
1 6 1 M 100,0 98,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 98 97 104 99 99 101 J 99,0 98,2 99,3 99,3 98,2 97,8 • 100,5 96 96 99 98 100 99 
J 99,5 98,-4 98,8 100,2 99,2 99,9 100,6 95 96 97 98 100 99 
A 99,8 98,-4 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 96 95 98 102 98 
s 99,6 98,6 99,5 100,0 99,1 98,1 101,5 9-4 95 95 98 102 98 0 98,8 98,6 98,6 98,8 99,5 97,7 99,-4 95 95 9-4 98 101 97 N 98,-4 98,-4 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 96 95 9-4 97 100 97 D 99,2 98,-4 98,6 99,8 101,-4 99,9 98,-4 98 95 9-4 97 101 98 
19 2 ~ 98,6 98,2 99,1 98,7 101,0 98,6 98,2 98 9-4 9-4 98 102 97 98,3 98,2 98,5 98,-4 101,2 97,5 98,0 98 9.f 93 97 100 97 
M 98,2 98,2 97,7 98,-4 101,-4 98,6 97,6 103 95 93 98 100 98 A 98,3 98,2 97.-4 98,8 101,-4 99,-4 97,7 106 95 93 98 99 98 
M 98,3 98,-4 96,5 98,8 100,9 99,3 98,0 102 9.f 91 98 99 97 
J 97,9 98.-4 96,0 98,3 100,6 98,2 97,8 100 9.f 88 98 99 97 
~ 98 98,-4 96,3 99 100,5 99 98,5 98 93 87 97 100 97 98 98,-4 96,6 99 100,5 98 98,3 98 93 87 97 100 97 
s 98 98,-4 95,7 99 99,1 98 98,6 98 93 88 98 99 97 0 98 98,-4 95,3 99 98,7 98 98,8 98 93 87 98 98 97 
N 98 98,-4 95,3 99 98,9 99 98,8 100 9.f 89 98 98 100 D 99 98,-4 95,3 100 100,6 101 99,7 103 9-4 92 98 98 102 
196 ~ 99 98,-4 95,9 101 99,-4 103 100 107 9.f 95 98 100 105 100 99,1 93,8 102 99,5 105 101 108 95 96 98 101 107 
M 100 99,1 9-4 102 99 105 101 111 9.f 97 98 100 108 A 100 99,1 9-4 102 99 105 101 107 9.f 101 99 101 109 
M 100 99,1 9-4 103 99 105 102 104 95 102 100 104 112 
l 101 99 9-4 103 101 106 102 106 99 101 111 100 99 93 103 100 107 102 101 111 
(1) (2) (3) (.f) (5) (b) (b) 
elncefilhrt aus Intra· Extra• 
AllGE· elnce- Drittllndern EWG EWG 
MEINER Brenn• Ern Zusam• filhrt I Andere INDEX stoffe Metalle men a us Nah- als Nah· AOM 
ZEITRAUM ru.nrs- runes· Deutschland Belclen ltalien Moody's Reuter'• mottel mittel (BR) 
Erzeucnlsse minera- Erzeucnisse landwlrtschaftlichen Index Index 
lischen Ursprunp Urspruncs 
lndlcu SAEG a) 
In die EWG elncefilhrte Erzeucnisse : 
a~ Anpben ohne ommastelle haben vorlluflcen Charakter. 
b Neue Reihen. 
( ) Brennstoffe (25 0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), ErdlSI-Mittlerer Osten 
go.2 vH), ErdlSI ~':'dere Drittllnder (17,6 vH). 
(2) rze und Metall (19,0vH): Elsenerz (25,6 vH), Schrott (-4,6 vH), Roheisen 
~2,7 vH~, Stahl ( ,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 
9,2 vH , Blei (2, vH), Zink ~,2 vH), Zinn (-4,1 vH). 
(3) rzeucnisse lan wlruchaftlic en Urspruncs, ei~efilhrt aus den uso-
..,_ o•~· ,..,,.,, ,., ·~· .... ,., '" . •-~ ''"' '"!· Zucker (10,5 vH , Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), ()lkuchen (2,0 vH , 
Erdniisse (10,-4 v~ ), Kopra l1 ,8 vH , Holz (H,S vH), Baumwolle (6,8 vH , 
ErdnuBlSI (6,9 v , Palmal 4,8 vH • 
(.f) Erzeucnisse land lrtschafthchen rsprun~, eincefilhrt aus Drittllndern: 
Nahrunrrmittel ( 9,-4 vH): Gefrlerfleisch 5,3 vH~ Fleisch in Konserven g ,5 vH), Buttl -europlische Drittlln er (0, vH), Butter-andere 
rittllnder (1,-4 H), Eier ~-4,8 vH), Welzen (13,5 v~, Reis (1,8 vH~, 
Gerste (7,1 vH), Mais (H, vH), Zucker (3,-4 vH), affee (21,2 vH , 
Kakao-amerlkani pje Drlttllnder ~1 ,5 vH), Kakao- afrlkanlsche Dritt· 
IInder ~5,6 vH), lkuchen (6,0 v ), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak 
~11,0 v ). (5) rzeucnisse land• lrtschaltllchen Urs run s, eincefilhrt aus Drittllndern: 
Natlonale lndlcu 
Erzeucnisse elncefiihrt von : 
a) les chiffres sans d~clmales sont provlsolres, 
b) Nouvelles s6ries. 
(1) ~nercie (25,0 %) : Houille (12,2 %), p6trole Moyen-Orient (70,2 %), 
~trole autres Pays tiers (17,6 ~). 
(2) inerais et m~taUX ~19,0 %): Monerais de fer (25,6 n'· ferraille (-4,6 %), fonte~2,7 %), acier 6,3 %f. culvre (39,0 %~, nicke (5,2 %), aluminium 
~,2 °0 ), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), ~taln 4,1 'Yt, (3) roduits d' oritne acricole en provenance des ocllls d'Outre-Mer 
(6,9 %t Riz ( ,7 'Yq), bananes ~12,8 %), sucre (10,5 ~), cafll (19,0 ~~· 
cacao 9,8 %), tourteaux (2,0 %l• arachides (10,-4 °~, coprah (1,8 0 , bois (1-4,5 %), coton (6,8 %), hui e d'arachides (6,9 ° 0), huile de pa me ~4'8 %). d' I • . I I' . d P • (.f) roduits or erne acroco e, a rmentaore, en provenance es ays trers 
~9,-4 %): vlande concelh (5,3 %), vlande en conserve (1,5 %J.• beurre 
ays tiers europ6ens (0,7%), beurre autres Pays tiers (1 ,.f'f), ceufs 
(4,8 %l• froment (13,5 'Yg), riz (1,8 %), orce (7,1 ~· mars ( -4,7 %), 
sucre 3,-41,), cafe ~21 ,2 ,zf>• cacao Pays tiers am~rl ns p ,5 9.~· cacao 
Paf.' tiers a ricains 5,6 ° 0 ), tourteaux (6,0 %), salndoux 05, 0 , tabac (1 ,0%). 
(5) Prodults d'orlclne acrlcole, non alimentaires, en rovenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), arachi/es (2,2 %), coprah 
(3,8 "Yt>• soia (6,2 °~), caoutchouc nature! (11,3 %), bois (1-4,6 'Yp), pltes 
l paprer (13,2 "Yt , Iaine (18,9 %), coton am6ricain (16,-4 %), coton 
autres Pays tiers \ ,3 'Yo), jute (2,5 %). 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
Piriode 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 s 
0 
N 
D 
1961 I 
F 
M 
A 
M 
I 
I 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 I 
F 
M 
A 
M 
I 
I 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 I 
F 
M 
A 
M 
I 
I 
(a) Neue Reihe von 1961 an. (b) 1959 - 100 
TAB., 
Trockenladunc I Carralsons s~ches 
Relsecharterindex I A{f~tement au voyare 
Deutschland~ Nederland I ltalia I United I USA (BR)(a) Klncdom 
104 101 104 107 100(b) 
110 104 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109 (b) 
86 86 96 99 96(b) 
91 96 94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
96 94 97 96 96 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
97 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 104 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 101 93 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zeltcharterindex Urnes P~crolierr 
A{fretement', d temps r~rulleres 
Nederland I ',United Deutschland Deutschland I Norce Kincdom (BR) (BR) 
95 100 98 97 101 
109 118 100 100 96 
112 132 104 87 88 
86 '104 107 102 101 
91 ', 85 100 100 104 
86 ' 85 98 97 105 
100 ,00 100 100 100 
103 112 104 87 92 III 
78 '89 107 102 105 
87 '94 100 104 100 
92 96 100 107 109 
93 95 100 1H 115 
92 102 100 134 144 
106 106 102 107 119 
102 10$ 103 88 95 
102 109 102 88 94 
104 1H 102 78 77 
105 117 103 65 74 
100 111 103 73 73 
97 109' 103 83 93 
103 118 104 94 93 
110 118 104 85 92 
100 120 106 93 95 
103 111 106 94 93 
100 99 106 93 105 
92 103 108 105 104 
89 96 108 108 115 
90 97 108 105 106 
88 98 108 85 78 
88 102 108 90 94 
77 91 108 98 103 
67 81 108 108 113 
69 83 107 112 116 
63 78 107 102 107 
65 76 106 99 98 
75 83 106 97 104 
74 80 106 113 120 
84 80 107 151 165 
84 86 107 198 208 
84 93 107 169 159 
85 94 108 106 121 
97 105 108 105 111 
83 94 ' 109 86 96 
82 94 '109 68 84 
(a) A partir de 1961, nouvelle r6rie. 
(b) 1959 = 100 ' 
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ENTWICKLUNG DES NANDEJS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRf.· UND EXTRA·EWG 
(tatsichllche Werte) 
TAB. 7 
Zeitraum 
P~rlcxle 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
J 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 A 
M 
J 
l 
s 
0 
N 
D 
MIO I 
Import 
EWG·CEE ranee I Belc.-Lux.INederlandl D~~:Jh· I ltalia 
''I' a) (BR) all 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
6 790,3 227,3 1 461,6 
8 091 .o 362,0 1 620.9 
10 150,-4 1 '8-47,9 1 893,8 
11 718,-4 2 102,1 2135,-4 
13 -40-4,2 2 523,2 2 3H,-4. 
2 9-41,0 
2 880,8 
3 110,7 
3 302,6•) 
3 232,8 
3 2-47,8 
3 622,7 
3 517,3 
3 908,2 
1 028, 
1 H2, 
1 071, 
1 151, 
1 028 
1 066 0 
1 2621 
1 228 .. 
1131 1 
11~~0 ,1 1 1 ,9 
1 ~ .. ,2 
1 ~~ ,9 
1 ~? ,7 
1 ~ .2 
1 3 8,3 
5-42,0 
-48-4,6 
576,-4 
639,7') 
609,2 
590,9 
683,3 
715,8 
793,5 
197,9 
211,-4 
199,9 
209,5 
176.-4 
205,1 
233,3 
232,0 
217,9 
223,1 
220,5 
2n.1 
281,0 
27-4,3 
238,1 
270,-4 
539,0 
505,2 
5-48,8 
5n,2 
56-4,0 
553,6 
625,-4 
598,8 
673,5 
179,3 
196,0 
187,3 
187,7 
17-4,3 
185,0 
222,5 
20M 
196,0 
180,6 
192,3 
220,8 
226,3 
229,6 
209,5 
191,3 
HANbEL EXTRA-EWG 
16 ~~.1 .. 381,9 1 67-4,3 
16 !!!•3 3 n-4,9 1 820,9 
19 ..... 6 .. -431,6 2 063,3 
20 S5,o ,.. 575,8 2 083,6 
22 26,8 .. 996,6 2 213,3 
5 212,1 
I 
766,2 
..,..8,0 
! 562,3•) 
608,6 
282,9 
866,2 
~ 796,2 
6 270,-4 
1 751,1 
1 999,0 
1 860,8 
1 871,9 
1 n7,9. 
1 689,0 
1 852,-4 
1953,-4 
2 039,1 
1 215,2 
998,9 
1196,-4 
1 309,8•) 
1 262,-4 
1 126,6 
1 297,8 
1 328,7 
1 -480,8 
-40-4,9 
.... 7.7 
-409,8 
393,7 
367,-4 
365,7 
398.6 
-439,7 
-459,5 
508,-4 
-486,0 
562,1 
533,-4 
580,1 
-487,7 
608,-4 
551,8 
597,1 
179,9 
201,0 
196,1 
1n,3 
16-4,-4 
151,-4 
193,9 
176,0 
210,8 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
25H,O 
2 683,0 
628,-4 
611,7 
6-40,3 
686,-4 
661,1 
646,2 
629,2 
699,9 
n5,6 
202,5 
235,9 
2.72.-4 
222.2 
2H,7 
209,3 
237,6 
2-41,1 
210,8 
212,2 
226,9 
260,8 
2-49,8 
270,8 
255,1 
279,9 
2106,9 
2 189,3 
2 -45-4,6 
2 598,3 
2 66-4,-4 
636,6 
611,2 
690,6 
691,7 
658,0 
653,5 
661,3 
696,-4 
699,1 
201,0 
239,5 
217,6 
236,7 
235,3 
181,5 
227,9 
230,2 
20-4,7 
1 896,1 
2-460,6 
3 023,9 
3-427.2 
3 996,2 
863,5 
890,9 
925,6 
937.-4 
953,7 
991,1 
1 113,1 
951,0 
1 052,3 
299,7•) 
328.9 
325,1 
355,1 
32-4,7 
311,2 
395,7 
378.9 
338,5 
311,3 
29-4,6 
3-45,0 
3-49,-4 
379,-4 
323,5 
39-4,8 
5 -46-4,7 
6 016,7 
7 078,7 
7 513,7 
8 283,5 
1 90-4,8 
1 801,7 
2069,-4 
20-48.9 
2 099,1 
1 98-4,9 
2151,-4 
2 075,9 
2 209,1 
637,3•) 
755,8 
706,0 
685,2 
6-49,3 
650,7 
663,0" 
no,1 
767,7 
687,-4 
898,0 
1 308,7 
1 539,7 
1 887,-4 
368,0 
388,-4 
-419,6 
461,8 
....... a 
466,1 
511,7 
551,9 
613,3 
H9,1 
170,3 
136,7 
1n ... 
138.6 
155,-4 
1n,9 
176,0 
168,0 
1n,9 
1n,6 
201,-4 
198,-4 
218.0 
196,9 
221,8 
2 528,3 
2-470,5 
3-416,5 
3 683.6 
-4168,9 
9-47,1 
868,-4 
929,-4 
978.-4 
1 008,9 
1 030,1 
1 H7,-4 
1 H3,5 
1 28-4,3 
328.0 
355,1 
331,3 
38-4.0 
311,7 
339.7 
369,0 
386,8 
396.-4 
export 
EWG·CEE 1 I I Deuuch•l France Belc.-Lux. Nederland land a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA·CEE 
6 86-4,0 
8176.0 
10 2-45,7 
11 893,2 
13 562,8 
3 008,-4 
2 906,9 
3161,0 
3 267,9 
3 37-4,9 
3 256,-4 
3 663,5 
3 505,6 
3 962,2 
1 078,3 
1162,2 
1 136,3 
1 H8,0 
991,0 
1 118,6 
12n ... 
1 213,6 
1 183,0 
1 075,7 
1 10-4,6 
1 328,7 
1 310,9 
1 392,6 
1 258,3 
1 396,9 
1 135,6 
1 522,7 
2 0-41,6 
2-419,7 
2 711,6 
631,7 
568,8 
630,3 
669,1 
677,2 
628,2 
737,1 
696.-4 
795,6 
219,3 
230,8 
227,0 
23-4,8 
182,2 
211,3 
266,0 
2-43,2 
227,9 
22o.6 
221,5 
25M 
26-4,3 
278,5 
259,9 
2n,3 
1 3n,3 
1 52-4,1 
1 907,8 
2 089,-4 
2-458,1 
5-4-4,3 
-495,2 
551,7 
581,7 
618,0 
579,7 
679,6 
646,0 
76-4,7 
20-4,0 
198,-4 
215,8 
197,0 
1n,o 
20-4,8 
239,3 
220,8 
220,6 
202,7 
195,7 
2-49,2 
263,3 
258,2 
2 ..... 0 
25-4,2 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 
17 050,6 
19-483,3 
20-428,2 
20 638,1 
5 0-42,6 
5 0-47,1 
5....a,5 
5 103,2 
5 091,6 
.. 96-4,1 
5-4n,8 
.. 976,2 
5-459,9 
16-42,-4 
1 769,1 
1 685,7 
1 732,1 
1 5-47,-4 
1 685,3 
1 913,9 
1 790,8 
1m.8 
3 98-4,9 
-408-4,3 
-4821,1 
.. 800,6 
.. 650,3 
1189,3 
112-4,6 
1 297,0 
1 217,9 
113o.6 
1 0-41 ,7 
1 260,1 
1 189,2 
1 311,0 
375,0 
390,2 
365,-4 
387,1 
312,2 
3-42,5 
-451,-4 
-416,-4 
392,2 
1 675,2 
1 n1,1 
1 867,6 
1 835,0 
1 866,7 
-463,7 
461,9 
-488,1 
511,5 
-471,9 
.... 2.2 
.... 1.7 
.... 3.1 
-47-4,2 
151,8 
161,5 
158,3 
157,0 
126,0 
158,5 
161,6 
156,8 
123,3 
1 336,8 
1 597,2 
1 8-49,3 
2 050,6 
2 256,0 
-481,5 
517,0 
559,8 
5-42,8 
5-48,9 
5-48,2 
616,1 
590,0 
661,7 
169,-4 
190,8 
188,7 
180.0 
1n,9 
195,3 
216,0 
205,9 
19-4,2 
181,6 
186,6 
221,8 
207,5 
239,-4 
2H,7 
2-42,8 
1 880,6 
2 010,2 
2178,-4 
2 256,0 
2 328,5' 
538,0 
565,-4 
568,-4 
573,7 
568,0 
565,6 
621,2 
546,8 
59-4,9 
173,-4 
187,3 
207,3 
175,8 
176,9 
212,9 
246,3 
190,3 
18-4,-4 
2-406,0 
2 730,1 
3 369,1 
.. 025,9 
.. 511,9 
1 029,6 
922,-4 
1 056,8 
1 096,5 
1 128,2 
1088,-4 
1199,3 
1155,2 
1 309,7 
362,1 
-403,9 
362,1 
385,7 
337.-4" 
365,5 
396,9 
397,6 
-40-4,8 
3-40,3 
363,3 
-451,5 
-4-40,3 
463,0 
-406,3 
-459,3 
6 -401,3 
7 07-4,1 
8 0-45,7 
8 661,2 
8 751,7 
2188.-4 
2 162,1 
2 28-4,0 
2 058,1 
2182,0 
2171,2 
2 3-40,3 
2 036,8 
2 279,8 
701,-4 
765,5 
715,0 
738,5 
706,1 
n6,5 
788,3 
753.0 
799,0 
ltalia 
608,3 
801,9 
1 on.9 
1 307,6 
1 625,2 
321,3 
333,-4 
362,5 
3n,7 
-402,7 
-411,7 
-431,5 
-418,1 
-430,6 
123,5 
138,3 
H2,7 
150,-4 
121,6 
H1,7 
15-4,2 
146,0 
135,5 
130,6 
137,-4 
151,8 
136,5 
153,5 
1-40,-4 
163,-4 
1 968,7 
2 111,0 
2 570,5 
2 875,-4 
3 0-40,9 
663,2 
733,1 
802,9 
7-42,0 
739,0 
7-43,5 
8H,5 
760,3 
800,1 
2-40,7 
26-4,5 
239,8 
273,8 
226,2 
2 ..... 8 
266,3 
27-4,3 
273,9 
1963 J 1 859,1 -432,-4 175,8 258,9 618,9 373,-4 1 539,9 382,6 H8,7 168,7 612,2 227,6 
1 no.2 386,1 16M 208.8 639,5 369,7 1 579,2 390,6 133,2 . 175,8 627.-4 252,1 
M 2157,1 510,3 199,8 228,7 817,8 -400,-4 1 858,1 -417,2 161,-4 202,3 797,1 280,0 
A 2 09-4,8 -482,2 190,5 235,5 751,9 -43-4,7 1 801,9 -431,0 159,6 189,-4 76-4,6 257,-4 
M 2 188.9 551,1 182,5 236,9 7...,..,_.. -47-4.0 1 9-40,1 ..,..1,-4 162,6 20-4,8 832,0 299,2 
J 1 9-40,7 ..,..7,5 178,3 226,7 712,8 375,-4 1 n8,1 -438,5 151,1 200,1 683,2 25-4,5 
J 2 on.o -470,o 183,6 2-40,-4 737,2 ..,..5,7 1 865,7 -437,7 167.-4 18M 782,8 289,5 
~! Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs filr die Niederlande und Deuuchland (BR) • sielle am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben F nkrelchs filr Januar 1962 sind mit den Ancaben filr ,;nC!ere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Elnfuhrancaben d r Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezember 1961 bis April1962 sind mit den Ancaben fUr andere Zeitrlume nicht verclelchbar. 
Siehe Anmerkunc auf eite 2, Heft 5, 62. · 
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I 
TAB.7 
MIO t 
Zeitraum 
Import 
I I :1 Oeuuch•l P~r/ode EWG/CEE France Belc./Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
fill 12 Monate nlchtberelnlcte Werte 
1958 559,1 102,3 121,8 126,5 158.0 
1959 674,3 113,5 135,1 • 145,8 205,1 
1960 845,9 154,0 157,8 173.0 252,0 
1961 976,5 175,2 178,0 209,5 285,6 
1962 '1117,0 210,3 192,9 223,6 333.0 
" 
3 Monate berelnlcte Werte 
1961 II 975,7 174,2 179,2 207,6 286,1 
Ill 996,2 180,2 175,1 212,6 296,5 
IV 996,3 185,7 176,7 206,2 294,5 
1962 I 1106,5') 207,4') 188,0 229,3 329,0 
II 1 071,4 196,6 182,9 218,3 319,9 
Ill 1 110,0 211,7 188,2 222.3 329,8 
IV 1179,6 223,7 203,7 224,1 362,2 
1963 I 1174,6 235,2 195,2 233,6 327,8 
II 1 293,9 260,4 221,5 257,2 348,8 
Monatllche berelnlcte Werte 
1962 A 1 019,6 186,5 171,8 207,5 199,2•) 
M 1132,7 207,9 192,9 231,6 328,3 
J 1 061,8 195,4 184,0 215,9 322.2 
1 1144,8 213,2 193,3 214,3 346,2 1 110,3 205,7 188,4 238,3 335,6 
5 1 075,0 216,3 183,0 214.4 307,7 
0 1 206,2 227,3 213,6 226.0 378.9 
N 1 222.5 237,4 202,5 237,7 373,3 
D 1110.0 206,3 195,0 208.6 334,3 
1963 ~ 1 139,4 230,1 189,8 218,7 327,8 1 145.2 221,2 188,8 235,7 316,8 
M 1 239,2 254,1 207,0 246,5 338,9 
A 1 299,6 274,0 223,2 253,6 348,9 
M 1 365,0 272,1 229,9 267,6 378,7 
J 1 217,0 235,2 211,3 250,3 318.9 
J 2n,8 199,2 381,1 
HANDEL EXTRA·EWG 
fill t2 Monate nlchtberelnlcte Werte 
1958 1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1959 1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1960 1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1961 1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1962 1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
fill 3 Monate berelnlcte Werte 
1961 II 1 706,4 374,4 170,8 210,7 638,3 
Ill 1 681,3 376,8 164,5 213,2 621,3 
IV 1 767,3 404,3 179,0 223,5 637,2 
1962 I 1 832,2') 418,2') 1n,1 228.4 708.6 
II 1 831,7 390,7 195,1 217,8 702,5 
Ill 1 862,6 414,4 171,0 226,2 676,4 
IV 1 909,0 438,2 187,9 217,2 689,6 
1963 I 1 910,8 431,1 174,0 230,8 705,4 
II 2 042,2 473,6 186,9 738,5 
Monatllche berelnlcte Werte 
1962 A 1 693,3 366.5 178,1 198,8 639.4') 
M 1 955,0 419,7 205,4 248,8 751,0 
J 1 846,9 386.0 201,9 205,8 717,2 
1 1 879,6 400,6 1n,6 243,0 675,1 1 908,6 426,1 175,1 258,3 680,8 
5 1 799,6 416,5 160,2 1n.3 673,2 
0 1 873.8 432,3 188,2 223,4 648,3 
N 1 980,1 456,3 1n,2 232,0 719,1 
0 1 873,1 425,9 203,4 196,3 701,3 
1963 ~ 1 832.3 431,6 163,0 245,5 625,3 
1 836,7 385,7 169,7 221,8 676,9 
M 2 063,3 475,9 189,5 225,0 813,9 
A 2 048,9 457,1 190,6 753.4 
M 2152,8 532,8 190,1 741,2 
J 1 924,8 430,9 180,1 n1,0 
J 420,3 192,7 n9,6 
I tali a 
57,3 
74.8 
109,2 
128,3 
157,3 
124,4 
134,4 
132,8 
155,7 
152,6 
159,2 
167,8 
185,7 
205,3 
150,3 
167,9 
139,6 
174,7 
147,3 
155,7 
168,3 
169,9 
165,2 
178.0 
181,3 
197,7 
200,2 
214,1 
201,7 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA·CEE DES PAYS MEMBRE~ 
(valeurs courantes) 
export 
EWG/CEE France Belc./Lux. Nederland land I + :1 Oeuuch-
1
1 
a) (BR) a) 
I tali a 
ECHANGES INTRA·CEE 
I fill 12 moll chiffret brutl 
5n,o 94,6 114,8 111,4 200.5 50,7 
681,3 126,9 127,0 ' 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280.8 89,8 
991,1 201,6 174,1 I 170,9 335,5 109,0 
1130,2 226,0 204,8 
i 
188,0 376,0 135,4 
fill 3 moll chiffres ajust4is 
1 007,2 204,4 176,7 I 166,9 339,6 107,5 
1 003,1 207,3 174,8 176,5 339,3 109,5 
1 023,4 202,0 178,4 i 173,4 343,7 125,4 
1 094,6 219,6 194,5 1 184,2 368,8 128,2 
1119,0 220,2 200,9 189,0 3n,7 134,8 
1122,5 226.5 202,3 186,8 371,3 135,8 
1187,6 237,6 221,7 192,1 391,2 145,6 
1 112,9 228.6 216,2 199,9 387,1 141,4 
1 297,1 259,6 249,8 226,6 431.9 143,4 
' 
chlffres men1uel1 ajust4is 
1 062,2 215,6 192,8 I 178,2 352,1 122.1 
1162,1 228,9 199,0 . 195,7 400,4 137,3 
1132,5 216,2 210,9 I 193,2 365,5 145,0 
1146,7 237,3 200.1 ! 186,1 381,3 139,7 
1110,8 223,7 204,8 188,2 363,7 129,6 
1110,0 218,5 202,1 ! 186,0 368.9 138,2 
1 207,1 255,9 227,2 I 201,4 383.6 144,7 
1 199,7 239,8 220,61 197,7 399,1 147,1 
1155,9 217,0 217,3. 1n,1 391,0 145,1 
1133.4 228,1 210,7! 188,7 361,8 144,0 
1144,0 225.2 202,41 196,6 376,7 141,5 1 241,3 232,6 235,4 214,3 422.8 138,8 
1 293,4 260,6 250,7. 216,5 426,2 134.9 
1 343.0 276,5 259.4! 244,3 457,8 152,4 
1 254,9 241,8 239,3. 219,1 411,7 143.0 
280,0 257,71 452.2 
I 
COMMERCE EXTRA-CEE I 
fill t2 mol• chlffres brutl I 
210,7 1 325,9 332,1 139,6[ 156,7 533.4 164,1 
205,9 1 420,9 34Q,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155,6, 181,5 670,5 214,2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 n1.8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253,4 
fill 3 mol• chlffres aJu•t4is 
307,4 1 699,9 396,2 152.8 183,5 740,2 228.4 
309,2 1 748,9 409,0 160,2 189,4 733,8 248,4 
311,9 1 680,7 403,1 159,0 182,0 698,9 250,0 
316,6 1 735,2 396,4 167,3 193,4 n4,8 257,0 
329,4 1 716,9 376.6 155,9 193,7 737,6 257,7 
361,4 1 711,8 379,5 153,5 189,3 735,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 144,8 198.9 722,1 256,9 
I 
368,6 1 684,4 391,4 145 ... 184,7 715,2 259,6 
420.2 1 842,0 436,7 156,~ 203,8 no.1 2n,1 
chlffres mensuel1 aJu•tl!s 
319,1 1 658,5 3n.4 144.1 182,0 716,7 240,1 
332,9 1 m.7 391,8 162.g 186,2 769,4 269,0 
336,1 1 714,6 360,7 161, 212,9 n6,6 264,1 
383,5 1 n4,8 385,9 157.t 184,4 736,1 251,9 347,7 1 688,9 369,3 144, 192,9 738,2 239,6 
352,9 1n1.6 383,2 157,~ 190,7 732.9 252,7 
374,8 1 813,5 423,3 155, 231,1 756.0 238,3 
395,0 1 754,8 406,3 157,1 181,8 n8,9 281,6 
383,7 1 590,1 342,2 122,0 183,9 681,4 250,8 
366,9 1 662,5 393,8 147,5 170.0 703,8 260,6 
359,2 1 635,5 389,9 137,5 194,6 662,0 252,8 
379,7 1 755,4 390,5 151~ 189,4 n9,9 265,4 
426,9 1 817,5 433,6 150,9 200,0 n9.6 257.0 
453,3 1 949,0 443.1 164:1 203.4 835,6 302,4 
380,5 1 759,5 433,5 155,1 208,0 695,1 2n.o 
436,4 166;8 782,2 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays/Bas et I'AIIemacne (R.F.): vo1r en fin de volume. i 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au coun de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres pl!riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation dei'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de dl!cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres pl!rlodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fl!vrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou nl!catives non ventill!es par ~roduiu ou par pays. 
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ENTWICKLUNG 0 Is HANOELS 
DER MITGLIEDSTtiTEN INTRA- UNO EXTRA-EWG 
(tatslchliche Werte in I illionen Dollar) 
TAB.7 ~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
Zeitraum 
Per lode 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 F 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 ~ 
M 
A 
M 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
J 
J 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 F 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
J 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
INDICE DER TATSACHLICHEN WERTE 
EINFUHR ·/ AUSFUHR- 0BERSCHUSS (saisonbereinigt) 1960 = 100 
BALANCE COMMERCIALE MIO • I----TlN.::O:..:.l.=CE=-=O~E1Vr.:.ALE=U::.:.R.:.....::CO=-U:r,lRAN~i-:T~Ec(=-.deiis=ial~so:;:n::na::ilii:ist!=sf-) --I 
-
+----;;-----;----.-----;-;;;:=::=-.----1 EWG/CEE I France I Belg Lux 'Nederland' Deutsch!., ltalia Deutsch- •• ' a) (BR) a) 
E\~G/CEE France Belg.-Lux. Nederland land ltalia IMP.IexP. IMP.IEXP. IMP.IEXP. IMP.IEXP. IMP.,EXP. IMP.IEXP. 
a) (BR) a) j' :.1 :.1 _[ 'I' 
Al STAUSCH INTRA-EWG 
-91,7 - 84,3 
+160,7 - 96,8 
+193,7 + 14,0 
+317,6 - 46,0 
+188,4 +143,7 
+ 89,8 
+ 89,6 
+ 84,2 
+ 53,9 
-43,7 
+ 5,3 
-10,0 
+ 2,9 
-181,2 
-152,3 
-226,8 
-463.4 
-427,0 
-141,3 
-146,9 
-94,6 
-80,6 
+ 29,3 •) + 4,4 ') -143,6 
+ 67,9 + 54,0 -112,2 
+ 37,3 + 26,1 - 98,0 
+ 53,8 + 54,2 - 73,2 
+510,0 
+269,6 
+345,2 
+598,7 
+515,7 
+199,9 
+166,9 
+101,5 
+131,2 
+159,1 
+174,5 
+ 97,3 
+ 86,2 
-79,1 
-96,1 
-230,8 
-232.1 
-262,2 
-73,3 
-46,7 
-55,0 
-57,1 
-84,1 
-42,1 
-54,3 
-80,2 
~CHANGES INTRA-CEE 
67 67 66 56 n n 
80 80 74 75 86 80 
100 100 100 100 100 100 
115 116 114 119 112 109 
132 132 137 133 122 129 
73 n 
84 86 
100 100 
121 111 
129 122 
63 71 
81 81 
100 100 
113 119 
132 134 
53 56 
69 74 
100 100 
117 122 
144 151 
110 111 104 113 112 105 123 107 105 114 112 110 
115 118 113 120 114 111 120 108 114 121 114 120 
118 117 117 122 111 110 123 115 118 121 123 122 
118 120 121 119 112 112 119 113 117 122 122 140 
131 128 135 129 119 122 133 120 131 131 143 143 
127 131 128 129 116 126 126 123 127 133 140 150 
131 131 137 133 119 127 128 121 131 132 146 151 
139 139 145 140 129 139 130 125 144 139 154 162 
- 19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 -133.8 139 137 153 134 124 136 135 130 130 138 170 157 
+ 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 152 169 153 140 157 149 147 138 155 188 160 
+ 18,7 
+ 18,5 
+ 21,4 
+ 19,4 
+ 27,1 
+ 25,3 
+ 5,7 
+ 6,2 
+ 32,6 
+ 11,2 
+ 10.0 
- 2,6 
+ 1,0 
-17,7 
-16,8 
+ 4,2 
+ 14,8 
+ 1,1 
+ 0,6 
+ 24,7 
+ 2,4 
+ 28,5 
+ 9,3 
- 2,7 
+ 19,8 
+ 16,8 
+2M 
+ 24,6 
+ 22,1 
+ 3.4 
+28.4 
+ 37,0 
+ 28,6 
+ 34,5 
-52,2 
-53,1 
-33,1 
-45,1 
-33,7 
-42,1 
-41,8 
-14,0 
-21,6 
-35,2 
-16,6 
-30,6 
-40,3 
-39,0 
-42,3 
-31,4 
-40,4 
+ 6,9 + 62,9 - 37,1 
HA~DEL EXTRA-EWG 
- 45,4 -396,9 + 0,9 
+ 28,3 +359,4 - 49,8 
+ 38,7 +389,5 -195,7 
- 26,8 +224,8 -248,6 
-1 88,7 -346,3 -346,6 
-1~0.7 - 24,4 -105,9 
-1 9,5 - 25,9 - 44,6 
+ 0,9 +125,7 - 24,1 
+ 7,5 +100,6 - 74,0 
_. 9,1') - 91,9•) 
-5 7,0 -131,8 
-3 8,7 -84,9 
-3 8,9 -37,7 
~ 0,0 -139,5 
~ 0,5 -169,8 
-1 5,7 
- 4,7 
-~ 8,7 
-~0,0 
-1 9,9 
-1 9,8 
-1 0,5 
- 3,7 
+ ,5 
-1 r6 
2 [!1.3 
-~J ,2 -1~ ,1 ~~ .o ~~ ,9 
2~ ,8 
-21 ,6 
- 5,8 
+ 1,6 
-29,9 
-57,5 
-44,5 
- 6,7 
-55,2 
-23,1 
+ 52,8 
-23,3 
-67,3 
-49,8 
+ 4,5 
-93,1 
-51,2 
-109,7 
- 8,9 
-22,0 
-108,2 
-45,6 
-166,7 
-108,7 
-122,9 
- 0,5 
-17,7 
-28,1 
-39,5 
-37,8 
-15,3 
-38,3 
+ 7,1 
-32,3 
-19,2 
-87,5 
-27,0 
-33,1 
-38,4 
-30,9 
-19,9 
-27,2 
-226,3 
-179,1 
-276,2 
-342,2 
-335,9 
-75,7 
-98,7 
-45,7 
-122,2 
-118.0 
-90,0 
-87,9 
-40,1 
-149,5 
-104,2 
-24,9 
-16,2 
-27,5 
-52,2 
-10,3 
-60,9 
-58,4 
+ 31,4 
+ 18,4 
-39,9 
-20,3 
-90,2 
-32,9 
-26,5 
-46,1 
-32,1 
-26,0 
+ 41,9·~ 
+ 75,4• 
+ 62,4• 
+ 75,0 
+ 37,0 
+ 3Q.6 
+ 12,6 
+ 54,2 
+ 1.2 
+ 18,7 
+ 66,3 
+ 29,1 
+ 68,7 
+160,5 
+ 90,9 
+ 83,6 
+ 82,8 
-30,5 
-26,0 
-25,6 
-32,0 
+ 6,0 
-27,0 
-17,0 
- 13,7 
-18,7 
-29,9 
-32,5 
-47,3 
-35,2 
-49,6 
-61,9 
-64,5 
-56,5 
+ 64,5 - 58,4 
+936,6 
+1 057,4 
+967,0 
+1147,5 
+468.2 
+289.0 
+283,6 
+360,4 
+214,6 
+ 9,2 
+ 85,9 
+186,3 
+188,9 
-39,1 
+ 70,7 
- 37,0•) 
+ 77,4•) 
+ 64,1 
+ 9,7 
+ 9,0 
+ 53,3 
+ 56,9 
+ 75,8 
+125,3 
+ 32,3 
+ 31,3 
- 6,4 
-12,1 
-20,7 
+ 12,7 
+ 87,6 
-29,6 
-559.6 
-359.5 
~46.0 
~08,1 
-1128.0 
-262.5 
-283,9 
-135,3 
-126,5 
-236.4 
-269,9 
-286,6 
-332,9 
-383.2 
-484,2 
-67,3 
-79,7 
-87,3 
-90,6 
-91,4 
-110,2 
-85,5 
-94,9 
-102.7 
-112.5 
-122,5 
-145.8 
-117,6 
-120,4 
-177.3 
-174.8 
-12o.9 
-21 ,3 - 32,3 - 16,2 - 52,0 + 45,6 -156.2 
130 125 
131 131 
121 124 
134 136 
126 133 
135 134 
131 130 
127 130 
143 141 
145 141 
131 135 
135 133 
135 134 
147 145 
154 151 
161 157 
144 147 
128 128 
125 129 
121 127 
135 135 
127 127 
138 140 
134 132 
140 128 
148 150 
154 141 
134 128 
149 134 
144 132 
165 137 
178 153 
1n 163 
153 142 
112 119 
118 121 
109 121 
122 125 
117 133 
122 126 
119 129 
116 127 
135 143 
128 139 
124 137 
121 136 
120 127 
131 148 
141 158 
146 163 
134 151 
1n 165 126 162 
COMMERCE EXTRA-CEE 
83 82 99 83 71 90 
83 88 84 85 88 95 
100 100 100 100 100 100 
105 105 103 100 101 98 
115 106 113 96 107 100 
132 113 
136 125 
120 116 
134 127 
125 125 
124 121 
138 122 
124 121 
131 131 
137 128 
121 115 
126 122 
136 128 
142 139 
146 140 
155 159 
145 142 
82 86 
89 92 
100 100 
106 194 
109 107 
133 127 
128 137 
119 125 
130 143 
128 130 
137 136 
133 130 
122 131 
150 137 
148 142 
133 139 
130 129 
126 134 
134 151 
138 165 
150 152 
127 147 
151 161 
n 80 
85 88 
100 100 
106 108 
117 109 
149 143 
149 142 
138 136 
154 153 
128 161 
160 156 
135 144 
143 154 
154 161 
156 164 
151 162 
163 160 
166 158 
181 155 
183 150 
196 170 
185 150 
74 n 
n 82 
100 100 
108 112 
122 118 
102 103 100 98 99 89 106 108 102 107 107 98 
105 105 101 99 99 98 103 101 108 110 108 107 
104 108 102 102 96 103 104 104 105 109 109 116 
109 104 109 100 104 102 109 100 108 104 110 117 
113 107 113 
113 106 106 
115 105 112 
118 106 119 
99 100 108 112 107 120 108 111 120 
94 113 100 107 107 119 110 116 120 
94 99 99 111 104 115 110 127 116 
97 109 93 106 110 117 108 135 120 
118 104 117 97 101 93 113 102 120 107 129 121 
126 113 128 109 109 101 112 125 115 149 129 
115 105 
111 110 
104 102 
121 109 
114 106 
116 106 
118 104 
111 106 
116 112 
122 108 
116 98 
113 102 
113 101 
127 108 
126 112 
133 120 
119 108 
108 94 
103 102 
99 94 
114 98 
105 90 
108 96 
115 92 
113 95 
117 105 
124 101 
115 85 
117 98 
104 97 
129 97 
124 108 
144 110 
117 108 
95 105 
105 103 
104 93 
119 104 
117 103 
103 .101 
102 93 
93 101 
109 100 
100 101 
118 78 
95 95 
99 88 
110 97 
111 97 
111 105 
105 100 
114 109 112 107 
113 106 
107 111 
97 100 
122 103 
101 117 
119 102 
126 106 
87 105 
109 127 
113 100 
96 101 
120 94 
108 107 
110 104 
128 110 
112 
115 
131 104 
119 115 
108 107 
127 115 
122 108 
114 110 
115 110 
114 109 
110 113 
122 109 
119 102 
106 105 
115 99 
138 116 
128 116 
126 125 
122 104 
124 117 
114 121 
117 120 
112 112 
117 126 
118 123 
135 118 
122 112 
124 118 
132 111 
139 131 
135 117 
129 122 
126 118 
133 124 
150 120 
159 141 
134 127 
a) Ab Mlrz 1961: neuer Um echnuncs-Kurs zum Dollar fDr die Niederlande und Deutschland (BR)- siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben Fran.! eichs filr januar 1962 sind mit den Angaben filr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe FuBnote. Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrangaben der undesrepublik Deutschland filr die Monate. Dezember 1961 bis April1962 sind mit den Ancaben fUr andere Zeitraume nicht vercleichbar. 
Siehe Anmerkunc auf Sei e 2, Heft 5, 62. . 
d) Ab Februar 1961 schlieB n die lnscesamtangaben ilber den AuBenhandel Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 
aufteilbar sind. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatdchllche Werte) 
Import 
Zeitraum 
P~rlode EWG·CEE France Bel c.-Lux. Nederland 
a) 
LANDER DER KLASSE t 
1958 8 525,8 1 593,'1 1 002,9 1102,8 
1959 8 563,5 1 32'1,7 1 093,0 117M 
1960 10 789,3 1829,'1 1 222,1 1 '128,9 
1961 11 676,'1 1 967,9 1 259,'1 1 526,9 1962 12 8'12,0 2179,5 1393,'1 1 612,6 
1961 II 2 960,0 527,6 303,2 376,1 
Ill 2 719,0 '12'1,9 296,7 369,5 
IV 3185,'1 521,1 352,2 '112,7 
1962 I 3190,6') 583,2') 335,5 '117,0 
II 3175,3 526,9 35M 391,'1 
Ill 3 021,5 '178,9 311,9 391,0 
IV 3 '1'17,9 590,5 387,3 '113,2 
1963 I 3 306,9 59'1,3 337,0 '101 ,7 
II 3 3'13,9 683,7 37'1,2 '110,3 
1962 F 1 036,6 180.S 101,2 125,9 
M 1101 .o ·189,7 118,8 137,1 
A 968,3 167,'1 111,6 112,'1 
M 11'1'1,5 191,3 121,9 13M 
J 1 062,9 168,2 119,8 1'1'1,0 
).. 1 097,6 171,2 110,9 1'19,8 9'16,3 1'17,'1 100,3 131,7 
s 983,6 160,'1 10'1,1 109,5 
0 1 067,7 179,8 132,0 130,1 
N 1163,3 201,8 121,1 1'15,6 
D 1 211,5 208.8 126,0 138,1 
1963 ) 1 0'18,8 191,8 100,7 1'16,1 1 005,7 170,2 106,1 116,6 
M 1 1'18,8 232,3 126.'1 139,1 
A 1 202,3 227,1 119,8 128.9 
M 1 255,3 2'18,1 118,8 1'12,5 
J 1 175,7 208,5 12'1,7 138.9 
J 1 221,3 220.S 118.0 160,2 
HANDEL HIT DER EFTA 
1958 3 608.'1 530,0 '159,2 513,'1 
1959 3 89'1,8 '180,6 511,3 570,6 
1960 ... '159,3 55'1,5 553,2 633,0 
1961 ... 919,2 688,8 586,6 735,1-
1962 5 '198,7 831,3 631,8 n3,o 
1961 II 1 229,8 1n.o 1'11,2 176,3 
Ill 1196,'1 155,6 1'12,2 186,7 
IV 1 3'19,'1 19'1,0 161,0 197,'1 
1962 I 1 329,6') 210,4') 152,0 185,'1 
II 1 331,7 195,1 159,0 183,2 
Ill 1 327,0 190,9 142,8 190,5 
VI 1 50'1,3 234,9 173,1 213,9 
1963 I 1 403,3 230.S 161,3 194,9 
II 1 555,3 275,7 182,0 205,0 
1962 F '121,9 65,0 '18,2 57,7 
M 4n,3 71,4 56,3 65,1 
A '117,6 61,7 48,9 55.2 
M 4n,3 68,1 55,4 65,7 
J '1'12,8 65,3 53,5 62,3 
1 480,7 67,5 49,8 73,4 '115,8 5'1,6 47,6 62,1 
s 437,4 68,9 50,1 55,0 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 
N 50'1,2 78,6 5'1,9 76,4 
D 500,0 n,3 5'1,2 74,1 
1963 ~ '151,3 75,6 47,3 68,0 440,4 70,5 52.7 62,6 
M 510,2 84,7 59,9 6'1,4 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 
M 5'16,9 100,6 61,3 71,8 
J 50'1,1 q7,3 62,1 71,2 
J 557,5 97,7 53,'1 79,7 
TAB. 8 
MIOI 
Deuuch-
land ltllia 
(BR) a) 
3 366.0 1 '160,7 
3 670,0 1 305,'1 
... 340,8 1 968,2 
... 711,5 2 210,6 
5 190,5 2 '166,1 
1181,2 sn,o 
1116,5 511,5 
1 351,1 5'18,'1 
1 255,5 599,'1 
1 288,2 61'1,3 
1 2'13,0 596,7 
1 403,1 653,8 
1 297,6 676.'1 
1 '128,8 7'17,0 
'131 .2 ·~ 197,9 
'129,9. 225,5 
3n,9• 199,0 
'176,'1 220,'1 
'133,9 197,1 
'135,6 230.0 
396,7 170,2 
'110,8 198,8 
'11'1,3 211,5 
'176,6 218,2 
512,2 226,3 
379,'1 230,8 
'100,3 212,'1 
517,9 233,2 
'176,1 25M 
'168,6 2n.2 
'18'1,1 219,6 
'167,0 255,5 
1 513,3 592,5 
1 719,'1 612,9 
1 95'1,1 76'1,5 
2112,'1 796,3 
2 296,7 966,0 
5'11.'1 193,9 
517,5 19'1,'1 
588,3 208.9 
558,3 223,5 
554,7 239,7 
559,7 243,2 
623,6 258.9 
550,0 266,2 
60'1,1 288,5 
180.0.
1 
71,1 
200,5. 83,9 
174,3. n,6 
196,'1 85,7 
183,9 n.1 
198,8 91,2 
181,7 69,8 
179,3 84,0 
209,0 84,2 
206,4 87,0 
208,2 86,2 
175,3 85,1 
170.3 84,2 
20'1,5 96,8 
203,7 92,2 
209,3 103,8 
191,1 92,4 
219,3 1J)7,4 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courante1) 
i export 
I I Deuuch-EWG-CEE Francia Belc.-Lux. Nederland land ltllia 
a) (BR) a) 
I 
PAYS DE LA CLASSE t 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 ... 029,1 1115,6 
9 9'1'1,3 1 532,7 1175,9 130M ... 651,6 1 279,7 
11 328.'1 1 810,8 1 211,8 1 '116,1 5 340,5 1 5'19,1 
12 2'16,6 1 953,7 1 250,8 1 '155,9 5 8'19,3 1 736,9 
12 933,3 2130,0 1 285,5 1 5'13,6 6117,2 1 856,9 
3 039,6 489,2 315,5 3'11 ,8 1 '198,1 39'1,9 
3 099,9 '178,9 319,2 369,1 1 '168,5 '16'1,3 
3 262,1 532!6 333,9 367,2 1 5'13,2 '185,1 
310'1,2 532,6 340,5 366,6 1 '113,9 'ISM 
3 239,'1 527,8 327,9 388.9 1 5'11 ,3 '153,5 
3 178,7 508,3 301,6 376,7 1 526,8 '165,2 
3'11'1,3 561,3 316.0 '111,5 1 635,1 '190,5 
3128,'1 531,9 313,6 362,3 1 '159,0 '161 ,7 
3 511 .s 636,2 340,3 399,0 1 650,7 '185,3 
1 002,2 171,6 103,8 115,7 '160,9 150,2 
1 162,2 200,2 116,3 131,9 5'12,6 171,1 
1 028,6 169,1 108.0 117,5 '189,2 1'1'1,7 
1 120,6 180,8 11o.9 12'1,7 5'1'1,1 160.3 
1 091,2 178.0 108,9 1'16,7 508,0 1'19,7 
1 090,6 187,7 100,3 111,'1 518,'1 1n,9 
986,1 1'15,8 89,7 117,6 '19'1,7 138,'1 
1101,8 17'1,8 111,2 1'17,8 513,7 15'1,3 
1 223,0 211,3 113,9 158,0 567,3 1n.s 
1 116,'1 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 538,6 157,6 
9'17,0 168,5 103,7 111,1 '127,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 '152,'1 155,9 
1187,6 188,3 116,'1 135,1 578,9 168.9 
1 1'12,5 200,9 11'1,8 129,5 538,1 159,2 
1 261,6 219,6 117,7 136,6 608,2 179,6 
1118,3 215,8 107,6 133,0 50'1,3 157,7 
119'1,6 216,6 121 .... 130,1 550.0 176,6 
COMMERCE AVEC L'AELE 
... 970,3 683,5 '186,5 811,8 2 '119,'1 569,1 
5'11'1,9 753,9 52'1,0 8'17 .s 2 6'1'1,7 6'1'1,8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,'1 760,0 
11n.1 1 079,6 633,7 ""9i3.2 3 591,5 884,2 
7'195,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1 780,8 279.'1 156.'1 230,5 918,2 196,3 
1 802,7 2'17,7 16'1,1 2'16,0 902,7 2'12,2 
1 883,9 284,3 162,8 250,9 947,1 238.9 
1 809.8 289,3 160,5 2'16.4 867,5 2'16,2 
1 855,7 289.6 15'1,4 269,6 909,1 232,9 
1 841,9 2~p 1'16,2 2Sl.1 928,3 240,6 1 988,6 3 ,6 159,1 287,9 981,6 237,4 
1 829,4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
2 016,9 352,9 171,9 266,5 989,4 235,8 
586,1 97,9 49,8. n.2 279,1 82,1 
675,9 107,8 55,8 87,9 332,1 92,3 
5n,o 90,2 49,0 78,6 284.0 75,1 
6'15,9 98,2 51,3 83.8 328,1 84,5 
635,7 101,2 54,1 107,2 297,0 76,2 
627,9 103,8 47,4 73,3 317,2 86,2 
570,2 76,0 45,6 78,9 297,6 n.2 
6'13,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
6'17,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80.8 
640,7 96,2 '18,6 92,3 326,6 n.1 
556,3 ~3.4 5'1,8 75,8 261,3 71,0 
569,6 95,6 '1'1,7 76.3 271,2 81,8 
702,3 1~,9 57,1 87,8 359,3 87,2 6'18,0 1 ,5 58,1 86,0 319,7 75,7 
n4,3 121,0 57,5 93,7 359,1 93,0 
655,5 123,4 56,0 86.8 311,0 78,3 
6n,2 110.2 54,8 83,8 338,3 85,1 
a) A partir de marw1961, nouveau uux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
b) Les chiffru d'imporutlon de Ia France au courw de Janvier 1962 ne sont pu compan&lu aux chiffru du autru p'rlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Lu chiffres d'imporutlon de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux moll de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pu companbles aux chiffres des autres p6rlodu. Voir 
note de Ia pace2 du n• 5, 1962. · 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HAt ~DELS TAL I 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
HIO. (tatslchllche Werte) 
Import export 
Zeltraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI 1'4rlode France I Bela Lux.,Nederlandl Deutsch- I ltalla France I Belc.-Lux.,Nederlandl or:~ch-1 ltalla .. land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL I' IT DEN VEREINIGTEN STAATEN COMMERCE AVEC LES IATATS.UNIS 
1958 2 808.0 563,5 310,8 <108,9 998,9 525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 ~.3 254,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 372,8 2 371.3 464,3 443,8 207,7 910,5 345,1 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
1961 4054,0 736,9 375,1 568,7 "'f'S'(jf.i'" 863,5 2231,8 417,1 370,6 192,0 870,0 382,1 
1962 4449,3 774,8 448,5 607,5 1737,4 881,1 2446,4 425,8 414.2 200,1 965,5 440,9 
1961 II 1 071,3 211,1 93,1 451,9 380,0 234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
Ill 894,8 152,2 79,5 126,8 343,3 190,1 584,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 
IV 1 067,3 185,0 104,2 149,5 422,3 206,2 631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
1962 I 1128,1') 213,7 ') 108,5 172,8 404,1 229,0 594,7 117,3 116,4 49.2 212,3 99,5 
II 1139,1 192,6 122,3 153,3 453,8 217,1 607,6 105,8 110,1 48,6 243,5 99,7 
Ill 1 051,4 173,8 101,6 143,0 425,8 207,2 599,2 102,6 95,4 51,8 234,8 114,7 
IV 1131,5 194,6 116,3 138,3 455,2 227,0 645,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
1963 I 1193,4 207,8 104,9 150,1 501,0 229,6 560,2 90,7 91,6 46,4 226,5 105,0 
II 1 323,5 244,3 118,9 147,3 547,8 265,1 655,4 114,9 103,1 50,2 266,9 120,3 
1962 F 370,3 71,0 33,0 48,9 144,4 ·~ 72,9 191,9 34,7 35,3 15,5 73,8 32,6 
H 389,3 73,9 37,6 53,8 135,9. 88,0 218,6 41,4 39,4 18,7 80,8 38,4 
A 332,4 61,2 40,6 41,2 118,9 ') 70,5 204,9 34,9 39,7 14,5 83,1 32,8 
M 417,3 67,7 38,2 51,2 180,3 79,8 203.4 36,5 37,1 17,3 78,8 33,8 
J 389,6 63,7 43,2 60,8 154,5 67,3 199,2 34,4 33,2 16,8 81,6 33,1 
~ 377,8 61,5 36,2 58,2 141,3 80,6 210,1 37,2 33,6 15.4 80,8 43,0 321,8 55,9 3M 48,8 128,8 57,9 182,0 30,8 25,8 15,5 76,2 33.6 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 77,8 38,0 
0 335,6 56,4 37,7 46,1 118.0 77,4 241,8 38,0 35,6 20,0 1~~ 47,4 N 396,9 69,2 40,0 47,1 169,5 71,1 21G.6 35,8 32,0 15,1 43,1 
D 402,2 69,0 39,2 45,6 167,8 80,7 191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 36,6 
1963 J 367,1 67,1 30,4 56,2 128.0 85,4 164,5 27,8 25,7 12,0 67,9 31,0 344,2 56,6 32,8 36,3 150,7 67,8 182,1 30,3 29,9 15,3 72,1 34.4 
M 482.3 84,0 41,8 57,7 222,4 76,4 213.6 32,6 35,9 19,1 86,5 39,5 
A 448,1 87,0 40,1 50,7 181,1 89,2 224,4 38,2 34.8 17.4 92,4 41,7 
M 434,1 85,0 35,1 49,2 162,5 102,3 231,5 37,5 37,5 16,4 101,3 38,8 
J 438,7 72,4 41,0 47,4 204,2 73,7 199,1 39,2 30,4 16.4 73,2 37,8 
J 393,5 70,1 35,2 55,9 148,7 83,7 215,1 40,2 39,9 16.4 74,8 43,8 
LANDER D ER. KLASSE 1 PAYS DE LA CLASSE 1 
1958 6 823,9 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 677,1 
1959 6 669,4 222,6 645,1 877,7 1 947,8 976,2 5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 608,8 
1960 7 484,8 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 6 738,3 2 720,5 496,2 649,3 2134,4 737,9 
1961 7 575,3 423,8 731,5 946,1- 2 325,8 1148,2 6 764.7 2 571,5 459,7 663,1 2 261,6 808,9 
1962 8 158,3 600,2 7~0.5 935,9 2 560,0 1 351,7 6 193,8 2 206~9 459,5 644,1 2 057,0 826.4 
1961 II 1 974,5 642.2 187,3 235,3 617,2 292,6 1 662.2 637,6 114,6 159,5 559,3 191,2 
Ill 1 754,9 530,8 167,5 209,4 568,2 279,0 1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 
IV 1 922,9 626,8 180,6 242,1 576,3 297,1 1 794,6 683,8 123,4 ~69.1 593,9 224,5 
1962 I 2058,8 676,1 173,6 245,7 662,5 300,9 1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 198,8 
II 2 115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 1 473.5 515,2 110,5 142.1 505,5 200,1 
Ill 1 936,6 590,7 150,8 232,0 612,6 350,5 1 446.1 475,0 111,8 153,9 510,4 195,0 
IV 2 046,7 643,7 185,8 216,9 603,0 397,3 1 657.2 616,5 100,8 178,5 528,4 233,0 
1963 I 2158,7 679,0 188,1 263,0 658,6 370,0 1 515,4 580,5 104,3 149,5 477,3 203,7 
II 2 252,6 724,"9 194,2 253,3 663,4 418,6 1 561,1 598,8 104,1 154,6 491,9 211,7 
1962 F 657,4 204,5 52,7 68,0 229,1 ·~ 103,1 520.0 195,5 45,1 49,5 160,6 69,3 M 707,9 226,9 60,8 83,2 234,0. 103,1 568,6 202,7 42.4 64,4 189,6 69,5 
A 684,1 224,0 61,0 82,3 217,8. 99,0 485,8 175,8 33,0 43,1 164,1 68,8 
M 749.5 241,8 71,6 95,8 237.0 103,4 516,2 178.0 39,5 51,3 175,7 71,8 
J 683,6 223,8 66,6 63,7 227,8 101,6 470,6 161,5 36,9 47,8 165,7 58,7 
~ 656,1 200,9 52,7 76,1 202,5 124,0 521,4 172,9 45,7 53,3 177,2 72,3 678,0 202,1 56,5 93,5 211,9 113,9 454.2 153,4 28,1 47,7 165,7 59,3 
s 602,5 187,7 38,9 62,4 198,2 115,3 470,9 148,8 38,0 52,8 167,4 63,8 
0 665,1 198,5 50,9 86,2 200,1 129,4 583.4 215,1 40,3 77,1 181,8 69,2 
N 662,7 214,1 44,8 73,7 195,9 134,3 540.3 200,9 33,7 55,7 170,1 80,0 
D 706,2 231,2 74,0 58,0 207,0 136,0 529.2 199,4 26.6 45,4 176,6 81,2 
1963 J 704,2 223,4 66,8 100,1 201,0 112,9 488,6 192,4 37,2 48,2 148,4 62,3 656,2 196,3 51,4 82,4 201,0 125,0 488,9 195,5 32,9 47,3 147,4 65,9 
M 792,8 259,3 64,4 80,5 256.6 132.1 539.4 193,9 34,7 54,0 181,4 75,4 
A 771,1 235,9 61,8 95,0 235,3 143.1 528,8 205,0 35,9 48,5 171,5 68,0 
M 803,7 275,7 53,8 81,9 237,4 154,9 547,6 200,8 33,3 54,9 178,1 80,5 
J 643,4 213,3 42,8 76,3 190,8 120.2 484,2 193,0 34,4 51.3 142,3 63!3 
J 707,8 ~.5 55,4 66,3 220.2 143,5 546.0 199,2 36,7 47,7 182,7 79,7 
a} Ab Min 1961: neuer Umrechnunas-Ku ~ zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhranaaben Frankrelchs fOr J ~-~ r 1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeitrlume niche vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhrancaben der Bundesreftub U Deutschland fOr die Honate Oezember 1961 bis April1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeitrlume niche vercleichbar. 
Slehe Anmerkuna auf Seite 2, He t 5 ,6 .. 
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TAB. 8 
MIO. 
Zeltraum 
Import 
l'irlode Deutsch-EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT DEN AOH 
1958 1 546,4 1187,7 176.8 42,8 85,1 
1959 1 351,7 932,3 209,9 45,5 98,5 
1960 1 662,8 1133,7 280.0 43,0 126,6 
1961 1 771.2 1 240,5 250,8 ~ --m:9 1962 1 848,0 1 328,4. 201,4 43,8 157,8 
1961 II 469,7 334,2 61,3 11,2 39,5 
Ill 391,6 264,0 64,0 8,9 34,5 
IV 454,6 326,4 . 59,5 11,1 34,7 
1962 I 480,4•) 352,9•) 46,6 13,7 39,8 
II 481,6 345,2 57,4 11,2 41,6 
Ill 442,8 316,9 48,1 10,9 38,1 
IV 443,2 313,4 59,3 8,0 38,3 
1963 I 487,9 326,4 49,8 19,5 59,3 
II 481,4 331,5 49,1 13,5 52,2 
1962 F {48,1 107,5 13,6 3,5 14,1 
M 164,6 117,0 17,9 5,2 14,8 
A 157,0 116,0 16,4 4,0 13,5 
M 179,3 127,6 21,6 4,8 14,7 
J 167,3 124,3 19,0 2,3 13,4 
J 139,5 99,4 15,1 3,1 11,8 
A 151,8 106,1 19,8 3,8 12,6 
s 127,5 88,7 11,7 4,0 13,9 
0 133,6 96,4 1Q,9 2,9 13.2 
N 137,3 100,2 9,3 2,3 11,8 
D 165,6 116,4 21,2 2,8 13,3 
1963 J 159,9 100,6 23,0 6,7 19,3 137,7 92,4 12,4 5,6 16,5 
M 190.2 133,4 14,3 7,2 23,5 
A 163,8 109,9 16,7 5,2 19,9 
M 170,3 122,6 11,6 4,1 18,6 
J 135,3 99,0 8,6 4,2 13,9 
J 161,0 112,9 13,4 6,5 20,3 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 677,7 173,9 56,9 77,5 266,6 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 
1960 975,0 154,6 77,5 97,4 380,5 
1961 1 077,3 166,5 87,2 "104.7 412,5 
1962 1199,9 ,97,4 100,8 99,1 471,5 
1961 II 252,4 42,1 16,9 21,8 92,9 
Ill 263,6 39,0 20,6 27,4 102,9 
IV 303,0 43,2 27,6 29,0 124,2 
1962 I 277.1•) 46,5 ., 22,1 22,8 112,0 
II 292,1 42,4 22,3 22,6 115,0 
Ill 293,3 51,7 23,3 26.4 113,9 
IV 338,3 56,8 33,3 27,2 131,3 
1963 I 293,5 49,4 23,3 25,1 104,1 
II 338.0 65,1 26.2 31,6 103,0 
1962 F 81,0 14,0 6,0 6,0 32,9·~ M 95,8 15,4 8,1 6,7 39.3• 
A 90,5 12.3 6,4 5,1 37,8• 
M 95,4 13,4 6,9 8,3 37,2 
J 106,8 16,7 8,8 9,3 40,0 
J 107.5 20,4 8,1 9,4 41,0 
A 94,3 16,2 7,0 8,5 36,8 
s 91,4 15,1 7,7 8,5 36,1 
0 107,5 18,5 10,5 9,8 43,0 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 43,4 
D 112,3 18,0 10,1 7,4 44,9 
1963 J 95,4 15,3 7,5 10,6 33,8 96,2 17,4 7,7 7,9 32,4 
M 101,6 16,6 7,9 6,7 37,9 
A 110,1 16,6 7,5 10,3 36,4 
M 116,3 24,7 8,2 11,1 33,3 
J 111,1 23,9 10,0 10.1 33,2 
J 136,4 25,0 9,6 12,6 44,1 
Ieaiia 
54,1 
65,4 
79,4 
86,9 
116,6 
23,5 
20,3 
22,9 
27,4 
26,2 
28,8 
34,3 
32,9 
35,1 
9,4 
9,7 
7,0 
10,6 
8,3 
10,1 
9,6 
9,1 
10.2 
13,3 
11,8 
10,2 
10,8 
11,9 
12,0 
13.4 
9,6 
8,0 
102,9 
155,4 
265,0 
307,0 
331,1 
78,7 
73,8 
79,0 
73,7 
89,7 
78,0 
89,7 
91,5 
112,1 
22,1 
26,3 
28,9 
29,6 
31,4 
28,5 
25,8 
24,0 
25,8 
32,4 
31,9 
28.2 
30,8 
32,6 
39,3 
39,0 
33,8 
45,1 
I 
EWG..CEE 
' I 
' 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlndpales zones 
(valeun courantes) 
export 
Deutsch-
France Belc.-Lux. Nederland land Ieaiia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES AOH 
1 859,8 1 578,4 132.7 48,9 60,1 39,7 
1 698,7 1 446,3 103,1 47,4 60,8 41,1 
1 881,9 1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764.0 1 537,3 61,1. 46,2 76,5 42,9 
1 432,6 1223,0 66,2 40,0 61,6 41,8 
435,8 382,0 15,5 10,1 18,9 9,4 
399.8 344,3 15,4 11,4 18,9 9,9 
480,8 418,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
422.2 360,4 21.2 13,1 16,7 10,7 
324,2 277,1 16.2 5,6 14.0 11,2 
293,7 245,6 15,4 11,9 12,7 8,1 
:m,5 339,9 13,4 9,4 18,1 11,8 
' 3~,6 329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 3 ,1 329,3 15,5 14,1 19,6 11.6 
13cJ,O 119,7 6,3 4.2 4,9 4,0 
136,2 115,9 6,7 3,9 5,9 3,8 
118.6 100,6 5,2 2,6 4,5 5,7 
115,0 98,5 5,5 3,1 5,2 2,7 
93,6 78,1 5,5 3,2 4,1 2,7 
99,4 83,0 6,0 2,8 4,4 3,1 
95,5 81,1 4,4 3,3 3,8 2,9 
95,9 81,4 5,0 2,5 4,7 2,2 
131,1 113.1 5,2 3,3 5,5 4,1 
131,3 113,6 4,8 3,1 5,8 4,0 
130,0 113,2 3,4 3,0 6,8 3,7 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3,2 
128,4 109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
134,~ 112,6 4,5 5,8 7,6 4.2 
133, 113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
126,4 106,5 4,9 4,7 6,7 3,7 
129,9 109,6 5,6 4,5 6,3 3,9 
' 125,9 104,4 5,8 4,4 7,6 3,6 
I 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTAU 
625,7' 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 78:0 476,4 215,9 
1174,4 267,1 86,3 76,4 504,3 240,3 
265,1 53,3 24,8 22,4 115,5 49,2 
261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 54,0 
305,1 69,6 24,8 17,9 127,3 65,4 
291,9 78,4 23,2 19,4 110,6 60,4 
284,0 69,2 24,6 20,6 117,1 52,6 
261,8 49,3 20,5 20,1 116,6 55,3 
331,8 70,2 18.2 16,3 160,1 67.0 
241,6 55,9 14,9 16,7 88,3 ~5,8 
288.0 54,7 18,8 20,8 119,2 4,5 
98,8 26,0 8,6 5,9 35,2 23,1 
109,9 29,3 7,2 8,5 44,2 20,7 
95,4 22.9 6,8 7,7 40,5 17,6 
101,1 25,9 8,4 5,2 41,1 20,5 
92,7 20.3 9,4 7,7 35,5 19,7 
92,7 
' 
22,8 7,6 6,1 37,3 18,9 
84,5 12,2 5,9 6,7 39,6 20,0 
84,7 14,3 6,9 7,3 39,6 16,6 
84,0 20,0 5,2 6,3 33,7 18,8 
108,6 
' 
24.6 6,5 6,1 48,7 22,7 
139,4 25,6 6,3 4,0 77,7 25,9 
77,7 I 17,0 5,1 3,7 32,1 19,8 69,4 13,9 3,8 6,8 23,4 21,4 
95,0 I 25,1 6,0 6,2 32,8 24,9 
103,0 
' 
19,6 5,5 5,8 49,8 22.2 
94,7 
I 
15,6 8,0 5,5 37,7 27,9 
90,0 I 19,4 5,2 9,4 31,8 24,1 
92,1 13,7 5,8 5,4 44,6 22,7 
' 
a~ A partir de man 1961, nouveau caux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b Les chifrres d'imporcatlon de Ia France au coun de janvier 1962 nesont u comparables aux chifrres des aucres p6riodes. Voir note ace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chifrres d'imporcatlon de I'Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de dlcembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiWres des autres p6rlodes, Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de f6vrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n6catives ~on ventll6es par produica ou par pays, 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werte 1 Tausend Dollar Import 
Indices 1 VeFJielchszeltraum des VorJahres =100 
·-
JAII.·JULI JAII.-JUIL 
EWG • CEE France Belc. ·Lux. Nederland Deutschland ltalla 1963 (BP.) 
Codej Unprunc • Orlflne 1000. I Indica 1000. I Indica 1000S jrndtca 1000. I Indica 1000. jlndtca 1000. I Indica 
·0 MONO£ 229~0·697 II 5059ot~9 I I~ 2109·636 107 3391 "19 107 H20•322 105 11260•1101 123 
• 0 I INTRA CEE 1716•772 I A 1779·703 122 IA66•'691 II 0 1755•35~ 112 239I•IJ6 107 IJI6•181 121 
·02 EXTRA CEE IAI53o925 01 3279•1146 Ill 13112·945 I 0 A 1635•835 I OJ 5022•186 10~ 217 , .• 5 IJ I 21 
•I CLASS£ I 1173•152 10 1&98·537 117 830·833 10~ 972ol37 I 0 I JI9J•AI5 107 1671·930 I I 6 
·II AELE 3516•502 I 2 606·196 128 397ol96 I I 0 ~79•512 109 1373•500 105 662•030 120 
• I 2 AUT EUA OCCID 7A6o757 07 126·306 102 A7o6]J lOA 65•392 I DO JIOoiiA 99 I97•JI2 IJA 
• 15 AMERIQUE NORD JIU•2IO 09 561·611 IIJ 214•961 97 312•309 95 1211•690 115 622•639 I I 0 
• I 9 AUT CL'ASSE I 763•383 0~ 199o&26 II 0 I 0 I • 0~3 I 0 I .... ,, 90 221 • II I 96 196o9&9 I IJ 
• 2 CLASSE 2 5127·712 06 1626·385 IDA AA&o&99 lOA 512•555 IOJ 15&2•215 I 00 931•911 121 
·20 o&OH I 129 • 50 I 97 770·795 9& llloAII 90 39•&15 102 IJI•I02 112 75•931 112 
• 21 •EAMA 577•262 01 JJJ•505 I 0& 10~·221 81 2~·160 96 62•200 IIJ 5Jol69 109 
•22 •DOH 10•910 92 79o2]J 92 91 II 21 I 12 522 220 1•099 66 
•23 •TOM 71•069 I 6 23 • I 00 I 02 5•7H 197 I 0 • 179 90 Jl. 275 123 7•7&1 66 
·2& ALGERIE J9Jol90 81 J]Ao957 16 I • 381 19 5•111 201 37•105 102 1Jo929 09 
•25 &FA NED IT NO& ,7&·551 33 201•273 120 30·836 102 37·132 100 10&•972 171 92•631 63 
•26 &'uT AFRIQUE ·~2·358 07 61·6&0 1~5 ]]o8JI 95 72•602 122 110•370 9& 16•915 II 
•27 AMERIQUE c SUD IJ06•A21 0~ 206·773 120 I 17 • 303 IDA 16Aol00 96 55&•619 81 363•626 57 
•21 AS IE OCCIDENT 1236·770 12 26SoJJ2 I 07 109o767 IJ2 199ol22 I 07 337•&26 10& 325•123 21 
•29 AUT CLASS£ 2 531• Ill 02 106o572 I 03 ~I • 281 92 69•&1' 99 233•0'96 10& 17•741 02 
• 3 CLASS£ 3 83Ao087 I A ISAo526 131 65•&0& 16 10•656 125 275•282 9& 251•219 30 
•JI EUROPE ORIENT 767•16& IJ ll9o506 128 59·091 12 69•339 126 251•1&9 9& 2&1•772 30 
•32 AUT CLASS£ 3 66·223 2& ISoQ20 17& 6•306 83 II • 317 Ill 2&ol33 I DO 9•447 21 
• 9 DIVERS NON CL• II• 277 9 2·209 16 &17 63 11•20& 79 &ol77 72 
001 FRANCE 1815·1~0 I ~23·119 II 171•979 I I 8 797•&56 I 05 &15•586 ,, 
002 BELOIQUE LUXBG 1628•6&5 I 377•322 13& 665•93& 108 &51•2&1 I I I IJ&ol~l &5 
003 PAYS 8AS 138&•621 I 205•&13 126 Al8o&l7 09 63&•117 109 125•911 
" 00& ALLEHAGNE AF 2947•46] I 196·5~9 117 530·751 09 101•920 IIJ 711o2AJ 21 005 ITAL IE 1010•196 0 300·3~9 121 9Jo70A 22 I 0 I • 521 121 51&•622 99 
016 ROY& UHf UNI 1&32·303 I 300•709 IJ& 2&2·580 16 255•200 I 15 363•366 I IJ 270•UI 120 
017 ISLAND£ ···~· 0 726 "• 73 66 &26 &9 6•505 Ill 2 • I 2& 92 011 lALANDE 20•&63 2 5. 21 7 227 1·38& 05 2•023 103 8•9&7 97 2•192 119 027 NOAVEGE 172·50& I 22•7&5 116 11·621 08 19•669 12& I 0 I • I 07 I I 9 17•355 lOA 
021 SUEDE 61'•592 0 95•707 IIJ 70o705 0& 16•2lA 95 212•771 tOO 7 9. 175 I 09 
029 FINLAND£ 195·150 D/6 JSoAI 0 116 20·0&3 05 36ol76 100 II ol 92 102 23·029 I I 7 
037 OANEMAAK 29 h 30 I 10 30•101 166 10·670 0& 25•26~ 91 161•2&0 93 56·326 117 
031 SUISSE 577ol75 I 2 122•955 12& ~··057 OJ 61.700 I I 0 2~0·5&0 106 107•923 Ill 
039 &UTAICHE 366•705 I C A 19·~53 I I 5 10·675 16 25•0&6 9& 190•333 I 00 121. 191 I 12 
0&7 PORTUGAL 61•922 I 5 11•82& I 19 6 •Ill 05 6•U9 IU 27•1&3 I 16 9•605 99 
o&a· ESP&GNE 197•003 5 62•201 91 12·288 as lA • JA I 88 71•014 7& 30• 152 91 
0&9 HALT£ GIBRALTAR 612 7 2 67 110 NS 191 Ill ,, 65 261 70 
057 YOUGOSL&V IE 155•151 7 7•597 92 ]o926 IJ I 3• 791 120 AI •115 I I 5 9 I • 022 117 
067 GAECE 65oA52 9 6•0H 61 I • 790 120 '• I 6 7 135 38•707 121 I ot • 7 I 4 I 09 068 TUAQUIE I 02 • 171 6 1•952 105 7o9A9 121 &•270 I I A &7•900 122 3.3 • I 00 Ill 
069 EUROPE NO& 131 8 120 10~ II I A 
077 u A s s 32&·92& I 75•591 132 2~·715 Ill 21. 110 1&9 93·33& 90 IOJoiOA I I 3 
071 ZONE HARK EST 37·090 9 5 •'53 I IIJ 11·015 122 IJ•J91 IJ~ 7. 153 I 00 
079 POLOGNE 100·093 6 I 2 • I 00 85 5. 315 70 7·~70 I ,I 6 &2•2&0 92 32o961 I I 0 
087 TCHECOSLOVAQUIE 19•246 3 9 • I 08 101 7·339 II 0 12·723 I 0 I 37•AA5 97 22•631 I I A 
081 HONOR IE 71ol29 7 5•591 138 3·226 I I 5 ••507 126 21• 916 I I 5 21•112 225 
019 AOUMANIE 97•132 7 21.731 168 5·376 231 2. 121 126 32•692 12 35•901 177 
097 8ULOAAIE ~5·901 /27 9•511 126 2·017 91 9&5 65 16•386 101 16•9&5 171 
091 ALBAN IE .. ,,, 222 252 900 75 21& IJ6 lAO I • 186 115 
I 18 AFAoNOAD• ESPAO 17·921 169 1•213 315 I ·161 161 &52 82 5•976 I 02 I•IA9 2&& 
IJ8 MAROC 203 .. 736 I I A IJ9•l66 I I 6 1•76& 106 7•176 122 32•111 90 15•&17 21& 
157 ·ALOEAIE J9lol90 II 33&•957 16 I •lll 19 5. 11.1 208 37•105 102 IJ•929 I 09 
168 TUNISIE 9~·505 03 •••016 10& 10·315 93 15•925 II I • 615 121 22•&9& IJ5 
171 LI8YE 100·377 71 15•315 N5 7•01~ 92 I I • 206 190 &5·079 NS 21.673 237 
181 EGYPT£ 75·935 2& 9•556 II ~-601 IJ9 2•125 ~9 25•897 1~9 33•054 IJ9 
119 SOUDAN ~5-2&9 25 7 • I I 2 153 lo 511 7& I • 9&& 97 11•328 IJ6 .,.,,, 121 207 oMAUAITANIE lo622 61 819 Ill 160 NS 225 NS 1&8 N5 
208 •MALl 2·109 I 5 2. 515 101 3 100 6 I 00 272 &95 IJ 2 I 
209 •HAUTE VOLTA I •115 5& 1•466 JOt I 5 I 9 9 100 325 262 
217 •NIGER 15o572 10 15•535 Ill 5 ~ 32 52 
2 1.1 oTCHAO 7o952 91 6•953 96 66& 61 2&7 62 II 166 
227 • SENEGAL 85•111 I 0 I 13•&11 102 7~ 27 378 55 I • 15& 8& 171 56 
228 OAHBIE 
'. 611 lA 17 213 ,.,,, I 0 I 217 GUINEE POATUG lo7AI 80 211 l& 22 79 797 106 579 10 117 217 
Ill QUINE£ REP 1·02& 75 5•136 7& 85 22 lll 216 2. Ill 72 117 291 
2&8 SIERRA LEONE 10o3l6 ll 511 I 7 2 9~ ll 5 • I 77 18 ~·All 76 6& ~9 
257 LIBERIA 2 .. 6Al I 05 1·&07 115 3 • I 61 I I 2 &•028 106 7•605 8 I 3•AAO 10 
251 • COTE IVOIAE ll7oSA2 I I 6 71• 5A I 107 2·017 97 ~. 531 95 II•AOA 16 I 1~·0&9 I A9 
267 GHANA A6o7IA I 02 2•229 161 2·~05 IJ6 1•2&1 12~ 22•791 19 lloiO& 101 
261 ·TOGO 9o070 97 5•962 15 696 76 560 I I 5 &92 91 1•160 119 
277 oOAHDMEY ,,,,, 92 6•889 91 172 61 6& 2~6 319 192 271 NIGERIA FED 99ol0~ I 02 IJ•l61 219 II • 566 I I 5 25•990 Ill 35olll 71 11·2~9 Ill 
107 •CAMEROUN 65o791 I 02 A2o557 106 I • ~~I 91 9•ll5 86 7• 910 96 ~-5~8 119 
Joe' oAEP CENTRE &FA 5o27l 101 5. 165 I I~ I 5 65 17 2~ 76 21 30'9 QUI NEE ESPAQN 1·206 511 Jl NS 1·025 967 ISO I I 6 
ll!l' ·GABON ~2-0Jl Ill 10•815 10& 762 lSI 2 • I 96 Ill 7•916 IJ9 29& 12& 
'r1 !CONDO BAAZZA 15·~62 I I 6 '•041 86 1·519 151 IAI II& 6•196 120 81 71 
lU .CONGO LEO 1~9·170 86 11•70~ 91 91.7711 16 5•0&7 I 0& 16•382 16 17•961 75 
Jl7 ~BURUNDI AMANDA 2o907 9l 22 IJ8 2oHl 91 I 0 36 12 19 120 ~9 
lll. •. NOOLA 2Ao705 I I 6 I •l~l 116 I • 900 Ill 10•720 151 7•993 90 2·2~9 91 
147 ETHIDPIE 15ol89 129 I • 91J 95 5H 151 1•219 10~ •• : .. o 213 7 • I Ol I 16 l ,., ~· c 0 TE FA SOHAL 419 566 I 0 63 312 NS I 7 37 10 200 
H7 o' SOMAL IE REP 12·71~ 117 266 II 0 3 100 l ISO 151 Ul 12•109 137 
35.8 ·KENYA: OUOANDA J&o25! 128 2•65& 118 I • 22& 217 ,,,,, I 61 22•653 I I~ 3•080 15] 
359 OUO&NOA le09 
... 
Al6 3•097 &36 
40 
JAII.·JUU JAN.·JUIL 
EWG • CEE France 1963 
Code! Unprung • Orlflne 1000$ !Indices I 000 $ 
J67 TANGANYKA 22·847 148 3•549 ]68 ZANZIBAR PEMBA 965 I 81 172 ]69 MOZAMBIQUE 6. 0~ 2 IJJ 1·588 
J77 •MADAGASCAR ]].951 I 07 29•7H 
J78 •REUNION COM OR 20.268 88 19•656 ]79 
·COMORES ,,, I I J 99] ]87 RHODES IE NYASSA 78·462 88 16.41 4 
J88 REP. AFRIQUE suo 188oJ25 92 ]9oJ51 
410 ETA T S UN IS 2910.926 I I 0 522ol87 
417 CANADA 2]6o284 96 46·424 
427 ·ST PIERRE MIQU 4S8 90 458 
507 MEXIOUE 94·804 I 5 I 22•580 
508 GUATEMALA 2SoJ55 12J I • I 98 
509 HONDURAS BRIT Jo752 125 144 
517 HONDURAS REP 7o059 124 156 
518 SALVADOR 2Jo567 85 598 
519 NICARAGUA 18·782 121 ]o764 
527 COSTA RICA IJo942 80 4JI 
528 PANAMA REP So8J7 
"' 
Jl 
129 CANAL PANAMA I 7 89 . 
SJ7 CUBA 42o4]J 5J9 I • 17 5 
SJB HAlT I 8o460 ,, 2•659 
SJ9 DOMINICAINE REP 9o921 7J B49 
547 •ANTILLES FR 29ol94 90 28•807 
548 •MARTINIQUE JOo672 99 30·672 
549 I NOES OCCIO• 9o6]2 99 I ol8 6 
557 •ANTILLES NEERL Slo105 I 2 5 1·24] 
558 COLOMBIE 66·716 100 ]o499 
559 VENEZUELA 176.986 107 ]7·458 
567 GUYANE BRIT le72) 69 SOl 
568 •SURINAM 
··809 I 0 I JJI 
569 •OUYANE FR 146 ., 98 
577 EQUA TEUR 24.290 105 2 ol61 
578 PERDU I I J, 607 95 I I • 749 
579 BRESIL 194.)08 I 0 4 45•461 
187 CHILl 91.446 91 I•J26 
588 BOLIVIE 
'. '7 7 89 586 
589 PARAOU4Y 5o899 96 I • 967 
597 URUGUAY 29·016 87 •• 51 7 
598 ARGENTINE JJ4o]92 95 55·070 
. 
607 CHYPRE 12·881 I 2 5 I • J21 
608 LIBAN 41o248 97 I • J IJ 
617 SYRIE 9 I • 400 128 12·599 
618 IRAK 276oS25 Ill 106•0]2 
627 IRAN 223·343 I 0 I 22. Jll 
628 AFGHANISTAN 1).847 169 I • 254 
629 ISRAEL 77o907 160 6 • I 14 
6J7 JORDAN IE 722 I 54 289 
6]8 ARABIE SEOUDITE 147.242 I I 0 2 0 •.7 57 
647 KOWEIT JIJo661 I I J H•260 
648 BAHREIN lo710 I 0 2 800 
649 QATAR Jl. 59] 80 14oJ]J 
659 MASC OMAN TR OM 3·930 NS J. 91 J 
668 YEKEN lo020 84 46] 
669 ADEN 6 o5 8 8 I I 9 127 
707 PAKISTAN 57 ol I I 109 16•60] 
708 UNION INOIENNE 89o550 I 0 2 17·221 
709 CEYLAN MALDIVES 18.576 104 ]o72J 
·7 17 NEPAL BHOUTAN 56 ]4 
718 UNION BIRMAN[ I I • 089 I I 5 787 
719 THAI LANDE 4le972 85 ]•647 
727 LAOS JO JOO 
728 VIETNAM NORD So894 ]60 2·721 
729 VIETNAM SUD 19o294 99 12·472 
7]8 CAMBODCE 8·027 95 6oJa8 
7]9 MALAISIE FED 10Jo56J 95 29·]45 
747 SINOAPOUR I I • J2 2 IJS ]82 
748 INDONESIE "4 I • 0 J I 72 6•402 
757 BORNEO NRD BRIT 9o706 66 990 
758 PHILIPPINES 59o652 142 ··655 
767 TIM 0 R P•MACAO 
'·''' 
22 ]21 
777 MONOOLIE R POP 914 102 104 
778 CHINE CONTINENT 58o981 I I 7 12. 192 
787 COREE NORD 4H 245 J 
788 COREE SUD J • I 2 5 I 6 I ]94 
789 JAPON 192oJ22 ISO 22•]7] 
797 FORMOSE TAIWAN I I • 87 4 162 71J 
798 HONO KONO J6oJ2J IJ7 1·282 
817 AUSTRAL IE 25Jo928 89 82·516 
827 NOUY ZELANDE 128o808 109 55 • I 86 
847 DEP USA OCEAN IE 6] JSO 25 
157 OCEAN IE BRIT SOl 4] 28 
158 NOUV HEBRIDES 3. 190 170 J • I 90 
867 •OCEAN IE FRANC IJo7S2 ,, IJoSJ2 
168 •POLYNESIE FRAN ]o]4] 99 ]o]4J 
917 PROVISIONS BORB I I ol97 79 
918 AV I TAl LLEMENT 
9J7 DIVERS NOA 2o098 99 
957 NON SPECIFIES '•912 268 
958 PORTS FRANCS 
TAB.9 
Import 
Belg. ·Lux. 
' I Indices I 000$ I Indices 
I 7 I Jo780 I I' .. IH 27 104 
159 511 1 1 5' 
107 80 ' 28 
86 2J II 0 
I I J 
102 ]o601 42 
98 32·495 ,I 05 
I I 2 259·414 97 
129 25·547 ' ,, 
90 
174 2·866 92 
405 I • ]26 85 
167 60 ,29 
600 56 JO 
I I 5 555 92 
199 574 81 
I 21 I • 011 
'" 760 225 I 2 6 
25] I•J70 ,20 
95 I • 976 ~·· 485 I • 051 70 90 J5 )89 
99 
.)7 424 747 
1]2 5. J22 197 
1]8 4·349 1.]7 
120 24·645 1
1
10 
61 5J II!~ 57 451 
74 40 49 
20J 2·096 ,10 
96 13·96] 85 
I I I IJo4]6 97 
IJ2 6 ol25 ·~·· ]24 555 I 02 I I 6 61] '7] 
71 2·99] 87 
101 ]6·504 91 
I I J 699 165 
225 I • 99J ~2 
148 2•472 ,, 
12] 16·097 51 
92 35·077 174 
187 12 liS 
204 13·281 167 
194 5 45 
91 1•176 205 
88 J5oJ76 JJ6 
NS 2·302 ?J 
89 I NS 
NS I 2 NS 
92 I ~:~ 109 561 
I I 9 I I • 104 85 
126 7·506 1• 
109 618 87 
54 NS 
II] 9J5 $7 
7] ]o]42 ~I 
216 I • 062 957 
90 ]60 I 61 
95 1]7 167 
as ,,,,, I 04 
68 941 II 0 
1]7 .. ,,. I 1.9 
97 414 140 
160 2•1JJ 122 
166 • 9 JS 608 217 
172 ··635 ISS 
I 2 I 2 
90 167 I 0.4 
170 20·657 170 
9] 
'" 
IJO 
144 ]o687 256 
104 29•JIO n 
I I 6 18o581 79 
NS 
97 
170 
94 I I DO 
99 I 
I 
I 
24 ~~1 2 • I 8 5 
' 
I 
I 
Nederland 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun • mllller de dollan 
Indices t mime ... rloda de i•ann6a pric61ente = IGO 
Oeuuchland ltalia (Ill.) 
I 000$ !Indices I 000 $ _jindlces I 000 S I Indices 
2•969 I I 5 10ol89 156 2•]60 16] 
124 I 16 519 218 12J 1]4 
957 I 14 2 ol86 ISJ 770 12 
874 208 1•977 91 1•246 151 
19 13 uo 229 IJO 149 
]•905 137 J5•J30 17 19•205 19 
I I • 002 61 51ol47 95 47•]]0 II 
J53•J5J 92 1197•496 120 571•476 II 0 
28•956 175 91 ol94 74 ..... ,, 107 
4•275 74 ]7•954 119 27ol29 293 
2•8]0 I I 4 15•728 104 4•27] ]47 
]•222 1]7 224 57 I 02 65 
376 5I 5•]72 126 1•099 224 
1•648 121 20oiJO 12 6]6 122 
2•466 I 0 I 10•778 II 0 1•200 161 
812 74 10•622 76 919 IJ 
642 212 •• 140 579 792 I 01 
7 88 4 200 6 75 
6•860 272 690 II J1 • 6JI NS 
119 16 932 IJ7 2•704 IJ 
I•J9J 57 5•558 67 1•06] 19 
I so 12 112 969 67 
I • 6 7 I 29 5 ol70 207 151 149 
7•579 I I 29·4]9 126 7•522 169 
10<7]1 70 46•IJ2 106 1•998 9 I 
20•]16 77 71•977 99 15·520 IIJ 
151 12] 621 71 J97 I 05 
2. 211 I I 0 1•658 95 151 14 
I NS 
I • I 01 90 17oll4 I OJ I •Ill I I 7 
17•894 125 51•277 15 I I • 7 2 4 IJJ 
24•]79 I JO 81. 4JI 91 29•601 II 0 
4•0]1 95 59•722 14 1Jo2J5 91 
600 77 2. 6-27 79 109 51 
986 150 2•008 79 255 84 
6•440 94 7•924 76 7•142 I 12 
50•919 92 82·••• 64 109•415 146 
I • 25J 201 6. 916 I 16 2•692 129 
JI•J75 92 2•929 ISO Jo6JI 249 
51.825 107 4•767 66 19•7]7 4]5 
67 I 0 51·352 I 0 I 95•977 1]2 
II• Ill 8] 142•490 95 I I • 584 105 
IJI 22J 12. '" 172 24 10 9•801 175 42•45] 174 • .5. 5.' 77 
56 41 20 Ill JS2 230 
I I • I 7 6 I 0 I ]7•685 117 75•748 I 12 
76•677 120 21.904 94 105•''' Ill 
1•89] 98 2•662 10 1•05] 650 
2•604 76 IJ•915 92 740 15 
• NS I 100 2 67 II II 0 5]6 77 
501 ,, ]•]21 IJ9 2•078 277 
4•679 128 15•214 10] I. 741 145 
I I • 146 IJI ]7•]66 92 IS • 6 I I IOJ 
2•491 I I 2 7•]49 98 •·JII 109 
2 I 
2. 119 I 14 5. 278 159 1•970 93 
7•728 12 21.217 92 5•968 ,, 
5 250 25 NS 
1•901 NS 148 I 17 55 40 
871 195 4•540 104 1•051 Ill 
504 14 I 901 10] 157 ,. 
2•560 88 ]1•76] 98 29.457 I 0 I 
I. 194 177 I • 095 79 710 74 
6•81B ., 17•756 67 5•]17 10 
]•212 46 2• 619 77 2•471 82 
1]•289 143 ]]•975 14] 4•900 
"' SJ 6 sse ,. ·46] IJ 
196 6] 6 100 
9•205 96 2]•569 99 9•]10 IJ2 
204 NS 220 N5 6 7 
JS 152 496 I 09 z,.o,, 2]4 
21o402 105 76•740 125 5I. 150 231 
547 107 9•600 175 58J 2JI 
•• 251 15J 2Jo]]9 126 ]•764 IJ2 
5•255 97 60•007 70 76•140 95 
7. 195 I I 7 26•217 116 21.629 119 
2 JJ ]6 JOO 
466 41 7 140 
161 61 51 242 
II •197 79 
42] 58 I • 651 129 
64 160 7 2]] 2•726 NS 
41 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Wvu : Tausend Dollar export 
Indices: VerJielchszeiUallm des Vorjahres = 100 
JAII.·JUU JAII.·JUIL 
EWG • CEE Fra ce Bel&· ·Lux. Nederland Deutschland lulla ._,,) (BR) 
Code I Bestlmmunc • Desr/notlon 10001 jlndlc:es 1000. jlndlc:es 1000. jlndlc:es 1000. jlndlc:es 1000. jlndlc:es 1000S I Indices 
·0 MONO£ 21164•181 07 4707 ·185 109 2741·621 101 2824•466 I 09 802]•611 106 2160•991 07 
• 0 I INTRA CEE la6Jol8l I 4 1769· 21 I I 2 166l•29l 119 1494•382 Ill 2924olll 112 1011·999 09 
•02 EXTRA CEE 12301·698 OJ 29l7· 57 107 I085•l21 95 1Jl0•084 I 0 I 5099•4]0 102 1148·999 OS 
•I CLASS£ I 78l4·Sas OS ll14 •667 Ill 775·225 I 0 I 191•366 IOJ J6S9•678 I OS 1123·649 04 
•II AELE 4518·578 OS 762 ·916 112 lll•719 I 06 590•241 100 2219•776 106 561•149 99 
• 12 AUT EUA OCCID 1147·457 I 0 267 ·75J 124 15·992 I 01 102•799 I II 504•055 104 116•151 04 
• I 5 AMERIQUE NORD 1592ola3 00 275 ·504 95 257·3J6 90 ll0•684 I 00 6]2•916 103 295·61J I 0 
• 19 AUT CLASS£ I 576·427 14 ,,,,,, IJS 48 .. 01 116 67•6JS I I J J02•9ll I 01 79·259 as 
• 2 CLASS£ 2 J6a2·781 00 ll71 •SOl 107 245•667 14 ]51•129 96 1151•901 96 494•176 OS 
•20 •AON 905·656 04 763 137 106 ]6•242 II ll•761 90 46•740 122 25·769 00 
• 21 •EANA '''·709 06 ll6 162 109 J2•09l 81 IJ•741 91 lJ•I77 12J 17·129 04 
•22 •DON aSol84 IS 71 720 I I J I • J61 161 l•8l5 119 2•2JJ 128 1•2JS 41 
•2J •TOM ,,,,,, 90 22 9J4 
" 
I • 610 74 I 6 • I 78 19 Sol 62 89 1•662 02 
•24 ALGERIE J59·017 02 l45 J21 10] I • 178 Sl 2•0G7 75 5•461 174 5•04] II 
•25 A'R NED IT ND4 404·910 21 Ill 974 II 8 ll·9Jl I OJ 22•515 I 0 I 9J•2J9 I 17 16. 179 47 
•26 AUT AFRIQUE J26·51l 07 6] 005 128 25·999 57 51•011 95 116.871 119 62•557 25 
•27 AMERIQUE c SUD 88lol51 86 161 681 19 61ol J4 7J 95•627 98 ]97•400 a a 172•JOa 95 
• 28 AS IE OCCIDENT 47l•B97 08 99 424 12] S4·801 104 Sl•210 96 111•215 101 78 ol 77 OS 
•29 AUT CLASS£ 2 62J·654 9a 102 27J 107 Sl•SSI 104 18•418 98 l09•44l 97 69•192 87 
• J CLASS£ J 714·2J6 9S 174 661 a a 46 ol 57 7l 50•6]7 I OJ 262ol22 
" 
110•652 I a I 
•ll EUROPE ORIENT 621 ol 6] 9] 124 266 7J ]9•647 7a 42•9]9 9] 252•098 95 I62•21J 12l 
•l2 AUT CLASSE J 9lo07l I 4 so 402 175 6·510 84 7•698 248 10•024 42 11•4]9 104 
·9 DIVERS NON CL• ll0·086 00 II 450 11•279 I I 5 ]6<247 99 25•722 12J 49•120 87 
QO I ,RANCE 1117·888 I 9 400·50] 129 212•705 12J 904•662 liS ]00•018 Ill 
002 BELGIQUE LUXBO 1481•]76 II 414 160 114 4IJ•412 108 552•504 ID9 I 0 I • ZlD IJO 
00] PAYS BAS 162a.a61 OS ISO 494 99 626•212 I 09 740•]66 102 IDS• 119 Ill 
004 ALLENAGN£ A, 2521·9]9 II 782 556 106 501•660 121 7l9•091 Ill 505•6la 100 
005 ITALIE 1412·719 21 422 Ill 128 ll4•a<ia 140 I a9 • I 04 140 726•649 12] 
816 AOYAUNE UN I lll0•6SI 07 22l o9al 106 160•0ll Ill a76•775 I 00 ll6•467 Ill 15]•455 92 
017 ISLAND£ 14.091 lO 149 lla 2•024 aoz 2•6l5 Ill 7. 791 126 792 ll2 
811 lALANDE 7lo918 06 II ol J4 90 12·l98 Ill l4•9l9 116 lOol 91 104 S•la6 liS 
Oa7 NOAVEGE lG0•452 oa l9·8l6 II 0 26·Da5 95 40•645 I 12 175•978 II 0 17•961 I 00 
Oal SUEDE 698·597 04 7l·l28 97 52·520 91 104•952 100 40l•S2l 109 66•274 100 
129 FINLAND£ 199·0ll 84 l0o4l0 75 15•466 90 21.059 19 111•404 as IJ·672 II 
Ol7 DAN[ NARK 420.•021 91 46·50l 92 l6•7ll 14 52•447 82 25]•444 96 lO•II9 84 
Ill SUISSE 1251·620 01 291 ·l52 12] 76•790 97 71 • Sl9 99 6IO•aJ2 1"6 201o707 lOS 
Ol9 AUTRICHE 571•004 07 4! ·696 llS 17ol21 ll 29•09] Ill 404•6]1 106 77•456 106 
047 PORtUGAL IJ9·2JJ 10 ll •271 II 0 14•564 IJI 14•797 156 55•494 IOJ 16ol 00 lOS 
148 ESPAGNE J69oa07 as 12 • Oll 128 24•255 104 29•45] 161 144•865 Ill 46•60] 162 
049 NALTE GIBRALTAR ..... ,, 19 • 2 S I IJ7 I • 606 199 l•J70 116 2•67] 4 ]•977 91 
057 YOUGOSLAYIE 160·159 76 J ·792 252 5· IJ6 121 1•4]0 Ill 56•69J NS 59 • I 08 91 
167 GRECE 186ol 01 17 
' 
• 516 Ill 16•840 104 15·7J7 120 II • 604 128 ]]o404 17 
061 TUAQUIE 12l•JJO a4 2 • B21 125 1•267 14J 7 • I 76 101 61•1]4 IJS aJ-2J2 lOa 
069 EUROPE NOA 6•673 I 0 ·929 Ill 744 I 0 I 
077 u A s s 2l4o879 82 4 •7Jl 46 7oS OS 41 14•600 eo 96•]84 102 7 I ··657 127 
071 ZONE NARK EST alo66a 19 •<Ill I I 5 7•626 14 6•942 146 5•46] 190 
179 POLO ONE 82·657 II I •821 16J 4•710 114 5•857 Ill ]4•912 96 19·210 109 
017 TCHECOSLOVAQUIE 65o5J6 7a I • I 91 14 1·559 75 .. ,,, 66 26•758 65 I l•l22 75 
081 HONOR IE 16·5l9 2J a •169 IJ9 4. 685 89 7. 416 104 l6•l59 la7 16oaiO laZ 
019 ROUMANIE 88•7al 04 I ·778 7] l•77J 116 2•567 97 45•159 94 aso744 158 
097 BULOAAIE ll·924 89 •587 ea 2. 761 7l 8l7 91 I I • 590 75 1 I • I 4 9 120 
091 ALBAN IE 2·245 B7 642 4G4 21 280 21 420 166 lB Iolii 2l4 
Ill AFR.NOAD• ESPAC 27·51 J 24 • 591 116 l•OI7 IJS 5•76] Ill 9•969 120 Jol 7J 127 
Ill MAROC 149e915 J2 I 0 •77l 127 5•549 Ill 7. 179 162 14. lll Ill IS•Dll 170 
157 •ALGERIE J59•017 02 ]4 • J21 I OJ I • I 78 Sl 2•007 75 5•468 174 5•043 I I 
168 TUNIS IE 12-aSJ I OJ 6 ·401 95 I • 192 50 2•2Jl 140 S•l40 IJI 12·010 17J 
171 L I BYE 59o5J6 I 12 ,,,, 21J l•30l 151 4 • IJS 66 l6•7ll I OS 28•12] 112 
Ill EGYPTE lll·206 IJO I ·249 116 l•ll9 90 9•0J8 90 56•785 116 l0·245 179 
189 SOUDAN 27olll 97 • 60 I 167 ]·980 101 l•IDJ 5I 6•974 94 7•B2J liS 
207 •MAURI TAN IE 14oJ72 96 I ·991 90 as .NS 59 72 lol65 971 65 16 
208 •MALl 9o02J 77 ·524 76 IZJ 26 169 50 lol67 Ill 40 71 
ao9 •HAUTE VOLTA 7•871 101 •l06 I 06 52 Ill 146 74 a9J 206 74 206 
217 •NIGER 7•582 Ill • I I 5 I 12 47 294 17J I OS 200 79 47 60 
218 •TCHAD 7o6JI 12] ·542 I I a 116 14l 174 Ill 645 161 161 2l7 
227 •SENEGAL 75ol 09 106 6 ·624 I OS 1•277 I OS 2•245 125 4•243 112 2•720 90 
azl GAMBlE sa a 90 I 12 79 62 61 162 la4 98 65 94 15.9 
a37 GU I NEE PORTUG I • 517 J9 652 26 II 91 193 127 250 I 09 341 
" 2JB QUINE[ REP 7olll 5I ,,,,, 6] 210 16 245 14 2•250 79 Ill 9 248 SIERRA LEON[ 5·9JO 97 I • 61 J I 12 JJO 17 I • 772 eo 1•248 ~5 967 157 257 L IlEA lA J9. a 16 as 11·148 571 I • 4 6 9 7 2•640 76 20•569 125 ]•990 Ill 
as a .corE I VOIR[ 77·l95 la2 66·209 121 1•069 II 2•297 91 Sol 83 172 2•6J7 ISS 
267 GHANA 40·991 I II 4olll 91 1•400 119 II • I 75 77 ll•082 ISS 11•22J 173 
a61 ·TOGO So942 lOa 4oll6 107 2]6 225 602 66 524 85 244 191 
a77 •DAHOMEY 14•245 148 12·454 I 4 5 557 204 JH 92 UJ 210 a66 a92 
a71 NIGERIA FED 61. l87 122 11·511 I I 4 l•670. 7l 16•]69 ISJ 11•166 120 10•971 laS 
l07 •CAMEROUN 40oJ7J 12l lo675 121 1•089 187 l•l96 124 l•244 114 969 aa6 
Joe •REP CENTRE A,R 9· 516 124 7·668 liS 242 220 527 217 156 186 a2J 104 ]09 OUIMEE ESPAGN 1·762 I J9 204 I OJ 900 168 252 Ill 400 la9 6 19 
ll7 •GABON 16oJSI 1 a 2 l·647 Ill ;:~ ll4 484 ll2 1•587 149 21J Ia 318 •CONGO BRAZZA 26ol 6l 102 lol71 99 12 951 96 2•425 167 Ill Ill 
l28 •CONGO LEO J9oa52 74 4 • ISS 64 22·487 75 2•361 56 7•960 16 2•l09 67 Jl7 •BURUNDI RWANDA 4·9J9 14 6ll 141 a•687 76 522 97 915 I I 0 202 ]5 ,,. ANGOLA 14·149 I 16 lo190 la7 2•56B 99 I•S75 I I J 6. 140 116 I•J76 ll7 
J47 ETHIDPIE 21.042 I 18 1·479 I I 0 Bll 126 1•637 96 I•Oal 146 9·074 lOS 
l48 .corE FA SOMAL 4·277 98 3. 169 1 oa 159 67 506 92 190 77 25J 61 ]57 ·SOMALI£ REP 7 • I 00 I I l 44] Ill 121 164 95 67 460 la9 5•911 Ill 
lSI KENYA OUGANDA 29o6JO Ill 5·401 170 2•a97 laS 4•00a Ill I I • 699 ll7 5•6JI ll9 ]59 OUGANDA sao 12] sao laJ 
42 
JAN.-JULI JAN.-JUIL 
EWG- CEE 
1963 
Code I Bestlmmung- Oestlnauon 1000 s 
_jlndlces 
J67 TANGANYKA 7. 511 24 )68 ZANZIBAR PEMBA 6·926 2J 
J69 MOZAMBIQUE I 1·977 05 
J77 •MADAGASCAR 5D·BJI 07 
J78 •REUNION COM OR 2).907 09 
)79 •COMORES I, 079 I 9 
J87 RHODES IE NY AS SA 20 ol B5 97 
l88 REP· AFRIQUE suo 199·26) 24 
410 ET ATS UN IS 14l0·808 01 
4 I 7 CANADA 161·JI5 91 
427 •ST PIERRE MIQU 72J 05 
507 MEXIQUE 92.510 92 
508 GUATEMALA 14•800 II 
509 HONDURAS BRIT 13·349 I 6 
517 HONDURAS REP 5·707 I 8 
518 SA~VADOR 15ol J4 17 
519 NICARAGUA 7·441 07 
527 COSTA RICA 11·823 OJ 
528 PANAMA REP 19·675 83 
529 CANAL PANAMA 912 61 
tl7 CUBA 15·J2J 129 
5)8 HAITI 3·282 84 
5J9 DOMINICAINE REP 15ol 77 I Jl 
547 •ANT ILLES FR JO o1 96 119 
548 •MARTINIQUE 26-471 I I 6 
549 I NOES OCCID• 22.486 I 0 I 
557 •ANTILLES NEERL 15 • 30J 102 
558 COLOMBIE 50.066 85 
159 VENEZUELA 96·27) 85 
567 GUYANE BRIT 2.475 85 
568 •SURINAM 8·885 I 0 I 
569 •OUYANE FR 4•810 Ill 
577 EQUATEUR 16.659 137 
57B PERDU 72·824 I I 4 
579 BRESIL 159·909 96 
587 CHILl 65.197 91 
588 BOLIVIE 8·572 82 
5B9 PARAGUAY )·805 77 
597 URUGUAY 27·014 82 
598 ARGENTINE 147·738 57 
607 CHYPRE 21.268 I 0 
608 LIBAN 82·358 22 
617 SYRIE 4).)00 I J 
618 IRAK ". 612 8) 
627 IRAN 98·649 08 
628 AFGHANISTAN 5·420 40 
629 ISRAEL 87·880 OJ 
6)7 JORDAN IE ll·760 02 
6)8 ARABIE SEOUDITE l2·622 02 
647 KOWEIT 37·776 I 7 
648 BAHREIN 5·044 2J 
649 QATAR 2·8l2 II 
659 MASC OMAN TR OM J. 898 62 
668 YEMEN 6)8 50 
669 ADEN 12·240 II 
707 PAKISTAN 63·000 05 
708 UNION INDIENNE 171 • I 08 00 
709 CEYLAN MALDIVES 2 0. 1)5 99 
7 I 7 NEPAL BHOUTAN I 61 57 
718 UNION BIRMAN[ 17·604 120 
719 THAI LANOE 52·585 104 
7a7 LAOS I ·160 140 
728 VIETNAM NORD )·582 87 
729 VIETNAM suo 23·695 87 
7)8 CAMBOOGE I I • 743 120 
7)9 MALAISIE FED ]4.547 98 
747 SINGAPOUR )7,774 97 
748 INOONESIE 48·201 64 
757 BORNEO NRD BRIT 2·207 105 
758 PHILIPPINES 42·78) .. ,, 
767 TIMOR P•MACAO 199 J2 
777 MONGOL IE A POP I 9 66 
778 CHINE CONTINENT 88·908 I I 6 
787 COREE NORD 564 85 
788 COREE suo II • 221 90 
789 J APO N 207·369 I I J 
797 FORMOSE TAIWAN I 0• 014 71 
798 "ONG KONG 64·211 109 
817 AUSTRAL IE ··0·007 105 
827 NOUV ZELANOE 29·788 I I 2 
147 OEP USA OCEAN IE 2·586 886 
157 OCEAN IE BRIT 1·300 257 
158 NOUV HEBRIDES 721 104 
867 •OCEANIE FRANC 11·515 67 
168 •POLYNESIE FRH 5·0'' 9) 
917 PROVISIONS BOAC II 2·29J 179 
9 18 AVITAILLEMENT IOo171 98 
9)7 DIVERS NOA 18 
957 NON SPECIFIES 243 NS 
958 PORTS FRANCS 7. J61 97 
TAB. 9 
export 
France Belg.- Lux; 
! 
1000. I Indices 1000$ lrndlces 
: 
1•27) 166 :~:! ::: 2·009 79 
2. 770 332 I • I 7J i I 00 
45•682 105 693 107 
22•388 109 2661112 
I • 079 119 
2•961 I 02 2·0671124 
li•7IJ 166 IJ·787 Ill 
i 
245•809 94 234•611 90 
29·695 97 22•641 i 90 
496 B4 123 NS 
20·750 I 21 1·172 76 
1·178 87 I • 782 IJ 
5 • I 09 68 201 86 
484 I 4 9 , • 059 II 
1•552 I 21 Ioiii 09 
)96 9J 807 95 
I • 2 2 5 125 914 76 
2•269 71 I • 159 75 
242 65 16 9 
2•879 328 1·259 57 
778 •• 5)7 66 I • 874 105 2oll3 09 
25•772 I I 7 676 0 I 
26•471 116 
l•680 91 2. 415 05 
I • 851 NS 579 72 
6·824 91 1·5)6 76 
13·525 94 9·496 ' 60 
lOB 119 257 'I 04 
313 I 0 I 544 61 
4•089 I 02 419 NS 
4·229 246 2·609 132 
7•978 85 5·490 ' 78 
42·140 Ill 10•362 77 
IJ. 281 I I 9 l•047 ' 65 
904 72 I • 151 116 
317 78 439 '119 
5·947 I 08 l· 611 106 
23·419 46 3•749 ' 29 
4•768 IJO I • 911 71 
21•247 161 9·2)8 18 
1•428 105 5. 5I 0 94 
Ioiii 122 6. 291 87 
15·379 I 09 6•2)5 75 
)54 140 104 74 
28•207 Ill 8·882 15 
2•031 141 I • 621 a'l 
l•84l I 06 6 • I 02 57 
4 •'596 IOJ 6•768 25 
698 196 661 31 
)48 IOJ 285 71 
728 J21 55) u 
I 5 500 2 I' 7 I • 0 I 8 100 742 OJ 
5•680 115 5·307 167 
2J ol 62 I I 9 13•624 159 
4 • 2 II I I 3 2•643 1 67 
7 140 
2·6)9 289 758 55 
14.71 2 IJ9 2ol 16 '77 
I • OJ9 14J 4 aoo 
1•760 84 5 2 
17•048 99 744 '40 
6·745 II 0 )54 155 
4. 051 104 J. 91 5 
'" )•861 60 3·509 83 6·390 76 3. 016 ! 70 
459 108 JIO , .. 
l•JS8 64 2·721 1 11 
I 3 I 0 II · I 0 
4 36 i 
118•603 182 6·493 86 
J5 219 I 2 !20 
876 19J 495 94 
24 • I 80 128 20·868 IJ7 
689 69 76) 60 
6•681 I I 2 13•013 115 
19·090 Ill 9. 761 99 
J • 5 II 86 l·692 96 
269 656 26 2J6 
49 89 55 172 
721 I 0 & 
10·262 72 205 '60 
5•0&3 93 I 
15·907 I I 8 
'2·372 96 
I 8 450 I 
I 
I 
Nederland 
1000. I Indices 
2•252 102 
I • 148 Ill 
2•214 93 
l•2l2 I I 8 
220 14 
2•879 69 
21•048 96 
112•997 00 
17•617 OJ 
81 47 
5•699 78 
2. 192 I 4 
I • 71 2 16 
I • 195 08 
2•846 19 
I • 0 II 22 
1•675 84 
6•293 20 
JJO 98 
1•275 
" 565 87 2. 211 17 
1•500 27 
7•JI 0 94 
9•736 85 
5•701 78 
12•JOI 99 
1•273 II 
5•603 99 
115 114 
1•262 97 
7. 149 92 
11•461 108 
6• 615 140 
1•358 66 
166 50 
I • 757 100 
5•256 60 
1•927 94 
6. IJ2 I 09 
l• 911 I 04 
4•)87 71 
7•899 85 
556 117 
1•665 94 
1•772 IJ2 
6• 148 84 
4•6l0 I 06 
I • Ill I 00 
866 I 14 
1•274 108 
151 142 
4•400 126 
4. 1 oa 9) 
14•lll 104 
)•369 84 
45 N5 
)•777 I 12 
11•484 95 
)4 II 
ll3 lcs 
501 90 
I • Ol I 128 
1•067 87 
13•502 II 0 
4•697 66 
821 78 
10•417 
"' 90 42 
7•565 245 
941 87 
23•846 124 
I • 681 77 
8•7)0 91 
17•418 115 
5•25) 148 
136 J02 
170 I I 0 
252 57 
28•448 I 00 
7•799 99 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mUller do dollan 
Indices: meme pfrlode do l'ann6e prtcidenr. = 100 
Deuuchland 
(IR) ltalla 
1000$ I Indices 1000. I Indices 
2•558 127 76) 157 
1•168 II 0 1•722 706 
4•626 12 I • 194 16 
2•377 IJ6 147 164 
719 115 Jl4 121 
1•75) 100 3• 518 II 0 
102•798 123 29•917 127 
568•168 106 269•146 Ill 
64•748 ., .26•537 I 0 I 
IJ 72 I 0 63 
45•717 1.3 16·402 107 
7 •151 116 1•597 107 
5•705 475 620 119 
2•ll4 126 6J5 95 
1•166 119 1•119 102 
4 ol63 106 1•057 116 
6•972 120 1•037 72 
6•096 57 3•151 127 
94 23 2JO 61 
2•530 89 JIO l5 
908 12 494 I 04 
6• JIB 163 2• 661 121 
l•l98 IJ7 850 161 
5•454 I 08 3•627 120 
2•044 117 1•091 I 06 
21•174 96 5 • IJI 59 
40•970 96 19•974 72 
472 72 165 •• 2•l05 12·0 120 150 
116 127 71 II 
6•949 123 1•61 0 .-os 
4)•691 IJ4 •• 516 115 
73•223 17 22•5'23 112 
l I •9ll 16 IO•l2l 117 
4•370 14 719 85 
2•)53 70 no I 05 
11•946 72 3•613 69 
50•743 43 64•571 97 
5•248 I 04 7. 414 121 
21.968 126 16.773 87 
11•247 125 7•204 119 
15•515 12 4•l21 85 
55•7)8 115 ll•398 120 
3•527 145 879 155 
)2•654 95 9•472 I 07 
6oll7 I 09 2 ~ 219 71 
9•7)5 89 6•794 II 0 
14 •160 121 6•922 122 
1•602 107 965 152 
1•073 ll9 260 95 
I • 187 227 156 161 
267 254 203 102 
.4•004 Ill 2•076 86 
40•198 105 7•007 II 
103•652 I 00 18•)39 66 
1•252 117 1•660 105 
42 24 67 71 
1•9)5 122 1•295 17 
11•702 97 5•571 .. 
190 ll7 9) 155 
105 37 1•579 106 
l•4lO 6J 1•972 93 
2•747 178 866 79 
14oll5 I 02 4•)99 
" 12•)84 Ill 4o538 93 ll•311 6) 2•717 52 
467 128 150 375 
22•417 120 3•100 160 
54 )9 
" 
79 
15 .. 
9•900 43 16•347 102 
4 I 51l )16 
7. 674 93 1•235 5I 
112 •619 97 25•156 180 
5•415 
" 
1•466 1)4 
22•268 108 ll•449 122 
73•138 106 19 •I :tO 91 
ll•676 120 3•656 98 
2•0)5 M5 120 255 
858 364 161 600 
610 , 186 146 
25•722 12l 42•216 NS 
243 NS 
7•361 97 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar Import 
Indices: Verclelchszeltnum des Vor)ahres = 100 
JULI-JUILLET 
EWG- CEE Fn Bel&.- Lux. Nederland Deutschland lalla ce (BP.) 1?63 
Codej Ursprvn& - Orlflne 1000 s I Indices 1000. I Indices 1000 s jrndlces 1000. jrndlces 1000. J!ndlces 1000. jrndlces 
• 0 HONDE 3435·28'6 I A 700 397 123 370 ..... lOA 520·335 I 13 1132·055 109 667•555 I 19 
• 0 I INTRA CEE IJ58ol2A I 8 270 
'" 
129 191-302 I 02 279·901 126 39A•IlA Ill 221oiA9 125 
•02 EXTRA CEE 2076•962 II A69 966 I I 9 ll3o6A2 I 0 7 2AO•A27 102 737·221 101 AA5•706 116 
•I CLA5SE I 122lo]A6 II 220 506 29 111·002 106 110•221 I 07 A67•0lA 107 255•5AJ Ill 
•II AELE 557·539 I 6 97 685 AS 5JoA27 I 07 79•666 109 219ol29 I I 0 107•AJ2 Ill 
• 12 AUT EUR OCCID 108·982 I 7 I J 551 07 6. 732 106 r a. A 13 
''' 
A7•l6J I lA 21·92J 121 
• 15 AMERIQUE NORD 435·590 OJ 71 705 19 AO•A60 99 60•60J 100 165. Ill (O I 90 .... 100 
•19 AUT CLASSE I 119·235 17 JO eos 23 17oJ83 125 7·539 I 12 35. 161 Ill 28•5A7 I 17 
• 2 CLAS5E 2 707•12A 01 222 A 53 II 55 • AOI I 05 66•219 17 220·205 I 09 I03•A69 116 
•20 •AOH 160•9BA 09 112 9AO I 3 ll·36A 85 6•A53 lAO 20·267 123 7•910 7A 
• 21 •EAMA 77•899 OA A6 A21 ,, 12•A07 8 I 2•505 12 9•692 107 ··87A as 
•22 •DOH 1·020 72 7 732 70 I 6 171 16 NS 52 371 20A 611 
•23 oTOH 10•592 I 0 3o09J 35 791 235 .. ,,. 16 AoiAI IOJ 521 7A 
•2A ALGERIE IA•A73 25 55o69A 25 150 211 2•591 NS 5•675 I I 0 351 II 
•25 AfR NED IT NDA 55·39D 18 21.989 II 
'"' 23 I I J 3•22A AS 15. AA7 250 11•607 107 
•26 AUT AfRIQUE 6A•917 07 llo7AI 39 3oA89 92 9•175 I 0 I 28 .. 19 I 07 II • 823 
'' •27 AMERIQUE c SUD 200·955 
" 
25.995 oe 17•A20 109 21.255 102 12•501 lOA 5lo777 107 
•28 AS IE OCCIDENT 151•919 OA 37·220 06 12·959 133 17.251 75 A6•06J lOA A5•A96 Ill 
• 29 AUT CLASSE 2 66o589 9A 12·568 95 5·053 105 •• A )I 79 27•731 9A 12•106 105 
• 3 CLASS[ 3 145•004 121 26·964 12A 10·170 I I 9 
""" 2 
135 A7o99A I 07 A5•91A 155 
·31 EUROPE ORIENT 136o399 127 2Ao997 122 9·573 I I I 12· 631 ()A AAo060 r De A5•138 158 
·32 AUT CLASS[ 
' 
1•605 Ill 1·967 153 597 151 I • 281 138 J•9JA 97 826 78 
• 9 DIVERS NON CL• 2·787 9A 6A 59 6 I ,., .. I 0 I 729 197 
801 fRANCE 2B6•AA3 116 A9 • 70 I ,, 29•987 13 I 137·326 I lA 69•389 138 802 BELGIQUE LUXIO 2U•A77 123 5 • I 00 105 91•7A7 I 17 69•272 I 13 21.351 102 003 PAYS lAS 20I•A71 I I A 2 .,,, 120 56·013 107 105•996 115 19· A91 129 lOA ALLEHAONE Af A60o873 119 10 ·305 123 72•026 102 ll3•9ll 13 I III•60A I I 5 005 IT ALI E 151•060 I 16 A~ •062 lAO 13·522 123 17•231 llA 12•2AO I 02 
... AOYAUHE UNI 223·020 125 A • Oil 139 31·235 II 0 AI•JI2 121 60•550 127 AJoiA2 122 
117 ISLANDE I • I l9 85 Ill 61 I 100 I 7J A79 17A SAO 62 Ill lALANDE 3•52A 120 A91 80 150 77 A 51 210 1•561 92 IIA 511 027 NOAVEOE 24•770 I 17 •71A 155 I • 50 I 122 2•100 I 12 10• A39 117 2•2Ae II 
121 SUEDE . I I I,• 370 I 13 I ·325 152 11·077 102 17.761 IJ 50·021 115 16<111 I AI 029 fiNLAND[ 39·351 I I 9 ·276 I I 5 A•279 I 07 I•IIA 121 l5•l1J II 0 A•519 ,., Ol7 DANEHAAK AA·971 I I e •l87 275 I • I II 105 3•A55 127 2A···· 9A l•ll2 13A Ill SUISSE 89•70A I I 3 I ·615 133 6 • 0 II 97 9•88A 120 37·298 roe 
····9· I I 0 OJ9 AUTAICHE 56•015 I 0 I •784 155 I • leA 90 
'. 6" 90 29 .. Ae 95 11•380 roe 007 PORTUGAL 7. 619 95 ·709 109 821 123 IAJ 102 2•91A 95 1•255 60 
ou ESPAONE II • 71 I 16 ·293 96 1·267 136 I • 511 172 9•22J 92 2•lA7 AJ OA9 NALTE OIIAALTAA 15 I 02 I N5 17 I 13 5 I 00 62 I 00 857 YOUOOSLAVIE 27•666 I 55 •J7J 205 273 7l 691 205 •• 162 I 02 17•162 201 067 OAECE 7 • I II 127 All I 02 176 121 AOe I 21 5•7lO 
"' 
I •Oil Ill 061 TUAQUIE 10•654 108 5A7 67 586 12 390 176 6•13J 210 2•291 AI 019 EUROPE NDA 
" 
A3 
" 
105 177 u A 5 s 57•52A 119 I ·980 15A 5o07A I 2 5 5•5A5 ... 10.171 93 ···OA7 I 13 071 ZONE NARK EST 6·312 I J5 92A IA6 2·036 lOA 2•137 107 715 19 179 POLO ONE 20.516 I 13 •189 AS SeA 70 1·309 126 9. ", 101 7 •I AI 19A 017 TCHECOSLOVAQUIE 16•372 lAO •283 128 761 ., 1•999 120 6•AI2 131 5•1AO 115 
••• HONOR IE I 0• 991 130 600 99 All 9A 776 ... 5 • I 02 112 A•OIO 177 019 AOUNANIE 17·9ll 171 ·569 Ill A31 275 151 J6 6. 211 lAO I•A92 319 097 BULOAAIE 6•483 106 • 951 I I 2 206 79 207 Ill 2• Ill 15 1•191 lOA 091 ALBAN IE 21' NS I NS I A NS 21 N5 177 N5 
Ill AfA•NORD• ESP AD 1·012 I J9 20 105 l20 N5 22 II 156 31 51 A A21 
"' 
MAROC 20•AJ2 Ill I •160 I 09 I • 590 170 853 10 ]o5A5 120 1•51A I 0 I 157 ·ALOEAIE 64·473 I 2 5 5 .,,, 125 150 281 2•591 NS 5•675 II 0 356 II 161 TUNIS IE I I • I 57 70 p • A77 17 61 6 2•001 73 Al9 271 2 • II 7 AI 171 L I lYE 13·999 211 ., .. NS I • I 07 Ill 
" 
2 1•52A NS 2•939 216 Ill EOYPTE 9•802 127 •264 227 ]60 AlA 322 ]7 2•119 122 4•967 129 119 SOUDAN 5·569 9] 691 108 A 56 70 12] 75 1•906 16 2•l93 I OJ 207 ·MAURITANIE 752 NS ]60 157 272 NS 120 N5 20B •MALl Ill 75 110 72 2 NS 6 NS 209 •HAUTE VOLTA 308 
"' 
170 9A 13A Jl2 217 ·NIGER 2. 181 IB5 ~. 179 115 2 N5 218 ·TCHAD loA55 16 I • 232 I 05 9A 21 102 117 27 225 227 •SENEGAL IO•A32 97 9o967 97 7 6 15 9AA 
'" 
I lA 32 62 228 GAMBlE 162 29 162 II 0 2J7 GUINEE POATUO 292 171 A2 12 A 57 129 235 I 02 222 15 300 2]8 GUINEE REP lo993 120 loiOI I lA 121 NS 675 112 19 .. , au SIERRA LEONE I • 517 81 165 I lA 70 NS 171 15 611 65 257 LIBERIA 2o900 79 650 602 A7 23 A93 
"' 
l•l9J 62 Jl7 
" 25B ·COTE IVOIRE 15o3AA ·128 ,.,,. 112 259 I 04 691 121 2o5A9 221 2•l07 150 217 GHANA 
··ll9 Ill 
'" 
I 0 I 12J 75 1•272 155 3·AI5 129 921 12 211 .Tooo 1•816 , .. 1·517 106 21 7A 115 2l5 .,. 179 277 •DAHOMEY 1·925 181 1•925 21 2 
271 NIGERIA fED 19•810 129 A·519 29A I • 5 II I 00 A•207 I 02 
··9·· 123 2•!157 I 0 I 307 oCANEAOUN 7·938 97 5•461 
" 
213 9] 711 Ill 9A9 Ill 527 105 JOB •REP CENTRE AfR 8]5 .. 817 17 I 50 I 7 JA 309 OUINEE ESPAON 95 2U 2A eDo 71 222 Jl7 •GABON 5 • A 7 I 99 ··052 ,, 19 roe 2A9 es 1•071 127 5 12 
"' 
•CONGO BAAZZA a.,,. 159 82A l5A 21] 170 157 JOB I • 172 113 321 ·CONGO LEO 19·241 82 ]o271 
"' 
ro.eee eo A62 
'' 
2•912 150 1•651 AO JJ7 •BURUNDI RWANDA 359 77 352 92 I N5 
• 7 ,,. ANGOLA 2. 819 88 ]2J 180 222 I 13 lAO 55 I • I OA I II JJO 97 JA7 ETHIOPIE 2·0AI lAO 2]9 
" 
J5 39 150 171 aoe 201 Ill 119 JAB ·CCITE fA SOHAL 25 86 I 50 II 275 
" 
57 357 ··SOHAL IE REP 1·126 137 20 200 AI Jl2 1•765 135 351 KENYA OUOANDA ... " 128 ]08 90 59 62 79A 156 2·930 125 lAO Ill 359 OUOANDA 565 897 565 197 
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JULI· JUILLET 
EWG- CEE France 1963 
Code I Ursprung - Or/glne 1000$ I Indices 1000. 
367 TANGANYKA 2·014 I 4 J 267 
J68 ZANZIBAR PEMBA II 0 1)4 25 
369 MOZAMBIQUE 891 151 392 
377 ·MADAGASCAR 5 • 4 I 2 I OJ 4•827 
J78 ·REUNION COMO A 223 I J4 161 
379 •COMORES 174 IIJ IH 
387 RHODES IE NY ASS A 12•280 83 2. 418 
388 REP• AFRIQUE SUD 32•898 I I J 7•775 
410 ETATS UN IS 393·514 104 70•076 
417 CANADA 42;076 9S 8•629 
427 • S T PIERRE MIQU IS9 64 159 
507 ME X I QUE 7•780 81 520 
508 GUATEMALA 2o936 93 JS 
509 HONDURAS BRIT 794 69 44 
117 HONDURAS REP 2. 211 238 148 
518 SALVADOR 2·897 II II 
519 NICARAGUA 3· 564 136 696 
527 COSTA RICA 1·633 97 107 
528 PANAMA REP I • 226 584 7 
529 CANAL PANAMA 
537 CUBA 11·132 NS 359 
538 HAITI 1·320 85 332 ,,, DOMINICA IN£ REP 2. 712 108 75 
S47 ·ANTILLES FA J • I 54 60 2•939 
548 ·MARTINIQUE 4•574 80 4·574 
549 INDES OCCIO• 1·326 20S I 06 
557 ·ANTILLES NEERL 6. 791 98 72 
sse COLOMBIE 1·2·1 I 0 I '653 
SS9 VENEZUELA 21·158 I 39 6•653 
567 CUYANE BRIT JO II 24 
568 •SURINAM 733 I 08 2 
S69 •OUYANE 'R 69 575 58 
577 EQUATEUR 2·893 95 312 
578 PERDU 18.256 106 2-132 
579 BRESIL 28•0H I 07 6•056 
517 CHILl 13·623 I I 5 1·803 
518 BOLIVIE 991 I I 6 126 
589 PARAGUAY 187 64 167 
597 URUGUAY 4ol 63 92 309 
598 ARGENTINE 47·723 18 5., 13 
607 CHYPRE 709 65 196 
608 LIBAN ,, 438 45 50 
617 SYR IE 6•856 85 743 
618 IRAK 38·906 I 16 15·332 
627 IRAN li•JJO I 0 4 2•871 
628 AFGHAN I STAN 1•407 358 83 
629 ISRAEL 6·926 92 620 
637 ~ORDANIE 2 I 
638 ARABIE SEOUOITE 18·951 I I 4 2·745 
647 KOWEIT 43·540 I I 0 I 0• 16 I 
648 BAHREIN ,,, 
'' 
242 
649 QATAR 6·604 94 3·576 
659 MASC OMAN TR OM 577 NS 577 
668 YEMEN I I 2 57 58 
669 ADEN 645 242 49 
707 PAKISTAN 7·336 I 21 I • 43 I 
708 UNION INDIENNE 10·644 87 2 • IJ I 
709 CEYLAN MALDIVES I_.,, I 8J 507 
717 NEPAL BHOUTAN I NS 
711 UNION BIRMAN£ 941 53 7 I 
719 THAI LANDE 4·962 I 0 I 460 
727 LAOS 3 300 
728 VIETNAM NORD 510 145 471 
729 VIETNAM SUD 2·587 16 1•888 
738 CAMBDDG[ 1·079 ISS Ill 
739 MALliS IE FED 12•909 86 3·387 
747 SINOAPOUR 1•589 I I 4 32 
748 INDONESIE 5•885 94 $96 
757 BORNEO NRD BRIT 1·262 43 279 
751 PHILIPPINES 6·320 75 318 
767 TIMOR P•MACAO 210 67 84 
777 MONGOL IE R POP 99 80 30 
771 CHINE CONTINENT 7•995 Ill I • 466 
787 COREE NORD I 2 
788 COREE SUD 384 127 62 
789 ~APON 27·485 ISO 2·487 
797 FORMOSE TAIWAN 1·586 167 175 
798 HONG KONG 5·422 160 172 
II 7 AUSTRAL IE 36·468 100 12ol 70 
827 NOUV lELAND£ 22·384 124 lol 73 
847 DEP USA OCEAN I[ 22 244 7 
157 OCEAN IE BRIT 99 194 4 
158 NOUV HEBRIDES 732 NS 732 
867 ·OCEAN IE FRANC I • S I 5 I I 4 1•490 
168 •POLYNESIE FRAM 463 19S 463 
917 PROVISIONS BORB 1•981 I 0 I 
918 AVITAILLEMENT 
937 DIVERS NDA 293 43 
957 NON SPECIFIES 506 456 
958 PORTS FRANCS 
TAB.9 
Import 
Belg.- Lux. Nederland 
. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
I 
I II 195 51 222 128 
109 10 NS II 275 
215 I 6 84 
"' 
171 
102 9 75 79 155 
I 0 I I NS I NS 
I I J 
75 421 ICi I 4$6 58 
I II Sol 86 180 2•249 176 
I 14 ,, .. 57 97 55•931 96 
183 5·303 I I ,5 4•672 171 
64 
JO 251 76 626 99 
I 09 84 29 375 II 
6 14 467 619 190 
NS J2 171 97 55 
900 22 Ill 119 so 
NS 72 I 00 706 102 
274 96 108 83 296 
350 13 16~ 91 910 
Ill 295 2H 817 430 
94 41 I 90 28 70 
500 Ill :; 478 125 57 12 
10 ,,, I 91 171 78 124 ,, 755 259 918 76 
167 609 112 1•520 94 
I I 6 ,,,,, 193 719 41 
" 
4 36 
2 
" 
78 405 116 
NS 3 ~~I 8 NS 286 273 115 75 
I I 6 2-199 99 2•666 106 
126 1·936 961 4•268 175 
JJ6 1·443 204, 482 154 
274 54 100 ., 755 
,, 137 7 5 1 110 116 
40 440 150; 932 85 
10 5·523 9 2, 6•029 II 
NS I 16 I I 2 143 67 
40 195 I 9 2. 146 37 
227 663 43 J•SIJ 79 
129 567 21 
85 ,,,,, 302 2•019 249 
922 26 NS 
239 1·203 155 441 71 
I 25 
1 oa 4 133 6 
79 5·268 305 1•676 • 96 
NS 6 , 2 2 
Ill 
N5 
62 
117 2 14 165 sao 
84 I • 395 124 606 I 18 
119 810 68 I • 419 I IS 
138 II 26 227 69 
50 48 19 162 32 
55 426 128 565 77 
241 IS NS 
II 19 524 176 293 
152 I 6 800 65 I 59 
91 S I I 102 364 95 
42 I 5I 161 1•0 19 I 0 I 
107 660 159 I lo078 92 
196 127 577 113 II 
55 254 41 1•110 78 
420 2 I 
70 51 138 
140 539 293 1•266 137 
5I 26 96 
161 2·822 172 3•141 I 07 
lSI 55 104 156 233 
140 460 281 SOl I I 5 
122 4·900 90 543 42 
122 4·475 112 1•606 134 
NS 2 33 
NS I 
NS i I I 5 I NS 
195 i 
' 
I 
4 IOD I 
60 58 
' 
6 I 00 
RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUller de dollars 
Indices: mlme P'rlode de l"annh priddente = 100 
Deutschland 
(BII.) I tal~ 
1000$ I Indices 1000. I Indices 
949 239 381 169 
J2 123 J2 114 
214 124 136 97 ,, I I 9 I 31 19 
48 616 5 NS 
6•789 I 0 I 2• 196 60 
I 0• 153 107 7•535 15 
141•691 lOS 13•652 104 
16•413 74 6•919 71 
3•112 73 2•571 157 
2•093 I 0 I 349 119 
25 45 22 .. , 
I • 714 287 220 161 
2•499 17 239 71 
1•791 Ill 292 124 
1•228 17 119 103 
1•007 NS 108 71 
321 102 17•040 NS 
147 121 402 61 
.. ,,, 112 140 
" 4 57 199 603 
144 218 I 07 139 
4•532 99 514 12 
5-137 93 322 Ill 
14•376 167 3·966 121 
2 3 
219 321 2 2 
1•922 95 201 I 0 I 
1 a. 011 118 I • 171 55 
12•016 19 J•7 13 107 
7•605 108 2·290 70 
719 IDS 9 17 
377 71 26 21 
1•257 89 1•225 130 
11•622 77 19·236 I 00 
29 4 225 3U 
403 132 644 161 
"' 
,. 1•552 117 
1•736 117 14 • 2 7 I 126 
19•057 16 2•379 Ill 
1•294 359 4 17 
4•226 84 436 54 
I sa 
6. 931 JOG 9•265 95 
2•114 133 16.621 Ill 
143 18 
3•021 119 
7 N5 47 46 
373 225 56 117 
2•401 116 lo503 233 
4•657 78 1•627 80 
649 64 540 96 
I NS 
375 72 215 
" 2• 418 98 1•093 195 3 NS 
12 NS 12 2J 
367 70 67 16 
116 227 I s 
4•593 83 4•054 14 
161 132 219 241 
2•790 IS 761 .. 
346 71 327 41 
2•678 65 I • I 90 141 
57 814 67 69 
II 21 
3 • 91 a 97 114 II 
I NS 
64 200 232 205 
II • 10 I 137 7•234 200 
I • I 16 161 14 400 
3• 551 153 731 202 
1•395 76 10•460 122 
4•112 112 3• 3 II 95 
13 433 
95 116 
14 45 I 0 NS 
1•911 I 0 I 
219 166 
440 N5 
-45 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
Werto: Tausend Dollar export 
Indices: Ve'lleldtszeltnUm des VorJahres = 100 
JUU • JUILLEr 
EWG • CEE F Bels •• Lux. Nederland Deuuchland Ieaiia 1963 nee (BR.) 
Code I Bestlmmunc -Dati nation 1000. I Indices 1000 I Indices 1000S I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
•0 MONO[ 3262·631 I l 714•96] 15 421•542 I I 9 431•148 121 1242•109 II 0 452•169 107 
• 0 I INTRA CEE 1]96•906 22 277•213 II 254olll 129 242•752 135 459•]01 119 163o]l2 109 
•02 EXTRA CEE 1165·725 07 437·680 I] 167·354 107 111•396 I 07 712•108 106 219•417 106 
•I CLASSE I 1194·64] 10 2 H • 59] IS 121. ]57 121 1]0•091 I I 7 549•912 106 176•620 102 
•II AELE 672ol79 07 II C • I 79 06 54•799 I I 6 13•8]6 I I 4 ]]1•260 I 07 ISoiOS 99 
• 12 AUT EUA OCCID 114·649 22 AI • 810 sa 12·757 13 I 14·]1] 12] 71•652 II 0 29·977 I I l 
.r5 AMERIQUE NORD 242·049 02 4 • I 59 07 44·919 I I 9 11•926 I 07 14•977 9] 47•998 100 
• 19 AUT CLASSE I 9So766 21 I ·375 24 1·812 167 12•946 IS I 48•09] 125 lle540 Ill 
• 2 CLASSE 2 545·970 05 19 • 197 1 s· ]6•711 10 47•617 19 112•103 10] 79•672 I I 0 
•20 •AOM 125·92] 23 I 0 ·447 26 5·1]6 9] 4•391 91 7. 611 154 ]•624 105 
• 21 •EAMA 62·360 I 5 4 • 7 I] 20 4•691 8] I • 726 I 02 5•026 ll9 2•204 14 
•22 •DON 1:3•164 30 I ·326 24 58] All 314 161 ]90 156 251 251 
•2] •TOM 7·507 9] •04] 12 329 71 2 oi4A 77 710 97 21 I 46 
•24 ALGERIE A2ol92 I AI ] ·365 
" 
23] 235 214 154 1•422 510 951 ]56 
•25 AFA NED IT NDA 61. ]]2 119 2 ·259 21 2•192 119 ]•559 59 12•62] 106 13•999 161 
•26 AUT· AFRIQUE 46·059 8] o5]7 17 ] ol31 24 7•725 14 11•]4] I 09 8•]2] 90 
•27 AMERIQUE c SUD 143 • 71 I 94 2 ·21] 17 9·021 8] 13•302 Ill 64•603 91 29•495 lOS 
•21 AS IE OCCIDENT 67•962 10] I •764 04 7·220 94 7•042 90 29 • I 09 106 I t • 827 101 
·29 AUT CLASS[ 2 100·91] 109 I ·907 16 1·604 140 II • 661 17 50•407 Ill 12•A04 104 
., CLASS[ ] 106•014 lOS 21 •Ill I] 6•711 77 5•726 94 45•194 116 25•151 127 
·31 EUROPE ORIENT 92•095 99 ·~. 675 60 5·77] 76 5•312 19 44.615 120 22o650 120 
•]2 AUT CLASS[ ] Jlo989 160 I• 213 226 945 12 ]44 NS 1•279 52 ]•201 216 
• 9 DIVERS NON CL• 19·020 I 0 I 2·567 Ill 4•190 97 4•229 134 7•ll .. 19 
. 
001 FRANC[ 265·657 120 51·010 1]0 26•911 119 ll7•795 I 18 42•794 I I 4 
002 BELGIQUE LUXBO 219•172 119 l I • 772 I I 6 54•977 II 0 16•718 120 19•405 155 
003 PAYS BAS 261ol6] 119 5. 12] I 03 104·311 1]0 119•207 Ill 19•452 123 
104 ALLEMAON[ RF 420·291 122 I 5o99] I I A 72·071 124 140•419 152 11•731 97 
005 IT ALI E 222·92] 13 I 7o]95 136 I 9 • 649 141 20•291 139 I 15 • 511 126 
116 AOYAUME UN I 168•]21 Ill 2·090 95 24·022 I 4 7 40oiA9 126 49•153 I I 0 22•214 94 
017 ISLAND[ 1•945 95 II 0 I 41 HI 421 217 '91 I • 127 76 6] 56 
018 lALANDE 9. 716 122 1·667 124 I • 051 107 I • 797 14] 4•508 12] 69] I 00 
027 NOAV[O[ 42•96] I I 4 4·961 91 '. 592 Ill 4•259 ., 27•1]6 127 2•]01 126 
028 SUEDE 99•295 118 9·577 128 5·6]6 92 16•922 142 56•166 Ill 10•294 119 
029 FINLAND[ 31 •.02] 102 5·017 15 2. 691 134 2 •116 92 11•168 Ill I • 631 66 
037 DANE MARK 51·612 76 6o)79 70 5·011 15 7 •371 72 )4•117 77 4•957 77 
0]8 SUISSE 194·617 Ill 4·715 121 12·205 I 06 9•529 I 0 I 97•266 I 09 ]0•902 100 
0]9 AUTRICHE 16·594 109 6·051 I 21 1·955 77 •• 199 129 62•651 Ill I I • 7:S I 97 
047 PORTUGAL 21.770 96 6•]92 77 2•]71 139 1•407 105 1•901 I 03 2•699 105 
••• ESPAONE 59·147 145 2·400 197 '. 71 5 137 4•747 194 21 ·0 16 I 05 
7•969 17) 
849 MALTE GIBRALTAR 1·915 15 455 97 14) 127 464 II ]76 
' 
547 79 
057 YOUGOSLAVIE 24. 17] 200 lo679 141 72] 2]2 914 174 9. 145 NS 9•712 I 16 
067 GAECE l4o94] 147 9o7]l 2]9 ,. 016 130 2•4]1 109 13•90] 151 5•85] 97 
068 TURQUI[ 19·510 102 ..... 2 96 1•060 90 920 67 9•709 116 , ..... , 91 
169 EUROPE NDA lo4)7 95 1•377 100 60 46 
077 u R s s . )5o712 92 4oQ41 l2 I • I 97 46 2•046 65 11•901 147 9•590 126 
078 ZONE MARX EST ]o571 92 141 ll l•l72 225 77] 17 4 585 I 02 
079 POLO ONE 10oll2 Ill I • 4 59 91 415 72 68) 79 4•192 I 14 2•7]] Ill 
017 TCHECOSLOVaQUIE 9ol72 77 1·472 67 1·46] 94 536 I 02 4 ol66 70 1•7]5 85 
Ill HONOR IE llo9l8 154 2•672 169 691 74 1•065 17] 6•651 168 2•152 148 
089 AOUMANIE 13·561 96 2·051 102 516 75 165 44 7•775 95 )•054 lOS 
197 BULOARIE 5o290 106 1·014 158 I I 2 19 I 14 81 2 ol56 Ill ...... I 13 
Q91 ALBAN IE ]92 II l Ill ]0) 67 74 207 96 
I II AFAeNOAO• ESPAO 4·594 129 816 91 475 182 790 13 I 1•954 176 489 79 
I l8 MAROC 22ol26 140 l6•ll7 137 94] 151 I ol 0 I 161 2 ol41 152 1•604 I]] 
157 ·ALDER IE 42ol92 141 )9o)65 135 2ll 235 21 4 154 1•422 SID 958 )56 
168 TUNISIE 12•l80 109 9·709 I 01 95 74 )57 79 75) I 12 1•466 127 
178 LIBYE 9·010 79 779 66 191 202 llO 27 2•ll7 72 A • 24] 123 
118 EOYPTE 17·746 ll6 .... ,, 106 96) 266 I • 2 71 68 7•)92 I 12 6•686 230 
119 SOUDAN )o296 85 355 ,, 166 ]9 556 57 I • 310 lAS 909 76 
207 •MAURITANIE 1·726 17 t. 589 8] 10 NS 27 300 lO 176 
aoa •MALl I • 991 Ill I ol91 Ill 2 I 00 96 686 2 200 
209 •HAUTE VOLTA lo]62 I I 5 1•262 I 17 7 70 17 24 64 ]56 12 600 
217 oNIOEA Iolli 126 1·269 I)) 20 NS 21 21 5 17 28 A I] 
211 eTCHAO 1·261 1]5 I • 045 120 I 7 85 ]5 250 159 561 12 ]00 
227 •SENEGAL 10•]66 I 05 9 ol81 II 0 II 21 265 204 604 Jl2 235 ]9 
228 DANSIE 71 46 20 45 7 I 17 21 140 2] l I 
2l7 OUINEE PORTUO ]05 41 21 22 I 0 500 31 ]44 II 5] 218 ,. 
2]8 OUINEE REP I • 6 f2 62 ll2 15) I 4 I 40 57 I I 0 708 194 I A 
241 SIERRA LEONE 906 lA 242 159 24 47 ]]5 99 229 128 76 96 
257 LIBERIA 2·98] 19 ·60 1 )2] 91 I 326 41 I • 210 29 748 I 0 I 
251 ·COTE I YO IRE 12·541 53 10·799 I 51 I 51 196 226 12 919 285 ]I] I 01 
267 OHANA 5·629 12 421 74 Ill 95 I • 491 99 2• ]61 155 I • 218 95 
268 oTOOO 105 lA 59] 121 2] 164 97 I II 62 77 ]0 ll 
277 •DAHOMEY 2· 146 46 1·98] 149 12 205 31 12 
'' 
72 17 189 
271 NIGERIA FED 9·579 12 2o]]l I I 5 54) 54 2•001 Ill lo274 141 I • 421 I 00 
)07 ·CAMEROUN 5o7l7 20 4·682 121 17 19 17] ll 641 122 147 2]0 
)01 •REP C~NTRE AFR 1·425 14 1·245 I 09 26 .,, 61 508 68 91 25 201 
]09 GUINEE ESPAON I I 2 17 )0 68 2 I 2 19 I 06 61 ]59 
317 •GABON 2·721 )0 2·245 1]0 II NS 61 I I 0 lOA I 18 2] 52 
311 ·CONGO BRAZZA l•l21 I] ]. 210 101 121 672 95 107 264 15] 61 9) 
l21 ·CONDO LEO 5· 931 75 744 60 l•Ail 71 ]40 14 I • I l2 98 2)2 ]I 
]]7 ·BURUNDI RWANDA 699 05 91 61 ]60 109 10 100 127 140 41 256 
lll ANGOLA 2 • I 95 II 367 91 liB Ill 116 224 1•065 123 119 91 
]47 ETHIOPIE )·270 I 7 174 71 104 91 195 104 1•626 197 I • 171 10 
,.. oCOTE FA SOMAL 754 2 I 600 185 lO 24 65 97 20 59 )9 52 
)57 •SOMAL IE REP 961 l5 ]5 311 4 27 17 81 66 161 146 ll5 
]51 KENYA OUOANDA 4·252 27 924 147 ]]0 145 461 98 1•721 120 109 142 
]59 OUOANDA 90 ,, 90 49 
46 
TAB.9 
export 
JUU-JUILLET 
EWG- CEE France Belc.- Lux. 196) 
Code I Bestlmmunc- Destinotlon 100U I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
'67 TANOANYKA I • 178 H 200 122 1'21 IU 
J68 ZANZIBAR PEHBA 948 I 5 312 ,. 120 167 
J69 MOZAMBIQUE 1•789 64 419 245 241 18 I 
377 •MADAGASCAR 7·501 II 6·779 II 0 68 69 
378 ·REUNION COHOR 3·871 28 3·502 123 94 192 
379 oCOHORES ISO 09 ISO 109 
J87 RHODES IE NYASSA 3·250 00 393 109 350 199 
l88 REP•AFRIQUE SUD 3lo81] ]6 4•5S9 139 2•227 147 
410 ETATS UN IS 215·069 02 40·223 108 39•927 I 19 
417 CANADA 26·980 02 4•9]6 I 0 I 5•062 120 
427 • S T PIERRE MIQU 20S 77 83 14 I II NS 
507 MEXIQUE 16.097 I 5 4·790 260 674 122 
508 GUATEMALA ]·057 56 169 109 451 261 
509 HONDURAS BRIT 7]6 20 160 5 33 97 
517 HONDURAS REP lSI ]0 124 181 171 122 
511 SALVADOR ]•125 39 370 176 109 76 
519 NICARAGUA I, 146 I 4 ]2 43 I 07 90 
527 COSTA RICA 1·635 00 181 I 21 84 31 
528 PANAMA REP 2. 61 4 18 41 7 56 249 177 
529 CANAL PANAMA 162 67 ]4 10] 
5]7 CUBA 2·469 146 500 Ill 276 NS 
1]8 HAITI 375 66 I OS 74 41 46 
539 OOHINICAINE REP 2·256 I 01 291 116 252 67 
547 •ANTILLES FR 4·545 I I 6 ]•800 109 121 146 
548 •MARTINIQUE 4·250 13 I 4·250 Ill 
549 I NOES OCCIO• ]o7]] 109 564 87 24] I 00 
557 •ANTILLES NEERL 2·02] 77 224 162 9] 77 
sse COLOMBIE 9·537 I I 5 2•507 505 715 II 7 
S59 VENEZUELA 16·278 106 2·378 I 06 1·275 II 
567 OUYANE BRIT 144 ]] 24 so 2 5 
568 •SURINAM 1•259 91 ]8 75 59 42 
569 •GUYANE: FR I, I P8 269 774 189 ]68 NS 
577 EQUATEUR' 2·54] 1]4 41 I 14] ]02 104 
578 PERDU 12•5]5 125 I • 122 II] 81 I 95 
579 BRESIL 23·588 75 7•674 61 1•270 59 
587 CHILl •• 684 81 I • 287 79 628 49 
188 BOLIVIE I •312 61 157 44 100 57 
589 PARAGUAY 528 61 42 98 46 I 02 
597 URUGUAY 2·914 6] 741 I 0 I 289 Ill 
598 ARGENTINE 27·392 87 3 ol96 56 179 67 
607 CHYPRE ]•216 126 76] 2]8 ]50 I I 4 
608 LI8AN 11•734 1]9 3 ol 16 149 I • 417 163 
617 SYRIE 5·804 I 0 I 980 71 713 I 07 
618 IRAK 4•656 51 290 70 117 64 
627 IRAN 14·766 102 1•94] 86 576 ]9 
628 AFGHANISTAN 762 1]9 61 254 40 222 
629 ISRAEL 12·542 95 ]•131 91 1·559 150 
6]7 JORDAN IE 2·098 99 253 125 246 106 
UB ARABIE SEOUDITE 4· 371 102 629 141 871 118 
647 KOWEIT 5e617 I I 7 648 94 461 60 
64B BAHREIN 577 88 54 I 17 ]9 46 
619 QATAR ]]0 I I I 29 1]8 20 125 
659 MASC OMAN TR OM 418 152 75 357 61 153 
668 YEMEN 124 I I 5 ] ]00 
669 ADEN 1•909 I 4 2 150 136 83 65 
707 PAKISTAN 11•136 I 18 6]2 I] 672 146 
708 UNION INDIENNE 27·•779 I I 2 S•OSB 158 2 • I 09 2l I 
709 CEYLAN MALDIVES 2·789 8 I 472 125 340 ,, 
717 NEPAL 8HOUTAN 6 I 0 
718 UNION BIRHANE 2·625 106 145 ]65 165 16] 
719 THAI LANDE 8·180 127 2. ]91 169 140 253 
727 LAOS 240 145 227 151 
728 VIETNAM NORD 541 117 268 I 0 I 5 24 
729 VIETNAM suo ··210 I 09 ]oQ]] I I I 141 173 
738 CAHBODOE l,o 941 I I 6 I • 149 92 39 186 
7]9 HALAISIE FED 6 ol ]2 I I 5 769 I I 2 1·096 ]]9 
747 SINOAPOUR So8]6 125 698 123 549 66 
748 INDONESIE 7·575 75 761 
" 
524 168 
757 BORNEO NRD BRIT ]]I 10] 61 88 82 410 
758 PHILIPPINES s. 136 94 449 17 110 141 
767 TIMOR P•MACAO 25 61 6 so I 25 
777 HONOOLIE R POP 8 41 
778 CHINE CONTINENT 13·222 160 7· 945 236 940 8] 
787 COREE NORD 218 NS 
788 COREE SUD I • 371 75 5] 189 162 I 18 
789 JAPON ]]·768 I 40 ]•895 130 4·066 224 
797 FORHOSE TAIWAN 2. 17] 78 161 ]4 46 10 
798 MONO KONG 11·026 129 1·396 143 1·750 127 
117 AUSTRAL IE 23•272 IDS ] • 176 I OJ I • 781 118 
127 NOUV ZELANDE 4·91] 140 745 I I I 731 166 
147 DEP US' A OCEAN IE 719 NS 7] NS I NS 
157 OCEAN IE BRIT 691 BSJ 9 53 I I]] 
158 NOUV HEBRIDES 12] I 4 5 12] I 4 5 
167 ·OCEAN IE FRANC 2·025 94 1•857 I 0 I 29 91 
168 oPOLYNESIE 'fRAN 961 I OJ 968 10] 
917 PROVISIONS BORD 16•816 I 04 2·261 117 
918 AV I TAl LLEHENT 1·335 97 ]0] 82 
9]7 DIVERS NDA 
957 NON SPECIFIES 146 NS 
958 PORTS FRANCS 723 64 
Nederland 
1000. I Indices 
291 120 
iu 74 
337 28 
164 92 
69 265 
476 66 
4 ol85 148 
16•]70 106 
2•5S6 II 0 
] 300 
677 106 
372 151 
211 82 
Ill 140 
57.1 I ]2 
Ill 161 
209 I ]2 
170 41 
20 222 
I • 0 I I I I 0 
63 76 
]07 92 
2]6 147 
I • 173 119 
I • 219 70 
79] I 04 
2. 114 I 34 
52 2] 
liS 89 
'9 Ill 
176 106 
1•225 106 
I • 719 56 
1•06] 126 
125 26 
29 59 
140 88 
71 I 9] 
265 I 00 
818 121 
528 94 
509 40 
816 60 
31 86 
1•227 I 12 
]08 I 12 
7]] 99 
544 I 14 
127 7] 
97 149 
96 72 
58 121 
776 170 
440 87 
992 55 
525 96 
2 200 
910 95 
1•1]] 114 
I 8 
91 98 
2]2 171 
1•425 I OJ 
1•718 148 
926 109 
98 61 
536 26 
I 31 
]44 NS 
4] 28 
5•097 195 
461 91 
lo219 92 
2•760 106 
901 I 71 
28 ]50 
]2 145 
12 78 
]•858 96 
1•0]2 I 02 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Yaleun : mUller de dollm 
Indica: meme pUiodo do rann& plidclento = 100 
Deutschland lui Ia (BR) 
1000. I Indices 1000. · !Indices 
418 125 148 211 
188 97 183 389 
6U 63 128 49 
363 160 127 IU 
137 178 69 230 
1•506 105 525 97 
17•963 14] 4•879 I OS 
74•715 93 4]•764 I 02 
10ol92 I 00 4•234 17 
I I] 
7•496 95 2•460 79 
1•774 169 214 15 
242 149 90 92 
270 102 96 213 
I • 753 142 322 I ]I 
102 Ill 94 72 
990 I 12 171 10 
I • 012 136 766 83 
14 200 94 50 
511 162 94 69 
95 67 64 65 
964 126 us IU 
216 14] 172 265 
775 14 971 155 
350 121 137 39 
4•759 91 763 41 
7•299 129 ] • 142 74 
62 12 4 I 0 
JJI 128 16 145 
]7 161 I 0 200 
1•]90 149 264 123 
1•020 132 1•357 146 
9•776 70 ] ol49 117 
4•941 15 751 64 
lOS 74 125 167 
]16 75 25 20 
1•317 55 357 37 
9•00] 63 13•60] 144 
798 116 1•040 107 
]•920 155 2•]9] 109 
2•446 104 1•1 37 144 
2. 187 60 153 65 
9•325 129 2•036 I 04 
509 134 121 131 
4•406 79 I • 519 121 
171 86 420 104 
l•lll 71 783 122 
2•663 152 I ol 0 I Ill 
212 I 05 115 92 
1]6 I 09 41 92 
155 272 31 129 
]5 78 21 200 
577 137 323 139 
1•3]9 139 1•053 101 
16•879 Ill 2•741 79 
1•013 78 409 61 
4 10 
826 87 209 u 
2•761 99 1•011 141 
7 70 5 NS 
13 16 255 277 
541 eo 391 I 18 
]95 206 126 156 
2•169 106 673 ·77 
1•162 126 979 151 
1•6]3 7] 731 63 
85 137 5 50 
]•115 137 526 169 
II 18] 3 75 
I 47 
1•258 54 2•735 197 
218 NS 
918 7] 125 71 
15•9]7 109 1•77] 221 
904 79 591 ]02 
4•042 131 2•619 135 
12•270 121 3•285 67 
1•92] 146 60] I 06 
606 NS II 220 
608 NS ]8 MS 
78 ]6 19 1 ocl 
I 
4•229 134 6•465 91 
146 N$ 
723 61 
I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Ve'llelcbszeltnum des Vorjahres = 100 Import 
JAII.-JUIN JAII.-JUIN 
EWG- CEE France Belc.- Lux. Nederland Deuuchland lalla 1963 (BR) 
-
Code I Unprung - Orrrrne 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
• 0 MONOE 19U2oll9 I 0 4311·752 I I 3 2421·229 107 2170•910 I 06 6211•267 104 3592•191 24 
•01 INTRA CEE 7425·521 I 4 1509•271 121 1272·342 Ill 1475•412 I 09 2003•302 I 06 ll65ol24 29 
•02 EXTRA CEE 12066·598 01 2109·481 109 1141•817 103 1395·491 103 4214•965 103 2427•767 22 
·I CLASSE I 6950-862 09 1277·991 I I 5 711ol 67 103 II I • 966 I 00 2726•311 I 07 IA23o357 17 
•II AELE 2951·563 II 506·507 12'5 343•300 I I 0 399•924 I 09 1154ol 71 I 04 554•661 20 
• 12 AUT fUR OCCIO 637·753 06 I 12 • 754 I 0 I 40·133 104 53•026 94 262•751 97 161•319 37 
• 15 AMERIQUE NORD 2711-068 I 0 419·907 112 244•041 96 321o706 95 1123•509 11.7 531o905 II 
• 19 AUT CLASSE I 643o478 0 I 161•123 101 12·993 97 37.310 17 115•950 93 161•402 12 
• 2 CLASSE 2 44 I I • 311 06 1403·926 I 03 310•411 102 516•307 I 06 1322•010 91 711•517 31 
•20 •AOM 969·300 97 657·150 94 91·903 93 33•033 96 II lo535 II 0 67•979 19 
• 21 •EAMA 500ol52 01 217·010 103 92 • 61 I 91 21.656 99 52•501 i09 46•297 13 
•22 •DDM 72·959 35 71.502 137 II II 12 50 470 21 I 194 55 
•23 •TOM 67•476 I 7 20·006 91 4·913 193 1•145 90 26•427 127 7•215 13 
•24 ALDER IE 328·713 84 279·262 II I • 221 12 2•520 I 02 32•130 100 13·573 26 
•25 AFR MEDIT NDA 417•620 
" 
116•212 121 26 .. 69 95 34•614 113 19•525 170 II • 030 76 
•26 AUT AFRIQUE 377•309 D I 56·900 92 30·210 96 62•928 126 152olll 92 75•090 I 5 
•27 AMERIQUE c SUD 1105·040 0.2 110•779 122 99·433 104 142•161 95 472ol II 15 209•149 59 
•21 AS IE OCCIDENT 1070•415 I 12 221ol II I 07 89·515 122 Ill • 170 I 12 291•363 104 279•626 23 
•29 AUT CLASSE 2 471·564 103 94·004 I 04 36·251 91 60•994 I OJ 205•365 106 74•94) I 0 I 
., CLASSE 3 619·034 I 12 127.561 I l2 55·200 I 16 66•741 123 227•211 92 212•244 125 
• 31 EUROPE ORIENT 631·428 Ill I I 4 • 501 129 49·50) 112 56•705 125 207•019 91 203•623 125 
·32 AUT CLASSE 3 57o606 127 lloOSl 177 5·697 116 10·036 116 20ol 99 100 1•621 ll7 
·9 DIVERS NON CL• 15ol74 94 2·029 119 411 171 9•2" 76 3•641 167 
001 FRANCE 1527·817 II l 372•491 II l 141•999 116 660•1 lO IOJ 346•197 133 002 BELGIQUE LUXIO lll4ol7l I 18 322·222 I l2 567ol92 106 311•969 I I 8 I I 2 • 790 145 OOJ PAYS BAS 1175·624 113 171.519 128 )61·171 109 521•121 101 106•413 140 004 4LLEMAONE AF 2486•035 I I 4 753·244 I 16 451·014 I I 0 674•913 I I 0 599•724 122 005 I TALl E 851·172 108 255·216 119 79·196 121 14•lO.a 119 432•312 91 
016 AOYAUME UNI 1201·729 I II 254·627 133 210•713 116 213•197 II 4 302•116 II 0 226•606 119 017 -ISLANDE 1•711 106 615 171 75 179 4 I I 49 6•026 101 1•514 II 0 0 II lALANDE .,., .. , 125 4·726 210 1·243 II 0 1•570 17 7•379 91 2•021 149 027 NOAVEOE 147·716 117 II• 961 Ill I Ool09 I 06 16.16 9 126 16•661 119 15 • I 09 I 07 028 SUEDE 503•061 100 79•312 I 07 59·404 104 61•473 99 232•745 97 63•057 103 129 FINLANDE 156·469 103 29 .. 34 I I 6 15·732 104 27•313 93 65•129 I 0 I II •461 109 037 DANEMAAX 246o331 109 24o413 151 9•061 99 21•109 95 143•354 93 47•694 202 038 SUISSE 487•161 I 12 103·340 123 31·436 105 51 •116 I 01 203•242 106 91·027,119 039 AUTAICHE 310.61 5 104 15·669 I 01 9·506 15 21•4l5 94 161ol 17 I 0 I 102•111 I 13 047 PORTUGAL 54·250 I II 10oll5 121 6·001 103 5·625 143 24•159 120 1•350 II 0 041 ESPAONE 171•279 15 57·915 98 II • 007 II 12.761 13 61•791 72 27•105 Ill 
a49 MALTE GIBRALTAR 599 109 I 33 112 NS Ill Ill 29 62 206 64 057 YOU005LAVIE 127·••• 145 6·224 12 3·652 139 3•095 II 0 40•653 I II 73•160 114 167 OAECE 57·639 107 5·656 60 I • 612 I I 9 3• 761 136 32•977 119 13•633 II 0 161 TURQUIE 91.530 I 17 1·404 109 7·330 I 3 I 3o927 Ill 41.067 I I 4 30•102 123 069 EUROPE NDA 19 90 79 104 I 0 43 077 u A 5 s 267•315 109 59· 611 128 19·626 I 09 22•635 149 71•456 90 17•057 I I 3 071 ZONE MARK EST 30·104 I 17 4·607 101 9•021 119 10•753 I 3 I 6•423 I 02 079 POLOGNE 79·531 93 I 0 • 4 I 0 99 4. 741 70 6ol61 II 3 ,. 12l 19 25•092 97 017 TCHECOSLOVAQUIE 72·151 91 7·125 105 6. 549 I I 4 10•723 91 30•963 92 16· 791 I 0 I 011 HONGRIE 60ol 5I 151 ,,,,. 145 2·125 121 3·730 122 23.114 I 16 24•791 236 019 ROUMANIE 79•1JI I 19 19ol 69 110 4·182 23 I 1•965 151 26 • 4 I I 75 27•411 155 097 BULOARIE 39·411 I 3 I 7•637 131 I • 7 9 I I 02 731 5I 14•203 I 12 1.5. 049 175 091 ALlAN IE 1·436 196 251 196 61 191 115 211 1•009 159 
Ill AFRo NORD• ESPAO 16·136 171 1•263 3 I 7 I•Oll 126 430 99 5•120 I 09 1•215 206 Ill MAROC 113·.304 I I 5 126·506 I I 7 7. 173 99 7•026 I 3 I 21..,66 .. 13.133 246 157 •ALGERIE 321·713 14 279·262 II 1•221 12 2•520 I 02 32•130 I 00 13•573 126 161 TUNIS IE 12·5J5 I 09 37o5JI I 07 9•501 95 I 3 • 917 12 I • 196 I 00 20•376 166 171 L I lYE 15•659 316 13·946 NS 5·259 75 II • 165 33 I 36•555 N5 II• 734 23 I Ill EGYPTE 66 .. 22 124 1•292 II 4•229 131 2•506 51 23•001 154 21•017 I 4 I 119 SOUDAN 39·611 132 6. 421 160 3·055 74 1•122 99 16•422 146 I I • 961 135 207 •MAURITANIE 169 NS 521 NS II NS 225 N5 21 311 201 •MALl 2·620 95 2·335 19 6 120 266 414 13 2 I 209 •HAUTE VOLTA I • 507 307 1•292 429 15 19 9 100 191 220 217 •NIGER 13· 391 I 03 13·356 104 5 4 30 49 218 •TCHAO 6o491 92 5·722 95 570 .. 145 43 61 149 227 •SENEGAL 74·756 I 02 73·444 103 67 44 293 43 113 76 139 55 228 GAMBlE 4·449 91 17 NS 4•432 I 0 I 237 GUINEE PORTUO 1·458 72 172 30 19 16 ~61 96 477 70 122 214 231 OUINEE REP 5. 981 66 4·235 61 l5 10 205 150 1•451 62 41 145 241 SIERRA LEONE 8·111 83 352 226 24 9 4•506 II l•l72 71 64 51 257 LIBERIA 11·706 I I 0 2·757 995 3•010 Ill 3•535 I 02 6• 212 17 3. 122 .. 251 ·COTE IVOIRE 102olll I I 4 69·002 106 I • 749 91 3•140 91 15•155 154 I I • 742 I 49 267 OHANA 40·437 I 0 I 1·691 21 I 2·274 142 6•976 120 19•3 I l 14 I 0 • 176 I IS 261 •TOGO 7•204 89 4ol75 74 667 76 560 Ill 377 77 1•225 349 277 •DAHOMEY 5·739 79 ,,,,, 75 372 16 64 246 339 192 278 NIGERIA FED 79·460 76 1·792 l2 I 0 • 022 I I 7 21.713 I 21 21 .. 72 67 I 0 • 691 Ill l07 •CAMEROUN 57·85l 102 l7•019 101 1·221 I 0 I 1•554 15 6•961 95 4•021 121 JOI •REP CENTRE AFR ,,,,, I I 4 ,,,,. 122 I 5 71 17 24 59 27 l09 GUINEE ESPAGN Ioiii 556 l I NS I • 00 I 972 79 II Jl7 •GABON )6·561 I I J 26·762 105 653 161 1·947 125 6•910 142 219 141 )II •CONGO IAAZZA 13 ·0 15 II 0 '. 21 7 72 )o)09 150 677 165 5•724 122 II 121 )28 oCONGO LEO 131·450 81 15. 4J2 17 II • 712 19 4•600 125 13•400 71 16•306 12 l)7 •IUAUNDI RWANDA 2· 616 91 22 Ill 2·459 I 02 9 )2 12 40 I I 4 69 ))8 ANGOLA 21 •114 122 1·520 I 01 1·675 15) 9•811 112 6•119 17 I • 919 9l l47 ETHIOPIE I l • I 4 I 127 1·674 95 5l9 119 I •I l9 99 3•504 207 6•215 115 )48 ·COTE FR SOMAL )94 176 9 64 )71 NS 4 17 10 200 )57 ·SOMAL IE REP I 0 • 907 137 245 106 
' 
I 00 
' 
ISO 112 220 10•544 Ill )58 KENYA OUGANOA 29·124 121 2·)46 21 9 I • I 65 277 )•ISO 16) 19•72) I 12 2•740 ISO J59 OUOANDA 2o5l2 )91 2•Sl2 l91 
TAB.9 
Import 
JAII.·JUIN JAN.·JUIN 
France Belg. ·Lux. EWG • CEE 
1963 
Code I Ursprung • Orlglne 1000. I Indices 1000. jlndlces 10001 I Indices 
]6°7 TANOANYKA 20o8l2 148 l•282 17& Jo585 147 
J68 ZANZIBAR PEMBA 855 IB9 147 140 17 65 )69 MOZAMBIQUE 5 • I 21 IJO I • I 96 147 495 159 
J77 •MAOAOASCAA 28o5)9 108 24.947 107 71 26 
J7B ·REUNION COMOR 20·045 N5 19•496 NS 22 II 0 ]79 ·COMORES 819 I I J 819 I I J ]87 RtiOOESIE NYASSA 66oi8J 89 l]o997 109 J ol87 J9 
l88 REP. AFRIQUE suo 155oJ75 B9 J I • 577 94 27·25J 97 
410 ETATS UN IS 2516·867 Ill 452ol II Ill 22Jo805 97 
417 CANADA 194·201 97 l7·796 121 20·2]6 89 
427 oST PIERRE MIQU 299 I I 5 299 I I 5 
507 MEXIQUE 17·050 16J 22•060 197 2•641 95 
SOB GUATEMALA 22o420 128 I • 164 4]9 1·242 I 0 I 
509 HONDURAS BRIT 2·964 I I 6 99 155 SJ 5JO 
517 HONDURAS REP 4o846 I 0 I 9 l5 2l I 4 518 SALVADOR 20o67J 86 sao I I 2 SJ6 I 19 
519 NICARAGUA 1 s. 21 a 125 l•068 255 502 17 
527 COSTA RICA 12oJ07 79 J2J 102 991 160 
528 PANAMA R[P 4 • 6 I 2 266 J I NS 21] I 2 5 
529 CANAL PANAMA 20 I II J NS 
SJ7 CUBA 2Jo600 JJ9 I • 5 I 6 ll6 I • 07J 216 
Sl8 HAITI 1· 124 95 2oJ21 95 I • 549 96 
519 OOMINICAINE REP 7·202 65 776 486 869 7J 
547 •ANTILLES FA 26o741 95 25•868 97 24 JOO 
548. •MARTINIQUE 26o097 IOJ 26·097 10] 
569 IN DE'S OCCID• 8·294 9 I I • 08 I 402 566 124 
557 oANTILLE5 NEERL UoJI6 IJO I • I 71 159 6o567 190 558 COLOMBIE 58·449 100 2. 846 ll2 l•715 IJ7 
559 VENEZUELA 147ol]2 I 02 l0•105 I 21 21.205 176 
567 OUYANE 8A IT I • 6 9 4 77 677 65 5J 20 
168 •SURINAM 4·075 I 0 I J28 70 416 26] 
569 •OUYANE FA 76 2J 4 I Ja JS 69 
577 EQUA lEUR" 21. ]9 5 I 07 I • 84 9 19] I • 122 15 
57B PERQU 95oJOJ 9J 9. 61 7 9] I I • 716 IJ 579 BRESIL 166o2J7 I OJ l9·404 I 17 I 1•411 99 
5B7 CHILl 77o82J II 6•52. I I J 4 • 6 I I I OS 
5B8 BOLIVIE 3·485 84 459 lll 501 I 02 
589 PARAGUAY 5. 045 I 06 1•100 147 579 76 
597 URUGUAY aa.1sa 86 4•208 76 2·55] II 
598 ARGENTINE 216·595 97 49·757 I 12 lO•III 90 
607 CHYPAE 12 • I 7J Ill lo12S 97 51• 114 
60B LIBAN J7o809 108 1•262 274 1·791 41 
617 SYAIE 84•546 I JJ 'I I • I 57 145 lo II 0 126 
61B IAAK 2l7o000 II 0 90·700 12] ,. • 911 52 
627 IRAN I B B • 5 I B 99 19•440 96 26•641 166 
62B AFGHANISTAN 12·4lB 160 I • I 70 177 II N5 
629 ISRAEL 7 I • 030 17J 6 • I 94 201 12. IJ5 169 
6l7 JOAOANIE 720 247 2BB NS 5 71 
6JB A~ABIE SEOUO I TE 128o291 109 II; 0 I 2 90 1 • a 7 2 206 
647 KOWEIT 266ol89 I I 2 66•099 B9 26·875 J05 
648 BAHREIN loJI6 I I 2 SSB NS 2·296 79 
649 QATAR 24·990 77 10·751 84 I NS 659 MASC OMAN TA OM JoJSJ NS ]oJJ6 NS 12 N5 
66B YEMEN 906 89 604 91 I 115 
669 ADEN 5·944 Ill 71 7o 560 51 
707 PAKISTAN 49·776 108 I Sol 72 124 I 0 • 410 12 
70B UNION INOIENNE 78 • 91 I 104 15•090 121 6•69] 75 
709 CEYLAN MALDIVES 16,630 107 l•216 I 05 595 9J 
7 I 7 NEPAL BHOUTAN 55 ,. 54 N5 
7 I B UNION BIAMANE I 0 • I 50 129 716 129 Ill 64 
7 I 9 TtiAILANDE J7o006 8J J. 117 77 2 • 91 I 57 
727 LAOS 27 JJa 
721 VIETNAM NORD 5ol84 419 2o250 210 I • 062 115 
729 VIETNAM suo 16·707 102 10·514 92 271 IJO 
7J8 CAMBODOE 6· 948 90 5•447 19 121 lSI 
7J9 MALA ISlE FED 90o651 96 25·959 84 2o9JO lOS 
747 SINQAPOUA 9·732 I 60 JSO 7] 782 I 05 
148 INOONESIE JS • 195 69 5·106 I 4 2 l•987 116 
757 BORNEO NRO BAIT •·••z 72 71 I II 285 104 758 PHILIPPINES 5Jol21 160 4•Jll 116 2o57J 16] 
767 TIMOR P•MACAO I • 18 9 20 2]7 1J1 • 9 777 MONQOLIE A POP 815 105 74 29 550 2JI 
778 CHINE CONTINENT 50o975 I 18 10•726 171 4·015 165 
7B7 COREE NOAO 4)2 J66 J I 2 
7BI COREE suo 2·741 167 JJ2 I 06 161 lOS 
789 JAPON 164 • 91 I ISO 19•1B7 I 71 I 7 • 917 170 
797 FOAMOSE TAl-AN IOo2BI 161 SJI IJ l75 1]4 
7,9 B HONG KONG ]0o901 IJ4 I oliO 144 ]o227 252 
I I 7 AUSTRAL IE 217ol47 B7 70•]46 I 0 I 24o097 16 
B27 NOUV ZELANOE 106o045 106 47•01] I I 5 I J • 726 71 
147 DEP US·A OCEAN I E. 4 I 456 IB NS 
157 OCEAN IE BRIT 401 J6 2J 79 
BSB NOUV HEBRIDES 2·458 IJJ 2·45B I lJ 
B67 •OCEAN IE FRANC 12·2l7 91 12•042 92 
B6B oPOLYNESIE FRAN 2·BBO 92 2·1BO 92 
9 I 7 PROVISIONS BOAD 9·209 76 
9 I B AVI T·A I LLEMENT 
9]7 DIVERS NOA loBOS 120 21 23 
957 NON SPECIFIES '·l60 265 2·001 125 95B PORTS FRANCS 
Nederland 
1000. I Indices 
2•746 I 14 
II J I I 0 
824 1 oa 
795 216 
II 48 
]o449 166 
8•756 SJ 
297•422 91 
24•2B4 174 
l•649 71 
2·455 122 
2·5lJ 127 
278 49 
1•529 1]6 
1•760 100 
799 69 
551 25J 
7 II 
6•044 260 
160 II 
915 65 
I 100 
1•592 21 
6•661 12 
9•217 67 
19•667 79 
147 I J I 
I • II"J 109 
92] 9] 
15•221 IJO 
20 • I I I 12J 
JoS56 90 
51 7 61 
106 160 
5•507 96 
44•917 94 
I • II 0 285 
29•229 104 
•&·242 I I 0 
67 II 
9•792 72 
I I 2 Ill 
9•J67 Ill 
56 41 
I I • 170 122 
61•001 12a 
I • 190 I OJ 
2•604 76 
• N5 2 67 
Jl6 27 
•·07J 129 
10•4l5 142 
2. 27 i 120 
1•957 165 
7 ol64 IJ 
l·a'9J NS 
695 174 
4l9 165 
2ol 96 17 
7ol 75 191 
5•110 4 I 
l•029 56 
II • 410 166 
5I 7 
7•9l9 92 
204 N5 , 2JJ 
11•252 I 05 
J92 19 
]•750 160 
4•712 I IS 
5•590 II J 
422 179 
59 176 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUller de dollars 
Indices: memo ptrlode de l'annu priddente = 100 
Deutschland lull~ (BR) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
9•240 151 1•979 162 
417 Jl6 91 142 
1•972 151 6]4 ao 
I • 618 87 I • I 08 175 
JU 212 124 .. ~ 
I 
21•541 85 17·009 95 
47•994 9J l9o795 .. 
1048•791 122 494•,1ll Ill 
74 • 71 I 74 l7~17· Ill 
J4. 142 129 24•551 J22 
ll•6l5 105 Jo924 419 
199 59 10 55 
]•651 100 178 249 
17 • 6J I II ]97 117 
1•910 I 1'0 901 190 
9•]94 75 100 II 
l• IJJ 462 684 IOJ 
• 200 6 100 l69 I 0 14o591 liS 
715 140 2'• J02 16 
J•720 56 926 .. 
71 205 I 770 55 
4•]26 206 751 151 
26•907 ll2 1•001 IU 
40•995 101 1•676 17 
64•601 90 I I • 554 107 
621 79 ]96 129 
1•]69 IJ 149 
"' 
15. f92 I 05 1•609 119 
61. 196 II I 0• 546 156 
69•]45 92 25·119 II 0 
52. 117 II 10·945 I 06 
1•901 7J ' 100 6J 
I • 6ll 79 229 II 0 
6•667 7J 5•917 I 09 
70•162 62 9,0•171 162 
6•117 IJO :a. •67 122 
2•526 15J 12. ' '' 212 
•••• 52 70 1.1o115 49 I 
69•616 99 .. •.706 Ill 
12J•6JJ 96 9•205 10• 
llol25 162 20 9 
Jl•227 197 · 5 • I 07 10 
I 9 119 ]52 212 
]0•756 IOJ ,, •• 1] 115 
19•090 90 81•12• II 0 
2. 519 100 1•05] 650 
10•117 17 760 20 
I NS I 
• 40 411 12 2•9•1 Ill 2•022 211 
12•11] I 0 I 7•2ll IJS 
J2•709 95 ,II J • 984 106 
6•700 104 J•l41 Ill 
I I 
4•90] 176 
' 
1•616 95 
11•169 91 
' 
4•175 IJ 
2 100 25 NS 
IJ6 101 ., 51 
•• 17] 109 914 195 
785 95 156 J9 
, •• 170 I 0 I 25•40] lOS 
9]4 74 4.91 57 
16•966 64 4•626 71 
2•27] 71 2 ol44 92 
Jl. 297 160 Jo710 I Jl 
SOl Jl J96 12 
liS 61 6 100 
19•659 100 1•566 160 
219 NS I 6 7 
4J2 IOJ I I • 10 I 239 
64•9]9 12J 4]•916 245 
1•414 177 
' 
499 216 
19•711 12J l•026 121 
51• 612 69 66oll0 92 
21•405 107 II•JII IU 
2J 256 
l71 ]4 7 140 
167 6J •• 209 
' 
9•209 76 
lol62 I II 
7 JSO 2•216 NS 
' 
49 
HA NDELSNETZ DER EWG TAB.9 
w erte : Tausend Dollar export lndl ces: Ve'lleldlszeltnum des Vorjahres = 100 
JAII.-JUIN JAII.-JUIN 
EWG • CEE France aer,. -Lux. Nederland Deuuchland Ieaiia 1963 (BR) 
Code j ~tlmmung-Destination 1000. I Indices 1000. !Indices 1000$ llndlces 1000. 11ndlces 1000. !Indices 1000. I Indices 
• 0 MONOE 1790~·051 106 3992•223 101 2327•891 I 07 2393•367 107 6711•502 IDS 2A09•061 107 
• 0 I INTRA CEE 7A67o877 I I 2 1492·044 Ill I~ I 0 • 61A I II 1251•630 I 15 2A6A•IIO Ill 
····709 I 09 
• 0'2 EXTRA CEE 10~36·170 102 2500ol79 106 917·21~ 93 IIAI•7J7 100 A316•622 102 1560•352 105 
•I CLASSE I 6639·915 I OS 1161·075 II 0 653·119 91 761o325 I 0 I 3109•696 I OS 9~7·000 I OS 
•II AELE 38~6·301 I OS 652o7J8 113 321·772 lOA 506•A63 91 1111•516 I 06 A76•819 I 00 
• 12 AUT EUR OCCIO 962·8~7 108 218•874 119 73·261 lOS •••• 16 I 18 ~25•AOJ ·I OJ 156•193 I 02 15 AMERIQUE NORD I 3A9o997 100 230·3~5 93 '212·30~ 86 111•759 99 5A7•9J9 I OS 2~7·650 112 1·9 AUT CLASSE I 680·763 I 12 66olll 137 39·~12 109 5A•617 107 25A•Ill I 05 65•631 121 
2 CLASSE 2 3076·~91 100 1179•299 106 201•AI9 ·~ J0Aoll6 91 969•205 95 Al5ol62 lOA 20 •AOM 779•689 I 02 658·687 I 03 30o]7A 79 29•367 90 J9ol22 I I 7 22•139 91 21 •EAMA ]51o]27 105 267•44'5 107 27·390 II 12.022 89 21•151 120 15.619 101 22 •ODM 7 I • 51 7 I 12 66o39J I 12 776 109 I • 521 113 I•IAJ 12A ,.~ 121 23 •TOM A0o029 19 11·193 81 1·273 72 IA•OJO 91 A•l12 II I • A 51 112 2A ALGERIE 316•116 99 305·956 99 935 u I•79A 7 I A•0A6 IAi A•OIS 61 25 AFR MED IT NOA ]A]o692 122 160o71A Ill II • 017 92 19•025 I 17 10•616 119 72•320 lAS 
•26 AUT AFRIQUE 210·356 I 13 5A•A69 130 22·711 70 50•355 97 91•521 121 5A•22J 133 
•27 AMERIQUE c suo 7U•A91 IS 13A •AOJ 90 52·229 71 12•326 96 332•797 10 1~2·736 
" 
• I AS IE OCCIDENT 405·970 I 09 16·661 127 47•614 I OS A6•2J6 97 159ol06 I 08 66•]53 1 o• ·~9 AUT CLASSE 2 522·293 96 IA•J65 I OS ,,.,,, 91 7~·127 I 00 259•036 95 57•591 .. 
·II CLASSE 
' 
608·690 ,. 152•711 •• J9o281 72 ••• 91' lOA 216•221 87 15S•AI7 120 . I EUROPE ORIENT 529·600 92 IIOo592 75 ]]o711 71 37•551 ,. 207•AIJ 9 I IA0•256 12A 2 AUT CLASS[ 
' 
79•090 109 A2ol89 161 5·570 8A 7•355 239 1·7~5 .. IS • 231 9A 
DIVERS NON CL• llloOAI I 00 II •so 15•686 liS 31.357 I 00 21. A9] 121 A2•A9A 17 
0 I FRANCE 1551·661 119 
'" •872 121 115•717 12A 766•167 liS 257•212 119 0 2 BELGIQUE LUXBG 1261·516 II 0 J55o311 I lA 351•505 101 A65•716 107 II• 137 125 0 
' 
PAYS BAS 1353o6~5 IOJ 125·370 91 52I•A0A 106 621•159 100 15•712 Ill 0 ~ ALLEMAGNE RF 2110·827 I 09 656·563 I 05 A31o710 121 591•606 I 13 A2Jo9~1 I 00 01 5 ITALIE 1190·221 127 J5A•72J 127 115·621 lAO 101•102 lAO 611•061 122 
016 ROYAUME UN I 962o329 106 191 •• ,. 101 135•910 130 236•675 97 266•61A Ill 131•296 92 0 I I SLANOE 12ol62 139 739 131 1·612 Ill 2•JAI 1
1 I' 6•66A lA I 729 IA7 0 I lALANDE 6~·255 I OS 9oA67 16 II • JJJ Ill 13oiAJ 119 25•613 I 0 I ··629 I II 02 NORVEGE 257oA79 107 ]Aol69 113 22•A21 ,, 36•316 117 I.AI• IA2 107 15•661 97 02 SUEDE 599o]l9 102 63•751 93 ~6·199 91 11•031 95 JA6•657 101 53•911 97 02 FINLAND[ 167·944 12 25 •• 13 7] 12.71 5 IJ II• 2A 3 19 99•536 12 12•037 9] OJ OANEMAAK ]61o]87 9~ 40. 124 97 31.691 ·~ A5•077 13 211•557 100 25•931 16 OJ SUISSE 1056·925 101 2A6o6J7 122 6A•5 lA 95 62•010 99 512•966 105 170•791 I 06 OJ AUTRICHE ~91·383 107 A]o637 137 ISolA] ·~ 2A•I9A I 01 , .. •917 lOS 65·722 I 07 0~ PORTUGAL II7•A86 I 13 31 •186 121 12oll7 I 06 13•390 165 A6•59] 103 I3•AJO 106 0~ ESPAGNE ]09o]75 122 I 0 I • 631 119 20o55A 100 2A•707 156 123. IA9 liS l1•6JA 160 0~ MALTE GIBRALTAR 12·199 Ill 2·796 IA7 1·~6] 21 I 2·905 123 2•297 I 0 I , .. ,. ,. 05 YOUGOSLAVIE 135·986 10~ 27 • I 13 271 ..... I I 9 7• 515 107 A7•5AI 17 A9o]96 II 06 GAECE 151. 183 101 28·713 I 21 13· IJ7 99 13·299 122 67•701 116 27•563 IS 068 TURQUIE 10Jo807 130 11·380 136 7•263 157 6•256 Ill 52•125 139 19•71] IOJ 069 EUROPE NOA 5o2]6 I I~ ~·552 I I A 61A I 13 877 u A s s 191•830 10 A0•692 •• 6. 310 AO 12•5SA ., 77•A76 95 61•791 126 078 ZONE MARK EST 25oA95 126 7•78A IA9 6•25] 7A 6. 169 .. , 5•219 229 079 POLOGNE 72·52~ I 12 16·369 17] ~·295 121 5 • I 75 120 ]0•090 9~ 16·595 106 087 TCHECOSLOVAQUIE 56o267 71 12·726 87 7·096 72 •• 16] 6] 22•592 6~ 9•690 73 011 HONGRIE 72o772 I I 9 19ol97 136 3·912 92 6. ]51 91 29•701 120 13o5JA 120 089 ROUMANIE 75·229 I OS 1·727 61 3 • I 02 121 2oA02 I OS JI•OIA ,. 22•91A 171 097 BULGARIE 26o6JO 86 •·573 10 2·6~5 IJ 723 91 9•434 69 9•255 122 098 ALBAN IE loiS] 216 526 ~,, 21 210 21 525 99 29 I • Ill , .. 
118 AFR•NORD• ESPAO 22·916 123 ··70~ 12] 2•5AO 129 A•97J 133 1•015 Ill 2o61A .. , 131 MAROC 127•789 13 I 91·~36 125 4-.602 I 13 6•071 161 12•2A2 136 I3•A31 176 157 •ALGERIE 316·116 99 J05o956 99 9]5 ~~ 1•794 71 . 4•046 lA I A•OIS 61 161 TUNIS IE 69•161 102 51·698 93 1•09~ ~· 1•176 16~ •·517 135 I 0• 613 112 171 LIBYE 50•561 121 5·765 306 2·423 IA7 3•305 10~ IA•l9A 113 2A•67A Ill Ill EGYPTE 95·474 128 I I • II 5 206 2·191 73 7•766 95 A9•l9J 116 2]•602 169 119 SOUDAN 2J•I8A 98 ··2~6 179 3 •Ill 117 ]·2~7 50 5· ... 16 6 •916 12] 207 •MAURI JANIE 12·6~6 97 II • A09 
" 
6 16 32 •• I • I JS NS 6A 17 201 oM ALl 7oOJ2 66 5·633 6~ 123 21 167 50 I • 071 I OJ ,. 69 209 •tiAUTE VOLTA 6o508 107 6·0~3 I OS AS 122 129 I 0 I 229 115 62 112 217 oNIGER 6•245 101 5·1~6 I 09 27 110 lAS 95 Ill 9~ ~~ 9A 218 oTCHAO 6·369 I 21 5oA97 Ill 97 I 56 lAO I 00 Al6 137 1~9 229 227 •SENEGAL ,,.,,. 106 ,, ... , I 05 I • 196 ... 1•979 119 3•639 109 2···· 102 228 GAMBlE ~57 107 92 95 55 57 I~ I 122 75 I 00 9A 209 2J7 GUINEE POATUG I • 211 39 623 26 72 IJ 162 I 13 232 Ill 122 AD 238 GUINEE REP 5·567 ., ]o5]3 56 .,. 15 119 II It 5A2 62 I 09 9 2A8 SIERRA LEONE 5•022 9~ I • J71 106 305 93 I•Al6 76 I • 019 79 191 166 257 LIBERIA ]6ol32 I I 9 10·5~7 597 1·370 12 2." ~ 16 19•]59 lSI J·2~2 123 2511 ·COTE I YO IRE ,, .. ,, I 17 55·~10 116 917 73 2·071 92 A • I 9~ 157 2•25~ 167 267 GHANA ·]SoJ70 I I 9 ]o697 102 1·26~ 122 9•613 75 I 0• 721 ISS 10•005 192 268 oTOGO 5" 37 I 0 I Jo7IJ I OS 213 2JA 505 61 A62 16 21A 235 277 DAHOMEY 12o098 IA9 10oA70 ~~s A75 203 lOA 93 600 23~ 2A9 lOA 271 IGERIA FED 51•810 12~ 9 ol71 I I J 3. 129 71 IA•361 161 15•592 116 9•550 130 ]07 CAMEROUN ]Ao6]5 12A 21·993 121 lo002 207 1·222 13] 2• 596 112 122 226 301 REP 'CENTRE AFR 8.• 091 126 6oA2] I I 6 216 20.1 ~67 202 781 20A 197 91 309 UINEE ESPAGN I'• 6~9 I~ I 175 I lA 195 172 2lA 13A ]]9 116 6 19 317 GABON llo6]5 120 11·~02 I 16 3~5 267 Al6 137 1•213 lSI 119 17 311 CONGO BAAZZA 22o328 I 0 I 17.190 97 651 71 156 95 
2 "" 
161 76] 121 J21 CONGO LEO ,,,, .. 73 ,, "0 65 l9o002 75 2•001 
'' 
6•121 ~~ 2•075 7A JJ7 BURUNDI RWANDA 4·239 81 522 112 2·326 73 U2 97 711 I 07 161 29 ]]8 NOOLA 12o655 I I 6 2•123 Ill 2ol 12 97 I•JII I 06 5•075 115 I • 117 IA7 H7 THIOPIE 17·762 I 18 1·305 116 727 I 31 I • 4 4 I 95 6•395 137 7•194 II 0 ]48 • COTE FA SOMAL ,, 519 122 2·569 lAS 125 II 0 Ul 91 170 10 21~ 73 J57 •SOMALIE REP 6 • I 30 Ill AOI I 07 I 17 191 71 65 l9A 195 5• 13] 107 ]58 ~~:!:o:UGANOA 25·376 I ~0 ~-~77 175 2·565 122 3·5~1 121 9•971 ~~o 4•122 139 ]59 A89 168 ~19 161 
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TAB. 9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
export ' Valeurs : mllller de dollars 
Indices: meme ptrlocle de l'ann6e priddente = 100 
JAN.·JUIN JAN .• JUIN 
EWG • CEE France Belg.- Lux. Nederland Deuuchl*"d Ieaiia 1963 (BR) I 
Code I Bestlmmung- Oertlnat/on 1000 s I Indices 1000 s I Indices 1000 s I Indices 1000 s I Indices 1000 s ! J'ndlces 1000 s I Indices 
]67 TANOANYKA 6o]]9 I 2 J I • 07 4 171 541 I I 4 1•962 99 2 • I 0 127 615 ... ]6.8 ZANZIBAR PEMBA 5o976 I 2 4 I • 697 76 551 II 0 I•OOJ 120 1•1 0 I 12 1•5]1 777 ]69 MOZAMBIQUE I Ool 88 I I B 2•]52 ]55 9]1 19 I •177 151 ]•9 2 16 1•066 95 ]77 •MADAGASCAR 4]o]]l 106 li•90J I 04 625 114 1•061 12J 2•0 A Ill 721 161 ]78 •REUNION COMO A 20o0l6 106 11•886 106 172 179 151 64 5 2 106 245 106 ]79 ·COMORES 929 I 21 929 121 ]87 RHODES IE NYASSA 16·85] 96 2•575 I 0 I I • 6J5 I I 0 2•40] 69 7·2~7 99 2·99] I I J Jaa REP. AFRIQUE SUD 165·~·0 122 27·154 I 71 I 1•552 105 16•86] 89 84•1 5 I I 9 25o0]6 1]2 
410 ETATS UN IS 1215•627 I 0 I 205•586 92 194o6BJ 86 96•628 99 49J•l8J 108 225ol47 II J 
417 CANADA ll4o]70 89 24·759 ,, 17·621 14 ISolll 91 54•556 II 22•]0] 104 127 ·ST PIERRE MIQU 517 90 41] 84 5 71 71 144 12 120 9 I 00 507 ME X I QUE 76•40.t 88 15•960 I 04 J. 189 70 5•022 75 ]1•291 II IJo942 II J 508 GVATEMALA I I • 74 2 I OJ I • 210 14 1·]21 
'' 
I • 820 109 6•077 106 I • J 14 114 509 HONDURAS BAIT 12•612 161 .. , .. , I 12 169 8] I • SO I 86 5•46] 526 SJO 125 
517 HONDURAS REP 
'. 854 I I 6 ]60 I l9 179 I 17 I • 012 I 04 2•0t' 1]0 5J9 16 SIB SALVADOR 12·005 I I 5 I • Ill I l6 1·069 II J 2•275 I 16 6•6 J liS 867 9l 519 NICARAGUA 6·295 106 ]64 I OJ 700 96 907 I II J•l41 I 0 I 96] 124 527 COSTA RICA I 0 • 187 I 04 1•014 126 8]0 84 1•465 79 5·9·2 12 i 166 70 528 PANAMA REP 17•06] 82 1•852 76 912 65 6. 12] 126 5·0·4 51 ]•092 145 529 CANAL PANAMA 750. 60 209 61 16 10 ]09 196 eo 20 1]6 71 5]7 CUBA 12•854 126 2·]79 JBI 98] 124 7•257 1]7 1•949 78 216 JO 
sJa HAITI 2 0908 87 67] 91 489 68 502 19 Ill 15 431 I I 5 5]9 DOMINICAINE REP 12·921 136 I • 576 I 03 1·860 I 19 I • 904 122 ,.,,, 17] 2•227 121 547 •ANTILLES FA 25·649 120 21.971 I I 9 554 94 1•264 I 2 4 I•IU .,, 671 149 548 ·MARTINIQUE 22·221 I I J 22·221 I I J 
,,,, 549 I NDE S OCCID• 18•950 10 I l• I 16 92 2o]69 115 6. 137 90 114 2•649 II 0 557 ·ANTILLES NEERL 1Jo277 99 1•627 221 486 71 I• 514 II 1•694 I 17 956 117 558 COLOMBIE 40·524 80 4 • J I 7 61 2. 817 70 4•907 75 n·•r 96 5•061 60 559 VENEZUELA 79·928 82 I I • 146 92 1·235 58 I Ool 28 94 33 •6 I 91 16•741 71 567 OUYANE BAIT ZollO 9] 284 134 255 123 1•220 91 
' 0 71 161 103 568 •SURINAM 7·623 I OJ 275 I 06 482 73 4•787 I 0 I I • 9 .t 11'8 I 05 152 569 oOUYANE FR J • 61 I 9] J • J I 5 92 50 172 I 0'6 114 
" 
114 61 73 577 EQUATEUR 14il0l IJ7 J. 8 II 266 2·29] I 36 1•016 95 ,.,,, Ill 1•]47 102 
578 PEAOU 60·246 Ill 6·856 82 ,,,,, 75 5•924 ,90 J5•6JI 135 7ol 56 Ill 579 BRESIL 1]6.)00 100 ]4•665 129 9·079 80 9•74] I 02 63•417 90 19•]66 II 0 587 CHILl 56·5]5 9] I I • 994 125 2o424 71 5·552 144 26•91] 75 9•512 125 588 BOLIVIE 7·262 88 747 8] 1·05] 129 I • 2lJ 71 3•565 17 664 71 589 PARAGUAY ]·277 78 275 75 ]9] 122 1]7 41 1•917 69 505 Ill 597 URUGUAY 24.o092 85 5•206 I 09 ]o]84 105 I • 617 I 0 I I 0 • 559 74 l•l26 75 598 ARGENTINE 120·]49 5] 20•222 45 2·871 25 1•545 57 41. 7ilo 40 50•971 It 
607 CHYPRE 11·052 1 oa 4·005 I I 9 lo559 65 1•662 9J 4•1~0 I 02 6•]76 IJ2 608 LIBAN 70•596 I I 9 '25 • I J I 163 7o792 112 5•245 107 II•Oil 121 14 • JIO 14 617 SYAIE ]7•481 I 15 7•448 I I 2 4·712 92 3•]8) 106 15 • I I 129 6•067 I 16 618 IRAK 27o090 89 827 165 5o589 94 ]•171 12 13• J I 87 )ol61 92 627 IRAN 8]•185 109 ll·4l7 I I 4 5·662 ll 7·01] 90 46•4:13 I 12 I I • l60 IU 628 AFOHANrSTAN 4·656 I 40 292 128 64 52 525 I 19 l•O)e 147 757 159 629 ISRAEL 75·l24 1 a·s 24•]77 117 7oJQI 
·a 7•4]1 92 21•241 98 7•953 105 6]7 JOROANIE I I • 6 6 J I OJ I • 779 144 loJ75 1•464 Ill 5•246 115 1•799 66 6]8 ARABIE SEOUOITE 28·2l3 02 J •·21' I 0 I 5·202 165 5•414 12 8•]17 91 6•016 101 647 KOWEIT 32·357 I 7 ]o941 104 6·305 136 4•016 105 l2ol 97 I IS 5•121 122 648 BAHREIN ,,,,, 29 643 '207 622 148 991 I 05 1•]60 101 849 IU 
649 OA TAR 2·501 I 0 J 19 I 0 I 264 69 769 Ill 9J7 145 212 95 659 MASC OMAN TA OM ]o479 6] 653 ]17 492 145 I • 177 I 12 I •0;:12 221 125 171 
668 YEMEN 514 62 I 2 600 ) 25 92 159 Zl2 317 175 ,, 669 ADEN IO•llO 07 868 96 659 Ill 3•624 I 19 ,~:=~~ 116 1•752 II 707 PAKISTAN 5 .I. 866 OJ 5·049 146 4o6J5 170 ]•669 
'' 
99 ,,,,, 71 
708 UNION INOIENNE ..... ,,. 98 llol 04 I 12 I I • 044 145 I:Jo]39 112 16•7,7] 98 15·704 65 
709 CEYLAN BALDI YES l7o]46 OJ ]·739 I I 2 2oJQ3 67 2•841 82 7•209 126 I • 251 I:J7 717 NEPAL BHOUTAN 155 7 I 7 I 40 4] NS 31 22 67 Ill 
718 UNION BIRMANE 14·780 24 2. 19] 277 59] 
'' 
2•791 120 I• I 09 121 1•017 90 
719 THAI LANDE 44 • I 03 0 I 12. J21 1]4 1·674 65 9•651 92 15. 9]4 97 4•52J 90 
727 LADS I • 120 ]9 112 1]9 4 400 ]] II 0 Ill 142 II 147 728 VIETNAM NORD ]·041 8] 1•492 82 I lJ NS 92 45 1•324 t5 
729 VIETNAM suo •••••• 84 14· 015 96 600 ]4 40] II 2•116 61 1•510 .. 7]8 CAMBODOE 9·801 120 5·596 I I 4 ]14 152 799 I 19 2•]52 174 740 73 7]9 MALA ISlE FED 21· 41 5 95 l·282 I 02 2·819 89 6•642 14 I I • 946 I 0 I ]•726 96 
747 SINOAPOUR J I • 9JB 9] J. 143 54 2·960 II I I • 7 54 106 10•522 101 ]o$59 IJ 748 INDONESIE 4006]1 6'] So629 eo 2·491 6] ]•770 60 26•671 62 2•056 49 7 57 BORNEO NRD BRIT I • 8 7 4 106 ]98 I 12 227 120 72] II J'U 126 144 410 
758 PHILIPPINES ]7o6JS I I 6 2. 910 61 2·261 64 9•111 171 19.3,02 117 ]•274 I 59 
767 TIMOR P•MACAO 173 29 6 5 I 0 9 16 4] ,4] 3] 21 Ia 777 MONOOLIE R POP I· I 100 
' 
,, 
I• 614~ NS 778 CHINE CONTINENT 7So691 Ill 40·658 17' s.ss1 87 7•222 2]6 42 I J•611 , 
787 COREE NORD ]47 SJ JS 21 9 12 120 4 I 296 22J 788 COREE SUD 9o8SO 9] 82] 19) 3J3 86 191 97 6•616 97 I oliO 57 
789 JAPON 1.73·546 109 20·284 127 16·796 126 11•749 I I J 96•612 95 21 • 035 171 797 FOAMDSE TAIWAN 7•842 69 525 102 711 II I • 21J 7J '. 511 61 175 97 798 HONO KONO 5Joll6 106 5·216 106 I lo]]4 I I 3 7 • 5 II 90 11•226 IOJ 10•129 119 
I 17 AUSTRAL IE I I 6 • 7 0 .t lOS I S• 913 122 7•981 95 14•727 I 17 61.561 I OJ 16·515 91 
127 NOUV ZELANDE 25·073 109 2·767 II J • I 53 9] 4•]41 I 44 11•75J 117 ]•052 96 847 DEP us~ OCEAN IE I • 866 704 196 SJQ 25 250 107 289 ··~29 NS 109 25] 857 OCEAN IE BAIT 601 I 43 J9 I OJ 51 176 Ill 105 250 125 130 500 
158 NOUV HEBRIDES 598 98 591 •• ~32 867 oOCEANIE FRANC 9·490 ,, 1•406 67 175 57 210 55 ]] 167 ISS 
168 .POLYNESIE FRAN 4·076 91 4•076 91 I 
917 PROVISIONS BOAD 95o4S2 99 I J • 617 Ill 24•590 100 21 •• ,, 121 l5•752 14 
918 AYITAILLEMENT 8 olla 98 2·069 91 6•767 91 9]7 DIVERS NOA II 450 18 450 
9S7 NON SPECIFIES 104 NS I 04 NS 
958 PORTS FRANCS 6. 6]8 IOJ 6•6]8 I OJ 
51 
HANDELSNETZ pER EWG TA8.9 
Worte : Tausend Dollar 
Indices : Vera:leldlszeltnU des Vorjahres = 100 Import 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland lui Ia 
JUNI-JUIN 
1963 ~~----~--~----~-4------.. ~~-----~~~-----.-~,~~~-~~~~~~r~ Code I Unprung • 1 rlctne 1 000 II> I Indices 1 000 $ 11ndlces 1 000 $ Indices 1 000 $ 11ndlces 1 000 $ Indices 1 000 $ Indices 
Deutschland 
(BP.) 
•0 MONO[ 
•01 INTRA CEE 
·02 EXTRA CEE 
•I 
•II 
• 12 
• 15 
• 19 
• 2 
·20 
• 2 I 
•22 
•23 
•24 
•25 
•26 
•27 
•28 
•29 
CLASSE I 
AELE 
AUT EUR 
AMERIQUE 
AUT CLAS 
CLASS[ 2 
•AOM 
•EAMA 
•DOH 
•TOM 
ALDER IE 
AFR MEOI 
AUT AFRI 
AMERIQUE 
ASIE OCC 
AUT CLAS 
CCIO 
N'ORO 
E I 
NOA 
UE 
c suo 
DENT 
E 2 
•J CLASSE J 
•JI EUROPE 0 lENT 
•32 AUT CLAS E 3 
• 9 
00 I 
802 
003 
004 
005 
816 
017 
018 
027 
028 
029 
037 
038 
039 
047 
au 
049 
057 
067 
068 
069 
077 
078 
079 
087 
088 
089 
097 
098 
I I 8 
138 
157 
168 
178 
188 
189 
207 
208 
209 
217 
218 
227 
221 
237 
238 
248 
257 
258 
267 
268 
277 
278 
307 
308 
309 
317 
318 
328 
337 
338 
347 
JAB 
357 
358 
359 
52 
DIVERS N N CL• 
FRANCE 
BELGIQUE UX8C 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL IE 
AOYAUME U ·1 
I SI.ANDE 
lALANDE 
NOAVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB ALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUAQUIE 
EUROPE ND• 
U A S 5 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLO\AQUIE 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULCAAIE 
ALBAN IE 
AFRoNORD• ESPAC 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
L 18 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN I 
·MALl 
•HAUTE VOL A 
•NICER 
•TCHAD 
·SENECAL 
GAMBlE 
CUINEE POR UG 
GUINEE REP 
SIERRA LEG E 
LIBERIA 
·COTE IVOI E 
GHANA 
.roco 
•DAHOMEY 
NIGERIA FE 
•CAMEROUN 
•REP CENTR AFR 
CUINEE. ESP ON 
•GABON 
oCONCO BAA ZA 
·CONGO LEG 
•BURUNDI A ANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
·COTE FA S MAL 
•SOMALI[ A P 
KENYA OUGA DA 
CUGANDA 
3163·890 108 
1223·118 114 
19.t0·712 104 
1175·713 Ill 
504·071 114 
95·969 107 
480•646 Ill 
95·027. 97 
643·366 94 
135·292 79 
78ol28 91 
10o879 95 
6·346 107 
39·939 59 
63.]47 119 
52o358 93 
179·610 90 
148·667 110 
64·092 93 
118·697 106 
111·052 105 
7·645 139 
2·936 42 
252olll 112 
239·062 119 
19~·582 112 
402·521 118 
138o902 lOA 
204·669 
758 
3·421 
22·657 
95ol 68 
3 5 • I 85 
42, I 04 
82·283 
50·302 
6•888 
19ol 53 
171 
23·430 
7. IB6 
6·635 
30 
.... 23 
So409 
12·B96 
12·507 
I I • 5.t.t 
I 6 • 61 6 
7o9AJ 
I A 
I • 579 
29;886 
39e9l9 
II o1 49 
.,.,,~ 
8·822 
··572 
424 
254 
201 
1·986 
1·533 
lA. 321 
8 
.,. 
229 
I • 666 
2o998 
16·642 
7·· 2~9 
1·868 
I •l94 
12. 190 
1•296 
1·098 
••• 6•669 
2·263 
15·782 
474 
3·926 
I • 95 I 
5 
I • 393 
3•895 
402 
126 
97 
143 
108 
I I 0 
120 
I I 2 
I I A 
100 
71 
77 
83 
134 
I A J 
72 
77 
94 
Ill 
80 
95 
I 50 
I 51 
123 
a 
I 6 3 
I I 5 
59 
76 
261 
I I 5 
100 
228 
20 
207 
131 
136 
1•09 
Ul 
I A 
8 I 
128 
127 
131 
98 
69 
88 
95 
Ill 
N5 
100 
129 
57 
266 
137 
145 
NS 
132 
I 0 5 
496 
685•594 112 
238•130 119 
447•464 109 
208•466 
87•292 
16•205 
81.256 
23·713 
213•318 
98•976 
51.613 
10•746 
2•649 
33•968 
31.710 
8•098 
27·352 
33•923 
13·259 
I 2 A 
134 
123 
I 15 
127 
95 
eo 
I 0 I 
96 
120 
57 
126 
138 
" 137 
'' 
25·679 IAA 
23•873 ,., 
I • 806 161 
52·702 126 
24•238 105 
118•374 117 
42·816 129 
42·366 134 
138 986 
lol71 277 
l•J7A 134 
15·500 126 
7·231 162 
5·276 242 
16·468 126 
2·678 115 
1•630 132 
5·590 89 
848 I 31 
366 80 
831 I 03 
30 77 
12.·099 130 
776 128 
2·251 126 
1•042 "' 752 166 
3·499 233 
).454 150 
195 
22·8BO 
''·968 
5·307 
2. 2 I 6 
1·307 
957 
138 
244 
166 
1·965 
1·333 
14·130 
30 
205 
2 
818 
11·019 
JSI 
I, 51 7 
1·365 
I • 916 
6•079 
I • 087 
I 
5·432 
427 
3·477 
417 
293 
2 
43 
296 
235 
130 
57 
81 
NS 
124 
168 
75 
20 
195 
129 
124 
Ill 
273 
18 
NS 
NS 
120 
348 
103 
69 
239 
,. 
I I 5 
NS 
97 
72 
82 
200 
129 
NS 
165 
128 
387·895 101 
209·549 112 
178•346 91 
124·688 
62ol 15 
6·778 
44·573 
I I • 222 
42·775 
8·585 
8•243 
17 
291 
,. 
, .. 92 
.. ,,. 
14•363 
7·433 
4•608 
lOA 
I I 6 
107 
93 
92 
64 
u 
AS 
)8 
74 
7 
70 
99 
67 
64 
91 
10·804 113 
10•027 114 
777 98 
8 I Ill 
60•759 106 
58•799 114 
76•687 I 15 
13·304 117 
38•281 
7 
222 
1·000 
I I • 7 2 4 
3·723 
I • 541 
6•842 
I • 7 .t 7 
980 
1·220 
II 
679 
351 
565 
s. 11 a 
2·043 
728 
I • 20 I 
532 
310 
94 
I 
129 
21 
149 
59 
108 
122 
I 0 I 
I I 3 
lOS 
50 
73 
183 
132 
171 
81 
128 
139 6. 
132 
86 
91 
35 
NS 
I 0 II I 
1·095 82 
34 7 
1·565 97 
40 ) 
492 170 
AlA 85 
61 NS 
I AI 271 
10 a 
• 5 
399 I I 9 
146 56 
440 lA) 
17 7 
1·917 136 
209 131 
21 ' ' 801 337 
6·382 37 
U9 255 
339 •• 
56 207 
481·784 110 
255·080 115 
226•704 lOA 
138·855 
71 • I 80 
9•803 
51.,,. 
5·938 
76•JI8 
4•209 
3•581 
5 
552 
71 
4•949 
8•769 
26•040 
21·328 
7•023 
96 
114 
94 
80 
95 
120 
157 
16a 
29 
ll7 
165 
77 
139 
I I 9 
127 
106 
11•110 115 
IOo12A 109 
986 236 
421 l66 
26•557 I 16 
105•589 118 
109•l49 Ill 
ll•585 121 
37•269 
I 5 
241 
2•49l 
15•440 
6 • 6 8 I 
3 • 0 I 5 
8•868 
l•A66 
629 
I • 40 I 
I 02 
466 
SAl 
354 
4•565 
I•9B3 
968 
I • 655 
684 
Ill 
136 
I 17 
45 
85 
I 21 
I I 5 
96 
I I 7 
108 
I 00 
85 
86 
82 
74 
13l 
92 
134 
132 
97 
68 
I I 9 
56 
9l 
18 225 
1•056 100 
71 165 
I ol 72 lS 
2•436 253 
285 28 
194 127 
l lOO 
I I 7 3 
1•078 107 
375 69 
612 98 
1•229 195 
12l 492 
2•189 136 
710 96 
AlB N5 
467 lll 
193 aJl 
I•Ala 295 
l•7ll aos 
138 148 
AJS 102 
1036•299 101 
l2l•542 100 
712•757 101 
484•096 
191•081 
l8•A68 
224•272 
l0•275 
190•796 
13• 91 I 
6•659 
64 
a•ll7 
4•851 
IO•Bl9 
20•930 
7l•Ol9 
43. 124 
28•9Sl 
I I a 
I 04 
10) 
laa 
80 
•• 87 
84 
)56 
a a 
91 
126 
.7 5 
73 
97 
94 
l6ol87 85 
ll•2AO 83 
a-947 124 
1•678 85 
103<109 98 
61•035 106 
90•201 107 
69ol97 89 
50•96) 
452 
I • 174 
13•274 
42•400 
13·626 
23•285 
,,,,,2 
24•245 
2•472 
8•457 
• 7•077 
5•066 
2•612 
10•530 
5•223 
5•066 
•• 165 
5•6ll 
2•616 
7 
665 
3•459 
4•151 
268 
4•770 
2•3Aa 
.... , 
225 
5 
5 I 
17 
582 
I • 125 
2•344 
3•805 
5 
29 
4•702 
654 
5 
7l5 
818 
1•507 
I • I 72 
ASS 
) 
6 
a•580 
la2 
15 I 
,. 
106 
103 
I I a 
91 
106 
,, 
61 
81 
67 
107 
159 
77 
6a 
87 
82 
I 17 
I 15 
II 8 
A I 
78 
68 
9 I 
97 
701 
91 
75 
NS 
I 0 
NS 
9a 
176 
6 
64 ,., 
las 
II 3 
1 a 
NS 
54 
75 
NS 
92 
98 
49 
98 
141 
NS 
200 
95 
57a•JI8 laa 
196•877 ,.. 
J75•U I 113 
219•608 
92•403 
24•715 
78·611 
23•879 
120. 159 
9. 611 
8•0l2 
47 
517 
I • 015 
12•657 
9•967 
40•816 
l6•859 
I 0• 249 
Ill 
119 
Ill 
106 
105 
I I 8 
I I a 
136 
25 
186 
46 
147 
u 
145 
112 
86 
lA•917 109 
ll•788 108 
lol29 ... 
756 168 
61•686 157 
l9•7l6 166 
17•lU 157 
98olll 132 
l5•790 
146 
613 
a-516 
I Ool 04 
3•926 
a. 987 
15•663 
18ol 66 
I • 177 
2•485 
54 
14•360 
860 
a-a73 
11•811 
607 
)o7a6 
)•54) 
5 • • I I 
7•0.tl 
1•643 
6 
118 
36 
219 
114 
I I 5 
... 
154 
126 
I I 0 
70 
51 
79 
157 
Ill 
58 
91 
47 
61 
I 2 A 
al7 
173 
II 0 
• 
691 NS 
1•396 155 
1•015 46 
a-837 lOa 
·-oaa 183 
4•396 16a 
1•541 Ill 
a NS 
35 at2 
21 NS 
a I NS 
a8 •• 
a 
29 NS 
7 aJJ 
a a 1 • • 
a-Sal al3 
I•AH laS 
206 163 
1•466 107 
642 138 
I I 27 
14 40 
24 NS 
2•984 103 
25 NS 
265 124 
1•009 149 
•• , •• 132 
270 96 
402 496 
----------- ---
JUNI-JUIN 
EWG • CEE France 1963 
Code I Ursprung - Orlglne 1000 $ I Indices 1000$ 
367 TANGANYKA 1·972 57 409 
368 ZANZIBAR PEMBA J) 52 8 
369 MOZAMB I QU~ 946 132 291 
377 oMAOAGASCAR 3·532 87 3 • I 91 
378 ·REUNION COMOR 592 I I 3 522 
379 ·COMORES 122 I 5 I 122 
387 RHOOESIE NYASSA 7·854 73 I • 909 
388 REP·AFRIQUE SUD 29·382 103 6•582 
410 ETATS UN IS 438·658 I 13 72···· 417 CANADA 4 I • 988 96 8. 8 4 2 
427 .sT PIERRE MJQU 
507 ME X I QUE 10·303 139 , .. 19 
508 GUATEMALA 4·967 137 255 
509 HONDURAS BRIT 949 NS 2 
517 HONDURAS REP I • 2 70 96 I 
518 SALVADOR 2·952 90 I 70 
519 NICARAGUA 3·729 99 893 
527 COSTA RICA 2 ol9 5 91 57 
528 PANAMA REP 468 128 7 
529 CANAL PANAMA 6 NS 
537 CUBA 13ol81 NS 388 
538 HAITI I • I 4 9 89 309 
539 DOMJNICAINE REP I • 77 8 61 71 
547 •ANTILLES FR 4·648 73 4•593 
548 ·MARTINIQUE 5·624 124 5•624 
549 J~DES OCCID• I • I 08 I 21 224 
557 ·ANTILLES NEERL 3o202 100 183 
558 COLOMBIE I 0 • 190 129 723 
559 VENEZUELA 22·082 I I 4 4·003 
567 GUYANE BRIT I 2 5 25 I 
568 _,SURINAM 762 I I 5 II 0 
569 • GUYANE FR I 5 79 7 
577 EQUATEUR' )o680 106 182 
578 PERDU 14·651 73 1•743 
579 BRESIL 25·208 86 ,,,,, 
587 CHILl ll·425 84 865 
588 BOLIVIE 201 31 9 
5B9 PARAGUAY I • 048 100 603 
597 URUGUAY 2·466 56 532 
598 ARGENTINE 44o479 ,, 6•762 
607 CHYPRE 768 
" 
96 
608 LIBAN 4 ol 7' I 8 4 I 51 
617 SYRIE 10·769 160 513 
618 IRAK 30·925 100 14·504 
627 IRAN 28·396 93 I • 769 
628 AFGHANISTAN I • 4 2 9 I 55 129 
629 ISRAEL 8·434 130 I • 023 
637 JORDAN IE 12 32 
638 A~ABIE SEOUDJTE I B • 694 99 4•024 
647 KDWEIT 40o097 123 9•037 
648 BAHREIN 403 37 132 
649 QATAR 4 • HI I 3 I I • 771 
659 MASC OMAN T~ OM 843 N5 842 
668 YEMEN 122 100 51 
669 ADEN 490 I 2 2 I 0 
707 PAKISTAN 5·859 99 2•620 
708 UNION I~DIENNE I I • 310 I I 0 2·437 
709 CEYLAN MALDIVES 2·081 95 411 
717 NEPAL BHOUTAN 23 I 6 
718 UNION BIRMAN( I • 7 39 128 68 
719 THAI LANDE 5. 519 83 452 
727 LAOS 
728 VIETNAM NORD 122 2 7 I 68 
729 VIETNAM suo I • 614 80 I • Ill 
738 CAMBODGE 872 86 753 
739 MALAISIE FED 12.946 70 3·363 
747 SINCAPOUR I • 38R 153 72 
748 INOONESIE 4·53, 68 855 
757 BORNEO NAD BRIT I • I 00 73 134 
758 PHILIPPINES 5·927 I I 6 282 
767 TIMOR P•MACAO 149 27 73 
777 MONGOL IE R POP 195 182 6 
778 CHINE CONTINENT 7·325 137 1•729 
787 COREE NORD 3 75 3 
788 COREE SUD 482 263 I I 2 
789 JAPON 25·462 I 44 2•709 
797 FOAMOSE TAIWAN 1•590 191 71 
798 HONG KONG 5o425 139 224 
817 AUSTRAL IE 25·216 69 7·593 
827 NOUV ZELANDE 14·967 102 6·829 
847 DEP USA OCEAN IE I 7 NS I 7 
8S7 OCEAN IE BAIT 28 187 5 
858 NOUV HEBRIDES 45D I 17 450 
167 •OCEAN IE FRANC 1·300 I I 0 I • 27 7 
168 ·POLY~ESIE FRAN 505 I 18 505 
917 PROVISIONS BOAD I • 6 7 7 85 
918 AV I TAl LLEMENT 
937 DIVERS NDA 803 243 
957 NON SPECIFIES 456 592 
958 PORTS FRANCS 
TAB. 9 
Import 
Belg. ·Lux. 
I Indices 1000. I Indices 
140 340 63 
67 7 100 
I 21 125 212 
ea 6 13 
Ill 
I 51 
I 00 209 58 
I I 9 5·030 105 
I I 4 40•992 95 
122 3·581 78 
162 285 82 
455 331 136 
NS 23 N5 
NS 12 27 
200 94 940 
205 109 39 
154 359 378 
NS 50 NS 
3 NS 
616 260 260 
79 386 I 18 
323 146 53 
7i 9 129 
I 2 4 
509 57 79 
NS 229 63 
502 590 180 
78 2·624 135 
I 
68 62 221 
NS I 42 
178 378 71' 
77 I • 500 57 
105 I • 781 49 
98 I • 4 56 143 
15 60 15 
144 146 58 
122 236 59 
64 3·477 40 
36 I 400 
387 70 226 
82 184 22 
207 
' 45 I • 341 53 
172 
307 I • 6 50 129 
166 8 
'' 107 '. 019 176 NS 139 
'' I I 2 
NS 
93 
' 
NS 
250 7 233 
156 570 57 
141 I • 28 7 90 
92 4 I 60 
23 N5 
139 218 I 00 
54 382 73 
283 
79 2 29 
88 8 400 
59 391 73 
100 67 
'' 178 661 I I 6 
40 ,, 165 
135 200 78 
281 I 7 
I 0 171 509 
166 599 79 
NS 
145 56 NS 
174 2·594 143 
100 81 226 
I 70 570 245 
104 2•441 102 
158 I • 157 36 
NS 
250 
I I 7 
I I 0 
I II 
2 NS 
79 130 
Nederland 
RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
I 
' 
Valeurs : mUller de dollars 
Indices : memo P'rlode de 1•annH priddente = 100 
Deutschland lulla (BR) 
1000 $ llndlcei 1000$ J'ndlces 1000. I Indices 
I I 2 24 769 I 16 342 n 
3 I 00 12 40 3 27 
115 I I 4 114 48 301 407 
30 75 15 I 51 154 241 
5 31 62 365 3 100 
388 130 3·430 57 I • 91 I 84 
1•240 72 9•096 a a 7·434 120 
47•375 78 204-185 132 73·692 I I 0 
4•559 1 oa 20•087 99 4. 919 68 
423 64 3•757 120 2• 719 205 
420 117 2•788 104 I • 173 378 
910 NS 9 29 5 33 
38 49 756 66 463 759 
Ill 5 I 2•563 16 14 67 
471 127 1•937 79 319 141 
257 231 1•433 7'o 19 67 
127 302 240 197 
'' 
22 
I NS 2 NS 
2·404 NS 40 9 10·089 NS 
I 2 109 152 I 0 I 290 71 
215 44 I • I 49 
" 
127 72 
2 200 
'' 
24 
113 209 546 86 168 154 
228 133 2•068 86 494 110 
I • 174 94 7. 491 126 212 86 
4 • I 41 836 9 •113 93 1•494 I 17 
6 18 74 47 
'' 
36 
324 140 252 105 14 NS 
120 73 2•717 Ill 213 120 
2•018 I I 0 7•285 59 2. 035 191 
3•396 I I 5 10•419 as 3 • I 0 9 76 
476 60 7•059 69 1•569 191 
131 27 I 6 
I 02 I 16 179 77 II 30 
478 49 198 62 322 21 
6•480 74 II • 463 44 16·297 100 
250 NS 172 20 242 43 
3. 417 198 330 123 205 I 06 
?•687 179 145 23 2•240 635 
20 9 7•993 79 8•404 19 
3·272 I 06 20•869 I 05 I • I 45 131 
" 
143 I • 266 154 I NS 
1•256 125 3•182 I 2 4 623 •• 2 200 
' 
400 6 II 
42 I 3•747 97 10•173 I 14 
I I • 37 2 146 2•825 74 12 .... 124 
I 
' 
131 26 
I NS 2•769 212 
I NS 
I NS 
' 
NS 63 94 
6 2 253 ,,, 214 345 
155 ,, 1•535 73 979 129 
1•048 98 4•655 107 1•113 I 12 
299 92 807 .. 523 Ill 
146 sa 1•042 176 265 106 
I • 036 162 2•763 72 886 106 
20 NS 23 256 II 92 
166 281 279 55 46 192 
43 126 60 67 a 22 
223 82 5•459 69 3•510 15 
lo 000 212 216 I I 5 33 I 43 
847 69 1•800 72 371 20 
337 52 346 103 240 141 
I • 163 155 3• 81 I 122 471 63 
' 
15 58 NS 13 3 
II II) 
966 232 2•913 123 Ioiii 147 
3 33 45 214 266 359 
2•994 I 04 I 0• 751 125 6•414 226 
27 36 1•307 209 97 422 
493 130 3•481 121 657 249 
519 7 I 6•815 44 7•148 73 
I • 185 133 3. 613 I 09 2. 183 74 
23 218 
14 70 9 300 
1•677 85 
412 385 389 174 
9 I I 3 I NS 367 NS 
53 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werto : Tausend Dollar export Indices : VerJieldlszeltnum des VorJallres 100 
JUNI·JUIN 
FwG. CEE France Bell.· Lux. Nederland Deutschland lalla 1963 (BR) 
Code l8estlmmun1· Oes1/natlon 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000$ J'ndlces 1000S jlndlces 
• 0 NON DE 916·449 I 05 691•441 I J l95ol50 106 415•472 IDS 1019•501 I 0 I 394•178 I 03 
• 0 I INTRA CEE 2SioJ24 Ill 252•906 II 244•014 II J 214•732 I 14 406•298 112 IIO•J74 91 
·02 EXTRA CEE 721·125 103 4J8•542 20 151 .. 36 95 200•710 97 613• 20'3 96 254•504 106 
ol CLASSE I I II• J04 102 215•769 21 107·553 99 132•963 91 504·319 99 157•670 105 
•II AELE 655o525 I OJ 123•440 22 55·955 IOJ B6•821 I I 310•95J 105 78•349 103 
• I 2 AUT EUR OCCID 160oS04 I D7 36•806 35 llo242 99 16•975 143 71.214 98 24•267 90 
• IS AMERIQUE NORD 221·654 97 43•634 I 0 JJo94J 91 11•592 98 12•274 16 IJ•211 I I 7 
• 19 AUT CL455E I 10·621 I OS II • IB9 20 6. 413 I 07 IO•S61 IU J9•908 
" 
II •UJ 124 
• 2 CLASSE 2 484·221 IOJ 192•9BO 19 J4oJ72 
" 
5I•J23 I 07 142•268 86 6Jo278 101 
·20 •AOH 129·906 135 109•646 40 5·597 98 4•477 87 6•297 1)7 
'. 189 Ill 
• 21 •EAMI 58·]78 113 44•961 15 4·910 97 1•749 87 4•266 124 2• 415 121 
o22 •DOH IJo028 121 12. 174 22 lSI 127 229 I 0 I 282 I OJ 185 161 
·2J ·TOM 6. 487 .. 2. 861 12 22J 81 2•257 82 142 135 J04 !57 
·21 ALGERIE 52·013 19J 49•64J 9J 2l6 139 212 112 907 J66 985 17J 
·25 AFR NED IT NDA 52···· 113 25·616 08 lo7J6 120 J•276 141 12•526 Ill 9•624 125 
·26 4UT AFRIQUE J9o7J5 IOJ 7•611 II 0 J. 35J '9J 1•247 105 12.774 9. 7•610 Ill 
·27 AMERIQUE c SUD ll6oB77 81 20.815 75 9. 211 80 14•692 I 04 49•264 7l 22.195 I 0 I 
•21 A51[ OCCIDENT 60o05~ I 05 13-169 117 7o463 95 7o792 120 22•404 98 9. 231 101 
·29 4UT CLASS[ 2 84o796 96 I5•91J 119 7· 012 104 12•8J9 I 08 l9•00J 85 9•9S9 9S 
• J CLASSE 
' 
106·009 102 29•797 I 15 6•441 63 11•216 144 32•561 86 25•910 117 
·31 EUROPE ORIENT 90·010 97 19·42] 95 So201 55 ,.,., 122 31.789 90 24 .. 4] 122 
o32 AUT CLASS[ 3 15o999 140 10•374 117 1•240 160 I • 8J9 NS 779 30 1•767 72 
• 9 DIVERS NON CL• 19o587 47 2o7S9 120 5. 166 I 03 4•018 124 7•644 u 
001 FRANCE 25lo030 I I J 57·651 118 27·746 I 05 124•790 Ill 40•143 119 
102 BELGIQUE LUX80 215·618 I I 4 60•576 115 60•J50 Ill 10•947 I I 4 13•745 126 103 PAYS BAS 228o007 108 22•SSI I 0 I 19•447 108 100•676 I 08 15o33J 125 004 ALLEHAGNE RF J59o929 I 0 I I 07 ol 83 I 0 I 75•691 II 0 I 06 • 60,2 Ill 70•453 u 005 I TAL IE 203·740 128 62•596 136 21.225 14 I 20·034 118 99•115 117 
016 ROY A UN[ UNI 176·029 98 45 .. 62 118 24.431 125 42•806 74 41•247 I 02 22•313 96 
017 ISLANDE 2. 019 110 126 I 08 85 29 419 185 1•293 178 96 128 018 IRLANDE 12o645 138 2. 414 152 I • ISS I 02 4•707 238 3•705 91 664 161 027 NORY[O[ so; 2 69 142 6•679 175 3o 382 95 4•492 78 33•048 16J 2•668 132 028 SUEDE 9So8l0 I 00 •• 746 Ill 7o970 94 17•292 9 I 54 .. 79 103 7•643 96 029 FINLAND[ 30·· 140 91 4•791 I 00 1·844 69 2· 882 97 18•985 90 1•638 I 0 I OJ7 DANE HARK 57o490 90 7•051 98 5·496 99 6•752 81 33•6SJ 89 4 •531 9J 038 SUISSE 174oSl7 I OS 4J•007 123 9•865 82 9• 741 85 13•973 I 0 I 27.951 I 09 039 AUTRICHE 81oll7 I 07 6· liB 117 2•849 102 Jo770 Ill 57·274 106 I I • 076 106 047 PORTUGAL 20·253 I 09 6•640 173 1·962 92 1·975 127 7•579 85 2•097 104 041 ESPAONE 52ol71 120 17ol 56 138 J. 470 I 12 , ...... 115 21.521 104 S•710 129 049 HALT[ GIBRALTAR 2·51J 145 635 249 273 224 577 163 379 91 719 I 14 057 YOUGOSLAYIE 19o791 91 J•J49 168 826 110 931 94 7•090 79 7•511 12 067 GRECE 26o062 106 4•329 121 2o502 94 2•307 152 11•962 124 4•962 61 068 TURQUIE llo660 100 2•900 165 1·087 Ill 701 96 6•279 87 2•693 IS 069 EUROPE NOA lo2JJ I 04 I • I 06 I 06 127 92 177 u R 5 5 31oB29 85 I •'601 74 I • 614 62 2•591 65 9•727 95 9•212 101 078 ZONE HARK EST Jo 819 137 1•684 288 629 •• I • 120 152 J86 NS 079 POLOGNE 12· 658 122 I•Sll 130 122 19 2. Ill ]93 5. 220 17 J•071 Ill GB7 TCNECOSLOVAQU IE llo24l 68 2•227 71 956 30 I • 077 77 5 • Oll 74 1•950 15 011 HONOR IE 13oJ86 154 2•809 179 739 Ill 1•101 310 lo75J 116 J•277 181 019 ROUHANIE ".liS I 08 I • 911 96 781 190 J7J 152 5·737 ., • •6" 161 097 8ULGARI[ )oliO 79 631 101 67 I 0 60 ,. I • 316 I 05 1•406 IJ 098 AL8ANIE 180 51 19 I~~ J , 151 139 
Ill AFRo NORD• ESPAG Jo718 I OJ 656 59 417 122 I • 016 172 i. 310 108 319 94 138 MAROC 19 • 60 I 122 13•967 I 12 191 151 1•226 242 1•567 121 1•950 161 157 •ALGERIE 52oOil 19J 49•643 I 93 2J6 139 242 142 907 J66 985 173 168 TUNISIE II oll6 97 1•715 19 94 I 02 227 ... 478 
" 
1•552 179 171 L IBYE 7·782 99 179 I 07 328 100 41 5 56 2•1" 97 ,., .. 7 II 0 181 EGYPT[ l4oJ29 127 2•055 219 423 92 I • 401 153 7·668 116 2•775 107 189 SOUDAN •• 153 I II 666 Ill J94 52 I • 196 143 759 96 I • Ill 127 207 •MAURITANIE I • 60 I 71 I • 546 69 '2 50 II 52 40 444 2 50 208 •HALl I • 219 17 952 71 I 14 
' • 
260 684 
' 
JOO 209 •HAUTE VOLTA 1•018 129 997 122 9 129 39 557 
" 
318 12 400 217 oNIGER I • 0 IS 132 962 137 22 71 16 53 15 375 218 oTCHAO I • 122 127 876 113 J4 21' 26 2J6 19 121 97 NS 227 ·SENEGAL IDol 40 127 1•163 123 71 87 214 22J 537 Ill 152 229 228 GAMBlE 56 I I 23 96 7 140 14 •• 9 60 J JJ 237 OUINEE PORTUG 100 10 47 70 • 57 22 116 23 92 • 57 2J8 GUINEE REP 8J9 J9 505 40 32 19 6 16 260 44 J6 12 248 SIERRA LEONE 818 I 0 315 212 24 65 176 53 I 38 64 205 325 257 LIBERIA 2. 592 96 751 399 I I 0 77 663 108 7'17 60 268 62 2SI ·COTE IVOIRE 10·786 30 1•979 126 160 68 325 105 706 215 616 243 267 GHANA So 495 OJ 593 118 290 124 I • 6J9 96 I•70J IOJ 1•270 IOJ 268 oTOGO 862 96 607 I 0 I 24 115 123 66 81 I 08 27 159 277 ·DAHOMEY 2·426 5I 2• 191 153 16 191 25 48 59 •• 65 NS 271 NIGERIA FED 6o524 02 I•UI I 08 491 61 I • 176 17 1•974 I 07 I • IJS 128 307 oCANEROUN So)76 09 4•636 Ill 120 160 184 124 l65 II 71 85 JOI •REP CENTRE AFR I • 451 25 I • 221 I I 4 63 525 49 J06 •• 210 27 142 J09 OUINEE ESPAGN 147 95 41 76 9 56 56 187 41 •• 317 •GABON 2o490 JJ 2•022 125 •• NS 71 108 263 157 J9 260 JIB ·CONGO BRAZZA lo605 04 l•06J IOJ 72 225 126 78 275 107 69 141 l21 ·CONGO LEO 5." J 76 490 72 l•SJO 17 299 50 779 66 215 46 Jl7 •BURUNDI RWANDA 784 II JS 60 525 125 74 75 12] I I 8 27 540 ,,. ANGOLA 1·906 19 3]8 99 , .. 127 252 179 117 I 17 115 I 06 )17 E'TH I OPI E 2. 842 10 209 81 71 IOJ 210 I I I •051 I OJ 1•294 Ill ]48 • COTE FR SOHAL 5l5 9] lSl 91 20 Ill 82 80 JJ 106 47 121 l57 •SOHAL IE REP 864 I I 0 134 NS JJ 471 l 21 Ill 163 SIJ 10 lSI KENYA OUGANDA lollS 152 848 25l 441 241 454 108 1•567 146 575 107 l59 OUGANDA 80 186 10 116 
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TAB. 9 
export 
JUNI·JUIN 
1963 EWG • CEE France Belg •• Lux. 
Code I Bestlmmung ·Destination 1000. !Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
367 TANGANYKA I • 251 I 52 335 493 120 279 
368 ZANZIBAR P[MBA 794 93 242 83 137 190 
369 MOZANB I QUE 1·604 104 I 8 I 140 209 14 
377 •MADAGASCAR 8·2l6 123 7·3B7 I II 159 Ill 
378 •REUNION COMOR 4. 264 139 4•051 140 44 NS 
379 ·COMORES 123 109 123 I 09 
387 RHOOESIE NYASSA 2· 861 78 450 98 276 93 
388 RfP,AfRIQUE SUD 28•509 I 2 2 4·706 198 I • 731 I II 
410 ETATS UN IS 199·064 100 J9•205 I I 4 30·443 '92 
.4 I 7 CANADA 22·590 78 4. 4 2 9 17 l·500 8J 
427 • ST PI ERR£ MIQU 86 71 42 5J 
507 MEXIQU[ 12· 619 97 Jo090 128 610 IJI 
508 GUAT.EMALA 2oJ52 92 213 87 241 83 
509 HONDURAS BRIT 660 98 178 Ill 4l 205 
517 HONDURAS REP 794 89 IOl 271 240 137 
518 SlL~ADOR 2. 591 I I 5 177 167 307 107 
519 NICARAGUA 1·753 126 29 J9 199 171 
.527 COSTA RICA I • 64 I 99 157 I I 0 72 4l 
528 PANAMA REP 2·086 66 422 215 13S 38 
529 CANAL PANAMA I 4 6 55 BJ 61 
5J7 CUBA 2·703 106 622 J46 Ill 65 
5J8 HAITI 34J 55 I 02 ,, 6J l7 
539 DOMINICAIN£ A E P· I • 998 99 332 126 276 55 
547 • ANT ILLES FA •·372 I I 7 l•780 I I 7 95 II 
548 ·MARTINIQUE 3·898 I 16 3·891 I 16 
549 IND£5 OCCID• 3· l61 I I 5 694 146 515 145 
557 ·ANTILLES NE£RL 2·006 83 22J II 0 69 58 
558 COLOMBIE 6·799 86 655 70 Hl 55 
559 VENEZUELA l4o129 89 2•273 120 I • 870 75 
567 GUUNE BRIT J2 7 2 6 I 2 
568 •SURINAM I • 481 I I 8 44 94 IOJ 9J 
569 • GUYANE FR 494 88 445 85 19 146 
577 EQUATEUR I • 80 I I I 6 227 84 401 Ill 
578 PEROU 9·235 99 I • 164 90 793 91 
579 BRESIL 19•255 18 4. 117 71 751 46 
587 CHILI 9·698 104 I • 4 2 5 107 657 I 00 
588 BOLIVIE 1·026 50 187 51 II 0 47 
589 PARAGUAY 490 58 50 57 59 71 
597 URUGUAY 3·328 73 1·000 158 465 311 
598 ARGENTINE 18·0l7 51 
'. 513 , 811 6l 
607 CHYPAE l•3SI I I 4 , .• 008 ll6 19l 65 
608 LIBAN 10·360 124 2. 994 119 I • 289 104 
617 SYRIE 5 ol BJ 9J I • I 33 91 719 79 
618 IRAK 4" 54 78 176 129 931 I 00 
627 IRAN 12·65l Ill 2•285 I 09 820 71 
62'8 AFGHANISTAN 746 136 28 82 I 3 
629 ISRAEL 10·805 98 J • 4 II 
'" 
I • 041 73 
637 JORDAN IE I • 487 73 lJ6 137 207 7~. 
6J8 ARABIE SEOUDITE 4 • I 35 I I 5 485 ,, 1·229 208 
647 KGWEIT 4o062 106 ·671 178 675 87 
648 BAHREIN 878 167 149 266 123 473 
'" 
QA.TAR 427 lOB 7 I 187 J6 52 
659 MA5C OMAN TR OM 759 J07 283 NS 64 I I 9 
668 YEMEN 106 177 I NS 
669 ADEN I • 699 I 0 I 187 106 IJ5 169 
707 PAKISTAN 9 • I 06 95 I•JOl 155 684 133 
701 UNION INDIENNE 22·719 8J l·221 ,,, I .,560 102 
709 C£YLAN RALDIVES a·.,., 86 6l9 135 517 84 
7 17 NEPAL 8HOUTAN 54 284 
718 UNION BIRMAN£ 3.• 069 180 I • 0 I 0 682 222 121 
719 THAILAND£ 7o809 123 2·046 166 274- 71 
727 LAOS I 7 I 123 151 I 6 2, 2 NS 
728 VIETNAM NORD 842 79 646 Ill 
729 VIETNAM S,UD 3·524 94 2·328 91 259 J70 
7lB CAMBODGE 1·66? 132 912 I 17 49 52 
7J9 MALliS IE FED 4o776 102 695 ,,, 495 102 
747 SINGAPOUR 5·682 122 654 78 544 I 17 
748 INDONESI£ 4. 644 47 644 49 205 47 
757 BORNEO NRO BRIT J30 152 80 I I 0 I J 8'1 
758 PHILIPPINES 5·664 147 531 115 295 62 
767 TIMOR P•MACAO 30 67 
777 MONGOL IE A POP I NS I NS 
778 CHIN[ CONTINENT 15oll8 146 9·727 192 1•240 161 
787 CORE£ NORD I 160 
788 COREE SUD 1·880 127 181 627 62 135 
719 JAPON 27·490 95 Jo626 119 2. 714 95 
797 FORMOSE TAIWAN I • 019 47 94 9·1 52 19J 
798 HONG KONG lo920 I I 6 1•428 14J 1·775 Ill 
117 AUSTRAL IE 20. 181 102 Jo043 93 1·260 
" 827 NOUV lELAND£ ••••• 95 5 I 4 41 701 211 847 DEP USA OCEAN If J86 919 20 N5 
857 OCEAN I£ BRIT 62 102 4 IO 
' 
4J 
858 NOUV HEBRIDES 97 I I 5 97 I I 5 
867 ·OCEAN IE FRANC I • 512 77 I • J30 74 31 124 
168 oPOLYNESIE FRAN 649 8 I 649 II 
917 PROVISIONS BORO I 7 • I6J 99 2·404 127 
918 AVITAILLEMENT' I • 4 78 09 J55 81 
937 DIVERS NDA 
957 NON SPECIFIES 20 NS 
9S8 PORTS FRANCS 926 I 0 I 
Nederland 
',1000. I Indices 
' 
' 
346 93 
188 II 0 
' 
313 118 
141 132 
' 
43 165 
' 
520 72 
3•007 75 
' 
16•396 98 
I 2 ol96 95 
J6 129 
' 
947 I 14 
509 124 
' 
19J 7J 
87 55 
646 146 
]62 13 I 
I 175 49 
' 
165 89 
' 
27 64 
I•4J6 I 02 
' 42 44 
233 69 
172 19 
' I • 0 I 2 97 
' 
I•J09 75 
' 
716 
" 1•679 II 0 I 
717 96 
' 14 200 
16S 154 
lo OIJ II 
1•624 I 19 
1•759 229 
' 
12 I J9 
16 24 
' 
324 125 
I I • 297 92 
294 124 
' 
951 189 
l59 98 
551 60 
1•350 IJ4 
' 
I I 5 240 
',I • 615 127 
' 
155 16 
788 I II 
554 117 
121 78 
I Ill 118 
' 
250 216 
II NS 
675 138 
951 129 
I. 462 61 
I 540 9J 
' 
' 
676 466 
2·007 Ill 
' 
I I 0 
' 
29 NS 
' 
154 162 
306 2J4 
1',• 090 82 
'·' 960 159 602 57 
9J 121 
1
1
• I 04 188 
7 70 
1.• II 0 NS 
' 
' 
34 21 
4. 251 237 
1
1 
190 70 
1!504 129 
2<552 120 
I 758 116 
22 440 
' 
21 I 00 
' 
' 43 91 I 
I 
I 
'•1043 104 
I •1123 IOJ 
I 
I 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mUller de dollan 
Indices: mlme ~rlodo do l'annh priddento = 100 
Deuuchland 
(BR.) Ieaiia 
1 ooo .• I Indices 1000. I Indices 
374 143 76 97 
177 62 50 161 
574 77 327 201 
447 242 95 413 
66 60 60 154 
I • I 30 64 485 118 
13.715 I 15 5•J4J 150 
73•219 90 J9o801 120 
9•055 67 J • 4 I 0 ,, 
2 50 4 200 
5•70J 77 2•269 120 
I • 117 II 202 129 
171 116 75 100 
260 17 104 47 
I • 273 104 Ill 104 
6J6 118 527 137 
1•025 120 212 159 
IJ7 42 527 126 
J6 42 
451 II I 0 9 
.. 47 48 14 
778 116 J79 151 
201 
"' 
I 17 202 
647 14 49J 177 
231 100 174 144 
3•696 91 I •J31 I 0 I 
5•106 92 2•501 61 
21 JO 7 21 
533 197 14 101 
I 160 I 62 
799 104 206 Ill 
4•285 90 I • 910 167 
1•692 16 4•071 132 
4•196 16 961 I 09 
531 52 77 61 
J29 6J l6 J7 
I • 16J 46 J76 ,. 
5•990 
" 
6•J49 91 
661 17 I • Ill 
"' 2•856 127 2·26J 124 
2•252 I 0 I 720 17 
2" 15 7J Jll IJ 
6•928 120 1•290 95 
474 13 I 121 171 
J•622 16 I • I 16 I 0 I 
61J 72 176 J7 
1•078 II 555 124 
1•266 79 896 145 
2Ja 108 247 36J 
156 II 5J 294 
102 170 60 750 
58 446 J6 77 
452 82 250 65 
5. 017 18 I ol 51 I 07 
". 520 IJ 2·956 71 
6J2 57 215 114 
II 100 
'' 
N5 
1•028 90 133 149 
2•110 126 672 100 
15 75 2 67 
A 4 16J J5 
52J 68 260 IOJ 
274 I 5'0 121 171 ,.,,, 115 50J 71 
1•923 Ill 601 136 
2•714 •• 409 46 17 Ill 57 N5 
2•97J Ill 754 J70 
' 
75 20 500 
775 J2 1•596 80 
• 160 I • 17J I 12 .l2J 219 
ll•HJ 6'9 J•A86 179 
625 
" 
58 44 
2•712 99 I •431 105 
I 0• 714 I 12 2•612 74 
2•066 104 402 .15 
J26 NS 18 257 
JO Ill l 400 
4J 49 65 J42 
I 
4• 018 124 6•698 10 
20 NS 
926 I 0 I 
ss 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDE LS TAB. 10 
nach Warenklassen Import Mio • 
EWG -CE France d) Bel c.-Lux. Nederland a) Deutschland I tali a 
Zeitraum 
(BR) a) 
Periode 
I I Intra I extra Intra -, I intra I extra intra e tra Intra extra extra Intra extra 
0.9 1 WAREN INSGESAMT 0.9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1958 6 790,3 16 56,1 1 227,3 4 381,9 1 461,6 1 674,3 1.517,9 2106,9 1 896,1 5 464,7 687,4 2 528,3 
1959 8 082,1 16 06,3 1 362,1 3 725,0 1 621,0 1 823,6 1 749,5 2 189,3 2 460,6 6 016,7 899,0 2 451,7 
1960 10149,4 19 23,8 1 847,9 4 431,6 1 893.8 2 063,3 2 076,1 2 454,6 3 022,5 7068,4 1 309,4 3 405,9 
1961 11 713.5 20 ~~7,1 2101,8 4 574,1 2135,4 2 083,6 2""514.0 2 598,3 3 427,2 7 513,7 1 535,0 3 687,4 
1962 13 412,2 22 41,4 2 522.7 4 992,1 2 323,9 2 231,5 2 683,1 2 664.5 3 995,1 8 284,3 1 887,4 4168,9 
1961 Ill 2 885,3 4 764,1 484,7 999,9 502,2 486,0 611,7 611,2 891,2 1 802,1 392,5 864,8 
IV 3 097,9 5 454,5 576,1 1194,7 548,8 562,1 640,3 690,6 925,2 2 070,5 407,4 936,5 
1962 I 3 303,3 5 559,0 639,7 1 305,4 577,2 533,4 686,4 691,7 937,8 2 048,6 462,1 979,8 
II 3 235,9 ~ 610,7 609,1 1 262,4 564,0 580,1 661,1 658,0 954,3 2 098,6 447,5 1 011,7 
Ill 3 244,7 299,7 590,8 1 126,6 550-6 504,6 646,2 653,5 991,1 1 984,9 466,1 1 030,1 
IV 3 628,3 i 872,0 683,1 1 297,7 632,1 613,4 689,4 661,3 1112,0 2 152,2 511,7 1147,4 
1963 I 3 520,4 ! 807,8 715,6 1 328,7 601,6 562,6 700,3 697,1 951,0 2 075,9 551,9 1143,5 
II 3 906.1 253,1 793,6 1 480,7 671,1 580,0 775,7 699,1 1 052,3 2 209,1 613,3 1 284,1 
1963 J 1106,9 865,0 223,1 432;3 182,4 181,7 212,2 258,9 311.3 618,6 177,9 373,4 1107,8 771,7 220,4 386,1 193,3 167,7. 226,9 208,8 294,6 639,5 172,5 369,7 
M 1"302.8 161,1 272,0 510,3 223,0 203,2 261,2 229,4 345,0 817,8 201,4 400,4 
A 1 305,1 099,3 281,0 482,1 226.4 195,0 249,8 235,5 349,4 751,9 198,4 434,7 
M 1 375,3 205,8 274;5 551,1 232,6 199,4 270,8 236,9 379.4 744,4 218.0 474,0 
J 1 225,7 948,0 238,1 447,5 212,1 185,6 255,1 226,7 323,5 712,8 196,9 375,4 
J 270,4 469,9 279,9 240,5 394,8 737,2 
0,1 1 NAHRUNGS-UND GENUBMITTEL 0,1 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,8 ~ 020,2 92,0 1 32M 155,5 312,3 79,7 479,0 503,8 1 440,0 77,8 468,5 
1959 1 126,0 3 968,7 142,1 1 046,2 176,0 322,9 87,3 523,7 630,9 1 608,6 89,7 467,4 
1960 1 297,2 4178,1 165,8 1 095,7 183.4 323,3 101,6 529,9 718,6 1 613,6 127,9 615,7 
1961 1 444,5 4 263,1 145,4 1 086,7 196,9 310,5 143,8 525,1 832,2 1 684,1 126,3 656,8 
1962 1 640,4 4971,9 200,0 1 275,6 203,2 359,8 133,7 577,5 964,6 2 057,3 138.9 701,7 
1961 Ill 373,0 896,1 24,5 206,5 45,7 65,2 36,1 113,2 230.0 379,3 36,7 131,9 
IV 414,1 1 277,6 44,6 306,5 57,1 91,6 44,2 152,2 237,6 569,3 30,8 158,1 
1962 I 389.4 1 230,2 ') 50,1 ') 319,5 48,0 81,0 36,9 168,9 •) 228.5 •) 526,8 25,9 134,0 
II 409,7 1 369,3 51,5 356,7 48,0 102,2 31,7 143,0 247,7 586,5 30,7 180,9 
Ill 395,1 1 071,3 38,1 265.4 46,0 81,5 32,6 134,1 243,2 421,1 35,1 169,1 
IV 446,3 1 301,1 60,4 333,9 61,1 95,1 32,4 131,5 245,2 522,8 47,1 217,7 
1963 I 408,0 1 246,0 73,0 321.1 52,0 87,2 28,9 176,8 208,8 449,7 45,3 211,2 
II 457,9 1 283.3 59,9 352,5 55,0 85,1 32,3 151,0 254,4 426,0 56,3 268,6 
1963 J 123,9 389,9 20,7 97,4 15,5 27,9 9,5 63,1 65,7 133,5 12,5 68,0 130,8 369,5 23,2 85,0 15,9 27,7 9,2 51,6 66,8 138,2 15.7 67,0 
M 153,2 486,4 29,1 138,8 20,6 31,3 10,2 62,1 76,3 178.0 17.0 76,3 
A 148,2 440,3 22,8 126,5 19,4 28,5 10,1 52,7 79,5 148,9 16,4 83,7 
M 161,6 458,2 21,7 132,5 19,0 30,0 10-9 49,8 90,9 149,1 19,2 96,7 
J 148,1 384,8 15,4 93,5 16,6 26,6 11,3 48,5 84,0 128,0 20,7 88,2 
J 14,9 93,8 15,2 52,8 92,6 151,3 
31 BRENNSTOFFE 3 1 PRODUITS ~NERG~TIQUES 
1958 744,5 2 771,1 281,0 824,0 194,5 229,1 106,7 508,0 120,2 630,0 42,1 580,0 
1959 747,5 2 456,7 281,4 728,2 193,7 202.2 111,9 424,2 117,2 564,1 43,3 538,0 
1960 834,9 2 666,4 322,4 746,5 201,4 193,8 127,3 464,3 112,6 670,1 71,1 591,8 
1961 818,9 2 943,9 301,6 812,7 212.0 197,2 139,5 517,9 99,1 771,0 66,7 645,0 
1962 867,9 3 295,9 285,0 873,9 226,1 219,4 146,1 543,4 146,7 914,5 64,0 744,7 
1961 Ill 195,4 708,9 71,3 190,4 51,3 45,9 33,6 113,5 24,1 196,1 15,2 163,0 
IV 215,6 760,8 72,7 216,8 56,2 50,5 38,9 132,5 27,8 181,2 20,0 179,8 
1962 I 230.~ 826,6 ') 74,3 ') 223,6 56,4 52,7 38,3 137,2 •) 41,5 •) 239,9 19.4 173,3 
II 199, 786,8 66,3 205,0 56,3 60,1 34,5 136,4 27,4 221,5 15,3 163,9 
Ill 212, 825,6 67,9 214.2 51,4 43,3 37,2 135,5 41,8 234,3 14,1 198,4 
IV 225, 856,8 76,5 231,1 62,0 63,3 36,0 134,3 36,1 218,8 15,2 209,1 
1963 I 224, 931,7 85,9 243,4 49,1 80,1 36,8 148,1 40,1 259,6 12,7 200,4 
II 244. 947,3 95,7 275,2 57,1 70,7 41,2 144,1 41,1 242,3 9,8 215,1 
1963 J 72, 312,3 25,1 81,6 15,4 21,1 12,3 62,3 14,2 85,0 5,4 62,2 67, 290,8 25,9 74,4 14,8 21,2 11,0 44,3 12,8 79,6 3,3 71,2 
M 84, 320,1 34,9 87,4 18,9 29,1 13.5 41,5 13,0 95,0 4,0 67,0 
A 90, 323,8 39,4 74,5 22,2 25,7 13,4 58,2 12,4 86,7 3,2 78,7 
M so; 337,2 29,7 113,8 17,5 22,2 14,8 43,9 15,0 80,9 3,8 76,5 
J 73, 286,3 26,6 86,9 17,4 22,8 13,0 42,0 13,7 74,7 2,8 59,9 
J 25,3 100,2 13,9 33,5 25,5 94,8 
In den « VierteljahresObersichten » am En e d ieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fOr du letztverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewiesen (slehe lnhala e rzeichnis). 
a~ Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs um Dollar filr die Niederlande undDeutschland {B.R.) - siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhrancaben Frankreichs fOr Januar 1,62 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume n1cht vercleichbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhrancaben der Bundesrepublik D uu chland filr die Monate Dez:ember 1961 bis April1962sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume niche vercleichbar. 
Siehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962 
en Ober den AuBenhandel Frankrelchs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern d) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamta cab 
aufteilbar sind. 
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TAB, tO 
Mio I export 
EWG·CEE France d) Bela.·Lux. 
Zeitraum 
P~riode 
Intra I extra intra I extra intra I ~xtra 
0.9 1 WAREN INSGESAHT I 
1958 6 864,0 15 910,7 1 135,6 3 984,9 1 377,3 1 675,2 
1959 8 167,6 17 050,4 1 523,6 4 090,1 1 524,2 1773,6 
1960 10 245,6 19 482,8 2 041,6 4 821,1 1 907,8 1 '867,6 
1961 11 898,9 20 415,1 2 419,7 4 788,4 2 089,4 1 835,0 
1962 13 563,7 20 633,5 2 711,5 4 647,7 2 458,4 1 865,2 
I 
1961 Ill 2 906,6 5 049,2 568,8 1124,6 495,2 :461,9 
IV 3 166,8 5 425,2 630,3 1 284,8 551,7 488,1 
1962 I 3 268,9 5 101,8 669,1 1 216,3 581,7 :511,5 
II 3 374,8 5 092,9 677,2 1 130,0 618,0 471,9 
Ill 3 256,7 4 963,0 628,2 1 041.5 580,0 441,3 
IV 3 663,3 5 475,7 737,1 1 259,9 678,6 j440.5 
1963 3 504,9 1 189,1 I I 4 975,9 696,5 645,1 443,0 
II 3 961,2 5 471,8 795,7 1 310,8 763,9 ~75,0 
1963 ~ 1 071,1 1 539,2 220,6 382,4 200,7 ~47,6 1104,8 1 579,9 221,5 390,5 196.0 H4,1 
M 1 328,9 1 857,9 254,4 417,2 248,4 161,4 
A 1 311,3 1 802,1 264,3 430,9 262,7 ~59,8 M 1 393,2 1 940,9 278,5 441,4 258,8 63,4 
J 1 256,7 1 728,8 252,9 438,5 242,4 151,8 
J 277,3 437,5 ! 
tfVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deutschland Julia (BR) a) 
Intra I extra :~Intra I extra intra I extra 
0.9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 406,0 6 401,3 608,3 1 968,7 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178,4 3 368,3 8 044,8 1 078,5 2 571,0 
2 050,6 2 256,0 4 025,9 8 661,2 1 313,3 2 874,4 
2 256,1 2328,5 4 512,5 8 751,1 1 625.2 3 041,0 
517,0 565,4 992,1 2 162,1 333,4 735,2 
559,8 568,4 1 057,2 2 283,7 367,8 800,2 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1 128,0 2 182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1 088,4 2 171,2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1 199,9 2 339,7 431,5 814,5 
546,7 590,0 1 155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 594,9 1 309,6 2 279,8 430,4 811,1 
181,6 168,7 340,3 612,2 127,9 228,2 
186,6 175,8 363,3 627,4 137,4 252,1 
221,8 202.2 451,5 797,1 152,7 280,0 
207,5 189,4 440,3 764,6 136,5 257,4 
239,4 204,8 463,0 832,0 153,5 299,2 
214,7 200,71 406,3 683,2 140,4 254,5 
242,8 188,4 459,3 782,8 
O,t 1 NAHRUNGS. UND GENUBMITTEL O,t 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 885,7 1 518,7 122,0 542,9 87,8 165,1 420,9 472,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
1959 1112,7 1 462,2 179,6 483,2 100,8 '52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
1960 1 290,8 1 635,9 277,6 624,9 112,7 50,6 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 310,4 
1961 1 439,2 1 747,8 350,0 709,7 133,8 i 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
1962 1 618,6 1775,0 355,0 673,8 175,6 169,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
1961 Ill 379,1 441,9 87,1 183,2 3D.9 ,15,4 153,0 123,4 21,0 38,1 87,1 81,8 
IV 405,3 492,2 94,0 197,6 39,7 115,8 165,8 13M 20,5 39.6 85,3 108,7 
1962 I 374,4 439,9 88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
II 412,3 426,0 93,0 161,3 39,6 ,14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
Ill 391,1 408,2 69,9 143,4 41,6 j15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
IV 440,8 500,9 103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
1963 I 417,4 473,7 94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,4 34,8 70,1 87,7 
II 450,8 494,0 116,0 189,8 54,4 ~23,2 176,7 151,4 27,1 44,8 76,5 84,9 
1963 J 120,1 136,8 24,1 55,2 16,4 6,9 51,7 43,2 7,4 8,9 20,4 22,6 133,2 150,5 29,1 58,4 17,4 ' 6,6 55,3 44,2 8,4 11,4 23,0 29,9 
M 164,2 187,6 41,1 77,3 21,7 I 8,8 67,0 51,8 7,6 14,5 26,8 35,2 
A 142,9 161,9 37,9 60,4 20,8 8,2 54,8 46,1 8,0 16,2 21,4 31,0 
M 159,0 161,9 44,2 60,8 16,7 7,7 61,8 50,5 10,5 16,4 25,8 26,5 
J 148,9 170,2 33,9 68,6 16,9 ! 7,3 60,1 54,8 8,6 12,2 29,3 27,4 
J 39,1 54,1 59,9 44,1 8,5 1M 
31 BRENNSTOFFE I 3 1 PRODUITS ~NERGIHIQUES 
1958 782,0 913,1 96,0 224,9 120,1 ~0.6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
1959 792,4 847,4 70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
1960 873,7 922,4 54,7 210,3 94,8 ~7,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
1961 908,1 1 023,0 59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
1962 967,3 1 019,8 78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214,4 
! 
1961 Ill 226,0 265,0 14,7 53,7 24,3 19,6 59,8 75,1 120,3 62,8 6,9 53,9 
IV 237,4 255,6 17,8 63,9 25,2 ~5.5 56,6 68,0 128,3 54,7 9,6 53,6 
1962 I 241,9 249,8 17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 77,6 126,6 54,4 9,1 46,1 
II 222,3 246,2 17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
Ill 252,7 262,2 25,9 52,4 21,9 19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
IV 250,4 261,6 17,9 49,6 24,3 p,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
1963 I 244,9 223,8 12,9 45,3 22,9 16;9 64,2 49,7 132,1 57,8 12,8 54,1 
II 265,2 270,7 15,8 56,2 32,9 24,6 69,9 62,9 142,9 69,5 9,9 57,5 
1963 J 79,8 69,5 3,9 12,2 6,8 ~~:~ 24,8 17,8 40,9 18,8 3,3 15,9 77,5 71,8 4,8 15,6 5,5 20,7 14,4 41,0 19,5 5,5 17,5 
M 87,6 81,7 4,1 17,6 1M 7,3 18,7 17,5 50,2 18,6 4,0 20,7 
A 91,7 89,8 4,8 20,0 11,6 7,1 22,3 21,3 56,4 21,5 2,8 19,9 
M 88,2 88,5 4,9 16,8 11,1 10,2 • 23.7 17,4 45,5 26,3 3,0 17,9 
J 85,3 92,3 6,1 19,4 10,2 7,3 23,9 24,2 41,0 21,7 4,1 19,7 
I 
J 9,7 19,2 
I 
25,1 20,1 43,, 28,2 
Une ventilation des donn4!es cl-dessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestrlels en fin de volume pour le dernier trlmestre disponibll!. 
(Voir table des mati~res). I 
'} A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.I :voir en fin de volume. 
b Les chiffres d'importatlon de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont u comparab es aux chiffres des autres p4!rlodes. Voir note ace 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmportation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de dlcembre 1961 1 avril 1962 ne sont pu comparables aux chiNres des autres p4!riodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 1 
d) A partir de fbrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n4!ptlves non ventilbs par produits ou par pays. 
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. 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANOELS TAB. tO 
nach Warenklassen Import Hio I 
EWG-CEE France Belc.•Lux. Nederland a) Oeuuchland ltalia 
Zeltraum (BR) a) 
Pirlode ~ntra I extra Intra I extra Intra I Intra l Intra l extra Intra I extra extra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 2,4 1 HATII:RES PREHII:RES 
1958 622,2 4n6,o 79,0 1 313,5 165,7 431,9 83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
1959 792,4 4 722,9 78,8 1152,6 190,7 475,7 102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
1960 993,5 5 881,0 103,9 1 420,8 220,3 594,5 116,9 563,3 313,9 2109,8 238.6 1192,6 
1961 1 045,4 5 847,9 126,4 1 415,2 237,5 613,9 121,7 546,0 329,8 2 093,4 230.0 1179,4 
1962 1129,6 5 654,2 130,3 1 349,7 258,9 575,8 132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
1961 Ill 257,9 1 393,4 28,1 313,3 57,5 150,4 31,4 137,1 81,3 511,2 56,6 281,4 
IV 2n,1 1 453,8 36,0 341,6 59,3 164,8 31.0 140,9 87,8 517,1 63,6 289,4 
1962 I 292,6 1 447,4 ')36,7 •) 378,9 66,3 138,2 32,2 117,4 •) 87.4 •) 503,0 70,0 309,9 
II 271,0 1 380,, 29.0 336,6 61,6 140.0 33,0 117,6 85,3 4n,3 62,1 314,5 
Ill 268,5 1 358,1 28,8 291,9 62,6 132,0 33,3 132,1 84,9 491,9 58.9 310,2 
IV 297,5 1 467,7 35,9 342,2 68,4 165,5 33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
1963 I 266,6 1 400,5 36,5 361,4 62,9 129,0 29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 
II 306,3 151M 43,3 392,9 69,4 13M 38,6 126,8 89,2 505,7 65,8 358.6 
1963 I 84,2 474,4 10,5 122,2 19,7 47,0 8,9 44,7 24,1 147.0 21,0 113,5 86,8 418,7 12,2 104,5 21,5 37,2 9,1 34,7 25,3 130,3 18,7 112,0 
M 96,2 507,1 14,3 134,7 21,7 44,6 11,7 35,7 26,9 1n,6 21,6 114,5 
A 102,4 515,9 14.2 125,7 23,0 45,8 11.6 38,2 31,9 174,9 21,7 131,3 
M 109,3 540,3 16,0 142,8 23.5 45,0 14,1 43,7 31,1 179,4 24,6 129,4 
J 94,6 458,2 13,1 124,4 22,9 39,6 12,9 44,9 26,2 151,4 19,5 97,9 
J 11,9 124,0 13,0 50,4 27,3 181,4 
71 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 11 MACHINES ET HATi!RIEL DE TRANSPORT 
1958 1 514,4 1 383,2 304,7 373,8 384,6 205,7 454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
1959 1 n1,o 1 404,7 326,3 312,9 423,0 220.S 506.8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
1960 2 237.4 2028.4 408,0 497,3 526,0 275,7 603,4 Jn,1 386,1 5n,8 313,9 300,5 
1961 2 963,1 2 488,3 5M,6 542,3 630,2 296,2 815,1 463,9 509,1 752,3 444,1 433,7 
1962 3 687,3 2 932,9 739,5 6n,2 710,1 362,8 944,1 489,1 6n,6 821,7 615,9 582,1 
1961 Ill 707,8 591,3 131,4 124,5 144,2 69,0 195,7 118,1 122,1 1n.o 114,4 102,7 
IV 782,4 669,8 169,3 148,1 154,3 75,4 204,6 125,9 140,9 208,8 113,3 111,5 
1962 I 897,7 751,5 ')181,1 ') 179,8 178,7 89,4 242,1 128,3 •) 149,9 •) 198,8 145,8 155,2 
II 906,8 739,7 182,2 162,1 1n,1 95,2 239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
Ill 8n,7 681,8 183,8 159,9 164,8 • 74,8 220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
IV 1 005,1 759,9 192,5 175,3 188.9 103,4 241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
1963 I 998,3 731,3 196,7 180,1 185,6 89,8 260,4 108,5 156,9 195,8 198,7 157,1 
II 1130,5 835,8 223,7 208,2 216,9 97,7 292,6 116,9 169,8 231,6 227,6 181,5 
1963 J 317,8 247,5 64,8 60,6 55,6 27,1 78,7 38,2 55,9 66,3 62,8 55,3 311,3 212,6 58,4 54,6 59,1 26,7 87,8 31,9 45,5 51,9 60,5 47,6 
M 367,2 271,1 73,5 65,0 68,9 35,9 93,9 38,4 55,5 n,6 75,4 54,2 
A 368,6 267,7 76,7 n,8 69,2 29,6 92,2 35,1 54,6. 70,7 75,9 59,6 
M 401,9 307,2 78,6 70,7 n,9 32,8 99,9 45,3 66,0 85,7 79,6 72,7 
J 360,0 260,9 68,4 64,7 69,8 35,3 100,5 36,5 49,2 75,2 n.1 49,2 
J 87,3 64,5 103,8 44,4 61,3 82,2 
5,6,1 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 5,6,1 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
1958 2 943,6 3 073,2 468,6 540,3 558.6 491,2 n4,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
1959 3 581,5 3 551.5 527,2 476,1 635,0 597,5 919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1960 4 722,2 4 570,7 840,5 660,9 759,7 670,8 1102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1961 5 270.S 4 566,7 963,6 716,6 852,4 661,2 1 253,8 521.8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1962 5 921,7 4 916,2 1167,5 814,9 914,4 705,6 1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
1961 Ill 1 294,3 1 083,1 229,4 163,3 204,9 154,2 307,0 123,3 387,3 456,9 165,9 185,3 
IV 1 364,3 1183,4 253,7 183,3 220.0 178,4 306,7 132,5 405,5 492,2 178,4 197,0 
1962 I 1 462,1 1202,4 ') 297,5 •)203,4 227,1 171.6 325,4 133,8 •)412,7 •)487,8 199,6 205,9 II 1 408,2 1 206,9 280,0 201,7 217,2 181,5 310,1 128,7 414.0 487,5 187,0 207,5 
Ill 1 457,1 1 208,2 2n.2 194,9 222,3 171,4 311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
IV 1 594,3 1 298,6 317,9 214,9 247,7 181,1 330,5 134.2 479,1 536,8 218,9 231,6 
1963 I 1 571,9 1 250,5 323,6 222,5 247,2 174,9 324,9 141,8 443.2 482,6 233,0 228,7 II 1 no.2 1 403,2 370,9 251,7 268,2 194,7 354,6 150,6 475,7 552,9 250,8 253,3 
1963 J 492,8 406,2 102,1 70,5 74,9 58,5 97,4 49,1 142,5 154,9 75,9 73,2 495,4 378,2 100,8 67,6 80,6 54,6 102,6 43,4 137,3 141,7 74,1 70,9 
M 582,6 465,6 120,2 84,4 91,1 61,3 124,9 49,3 163.4 186,0 83,0 84,6 
A 578,5 460,8 127,8 82,6 91,0 65,3 118,4 49,8 160,5 185,5 80,8 n.6 M 606,9 506,4 128,5 91,2 93,3 69,1 125,7 51,5 169,7 197,1 89,7 97,5 
J 534,8 436,0 114,6 n,9 83,9 60,3 110,5 49,3 145,5 170,3 80,3 78,2 
J 131,0 87,3 126,6 56,8 17M 183,9 
In den « VierteljahresObenichten » am Ende dieses ~~ ~es werden die vontehenden An1aben jeweils fOr d~ letttverfOJbare Vierteljahr unterteilt nach Unprunc 
und Bestlmmunc auscewiesen (siehe lnhaluven:eichnis) 
a} Ab Min 1961 : neuer Umrechnuncs-Kun zum Dollar f r die Niederlande und Deuuchland (B.R..) • siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhranpben Frankreichs fOr januar 1962 sind mit en An1aben fOr andere Zeitrlume niche ver~leichbar (siehe FuBnote Selte 30, HefJ Nr. 3, 1962), 
c Die Elnfuhran1aben der Bundesrepublik Oeuuchland fO die Honate Dezember 1961 bis April196ls nd mit den Anpben fOr andere Zelcrlume niche ver,lelchbar 
Slehe Anmerkunc auf Seite l, Heft 5, 1962. 
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Mio I 
• EWG-CEE 
Zeitraum 
P~riode. 
Intra I extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 583.8 563,0 
1959 747,0 636,1 
1960 963,9 714,1 
1961 1049,4 788,7 
1962 1113,0 793,0 
1961 Ill 251,8 199,5 
IV 289,3 205,8 
1962 I 28Q,9 196,1 
II 276,4 184,1 
Ill 256,3 199,7 
IV 299,4 213,3 
1963 I 260,8 205,2 
II 301,7 211,9 
1963 ~ 81,4 64,8 84,0 63,7 
M 95,5 76,7 
A 101,0 71,2 
M 103.9 74,1 
J 96,8 66,6 
J 
7 1 HASCHINEN UNO FAHRZEUGE . 
1958 1 620,5 5145,3 
1959 1 828,0 5648,0 
1960 2 317,5 6 579,2 
1961 3 074,1 7159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1961 Ill 714,6 1775,5 
IV 830,9 1 910,4 
1962 I 908,1 1 790,0 
II 983,8 1 824,3 
Ill 881,2 1 765,8 
IV 1 039,0 1 987,7 
1963 I 981,7 1 770,3 
II 1187,6 2 001,0 
1963 ~ 298,6 552,7 304,4 555,3 
M 378,8 662.2 
A 384,9 659,9 
M 433.4 726.5 
J 369,3 614,6 
J 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 952,2 7 522,5 
1959 3 647,2 8 360,3 
1960 4 740.7 9 495,9 
1961 5 323,7 9457,9 
1962 5 923,2 9~.6 
1961 Ill 1 309,7 2 307,1 
IV 1 375,8 2 509,3 
1962 I 1 436,1 2 367,6 
II 1 440,0 2 357.0 
Ill 1 442,0 2 269,1 
IV 1 605,1 2 450,9 
1963 I 1 567,1 2 245,9 
II 1 714,1 2 432,4 
1963 ~ 481,6 696,2 495,4 719,5 
M 590,5 830,3 
A 572,3 799,7 
M 597,6 869,6 
J 544,2 763,1 
J 
TAB. tO 
export 
France Belc.-Lux. 
Intra 1 extra Intra _, extra 
203,9 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 173,4 106,6 
394.0 204,2 192,5 125,8 
415,9 1'92,6 211,5 129,9 
95,7 47,6 45,3 28,8 
102,8 50,3 54,7 35,0 
108,1 48,0 51,9 35,0 
106,1 48,7 52,6 30,9 
95,8 42,1 48,0 29,3 
105,8 53,8 59,0 34,8 
94,3 53,8 50,9 34,1 
107,8 57,7 59,9 34,4 
31,5 17,1 16.0 12,0 
32.1 17,5 15,7 9,1 
30,6 19,2 19.4 13,0 
35,6 19,6 21,0 10,6 
35,8 19,9 19,7 12.2 
36,4 18,2 19,2 11,6 
34,8 17,5 
186,1 978,7 214,5 212,5 
267,8 1104,2 219,6 207,3 
376,9 1 317,1 267,8 219,1 
522,2 1 259,4 349,8 244.4 
656,5 1 318,7 450,8 255,0 
109,6 291,2 77,3 .64,7 
131,3 342,1 88,7 70,2 
162,2 359,1 103,8 72,0 
167,8 313,5 121,1 61,1 
144,1 300,1 109,3 65,0 
182,4 345,8 116,6 56,9 
177,7 333,4 122,0 56,1 
211.1 390,8 166,6 64,4 
59,6 114.0 37,7 19,3 
53,8 114,4 37,5 16,3 
64,3 104,9 46,8 20,6 
68,5 124,2 55,9 23,1 
75,6 137.2 59,9 20,3 
67,0 129,4 50,8 21,0 
69,4 134,6 
517,1 1 934,9 835,7 1 222,9 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1_ 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1199,3 2 225,8 1 484,8 1 28Q,6 
260,3 536,0 310,0 317,7 
282,6 626,4 336,2 335,1 
291,2 569,3 352,2 352,5 
291,5 554,3 372,0 333,9 
291,0 495,6 348,8 297,2 
325,7 606,6 411,9 297.0 
315,8 557,3 381,4 298;6 
342,7 605,3 439,0 315,1 
101,0 180,6 119,5 99,1 
101,0 181,7 116,1 92,6 
113,7 195,0 145,8 106,9 
116,7 202,7 150,1 106,1 
117,2 203,1 148.0 109,1 
108,8 199,5 140,9 99,9 
123,5 209,3 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deuuchland ltalia (BR) a) 
Intra I. ~xtra Intra I extra Intra I extra 
i 2,4 1 HATII:RES PREHII:RES 
123,3 i122.7 108,1 126,8 37,3 7·M 
142,5 ,139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 . j165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 117M 196,7 190,1 71,0 109,9 
53,1 I 52,3 45,1 45,5 12,6 25,3 
58,3 43,7 53,4 48,0 20,1 28,9 
I 
53,0 i 38.0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 
! 
31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 i 37,7 45,6 48,9 17,4 30,7 
58,6 I 37.2 56,8 52,1 18,7 3M 
13.6 11,7 13,5 14,4 6,7 9,5 
17,1 12,0 14,3 15,0 4,8 10,1 
21.9 
I 
14.0 17,8 19,4 5,9 11,1 
21,0 13,5 17,2 17,6 6,2 9,8 
21,0 12,3 20,3 18,5 7,1 11.2 
16,6 11,4 19,3 16,0 5,4 9,4 
16,7 10.9 18,8 17,8 
7 1 MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 
187,3 :349,9 896,8 3 059,8 135,9 5+4,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273.6 1481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 •514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 '566.5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
76,9 131,6 371,6 1 056,1 79,4 231,9 
96,4 130.S 407.4 1121,9 107,1 245,6 
94,8 I 432,9 114,5 23o,9 i130,5 997,4 
95,9 141,0 471,4 1077,3 127,5 231,4 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 260,9 
I 
89,4 j12S.S 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 :144.6 539,3 1145,9 141,7 255,1 
28,5 36,6 129,2 306,8 43,6 75,9 
26,7 i 44.9 143,5 304,7 42,8 75,0 34,2 
! 
47,0 184,3 405,9 49,3 83,8 
36,4 42,0 178,3 391,9 45,8 78.6 
53,9 59,0 191,0 414,5 53,2 95,5 
39,2 43,6 170.0 339,5 42,7 81,0 
65,0 i 45.2 197,3 373,8 
5,6,8 1 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 j736,3 1 495.8 3 689,3 ~.9 1 244.8 
692,9 !754.0 1 707,8 3 754,8 5+4,8 1 328,0 
746.1 751.9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
171,9 176,5 422,7 938,1 144,8 338,8 
177,8 1188,9 436,8 . 998,8 142,5 360,1 
181,0 198,0 456,7 901,7 154,9 346,2 
181,2 188.9 450,5 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 172,5 372,2 
I 
203.4 1 184,7 486,2 855,9 180,3 349,4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 377,0 
62,0 57,4 145,6 256,3 53,4 102,8 
64,1 
i 58,0 153,2 269,0 60,7 118,2 77,3 I 69,3 187,4 330,6 66,2 128,4 
71,4 64,1 174,5 309,2 59,7 117,6 
77,6 63,0 191,2 349,2 63,6 145,1 
73,7 I 64.0 162,5 285,4 58,3 114,3 
74,2 65,6 186,9 342,9 
Une ventilation des donn~es ci-dessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestriels en fin de volume pour le dernler trimestre disponlble. 
(Voir table des mati~res). ~-
a} A partir de mar~1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
b Les chlffres d'lmportation de Ia France au cour1 de janvier 1961 ne sont u comparables aux chiffres des autres po!rlodes. Voir note ace 31 du n• 3, 1961. 
c Les chiffres d'importation de I'AIIemqne (R.F.) relatif1 aux mols de dfcembre 1961 l avril 1961 ne sont pu comparables aux chi~res des autres p6rlodes. Voir 
note de Ia pace1 du n• 5, 1961. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HAN pELS TAB.10 
nach Warenklassen Import Mio S 
EWG-CEE France Belc.-Lux. Nederland a) Deuuchland I tali a 
Zeitraum (BR) a) 
Periode 
Intra I I I intra 1 intra 1 extra I extra intra extra intra extra extra Intra extra 
5 1 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
1958 486,1 613,5 79,3 146,6 131,9 73.2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
1959 584,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 
1960 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 . 311,7 142,6 194,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180.S 125,3 156.1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
1961 Ill 200,5 218,2 39,1 46,9 39,7 18,6 43,9 30,2 38,2 71,5 39,6 51,1 
IV 217,8' 240,1 44,0 52,2 47,2 24,3 44,5 32,5 39,8 80,0 42,3 51,2 
1962 I 240,5 238,8 ') 50,8 ') 57,3 51,4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228,4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76,4 43,2 50,5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 44,2 49,4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33.2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261,7 236,5 60,0 58,1 52,4 21,6 51,3 34.2 46,8 74,5 51,2 44,1 
II 283,9 281.8 67,5 69,0 57,6 27,7 52,6 37,9 53,5 94,9 52,7 52,7 
1963 J 82,0 76,1 19,2 19.0 15,7 6,1 15,9 11,9 15,3 23,0 15,8 16,1 82,4 69,9 17,7 16,0 17,9 7,5 16,3 10,1 14,3 21,0 16,3 15,3 
M 96,2 90,5 22,3 23,2 18,6 7,9 19,1 12,2 17,2 30,5 19,1 16,7 
A 93.6 91,3 22,9 21,9 19,3 9,6 17,2 11,7 18,1 30,7 16,1 17,5 
M 101,6 99,4 24,0 25,6 20,6 7,9 19,6 11,7 18,5 34.9 18,9 19,1 
J 88,7 91,1 20,6 21,5 17,7 9,7 15,8 14,5 16,9 29,3 17,7 16,1 
J 24,7 22,8 19,5 16,6 19,8 29,0 
6 1 BEARB. WAREN, NACH BE CHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES MANUFACT, CLASS~$ PAR MATII:RES 
1958 1 974,5 2 020,6 329,9 343,3 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 233,0 
1959 2 426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1960 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 344,6 439,7 
1961 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302.6 1147,9 1 356,1 430,9 489,7 
1962 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832.4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1961 Ill 871,7 726,3 156,0 96,4 117,5 121.1 203,1 69,5 288,5 324,1 106,6 115,3 
IV 912,0 n4,4 168,1 104,4 125,8 137,8 200,4 76,0 300,3 334,0 117,4 122,3 
1962 I 967,6 806,1 ') 199,6 •) 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 •) 344,0 128,9 136,4 
II 945,1 807,8 183,0 119,4 125,2 143,5 204,4 70,5 31Q,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 966;7 802,6 173,3 110.S 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 047,3 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019,2 833.4 203,4 125,8 142,4 137,8 204,9 81,4 316,9 333,2 151,6 155,4 
II 1 135,2 921,3 236,6 142,1 153,0 150,1 230,3 85,4 348,6 373,7 166,7 170,1 
1963 J 328,3 273,3 64,7 37,6 44,9 48,2 61,8 28,8 105,4 109,6 51,5 49,0 317,7 253,9 64,1 41,6 45,5 41,7 63,8 25,1 96,4 97,3 47,9 48,2 
M 372,9 305,9 74,6 46,7 51,7 47,5 79,3 27,3 115,1 126,3 52,1 58,2 
A 378,7 302,2 81,6 47,2 51,0 49,4 77,1 28,3 114,8 126.2 54,2 51,1 
M 399,9 337,5 81,1 51,8 52,6 55,3 80,4 30,8 126,2 133,7 59,7 66,0 
J 356,6 281,6 73,9 43,1 49,4 45,4 72,8 26,3 107,6 113,8 52,8 53,0 
J 81,6 50,8 80,9 30,7 126,4 125,3 
8 1 VERSCHIEDENE BEARBEITE EWAREN 8 1 ARTICLES MANUFACTUR~S DIVERS 
1958 483,1 439,2 59,3 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,5 41,4 
1959 570,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1961 Ill 222,2 138,5 34,3 20,0 47,7 14,5 60,0 23,7 60,6 61,3 19,6 19,0 
IV 234,5 168,9 41,6 . 26,8 47,1 16,3 61,8 24,0 65,4 78,2 18,7 23,5 
1962 I 254,0 157,5 ') 47,0 ') 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 •) 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 234,7 162,3 46,7 28,6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 72,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60,2 38,6 52,5 15,4 68,8 26,6 79,6 74,9 30,3 25,1 
II 301,1 200,1 66,8 40,6 57,6 17,5 71,8 27,3 73,7 84,3 31,4 30,5 
1963 J 82,6 56,8 18,2 13,9 14,2 4,1 19,7 8,4 21,8 22,3 8,6 8,1 95,3 54,4 19,0 10,1 17,3 5,4 22,5 8,3 26,6 23,4 9,9 7,3 
M 113,5 69,2 23,3 14,6 20,8 5,9 26,4 9,9 31,1 29,2 11,8 9,7 
A I~:~ 67,3 23,3 13,5 20,7 6,3 24,1 9,8 27,7 28,7 10,5 9,0 M 69,5 23,4 13,8 20,2 5,9 25,8 9,0 25,0 28,4 11,1 12,4 
J 89,4 63,3 20,1 13,3 1_6,7 5,3 21,9 8,5 21,0 27,2 9,8 9,1 
J 24,8 13,8 26,3 9,5 28,2 29,6 
In den « VlerteljahresOberslchten » m Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fOr das letttverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewlesen (slehe nhaltsven:elchnis). 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechrounp Kurs :rum Dollar fOr die Niederlande und Deuuchland (B.R.) • slehe am Ende dieses Heftes. 
b/ Die Einfuhrancaben Frankreichs fOr J• ~_uar 1962slnd mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht verclelchbar (siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhrancaben der Bundesrepu lik Deutschland filr<lie Monate Dezember 1961 bis April1962slnd mit den Ancaben fOr andere Zeltrlume nicht vercleichbar. 
Siehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5 1962. 
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Mio S 
TAB. tO 
export 
I 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
I j 
Deuuchland I EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland a) (BR) a) I tali a Zeitraum 
I 
Periode 
I I I I I I I intra extra intra extra intra extra intra extra I intra extra intra extra I 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE i 5: PRODUITS CHIMIQUES 
1958 467,9 1 573,8 69,2 359,6 65,1 166,3 ~,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 1 ,6 217,1 272,3 832,5 36,5 170,4 
1960 708.0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 10').9 226,7 328.0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,4 2 156,8 151,2 481,8 91,4 157,8 131:3 246,2 360.4 1 023.3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 177,3 477,5 106,6 144,4 147.2 260,5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1961 Ill 192,9 522,0 37,0 114,4 22.2 37,1 3h 58,2 85,7 251,4 16,8 60,9 
IV 211,0 548,1 39,2 127,0 23,7 38,1 3p 58,9 93,8 264,3 1 19,0 59,8 
1962 I 225,2 562,3 42,1 124,0 24,1 42,7 36.9 71,0 100,5 253.4 21,7 71,2 
II 225,2 572,1 41,8 120,7 27,3 36,8 37,5 68,9 98,0 273.9 20,5 71,9 
Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32.2 38.3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129,4 29,0 37.7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276,6 624,6 55,4 140,1 35,8 36,6 43,6 7Q,4 118,8 300,0 23,1 77,5 
1963 J 76,9 166,6 15,8 40,2 9,2 11,8 11!,5 18,9 33.4 76.1 I 6,0 19,6 F 80,0 183,3 15,4 43,8 8,6 11,4 12,5 20,8 35,8 85,4 7,6 22,2 
M 94,9 215,1 17,0 45,1 11,1 14,7 15,6 25,5 42,1 102.2 9,1 28,0 
A 89,1 201,2 18,3 46,1 11,6 13,7 13,3 22,5 38,2 93,6 7,7 25.3 
M 97,5 224.2 19,2 46.7 12,4 11,3 ~~:~ 23,7 43,1 113,3 8,1 29,2 J 90,0 199,2 17,9 47,3 11,8 11,6 24,2 37,5 ?3.1 7,3 23,0 
J 19,6 45,9 141,8 24.6 42,2 102,7 
6: BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 :ARTICLES MANUFACT. CLASStS PAR MATihES 
1958 2 010,2 4 772,5 388,5 1 247,1 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533.7 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 34612 410,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506.4 1 037,5 1 159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 73Q.4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 43117 412,9 1 075,2 1 984.6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1 194,7 1 044,4 454,5 384,2 1 138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1961 Ill 880,9 1 348,4 187,9 318,7 250,5 260,4 106!o 94,9 266,7 492,7 69,8 181,8 
IV 919,8 1 482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 10y 103,2 270,6 535,4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174,8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109 9 96,3 277,0 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 277,9 240,1 109:6 90,6 280,8 478,7 77,7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190,2 
1963 I 1 013,6 1 227,2 218,6 309.9 304,8 238,1 125,3 92,6 290.5 413,0 74,4 173,6 
II 1 133,8 1 336,1 237,7 340,6 349,0 254,5 139,8 95,5 319,9 455,0 87,7 190,7 
1963 J 321,5 392,4 71,1 102,0 97,7 80,5 39.3 29,4 88,8 128,4 24,6 52.1 
F 314,7 384,6 69,2 97,8 91,6 72,8 39,5 29,1 90,2 125,6 24,1 59,3 
M 377,5 450,2 78,3 110,1 115,4 84,8 46,~ 34.1 111,5 158,9 25,7 62,2 A 375,4 441,9 79,5 115,2 119,8 84,7 43, 33,0 105,8 152,0 26,7 57,1 
M 396,1 482,1 81,6 114,8 117,6 89,8 49,4 30,5 116,1 167,9 31,5 79,1 
J 362,3 412,1 76,6 . 110,6 111,6 80,0 46.~ 32,0 98,0 135,1 29,5 54,5 
J 86,0 118,9 46.:4 31,9 109,9 165,9 
8: VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8: ARTICLES MANUFACTURtS DIVERS 
1958 474,2 1 176,5 59,4 328,3 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,2 
1959 571,4 1 378,2 80,9 386,2 92,4 68,2 96,~ 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 1960 723,3 1 647,7 112,1 459,8 116,1 68,3 104, 82,9 236,1 729,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,() 94,9 272.1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1961 Ill 235,8 436,7 35,4 103,0 37,3 20,2 34,~ 23,5 70,3 194,0 58,2 96,1 IV 245,1 478,3 40,5 128,8 41,5 20,8 34, 26,8 72,5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22,1 34.5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432.1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,~ 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 Ill 273,3 477,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36, 27,1 80,1 201,2 69,3 112,6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39., 28.4 87,3 208.0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453,4 48,8 118,0 47,7 22,8 37,6 26,9 84,4 179,6 83,2 106,1 
II 303,7 471,8 49,7 124,7 54,2 24,0 39.~ 25,3 89,4 189,0 70,9 108,9 
1963 J 83,2 137,1 14.1 38,3 12,6 6,8 10.3 9,2 23,5 51,7 22,8 31,1 
F 100,5 151,5 16,4 40,0 15,8 8,3 12,1 8,0 27,1 58,3 29,0 36.8 
M 118,2 164,9 18,5 39,8 19.3 7,7 15,2 9,7 33,8 69,5 31,4 38,3 
A 107,8 156,6 18,9 41,4 18,6 7,7 14.~ 8,7 30,5 63,6 25,3 35,2 M 104,0 163,3 16,5 41,6 18,1 8,0 13, 8,8 31,9 68,1 24,0 36,9 
J 91,9 151,9 14,3 41.7 17,5 8,3 11,~ 7,8 27,0 57,3 21,6 36,8 
J 17,9 44,5 13,~ 9,1 34,8 74,3 
Une ventilation des donn~es ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matieres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (R.F.) :voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir note page 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d~cembre 1961 a avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de Ia pace 2 du n• 5, 1962. 
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DER HANDEL DER EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
Mona EWG·CEE France Bel,.· Lux. Nederland Deutschland I tall a 
Waren ·l'rodults Mols (BR) 
1963 lnt-a I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
001 1000. AYA 001 21617 1395 1511 116 273 67 A92 709 7171 2651 12170 
Lebendo nero KAI 250 22922 1571 2017 279 185 5A 6J7 195 7676 A A 51 12537 
Tonnen AYA 299 5AAA5 2692 3952 250 702 179 1676 
"" 
19101 
"" 
21516 
KAI I 085 5A616 JOOI A7J5 612 J51 150 1866 1710 199A5 17A2 27719 
Ott 1000$ AYA I A 57 2A281 2A99 JOI6 272 1079 J09 72J 9027 60IJ JJ50 IJJU 
Fleisch, frisch, pkDhlt und cefroren KA I I A87 27JJ7 J798 6171 J50 IAJ6 J22 726 8511 IOA9 AA99 12955 
ToMen AYA 2125A Al700 285J Alii u·5 2A06 929 1678 IJA29 I I GAS JIOI 2175J KAI 2 801 A6A02 Jill 5672 JOI JAOO 971 1611 12651 150JA 5060 20615 
011 1000. AYA A07 299 165 IJ I 70 26 150 I 07 9 121 57 
Fleisch cetroclcnet. psalzen oder KAI JA9 Al5 177 9 IJ 55 lO 220 129 9 122 
certuchert AYA A02 AA8 5·J A 119 I 9 25A 119 J 207 • ToMen I 6A KAI 291 609 66 A 5 91 2J 372 197 2 160 
ou 1000. AYA 1566 J6JA 115 A95 215 5I IJJ 261 790 IUO 263 I 017 
Flelschzubereltunpn und KAI 1553 J2o2 226 J71 267 61 168 215 528 .,, JIA I 112 
Flelschkonserven 
ToMen AYA IIOJ JJI A 16J 167 2JI 61 159 328 977 220J 293 561 KAI 17J2 Jl oo 17A 2JO JOI 90 175 2JJ 609 18J9 A66 701 
on 1000$ AYA 170J 1931 171 AJ7 297 195 62 121 192 112 27A 219 
Milch und Rahm KAI "15 I 082 90 J20 25A 27 78 IOJ IJJ J67 160 265 
Tonnen AYA 9176 I 0095 Al6 1262 1160 1200 JA7 5168 6AA7 JJA 1526 2151 KAI 9080 A229 291 277 IA7 121 no 66J 6635 1200 IJ7 1961 
m 1000$ AYA 229A 2732 1159 12J6 179 597 116 J59 1380 
Butter KAI 2152 9AJ 259 5] 7 1158 Jll 675 632 
Tonnen AYA 2A72 J265 I 129 1017 210 508 115 555 2063 KAI 2281 1281 25J 80 6 Ill 299 I 061 989 
014 1000$ AYA 689J 6107 566 67J IA67 A85 A7 J2 J660 2U5 1153 2082 
Klso und Quark KAI 67JJ 7209 A 51 119J 15A2 A71 I 08 6A 3508 28A6 I 12A 2635 
Tonnen AYA 0 I JJ 1607 517 610 1979 601 62 AA 602] A701 IA12 2637 KAI 0051 9611 ADO 1098 2016 550 115 91 5115 A600 16'95 3272 
015 1000. AYA· 6561 97JO J65 J52 J6 5A 16 5168 Jill 976 5511 
Voceleler KAI 022J 9AJJ 9A6 I 0 J6 A5 2 19 II A6 2J96 I09J 696J 
Tonnen AYA 9266 17IOJ 61 9 75A 19 12 21 7655 676A 925 9573 
KAI 6A22 5J89A 168J 9 20 I J 20 IJ69A JAIJ 1022 50]7A 
031 1000. AVA A6J9 I 0165 2095 2965 IOJ2 A 57 A09 51J 573 2620 uo J5AO 
Fisch, frisch oder elnfach haltbar KAI AJ59 I 1285 2160 J70J 91A 516 All 511 JJ5 2J 16 A79 A099 
pmacht 
ToMen AVA 1509 2918A A866 6321 J078 782 U2 106J 16AA 12126 1019 1192 
KAI 91AJ J2222 Al55 1916 2529 9A2 I 011 I I 06 I OA I IOA7A IOJ7 I 071 A 
03l 1000. AVA A9J 6980 I 12 2566 220 1261 AO 369 97 170 I 2A 1076 
Flsclozubereltunpn und Flschkonserven KAI 511 1006 169 JA6J 26A II 0 I lOA 351 21 1167 2J 1217 
ToMen AVA 670 10029 192 2906 20 I 162J 19 356 209 ]012 A9 2062 KAI 716 I I 177 Joe J506 199 1516 lA ;u 79 J615 AA 2156 
041 1000. AVA J027 17767 Jll J200 907 1561 Jl Jl 09 170 I 1112 1715 
Welzen und Menckorn KAI 2559 2A971 59 6l08 65J 796 168 2AAI 1699 I 0 I OJ 5J 16 
1000Tonnen AVA Jl 251 
' 
J9 I 0 2l A5 II 121 2l KAI JO 322 72 6 I 0 I .16 2] IJA 70 
041 1000$ AVA A60 5919 172 969 
" 
A79 9A IJA6 110 Jill 7 
Rels KAI 2A7 Jl51 9 7ll 7 J5A 9 621 222 16]9 II 
Tonnen AVA 2725 A 5091 961 6A90 68 A559 662 9157 lOlA 2AIOA II 
KAI 162J 25762 57 5117 AO A917 60 AJ56 1266 Ill JO 102 
00 1000$ AYA 0109 1061 2053 221 Jll I I 07 80]2 32JI Jl6 lA75 
Gente KAI 157J 6720 J6 2078 117 AIO I 12A 7666 2169 13A9 J20A 
ToMen AYA I 7JIJ IJOI72 2A05A J772 6623 1765A 915l6 53 I II 5170 56J21 
KAI I 27JO IOIOOl All 2AJAA 2017 15JO 19902 179JI JA091 21911 51A21 
044 1000. AVA 119 Jlll7 JOA 2667 65 J02A A7 7761 AO I 5527 2 128JI 
Hals KAI 5JA J6A69 2JO 2560 26 AA6J 29 7521 2A9 A560 IU51 
Tonnen AYA 9212 5A252J JIAI AJ521 2A7 A7A71 619 IJA27A A551 912lJ 17 22602A 
KAI 7136 61A96J 219A A2265 21 7 709A5 502 IJOJ05 J52] 75776 295672 
045 1000$ AYA ~01 IJJAI 16 296 271 179A 5 A569 271 5667 Jl I 015 
Anderes Getl'eldo KAI IA5 12512 105 756 ... 195J II 5708 J02 26" 2 IAIJ 
ToMen AYA 7J7l 220769 200 A5l2 ]52] JOI61 71 71710 J225 921]7 JA7 lA A 59 
KAI 9575 21 127l 619 IODDJ 5253 JJDJI 196 101205 JA96 AA819 II 22131 
046 1000$ AVA 15J 7A9 I 657 2 II 139 II A 
GrieB und Hehlaus Welzen KAI lA A IA6J A 1391 2 61 128 I I D 
' ToMen AVA I 121 A7DA 13 J696 7 12 968 I D 16 ID AD 
KAI lOll 1517 2] 7151 7 69A 9JA I 12A 27 
6 2 
TAB. 1t 
export 
Mona EWG-CEE France Bel,.· Lux. 
Waren· Produ/ts Mo/s 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra l extra 
001 1000$ AVA 5832 1660 1578 981 1043 5) I 
Anlma.ux vlvanu MAl 7818 1479 1878 692 841 )I 
Tonnes AVA 8~26 1980 )202 1395 2217 57 
MAl 12367 1392 )81 0 1~7 1496 7 
I 
011 1000$ AVA 14703 47t4 3614 2471 2569 258 
Vlande fralche, rifrl&6r6e au coneelh MAl 18302 )590 3571 1720 2428 96 
ToMes AVA 20794 7125 6J45 3892 3577 610 
MAl 2440 4718 6161 2307 3337 194 I 
Oil 1000$ AVA 615 66) 62 16 )9 19 
Vlande s6ch6e. salh au fumh MAl 382 705 42 91 36 17 I 
Tonnes AVA 614 
'" 
66 98 29 20 I MAl )29 I 0 I 0 47 106 24 1 a 
OIJ 1000$ AVA I 60 I 8655 51 a 1236 Ill 61 
Vlandes en rklp. herm6tlques et MAl 1627 1109 635 1221 172 )6 
prfparatlons I 
ToMes AVA. 1738 8120 519 1259 2 1 a 45' 
MAl 1736 7350 487 1255 1 1 a ., 
on .1000$ AVA 2)68 9826 I 915 1971 259 216 
Lalt et cr~me MAl 2665 1323 5 919 2252 117 4711 
ToMes AVA I 4825 32746 6298 7633 114 560 
MAl 1596) ., 712 6753 6667 736 12311 
on 1000$ 4VA 2397 2713 923 935 210 52 
Beurre MA I 1271 )7)0 813 703 66 157 i 
Tonnes AVA 2381 3485 778 12 I 0 215 73' 
MAl 1254 4692 614 116 64 203' 
014 1000$ AVA 6766 5772 IH7 1677 Ill 7: 
Fremage et calllebotte MAl 6501 5807 154) 1142 161 ) 
Tonnes AVA I 0034 65H 1931 1571 315 61 
MAl 9999 6768 2)80 1727 276 2 
015 1000$ AVA 1415 9)9 330 26 21 I 0 I ))) 
Oeufs MAl 7519 875 212 35 1433 3601 
ToMes AVA I I I 7 5 133 2 39,5 )) 31 OJ 540 
MAl 12360 1545 206 48 2435 7651 
OJ1 1000$ AVA 4625 2216 226 665 800 I 4 9 
Poisson frals au conserv6 de ~n MAl 4501 2021 309 419 352 I 3 •: 
simple 
Tonnes AVA I I 805 4739 547 1346 164 I 29 51 
MAl 9863 4276 728 I 018 759 189 
on 1000$ AVA uo 730 36 267 19 18 
Poisson en r6dplenu herm6tlques et MAl 584 699 1 a 225 15 II 
prfparatlons 
25 19 Tonnes AVA 601 I I 00 35 235 
MAl 720 1093 I 0 210 6 12 
041 1000$ AVA 2609 I I 533 1999 10012 )I) .,, 
Fremont et 6puutre MAl I I I I 8302 1592 7 I 59 203 IOH 
I 
1000ToMes AVA 25 202 20 I I I 3 d 
MAl 1 a 150 16 130 2 1f 
041 1000$ AVA 421 3981 95 I 0 
"t Rlz MAl 219 1645 7 52 I 4 
Tonnes AVA 2462 26008 589 79 124, 
MAl 1363 8869 
" 
289 105!1 
04J 1000$ AVA 8777 2687 7716 2H 5 26 IH 
O'le MAl 10339 4720 9563 4255 I 79 
Tonnes AVA 109763 45059 91435 40661 )00 208~ 
MAl 139253 86042 130177 77494 5 323J 
044 1000$ AVA I 0 I 7 2969 I 4 4 401 56!5 
Mars MAl 
'" 
1869 85 316 56~ 
ToMes AVA 12818 49737 968 6636 9570 
MAl 5210 31264 109 5208 ,,,,, 
045 1000$ AVA 619 916 64 
" 
5 257 
Autres drbles MAl 805 1794 169 72 36:4 
ToMes AVA 7751 14170 820 108 30 
''" MAl 10421 29052 21 50 165 668:7 
I 
046 1000$ AVA I 2 5 6177 I I 8 2150 6 2919 
Semoule et Iarine de fremont MAl 146 5824 139 2158 ) 68 
Tonnes AVA I 0 II 88665 947 
I 
37296 50 4561 
MAl I I 7 8 87696 I 113 39009 26 191 
! 
i 
Nederland 
Intra 1 extra 
1338 259 
1376 270 
2317 218 
2 1.1) Ill 
1234 1669 
I 1603 1264 
I 0217 2064 
I 40 I I 1512 
169 441 
127 48) 
260 791 
189 847 
765 6311 
179 5795 
II I 6103 
9U 5)3) 
1111 7571 
1335 10467 
7451 24416 
13 II 33737 
1194 1794 
329 2169 
1325 2201 
506 3674 
3605 1640 
361) 1647 
6037 2354 
6111 2794 
5976 51 I 
5108 403 
1353 719 
9700 666 
2681 610 
2666 656 
7340 1340 
5200 1627 
282 192 
395 213 
4)0 520 
567 562 
296 48 
16 6) 
2 I 
I 
68 261 
56 2)2 
332 1360 
317 1219 
965 42 
776 236 
1102 a 734 
9071 4311 
266 846 
13 470 
4221 16716 
207 1116 
521 299 
618 667 
6836 4542 
8235 I I I 38 
I 9 
2 2 
I 4 75 
2 I II 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland 
ltalla (81\) 
Intra l extra Intra I extra 
1862 .31 a II 49 
3721 )56 
' 
130 
1088 234 2 6 
4947 199 I 161 
286 )6) 26 
514 ~ .. 116 22 
655 537 22 
902 615 32 20 
26 2 I 19 90 
)9 2 131 I I 2 
12 I 47 J4 
16 I 53 31 
32 211 103 737 
25 271 I 16 779 
29 au 9 I 469 
19 260 91 461 
5 42 a 21 
5 24 19 16 
110 I 00 5 37 
167 
'' 
9 )6 
2 
I 
I 
I 
1015 235 471 2413 
760 152 424 2163 
1342 362 4.09 22H 
171 173 347 2052 
5I 
'' 
II 26 
50 44 16 )) 
22 16 2 24 
19 25 ., 
131 701 10 89 
1084 644 92 101 
2413 1619 64 69 
3125 1521 51 116 
99 200 4 53 
139 216 17 36 
106 285 5 ., 
122 279 15 30 
I 560 
54 
5 
I 
26 162 317 )344 
6 61 150 944 
202 925 II 4 9 21191 
31 H7 947 5889 
94 
50 
I 571 
991 
29 1166 571 4 
502 ))) 15 
400 18722 7222 25 
I 8215 "9) 97 
2 277 27 II 0 
683 II I 
II 4•)46 54 226 
I I 027 36 35 
2297 722 
I 2734 I 162 
37622 9311 
16 45834 2 1937 
63 
lEI 
DER HANDEL DER EWG TAB. It 
nach Waren 
Import 
!Mona EWG-CEE France ae11 .• Lux. Nederland Deutschland I tall a 
Waren· f'rodulu Mo/s (BR) 
1963 In~ I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ AVA 126 6 I 9 I 0 5 2 12 I 2 
GrieB und Mehl aus anderem Getrelde MAl 132 3 • 128 2 I 
TOMen AVA I A I 35 3 5I 966 19 12A 7 6 
MAl I 19 3 22 21 I 171 19 I 3 
048 1000$ AVA 689 2379 880 A02 871 175 590 107 2615 1151 533 5AA 
Zuberelt. auf der Grundl11e von HAl 317 2727 966 3A2 8A8 193 752 135 3012 1559 759 A98 
. Getrelde 
Tonnen AVA 219 52 13003 2123 1263 2196 932 1628 393 1279A 6686 321 I 3729 
MAl 21 I A3 1535A 2076 1098 2121 1067 1936 682 15312 8986 A698 3521 
051 1000$ AVA I lA 52 57767 3096 27A71 JAO 3517 606 A235 7383 20108 29 2AI6 
FrOchte. frisch: NOsse. ausrn. OlfrOchte M A I 151 08 66832 A717 2960 I 657 A070 622 '8 6 .I 90A6 25670 66 2830 
TOMen AVA 6A A97 323998 I 6688 IA0956 1536 2AA95 3328 301A3 A3105 I 16002 AO I 2602 
HAl 73 070 336795 25685 125325 1762 25195 2AA7 31A50 A3059 161672 I 17 13153 
051 1000$ AVA 9A 2608 362 6 370 A3 A66 •o IIA9 5 261 
TrockenfrOchte HAl 53 1968 , 256 • 228 I 0 A 55 30 79A 215 
TOMen AVA I 39 ·~10 1006 12 1075 65 17A6 
" 
3893 9 690 
"'I. I 02 '.' 6608 11 92A 16 613 22 1616 5I 2760 695 
OSl 1000$ AVA 3 A9 I 06 I I 351 1822 3 I I 96A 296 889 2078 6751 I 3 185 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. HAl 3 7A 9A88 2U 177A 261 858 271 971 2285 5673 ll 212 
SOdfrOchten 
Tonnen AVA I A 23 398A6 , 17 6A76 838 3JI3 13A8 2598 10790 26816 30 6A3 
MAl 
" 
70 35386 777 6267 883 3072 1258 2676 IIlla 226A6 ,. 725 
054 1000$ AVA 27 70 ll286 5878 22272 2055 IIJ2 A66 958 18028 71AA lOll 2780 
GemOse, Pflanzen u. Knollen filr Emlhr. HAl lO 20 l2l89 260A 2]207 17A9 1127 ••• 670 255A8 6155 2l5 12]0 
IOOOTonnen AVA I 5 212 28 I I 7 I 2 II 
' 
5 
" •• 
9 ll 
HAl 28 216 II I AI 9 9 
' 
5 IOJ A5 I 16 
055 1000$ AVA 
' 
07 9ll6 IA5 1658 581 ]]3 52] 265 2l29 6757 29 32] 
Zubereltuncen und Konserven aus HAl 2 01 7010 99 1]22 l76 188 A09 218 1976 A906 AI 376 
GemOse 
Tonnen AVA I 2 Ol 57188 521 59)] 1681 AJI2 1951 IA72 857] AA619 75 852 
HAl 9 58 A61 71 206 "15 990 2JAI I 351 8]5 70AO 38535 '7 I 9A5 
061 1000$ AVA 3 67 IA9JO 15 8121 
'" 
•o• A68 2lll 1250 2210 1571 IBAB 
Zucker und Honl& HAl 
' 
20 19 IA6 36 7861 195 606 A79 193] 2520 3707 90 5039 
Tannen AVA 35 95 ll5A31 118 A95A2 2A20 9A57 A877 U970 1655] I SAil I I ]27 IJOU 
HAl Jl 00 17]925 210 A589A Jl61 12JA9 A6AI 2957A 22625 517Al 863 JAJ65 
062 1000$ AVA I 68 59J 250 27 292 I 0 I II 8 76 567 ]18 6 I 71 
Zuckerwaren HAl I 22 661 287 5A J25 107 155 72 681 355 7A 73 
Tannen AVA Jl A3 12 I 9 615 25 560 135 22A ,.. 165A 808 90 107 
HAl llJ5 I ASA 658 A7 578 IA2 JIO 121 188A IOA9 105 95 
071 1000$ AVA A5 AJA6J A2 12286 672 3JA0 151 A50A 69 170 lA II 6JI9 
Kall'ee HAl 7A A75AA .. 12878 627 J87A 220 A352 66 20101 17 6339 
Tonnen AVA 72 58826 12 18686 502 A6JI 102 6JA7 A I 191 A5 15 10017 
"'I I 8 6Al69 " 19620 
,,. 5286 180 6115 A3 22835 22 I 051 J 
m 1000$ AVA I 150 17J2A 32 2A95 686 881 •• 5625 
,,, 6120 ,. 2'2oJ 
Kabo HAl I I 02 16385 A6 3989 589 768 IA2 
"" 
256 5923 69 157A 
Tonnen AVA 1607 JA139 36 ,,,. 661 1555 25J I 1285 6]8 12178 19 A78J 
HAl 1350 2917] 51 5902 576 12A7 285 7532 381 II J61 57 Jill 
073 1000$ AVA 187 I 962 336 7A J06 73 ]77 188 8A2 ~92 I 0 ]5 
Schokolade u. and. kakaoh. lebens- HAl I A 57 I 121 J62 20 ]52 85 307 226 825 753 II 37 
mlttelzuber. 
Tonnen AVA 26 7 "67 All 95 
"' 
12A 5JO J58 1167 857 I 0 ,, 
HAl 25 
' 
1632 509 20 515 IA9 
"' 
,, I I 07 978 9 ,, 
074 .1000$ AVA 
' 
2221 358 25 A9 Jl ••• 2 723 6 2AJ Tee und Mate HAl 6 2A8A 2A5 12 •• 56 I 125 805 8 261 
Tannen AVA 
' 
1671 20l 13 )2 3A 7A2 I 51A 5 180 
HAl 5 I 918 Ill 6 28 53 937 610 6 202 
075 1000$ AVA 0 1616 
' 
523 26 91 2A 126 18 728 9 ,.. 
GowOrze HAl • I 51 5 ' 566 
2A 72 20 128 Jl 599 9 170 
Tannen AVA 9 1922 6 567 I 3 Ill 21 150 A5 906 
' 
188 
HAl I 6 181 I 
' 
568 I 5 70 
" 
132 56 752 17 289 
081 1000$ AVA 66 6 l270l 869 6923 I I I 2 2800 628 7121 2536 12827 1661 30]2 
Futtermlttel, Abfllle HAl 62 5 30272 ••• 10070 1007 2562 7AO 6056 1906 8893 168A 2691 
Tonnen AVA eo• 2 376862 10382 77873 22852 36578 lA I 0 7 8891A 27227 ,.,,,, 590A JOllA 
HA I 7AJ 5 JAI85J 10709 112790 16655 llle2 17602 73769 22558 977A5 6791 2" 67 
091 1000$ AVA 5 I 926 95 226 9 78 798 15A I 16 28 I 
Marprlne und andere Spelsefette HAl 6 8 830 21 30A 16 68 686 20J !18 I 2 I 0 
Tannen AVA 26 2 610 I 
"' 
I I I I 6 26 J85 5586 688 A86 II 0 2 
HAl 29 6 5039 72 15A5 53 ]36 AA92 980 A 7 I 
'' 
2J 
64 
TAB. t1 
export 
~ona EWG-aE France Belg. ·Lux. 
Waren· l'rodults Mots 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000$ AVA I 2 l l76 20 20 95 295 
C~rutes moulues, sauf farlne de MAl I 0 6 66) 2 86 100 285 
froment 
Tonnes AVA 1160 61 ll I 7 9 l49 900 4784 
MAl I 2 4 0 7l61 I 8 ll27 I 19 5 4602 
048 1000$ AVA 5l9l 4706 I02l 157J 2J07 768 
Proclults l base de drutes MAl 5956 48J7 12J6 1828 2199 726 
Tonnes AVA 21656 26410 420J 7J05 10827 49J8 
MAl 24J98 28J24 6149 9J7J 94J2 4740 
051 1000$ AVA I022J 9626 296 91J 195 I 0 
Fruits frals et nolx non ol&,;lneuses MAl 14871 6604 16JO I 0 I 6 227 12 
Tonnes AVA 62787 4]941 1059 JOJ8 15JO 12 
MAl 8085J 27846 59J5 2974 IJJ7 7 
051 1000$ AVA J9 9J 5 17 I 
Fruits sKhls MAl JJ 100 J I 2 
Tonnes AVA 62 168 I 7 J6 I 
MAl 80 20J 2 77 7 
OSJ 1000$ AVA J048 J61 5 655 690 2JO 5J 
P~paratlons et conserves de fruits MA I J051 J278 704 107 198 J7 
Tonnes AVA II 51 7 115 56 2426 1698 984 171 
MAl I 4 2 0 7 IOJJ7 5848 2128 798 I 09 
054 1000$ AVA 2491 J 1756J I 4 6 6 2049 J712 1204 
Ugumes, radnes et tubercules MAl J2719 20706 4584 2497 2052 875 
1000Tonnes AVA I 16 124 7 15 25 II 
MAl 144 I I 7 22 II 12 I J 
OS$ 1000$ AVA J452 5719 686 749 IJ78 2JO 
L~gumes en conserves ec. p~paradons MAl 2888 4015 528 79J 1056 2J7 
Tonnes AVA IJ267 215J5 2J43 1494 6J27 815 
MAl 10275 IJ779 1280 15J7 4823 819 
~~ 1000$ AVA 3680 9401 JOU 7613 89 1290 
Sucre MAl 4JJJ 10164 J564 8779 256 150 
Tonnes AVA 45120 78278 J5447 65655 754 7666 
MAl 45541 75242 J5al 1 65761 17J9 5466 
on 1000$ AVA 1245 1554 107 679 216 81 
Pr~paratlons l base de sucre MAl I 400 1575 IH 660 247 99 
Tonnes AVA 2964 2822 I 49 1137 687 l78 
MAl JI08 2852 JOO 1116 572 198 
071 1000$ AVA 718 J65 5J 122 77 I 
Caf6. MAl 717 J2J 75 97 91 I 
Tonnes AVA J42 178 21 7J 49 
MAl J68 155 J2 46 58 2 
071 1000$ AVA 1094 4905 46 168 I 7 2 
Cacao MAl I 012 4777 106 128 22 3 
Tonnes AVA I 4 I 8 7122 Jl 3JI J3 2 
MAl 1370 6883 83 240 JO J 
on 1000$ AVA 19H 908 207 204 112 98 
Chocolat et artldes en chocolat MAl 1867 9JI 291 220 6]9 99 
Tonnes AVA 2609 884 Jll 185 1095 102 
MAl 2529 935 4JI 212 881 108 
074 1000$ AVA 52 121 2 I 0 6 
Th~ et mat6 MAl 46 II 0 4 9 9 
Tonnes AVA 26 68 3 J 
MAl 25 56 I 4 J 
07$ 1000$ AVA 57 219 3 45 I I 
Eplces MAl 72 292 4 108 2 I 
Tonnes AVA 66 J89 2 38 I I 
MAl 88 419 2 72 I 
081 1000$ AVA 620J 5371 I4J5 1228 81 4 294 
Nourrlture pour anlmaux n.d.L MAl 5888 58J9 IJ24 170 612 463 
Tonnes AVA 78492 76695 24J84 19886 8962 ]608 
MAl 75666 75881 20686 IJ7J2 7022 5621 
091 1000$ AVA 61 I 2502 272 37J 125 52 
Margarine et 1ra1sses cullnalres MAl 7JJ 3062 399 464 103 I II 
Tonnes AVA 2821 9702 I 4 2 I 1506 516 227 
MAl 3490 12019 2127 1886 470 502 
Nederland 
Intra I ext~ 
7 5~ 
6 ·~ I 
56 96) 
27 ·~r 
160l 688 
1697 776 
J720 Jl65 
J900 4JU 
68J ~~ 1020 
J447 ~~ JI9J 
J J~ 
I 14 
6 .J 
I 21 
862 687 
712 50~ 
2597 1999 
2452 161~ 
16616 100611 
19555 I 121 J 
54 7J 
62 48 
408 4 4 6' 
5JI 402 
I 
1225 Ill 
1627 656, 
I 9 J04 
4 I 316, 
108 2362 
165 2864i 
671 502, 
692 508' 
1784 I 081 i 
170 I 1080 
554 80 I 
517 71 
I 
25J 40 
255 32 
! 
958 41 JO 
768 
'''': 
I 124 5240 
880 4]09: 
716 J46 
754 JO I ! 
998 361' 
1025 326 I 
J8 87 i 
JJ II 
' 20 5I 
17 4J 
I 
21 I I J 
27 100 I 
4 I JOO 
60 275 I 
3 II 7 5J8 
2842 619 
29584 4660 I 27691 6568 
172 1995 
179 2J96 
765 7727 
757 9J40 
I 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutschland I tall a (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
I I 2 
19 29 
5 5 12 
J40 282 
J96 1094 264 58J 
709 94J Jl5 564 
1896 8466 810 25J6 
4 I 6 9 7457 748 24JO 
25 19J 9024 1494 
I 7 Ill 12177 54J9 
200 692 56551 40154 
15 J62 70JOJ 24486 
JO JO 16 
I 17 29 Jl 
40 Jl 2J 
I 28 69 74 
75 161 1226 2024 
96 119 1271 17J6 
Jl5 JJ5 5195 7J5J 
406 427 470J 6261 
578 I 195 454J J047 
258 891 6270 52JO 
6 12 24 I J 
J I 0 45 35 
77 92 90J 4202 
64 124 709 2529 
185 124 Jl87 18291 
Ill 209 23.57 10551 
6 Ill 412 76 
6 121 466 I 
26 I 065 8717 15JO 
II I 122 7815 29 
95 170 16 122 
156 157 Ill 151 
222 246 1.22 180 
340 252 195 206 
21 ll2 ll I 0 
28 145 6 9 
12 58 7 7 
20 68 J 7 
J2 156 41 451 
J2 200 •• 779 
166 945 57 604 
II 0 1276 267 1055 
II 0 157 91 IOJ 
65 185 Ill 126 
109 14J 96 
" 72 166 120 123 
4 26 
4 I J J 
J 14 
4 8 I 
25 49 7 II 
Jl 76 I 7 
15 J6 7 14 
2J 68 2 4 
516 J054 J21 257 
7JJ 36J7 J77 270 
10397 41595 5165 4946 
IJ9J5 46J57 6JJ4 J60J 
42 10 2 
52 82 2 
I I 9 2J9 3 
IJ6 218 J 
65 
DER HANDEL DER EW< TAB. tt 
nach Waren 
Import 
~ona ae11 .• Lux. Nederland Deutschland Iealia EWG·CEE france (BR) Waren. Prodults M<lls 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 101 $ AVA 2031 6 I 3 I I 0 9J 817 50 3 I 2 73 404 256 JIB I 4 I 
Nahruncsmlttelzubereltuncen. Ln.c MAl 2261 743 I 2 4 95 196 43 295 I 02 465 279 461 224 
Ton en AVA 4756 1388 289 151 1867 72 718 107 128 I 927 619 I J I 
MAl 5656 1425 362 160 1968 94 682 363 I 669 622 993 206 
1tt 101~$ AVA 51 5 II I 6 I 311 72 I 113 5 J 4 
Alkoholfrele Getrtnke. auscen. MAl 500 30 22 12 257 I 78 123 II 20 6 
Fruchtdhe 
Ton en AVA 162236 41455 205 40886 64787 I 9.6663 4 I 740 446 
" 
81 
MAl 7818 7 691 2676 72 3263 I 71602 761 462 85 156 
ttl to 10 s AVA I I 8 6 5 2 I I 06 729 171 16 2370 I 291 I 091 473 7133 1757 542 471 
Alkohollsche Getrlnke MAl I 1920 14337 762 I 016 I 2380 I 384 1295 440 6808 1857 675 515 
TOI1 en AVA 5831 I I I 4 58 8 491 2 96492 713 2 6269 3478 1375 41299 9197 1697 1255 
MAl 54433 7153 I 5357 53705 6935 7092 610 I I I 06 36078 8122 1962 1506 
Ill 10~$ AVA 3033 20202 I 18 2401 368 I 161 1300 2153 1247 I 1·023 2764 
Rohtabak und Tabakabfllle MAl 2334 24075 53 1989 376 2005 1226 2795 6 a 1 13035 4251 
To• ~en AVA 2072 I 8810 I 4 3963 21' 2079 833 2363 I 012 8187 2218 MAl 1575 21 I 49 I 5 3267 252 2196 730 2733 578 9374 3579 
Ill tapas AVA 2537 1438 272 1062 570 52 I 0 I 9 23 30 39 646 262 
Tabaltwaren MAl 2582 1688 170 II U 594 75 I I OJ 42 54 24 661 199 
Ton ~en AVA 745 366 83 238 169 24 324 7 I 0 12 159 85 MAl 803 JIB 63 222 204 37 342 12. 19 5 I 7 5 42 
ltt 1 10$ AVA 4278 18090 606 6625 510 731 71 4 1311 1137 4593 1313 4760 
Hlute und Felle, roh MAl 4422 2061 7 691 8658 575 691 816 I I 02 I 16 5 4314 I 175 5782 
To nen AVA I I 438 27999 I 691 7303 1295 1609 2 I I 7 3348 2746 7751 3589 7988 
MAl 12394 31929 2336 I 0088 1627 1265 2259 2804 2170 7326 3302 10446 
111 tepa$ AVA 665 8731 53 1058 433 340 I 5 82 60 6221 84 1023 
Pelzfelle, roh MAl 624 9217 47 I 086 361 356 40 
" 
99 6727 77 988 
111 qJO$ AVA 983 51 197 4 I I 16616 56 I 951 80 9196 I 16 1564 I :uo 7793 
Olsaaten und OlfrOchte MAl 783 55730 6 17074 58 31 a' 263 8361 153 18245 303 8887 
To nen AVA 7138 357075 2536 93928 390 13 I~ 7 439 65052 723 124203 3052 60725 
MAl 6375 375833 45 97742 401 20413 2 2 I 5 53469 888 161802 2826 62407 
231 1 joos AVA 3183 28559 956 9636 267 1779 136 1587 1356 9559 470 6198 
Rohkautschuk, nat Orlich, synth. od. MAl 4464 27652 1668 7899 363 1637 324 IHO 1409 I 0 I 2 9 720 6847 
re1enerlert 
To ~en AVA 8896 56834 2869 17877 757 3714 500 3265 3727 18312 1063 I 1666 
MAl I I 6 55 54784 4303 15320 913 3538 989 3213 3679 19737 I 771 12976 
141 1~$ AVA 485 527 18 23 177 35 22 12 153 160 I 15 297 
Brennholz und Holzhohle MAl 528 I I 07 22 I 2 166 
'' 
27 10 147 208 166 844 
To nen AVA 28252 32860 I 193 HI I 008 I 1772 134 I 4 16 8698 10251 7139 20080 
MAl 36271 80553 1022 3056 I OUJ I 751 2225 198 8485 12197 13696 63351 
141 1 ~· AVA 3814 22546 5I 5195 588 649 545 1290 1595 9645 1035 5767 Rohholz. auch crab zucerlchtet MAl 4642 27767 66 6741 
"' 
1050 706 1655 1955 10684 1232 7637 
10110 To nen AVA I 32 387 I 82 25 I 2 II 23 53 I 51 35 I 19 MAl 159 528 I 128 32 24 25 JJ 60 184 41 159 
14) 1 ~b~ AVA 31 6 6 3183 5 182 3647 426 1563 724 2798 1350 I 0491 484 13336 Holz. cesJ&t. cehobelt oder lhnl. MA I 3238 43182 232 6583 393 31 II 676 6749 1646 12498 491 14241 
10110 To ~nen AYA 46 401 2 40 7 21 I 4 
" 
16 127 7 180 MAl 46 539 
' 
72 6 40 I 2 a 1 1 a 151 7 I 9 5 
144 1IJOo $ AVA 25 I I 04 293 4 I 5 J 67 9 569 9 180 
Naturkork und Korkabflllo MAl 21 1272 I 256 8 16 
' 
146 6 636 I 0 220 
T Men AVA 223 7723 1297 21 97 30 558 74 4578 98 I 193 
MA I 262 9236 I 12l8 
" 
I 21 30 1254 80 5182 88 1641 
151 0110$ AVA 2331 30347 608 964 I 214 2388 410 2856 845 9055 254 6407 Zellstofl" und Paplenbfllle MAl 2615 36624 740 10581 249 2256 565 3820 767 I 3 4 I 4 316 6553 
T Men AVA 33236 278205 9503 92392 2382 20638 4445 3 I 276 14412 79935 2494 53964 MAl 37935 332142 12054 100217 2708 17418 5811 406 31 I 4 I 8 3 I I 4058 3179 59818 
261 0110$ AYA 109 391 I AI I I 09 2 64 293 4 2507 Seide MAl 203 2903 63 770 I 139 227 1906 
261 0110$ AVA 15479 75208 894 22880 "eo I 1214 1967 ll 84 3670 16544 4768 23386 Wolle und Tlerhaaro MAl 17263 68296 I 197 19756 491l 7781 2252 2941 3422 I 4987 5679 228 31 
T Men AVA 10369 561 2 5 725 17806 3389 9628 1269 2105 2418 I I 060 2568 15526 
MAl I I 4 0 5 49786 969 15264 3790 6685 142 J 1968 2333 I I 3 3 7 2890 14550 
26) 0110$ AVA I 71 4 63565 285 19365 21 I 5090 772 4678 262 18492 184 15940 Baumwolle MA I 1622 55103 270 17328 250 3226 7 I I 4709 250 16 399 I 4 I 15441 
T Men AVA 5359 109492 I 180 321 3 I 781 8828 I 689 7490 120 I 36069 501 24974 
MAl 5266 94267 I I 15 28751 774 5755 1743 7 I' I 1236 28488 398 24132 
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TAB. 11 
export 
~ona EWG-CEE France Belc.- Lux. 
Waren- l'rodults Mols 
1963 Intra l extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ AVA 2256 2088 199 497 657 229 
Prodults allmentalres prtparb, n.d.L MAl 2247 211] 179 619 515 137 
ToMes AVA 5001 ]605 819 12]6 1503 341 MAl 4751 4207 780 15]] 1224 ]56 
Ill 1000$ AVA 560 162 206 71 5 55 20 Bolssons non alc:aollques MA I 518 826 163 654 51 26 
ToMes AVA 197523 8123 l250 74 I 0 721 77 
MAl 207332 7355 2734 6503 616 97 
111 1000$ AVA 12014 22322 1391 15430 146 20 Bolssons alc:aollques MAl 12062 2378] 7995 1564] lOll 22 
ToMes AVA 55]0] 52522 ]1124 29219 4139 I 16 
MAl 53278 56622 34]07 30004 570] Ill 
Ill 1000$ AVA 151 I 1523 6 140 222 
Tabaa bruts MAl 1252 1716 77 I I 49 20 I 
ToMes AVA 1336 108 12 341 176 
MAl 981 1001 ]6 429 126 
Ill 1000$ AVA 260] 1613 20 296 1027 73 Tabacs manufactur& MAl 2527 1997 I 5 ]4] 1147 67 
TOMes AVA au 546 I Ill 368 16 MAl 1]5 640 4 147 317 15 
111 1000$ AVA 5217 4252 Ill 0 1881 eo •· 32 Culrs et peaux, non apprlta MAl 4994 4049 137 3 14., 619 95 
Tonnes AVA 132]] 7]9] 3946 3261 2523 u MAl 12761 6191 29]0 2550 2305 230 
111 1000$ AVA 766 972 370 512 120 17 Pelleterles, non apprlttes MAl 711 I I 2-6 4 2 I 627 100 .. 
211 1000$ AVA I 019 829 125 525 ~04 37 Gnlnes, nolx et amandes olbilneuses MAl 489 1056 39 642 223 77 
Tonnes AVA 6665 4757 llOI 2976 3019 257 MAl 3159 6594 ]99 3109 1771 605 
lll 1000$ AVA ]770 3707 197 I OJI 105 41 Caoutchouc brut MAl 4069 4 I 4 I 953 926 I 02 49 
ToMes AVA 10671 9150 21 91 2294 ]59 ]31 
MAl 10674 10930 2144 204] 319 ]95 
141 1000$ AVA 473 122 273 67 ]9 19 Bois de chaufra&e et charbon de bois MAl 527 .;, 325 67 31 29 
Tonnes AVA 27252 ]]68 17112 2303 ]I 07 267 
MAl ]4366 4155 237J3 27.10 2820 412 
lC 1000$ AVA 3835 1296 2192 190 731 ]6 
Bois ronds bruts ou slmplement tquarrls MAl 6846 1604 2749 1246 119 67 
IOOOTonnes AVA 133 32 .. 27 23 I 
MAl 173 48 I 17 43 29 I 
lC 1000. AVA ll 3 I 2904 1935 2081 519 21 
Bois tquarrl ou dtcrossl MAl 3377 2966 2047 2102 666 52 
IOOOTonnes AVA 43 42 JO 35 6 
MAl 47 4] 32 35 e I 
144 1000$ AVA 27 IOJ 19 25 I Ll~ce brut et dtchets MAl JO 34 17 4 I 
Tonnes AVA 266 279 184 I I I I 4 
MA I 194 17 101 23 I 5 
lSI 1000$ AVA 2271 1171 511 556 280 34 
Plte l papler et dtchets de papler MAl 2441 I 098 519 375 243 24 
Tonnes AVA 32122 12731 5184 5291 6359 121 
MAl 36427 10995 4911 3977 6321 570 
161 1000. AVA 150 124 I 6 
Solo MAl 194 I I 0 12 I J 
161 1000. AVA 16767 1138 7407 3144 6175 2619 Laine et autres polls d'orlclne anlmalo MAl 15541 141 5 7721 3213 5204 3184 
Tonnes AVA 12244 4855 4517 2002 5335 1711 
MAl 10328 5064 4513 I 771 JJOJ 1805 
:w 1000$ AVA I 461 1439 173 145 166 229 
Coton MAl I J 18 1054 I I 9 I 4 0 150 I 12 
Tonnes AVA 4956 3498 779 479 753 746 
MAl 4931 3047 618 534 101 451 
Nederland i 
Intra I extr:a 
999 9.30 
974 7i79 
1994 1445 
2050 12171 
2]7 46 
2]1 ~· 10]5 170 
I 099 I P8 
I 
461 1512 
681 15$7 
2354 51~2 
]402 5261 
275 •h 
249 97 
149 .~; 142 
1004 10;9 1]2 I I 2 
318 307 
281 3~1 
970 lie 
1005 5r 
2771 1023 
2905 ••• 7 
I 05 1~7 
55 100 
]59 17!] 
151 262 
2218 I 0315 
16] 172'1 
1061 991 
I J I I 122:9 
]232 277] 
llll l6l:o 
126 7 
123 7 
60 I I 12 
6380 I 4 
411 .I 
582 17 
I 0 I 
I 0 
' 
212 6~ 
262 40 
2 
I 2 
4 
4 I 
34 I 
43 
I 
666 Ill 
81 3 I J) 
I 
13569 1ns 
16042 1300 
I 
1227 39~ 
1269 510 
171 25~ 
163 354 
306 12~ 
236 H 
942 Jll 
921 24~ 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland I tal Ia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
260 ldl 141 Ill 
l71 451 Ill 190 
392 ]I] 300 200 
421 657 276 392 
61 32 I 49 
6] 25 ] 6] 
192515 171 2 295 
202872 64 II 49] 
783 2017 1533 3273 
il6 2291 1517 4263 
3791 5172 6181 12143 
4193 5132 5J57] 15427 
41 .. 967 492 
20 18 705 522 
4] 67 956 322 
16 II 661 461 
54] 247 9 18 
521 40] 12 32 
169 82 ] 10 
159 Ill 4 19 
118] 954 453 987 
I 361 161 566 I 173 
3209 1681 714 1]]5 
] 4.9 2 1770 1136 I 161 
171 186 
212 306 5 
21 89 I 0 5 
20 67 56 I 
71 473 32 16 
75 430 71 29 
610 1212 1090 425 
81] Ill I Ill 106 
2202 2.7 20 2680 1025 
2200 HOI 2180 2061 
29 25 6 4 
]9 28 2 5 
Ill 447 114 ]]9 
1312 691 51 321 
424 ]57 2 
626 274 
12 4 
17 4 
376 702 19 ]4 
381 712 21 60 
5 7 
5 7 
I 6 2 72 
I I 22 
I 20 33 77 
29 21 35 
725 450 12 7 
155 529 18 37 
.7572 4123 Ill 61 
1912 4114 241 264 
I 36 124 
I 179 101 
177 Ill Jll 324 
151 1010 419 351 
991 544 530 264 
192 710 617 424· 
763 195 53 45 
770 679 43 49 
21 15 I 751 367 191 
2294 1571 304 229 
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DER HANDEL DER EWG TAB. 1t 
nach Waren C'><y.,.l-
Impor-t-
Mona EWG-CEE France Bell.· Lux. Nederland Deutschland I tall a 
Waren· Prodults Mols (BR) 
1963 Intra I extra Intra 1 extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ AVA JlB 4J97 220 IJJ2 JO 1000 J9 J04 49 I 0 II 74J 
Jute MAl J85 5144 275 1485 4 I 1249 21 J44 48 1210 856 
Ton n!n AVR 2072 IBJ97 I I 60 5692 401 .. ,, 22J IOJ2 218 JBIO J419 MAl 21J7 20974 14JB 61J6 27J 5082 162 1 11·8 264 4521 4057 
us 100C $ AVR 4155 9996 7J7 2816 2 I 55 IJ07 28J I 621 584 J02J J96 1229 
PILtnzl. Splnnstotre, auscen. Baumwo le MAl 4 I 6 7· 9889 766 2692 1849 1522 259 1217 7J4 2951 559 1507 
und Jute 
AVR 265J I JJ087 2507 9014 190 I 9 814 4917 1405 I I 049 786 J64J ToM n 4464 MAl 2J818 JI057 2574 851 I 174JJ .,227 820 J727 170J 10918 1288 4604 
266 1_00 $ AVR 4777 2077 919 J92 1702 588 500 140 262 626 IJ94 JJI 
Synthetlsche und kOnstllche Splnnfas n MAl 5540 2282 12J4 268 2107 71J 485 154 490 926 1224 221 
Ton n"' AVR J878 J069 852 754 I I 77 459 47J I 19 297 944 1079 79J MAl 4572 2929 1054 478 14J2 464 48J 98 567 1206 IOJ6 68J 
247 100 $ AVR 1990 2801 591 518 204 154 240 157 JZO 4J2 6J5 1540 
AbBIIe von Splnnstofrwaren und MAl 2J45 26J7 66J 554 294 88 264 215 J46 Jll 771 IJ92 
Lumpen 
Tom AVR 12J94 14986 2224 1701 1861 U4 I 21 J 1037 JJ29 3JJ2 J767 8292 
"" 
MAl I 4 I 9 4 14979 25JI 1518 2271 476 12JJ 1729 JJ71 3197 4711 7989 
l71 1011 $ 4VR 720 726J I 1677 149 I 081 J6J 562 86 2198 121 1745 
NatOrllche Ooncemlnel MAl 649 7982 3 2289 107 1292 J52 706 84 1826 103 1869 
1000Toftl ~ AVR J4 531 o28 I 3 86 I 4 40 
' 
I 4 I 4 IJ6 
MAl 29 570 162 8 95 I 5 48 J 120 J 145 
m 1011 $ AVA 5 I I 4 2 3 6.4 940 257 I Jl 4 185 1472 155 860 1227 528 540 
Werkstelne, Sand und Kles MAl 6827 2928 1087 zoo 1426 127 2463 IJ7 1367 I 71 J 414 751 
1000Tolll en 4VR 2095 269 284 4 865 
' 
645 I J 246 2J7 55 12 
MAl 2072 406 )52 4 960 3 158 II 551 J72 51 16 
274 toe $ AVR 464 4147 7 638 7J 581 92 161 218 2 I 0 I 4 666 
Schwefel und nlcht &erilsteter MAl 620 J826 I 706 16 492 186 I 15 412 17JO 5 783 
Schwefelkles 
Ton en AVR 19423 3 I 5651 71 48315 340J 2987) J850 14644 I 1994 149303 105 73516 
MAl J091J 294031 II 42400 67J J6629 12168 96JI 17736 131068 325 74J03 
m 10 $ AVA 1519 4466 2JO 251 4J9 JJ76 J48 Jl9 45J 496 49 24 
NatOrllche Sthlelfmlnel, lndustrle Ia- MAl 1949 U99 276 482 475 J088 6 I I 550 551 Jl5 J6 64 
manten 
276 10 $ AVR 4771 I, 0294 731 21JJ I 127 991 776 562 IJ77 4 Yl6 767 1892 
Andere mlnerallsche 1\ohstoll'e MAl 534J IJ996 770 2771 964 II J2 I I 67 1255 1510 61J8 9J2 2700 
1000Ton en AVR 695 J9J 108 157 176 I 4 180 19 19J 152 J8 51 
MAl 917 429 I 2 2 149 129 18 J58 J2 267 158 4 I 72 
l81 tojo s AVR 844J J42J5 128 2149 4610 2825 7 I 040 J697 23972 I 4249 
Elsenerze und Konzentnte MA I 7706 J6855 I J I 2J60 4 4 I 5 5140 25 IJ67 JIJJ 2JJJ9 2 4649 
1000Ton en AVR 205J J046 27 204 1264 29J I 127 761 2017 405 
MAl 2018 J330 28 21 6 IJIO 5J9 J 175 677 196 I 439 
281 10 lOS AVR 90J3 4729 1564 418 154 95 22J 56 1659 579 543J 3581 
AbBIIe und Schron von Elsen er MAl I 0954 50 I I 1978 580 191 99 I J4 85 1492 5JO 7159 J717 
Stahl 
1000To• en AVA 276 I J9 52 I J 6 J 6 2 55 16 157 105 
MAl J29 I 4 5 6J I 4 6 J 5 2 47 16 208 I I 0 
:w 10 lo $ AVR 44 I 2J797 87 7874 J I J754 42 I 4 I I 225 957J 56 I 185 
Unedle NE-Metallerze MAl 708 2J721 264 7875 42 J552 78 997 268 958J 56 I 714 
1000To• en AVR I 4 571 I 155 56 IO I J 296 54 
MAl 19 540 5 155 I 56 I 7 II 268 I 54 
284 1010$ AVR 5871 5956 476 484 2120 800 51. 145 1405 3090 IJ52 I4J7 
Abfllle von NE-Metallen MAl 6205 6406 52J J60 1999 IJ06 595 IJ8 1675 2625 I 4 I J 1977 
To• ~en AVR J 1245 20J83 2417 IJ03 16421 J794 2979 786 4527 94J2 4901 5068 
MAl JI8J8 2442J 2749 1378 16021 8174 2955 516 5177 70J7 4929 7JI8 
285 1( )0$ AVA J59 560 92 27 5 Ill 4 2J8 ... 24 
Silber, P!atln, Platlnbelmetallerze und MAl 149 622 56 28 40 I 00 7 5J 487 
AbBIIe 
286 1( )0$ AVR 874 874 
Thorium- und Uranerze und MAl 1086 1016 
Konzentrau 
191 1( )0$ A~A 2540 7116 541 161 I 275 395 214 477 1058 422J Jl2 410 
1\ohstoll'e tlerlschen Urspruncs. Ln ,. MAl 2725 78J4 595 1768 27J 22J 267 506 I I 57 4687 43J 650 
. 
T'" fnen AVA I 2 7 I 6 12672 2602 25J2 2289 2484 89J 775 5196 5418 IOJ6 I46J MAl 14326 1285J JOIO J709 2740 1775 9J8 582 6JI5 4414 1253 2JOJ 
l91 1 ~$ AVR 1080J 9425 1808 2554 740 409 445 1050 7022 J87J 711 1539 
1\ohstoll'e pftanzllchen Urspruncs, MAl 7990 9459 IJ55 2680 4J6 4J9 JOI 994 5406 J769 492 1577 
Ln.,. 
To non AVR 14286 42615 J616 
"'" 
I J49 1664 846 J064 7700 16097 705 5446 
MAl I OJ 55 42298 2485 12617 I I 02 1744 691 3524 5655 I 7 7 I 4 422 6699 
n1 tjoO$ AVA 65288 42446 J4J74 I 1768 17806 J827 76JO 859J J292 95J4 2186 1724 
Kohle, Kob und Brlketts MAl 56JJ2 521J9 26016 196 50 I J21 I 5204 969J 5915 41JO 10264 J212 I I OJ6 
1000To non AVA JJ79 2184 1724 596 186 260 457 60J 198 7J7 114 618 MAl 2981 JJJI 1296 950 66J J5J 589 424 242 711 191 82J 
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TAB. It 
~-~J..i 
~ona EWG-CEE France ae11.- Lux. 
Waren- l'rodul!s Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000$ AVA JJ6 I 4 I 6 I 271 I 
Jute. y comprls los rocnures et d~chets MAl ]29 40 19 J 242 8 
Tonnes AVA 1975 52 175 7 1471 4 
MAl 1954 184 161 II 1346 44 
265 1000$ AVA 40JI 215) IOOJ J22 1351 2132 
fibres v~gmles autres que coton et MAl 4292 2597 I 167 JOB 1619 1119 
lute 
Tonnes AVA 245)4 5518 8062 7 7J, 4046 )955 
MAl 24728 4151 Ill 2 67) 4667 )408 
. 
266 1000$ AVA 44]6 10347 175 1495 )89 146 
Fibres synth~tlques et artlfidelles MAl 6)99 IJOOI IOOJ 15)2 281 158 
Tonnes AVA )560 IJ260 71 4 261 5 J25 5)0 
MAl 4112 16661 81 I 2668 261 696 
267 1000$ AVA 2016 1652 ))5 40) 5)9 167 
D~chets de textiles MAl 225) 1755 )66 479 454 219 
Tonnes AVA 12740 516) 2752 I 127 2499 591 
MAl I 3950 50)1 2861 1090 1961 545 
171 1000$ AVA 275 209 I Jl 50 97 JJ 
Engrals bruts MAl 271 184 55 50 1]9 JJ 
1000Tonnes AVA 17 • 9 J 2 I MAl I 5 7 J J J I 
m 1000$ AVA 519) 2244 945 )21 15)1 267 
Plerres. sables et cravlers MAl 611) 2650 lOll J24 1800 216 
1000Tonnes AVA 2181 JJ2 JOO IJ2 666 54 
MAl 2792 )56 40) 144 796 64 
174 1000$ AVA 569 IJ94 547 I I 22 2 )9 
Soufre et pyrites de fer non crlll~es MAl 664 2)87 616 2030 4 5J 
Tonnes AVA 26920 ,63519 26112 52519 JO 7J6 
MAl JJ16l 10108) 291)4 95JJO 71 109) 
175 1000$ AVA 1296 2827 IJ2 50 649 2474 
Abraslfs naturels, dlamants lndustrlels MAl 2167 4709 II I 05 IJ47 )900 
176 1000$ AVA 4)61 2697 1507 476 592 66 
Autres mlniraux bruts MAl 4696 2834 1426 4)6 654 102 
1000Tonnes AVA 672 154 141 )6 201 2 
MAl 781 171 157 J6 2)0 J 
281 1000$ AVA 7)42 7)7 6889 IJ7 JBI 
Mineral de fer et concentris MAl 7407 759 6151 15) 425 I 
1000Tonnes AVA I 8 8 I 9) I 81 4 26 54 
MAl 191 6 100 18)9 29 5) 
281 1000$ AVA 8827 120 )066 7 1732 9 
D~chets de fer et d'acler MAl 9247 ]49 J002 51 177) 
1000Tonnes AVA 285 I 94 55 
MAl 291 6 95 I 56 
28] 1000$ AVA 7)9 6]0 I JJ 169 I 0 I 126 
Minerals et concentr& non ferreux MAl I 04 I 625 209 195 261 19 
1000Tonnes 4VA I 4 17 5 II 2 2 
MAl 20 4 9 5 
284 1000$ AVA 5188 847 2128 402 855 1)4 
Df:chets de mf:taux non ferreux MAl 5694 1909 1908 1050 710 284 
Tonnes AVA 25486 )019 II l9 145 604) )7) 
MAl 27847 I 1829 1290 )960 5759 747 
l85 1000$ AVA 188 6) 22 I 0 IJ 
Minerals d'arcent et de platlne MAl 141 5I I J 6 26 
286 1000$ AVA 
Minerals d'uranlum et de thorium MAl 
191 1000$ AVA 2196 27)9 779 5]7 JJO )41 
Matllres brutes d'or111ne anlmaJe, n.d.a. MAl 2475 2646 828 605 291 249 
Tonnes AVA 10056 4707 IJ04 477 1648 647 
MAl IJ 117 50 I I 1)5 4 501 1701 580 
191 1000$ AVA 105)7 8992 452 691 II 19 510 
Matl~res brutes d'orlclne vfg~tale. n.d.a. MAl 81 42 5341 419 49) 65) 156 
Tonnes AVA IJJJ4 10057 472 IH 2508 616 
MAl IOJJ2 5)24 785 767 1492 214 
n1 1000$. AVA 595)6 992) 49] 278 61JA )67 
Charbons. cokes et briquettes MAl 57457 I I 0 4 8 922 569 5089 40) 
1000Tonnes AVA )092 525 )7 I 6 JJ9 28 
MAl 2999 58) 67 12 266 J I 
Nederland 
! 
Intra I extra 
]6 
I 51 I 
2)9 
JJI 
1510 24~ 
1361 JOQ 
I 1990 52~ 
I I 189 61] 
I 0 51 IJ4~ 
1324 1197 
720 I 161 
816 664 
490 57~ 
66] 656 
4158 1974 
5'1 70 222J 
J7 
' 
II 
6 
4 
I 
654 2~ 
1025 Ji 
58) 8 
929 a. 
II I~ 
II 
504 546 
524 
' 176 iJJ 
)80 597, 
521 JJI 
6J5 6151 
5J 2~ 
IJ 51 
27 126 
75 6 21 
J I 4' 
9 7 
961 19' 
I I 4 5 26' 
I 
)5 I 
)9 
4) 46 
25 581 
I 
I 
1254 96 
152 7 I OJ, 
I 
5357 20) 
544) 277 
I 7 5 28 
IJ5 I 2
1 
536 466 
641 
"'I 
516) 1229 
7J 18 1207 
6416 5391· 
4526 J072 
7915 55081 
5641 2424' 
6880 415 
10485 70 II 
I )58 2J 
557 )8 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (IR) 
Intra I extra Intra I extra 
• I 2 5 9 29 • 
57 41 JJ 
54 122 55 
41 )4 I 19 124 
" 
45 107 55 
209 59 227 209 
Ill 70 )79 87 
1175 4556 246 210] 
3519 5719 265 )625 
158] 6584 211 2J70 
2680 Bill 2)7 4450 
5]7 J86 I 15 120 
682 JJI .. 70 
2999 II 07 ))2 )57 
)661 102) 290 157 
2 121 I 
6J 94 J 
4 
5 J 
IJ24 271 7]2 1350 
Ill I Jl4 117 1695 
615 9) 17 45 
641 79 2J 61 
4 90 5 IJO 
4 91 29 206 
I] 2005 121 771] 
74 2140 405) 9520 
)02 57 J7 Ill 
291 66 54 4 I 
1560 1009 Ill 808 
1654 1142 J27 469 
272 '61 5 Jl 
)04 64 7 II 
9 170 29 )04 
9 119 47 ]54 
21 I 0 J2 
I 2J 14 41 
)064 85 4 
JJI5 272 12 
I 0 I I 
108 5 
256 150 206 1]9 
))6 117 210 166 
2 2 4 2 
J 2 J 2 
912 196 ]9 19 
1417 JJB 62 1]4 
5565 1565 )12 JJ 
8118 2009 2)7 48)6 
J 
)75 I I 26 I 7 6 262 
401 I OJI JOO 200 
I 125 1]65 816 919 
1216 1112 1451 911 
551 I I 16 1999 121& 
JJJ 709 221 I 911 
656 1749 178) IJ50 
480 777 1934 I I 4 2 
45162 8654 167 209 
40906 9007 55 J61 
2)50 4&9 8 9 
2107 466 2 16 
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[[J 
DER HANDEL DER EjG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona EWG-CEE France Bell·· Lux. Nederland Deuachland lulla 
Waren. l'rodults ·Mols (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra J extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 . 100$ AYR I 224913 47142 I 15694 44754 52764 63929 Erdi!l, roh und 1etoppt MA I I 235911 76939 I lll55 ll I 71 54104 59705 
1000TOI nen AYR 12931 2477 Ill 2216 ]05l A]]7 
MAl 12679 4059 725 527 ]163 1205 
m 100$ AYR 21l61 54909 2521 ll4 49 3591 615] 5&25 4170 19]1 24]60 179 6077 
Erdi!ldestlllatlonserzeu&nlsse MAl 22141 46]61 2172 14475 ]]90 ]519 4621 6697 10707 15171 551 5729 
1000Tor nen AYR 714 2070 67 464 1]5 245 204 112 349 160 29 ]19 
MAl 792 110 I 7] 50] 1]2 154 163 254 416 51] I ]07 
141 11pu AYR 1126 I 02 5]1 II 765 219 l 140 II I 0 I 
Erdp und lndustrlepe MAl 2156 41l 627 AIO 152 ] 421 )7l 76 
351 11p0$ AYR 2052 ll25 2009 1]25 4] 
Elektrlscher Strom MAl 209 2]15 . 146 2315 6] 
1000 Wh AYR 6640 
MA I 9917 
411 1~po• AYR 1541 9JIO 221 249 212 16]0 216 I 0 II 55 A 51 AI 261 1112 
Tiertsche Fwtte und Ole MAl I I 59 99]1 159 2644 2]1 I ]4 Ill 1127 lSO ]219 2] I 20]7 
Too ~en AYR 10271 61510 1236 1567 15]1 10201 22]1 7917 l717 ]5114 1&12 I 1271 MAl 7601 64401 162 14721 1787 107 1574 1]120 1112 2 lA 41 150] lA] 12 
411 1~ po$ A YR. 62l 25705 AO I 511 106 227 52 557 216 4229 209 19111 
Aus&IWihlte feue pllanzllche Ole KAI 124 1]109 Ill 1579 112 I OA II 622 Ill 2112 ]10 1622 
TOI nen AYR 1510 44174 61 2115 ]97 961 26] 2]92 517 17774 ]l2 20162 
MAl 2l51 27127 51 4 2766 771 120 102 2605 ]71 12254 516 9212 
422 100$ AYR IA7 9 1171 112 1691 211 Al2 115 1291 Ill 4266 60 1211 
Andere fette pllanzllche Ole MAl 1416 21611 179 1]395 251 I 0 II I I 0 15]0 790 Al2l 79 16 22 
T01 nen AYR 6016 liOll 692 6627 1160 1126 199 5992 lllO 1151] 2l5 507] 
MAl 5751 75172 655 39097 1022 4421 527 71&2 3212 114]2 272 677] 
431 11 :.: AYR Ill] ll05 550 215 176 35 170 II 74 &29 zll HI Ole und Feue, vervbeltet, u. Wo MAl 1241 1261 565 265 112 ]0 171 94 10] ]95 220 All 
tier. odor pllanzl. Ursprunp 
Tor nen AYR 6000 4290 2619 1077 Ill 71 1001 ]]I 609 17]1 Ill 1077 
MAl 593] l119 2695 976 19] 57 90] ]07 725 lll5 717 lll4 
511 11 10$ AYR 21055 28507 6671 7492 2440 1511 :J552 ]]04 4116 10615 4 199 5515 
Orpnlsche chemlscho Erzeuplsse MAl 22211 271 17 6111 6741 2 411 1276 445] ]]72 4226 10221 470] 5497 
51) 1~ po$ AYR 6487 5112 1512 1114 107] 292 15]4 161 I I 17 20]5 I Ill II 0 
Anor1. chem. Grundst., Sluren, MAl 651 I 7011 IA20 2710 I 190 )45 !lOA ]96 120] 21 lA .,;, IIA6 
514 Oxyde, Hal""'nsalze 10 po$ AYR 4 817 ]2]6 691 56'6 964 105 120] 161 1162 1115 797 619 
Andere anorpnlsche chemlsche MAl 4996 ]319 617 643 9]7 ]lA 1]97 6Al IOAO lOll 975 755 
Erzeu&nlsse 
po$ 515 10 AYR 7 I llO 24 71 5 21 5 I 0 l2 20l 5 25 
Rodloaktlve Stolre und diJ1lolchen MAl 6l 5164 20 1622 I~ ]]2 I 17 12 lllO I 6] 
n1 1o po$ AYR 711 I 121 2]1 215 7A 17 Ill IA9 209 lll I] ]59 
Mlneralteore u. rohe chem. Erzeup IUS MAL 1066 I Ill l9l 414 96 l7 171 299 269 677 I] A 354 
Kohle, Erdi!l u. Naturps 
~· Sl1 11 A~R lllO AA97 IOOl llD6 622 171 6ll 601 171 1]07 194 105 Synth~n':f!rl.f.d.bstolre, natDrl.ln 1&0 MAl 3761 A8l2 990 1201 651 171 730 6AO Ill lll9 1247 1171 
m 1 ~~ AYR l51 576 63 205 Al 17 12 239 102 29 68 16 Forb- und Gerbstoll'auszD&• u. IJ MAl 392 731 58 IA9 l4 12 Ill 106 I 00 121 19 ll6 
Gerbstoll"o 
m 11 10$ AYR 4]30 2535 1406 496 935 lll 571 491 791 676 620 5lA 
P11mente, Farben, l.acke und d&J. MAl 4519 2731 I I II 519 I 00 I lll 721 &71 Ill 717 712 611 
~1 1( :• AYR 6506 I 124 I 1291 2196 1175 ]451 1140 112 I 0 I 0 2637 I Ill 2012 Mod. und pharrnazeutJsche Erzeup MAl 6911 I 0 Ill 1515 2451 1176 17]1 I I 50 I 125 1010 2469 1297 2ll0 
551 1~ 10$ AYR 2054 ,, .. 609 1723 169 I I 5 I 7 6 l4l 791 9ll 302 222 
Athertsche Olo und PJechstolre MAl 2079 40l8 554 2All 197 I 19 220 304 117 1004 261 171 
553 1110$ AYR 1656 742 124 93 319 6l 430 153 442 J07 271 126 
Rlech· und Sch6nhoJtsmlttel MAl IIOl 146 127 56 449 Ill 520 126 104 lAO ]OJ 21 I 
~ -~ ~ AYR 2974 1434 ''' 212 &50 205 945 174 747 316 ]69 387 SeJfen und Putz... Watch- und d&J. MAl ]21l 15AO 71l 271 Ul 115 975 217 686 469 426 391 
561 10pG$ AYR 9112 1265 2774 76 .. 59 191 1769 316 952 142 151 A6l 
Chemlscho DDnpmluel MAl I llll 1576 l15l 256 ,,,, Ill 1560 309 1153 274 232 603 
1000To• ~ ... AYR 325 36 I 0 I 2 121 7 5I I AS 4 4 15 
MAl 122 AO 162 5 ll6 l 50 7 61 7 6 II 
571 1opo * AYR 166 SOl I 00 5l 21 6 51 214 51 llO ]07 206 42 Sprenpto/Fe MAl 696 401 I 4 5 79 14 ll 204 61 160 2l0 IOl II 
581 1~po$ AYR 17120 12768 ., 29 ll20 3921 1586 3501 1761 3427 A Ill 2442 1910 
Kunststoll'e. rqen. Zellulose u. MAl 19067 13509 40 lA ]171 4405 16ll ., 15 1736 ll16 4761 lll7 2200 
Kunstharu 
Tor 
""" 
AYR l446l 17962 1713 4219 7565 ]]II 6570 1793 7164 5592 4311 3047 
MAl ]6129 18396 8159 ]766 7755 2195 7]16 2291 7125 5775 5&74 3669 
599 1110$ AVA I I II 0 1]426 1764 1959 1971 882 128 I 1786 276] 5317 llll l4 12 
Chemlsche Emou1nlsse, LO·I· MAl 12121 13719 1905 2103 221 7 171 I 92 6 1912 2936 4924 l84A 3272 
70 
TAB. It 
export 
l'lona EWG-aE France Bel,.· Lux. 
Waren· Prvdulll Mols 
1963 Intra l extra Intra I extra Intra I extra 
:m 1000$ AVA I 5 198 Purole brut et seml·nflin6 HAl I I 0 229 
IOOOToMes AVA I 16 
HAl 5 19 
m 1000$ AVA 28620 76213 2112 16627 5220 6695 
Prodults d6rlv6s du p6trole HAl 2821 4 75H6 l57A 15231 5790 97A2 
IOOOToMes AVA 979 2609 69 All 196 221 
HAl 967 2673 I I 4 A75 189 309 
341 1000$ AVA 2623 992 413 609 155 27 Gu nature! et pz manuf.actur6 HAl 2174 921 231 389 Ill 16 
351 1000$ AVA 1137 2463 9AI 2463 Enerclo 61ectrlque HAl 2U 60A 204 604 
1000 kWh AVA 
HAl 
411 1000$ AVA 1161 1263 336 327 260 43 
Huiles et &ralsses d'orl&lne anlmalo HAl 902 1005 217 301 .. 4 A2 
ToMes AVA 7179 7601 197A 1891 1638 IA9 
HAl 5901 5635 IAI 5 1831 a2o 115 
421 1000$ AVA 681 3548 293 1273 A7 57 Huiles ftuldes d'orl&lne v6c6tsle HAl 4A4 2520 158 106 9 .. o 
Tonnes AVA 2200 1730 612 JA96 161 117 
HAl I I 06 6567 A42 22:n 32 Aal 
42l 1000 s AVA 1470 1378 Ill .. 5 329 85 Autres huiles d'orlclne v6c6tsle HAl IU9 1222 .. Ill 296 6J 
Tonnes AVA 5977 AI I I 503 A61 IZIA 277 
HAl 5819 A060 IJ7 273 II Jl 206 
4lt 1000 s AVA I 2 I 4 1581 76 I 20 177 22 Huiles et crarsses pr6par6es HAl 1065 17 .. 69 5I 206 6A 
Tonnes AVA 60A3 6604 AA9 al2 899 60 
HAl 5533 771 I A2J 2al 940 zoe 
Stl 1000$ AVA 21634 36337 3636 7105 1636 I 175 Prodults thlmlques orpnlques HAl 22A26 A0992 AOAO 8299 IZAA 953 
Stl 1000 s AVA 6091 12322 1202 3A70 123A 291 El6ments, oxydes, sels haloc6n6s HAl 68A2 12114 1300 2A61 I 020 All lnorpnlques 
St4 1000 s AVA A071 9316 1587 2276 556 .. 54 Autres prodults thlmlques lnorpnlques HAl .. 36 9732 IAIZ 2357 465 IJ25 
SIS 1000$ AVA u 52 2J 36 Matllres radio-actives et prodults HAl 69 129 39 I 12 I A ISSOCI6s 
511 1000$ AVA 671 5AA 170 124 IA9 101 06rlv6s du tharbon, du pUrole et du pz HAl 698 752 H 231 227 .. A 
Slt 1000$ AVA 3192 9331 3AI 127 208 96 Colorants orpnlques synthUiques HAl 3639 935A 319 Ill 139 63 
m 1000$ AVA Jal 1065 94 283 28 II 
Extralts pour telnture et tannqe 
"" 
355 I I 2 7 69 322 32 9 
533 1000$ AVA 4257 6120 315 I 012 447 313 
P11menu. pelntures, vernls, etc. .. HAl 461 9 6567 329 989 433 369 
541 1000$ AVA 5909 25027 1029 7633 465 I 073 Prodults m6dldnaux et pharmaceu- HAl 6459 25786 1213 8426 457 I I OJ 
sst 
tlques 
1000$ AVA I 7 I 3 5618 676 3173 34 49 Huiles essentlelles, prod. pour parfu. HAl 2158 5659 953 3153 29 25 
merle 
m 1000 s AVA 1790 A060 928 3361 221 7 Parfumerle et prodults do beaut6 HAl 199 7 4718 1095 3965 222 6 
554 1000. AVA 2747 4231 239 IJ56 1194 221 Savons, prodults d'entretlen HAl 3223 Al87 266 1222 1379 164 
561 1000$ AVA 71 I 6 30997 2044 5127 21A9 6974 Encrals manuf.actur6s HAl 8265 41358 1663 4582 J8al 5 .. 9 
1000Tonnes AVA Zal 860 57 IU I I 2 210 
HAl 333 1292 47 158 Ill 156 
571 1000$ AVA 
"' 
1963 I 51 557 7 I 461 Exploslfs HAl 796 1759 130 477 75 201 
sat 1000 s AVA 16834 29751 2834 4602 1907 845 Matllres plastlques, etc. .. HAl 190 42 32484 31JO 5133 19AI 681 
Tonnes AVA 32302 490" 4 I 4 6 6 I 0 I 2540 775 
HAl 36338 55525 5298 7IJI 2961 696 
599 1000$ AVA I 17 2 3 2U90 2995 4499 629 569 
Matllres et prodults thlmlques divers MAl I 2 8 I 8 26713 29 91 4075 842 724 
Nederland i 
' 
Intra I extra 
I 
I I 
I 
I 
IA215 201~9 
1206 166~1 
A71 593 
J96 417 
9 .. ~= 773 
119 
40 
11037 ! 
4111 
20 I 125 
177 96 
970 5.7 
900 ua 
16 7AA 
99 6)0 
I 
307 24,5 
397 zo•l 
157 526 
962 5$1 
J6A3 18t2 3999 19 5 
A67 792 
312 7~9 
I 
2A40 31h 
2161 29:17 
3211 59AJ 
36A5 6690 
I 
392 601 
6A2 6h 
293 ,.I 
346 Al9 
5 j 2 
3 !7 
116 125 
109 42 
161 2J2 
190 249 
43 44 
35 14 
I 
1462 12•4 
1698 
"" I I 4 I 2150 
1532 2540 
401 70l 
566 746 
2AO u 
216 80 
I 
309 362 
367 300 
379 3158 
456 3415 
I 
I 0 1~0 IJ I I 
8 5 
25 
i 
7 
1934 use 
2381 2698 
3564 5030 
4207 5537 
2470 az!l2 
2604 A365 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutschland 
lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
.. 191 
I II 0 221 
I 16 
5 19 
JA69 126 17 25U 19A25 
J622 16968 2790 17137 
126 All I 17 194 
IJ6 569 IJ2 ., 
1049 198 22 I 12 
9A7 JOO 35 IAI 
349 726 15 u 
J61 513 J 53 
2532 ABIO 65 I 0 I 
2760 3007 6 IAA 
197 A22 58 I 052 
27 JJI 151 613 
1005 1576 A5 I 016 
112 12A2 123 590 
.. 6 611 II 
ISO A86 9 
547 2216 5 
552 1611 • 
A65 651 29 J 
376 863 J2 20 
1857 3025 391 4 
1640 4213 369 52 
I 0552 17A29 2529 3985 
I I 372 20 IJ I 2125 A,919 
2639 5876 631 2070 
2902 6A59 971 2935 
1522 40AO r20 1165 
1578 AA20 265 1211 
IJ A 7 
9 I 0 A 
ua 113 5 A 
277 33A II I 
2372 7819 96 317 
2197 7611 94 410 
IJ4 439 42 211 
Ill 507 ,. 215 
1992 3224 .. 327 
2029 3412 IJO 401 
1988 I 1316 516 2715 
2512 10532 675 3115 
94 4 I 2 501 1277 ,. 453 512 1212 
332 512 62 91 
396 570 61 97 
996 2047 9· 245 
I 123 2165 •• 3J6 
1621 1364 223 6674 
2255' 21423 50 6729 
57 215 5 171 
9 I 614 I 263 
672 872 41 61 
491 121 75 239 
7990 17617 2169 4159 
9421 18597 2162 5361 
15624 27029 6421 10106 
18035 28681 5837 13466 
5010 13237 619 1893 
5597 15765 78A 178A 
71 
I 
·[I 
DER HANDEL DER EWGI TAL 1t 
nach Waren 
Import 
1'1ona1 EWG-a~ France Bela.· Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
Waren· l'rodults ·Moll (BR.) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000 AVA 6610 5538 471 1224 1079 576 813 512 3403 2023 844 1203 
Leder MAl 7413 6589 491 1523 1201 665 115 629 4000 25.50 829 1222 
Tonne AVA 1776 1324 167 282 388 109 293 127 744 541 114 265 
IIA I 1947 I 541 161 336 386 117 351 143 910 640 .,9 305 
612 1000 AVA 797 387 121 54 116 25 173 24 250 249 60 35 
Waren IUS Leder und Kunstleder, Ln. • MAl 139 312 160 51 174 35 212 23 241 169 52 34 
61J 1000 AVA 1521 2230 271 496 116 244 448 228 598 I 126 Ll 136 
Zucerlcfltete Pelzfelle, auch pftrbt IIAI 1395 2977 222 721 333 331 374 343 406 1275 60 300 
611 1000 AVA 211 6 2275 534 679 459 212 437 329 431 535 255 520 
Halberzeuplsse IUS Kautschuk II AI 2426 2375 653 697 549 259 462 472 514 562 241 315 
Tonnt AVA 2033 1555 477 354 315 I 07 426 254 577 357 161 483 
MAl 2461 1527 623 292 471 131 447 472 727 367 193 258 
629 1000~ AVA 7624 4771 1256 704 1892 642 1362 411 2111 2501 933 499 
Andere Kauuchukwaren, LD-1· II AI 7965 5497 1212 103 1973 505 1475 477 2453 3195 712 517 
Tonntp AVA 72.53 4173 1211 122 1716 426 1330 267 2051 2222 931 436 
MAl 78'52 , •• oo I 441 770 1104 316 1476 314 2344 2ll0 717 390 
63t 1000 ~ AVA ua5 2579 356 311 515 177 I 019 360 2256 1492 .,9 232 Fumlere, Kunstholz und and. bearb. II AI 441 6 2931 336 402 461 257 1153 660 2371 1410 •• 132 Holz. Ln.,. 
Tonntp AVA 17322 10733 1631 I 12 6 1714 1169 5490 2459 7122 4359 511 1620 
MAl !1342 13061 I 428 1513 1535 1605 6361 4231 162] 464] 395 1062 
631 1000~ AVA 2099 1619 6]9 198 521 79 240 166 635 9]4 64 242 
Holzwaren, Ln., II AI 2466 2191 751 194 601 I 20 ]03 201 715 1426 96 257 
6D 1000~ AVA 354 1440 I 497 30 2]4 53 95 267 543 l 71 
Korkwaren II AI :197 1624 I 524 36 296 74 16 214 606 2 I 12 
641 1000~ AVA I I 563 ]6372 16-21 5737 2170 ]429 2793 4644 3194 11870 1015 3692 
Papler und Pappe II AI 12157. 44140 1788 6991 l051 4401 2898 6015 3l79 22359 I 04 I 4]60 
Tonn f' AVA 55446 216067 7]13 31119 ll714 19612 14021 27693 16466 116516 l715 20217 
II AI 57193 261504 77]7 40870 14407 25921 14422 319'0 I 174]2 13767] l19~ 251 l9 
64l 1000~ AVA 3117 2206 616 34] 1054 226 932 407 791 954 354 276 
Waren aus Papler odor Pappe II AI 4001 2290 70 I 431 1156 24l 153 440 171 9 17 420 252 
Tonn ~ AVA 7249 ]620 1110 310 2064 ]II 1716 725 1935 1915 354 212 
II AI 7995 3773 1270 472 2211 360 1541 619 2461 1914 4l5 lll 
651 
-f AVA ]36]9 13414 2723 1297 5370 931 9642 1605 14422 1906 1412 745 Garno aus Splnnstotren II AI 36779 14124 3245 1637 5611 170 10242 I 194 16093 9572 1511 851 Tonn AVA 15705 1724 1275 151 2515 761 4900 1944 6421 4546 524 601 II AI 16651 1221 1600 1206 2531 652 5041 1322 6936 4460 550 581 
651 Ti AVA 9915 54.56 967 632 1100 452 2651 1164 3122 2044 1361 I 164 Baumwollcewebe. auscen. II AI I 0.512 6905 1001 I 124 1795 726 2791 130 I 3550 2111 1431 1566 Spezlalcewebe 343 642 301 I 0 II 925 1372 707 600 711 AVA 3968 2.956 221 II AI 4555 4650 394 71 I 649 546 I I 17 1130 1723 922 672 1341 
6Sl 1000$ A~A 317 2 5 I 1457 3835 1564 5619 1276 7539 1157 12131 5331 1114 2122 
................. -., II AI 35297 13045 4248 2074 5641 1082 7811 1424 1531 I 6464 2216 2001 
Tonn AVA 7775 3839 1347 306 1299 I I 17 1102 432 2947 1558 310 426 
II AI 1981 5063 1473 753 1303 725 1191 539 3171 2431 450 615 
654 Ti AVA 2777 2426 130 361 462 224 364 210 1116 I 171 635 453 Posamentlerwaren II AI 2777 2253 I 12 322 431 230 370 209 1161 1076 619 416 AVA 270 241 13 31 52 21 66 26 99 126 40 30 II AI 265 234 II 3l 42 31 73 26 95 104 44 40 
655 1000•$ AVA 5181 3232 1214 716 191 369 1596 459 1237 II 06 873 512 
-r---- f II AI 6485 3663 1519 919 161 414 1702 419 1295 I 096 II 0 I 745 rzeucnrsse Tonn AVA 4926 1556 1494 325 517 210 1432 191 157 421 626 402 
II AI 5586 1167 1710 435 482 191 1444 193 141 515 1039 533 
656 Ti AVA 4207 2491 523 213 374 356 1461 426 1571 I 061 271 435 SplnnstoiFworen, Ln.,. II AI 4349 2942 741 247 391 417 1645 726 1296 1041 269 504 AVA 3514 3371 516 351 239 794 1509 916 1235 1095 ,,. 145 II AI 3370 5052 567 395 274 I I 23 1509 2159 936 1154 14 221 
657 10001$ AVA 7142 4830 810 332 719 265 1497 311 3969 3669 147 253 Fussbodenbellge, Tepplche und II AI 7272 5314 855 312 654 290 1703 317 3176 3953 114 372 Taplsserlen 
661 1000$ AVA 5I 54 I 091 364 II 443 I 02 2893 I 14 1214 692 240 102 
Kalk, Zement und ds/. 
""'i II AI 6335 I 454 503 94 432 109 3605 150 1652 1002 143 99 AVA 237 33 13 I 15 4 172 3 29 20 • 5 II AI 311 44 23 2 II 5 226 6 46 26 5 5 661 1000·$ AVA 5775 2113 1989 416 596 209 682 221 J 615 169 893 461 
Baumaterlal aus keramlschen Stoffen II AI 6295 2775 2233 344 693 192 629 215 1780 1017 960 937 
Tonn I" AVA I 0811 I 28922 19951 3023 11392 1722 I 5 I 7 5 2755 56105 17141 
"" 
4281 
II AI 122350 36273 21953 2446 12835 1527 17020 2308 63931 22370 661 I 7622 
n 
TALU 
export 
!Mona• Bel&.· Lux. EWG-CEE Fnnce 
Waren· Produns lt1ols 
Intra T 1963 Intra I extra Intra I extra extra 
611 1000$ AVA 7481 5424 ]611 2206 710 124 Culrs MAl 7]24 6169 lllO 2557 779 116 
Tonnes AVA 1916 1727 754 614 215 ]5 
MA I 1962 180 I 744 7U 206 62 
611 1000$ AVA 12] 1]69 57 107 176 51 Articles en culr, n.d.L MAl 146 1500 II 1]2 12] 75 
613 1000$ AVA 1662 254] 195 • 6-] 244 Ill Fourrures apprlt6es mime telntes MAl 16]9 l I 1.7 2]] 521 115 165 
611 1000. AVA 2081 ]502 ]]] 770 200 •• Prodults en caoutchouc MAl 2]45 ]918 ]92 104 205 ]5 
Tonnes AVA 2101 ]210 419 161 ]49 49 MAl 2410 ]651 .,. 959 ]42 101 
619 1000$ AVA 70]5 14576 1520 6919 1266 56] Articles en caoutchouc, n.d.L MAl 767] 165]7 171 0 6920 ll67 471 
Tonnes AVA 706] II l6A I AAI ,.,. 1460 All MAl 7469 127]4 1522 5]11 1571 lSS 
631 1000$ AVA 4]59 4194 1576 1716 1192 ]61 Plaage, contre-plaqu6. etc. .. MAl 4]79 4164 1496 1505 1285 ]64 
Tonnes AVA 1790 I 15209 ]529 5145 1640 2]14 
MAl 18054 I l852 ]4]2 A All 9026 1757 
631 1000$ AVA 2097 2119 ll 0 919 225 112 Articles manuf'actur6s en bois. n.d.L MAl 2l9A 2740 27] 931 lAO 81 
63l 1000. AVA , .. 195 27 28 ]5 I Articles manuf'actur6s en u~,. MAl ]81 211 26 l9 52 ] 
641 1000. AVA I 1602 1]57 21 97 2]62 ll21 510 'Papler et carton MAl 12162 921 I 1794 2649 ]09] .,. 
Tonnes AVA SA ISS 29177 II 079 9017 1]671 1Al6 
MAl 55621 ]2021 147l 9141 ll776 1296 
641 1000$ AVA 4010 5991 707 2574 751 SSl Articles en papler et en carton MAl 4056 5661 670 2]70 596 ,,. 
Tonnes AVA 8062 7519 1202 l601 17]0 476 MAl 1114 7594 1206 ]45] I l I 7 402 
651 1000$ AVA ]4120 ]1596 9917 9454 I 1279 2277 F116s et fils textiles MAl ]6194 ]4789 10417 10]57 121 0] 2ll5 
Tonnes AVA I 591 5 12619 laO I llll 670] 1156 
MA I 16496 14286 ]]99 l465 6554 1027 
651 1000$ AVA 9992 19917 2516 6227 2461 2106 nssus de coton de type standard MAl 9750 2065] 2585 6071 2697 291] 
Tonnes AVA 40 I I 7059 I I 07 2516 1067 1231 
MAl 4065 7]]9 1200 2515 I 191 1266 
653 1000$ AVA l2141 lll86 5072 12Al 1258 4045 nssus standard autres que de coton MAl l6217 l595l 4911 1416 8161 ]921 
Tonnes AVA 7995 10256 946 2217 2252 21]4 
MAl 907l I I 0 II 814 2316 2119 1861 
654 1000$ AVA 2944 ll94 1974 2299 254 44 Articles de mercerlo MAl 2956 ]I 79 1956 20 II 256 46 
Tonnes AVA 249 ]]7 124 177 44 I 0 
MAl 256 ]17 I I 5 I 51 51 14 
655 1000$ AVA 6018 7l8l 1007 1425 1460 79] Textiles sp6claux et prodults connexes MAl 656l 7065 Ill 0 1696 1510 462 
Tonnes AVA A94l' 6161 490 102] 201l 149] 
MAl 5642 4918 447 llSl 221 7 75l 
656 1000$ AVA 45l0 628l 662 2645 1110 101 Artldes on textile, n.d.L MAl 4619 5150 619 220] 1970 661 
Tonnes AVA 4048 5471 425 2591 1817 594 
MA·I l95l 4702 .. , 117l 1864 440 
657 1000$ AVA 6778 6028 1417 795 l55l 2251 Tapis et taplsserles, etc. MAl 71]1 619l 1495 727 l76A 2ll2 
661 1000$ AVA 49U 51 99 7l6 ll77 221l 1206 Chaux. elmont, etc. MAl 5 Sl'l 5082 149 ll09 2665 1267 
IOOOTonnes AVA 262 ISO l8 74 Ill ]l 
MAl lOI l4l 47 71 Ill 29 
661 1000$ AVA SllA l75l 94l IU 709 96 Mat6rlaux do construction r6fracta1"" MAl 6660 lll8 160 114 707 161 
Tonnes AVA I 07929 41265 ll616 5092 19277 1051 
MAl 12l8l6 45]7] ll772 4286 21l55 2217 
Nederland 
Intra I extra 
1281 Ju 1292 17 
I 
476 7] 
478 ll 
I 06 64 
I 07 ., 
61 49 
95 61 
26] .:39 
~H 1161 
299 li37 
402 162 
1429 940 
1592 171 
1415 II 0 
1620 7ll 
21 7 227 
240 1,10 
I 
950 ~46 
I 059 $U 
121 1116 
I 077 149 
I 71 '2a 
171 28 
lSil 1446 
4219 1459 
' 21171 9t5] 
24]26 I I 1'76 
i 
I 144 607 
1217 6,l7 
]410 1076 
]915 ISlA 
4740 ,,.4 
5]17 ]]52 
2]11 1701 
2667 1690 
I 2798 41.5 
25]9 41~9 
I 
1155 ll.O 
1054 ll50 
5229 2416 
5496 2ll6 
I I 7 7 961 
1264 I 0 ll 
I 17 so 
lAO ~2 
21 ~ 0 
2] I' I 
90l 1488 
1045 Ill 
714 2660 
I I 0 I 10]6 
70l HI 
719 ,,0 
' 665 10;6 564 8 2 
901 1 1 So 
99l 122] 
157 II 
157 29 
• 9 
I I 17 71 
ll57 140 
45ll4 17J7 
54970 l7U 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
DeutSchland 
lull a (BR) 
Intra T extra Intra T extra 
799 2162 I.OOl 515 
906 2l0l I 017 106 
. 
]79 751 162 177 
]]] 776 201 156 
lOa 71A 110 All ]2] 115 212 4]5 
]61 1275 717 62] 
52] 1765 60] 591 
1054 214] 2]1 402 
1 1 sa 2]91 260 527 
166 190] 175 ]2] 
994 2066 271 ]56 
161] 4067 1207 2087 
1912 .,, I 092 ]275 
1402 2924 1275 175] 
1629 3721 1120 25l9 
947 1790 a27 72] 
147 1903 511 9:i2 
4416 4119 296 2215 
uoa 4754 ]29 2]59 
459 19] 275 709 
A ]I 8]2 27l 740 
I 5 ]7 96 105 
16 l2 109 116 
2l57 l2l0 alA 109 
2.6• 9 ]807 407 162 
75]1 7017 619 1754 
14]5 1117 611 1528 
1241 1964 2]0 29] 
1214 2046 219 274 
I l65 1707 ]55 652 
1370 16]7 ]76 
.561 
]444 7619 4670 1902 
]]I] 1]64 5604 I Olll 
I ]]9 2704 2014 ]91] 
I l6l llO I 251] 410] 
174] Sll2 474 1497 
1516 5926 all 155l 
, .. 1491 91 427 
529 1740 •• 461 
Sill 1172 Ia•• 10440 
5999 9417 1171l I 1776 
112l 1699 2497 l2ll 
1281 2052 laSS 3706 
517 601 12 l9l 
5l6 699 61 l64 
so 65 I 0 75 
59 70 I 69 
2249 2164 ]99 Ill 
2429 ll28 469 931 
1449 1427 1]7 251 
1777 1572 100 274 
731 lAO 554 ll49 
764 112 477 1507 
777 ll9 294 914 
119 467 261 1070 
650 1296 117 529 
606 1]16 210 545 
llSI SlS 410 2070 
1449 6l9 l9l lUI 
92 19 5 24 
91 19 • 24 
2510 2207 415 541 
]071 2010 465 713 
26204 lllll l441 15025 
l0251 179ll lAII 17152 
73 
[I 
DER HANDEL DER EW< TAB. tt 
nach Waren 
Import 
Mona EWG-CEE Fnnce ae11 .. Lux. Nederland 
Deutschland 
I tal Ia 
Waren· Prodults Mols (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000 AYR Al92 3572 914 9A6 650 362 653 A76 ll71 I 071 lOA 710 
Waren lUI mlnerallschen Stoft'en, Ln. • MAl 502A l9A9 1092 963 103 AOA 61A A99 1461 lllZ 977 751 
Tonn AYR 67805 12171 10114 2A05 I ll2A 396 7666 2115 37715 512A 1006 731 
MAl IA681 16669 12632 2A31 16161 2081 9512 ll91 AAl61 9923 1231 129 
664 1000 AYR 6316 1722 522 I I 9 67A 120 1921 AlA 771 ]55 2AIA 62A 
Glu MAl 6A77 1939 671 237 653 151 2361 532 7JJ ... 2059 5U 
Tonn1 AYR l61A2 1633 17A6 22A 1671 931 I OU2 1798 5110 1427 9976 A266 
MAl 32851 ll711 1929 AOO AIIO 1171 ll260 2758 JIOA 1470 tOll 7212 
665 1000 AYR A21 6 1911 136 ]A5 633 151 1112 272 953 655 612 All 
Gluwaren MAl A735 1722 9l5 297 601 110 Ill I 222 119A 526 69A A97 
Tonn1 AYR 15950 6550 IAI7 371 29U 951 6A9A 1630 2981 1705 20AO 1116 
MAl 171A7 5AA7 1715 293 2922 69] 7HI ll9l 3960 1400 1902 1661 
666 1000 AYR 2602 1212 A 51 I OJ A67 176 5A9 29l lH 362 795 HI 
Geschlrr und dzl. lUI keramlscllen MAl 2761 12A9 519 I 06 A91 151 507 lOA J09 ,.. 9A2 293 
Stolren 
Tonne AYR 2905 1760 A 58 106 615 266 602 A71 366 253 16A 657 
MAl "30 16JI 529 I I 7 576 211 611 A77 
"' 
J22 I I 00 A97 
667 1000 AYR 3576 19213 A91 I 061 859 IA9A5 Al5 297 1629 2611 175 299 
Edelstelno, Scllmuckstelne und ecllte M~l 3510 
Perten 
17756 655 802 517 I J766 553 50] 1457 2AAA ,. 2Al 
671 1000 AYA 612A 9166 927 703 1512 lll9 222 389 1635 5AII 1821 19A7 
Rohelsen, Sple5elelsen. Ferrolecleru MAl 7626 I 0912 1142 1471 IAA7 1621 116 19A 21H 5 lA I 2711 2A78 
c•n und cl. 
IOOOTonne iaYA a·5 122 16 5 23 19 2 A ll 61 
" 
, 
II AI 105 156 21 7 12 , 2 2 II 67 A2 A7 
m 1000 YA IIA77 ll25l 1206 2065 1976 liA 100 1106 2U6 liH 5701 512J 
Scahlrohbll5cke und Stahlhalbzeuc ~AI 19379 21 I A5 7183 3066 2291 2006 IJ5 2710 2A7l 516A 5197 1199 
IOOOTonne YA 201 I A6 II 19 a. A I 21 25 , ,, 69 ~AI 207 223 13 30 26 19 II 32 23 A2 6A 100 
6n 1000 YR A0222 61 ,, 98]5 6]6 2909 ]15 10Al2 I05A 12237 2A21 Al09 16]6 
Scabstahl und Profile 1u1 Stahl, elnsch • 
'"" 
A03A9 62A9 10018 565 2719 501 1191 lilA llUI 2151 5156 II AI 
Spundwandstahl 
IOOOTonno AYR ]67 
" 
80 ] 2A 2 91 9 119 16 A6 II 
MAl ]67 AA 8] 2 22 3 lA 9 llO 15 AI 15 
674 1000 AYA 50010 16217 15558 2209 190 I 767 A676 1190 17932 70AI I 00 I l 5010 
Breltllachstahl und Blecllo MAl 52083 15660 13922 1151 1927 701 A677 1156 190A~ 5977 12515 5968 
IOOOTonne AYA ]]2 I 17 I 05 .. 12 A ]] • I 17 AI 65 A] 
'"" 
l5A 102 95 II ll 5 ]0 9 llO ]5 16 AZ 
675 1000 jAYA 1607 1997 2328 373 ]51 12A 1730 159 21JA 10] 206A 5ll 
Bandstahl 
'"" 
9]11 I 6:ll 262] 30 I ]9] 10 1591 125 2AI7 620 2]6A A95 
Tonne IAYA 67A55 1195 11123 A7A 1131 A29 IJIA7 1057 11217 lAO I 16137 21JA 
MAl 73252 6105 20AIA AlA 1980 I ]2 I IA06 570 ZOIOA 2752 19]AI 22J7 
676 1000 AYA IA61 •• .19 2 20 • 7U I 52 A 5Al 7] Sclllenen u. and. Elsenbahnoberbau- MAl I I 5A ]6] 69 AI I 5 Ill 665 I 72 26 ,, 157 
m:aterlalaus Stahl 
TCIMO AYA 16079 13]9 All 6 I I 5 17 6272 I 126 I 1310 1307 
MAl I I 7 2] 6710 AA9 I 016 7A 2169 5A73 I 0 556 201 5173 26" 
677 1000 AYA 2766 I 0 lA 651 136 Ill 60 691 IA7 1007 ]81 292 290 Stahldraht. lUICOn. Walzdraht MAl 2516 1059 6U 179 92 59 6U 123 152 ]lA 329 ]lA 
Tonne AYA 13678 3112 ]]62 200 AH 2A6 3203 766 5501 826 971 1776 
MAl 12611 ]957 lAO I All 310 215 31 70 26A AlA7 98] 1453 2077 
671 1000 AYA IliA 5252 170 I 793 Ill ,.. 2AI2 1151 176A 1521 160A 1392 
Rohro ~:~nv:d~~n::.Facko 1u1 MAl 9A96 5610 1772 I 121 I 021 ]10 3209 1012 1999 IA7] IA95 1617 
TonneJ AYA ]5019 1]527 6551 1223 2291 722 I 1757 5631 9J5] ]]10 5067 26AI 
MAl A0160 1]221 67]0 1115 ]191 693 152]6 All9 I 0365 212A 5JJI ]057 
619 1000 AYA ]60 129 h A 61 6 126 39 90 51 53 29 GuSJo und ScllmledestOcke, roh MAl 527 168 36 I 0 10 l ll9 25 155 9A I 17 36 
TonneJ AYA 1000 696 63 2 I lJ I 0 Al6 lAO 289 121 II 16 
MAl IAAA 679 276 22 156 A AA] 29] AOA 332 165 21 
611 1000 AYA 2571 1]7A A75 1612 612 503 31] I 123 714 A070 ]9A 996 Silber, Platln und Platlnbelmetallo MAl 2971 11]71 A 59 31A9 271 561 291 726 113 "AA IIJO 2111 
611 1000 AYA 20938 5]102 1910 9] 15 1095 IA256 3709 612 Al78 20193 2776 8656 Kupfer MAl 175A7 59625 52Al 6101 905 IIA21 ]]26 719 555] 19919 2520 13625 
TonneJ AYA ]096A ll72A I]A02 ll15A 1627 2298] 5252 876 6566 ]1111 All7 I A 123 
MAl 25331 9]616 7625 10021 ·250 ]0001 A510 1029 1·1 A9 l1A52 ]727 21 169 
60 1000 AYA 631 7282 71 I I 6A 51 236 IJA 191 112 A5ll 19] I 153 Nickel MAl 587 A]A7 A5 171 AZ 167 196 250 166 2110 Ill 9A2 
Tonne. AYA 299 ]997 26 59 A 25 Ill 67 8] 19 2606 92 596 
MAl 263 2206 I 6 A 0 I 16 lA 92 I 05 I IIA5 58 A71 
74 
TAB. tt 
export 
!Mona EWG-CEE France Belg. - lux. 
Waren- Prodults Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
66] 1000$ AVA A I 2 6 Jl28 5Al 70l 67A I 19 
Artldes mln6raux, n.d.a. MAl AA60 AJ02 550 96A 651 ll6 
Tonnes AVA 67JOA I I 8J5 AJ70 160 11621 2AJ 
MAl 121•• 125ll 52JI IJ05 ll17 I 165 
664 1000$ AVA 5968 1052A 1212 2l99 2796 A967 
Verre MAl 5808 I I 5AO JogJ 2J70 2416 52l5 
Tonner AVA JJ681 l7200 7J7J 75l9 U7JO 2152J 
MAl Jl967 U627 56J9 8lH 12525 2J661 
665 1000$ AVA A611 650l 1070 2209 I I 62 775 
Verrerle MAl 5090 6512 1090 2JA2 12A5 7JI 
Tonner AVA 17l50 16U5 l671 7J52 5115 JJJJ 
MAl ,,,,. 16U2 J7JO 1104 5996 225A 
666 1000$ AVA 2689 ll16 208 A76 17J 21 
Poterle MAl 2817 J250 17A A5A 161 A9 
Tonner AVA 2968 261 5 177 69A 227 ll 
MAl 2880 2l90 I 51 509 2l5 61 
61J7 1000. AVA l969 126AA 144 l50 22AA I 02l9 
Plerres p"deuses et seml-p~euses MAl A891 17610 165 55 A 2956 IA7l2 
671 1000$ AVA 6J60 5A22 26JI IJ69 917 72 
Fonte. sple&el, ferro-alllaaes. etc. MAl 7A96 J22J 286l 7A5 995 108 
1000Tonner AVA 90 16 27 • II MAl I 08 J7 28 J 12 
673 1000$ AVA 16J I 8 UIO 20l0 29A 5172 25l 
un,ots et formes prlmalres MAl 16891 171 59 1981 210 4097 17 
IOOOTonner AVA Ill 5l 20 5 6J J 
MAl 18 7 19 I 9 J 50 
673 1000$ AVA J5982 J9A6J 7223 9AA3 I J219 19121 
Barres et profil& (pa~lanches MA I ll825 41527 7J I 2 10400 147l9 11027 
comprlses) en er et en ader 
IOOOTonner AVA J29 AOJ 69 99 I J I 20l 
MAl JU A25 68 112 145 19A 
674 1000$ AVA A996A 40146 IAI Jl 10725 1716l 1610 
Lar~es plats et t61es MAl 5J25A AlA70 15J29 12455 16J 17 99AI 
1000Tonner AVA lAO 268 90 65 I 17 60 
MA I J76 2U 98 7•2 122 61 
675 1000$ AVA 790l 6JOA 14A6 797 J$61 2088 
Feulllards MAl 90 I 5 7099 2022 IOJ5 J85A 21J2 
Tonnes AVA 6A61 I All75 I 17JJ 5957 lJ769 17761 
MAl 72680 A5216 1569A 692A J6281 17A86 
676 1000$ AVA 1596 ll29 A09 950 A99 887 
Ralls et autre mat6rlel do voles ferr6es MAl I 7 I J 2960 A69 722 212 697 
Tonner AVA 215JO 2'170 5652 1022 72JA 7517 
MAl 20246 20508 664J AJ98 2702 5896 
677 1000$ AVA 2845 7758 202 1634 151 2 Jl52 
Fils do fer ou d'ader MAl 2650 8010 177 1627 I Jl5 Jl99 
Tonner AVA 13501 AOJJ5 IJI I Oil 2 7701 16906 
MAl 12817 A067J 759 I I 020 6711 176J I 
678 1000$ AVA 7839 J6948 979 I I lAO I 12 A I62J 
Tubes, tuyaux et accessolres MAl 9574 J9I02 17J9 9191 I I I 9 1587 
Tonner AVA J0900 16705l JIIO A9520 65J4 8911 
MAl A0176 175'57 127A 4 I 946 6J61 8592 
679 1000$ AVA 750 818 ., IJ ,,. IJ4 
Moulaae~ et pikes do loflt en fer ou MAl 699 712 59 69 A05 IJO 
· enacler 
Tonner AVA 19JI 2706 129 219 991 J61 
MAl 19JO 2097 179 161 1169 J66 
611 1000$ AVA 27A5 IJIJ I 01 AJI 820 72 
Arcent et m6taux dela famllle du platlne MAl JOH 2259 122 292 929 6 
611 1000$ AVA 19 5JO IAJ6J I !AI 1225 15502 5'1 5 
Culvre MA I 15707 15529 I OA I IIA2 I I 4J6 5818 
Tonnes AVA 28109 1160A 1105 JA05 2JJ5l 7921 
MAl 22909 20096 1657 1218 1711A 1610 
683 1000$ AVA 661 1129 J61 861 28 2 
Nickel MAl •a• 1692 I 6 A 1206 60 
Tonner AVA Jl9 971 118 A79 I 2 2 
MAl 201 900 84 666 26 
Nederland 
Intra I ext~ 
6J7 Ill 
772 .,~: J2A87 
J6762 I 1:2 
666 A70 
755 5U 
5Jl7 821 
556l I lU 
I A 7 76 
I 2 6 ., 
' 
696 65 
589 19 
27A IQ2 
265 100 
ll9 d7 
J22 70 
608 402 
711 415 
AAI 2•9 
949 1$0 
I 
• I' I I J
IJ57 12~9 
1765 9h 
lA t2 
18 II 
IOJO 266 
18AA 2?1 
• 1: I 5 
A802 
'l 51 17 A5 I Jl 7 Al • 
609 5J 
6Jl 75 
uao A2l 
492A 5~· 
Jl l: 51 740 
6J2 
' J 
II 0 255 
155 I lA 
J70 1717 
78:i 12A9 
797 1096 
7J2 I O,A9 
405A 56' 15 
J729 5219 
' 29 I 0 
26 8 
76 9 
II 15 
J6 I 0 I 
5J 59 
610 1,18 
15J 1!69 
I08J I 15 
IJI9 161 
ll 26 ,. u 
IJ 7 
12 IJ 
: 
COMMERCE DE LA CEE 
par produtts 
Deutschland lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
18l7 2502 Al7 J66 
1971 272J 502 A21 
12865 5117 5961 l556 
20050 6165 762J A766 
I I 06 2542 I II IA6 
IA5l J I Jl 91 2lA 
5166 690A l75 All 
1059 I 0164 Ill I 075 
1697 2JOO 5A2 I lA) 
1915 2226 7U 12lA 
60J9 40A7 I 129 2141 
7AIO Jl09 1559 1916 
17H 1162 286 641 
1972 202A 2A5 62l 
19AO 1217 l05 5J6 
19ll 1215 Ul A 51 
9A6 1609 27 A4 
IOU 1969 6 I 0 
2299 J611 65 51 
2670 21l0 19 90 
AA 7l 
50 J I 
7669 2202 90 U2 
9028 A094 I l I lll9 
15 28 I 5 
100 60 15 
U316 996A 19A 619 
IA65J 12040 277 719 
119 9A 2 5 
118 I 12 l 5 
12606 IIJO I 1262 J2JO 
15J2A 128A9 1167 J694 
90 II 5 15 
108 19 5 21 
2276 J I 17 II 2A9 
2A99 JA60 7 J97 
IAJil 15J52 16 1112 
15757 1766A 2A 2571 
650 1260 25 
981 15J2 • 
790A 92JA 67 
10269 10116 25 
1020 2AIJ I 2JA 
1002 28J9 I 161 
A597 990J 2 927 
A557 I 0251 I 522 
A772 16796 167 629J 
5810 17716 17A 9552 
15909 77569 59J 25J61 
21175 77566 6J7 A206A 
290 AA5 JA U6 
20J A26 6 79 
667 1892 75 225 
490 IJ67 II Ill 
I 758 756 2J 2J 
IIOJ I 172 IJA 730 
218l 6917 17 688 
2J58 7562 19 .,. 
2560 IAJ6 I 720 
27AJ 9JOI 6 806 
2Jl 856 I lA 
221 Jl5 5 105 
106 A21 62 
77 I J6 2 15 
75 
DER HANDEL OER JG 
nach Waren 
TAB. tl 
76 
Import 
Waren- Prodults 
~ona EWG • CEE France Bell .• Lux. Nederland Deutschland ltalla Monr------.r------i-----,-----i-----,-----i-----,----_,----~(,BR~)----;-~--,-----~ 
1963 Intra I extra Intra 1 extra Intra 1 extra Intra J extra Intra l extra Intra I extra 
6&4 
Aluminium 
1010$ AVA 
MAl 
To• en AVA 
MAl 
685 
Blel 
10io$ AVA 
MAl 
Ton en A VA 
MAl 
686 
Zlnk 
10io$ AVA 
MAl 
Ton en a VA 
MAl 
WI 
Zlnn 
11M~$ AVA 
MAl 
Ton en A VA 
MAl 
688 
Uran und Thorium 
11M $ AVA 
MAl 
:d. unedle NE·Metalle fOr die ~~ ~ 
Industria 
Ton en 
691 1!11 $ 
Metallkonstruktlonen und Tello dalon 
TOIU!en 
692 10!1 $ 
Sammelbehllter, Flsser und Druck e-
hllter aus Metall 
Toru Fn 
693 _100 $ 
Kabel, ~=1eldraht. Gitter u. dcl. us 
Tonnjon 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
694 
NS&el und Schrauben 
100 $ AVA 
MAl 
Tonntn 
695 101M $ 
Werkzeu&e aus unedlen Metallen 
696 1000,$ 
Schneldwaren und Bestecko I 
697 1000.$ 
Metallwaren, ¥0rWiecend fOr den I 
Hauscebrauch 
698 1000$ 
Andere Waren aus unedlen Metallef, 
Ln.,. 
711 1000$ 
Dampfkessel u. Knftmasch. auscen. 
elektr. 
711 1000 
Schleppef, Maschlnen und App. fOr d 
Landwlruchaft 
714 1000 
BOromaschlnen 
715 1000 
Metallbearbeltunpmaschlnen 
717 1000 
Maschlnen fOr die Textl~ und Leder-
lndustrle 
718 1000 
Maschlr::.~~~~nders cenannte 
719 1000 
Maschlnen und Appante, e.n.c. 
711 1000 
Elektrnche Maschlnen und Schaltprlt 
713 1000 
Drlhte. Kabel, lsolatoren usw. fOr dl 
Elektr. 
714 1000 
Appante fOr Telecr., Teleph., F.rns. 
Radar usw. 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
AVA 
MAl 
8393 
8691 
12929 
Ill I 4 
2162 
1756 
10786 
9057 
1754 
2725 
7782 
I I 652 
2285 
2599 
964 
I 051 
1726 
1530 
544 
677 
5222 
5751 
14618 
16400 
2587 
2466 
5265 
5281 
2573 
2690 
7190 
7691 
2443 
2555 
4389 
4591 
5809 
6920 
1245 
1314 
4487 
4876 
9169 
10109 
24593 
30386 
15604 
16278 
I 4 I 84 
13155 
16083 
18445 
1492 8 
14454 
17487 
18847 
63 I 4 I 
669)9 
1731 2 
19705 
4322 
3588 
19256 
19597 
II a 77 
1263) 
21415 
24715 
2885 
2949 
17447 
17136 
2832 
2567 
I lll I 
I 1569 
4629 
4568 
1920 
1873 
5525 
5110 
5057 
4586 
1455 
2478 
3845 
7699 
902 
908 
1922 
1975 
302 
509 
395 
841 
1784 
2107 
670 
942 
6035 
6122 
1215 
2213 
1033 
I I 71 
5560 
596) 
22542 
25031 
14568 
15525 
14473 
17197 
17443 
20617 
729 
797 
671 
799 
533 
445 
3297 
2683 
219 
551 
987 
2422 
1043 
I 064 
415 
407 
343 
324 
I I 5 
91 
822 
1065 
2080 
2741 
780 
754 
1547 
16,83 
404 
420 
991 
1218 
731 
801 
1585 
1105 
1643 
2224 
224 
ZIA 
1519 
1728 
1951 
2127 
3017 
)690 
6270 
5630 
4677 
4071 
5942 
5557 
2500 
3056 
4118 
61 52 
690 
475 
41 15 
2864 
370 
27 
1668 
II 
I 4 I 2 
1970 
573 
768 
I 0 I 6 
910 
903 
641 
Ill 
135 
210 
192 
271 
301 
516 
799 
80 
159 
I 14 
243 
367 
397 
91 
135 
1363 . 
1301 
I 53 
259 
257 
213 
1005 
I Ill 
6126 
6290 
6296 
61 ' ' 
4972 
61 ' ' 
3593 
4511 
3410 
3902 
6342 
7324 
241 
I I I 
1351 
1142 
85 
58 
37ti 
246 
273 
305 
116 
125 
184 
189 
10 
52 
1342 
1248 
3550 
3131 
301 
474 
820 
1221 
230 
222 
256 
250 
500 
417 
707 
675 
97) 
I I 2 6 
295 
326 
1374 
1521 
1913 
2038 
6760 
77" 
1773 
1565 
1834 
1749 
1569 
3145 
14282 4005 4061 2631 
15325 4601 3325 2610 
20120 4762 4073 2110 
24745 5176 4627 3469 
55356 16247 13903 9456 
61436 16563 14931 11142 
14498 2960 3084 3716 
15070 2685 3235 4166 
1900 726 321 1103 
1828 623 356 164 
12497 2185 1719 2406 
11594 2188 2623 2595 
784 
526 
"" 855 
171 
156 
1085 
943 
)95 
173 
1741 
819 
504 
78 
20l 
35 
lAO) 
1612 
421 
517 
79 
15 
194 
134 
91 
94 
171 
133 
31 
49 
36 
64 
234 
355 
64 
151 
457 
494 
96 
77 
173 
143 
706 
687 
2245 
2556 
Ill 
929 
412 
679 
827 
949 
1742 
146 9 
269) 
1899 
313 
329 
1752 
1986 
246 
277 
926 
I 0 I 0 
88 
47 
38 
20 
166 
164 
29 
49 
924 
916 
2610 
2707 
623 
507 
1154 
911 
976 
1163 
3308 
3820 
680 
722 
I I 4 9 
1212 
I 061 
1136 
222 
279 
172 
173 
2569 
31 53 
5371 
8253 
2090 
2118 
1914 
1720 
2054 
2007 
1712 1979 
1377 1154 
238) 3399 
2123 2773 
5736 12508 
5459 13292 
1884 4149 
1520 4843 
281 972 
182 902 
762 9479 
669 10466 
1220 
640 
2154 
977 
))6 
153 
2072 
955 
192 
II 
952 
342 
605 
226 
256 
90 
392 
147 
192 
67 
408 
650 
140 
117 
313 
219 
50 
75 
65 
143 
340 
468 
122 
172 
816 
112 
zoo 
642 
200 
262 
1052 
1012 
2575 
2926 
18" 
1697 
"12 
1503 
115 
955 
1321 
1466 
2742 
2515 
7119 
7462 
2237 
2460 
197 
225 
2127 
2984 
"" 1273 
4531 
5840 
1613 1621 
1633 I 1439 
1035 
790 
4284 
3231 
I 17 5 
174 I 
5399 
7596 
Ill 
1136 
)53 
471 
157 
721 
290 
456 
1004 
1120 
2614 
3064 
314 
465 
106 
93) 
565 
462 
1952 
1592 
261 
281 
753 
729 
472 
736 
305 
249 
464 
407 
1269 
1235 
2643 
6209 
Ill) 
1167 
3611 
4237 
1126 
2411 
922 
"12 
5423 
7729 
1569 
1191 
7600 
8609 
967 
1306 
a 1 a 
567 
2511 
2213 
)511 
)))7 
601 
627 
1267 
1926 
)59 
)21 
121 
699 
36 , 
2) 
21 
597 
511 
250 
275 
2035 
2047 
391 
750 
316 
373 
1739 
1775 
4702 
5666 
3854 
3766 
5646 
6961 
5514 
7005 
I 176 
1270 
160) 
1659 
40 
II 
102 
15 
29 
91 
92 
371 
63 
47 
42 
21 
176 
132 
I 00 
29 
1130 
1402 
3624 
.6750 
499 
266 
931 
463 
All 
623 
613 
II I 
271 
264 
195 
170 
1660 
1691 
199 
244 
271 
367 
1467 
1556 
6102 
6520 
3511 
5091 
2071 
1378 
6692 
5255 
2435 
2571 
4402 
5292 
759 
753 
4752 
4645 
306 
318 
1563 
1711 
I 14 I 
981 
471 ,, 
Ill 
151 
23 
24 
501 
"27 
1766 
4997 
41 
61 
94 
125 
100 
195 
157 
370 
246 
299 
136 
209 
o294 
1391 
All 
415 
87 
130 
1051 
1231 
6194 
7595 
1793 
2990 
2031 
1924 
6554 
7127 
2412 4262 3894 2926 
1950 5589 ))69 3568 
2799 7020 3707 )902 
2972 10911 6657 4562 
8081 16911 t6149 11617 
9629 18951 16313 14626 
2232 3770 4185 3523 
3154 3772 4157 4083 
1229 803 292 291 
851 776 ,,. 289 
3180 290) 2006 4286 
1126 1924 3222 ))94 
TAB. tt 
export 
Mona EWG-CEE france Belc. ·Lux. 
Waren· rrodultJ Mols 
1963 Intra 1 extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ AVA 8479 9141 41 II J2l0 1726 2106 Aluminium MAl II ll 9254 .4161 2727 llOl 2250 
Tonnes AVA I 1019 I 166'8 7746 6001 2479 1628 MA I 12671 12U8 IllS All$ 1819 1597 
685 1000$ AVA 21 I 4 749 769 108 944 ISO Plomb MAl 197a 67l 657 1]6 905 152 
Tonnes AVA 10707 a697 2177 SOl 5670 759 
MAl I 0 I 37 2675 2289 6J9 5512 760 
6116 1000$ AVA 2167 1207 172 132 1663 788 Zinc MAl 2756 1242 256 40 2143 915 
TOMes AVA 10019 5024 731 549 7715 3398 
MAl I a I 9a 512 6 1012 143 9419 
"" 61/1 1000$ AVA 2094 579 I AI 1328 31 Ealn MAl 2322 963 2 36 1219 I 53 
Tonnes AVA 927 JOI I 20 565 17 
MAl 912 407 I 20 ,,. 72 
688 1000$ AVA I 
Uranium ot thorium MA I 9 9 
689 1000$ AVA 1755 2673 
" 
352 915 1761 
M&aux non l'erreux pour Ia m&alluiJio MAl 1462 2671 77 219 740 1552 
Tonnes AVA 657 912 17 I 07 19l 645 
MA I 648 993 54 I 07 166 514 
69t 1000$ AVA 5599 9014 IJ24 2911 106 312 
Eltments ot constructions MAl 5778 7196 II 05 1714 792 410 
Tonnes AVA 16341 a29ll 4291 6006 2620 1142 
MAl 15571 19357 3274 3934 2060 2034 
691 1000$ ~VA aA92 5I 54 556 aoAJ 546 91 
·Jl6clplents m&alllques ~A I 2902 5000 4 I I 1616 702 72 
Tonnes !AVA 5375 9702 1224 49 I 0 I HI 152 ~A I 6244 8645 IIH ,.., 1574 144 
693 1000$ ~=~ 2501 7329 154 1724 1356 a6aA Obles en fib ot proclults. 1rlll"&es 2587 USI 20 I 1675 I J5 I ,. 22 
Tonnes ~=~ 7287 26612 226 U19 5165 13540 7572 30167 202 4532 5298 15132 
694 1000$ ~VA 2470 4706 ]19 924 399 I 020 
Clous. boulons llmllalres ~AI 2514 515f J23 796 396 I 059 
Tonnes ~=~ 4305 15017 344 2072 1412 6179 4522 16145 321 1651 1377 6317 
69$ 1000$ ~VA 6739 10624 us 210 I 527 245 
Outlls l main ot pour machines ~A I 7547 11850 690 2713 541 291 
696 1000$ VA 1372 4222 227 763 17 19 Coutellerlo ~AI 1500 4215 115 720 20 II 
1111 1000$ VR 4869 4682 715 15J5 I 170 161 
Artldes de mtn"'• 
"" 
5277 4786 178 lll6 1274 207 
698 1000$ VA 9ll9 I 6251 12JJ 2729 1354 101 
Artldes manufacturis en m&al, n.d.L MAl 9576 17393 1292 2952 IJ26 777 
7tt 1000$ VA 20414 30105 2006 7410 2611 1456 
Machines 1tntmrtc:es non tlectrlques MA I 19177 34607 2281 7309 ,. 77 1465 
711 1000$ ~=~ 16141 16260 2633 J798 1301 1423 Machines ot opparells "'rlcoles 15128 19270 2945 1676 IH3 I 355 
714 1000$ VA 12861 20115 l822 2623 159 40 I 
Machines de bureau MAl 12792 19672 32]1 2112 302 
" 715 1000$ AVA 17775 36585 2859 3299 1609 963 
Machines pour le srevall des m&aux ~AI aoeoo 37142 2355 5299 1468 728 
717 1000$ AVA 14662 29595 1706 2850 2015 I I 51 
Machines pour l'lndustrle textllo ~AI 15106 "119 1620 3695 1678 1267 
711 1000$ "VA 22201 36209 26]0 1967 1116 I 019 
Machines pour Industries sp6clallstes. ~AI 21570 39424 27]9 4753 II IJ 697 
n.d.L 
719 1000$ VA 64608 I 16866 ,.,. 26176 5718 4969 
Machines ot opparells. n.d.L ~AI 70177 121J60 9706 19606 5816 1517 
721 1000$ VA 16719 30321 la46 7438 al5o 1276 
Gtntntrlces tlectrlques. opp. ~AI 18000 3al66 ,. 92 7020 1925 1569 
connexlon 
713 1000$ ~=~ 3964 7127 71 9 1995 637 401 !~~~~~: pour distribution 3151 a no 
"' 
2156 562 455 
714 1000$ AVA 18643 29396 IIJ3 3863 6613 1511 
Apparells de ttltcommunlc:atlons MAl 20666 10171 1115 5006 4565 1566 
Nederland J 
Intra I I extra 
I 611 5516 
Ill 6'1' 
557 Al.9 
724 ,.1. 
I 
97 712 
89 811 
I 
550 322 
All 412 
193 ·~'' 254 7.7 
972 a a a 
1237 3Je 
! 
dla 3ll 
... 6]5 
~97 158 
390 257 
! 
465 125 
212 ll,l 
I 
Ill ~~ '19 
501 202 
564 "~ I 0 II 31 
1234 
"i 321 29 
371 2]~ 
976 42~ 1204 ,. 
72 516 
85 51~ 180 no 
215 211 
210 469 
322 62~ 
524 222 ~ 
708 JJU 
534 J51 
593 ,, 
I 
212 J7$ 
207 196 
736 307 
103 ,, 
981 1od 
I 045 902 
,., 1514 
IJ24 1996 
854 
"* I OJJ au 
1260 271·5 
1212 2JI6 
451 
"; 516 51 
499 26$ 
523 362 
1852 I 36 j 
1466 1299 
5718 5324 
5741 .... 
2156 lnl 
2265 1516 
I 077 425 
671 96~ 
I 
6965 19U 
4759 7210 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland Ita! Ia (BR) 
Intra J extra Intra I extra 
1119 2904 I 15 lU 
1689 1127 142 511 
2217 1206 90 l92 
1825 1224 98 648 
lOA 417 a 
321 291 6 
1610 II 08 5 
1848 856 • 
1]9 196 2 
IOJ 199 II 
594 ua 3 
454 681 ,. 
153 167 2 
147 Ill I 
64 105 I 
60 57 I 
I 
115 ]77 106 5I 
161 690 195 16 
135 121 171 17 
.. 253 321 22 
2713 3005 255 2557 
3001 ]J2a 316 ao23 
7696 6153 723 9a46 
1015 6316 911 6437 
974 1504 .. 1220 
II II 1566 223 IUO 
1691 2192 143 ao25 
20Ja 2]69 216 2561 
653 2261 au 20:6 
6Je 2440 312 539 
.,, 5761 357 491 
1451 5794 
"' 
1822 
13]9 1915 
" 
371 
lAO A 2169 69 512 
19]6 ,. 57 19 I 451 
2015 370 I I 0 I 1145 
"" 
71 13 324 107 
5165 76., 551 112 
794 2691 122 367 
926 2907 162 HI 
lA II I 6]5 740 1044 
1723 1572 599 1214 
4912 9449 762 22U 
4943 10251 970 2511 
1756 I 6924 3069 JJ61 
9940 18JJI 2455 5499 
9856 9025 1490 IJ77 
1956 10620 1551 2776 
4199 1712 3421 6294 
4558 1770 3419 6371 
I 1414 26946 IJ72 5022 
14172 26216 1519 4949 
1104 20002 16ll U27 
9052 21274 22JJ 6521 
14715 2UII 1741 USI 
IJ966 21] 17 2306 6351 
37996 66119 5777 16296 
61297 70201 7619 22017 
U16 15857 853 4303 
9665 16701 993 5353 
IJ44 3475 117 I OJI 
., 17 3771 248 177 
57~~ IJ621 2186 1517 
61]1 15050 Jl96 1219 
. 
71 
DER HANDEL DER E G TAB. U 
nach Waren 
Import 
~~~~~ EWG-CEE France Bell·· Lux. Nederland" Deuachland Ieaiia 
Waren· Prodults ·Moll (BR) 
1963 Intra I extra Intra l extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
115 100:-, AYA 12021 3634 3672 I 121 2422 504 3764 402 1035 .936 1121 671 
Elektrllcho Haushalucerlte MAl 15306 4934 4951 1292 Jll 9 504 4705 ,., I 015 12U 1446 1193 
726 100 $ AYA I II I 764• 351 161 139 5I :us 117 131 305 211 I 16 Apparuo fllr Elekuomed. und aeW; I. MAl .1061 590 305 131 132 60 257 I 07 155 171 212 I 14 
729 Ap;: $ AYA 26426 26210 4o 1 4 6935 4607 2155 
"" 
5931 3791 5934 
"" 
5255 
Elektrllche Masdtlnen und ft. MAl 31503 29391 4445 7761 4117 3663 12379 6624 4471 6391 5, I 4945 Ln.c. 
100 731 • AYA 21" 697 247 134 156 II I 061 40 373 104 302 401 Schlenenr.hrzeuce MAl 3547 2926 337 37 372 
" 
2145 2590 291 204 395 59 
m 100 $ AYA 101756 26203 15999 6617 24117 5132 25606 3912 I 5906 4615 20121 5I 57 
Knftr.hrzeuco MAl 109112 33006 I 5345 7147 26291 7217 25700 7344 I 9913 4910 21156 6241 
TOM 
"" 
AYA 15464 23520 11669 5330 21719 6641 22192 3471 12911 3110 I 6 I J6 4261 
MAl 92256 21120 I lUI 6129 22666 6049 24404 6729 IU 17 3117 17711 5326 
m ~«!0 $ AYA 2942 1319 141 100 673 2 i I I 012 510 926 529 120 
" Stnssenr.hrzeup ohne Krattantrleb MAl 3161 1140 252 129 752 210 I 146 714 175 667 143 120 
734 100 $ AYA II 654 11453 694 1290 2295 , 16" 6157 146 1200 2069 1301 3932 
Lultr.hrzeup MA.i 11612 23.725 611 1291 2113 4525 4569 2111 2465 5919 1147 9 I 65 
ns 100 $ AVA 3517 2697 105 5114 619 473 514 217 1353 716 226 717 Wasserfahrzeup MA( 51141 2421 1519 649 396 .. 750 211 2116 715 190 U7 
811 100 $ AYa 4567 2J31 I II I 171 106 230 711 215 172 1262 ,., U3 Sanltlro und hrclenllcho Artlkel lUI 4657 2526 I I 41 210 105 2111 176 229 921 IJ06 907 573 
111 100 $ AYA 7466 2793 21JI 590 1492 226 1401 44.1 1201 1371 527 165 H6bol MAl 7191 JOI7 2119 722 ISJO 24J. 169J 499 1275 1352 574 201 
131 1_00 
•• 
AYA I~~ J 571 392 120 503 114 J55 79 490 226 73 39 llelseartlkel, Tlschnei'WII'IJI u. del. MAl 157:t 630 J06 91 414 9J uo 132 426 241 16 
" 
"" 
100 $ AYA 31091 13674 4222 747 4952 142 96U 1143 I 1163 uos· I 116 937 Bekleldunc MAl 21611 I 1125 J79J 719 4236 645 9139 1476 9671 7119 1065 1026 
842 100 $ 
..... ~ 161 .. , 6 II 5 25 7 Ill 
" 
6 4 Pelzwaren, auscen. Kopfbedeckuncer MA 211 157 4 ., 42 J4 42 J6 174 67 
" 
7 
151 100 $ AYA 9566 3329 1156 555 1961 404 1471 415 4946 1105 J2 1511 Schuhe MAl 7069 266) 950 JOS 1474 32J. IJ40 216 3274 1544 31 275 
861 100 • AYA 13069 15077 JJ72 4055 2161 1419 2317 2221 1276 4711 "" 
2594 
Folnmechanllche und optlscllo MAl I 392:1 16546 J059 3156 3513 1427 J007 2JU 111 a 5515 32J4 3422 
861 
Erzeucnlsso 
100 $ AYA 4767 2152 1132 J66 J42 220 14J 417 lilt 674 12 .. , 475 Photochemllche Erzeuplsso MAl 5701 2162 I 392 311 219 )26 776 440 1676 611 16"45 404 
~nofllme, belldttet und entwldc:: $ AVA ,, 651 19 155 107 49· 14 42 73 216 52 126 MAl All 6U 75 tJJ 130 74 2J J9 141 270 42 146 
864 100 $ AYA 2099 465,5 SID 
'" 
41 I 421 J 7 6. 150 J49 1695 453 1449 Uhren MAl 2076 512"J 492 I 016 J61 422 ,,. 173 JU 1642 5"411 1170 
191 100 $ AYA 5564 4201 916 7114 195 613 2526 1415 622 1110 605 306 Huslklnnrumente, Plattensp. u. M··~ 6JJ6 UJJ 909 715 11171 647 3191 1020 516 I J49 
"' 
702 
891 
Schallplatten 
100 • AVA 9526 3764 4221 II I 7 214) 301 I 022 425 924 .,,. 509 511 Druckerelerzeuplsse MAl 9556 4657 4646 1344 2774 254 151 472 140 1549 Ul I 031 
m 100 • AYA 4210 1671 724 JJ9 971 163 1254 J06 IU 555 411 301 Kunststolrwaren MAl 46JJ 1624 79J Jl5 941 136 1219 312 1004 601 599 260. 
894 100 $ AYA J7J7 3997 194 1061 650 4J6 720 649 1112 1371 291 410 Klnderwoaen. Sportart1kel, Splelzeu1 MAl Jl60 5090 962 1157 649 All 141 666 1066 21147 U2 109 
195 100 $ AYA 1541 947 409 JSI 377 104 26J 161 179 2J5 ,., .. BOrobedarr MAl 145J II II ,,. 406 400 151 246 Ill 94 225 319 141 
196 100 • AYA 902 2555 9J 479 130 231 12J 211 349 1194 207 36J Kunsqepnst~nde und Antlqultlten MAl 1557 1114 605 AOJ 135 Ill 147 212 407 756 263 400 
::muck-, Gold· und Sllbersdt~~ • AYA 2052 1632 425 970. 413 150 64 I 09 I 035 269 II! IJ4 .. MAl 2044 1171 J69 I 120 41 I 124 ,. 99 1014 375 126 160 
waron 
899 100 $ AYA 3124 
"" 
751 100 972 JJ6 154 592 Ill I 019 J64 416 llarbelteto Waren, Ln.c. 
"" 
J721 ,,., 612 166 1027 JOt 162 492 175 1022 275 157 
911 100 $ AYA 2610 961 Jl 10 2579 951 Postpakete, anderweltl& nlcht MAl 2619 IJ30 J6 61 2653 1269 
9l1 supordnet l_OO $ 
AVA 65 2JI I 0 
' 
55 229 ROckwaron u. bes. Eln- und Ausfuhre MAl 122 JIO 24 19 91 J61 
941 
und ': 
$ AYA 61 J55 22 15 20 60 5 101 14 102 
z-lere, Hunde, Katzen te. MAl .. 415" J4 127 25 Jl IJ 142 16 101 Ln.c. 
100 $ 951 AYA JJ66 JJ45 I 1659 165 
"" 
237 24 61 292 2174 Krlepwaft'en und Munition MAl 5171 1416 IJI7 164 2675 911 2J J6 1016 J61 
961 100C $ AYR 174 107 2 12 n·• ,,, Nldtt In Umlauf beftndllche HOnzen MAl 124 9 499 750 
7 8 
TAB. 11 
export 
~n~ EWG-CEE France Bel,. -lux. 
Waren· Prodults Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000$ AVA I I I 6 A 131]6 1195 1250 301 175 
Apparells ilectrlques l usa&e MAl IA213 I 36A9 1855 1]61" 317 I 0 I 
domestlque 
726 1000$ AVA I 381 307] 105 I ?A 61 35 
Apparells i!ectrlques midlcaux MAl 1279 375A II 311 62 70 
m 1000$ AVA luou ]5502 ]610 5166 ]1]6 191 
Auues machines et apparells ilectrlques MAl 2A I 57 ]79A3 ]9]2 6959 2715 61A 
nt 1000$ AVA 21 22 12936 168 3513 IA2 ]lA 
Mattrlel roulant pour chemins de fer MAl 3A07 135A7 ]A9 3032 51 A 6]A 
·m 1000$ AVA I 12629 16]621 29AOO 289]6 16656 U21 
'Vihlcules automobiles routlers MAl 120111 21229A ]I ]61 37021 20766 ]Ill 
Tonnes AVA 9 2 I I A 115119 22921 21001 I 3193 1953 
MAl 981 I I 156031 2A252 2101A 15013 3165 
m 1000$ AVA 3117 5766 509 2062 691 175 
Autres rihlcules routlers MAl lilA 5AI9 510 1523 362 121 
734 1000$ AVA 17676 20765 2259 I 0389 10071 UBI 
Mronefs MAl A3362 25665 6A61 161]5 I 1693 2077 
.ns 1000$ AVA Al97 50879 600 1565 1255 I 0 
; Navlru et bateaux MAl 5U2 ]8216 556 1030] 13A9 187 
111 1000$ AVA A517 A68A 9]1 II 01 767 121 
Apparells sanltalres et accessolres MAl A697 5060 951 1165 651 152 
Ill 1000$ AVA 7726 6007 671 2170 2A36 109 
Meubles et artldes d'ameublement MAl 7980 6757 699 2225 2323 ]0] 
131 1000$ AVA 1890 3127 A]A 135 I I A 71 
Artldes de voyaae, sacs l main, etc. MAl 1623 ]56 A 291 9]7 72 A6 
141 1000$ AVA 3 I 170 ]Alii 5009 12015 71A 0 lA II 
Vltemenu MAl 278]5 ]]00] 390A I 0613 6679 1331 
141 1000$ AVA 331 Al6 305 ]9] I 2 ] 
Vltemenu de fourrure, etc. MAl ]71 I 0 I 0 257 590 26 7 
lSI 1000$ AVA I 183 13617 I I 05 ]A5A 762 272 
Chaussures MAl 6]90 I I 7 0 9 171 ]A 52 700 390 
161 1000. AVA IA616 2A939 190A A]l9 ]67 185 
Apparells et lnstrumenu de pr6clslon MAl I 3A I 2 21A]9 1710 A6AA 351 226 
161 tooO. AVA 5030 93A] 1]61 159 1895 A005 
Fournltures photoclnimatocraphlques MAl 5235 9116 I I 05 9AI 18]6 3907 
163 1000$ AVA 219 731 I I 5 392 25 II 
Pelllcules dnimalmpress. diveloppies MAl 26A 752 10 ]66 21 25 
864 1000$ AVA 227A 5155 Al7 I 131 27 I 5 
Horlocerle MAl 22A9 561 A ]ll 975 20 27 
891 1000$ AVA U29 9626 58 A I Ill 1057 92 
Instruments de muslque, phonos, MAl 6020 1066A 69A I I 32 lAS I I 12 
891 
dlsques 
1000$ 9805 2A 18 AVA 12A95 A 71A 2316 A6A 
lmprlm& MAl 9513 12A•5 20AI A525 229A 516 
893 1000$ AVA A220 A585 721 1002 801 266 
Artldes en matllres plastlques, n.d.a. MAl A793 U67 6AI I 151 827 277 
'BH 1000$ AVA 357A 5A77 665 I I 55 2AI ISA 
Voltures d'enfants, jouets, jeux MAl 3115 592A 6A5 1227 212 lAS 
895 1000$ AVA I All ]2.] 159 AIO eo AI 
Artldes de papeterle, n.d.a. MAl 1710 ]120 ]6] 805 65 37 
'896 1000$ AVA 1626 2891 1017 1917 151 56 
'Objets d'art, de collection et d'antlqult6 MAl 129A A020 716 28A6 I] I 91 
897 1000. AVA 273] 75A9 ]52 2A6] 72 •6 
BIJouterie et orfhrerle MAl 2629 1320 210 2AOI I 2 2 50 
899 1000$ AVA ]59! 7351 723 1615 29 I 375 
Artldes manuhcturis, n.d.a. MAl A078 7518 1]2 1621 ]21 309 
9U 1000. AVA 1.3 :t7 A722 7]5 3702 I 7 
Calls posuux, non dusts par cattcorle MAl IOAO A200 612 ]]]9 I 
' 
931 1000$ AVA 629 187] 29 2]8 ]73 
Transactions sp6clales MAl ]]6 ]]76 66 291 ]U 
941 1000$ AVA I 17 9] 2 5 25 17 
Anlmaux de zoo MA I I I A 91 A II 2A 26 
951 1000$ AVA 2862 2110 17 75 192. 2257 
Armes • feu de 1uerre et munitions MAl 3590 A218 A] 25 1971 21AI 
961 1000$ AVA 100 I 
Honnalet non lmlses MAl 61 
Nederland 
' 
Intra -, extra 
961 2069 
IA2 1932 
5AI lilA 
A 57 I 0 Ia 
6235 172~ 
6119 1725 
56, ld 
A27 16~ 
2975 172~ 
3175 1350 
2A II 120: 
2571 II 
6]] ,.. 
712 19, 
I 017 ]A~ 
2029-i Ulf 
1273 A686 
1593 I ?AU 
i 
595 .. , 
670 liS 
1321 37] 
IA32 ]8~ 
267 A9 
267 62 
39AI 130~ 
] 5I A 8A9 
5 15 
19 I 
609 3617 
571 ]02 
3178 I 02,2 
1768 I 2 'I' 
228 162 
272 ]52 
A 1.0 
7 '9 
A2 29 
]0 ]A 
I 075 Ul5 
IAOO 21l2 
IA63 1205 
1521 IIU 
I 
621 ]~I 792 2_7 
37A I $A 
A07 I ~ A 
60 lh 
17 !AI 
197 2~] 
95 317 
]6 I 0 
]7 9 
]86 31149 
A91 361 
601 I 013 
A27 858 
i 
I 2 6 1262 
2 25 1552 
" 
,6] 
.. 5I 
786 23 
671 106 
' 
I 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
5563 656] liAA 3079 
69AI 6AII A251 3767 
526 1651 I] A 99 
521 2115 151 169 
1825 17951 IA92 2065 
116] 18526 1751 3119 
IOU 6090 9 2933 
2021 63A2 19 3370 
Al617 I I 3922 IA911 I U 15 
50020 IAII92 15559 21 176 
Al305 79606 12270 120AI 
AA516 I 0811 I 12319 15791 
1121 U23 2]] 717 
1217 2716 ]I] 156 
All 7'97 
"" 
A7A6 
]59 A 57 A5AI 2210 
7AI 372AI 321 370 
13 II 9A9] 673 119 
2007 2A26 217 610 
2185 2717 233 61 I 
2761 231] 530 IOA2 
291A 26A2 5A2 120] 
679 !AlA ]96 611 
60] 1560 ]90 959 
A911 637A 10169 13376 
A222 5AI7 9516 IA793 
II 72 5 ] 
]0 A03 ]9 2 
51] 1259 519A 8]]5 
309 935 ]925 66]0 
7702 17518 IA65 1825 
100] 19761 1510 2595 
I 172 ]A9] 367 12A 
1397 ]890 625 719 
19 91 56 220 
21 .. 121 26A 
1690 A]92 91 211 
I 711 A227 91 35 I 
1822 5139 291 8A6 
2231 5AOA 2]7 lilA 
IAI7 5076 2051 10]6 
1720 5251 1930 1030 
1377 2161 69] 791 
lUI 231] 115 712 
1191 219.7 1096 1117 
1290 3206 1261 1232 
9A9 19A9 235 62] 
1027 2301 231 529 
I 12 ]91 IA9 17A 
2A9 529 10] 230 
870 ,,II IA03 15A9 
12] A026 IA37 lilA 
1265 ]099 9]] Ill] 
IAI2 ]]80 952 IIAO 
A7A 
A5 1112 
7 • 2 
' 
I IA9 Ill 376 
5 ... 116 1755 
85 
" 61 
79 
Entwlddu., d" Han..\, d"' wl<hti-
OBERSEEGEBIETE DE R EWG 
TAB 11 
Hio • 
Assozlierte afrlkanlsche Staaten und Hada&ukar - (E.A.H.A.) - Etlltl A(rlco/ns et Moiroche Auodu 
Zeitraum 
P~rlode 
Anc. 
Ehem. 
AO 
(1) 
Mouriton/e 
Hauretanlen 
(1) 
Hall 
Monde CIF Welt EWG Moncle 
Import 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 H 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
355,2 
324,5 
340,2 
444,4 
110,1 
101,8 
108,7 
123,6 
125,1 
11M 
[97,6] 
[110,3] 
(
41 ,6J 39,0 
35,8 
42,8 
14,1 2,4 1,0 9,0 1' 1.6 
export 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 M 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
327,7 
278,7 
297,5 
350,2 
106,3 
95,9 
70,4 
n,7 
105,1 
90,3 
[68,0] 
[75,4] 
1,4 ,6 ,3 ,1 ,9 .s 
265, 
238, 
260, 
332, 
82, 
78, 
80, 
91, 
96.~ 
76,§ 
[63,~ [85, 
m
,8 
,3 
2,3 
,9 
[2M 
~:~ 
18,8 
34,6 
39,2 
250,6 
204,3 
219,9 
250,3 
78,3 
71,3 
48,7 
52,2 
74,7 
67,1 
[55,4] 
[55,6] 
31.1 
35,7 
6,1 
7,6 
9,5 
7,9 
26,1 
27,8 
4,7 
6,5 
7,8 
7,1 
7,2 5,6 
9,4 7,5 
7,0 5,1 
12,1 9,6 
(3) 
9,3 8,7 
4,0 
2,3 
2,1 
4,9 
1,9 
2,7 
2,4 
2,3 
3,1 6,6 
4,5 
2,9 
2.0 
2.5 
2,8 
2,0 
1,5 
3,9 
1,2 
1,9 
2,0 
1,8 
2,5 
5,2 
4,1 
2,7 
1,8 
1,8 
1.8 0,3 
2,8 1,4 
0,4 0,04 
o.s 0,04 
o.s 0,09 
0,3 0,09 
0,49 0,32 
o,n 0,36 
0,44 0,15 
1,13 0,53 
(3) 
1,1 1,0 
0,13 0,04 
0,46 0,30 
0,06 0,02 
0,20 0,03 
0.09 O.ol 
0,28 0,10 
O.o7 O.ol 
0,12 0,01 
0,09 0,04 
0,92 0,47 
0,40 0,30 
0,07 0,00 
0,70 0,60 
0,04 -
(1) Einceschlossen In Senecal bls P.ezember 1960. 
I 35,6 
39,6 
5,7 
5,8 
12,0• 
12,0• 
9,3 
19,4 
11,0 
6,1 
3,1• 
6,5• 
6,5• 
6,5• 
3,7• 
3,7• 
3,7• 
2,o-
2.o• 
2.o• 
1~.1 
10,0 
2,2 
4,1 
3,9• 
3,9• 
1,5 
5,2 
2.2 
1,1 
o,s• 
1,7• 
1,7• 
1,7• 
0,7• 
0,7• 
0,7• 
0,4 
0,4 
0,4 
(2) Elnschl. Mali und Hauretani4!~ bis Dezember 1960. 
• Ourchschnitt mehrerer aufein nderfolcender Honate, 
80 
CEE I Welt 
26,5 
23,1 
3,7 
4,7 
9,1• 
9,1• 
6,4 
9,1 
5,1 
2.5 
2,1• 
3,0• 
3,0• 
3,0• 
1,7• 
1,7• 
1,7• 
0,8• 
o,8• 
o.8• 
i,s 
1,8 
0,5 
1,0 
o.s• 
o,s• 
0,4 
0,6 
0,6 
0.2 
0,1• 
0,2• 
0,2• 
0,2• 
g.2• 
.2• 
0,2• 
0,1 
0,1 
0,1 
208,4 
178,4 
1n,1 
155,2 
154,8 
43,7 
37,5 
32,6 
41,5 
47,1 
36,9 
29,6 
41,1 
41,9 
13,9 
12,0 
10,9 
14,0 
9,6 
10,1 
9,9 
12,3 
12,1 
16,7 
16,3 
12,8• 
12,8• 
137,0 
115,8 
112,9 
124,1 
124,2 
33,8 
41,6 
30,0 
18,8 
33,5 
32,3 
37,1 
21,3 
36,3 
15,1 
11,1 
10,4 
10,7 
10,5 
17,2 
9,5 
7,6 
8,2 
5,4 
6,3 
15,0* 
15,0* 
Nicer 
HoUU! Volta 
Obervolta 
ace d'IYolre 
ElfenbelnkDste 
Dahomey 
EWG I Monde CEE I Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
160,2 
131,9 
132,8 
116,8 
115,3 
32,9 
27,2 
24,5 
32,3 
38,0 
24,4 
21,3 
31,7 
34,2 
10,5 
7,9 
6,6 
10,0 
5,9 8,o• 
7,4• 
7,9 
10,5 
13,2 
13,5 
10,4• 
10,4• 
122,3 
99,7 
94,5 
102,3 
109,7 
29,0 
34,1 
24,0 
15,3 
29,4 
28,7 
33,7 
17,8 
33,9 
13,2 
9,5 
7,8 
9,5 
9,5 
15,6 
8,7 
6,8 
7,1 
3,9 
5,7 
14,1• 
14,1• 
8,9 
7,2 
13,0 
18,8 
27,5 
3,9 
4,7 
4.9 
5,3 
4,8 
7,3 
7,6• 
7,6• 
1,0 
2,1 
2,2 
3.1 
2,5• 
2,5• 
2,5• 
2,5• 
2,5• 
2,5• 
18,2 
11,6 
12,6 
15,5 
14,5 
s.s 
4,9 
1,5 
3,6 
5,5 
2,2 
3,4• 
3,4• 
0,8 
0,7 
0,5 
0,6 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1.3 
1,3 
5.4 
5,2 
6,9 
10,2 
16,1 
1,9 
2,3 
2,8 
3,2 
3,1 
4,3 
4,3• 
4,3• 
0,7 
1,2 
1,4 
1,7 
1 ,4• 
1,4• 
1,4• 
1,4• 
1,4• 
1,4• 
13,3 
9,9 
8,9 
12,0 
11,4 
4,4 
4,2 
0,8 
2,6 
4,3 
1,5 
2,8• 
2,8• 
0,3 
0,3 
0,4 
0,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
8,6 
8,4 
8,2 
28,4 
34,7 
4,9 
4,8 
5,6 
13,0 
9,2 
8,3 
8,8 
8,4 
8,1 
3,7 
2,9 
1,8 
3,6 
4,1 
2,5 
2,3 
3.0 
2,6 
2,8 
2.3 
3,5 
2,2 
5,4 
4,5 
4,3 
3,6 
7,9 
0,65 
0,15 
1,11 
1,7 
2,2 
1,9 
1.4 
2,3 
2,2 
0,7 
Q,8 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,3 
1,0 
0,4 
0,9 
0,6 
0,8 
0,8 
6,1 
6,6 
6,0 
18,3 
19,8 
3,7 
4,0 
3,7 
6,5 
s.o 
s.o 
5,0 
4,9 
4.6 
2,0 
1,7 
1,1 
2,2 
2,2 
1,5 
1,3 
1,4 
1,5 
1,9 
1,3 
2,1 
1,2 
108,7 
114,5 
120,0 
149,9 
146,5 
39,8 
35,4 
36,3 
48,8 
41,0 
29,7 
26,9 
42,3 
43,2 
39,7 
13,6 
10,9 
10,0 
8,9 
10,1 
8,5 
8,3 
6,7 
18,7 
23,5 
15,3 
13.4 
14,5 
15,5 
12,4 
11.8 
1,1 150,0 
0,9 137,0 
0.2 151,2 
0,4 176,6 
1,6 181,2 
0,06 58,7 
0,05 41,0 
0,10 29,2 
0,2 47,7 
0,4 58,6 
0,5 43,1 
0,4 27,6 
0,4 51,8 
0,4 71,1 
56,2 
0,2 22,8 
0,2 10,6 
0,1 22,5 
0,2 10,1 
0,2 10,4 
0,1 6,2 
0,1 11,0 
0,1 11,8 
0,1 15,4 
0,2 24,5 
0,03 22,7 
0,18 22,3 
0.20 26,1 
I 
12,9 
23.4 
19,9 
80,0 
83,5 
95,0 
118,1 
113,0 
31,0 
29,3 
28,1 
39,5 
33.3 
22,1 
18,0 
34.8 
33,9 
28.8 
11,1 
8,1 
7,2 
6,8 
6,7 
6.6 
4.7 
4,9 
17,2 
17,5 
11,9 
10,6 
11,4 
10.7 
9,2 
9,0 
100,0 
85,5 
102,3 
121,9 
125,3 
40,0 
29,1 
20,5 
32,4 
37.4 
31,5 
20,0 
36,4 
51,6 
37.7 
15,5 
7,2 
17,1 
7,3 
8,0 
4,4 
7,6 
9,4 
10,9 
16,0 
14,9 
17,7 
19,0 
8,9 
14.3 
14.6 
20,6 
16,0 
26,9 
25,4 
26,8 
6,0 
6,0 
7,8 
5,6 
6,5 
6,4 
6,7 
7,2 
7.8 
2,3• 
2,3 
2,3 
1,8 
2,3 
2,4 
1,9 
2,2 
2,7 
2,3 
16,1 
9,8 
16,5 
14,5 
10,9 
s.o 
3,6 
4,2 
1,7 
3,3 
4,9 
1,5 
1,2 
3,4 
1,3• 
1,3 
2,0 
2,0 
0,8 
0,4 
0,4 
0,3 
0,5 
0,4 
1 ,1• 
1 ,1• 
1 ,1• 
1,2 
1.5 
14,2 
11 ;3 
19.9 
16,9 
18,0 
4,3 
4,4 
4,2 
3,7 
4,6 
4,2 
4,4 
4,8 
5,7 
1,6• 
1,4 
1,5 
1,3 
1,3 
1,7 
1,4 
1,4 
1,5 
1,9 
1 ,9• 
1,9• 
1,9• 
2,0 
2.2 
13,9 
8,3 
14,0 
10,9 
8,4 
4,3 
2,8 
2,7 
1,1 
2,5 
3,9 
1,1 
0,9 
2,5 
1 ,1• 
1,1 
1,8 
1,8 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,8* 
0,8• 
o.8• 
1,2 
1,4 
(3) Die Ercebnlsse bezlehen slch nur auf dieseltens der mauretanlschen Zoll· 
posten vorcenommenen Kontrollen. 
(.of) Tschad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (Brazza) 
Mlo$ 
TAB. tl l!volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCii!S D'OUTRE·MER DE LA CEE 
Zeitraum 
Assoxllerte afrlkanlsche Staaten und Madapskar- (E.A.M.A.) - EtGU A(rlcalns et Mdlrache Auodu 
Un. Oouan. £quat. Tchad Mp. Centre (-4) A(rlcalne 
Zollunlon von Zentralafrik. 
Aequatorlalafrika Tschad Republik 
l'irlode 
CEE I Welt Welt EWG Monde EWG 
Import 
1958 110,3 96,7 28.5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 2-4,9 17,3 1M 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117.4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I 42,6 31.9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 10,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39.0 28,4 7.2 4,5 5.7 -4,1 
IV 38.3 29,1 7,2 5,2 5,6 -4.2 
1963 I 49,9 33,3 ·9.9 5,5 6,9 5,0 
II 
1962 M 16,4 12,5 2,6 1,5 2,7 2,0 
A 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2,0• 1,-4• 
M 13.5• 9,7• 2,6• 1,6• 2,0• 1,-4• 
J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 1,5 
~ 10,6 7,8 2,5 1,5 1,1 0,7 14,3 10,7 2,8 1,9 2,2 1,7 
s 14,0 9,9 1,9 1,2 2.-4 1,7 
0 11,9 9,5 2.8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8,5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1,9 
1963 J 14,6 11.1 2,9 1,9 2,1 1,7 13.0 9,5 2,4 1,5 2,4• 1,7• 
M 22.3 12.8 4,6 2.1 2.4• 1,7• 
A 13,-4 9,7 2,1 1,3 2.1 1,7 
M 
J 
export 
1958 9-4,7 76,0 24,6 21,4 16.2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85.7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 12-4,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1961 I 24,1 ill:~~ 5,2 4,1 2,8 2,3 II 32,7 7,5 6,6 3,5 2,7 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2.2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 -4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30.1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 33,6 24,6 5,8 4,4 3,8 1.8 
II 
1962 M 11,5 9.1 1,9 1,7 1,3 0,7 
A 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 1,0• 
M 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 1,0• 
J 9,5 7,0 1,2 o.~ 0,9 0,6 
~ 9,8 7,5 1.4 1,1 1,9 1.6 8,3 6,2 0,4 0,4 1,5 1,2 
s 12.1 8,2 0,8 0,6 0,8 0,7 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 10,5 7,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 12.8 9,0 2.9 2,6 1,3 0,1 10-4 7,8 1,5 1,0 1,4 . 0,7 
M 10,5 7,8 1,5 0,8 1,1 1,0 
A 
M 
J 
(1) lnclus dans le S6n6callusqu'en D6cembre 1960. 
(l) Y comprls Mallet Haurltanlejusqu'en Dicembre 1960, 
• Hoyenne de plusleurs mois successlfs. 
Gabon Conro (BrazzaJ Cameroun I Madarascar 
Toco 
I Gabun Konao (Brana) Kamerun Madaaukar 
I 
Monde CEE I Welt EWG Monde CE£ Welt EWG Monde CEE 
3-4,7 2-4,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
35,8 25,9 
38,8 28,1 
7,9 5,7 
8,8 6,3 
1o,9 8,1 
8,2 5,8 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6,7 
9,5 6,9 
9,8 7,6 
4,6 3,6 
3,1• 2,2• 
3,1• 2,2• 
3,3 2,4 
1,9 1,4 
3,8 2,7 
3,6 2,6 
1,9 2,1 
3,2 2,0 
3,5 2,8 
3,5 2,6 
3,1 2,5 
3,2 2,5 
3,9 2,9 
39,9 31,0 
45,0 3-4,2 
47,9 36,8 
55,2 39,6 
58,7 44,9 
11,7 9,3 
16,0 12,4 
15,9 12,5 
13,9 5,4 
16,1 12,7 
14.0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
15,7 12,0 
5,3 4,1 
4,4• 3,5• 
4,4• 3,5• 
5,2 4,2 
2,9 2,3 
3,2 2,2 
7,2 5,0 
5,2 4,2 
5,4 3,9 
4,6 3,6 
5,4 4,1 
4,9 4,0 
5,3 3,9 
I 
I 
57,8 39,6 .f02,2 72,-4, 126,5 96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,-4 8-4,5 56,61 112,0 86,4 26,1 16,9 
79.0 59,4 96,0 61,9 103.4 83.4 26,2 14,2 
67,8 53,4 I 121,6 99,8 27,1 13,0 
18,6 14,2 22,4 16,1 ' 23.9 19,2 6,7 4,-4 
20,9 16.4 25,4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21,8 13,7 i 26,9 22,3 7,5 3.4 18,4 13,7 26,3 15,8: 2M 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25,7 16,4' 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 i 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12.8 I 29.8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 i 30,4 24,1 6,7 3,1 
6,4 5,4 9,5 5,9 I 9,2 7,5 4,3 2,3 
5,8• 4,5• 8,2• 5,1• 11,3 9,2 1.1 0,4 
5,8• 4,5• 8,2• 5,1• 9,9 8,2 2,7 1,3 
5,0 3,4 8,0 4,8 I 10,4 8,6 2,1 1,1 
5,1 4,2 9,6• 6,2• i 1M 8,8 2,6 1,2 
5,5 4,4 9,6• 6.2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 4,6 6,7• 4,7• ! 10,0 8,7 1,9 0,7 
5,6 4,3 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3,8 ! 9,0 7,1 3,0 1,5 5,8 4,7 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 8.2 6,6 2,2 1,2 
5.1 3,8 I 10,8 8,5 2,3 1,0 
12,1 6,5 11,2 9,0 2.1 0,9 
5,3 3,8 I 8,9 7,2 2,5 1,2 
10.6 8,7 2.7 1,3 
I 
I 
14,0 9,8 106,1 82,7 I 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17.9 14,1 97,0 81,8 74.9 46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 94,3 56,4 17,2 12,1 
4,4 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7• 25,1 20-6 17.6 9,2 5,2 3,8 
4,8 3,7 21,5 18,2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3,2 18,6 15,8 20-9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21.7 20.2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27,2 21,7 22.5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 30,5 19,2 3,4 2,0 
8,4 6,4 20,5 11.2 4,3 2,9 
3,1 2,6 11,2 8,6 6,-4 3,4 4,0 3,1 
2,3• 1,6• 9,3• 7,3• 8.5 5,0 2.1 1,6 
2,3• 1,6• 9,3• 7,3• 7.6 3,4 2.7 2,3 
2,2 1,4 8,6 7,1 6.4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 9,4• 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
3,2 2.4 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 6,4• 5,1• 7,3 4,8 0,5 0,3 
4,7 4,0 9.9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2.6 9,2 6.4 0,9 0,5 
3,4 2,7 11,5 7,1 1,2 0,8 
3,2 2,2 6,8 3,6 1,2 0,5 
2,6 2,1 6,5 3,5 1,6 1,2 
2,6 2,1 7,2 4,1 1,5 1,1 
4,3 2,4 0,9 0,8 
4,7 2,8 2.7 2,4 
(3) Chifrres ne •• rapportant qu'aux contr61es efrectu& par lea poates de 
douane maurltanlens 
(4) Tchad, R6publlque Centrafrlcalne, Gabon, Conao (Brana). 
I 
81 
Entwlcklung des Handels jer wlchtlgsten 
OBERSEEGEBIETE DER X;G 
I A.M.A. 
Zeltraum 
Conf,o Uo Toto/ 
t) 
Konco Leo E.A.H.A. 
l'~rlode 
EV\G I Monde Welt CEE 
Import 
1958 351,4 198 0 1 093,6 739,0 
1959 300,7 163 3 967,7 647,7 
1960 178,9 ~; 888,9 613,9 1961 129,9 
1962 
1961 I 25,2 
.P 228,2 160,1 II 31,3 1 ,5 236,6 168,1 
Ill 34,6 15,0 242,1 164,7 
IV 38,8 21,0 256,4 177,2 
1962 I 46,3 ks 275,8 193,7 II 46,5 2 ,4 266,2 169,6 
Ill 42,2 1 ,0 w4.0~ f143,~ IV 78,4 137,8 
1963 I 
II 
1962 M 15,4• 715* 
r6.4I 66,5~ A 15,5* 6 ~· 88,6 f56,5 M 15,5* 6 ~· 85,6 53,4 J 15,5• 6 s• 92,1 59,3 
J 14,1• 5 o• 
1'1 %,1 
A 14.1• 5 o• ,2 51,5 
s 14,1* 5 o• ,5 45,8 
0 .o 36,6 
N ,4 51, 
D 0, 61,2 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
export 
1958 412,5 2 ,5 1 051,4 724,9 
1959 496,1 ~E~:9 1 066,9 651,5 1960 337,3 1 ,5 914,2 618,0 1961 118,2 ~ ,1 
1962 
1961 I 27,3 0,2 215,5 156,7 
II 26,8 0,3 203,3 1'17,6 
Ill 34.2 8,9 181,6 133,2 
IV 29,9 3,7 172,2 123,6 
1962 I 27,3 0,9 218.4 156,4 
II 29,2 0,6 205,5 147,2 
Ill 34,5 5,7 pat,4~ [140,5~ IV 1'11,3 [99,9 
1963 I 
II 
1962 M 9,1• ,9• m·~ r1·~ A 9,8• ,9• ,8 47,0 M 9,8• ,9• :3 54, J 9,8• ,9• 44,1 
J 11,5* ,6* 
r·1 "·I A 11,5* ,6• 62,2 49,6 s 11,5* ,6• 59,1 43, 0 43,4 32,6 N 46,5 39,4 D 56,3 37,0 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
TAB. tl 
Hio8 
Assozilerte Oberseelsche Geblete der EWG- (T.O.H.)- Territolres d'Outre-Mer 
Comores Saint-Pierre- Nile Ca/Uon/e l'olyn&/e 
Cu~o Aruba 
Comoren et·Miquelon Neukaledonlen Polyneslen 
Welt EWG I Monde CEE Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE 
3,4 1,6 3,2 0,8 491,8 
3l,8 
405;7 
6.4 
45,0 27,0 13,2 6,5 
3,2 1,4 4,1 1,2 396.0 380,2 28,1 14,8 12,8 5,9 
3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24.4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9,8 
3,7 1,8 4,6 1,6 329,3 22.6 402,5 4,0 47,5 31,8 23.4 13,0 
391,0 5,4 41,0 27,4 
0,7 0,3 0,9 0,3 82,6 113,9 14,3 1Q,4 5,4 3,3 
0,9 o.s 1,3 0,5 79,6 101,2 11,0 7,6 5.9 2,9 
1,0 0,5 1,3 0,4 76,7 97,0 11,6 7,7 6,5 3,6 
1,1 0,5 1,1 0,4 75,3 90,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
0,9 0,5 2,3 0,7 82,1 4,4 95,2 1,2 12,1 8,4 5,4 3,3 
1,1 0,7 2,7 0,9 80,8 5,3 .96,2 1,1 11,8 7,8 f6,6~ B:;~ 87,1 6,0 100,5 1,4 8,3 5,6 6,6• 
79,3 7,0 99,1 1,8 8,8 5,6 
8,3 5,5 
8,9 5,5 
0,3• 0,2• 0,7• 0,2• 25,8 29,7 3,5 2,4 1,8• 1.1• 
0,4• 0,2• 0,9• 0,3• 29,7 30,1 4,6 3,0 2.2• 1,3• 
'0,4• 0,2• 0,9• 0,3• 24,6 34,0 3,9 2,7 2.2• 1,3• 
0,4• 0,2• 0,9• 0,3• 26,5 31,3 3,3 2,0 2,2• 1,3• 
28,5 35,0 2,8 1,7 2.2• 1,3• 
33,7 34,4 2,6 1,8 2.2• 1,3• 
24,9 31,1 2,9 2,1 2,2• 1,3• 
23,3 33,7 2,9 1,8 
27,0 33,3 3,1 1,8 
29,1 32,1 2,9 2,0 
3,3 1,3 
2,8 2,7 
2,2 1,4 
2,8 1.8 
2,9 1,7 
3.2 2,0 
2,2 1,6 1.4 0,4 406,2 
2s,5 
402,6 
tis 
26,3 21,0 1Q,4 5,6 
3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 377,0 29,6 19,7 12,3 6,8 
3,2 2.1 1,8 0,4 280,0 28,7 378,0 22.8 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,8 2,0 2,5 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 55,8 43,1 11,5 5,8 
34,4 25,4 
0,6 0,5 0,5 0,2 81,6 112,1 12,2 9,7 2,8 1,4 
0,5 0,4 0,9 0,1 76,4 96,1 13.0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,4 0,5 0,1 65,9 104,7 13,7 10,3 3,5 1.9 
1,2 0,7 0,6 0.2 72,1 100,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
0,6 0,4 1,4 0,7 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
o.s 0,4 1,3 0,1 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 B:~:~ [1,1·~ 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 [1 ,1• 
77,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 
8,8 7,0 
9,1 6,9 
0,2• 0,1• 0,5• 0,2• 25,7 27.2 4,3 3,1 0,9• o,5• 
0,2• 0,1• 0,4• O,Q3* 21,4 36,6 2.0 1,1· 0,9• 0,4• 
0,2• 0,1* 0,4• 0,03* 19,8 33,5 2.1 1,5 9,9• 0,4• 
0,2• 0,1• 0,4• 0,03* 23,1 36,7 2,0 1,4 0,9• 0,4• 
28,8 33,6 3,2 2,8 0,9• 0,4• 
22,8 35,5 1,9 1,5 0,9• 0,4• 
23,8 34,6 2,1 1,4 0,9• 0,4• 
20,6 30,7 2,3 1,9 
27,5 31,0 3,8 3,0 
29,4 35,9 1,3 0,5 
3,5 3.1 
1.4 1,1 
3,9 2,8 
3,0 2,6 
I 3,4 2,2 2,7 2,1 
• Durchschnltt mehrerer a ufelnanderfolcender Honate, (1) Vom 3. Vierteljahr 1960 an: ohne Katanp und SDd·Kasal. 
Vom 1. Vierteljahr 1962 an: ohne SOd-Katanp und SOd·Kasal. 
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Mlo I 
T.O.M. 
Zeitraum 
C4te Fr. des Toul 
Soma/Is 
' Fr. SomalikDste T.O.M. 
P~rlode 
C££ I Welt Monde EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3.6 837,6 67,1 
1960 13,4 4.7 159,5 70,1 
1961 12.5 6.0 808,4 78,2 
1962 
1961 I 2,8 1,4 22o,6 
II 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 201,7 20,9 
II 3,2 1,7 Bo2.4~ B1·~ Ill 02,5 3, 
IV 
1963 I 
II 
1962 M 1,2• o.8• r3·~ (;:~ A 1,1• 0,6• 69,5 M 1,1• 0,6• 67,1 5,1 
J 1,1• 0,6• 65, 4,4 
~ m:~~ r-0~ 3,1 s ,1 3,4 
0 ,9 1,9 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
export 
1958 1,8 1,3 851,4 [70,9] 
1959 1.3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0.6 n1,1 100,9 
1961 1,6 0,8 783,2 [105,8] 
1962 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
II 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 187,1 33,0 
II 1,0 0,6 l182,6~ 24,8 Ill 189,0 [26,8] 
IV 
1963 I 
II 
1962 M 0,2• 0,1• l59,0) [4,0~ A 0,3• 0,2• 61,8 §'8 M 0,3• 0,2• l57,2 ,2 J 0,3• 0,2• 63,6 ,1 
~ r6.5~ [3,2] 61,1 fi::} s 61,4 0 53,6 ,9 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
M 
J 
• Moyenne de plusleun mols successifs. 
TAB. tl ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Oben. Deparcemenu der EWG - D.O.M.- O~jlelrtemenll d'Outre-Mer 
Alr6rle 
Guyane D.O.M. 
Guadeloupe Manlnlque R6unlon, Alcerlen 
Guyana I 
i 
Monde C££ I Welt EWG I Monde C££ I Welt E rtG Monde C££ Welt EWG 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 3 ,7 145,8 108,1 1140,1 985,0 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 31,9 135,8 105,8 1142,3 944,5 
48,3 40,1 46,4' 37,4 7,5 6,0 52,0 38.8 154,2 122,3 1 265,0 1 099,2 52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 1 024,3 an.2 57,5 47,2 57,0 46,4 10,6 8,7 63,3 46,2 188,4 148,5 
13,4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 38,4 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 43,3 33,7 253,0 214,1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 45,3 34.2 232,6 198,2· 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 ~.3 41,3 31,1 270,8 229,8 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 1l.5 46,4 37,4 250,9 209,3 
14,4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 2,0 15,0 11,7 45,9 37,0 
' 15,4 12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 1Q,4 47,6 37,5 
4,9 4,2 4,7 4,0 1.0 0,8 5,4 4,5 16,0 13,5 76,1 64,2 
4,6 3,8 5,5 4,5 1,0 0,9 5.3 3,9 16,4 13,1 
5.4 4,4 4,9 4,1 0,9 0,7 6,7 4,2 17,9 . 13,4 
4,4 
.3.4 4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 4,3 14,5 11,7 
5,0 4,2 4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 4,2 16,1 12.8 
5,2 4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 J·9 16,3 13,4 3,8 2,9 4.6 3,8 0,7 0,5 4,5 ,6 13,6 10,8 
5,6 . 4,5 4,2 3,2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
4,6 2,9 4,8 3,9 1.2 1,0 4,6 J·O 15,2 10,8 5,3 5,0 5,6 4,3 0,8 0.7 4,8 ,7 16,5 13,7 
4,6 4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 r 15,6 12,4 4,7 3,8 5,7 4,5 1,0 0,4 4,3 ,5 15,7 11,7 5,9 5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 ,1 16,9 12,4 6,8 5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 4.4 ,3 18,2 14,5 6,6 5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 ' ,1 23,5 18,7 
' 
I 
I 
I 
i 
I 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 488,4 427,7 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 365,5 328,0 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29.5 104,5 93,2 394,3 338,4 
36,0 28.5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 368,8 319,8 
35,2 29,5 33,4 31,4 0,7 0,3 33,0 . 28,3 102,3 89,5 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10,2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12.2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 24,8 94,8 81,8 
6,4 3,6 9,1 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,1 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0.1 12,1 10,5 27,4 24,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
8,3 5,8 6,2 6.1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
10.2 8,5 4.9 4,3 0,24 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 34,8 30,9 
4.5 4,4 3,4 3,3 0,05 O.ol 3,0 2,5 11,0 10,5 34,6 30,8 
5,5 5.1 3,9 3,8 0,05 0,02 0,7 0,7 10,2 9,6 
5,5 4,5 4,6 4,1 0.02 0,01 0,5 0,2 10,6 8,8 
4,4 4,1 3,1 2,9 0,05 0,02 0,3 p.2 7,9 7,2 
3,7 2,9 2,9 2,8 O,o7 0,06 0,2 ~,2 6,9 6,0 2.2 1,5 2,1 2,0 0.06 0,03 2.2 ,0 6,6 3,7 
2.4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7,0 5,1 
2.0 1,2 2.1 2,1 0,04 0,01 5,8 4.2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 ,3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3,2 0,04 0,01 4,2 4,1 8,2 8,0 
1,4 1,3 1,9 1,7 O,ol 
-
5,3 ~.a 8,6 7,8 
3,2 3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 9.6 9,2 
5,6 4,0 1,3 1,0 0.13 0,02 2,7 '1,4 9,1 6,4 38,3 33,8 
7.4 4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 8,6 
4,4 2,9 5,2 4,8 0,03 0,01 0,3 ,0,3 9,9 8,0 
(1) A panlr du 3• trimestre1960: Kaunca et Sud-Kual exclus. 
A panlr du 1- trlmestre 19~2: Sud Katanp et Sud-Kuai exclus. 
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HANDEL DER ASSOZIIEI TEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen a dern Landern 
TAB. 13 
Indices: VerJielchszeltraum des VorJ !hres = 100 Import 
EINFUHRLANDER • I'AYS IMI'OI ATEUR EINFUHRLANDER • I'AYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLANDER 
84 
I Ursprunc 1 Ortrtne 
REUNION 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMARK 
SUIS.SE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MAROC 
ALGERIE 
·SENEGAL 
oCENTRAF• 
oOABON 
·CONOOBRA 
KENYA• DUO 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
·ANT•NE'EA 
IRAN 
ISRAEL 
BAHR£1N 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
VIETH SUO 
CAMBOOCE 
MALliS IE 
SINOAPOUR 
ASIE PORT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
GUADELOUPE 
M 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 " 
FRANCE 
8ELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAG~E 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
·C•IVOIRE 
•GABON 
oMADAGASC 
oCOMORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR•BR 
HONOUR•RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
oMARTINIQ 
F•INO.OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
•SURINAM 
oGUYANE F 
BRESIL 
INOE 
VIETN SUO 
CAMBODGE 
.JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
.-----1---i I Ursprunc 
1 000 S ndfces 1 Ortrtne 
JANINA I 63 
24·949 87 
17·792 86 
2·635 96 
16·6S8 
226 
89 
614 
205 
253 
I 3 
I 6 
338 
6 
55 
24 
I 0 
I 0 
90 
435 
Ill 
3 
52 
63 
24 
26 
I • 935 
2 
46 
126 
I 6 
403 
22 
109 
46 
I 
I 
426 
2·249 
4 
90 
23 
23 
32 
48 
a• 
348 
57 
139 
59 
130 
76 
107 
58 
86 
I 4 5 
69 
67 
32 
102 
140 
50 
,.•s 
p78 
76 
26 
NS 
93 
NS 
41 
84 
NS 
86 
42 
NS 
ps6 
NS 
00 
33 
58 
25 
90 
59 
79 
84 
00 
JANINA I 63 
2B·662 21 
23·989 21 
519 55 
22 olll 
ll9 
552 
546 
261 
220 
20 
I 14 
200 
)5 
2 
2 
9 
2 
7 
56 
77 
4 
17 
160 
I 
1·598 
I 2 
2 
II 
21 
I 0 I 
2 
181 
I • 187 
54 
I 5 
l 
2 
23 
I 
7 
I 7 6 
ll2 
2 
) 
44 
20 
I 6 
22 
71 
52 
91 
33 
80 
27 
94 
00 
00 
so 
9 
NS 
55 
NS 
00 
NS 
8l 
NS 
72 
00 
67 
NS 
88 
l9 
NS 
72 
NS 
NS 
56 
NS 
NS 
70 
NS 
50 
24 
9) 
NS 
I 6 
20 
MARTINIQUE 
M 0 H 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
B·E L 0 • LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORYECE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
MAROC 
ALGERIE 
EOYPTE 
•Col YO IRE 
•GABON 
oMADACASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT BR AM 
PT NEE AM 
MEXIQUE 
HONOUR•RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINIC•R 
oANT•FR• 
VENEZUELA 
oGUYANE F 
PERDU 
INDE 
VIETN SUD 
CAMBODCE 
JAPON 
H'ONO KONG 
AUSTRAL IE 
GUY AN£ 
M 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 H 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS 8AS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEG£ 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGERIE 
EOYPTE 
oCoiVOIRE 
•GABON 
oMADAGASC 
ETlTSUNIS 
CANADA 
·ANT•F'A• 
oMARTINIQ 
f•INOoOCC 
VENEZUELA 
OUYANE 8R 
oSURINA~ 
BRESIL 
URUGUAY 
VIETN SUO 
JAPON 
HONG KONG 
~I 1 000 S Indices Ursprunc I Ortrtne 
JANINA I 63 
3lo054 129 
24·980 126 
460 164 
2). 441 
314 
597 
307 
321 
466 
2 
)5 
288 
I 71 
6) 
6 
4 
I 
207 
4 I 
I 6 
91 
5 
97 
lo778 
I 3 
I • 129 
565 
4 
so 
182 
91 
190 
28 
188 
I OS 
l8 
I 0 
I 
76 
95 
6 
I 7 
I 4 
126 
106 
136 
78 
165 
ISO 
NS 
269 
138 
90 
Ill 
)00 
NS 
14 
199 
NS 
59 
))7 
167 
65 
190 
68 
108 
185 
200 
227 
)87 
NS 
224 
15 
l76 
I 00 
97 
100 
NS 
NS 
190 
600 
170 
NS 
JANINA I 63 
4•701 lOA 
lo869 108 
I 8 7 I 21 
)o647 
61 
77 
53 
ll 
52 
I 
26 
18 
4 
) 
l9 
5) 
I 
7 
9 
I 4 
I 7 0 
2 
13 
48 
166 
I 
lS 
4) 
98 
2 
II 
I 6 
I 
I I 0 
197 
71 
58 
155 
146 
100 
l9 
180 
80 
NS 
217 
NS 
NS 
I I 7 
450 
2J) 
79 
NS 
l8 
109 
102 
I 7 
875 
72 
I II 
NS 
NS 
280 
" 
MAURI TAN I£ 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 " 
FR& .. CI 
BELI•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMofED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
MAROC 
·OolLOERI 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F•INO.OCC 
·ANT•NEER 
VENEZUELA 
LIBAN 
HONG KONG 
MAL I 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 " 
FRANCE 
BELGoLUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
f'l NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U • R • S • S • 
ALLoMoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
oHAURITAN 
•H•VOLTA 
oNIGER 
OUINEE RE 
LIBERIA 
oCoiVOIRE 
CHANA 
ETATSUNIS 
oANT•NEER 
VENEZUELA 
I RlK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
OCEAN USA 
• PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • 
...-------1 I Urspruna 
1 000 S Indices r OrfJfne 
JANIAVR 63 
11·82) 124 
IOoS27 138 
I I 4 NS 
130 
NS 
NS 
NS 
9·390 
5 
91 
I • 019 
22 
I 13 
2 
6 
21 
NS 
66 I I 2 
7 7 I 5 I 
I I 00 
I 5 4 3 
2 5 
4 
I 
668 
I 2 l 
2 
I I 6 
47 
' 4 
7 
NS 
72 
NS 
25 
NS 
I 52 
NS 
NS 
JAN/SEP 62 
l9•62B NS 
20o596 NS 
]o666 NS 
I Sol 58 
642 
498 
3oB71 
427 
'" 50 
76 
I 0 
I 9 
I 4 
I 20 
51 
37 
B•844 
2ll 
214 
lo200 
I 0 
I 4 
192 
SlO 
59 
25 
80 
ll3 
264 
372 
2.0 
2ol91 
248 
789 
42 
778 
160 
I 8 
Jl7 
787 
52 
227 
228 
lO 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
•s 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MALl 
M 0 N D E 
C E E 
oA 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUCOSLAV 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
•D•ALOERI 
TUNIS IE 
EOYPTE 
•MAURI TAN 
•H•YOLTA 
•NIGER 
OUIN•PORT 
CUINEE RE 
LIBERIA 
oC•IVOIRE 
CHANA 
ETlTSUNIS 
oANToNEER 
VENEZUELA 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTA~ 
INOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
OCEAN USA 
HAUTE VOLTA 
M 0 N 0 E 
C E E 
oA 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
A L·o ERIE 
• MAL I 
•NIGER 
•SENEGAL 
OUINEE RE 
oCoiVOIRE 
GHANA 
.rooo REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oOABON 
oMADAOASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
foiNDoOCC 
oANToNEER 
VENEZUELA 
I teAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
HUNG KONG 
I'AYS IMI'ORTATEUR 
1000$ Indices 
JAN/DEC 62 
45•714 NS 
23·685 NS 
3•739 NS 
l7o956 
719 
637 
)o92) 
450 
421 
53 
76 
19 
J9 
I 4 
120 
59 
la 
9e37A 
244 
250 
lo62J 
ll 
2S6 
659 
59 
45 
80 
197 
278 
121 
481 
I 9 
3 • I I 2 
296 
lo070 
46 
969 
240 
18 
)]7 
228 
794 
61 
272 
)0 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N$ 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/MAR 6l 
8•060 88 
4. 59 4 9'2 
2·124 157 
•·202 
35 
217 
9) 
47 
186 
7 
• 
• 21 
5 
6 
70 
l2 
269 
22 
)68 
I 
lo)79 
)64 
9 
6 
II 
I 
l5 
I 
168 
4 
7 
I 3 
' I I 8 
91 
I 
27 
7 
I 0 
67 
94 
47 
ll4 
47 
46 
)5 
25 
13l 
40 
Zll 
56 
6 
96 
NS 
188 
ll4 
89 
NS 
2l4 
56 
JOO 
ISO 
NS 
NS 
2 I 
50 
210 
100 
NS 
217 
I 4 
IJJ 
479 
NS 
NS 
II 
l 
957 
TAB. 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE, et les principaux pays partenalres 
Indices 1 mime p6rloclo do l'ann6e priddento = 100 
AUSFUHRIANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.I.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRL.I.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.I.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung .---------1 I Bestlmmung I Destination 1 000 S Indica I Destination 
REUNION 
M 0 N D E 
C E E 
oA 0 " 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ESPAGNE 
MAROC 
oCONGOBAA 
ZANZIBAR 
• MAD'AGASC 
AHOD NYAS 
ETATSUNIS 
INDE 
AUSTRAL IE 
GUo\DELOUPE 
M 0 N D E 
C E E 
oA 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
I TAL IE 
SUISSE 
MAROC 
ETATSUNIS 
·MAATINIQ 
FoiNDoOCC 
oGUYANE F 
oPOLYN•FR 
JANINA I 6) 
13·698 103 
11·424 101 
48 40 
llol7) 99 
26 96 
223 719 
2 13 
56 64 
4 NS 
303 I 02 
I NS 
2 29 
47 68 
185 II 0 
lo6)7 974 
)) 660 
7 700 
JANINA I 63 
22o070 120 
16·251 98 
168 132 
l5o5)4 94 
5 NS 
712 NS 
7 NS 
305 60 
5o)28 607 
90 I 38 
8 NS 
26 I 0 4 
52 I 4 4 
MARTINIQUE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELC•LUX 
IT ALI E 
AOY•UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
·SENECAL 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT BA AH 
CANAL PAN 
HAITI 
·ANTeFR• 
oGUYANE F 
CAMBODGE 
•N·CALEDO 
SOUTACES 
CUYANE 
H 0. N D E 
C E E 
oA 0 " 
FRANCE 
ETATSUNIS 
HAITI 
oANToFAo 
oMARTINIQ 
F•INOoOCC 
VENEZUELA 
GUYANE BA 
•SURINAM 
BRESIL 
r--11 1 000 S lndlcei Bestlmmung 1 Destination 
JANINA I 63 
13o60S 84 
12·417 8) 
520 I 38 
12·02) 
I 3 
)81 
9 
5I 
48 
I 
I 
5)0 
2 
12 
2 
5) 
37) 
95 
I 
2 
5 
84 
NS 
66 
NS 
NS 
NS 
so 
NS 
78 
NS 
100 
200 
I 7 7 
I 4 2 
88 
100 
200 
125 
JANINA I 6) 
458 218 
77 68 
77 122 
77 68 
259 NS 
3 NS 
2 I 6 8 
)8 422 
10 NS 
I NS 
2 40 
18 78 
28 I 56 
MAURITANIE 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
ESPAGNE 
CHANA 
oCABON 
oCONC08AA 
oCONCOLEO 
VENEZUELA 
MAL I 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUCOSLAV 
U • A • S • 5 • 
ALL•M·EST 
TCHECOSL 
ALGERIE 
oMAUAITAN 
•HoVOLTA 
oNICEA 
GUINEE AE 
SIEAAALEO 
LIBERIA 
oCoiVOIAE 
GHANA 
CHIN CONT 
,........------1 
1000$ Indica 
JAN/AVA 63 
1·166 122 
964 154 
147 65 
964 
8 
12 
I 2 
1)0 
5 
2 
158 
42 
120 
)8 
69 
NS 
NS 
JANISEP 62 
8•921 NS 
lo572 NS 
2•18) NS 
I•S•l NS 
2 NS 
6 NS 
I NS 
20 NS 
10 NS 
12 NS 
I NS 
I NS 
1•384 NS 
I NS 
2•408 NS 
59 NS 
) NS 
283 NS 
128 NS 
323 NS 
40 NS 
124 NS 
I • 710 NS 
845 NS 
16 NS 
I Bestlmmung 1 Destination 
HALl 
H 0 N D E 
C E E 
·A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
I TAL IE 
AGY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAY 
U•A•S•S• 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
BULGAAIE 
•li•ALGEAI 
•MAURI TAN 
•H•YOLTA 
•NIGER 
GUINEE AE 
SIEAAALEO 
LIBERIA 
oCoiYOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CHIN CONT 
HAUTE VOLTA 
H 0 N D E 
C E E 
oA 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
ITALIE 
AOY•UNI 
SUEDE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
TUNISIE 
, MAL I 
, N I GEA 
·SENEGAL 
oCoiYOIAE 
GHANA 
•TOGO REP 
•DAHOME'Y 
1000$ Indices 
JAN/DEC 62 
10•029 NS 
1•792 NS 
2•685 NS 
1·758 
' 8
2 
21 
14 
I 2 
I 
I 
lo)85 
I 
2·408 
45 
65 
17 
)59 
154 
)66 
4) 
182 
2ol 55 
I • 0 II 
I 
I 6 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/MAR 6) 
2·220 103 
44) 125 
749 14A 
406 I )4 
6 21 
) I 182 
IS 300 
6) 40 
5 NS 
16 NS 
56 467 
7) 252 
I 0 17 
2 ' 6)2 180 
890 '' I 17 
IS 12 5 
85 
HANDEL DER ASSOZIIER EN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen ~ ndern lllndern 
Indices: Verclelchsnltraum des VorJah u = 100 
TAB. IJ 
Import 
EINFUHII.I.ANDEII. • PAYS IMP RTATEUR EINFUHII.I.ANDEII. • PAYS lMPORTATEUR EINFUHII.I.ANDEII. • PAYS lMPORTATEUR 
86 
I Unprunc I Ortrlne 
SENEGAL 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAQNE 
MAROC 
•D•ALGERI 
GUINEE RE 
NIGERIA 
U 0 E 
ANGOLA 
•MADACASC 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
F•INO.OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
INOE 
VIETH SUO 
CAHBODGE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
COTE 0 /VOIR 
M 0 N D E 
• C E E 
·A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•DAHOHEY 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOIRA 
ANGOLA 
•MADAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
PANAMA RE 
F•IND.OCC 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
PaKISTAN 
INDE 
CAH80DOE 
.JAPON 
HONG KONG 
...---+----1 I Unprung 
1 000 S Indices I Orlflne 
JAN/H R 6J 
4 I • 9" 8 9 
J6o26 Ill 
91 JSJ 
28-72 
76 
I • 43 
2 • I 7 
I • I 5 
79 
a 
J 
" 12 
I 
I 
67 
92 
25 
2 
I 
7 
9 
98 
J6 
56 
' AI 
7 
I 
67 
58 
IJ 
17 
106 
Ill 
liS 
I 0 I 
lOS 
NS 
2J 
2J9 
69 
20 
ao 
165 
70 
AI 
175 
21 
JS 
100 
JSJ 
2a7 
7J 
I 6 
., 
NS 
9/J 
600 
189 
as 
aS 
JAN/M R 6J 
.:s.zo 105 
JJo87 102 
l•JI NS 
29·89 
51 
7a 
I • 9 6 
69 
77 
I 
I 
9 
6 
9 
3 
2 
" I 
I • 07 
I 7 
I 2 
2·70 
5 
2 
I 
5 
JO 
• 91 
J 
J 
I a 
2 
60 
25 
I 
50 
5 
I a 
2 
I 
2a 
I 2 
27 
105 
62 
60 
102 
98 
7 I 
NS 
78 
I I 9 
IOJ 
IOJ 
200 
75 
219 
A8 
99 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
69 
229 
109 
I 51 
78 
56 
NS 
J80 
17J 
16 I 
56 
NS 
900 
599 
J92 
99 
Jl 
21 
NS 
"~ 9J 
COTE D /VOIR 
H 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
NORVEQE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
•D•ALGERI 
TUNISIE 
·SENECAL 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
•MADAGASC 
UN SUD AF 
ETA.TSUNIS 
HEX I QUE 
PANAMA RE 
F•IND·OCC 
·ANT•NEEA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILl 
L I 8 AN 
IRAIC. 
ISRAEL 
KGWEIT 
PAkiSTAN 
CAHBODGE 
JAPON 
HONG KONG 
TOGO 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEHAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPaGNE 
YOUGOSLAV 
U•R•S•S• 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
BULGaRIE 
HAROC 
ALGERIE 
•NIGER 
•SENEGAL 
·CoiVOIRE 
GHANA 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
•GABON 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.&NT.NEEA 
VENEZUELA 
IN&K 
ISRAEL 
PAkiSTAN 
INOE 
VIETN SUD 
CAHBOOGE 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG KONG 
,-----1~000---,----1-nd-lc_e_s~ I Unprunc I OriJine 
JAN/AVA 6J 
5 B • 7 I 7 I IJ• 
aa.SJA 108 
··078 960 
39·223 
708 
I·Oao 
2. 6JI 
a92 
1·086 
17 
20 
120 
86 
IU 
J9 
" 159 
20 
I • JSa 
218 
212 
).268 
I 07 
21 I 
JS 
229 
51 
J70 
66 
lo89S 
JS 
)8 
lAS 
)6 
I•A7a 
S68 
80 
I 9 
726 
SJ 
168 
29 
502 ,,, 
JIS 
I I 2 
70 
61 
I 0 I 
I 02 
a2 
NS 
57 
92 
9 I 
Jl 
170 
BJ 
I 7 J 
J8 
99 
56 
NS 
NS 
NS 
NS 
78 
NS 
109 
I I 2 
67 
90 
NS 
JIO 
I 5 a 
IOJ 
I 0 I 
NS 
NS 
950 
690 
296 
I Ia 
Jl 
NS 
JJJ 
aJ 
JANINA I 6) 
11·901 109 
5·600 107 
I•ASO 127 
a • OAJ 
J27 
522 
697 
21 I 
I • A27 
66 
21 
•a 
5 
18 
77 
218 
19J 
•• 
ao 
26 
JO 
B8 
7 I 
68 
J/6 
65 
6AO 
'" 69 
9 
~ 
29 
A 58 
47 
574 
22 
77 
I 0 
JO 
9J 
A2 
30 
I I J 
798 
67 
I I 0 
292 
75 
78 
Ill 
9 I 
IOJ 
ISO 
166 
50 
J8 
81 
16a 
lOS 
157 
Ill 
NS 
NS 
99 
NS 
I I 0 
9J 
197 
172 
I& a 
J29 
100 
160 
7a 
89 
627 
I I 9 
26 
.a7 
500 
250 
I I 8 
NS 
I 7 
JJ2 
166 
106 
DAHOMEY 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 H 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANE~ARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
HAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
• SENEGAL 
·CoiVOIRE 
.Taco REP 
NIGERIA 
•CA~EROUN 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
HAITI 
•MARTINIQ 
·ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
INDE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
DAHOMEY 
M 0 N 0 E 
C E E 
.a o " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
MAROC 
•D•ALGERI 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C•IVOIRE 
·TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
U D E 
•MADAOASC 
ETATSUNIS 
HA I T I 
·MAATINIQ 
•ANT•NEEA 
VENEZUELa 
aRGENTINE 
IRAK 
PAKISTI~ 
INDE 
CaM80DGE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
.JAPUN 
HONG KONG 
1000$ Indices 
JAN/MAR 6) 
7•783 NS 
S•666 NS 
966 NS 
s.oaa 
160 
59 
28J 
120 
2A7 
I 
I 6 
" J 
6 
I 0 
J 
' 
' I 
I J 
I 
I 6 
I I 8 
" 5 
A21 
126 
109 
a09 
5 
9 
A6 
J 
I 
266 
66 
A6 
2 
I 
J 
I 
89 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
Hs 
NS 
JAN/AVA 6J 
10•7)6 NS 
7•709 NS 
1•278 NS 
6·85) 
21J 
81 
J99 
16J 
J/2 
JJ 
I 8 
J 
I 7 
I 5 
5 
6 
5 
I 7 
I 
I 6 
I Sa 
62 
7 
557 
I 
I 8 I 
226 
590 
I 0 
2a 
9 
ISO 
J 
I 
296 
68 
2 
85 
' 62 
I 
I 
• I 
9J 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
EINFUHII.I.ANDEII. • PAYS lMPORTATEVR 
I Unprung I Orlflne 
DAHOMEY 
H 0 N 0 E 
C E E 
·A 0 " 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
·SENEGAL 
•C•IVOIRE 
·TOGO REP 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
U 0 E 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 
HAITI 
·MARTINIQ 
oANT•NEER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
PAKISTAN 
INOE 
VIETH SUO 
CAMBOOGE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
MADaGASCAR 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
FRaNCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLU/DE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U • A • S • S • 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
• SENEGAL 
•GABON 
ZANZIBAR 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
AF OR· BR 
ETATSUNIS 
PT NEE AN 
PERDU 
BRESIL 
IRaN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC OMAN 
PAkiSTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAI LANOE 
CAHBOOGE 
CHIN CONT 
J&PON 
HONG KONG 
10001 Indices 
JANINA I 6) 
IJ•799 NS 
9•898 NS 
1•679 NS 
8•660 
J72 
IJS 
ASJ 
278 
a/8 
JJ 
56 
5 
25 
I 6 
a 
6 
I 2 
J2 
Ia 
I 6 
201 
62 
II 
70a 
2J9 
2BS 
722 
I 0 
., 
9 
168 
J 
I 
)69 
89 
2 
87 
' 72 
JS 
5 
I 
I 6 
I 0 
IOJ 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JANINA I 6) 
49•987 100 
J9·950 98 
761 7 J 
J6•21a 
ua 
960 
I • 7 56 
56 a 
I • I 08 
59 
295 
56 
7J 
IOJ 
a9 
66 
29 
95 
175 
I I a 
23a 
526 
I I 7 
al 
7J 
•a 
195 
ao 
I • 7 3 9 
78 
)J 
II 0 
I • 2JI 
510 
JJ 
)59 
70 
21a 
296 
2a 
IJI 
2AI 
39 
954 
191 
98 
98 
82 
I 18 
91 
I 91 
107 
IJO 
180 
IS9 
IJO 
68 
7J 
NS 
68 
9 I 
70 
66 
NS 
109 
165 
I 6 2 
800 
77 
66 
210 
126 
NS 
6 I I 
a• 
761 
NS 
921 
59 
182 
35 
I 06 
NS 
NS 
650 
I 0 I 
87 
TAB. IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
lndlc:es: memo p6rlode de l'ann6e pr6ctdente = 100 
AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXPORTATEU/t AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEU/t 
I Bestlmmung .--------1 I Bestlmmung I Destination 1 000 S lndlc:es I Destination 
SE~EGAL 
M 0 ~ 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY·U~I 
NORVECE 
SUEOE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPACNE 
MAROC 
.O.ALCERI 
CAMBIE 
GUINEE RE 
CHANA 
.Taco REP 
.CAMEROUN 
U 0 E 
•MAOACASC 
·REUNION 
ETATSUN IS 
LIBAN 
JAPON 
COTE D !VOIR 
M 0 N D E 
C E. E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEM&RK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
ORECE 
POLOCNE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
oM ALl 
•H•VOLTA 
•NICER 
•SENECAL 
eC•IVOIRE 
CHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
.CAMEROUN 
oCONCOBRA 
·SOMALIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUAD MART 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JAPON 
JAN/MAR 63 
36•215 108 
33·858 115 
497 82 
33·291 
• 113 
401 
45 
I 7 4 
344 
21 5 
20 
' I 
12 
I 2 6 
I 6 
H 
I 2 
105 
352 
89 
I 
32 
I 
I 6 
247 
I 16 
40 
" I 17 40 
205 
85 
109 
" NS 
" 
" 7 400 
73 
150 
I 52 
102 
34 
12 
. 2 6 
25 
100 
64 
JAN/MAR 63 
71·013 121 
51·591 1]8 
5•107 NS 
35•251 
793 
5. 728 
&•338 
5•481 
8&6 
I 6 
2& 
151 
15 
479 
179 
78 
107 
265 
6 
20 
42 
60 
841 
3·753 
46 
I I 5 
331 
It 
902 
I 5 
36 
28 
373 
176 
69 
" 594 
9·004 
79 
82 
I 6 
43 
53 
76 
460 
133 
134 
14 I 
163 
I 57 
71 
94 
60 
96 
16 
287 
I 21 
325 
NS 
162 
46 
NS 
NS 
NS 
108 
NS 
230 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
"' 400 
NS 
733 
153 
NS 
47 
78 
81 
9 I I 
NS 
123 
139 
95 
209 
COTE D !VOIR 
M 0 N D E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
CRECE 
POLOONE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
•D•ALOERI 
TUNISIE 
•MALl 
•H•VOLTA 
•NIGER 
•SENECAL 
GHANA 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 
·CONOOBRA 
·SOMALIA 
UN• SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD MART 
VENEZUELA 
LIBAN 
5YRIE 
ISRAEL 
JAPON 
N ZEL&NDE 
TOOO 
M 0 N D E 
C E E 
·A Q M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUOOSLAV 
ALGERIE 
•H•VOLTA 
•NICER 
·SENEGAL 
OUINEE RE 
oC•IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
oCONGOBRA 
•CONCOLEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
~I 1 000 S Indices Bestlmmuns ,.------:--:--1 .I J Destination 1 000 S Indices J Bestlmmuns J Destination 
JAN/AVR 63 
83·991 121 
60·450 136 
2·8B7 NS 
4 I • 4 57 
957 
6·536 
5·007 ,,,,, 
I • 019 
16 
" 181 
I 5 
706 
232 
127 
107 
290 
9 
20 
42 
60 
I • 059 
l•lll 
96 
357 
723 
97 
939 
36 
36 
424 
19A 
77 
I 4 
706 
10.020 
79 
88 
I 6 
47 
65 
I I 2 
562 
I 6 
1]0 
127 
147 
164 
147 
70 
94 
67 
I I 5 
16 
2]1 
134 
529 
NS 
133 
69 
NS 
NS 
NS 
100 
91 
480 
NS 
NS 
NS 
NS 
400 
225 
NS 
]II 
13] 
NS 
52 
77 
27 
971 
NS 
104 
I 71 
I 17 
2]B 
171 
JAN/MA I 63 
7o910 77 
5·997 71 
341 14B 
3o663 
638 
605 
226 
865 
42 
50 
25 
2 
" 6 
6 
34 
3 
' 9
I I 3 
255 
5 
I 
3 
20 
' 
'' 838 
325 
I 0 6 
6 I 
I I 6 
107 
77 
]52 
280 
NS 
192 
2 
I 2 
NS 
200 
106 
4] 
NS 
69 
BO 
lBO 
500 
NS 
]0 
I I e 
57 
" 6 I 
NS 
74 
DAHOMEY 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
MAROC 
ALGERIE 
•SENECAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•CoiVOIRE 
.Tooo REP 
NICER lA 
JAPON 
DAHOMEY 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
•O•ALOERI 
·SENEGAL 
CUINEE RE 
LIBERIA 
•CoiVOIRE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
CUIN•ESP• 
U D E 
JAPON 
JAN/MAR 63 
l•l68 NS 
2•540 NS 
521 NS 
2·086 
21 
275 
158 
9 
]5 
'" 17 
5 
255 
I 
2 
97 
164 
90 
13 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/AVA 63 
4•600 NS 
3•694 NS 
581 N5 
]·240 
21 
275 
158 
9 
35 
'" I 
17 
5 
213 
I 
2 
97 
197 
98 
' I 
I 2 
13 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
II 
DAHOMEY 
M 0 N D E 
C E E 
•• 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY•UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENECAL 
OUINEE RE 
LIBERIA 
•C•IVOIRE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
OUIN•ESP• 
U D E 
JAPON 
MADAGASCAR 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENECAL 
•CeiYOIAE 
•CENTRAF• 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
ZANZIBAR 
&F OC BR 
AF OR BR 
ETATSUNIS 
·ANT•FA• 
oMARTINIQ 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
MASC OMAN 
INDE 
VIETN SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRAL IE 
OCEAN US&. 
.N.CALEDO 
oPOLYN•FR 
1000S Indices 
JAN/MAl 6] 
6•075 NS 
5·073 NS 
664 NS 
4•606 
21 
275 
171 
9 
J5 
131 
I 
17 
5 
3DD 
I 
2 
I 06 
249 
I 12 
' I 
15 
" 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
u 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/MAl 6] 
29·460 81 
16•580 8] 
1•]66 142 
13o9]5 
45 
59] 
1·094 
913 
905 
76 
135 
12 
toe 
24 
130 
7 
343 
189 
95 
5I 
836 
84 
292 
' 5 
21 
232 
I 0 
I Jl 
,,,,, 
•a 
35 
9 
1·602 
626 
' 
" 2 
' 7 
24] 
30 
2 
I 5 
23 
78 
24 
218 
89 
243 
69 
109 
386 
400 
432 
NS 
70 
NS 
90 
145 
]52 
213 
NS 
24 
128 
NS 
NS 
47 
50 
I 00 
106 
8 I 
23 
39 
450 
87 
127 
NS 
38 
NS 
NS 
8 
105 
70 
I 00 
107 
256 
87 
HANDEL DER ASSOZIIER EN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen a dern Undern 
Indices: Ve'11elcllszeltraum des Vorjahr = 100 
TAB.IJ 
Import 
EINFUHRlANDER • PAYS IMI'CiftTATEUR EINFUHRlANDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS lMPORTATEUR 
Unprunc 
I Orlflne 
URA~AU 
II 0 H D [ 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
ROT•UNI 
HGRYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE NARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
HONDUR•IR 
HONDUR•RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOIIINIC•R 
f•INlloOCC 
COLQNBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H. ZELANDE 
ARUBA 
88 
N 0. N D [ 
C E E 
•A G N 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
HORYEO[ 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
HONDUR•BR 
HONDUR•RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC•A 
f•IND·OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
•SURINAM 
PERDU 
ARGENTINE 
ISRAEL 
IN DE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
.----+---1 I Unprung r---:-:-:':"":""---:--:---1 I 
1 000 s Indices I Orlclne 1 000 S Indices 
Unprung 
I Orlcln~ 
J29·29 
22·61 
JO 
1·05 
60 
17·20 
2•47 
I • 27 
12•4l 
12 
l2 
I 
55 
1·05 
4 
IS 
17 
II 
I 
I 
27o85 
I • 01 
a 
2 
ll 
ll 
21 
4l 
18 
22 
7 
4l 
24 
1•98 
247·80 
9 
JO 
J, IS 
1·60 
l 
5 
J, 14 
79 
• 49 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
HS 
HS 
HS 
HS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
H5 
H5 
HS 
NS 
HS 
HS 
NS 
HS 
HS 
N5 
NS 
HS 
NS 
NS 
HS 
HS 
HS 
HS 
J90•99 H5 
5•44 NS 
6 HS 
II 
40 
l·l6 
1·02 
471 
2ol51 
6 
Ill 
18 
9! 
!~ 
~; 
42. 8l! 
l2J 
I 9 
7 
ISJ 
41 
17J 
121 
24 
6l 
5 
251 
56 
1·090 
Jl5·074 
26 
6l 
6 
191 
7 
5 
6 
I • IJS 
160 
123 
I 3 
HS 
H5 
HS 
NS 
HS 
HS 
H5 
NS 
N5 
HS 
HS 
NS 
H5 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
HS 
NS 
NS 
NS 
NOUY CALEDGN JAN/NOV 62 
H 0 H D E 
C E E 
.A 0 " 
FRANCE 
8ELO•LUX 
ALLEN•FED 
ROY•UNI 
MAROC 
Af FR NS 
ETATSUNI5 
IMDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NOUY CALEDON 
H 0 H D E 
C E E 
.A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
ALLEM•fED 
ROY•UNI 
MAROC 
Af FR NS 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
l8·0l5 87 
2 5··J6 0 8 6 
I • 0'6l 91 
22•094 87 
JS2 89 
2·914 75 
645 96 
II I II 0 
1·063 98 
2·297 109 
lo076 90 
l22 69 
4o75J 76 
JAN/DEC 62 
41·028 86 
27ol96 86 
I•ISJ 90 
2•h OSJ 
l87 
2·956 
707 
125 
I • I 53 
2·4l6 
1·095 
l56 
5 • I 75 
88 
86 
68 
97 
117 
90 
99 
84 
70 
76 
NOUY CALEDON 
M 0 N D E 
C E E 
.A 0 N 
BELG•LUX 
ALLEM.FED 
ROY•UNI 
MAROC 
AF FR NS 
ETATSUMI5 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
NOUY CALEDON 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
8ELG•LUX 
ALLEM·FED 
ROY•UNI 
MAROC 
AF FR NS 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
AU5TRALIE 
~I 1 000 $ Indices Unprung I Orlflne 
~ANYIER 63 
2·233 4l 
•. ,,8 ,. 
7J J7 
20 286 
,, 5 
54 142 
4 50 
73 J7 
II 0 II 
82 90 
29 242 
418 Ill 
JAN/FEY 6l 
6·092 71 
4·02J 66 
180 59 
l·522 
5J 
448 
107 
9 
180 
290 
I 9J 
59 
889 
69 
106 
47 
96 
4l 
59 ,. 
212 
20J 
IJ9 
NGUY CALEDON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 N 
FRANCE 
8ELG•LUX 
ALLEM•FED 
RDY•UNI 
MAROC 
AF FR NS 
ETATSUNI5 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NOUY CALEDON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
8ELG•LUX 
ALLEM.FED 
ROY•UNI 
MAROC 
Af FR NS 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL I£ 
1000$ Indices 
JAN/MAR 6l 
8•JI9 69 
5·469 65 
201 55 
4•896 67 
7 5 I 0 4 
498 49 
141 9.l 
I 8 49 
20 I 55 
l85 40 
27J 122 
91 I 52 
1·265 109 
JAN/AYR 6l 
11-125 67 
7·249 6l 
244 56 
6•464 
98 
687 
194 
l4 
244 
SOl 
J99 
100 
1·65J 
67 
67 
42 
122 
., 
56 
42 
123 
100 
as 
AUSFUHRI.ANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmuna I Destination 
CURACAO 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
ITALIE 
ROY•UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
CANARIES 
•D•ALGERI 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•CoiVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
U D E 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR•BR 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
~ANAL PAN 
DOMINIC•A 
F•IND·OCC 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
MlLAISIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
ARUBA 
M 0 N 9 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ISLANDE 
NQAVEGE 
SUEDE 
DANEMAAK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
SIEAAALEO 
NIGERIA 
KENYA OUG 
ET&TSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUA•BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
CUBA 
DOMINIC•A 
F•IND.OCC 
COLOMBIE 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZEL&NDE 
..--------'1 
1000$ Indices 
JAN/DEC 62 
28.•9•7 NS 
28·599 NS 
13•181 NS 
3•900 NS 
896 NS 
16•591 NS 
11• NS 
6•398 NS 
3•·979 NS 
••920 NS 
7o938 NS 
2 ol 31 NS 
I • SO I NS 
I • •21 NS 
3•296 NS 
2·267 NS 
7 ol •• NS 
1··73 NS 
1·308 NS 
3•0&3 NS 
1•985 NS 
• • 158 NS 
1•663 NS 
2 ol 21 NS 
1·798 NS 
77•551 NS 
13·039 NS 
3 • 1-.e NS 
1•6•7 NS 
I • 90 I NS 
2•061 NS 
1•886 N$ 
lo710 NS 
5•0&7 NS 
3•9&1 NS 
3•885 NS 
ll • 327 NS 
1•960 NS 
7•870 NS 
3·612 NS 
lo862 NS 
•·3·5 NS 
1·823 NS 
1·72• NS 
2•905 NS 
JAN/DEC 62 
•02·8•9 NS 
55·329 NS 
••671 NS 
5•606 NS 
186 NS 
25·U9 NS 
llo.23 NS 
9•865 NS 
1••719 NS 
2•372 NS 
1·327 NS 
IOo$77 NS 
7••39 NS 
7 ol 18 NS 
1•572 NS 
1•7&5 NS 
9.oso NS 
2·8·2 NS 
1•29~1 NS 
2o807 NS 
le974 NS 
lo779 NS 
lo599 NS 
150 •• 03 NS 
27•3•7 NS 
3o855 NS 
l•690 NS 
3 ol 50 NS 
lo830 NS 
1•239 NS 
7•&56 NS 
•·•82 NS 
I • 51.4 NS 
So601 NS 
5·513 NS 
2•863 NS 
7•988 NS 
•·78& NS 
lo368 NS 
9•688 NS 
2•177 NS 
5 •• &3 NS 
8ol98 NS 
3·363 NS 
2·892 NS 
TAB.IJ 
export 
COMM~RCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mlme ptrlodo de l'annfe priddente = 100 
AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung 1 Destination 
NOUV CALEDON 
M 0 N B E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
ALLEMoFED 
AF FR NS 
JAPON 
lUSTRAL IE 
NOUV ClLEDON 
M 0 N D E 
C E E 
·A 0 M 
FRANCE 
lLLEM·FED 
AF FA NS 
JlPON 
AUSTRAL IE 
1000$ Indices 
JAN/NOV 62 
33·066 66 
2•·923 6. 
•o3 9. 
2•·903 6. 
20 NS 
•oJ 9. 
6·701 66 
878 I I 5 
JAN/DEC 62 
3··390 61 
2S·•Os 59 
•• , 83 
25•385 59 
20 NS 
• ., 83 
7ol55 66 
953 I I I 
I Bestlmmunc I Destlnallon 
NOUV CALEDON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
lF FR NS 
JlPDN 
AUSTRAL IE 
NOUV ClLEDON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
AF FR NS 
JAPON 
lUST AAL IE 
1000$ Indices 
JANVIER 63 
3··53 61 
3·0•9 70 ,. .,. 
3•0•9 70 
, . • 91 
2•1 20 
92 126 
JlN/FEV 63 
··901 53 
'. 189 56 
81 386 
• • I 8 9 56 
81 386 
369 22 
2&3 227 
I Bestlmmuna 1 Destlna!/on 
NOUV CALEDON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
AF FR NS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
·NOUV ClLEDON 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
AF FA NS 
JlPON 
AUSTRAL IE 
1000$ Indices 
JAN/MAR 63 
1•760 65 
6·9•3 66 
13• 133 
6•9•J 66 
13. IJl 
I·J•• 50 
321 199 
JAN/lYR 63 
11•729 75 
9. 5I 5 82 
.,. 
••o 
9 • SIS 82 
.,. 
••o 
1·679 •• 361 163 
89 
AUSSEN_HANDEL DER NICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTEN 0BERSI EISCHEN 
LANDER UND GEBIETE 
Mio S 
1958 1960 1961 1962 
ALGERIEN 
lnsae ~mt 
lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstuna 
Andere bearbeitete Waren 
SENEGAL') 
lnsae amt 
lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstung 
Andere bearbeitete Waren 
ELFENBEINK0STE 
lnsae amt 
lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstuna 
Andere bearbeitete Waren 
GAB UN 
lnsa samt 
lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrikate 
AusrOstun11 
Andere bearbeitete Waren 
KONGO (Brazza) 
lnsg samt 
lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrikat 
AusrOstuna 
Andere bearbeitete Waren 
TSCHAD 
lnsa samt 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrikat 
AusrOstun11 
Andere bearbeitete Waren 
KAMER UN 
Ins& samt 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrika 
AusrOstuna 
Andere bearbeitete Warer 
MADAGASKAR 
Ins esamt 
lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halbfabrika e 
AusrOstung 
Andere bearbeitete Ware 
1 140.1 1265,0 1 024,3 
239,6 297,5 294,8 
55,0 62,5 60,4 
230.0 261 ,8 205,2 
222,2 235,1 164,3 
393,3 407,5 299,2 
208.4 
60,3 
9,6 
26,3 
32,8 
79,4 
108,7 
19,2 
7,1 
16.9 
23,4 
42,0 
1n.1 
51,1 
8,4 
23,1 
28.0 
61,4 
120,0 
20,4 
7,1 
21.1 
27,9 
43,6 
155,2 
49,5 
7,5 
22,5 
21,3 
54,4 
149,6 
25,8 
8,0 
22,5 
36,6 
56,7 
29,5 31,7 35,9 
6,3 7,2 
2,4 2,3 
4,1 4,6 
9,5 12,1 
9,4 9.4 
57,8 70,1 79,0 
12,0 
4,6 
12,7 
21,5 
19,4 
24.2 25,3 25,3 
5,6 5,3 4,7 
3,0 3,0 2,7 
3,6 3,8 3,9 
4,0 4,2 5,3 
8,0 8,9 8,7 
102,2 
16,1 
5,1 
16,3 
21,9 
42,8 
126,5 
18,4 
5,5 
24,8 
24.6 
53,1 
84,5 
16,2 
5,6 
16,8 
14,2 
29,8 
112,0 
18,7 
5,1 
22,0 
19,6 
46,2 
96,1 
18,0 
5,9 
21.4 
18,8 
32,0 
103,5 
14,6 
4,4 
20,3 
18•5 
45,7 
a) Durchschnitt fOr zwei Viert !jahre. 
') Vor 1961 : Senecai-Mali-Ma ritanien zusammen. 
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154,8 
48,9 
8.4 
21,6 
22,3 
53,5 
146,5 
26,1 
8,2 
24,5 
35,8 
52,1 
101,8 
18,2 
5,8 
21,3 
20,5 
36,0 
121,6 
15,8 
4,5 
23,9 
20,8 
56,7 
TAB. t4 
1961 1962 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
253,0 
64,7 
15.6 
52.3 
45,4 
74,4 
37.5 
13.2 
2.0 
6,0 
5.1 
11.3 
35,4 
5.2 
2,1 
5.2 
9.8 
13,1 
232.6 
71.7 
13.0 
43,4 
35,2 
68,9 
32,6 
10,9 
1.7 
4.9 
4,5 
10,6 
36,3 
7,0 
1.9 
6,2 
8.2 
13.1 
8.8 1Q.9 
1,9 2.0 
0,4 0,7 
1,0 1,6 
1,8 5,2 
3.7 1,4 
270,8 
88,0 
14,5 
46,7 
37,5 
84,3 
41.5 
11,0 
1,6 
6,1 
6,2 
16,6 
38,1 
6,7 
1,7 
5,6 
8,5 
15,6 
228.3 
82,3 
13,3 
44,2 
31,4 
57,0 
47,1 
11,9 
2.1 
6,8 
6,7 
19.7 
41.0 
6,7 
2.2 
6.1 
9,3 
16,7 
8.2 10,3 
1,7 2,3 
0,6 0,4 
1,0 0 
2,5 2,8 
2.2 4,8 
(a)20.9 
3,2 
1,0 
3;4 
6,9 
5,3 
21.2 18,4 18,1 
3,1 
0,9 
3.1 
4,9 
6,1 
7.0 
1,4 
1.1 
0.9 
1,3 
2.3 
25,4 
4.8 
1.6 
5.6 
4,8 
8,6 
28.3 
4,0 
0,9 
5.6 
4,8 
13.0 
3.1 
1.4 
3,6 
7,7 
5,2 
5,2 
1,1 
0,5 
0,9 
0,8 
1.9 
5.4 
1.1 
0.1 
1,2 
1,0 
1,9 
21,8 a) 24,0 
4,2 
26,9 
3,8 
1,3 
5.2 
5,0 
11,7 
1,3 
5,9 
4,8 
7,8 
24,4 
7,5 
1,3 
5,2 
3,9 
10,5 
6,3 
1,1 
0,7 
1,0 
1,6 
1.8 
25,7 
4.6 
1.5 
5,0 
5,1 
9.6 
29.0 
3,9 
1,0 
5,6 
5,1 
13,3 
36,0 
14,2 
2.1 
5,1 
4,7 
10,8 
29,7 
5,1 
2.0 
5,2 
7,4 
10,0 
9,6 
2,0 
0.5 
2,9 
3,5 
0,8 
29.6 
10.1 
1,9 
4.6 
4.7 
8,3 
26.9 
6,7 
1,6 
4.6 
5,7 
8,9 
9.3 
1,8 
0.6 
1,7 
2.8 
2.4 
16,6 16.8 
3,1 3.4 
1,1 1,1 
3,0 2.4 
4,9 4.3 
4.7 5,5 
8,2 
1,5 
1,3 
1,0 
1,5 
2,9 
24.5 
4.2 
1.5 
5,2 
5,0 
8,6 
31,5 
3,9 
1,0 
6,1 
5,1 
15,5 
7,4 
1.3 
1,4 
1,2 
1.5 
2.0 
25.9 
4.7 
1.0 
5.5 
5.2 
9.5 
31.3 
3.6 
1.2 
6,1 
5.4 
14,8 
Total 
Alimentation 
~neraie 
ALG~RIE 
Mat. premieres et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactur~s 
S~N~GAL ') 
41,1 Total 
8,6 Alimentation 
2,4 ~neraie 
5,1 Mat. premieres et semi-produits 
6,2 ~quipement 
14,8 Autres produits manufactur~s 
COTE D'IVOIRE 
48,8 Total 
7,5 Alimentation 
2,4 ~neraie 
8,5 Mat. premieres et semi-produits 
13,3 ~quipement 
17,1 Autres produits manufactun!s 
25,7 
4.8 
1,7 
5,7 
5,2 
8.4 
Total 
Alimentation 
~neraie 
GABON 
Mat. premieres et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactur~s 
CONGO (Brazza) 
Total 
Alimentation 
~neraie 
Mat. premieres et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactur~s 
Total 
Alimentation 
~neraie 
TCHAD 
Mat. premieres et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactures 
I 
Total 
Alimentation 
~ner11ie 
CAMEROUN 
Mat. premieres et semi-produits 
.~quipement 
Autres produits manufactures 
MADAGASCAR 
29,8 Total 
4,4 Alimentation 
1,3 ~neraie 
6,1 Mat. premieres et semi-produits 
5,2 ~quipement 
13,1 Autres produits manufactur~s 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1960 
Mandel CEE 
ALGERIEN 
lnsaesamt 394,3 338,4 
We in 210,3 
ZitrasfrOchte 24,7 
Eisenerze 28,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrOtze und GrieB 8,6 
SENEGALt) 
lns11esamt 112,9 94,5 
ErdnOsse, 11eschlilt 43,8 42,6 
Erdnu061 43,0 3'1,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hliute und Felle 1,4 0,8 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 45,6 
Kakao 35,3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GAB UN 
lns11esamt 47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 
Erd61, roh 10.0 10,0 
Kakao 1,8 
-
KONGO (Brazza) 
lns11esamt 11,9 14.1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palm61 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lns11esamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hliute und Felle 0,9 0,6 
KAMER UN 
lnsaesamt 97,0 81,8 
Kakao 36,3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entk6rnt 4,2 3,3 
MADAGASKAR 
lnsaesamt 74,9 46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
o) Moyenne de deux crlmescres. 
t) Avanc 1961 : Ensemble S~n~&ai·Mali·Maurltanle. 
TAB. t4 
1961 1962 
Welc EWG Mandel CEE 
368.8 319,8 
188,2 
27.4 
22,0 
14,6 
5,6 
124,1 102,4 124,2 109,7 
46,3 44,1 47,7 
47,0 40,9 44,4 
9,6 4,6 8.6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 0,5 
176.6 122,0 181,2 125,4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28.4 36,8 30,3 
8,5 8,4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31,4 25,3 34,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,7 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- -
21,4 17,2 16,5 ·~,91 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81,8 103,4 
28,9 24,4 26,0 
21,0 17,6 21,1 
3,3 3,3 3,4 
6,1 5,3 5,9 
5,9 5,0 6,8 
n,5 46,0 94,3 56,4 
22,5 19.0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2,7 2,7 2,9 
4,8 3,6 9,0 
4,2 2,2 6,4 
1962 
I I II I Ill IV 
103,0 89,1 
54,0 46,5 
14,1 4,2 
4,6 4,0 
3,1 12,1 
0,6 o.o 
33,5 32,3 37,2 21,3 
15,5 13,8 14,6 3,8 
9,5 9,0 15,2 10,7 
2.3 2,5 2,1 1,7 
0,1 0,1 0,2 0,3 
0,0 0,1 0,1 0,3 
58,6 43,1 27,6 51,9 
25,9 22,1 15,0 13,1 
19,0 4,4 1,2 18,1 
8,8 9,2 7.i 11,4 
2,5 2,4 1,5 5,1 
0,2 0,3 0,4 o,i 
16,1 14,0 13,3 15,3 
9,1 8,6 9,7 6,9 
3,0 2,2 2.2 2,9 
0,4 0,1 0,1 0,4 
·1,0 6,8 9,8 11,5 
2,5 2,4 4,6 0,2 
0,2 0,1 0,3 0,3 
0,2 0,2 0,2 0,2 
- - - -
6,0 5,4 2,8 2,3 
5,2 3,5 2,0 0,9 
0,2 0,3 0,2 0,2 
28,1 27,2 25,2 22,9 
13,1 6,9 1,3 4,8 
4,4 7,7 5,0 4,0 
1,0 0,7 0,6 1,1 
1,3 1,4 1,8 1,5 
0,9 0,9 4,6 0,4 
20.2 22,5 21,0 30,5 
6,9 5,6 4,6 13,0 
2,2 5,4 2,0 1,0 
0.1 0,1 2,9 0,1 
1,9 1,5 2,8 2.8 
1,3 1,0 1,6 ~.6 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCII~S D'OUTRE·MER 
Miot 
19~3 
--+-
II 
I 
I 
I 
ALGilRIE 
I Total 
Vins 
I Aarumes 
Minerals de fer 
I l,~aumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
I 
dN!lGALt) 
i Total 
Arachides d~ortiqu~es 
' Huiles d'arachide 
Tourteaux 
i Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
i 
COTE D'IVOIRE 
71:1 Total 
35,9 Caf~ vert 
18;3 Cacao 
11,9 Bois 
3,0 Bananes fralches 
0,2 Amandes de pal meet palmiste 
I 
I GABON 
15;7 Total 
6~3 Bois 
3,1 P~trole brut 
0~3 Cacao 
! CONGO (Brazza) 
8,4 Total 
2,8 Bois 
0,3 Amandes de palme et palmiste 
0,3 Huile de pal me 
o.b Minerai de plomb 
I 
TCHAD 
5,8 I Total 
4,5 Coton en masse 
0,1 Cuirs et peaux 
I CAMEROUN 
Total 
I Cacao 
Caf6 vert 
Bananes fralches 
Bois 
I Coton ~~~n6 
I 
MADAGASCAR 
20.5 Total 
6 ... Caf~ vert 
2,4 Vanille 
o,b Tabacs bruts 
1,!1 Riz 
1.2 Sucre 
i 
I 
91 
AUSFUHR DER ASSOZ IERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB.15 
Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens 
und der Durchschnlttswerte 1960 = 100 
1961 
1961 1962 
II I Ill 
Tatelchllche Werte 
Haute Volta 83 183 H 104 
C~te d•lvoire 117 120 109 77 
Dahomey 88 87 102 
Toao 129 118 1'13 122 
Cameroun 101 107 103 89 
Tchad 162 125 227 178 
R~p. Centrafricaine 99 102 100 1'19 
Gabon 115 123 134 133 
Conao (Brazza) 110 196 127 108 
R~p. Maleache 104 126 94 103 
Volumen 
Haute Volta 113 152 12 120 
C~te d•lvoire 120 125 111 77 
Dahomey 90 110 81 
Toao 154 142 212 101 
Cameroun• 110 110 
Tchad 160 123 238 171 
R~p. Centrafricaine 105 115 113 157 
Gabon• 110 132 115 127 
Coneo (Brazza) 106 237 128 105 
R~p. Maleache• 118 1'13 106 116 
Durchechnlttlwerte 
Haute Volta 73 121 118 87 
C~te d'lvoire 98 96 98 101 
Dahomey 89 89 86 
Togo 84 84 87 81 
Cameroun• 91 94 
Tchad 101 101 95 104 
R~.P· Centrafricaine 94 89 89 95 
Gabon• 105 93 117 104 
Conao (Brazza) 103 83 99 103 
R~p. Maleache• 88 88 88 89 
• Bel den mit einem Ster versehenen Llndern wurden die Indices von 
nationalen Indices abcele tet. FOr die anderen Linder wurden sie vom 
SAEG errechnec. - Vol menindices nach Lupeyres, Indices der Durch-
schnituwerte nach Pauc e. 
92 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE MER 
Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1962 1963 
IV I I II I Ill I IV I 
Valeur courante 
153 200 180 13-4 217 
126 155 11'1 73 137 188 
41 81 106 33 
103 153 163 n 88 118 
77 116 112 104 95 
87 182 162 84 71 
66 89 119 118 84 111 
117 135 117 111 127 
106 156 152 220 256 
112 108 120 112 163 
Volume 
78 205 171 122 131 
131 163 115 72 150 197 
48 88 122 ..... 
125 188 191 85 105 1'18 
1'19 73 130 
80 179 163 84 67 
69 108 138 123 66 112 
111 133 11'1 105 173 
104 156 1'16 243 237 
127 128 128 127 190 
Valeur moyenne 
196 97 106 110 165 
96 95 99 101 92 96 
78 83 87 77 
83 81 85 81 83 80 
63 101 80 
108 101 100 101 105 
96 82 86 96 128 99 
105 104 77 99 73 
102 100 104 90 108 
88 84 94 88 86 
• Pour les pays marqua d'un ut6risque, les indices sont deriv6s des indices 
nationaux. Pour les autres pays, les calculs sont effectu6s par I'OSCE. 
- Indices de volume du Type Lupeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Pauche. 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 1962 
I I 
ALGERIEN 
We in 100 102 
ZitrusfrOchte 117 89 
Eisenerze 98 98 
GemOse, frisch, Kartoffeln 111 165 
GrOtze und GrieB 104 103 
SENEGALt) 
ErdnOsse, aeschllt 100 100 100 
ErnuBtil 99 99 99 
Olkuchen 100 100 101 
Gum men 90 85 90 
Hliute und Felle 75 82 90 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 104 105 105 
Kakao 80 75 84 
Holz, roh oder behauen 108 104 109· 
Bananen, frisch 131 132 150 
Palmkerne 79 70 81 
GAB UN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 110 Erdtil, roh 94 97 95 
KONGO (Brana) 
Holz, roh oder behauen 90 67 91 
Palmkerne 19 19 61 
Palmtil 87 94 93 
Bleierze 99 
-
98 
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 101 Hlute und Felle 116 127 87 
KAMER UN 
Kakao 78 19 80 
Rohkaffee 96 91 94 
Bananen, frisch 100 102 100 
Holz, roh oder behauen H1 135 H7 
Baumwolle, entkllrnt 98 95 102 
MADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 100 
Vanille 53 56 52 
Rohtabak 101 89 84 
Reis 95 90 112 
Zucker und Honia 86 80 59 
t) Bis 1961: Senecai-Mali·Mauretanien zusammen, 
TAB.t6 
1960 - tOO 
1961 1962 
II Ill I IV I II I 
101 95 101 101 91 
1H 127 160 91 93 
98 99 99 98 98 
104 139 100 129 91 
102 106 104 102 82 
.99 99 101 100 99 
99 98 100 99 99 
100 100 100 100 100 
90 95 78 70 74 
93 55 78 82 86 
102 101 105 103 104 
73 66 19 80 n 
111 107 106 105 107 
129 132 123 128 133 
82 80 n 69 71 
109 111 109 105 109 
91 87 98 105 91 
91 90 90 89 86 
80 75 78 70 80 
94 67 86 95 96 
100 
- - - -
94 101 102 99 98 
121 120 144 126 124 
66 91 80 84 70 
98 99 91 80 91 
100 100 101 100 100 
139 134 144 [66] [66] 
98 91 94 98 91 
96 87 100 88 93 
53 53 38 53 55 
94 105 89 84 78 
100 91 81 88 113 
49 99 108 M 76 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE·MER 
Indices Cle valeur moyenne par prodults 
! 
I 
Ill I !V 
ALGitRIE 
Vins 
Aarumes 
Minerais de fer 
I· L~aumes frais, pommes de terre 
. Gruaux et semoules 
I 
I 
sltNitGALt) 
100 101 Arachides d~cortiqu~es 
131 i74 Huiles d'arachide 
100 100 Tourteaux 
93 193 Gommes arabiques 
84 '19 Cuirs et peaux 
I 
COTE D'IVOIRE 
I 
105 1H Caf6 vert 
69 1n Cacao 
101 1o2 Bois bruts ou 6quarris 
H2 131 Bananes fra!ches 
71 70 Amandes de palme et palmiste 
I 
I 
GABON 
109 1106 I Bois bruts ou ~quarris 96 ~6 P6trole brut 
i' CONGO (Braua) 
89 ~ Bois bruts ou ~quarris 80 Amandes de palme et palmiste 
89 ~7 Huile de palme 
-
-
Minerai de plomb 
i 
I 
TCHAD 
100 99 I Coton en masse H7 1~7 Cuirs et peaux 
I 
CAMEROUN 
61 89 Cacao 
103 81 Caf~ vert 
100 101 Bananes fra!ches 
120 11'.6 Bois bruts ou 6quarris 
93 ~8 Coton 611r6n6 
I 
MADAGASCAR 
100 l~ Caf6 vert 57 Vanille 
91 ~: Tabacs bruts 92 Riz 
82 92 Sucre et miel 
I 
I 
i 
! 
t) Avant 1961: Ensemble S6n6pi-Mali·Mauritanie. 
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. ENTWICKLUNG DES ~ANDELS TAB. 18 
der wlchtlgsten Drlttlin er 
Miot 
~r6ce t) Turlul1 t) Royaume-Unl lrlande Norv6ce Su6de P~rlode Gr I chenland Tor el GroBbrltannlen lrland Norwecen Schweden 
Zeltraum 
Mo de CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G G Gl) Gl) 
1958 5M.9 2()41,7 315,1 101,9 10 488,1 4 491,5 555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
1960 702,~ 236,1 467,6 166,3 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1 154,0 
1961 714,12 272,2 509,4 165,7 12 314,2 1 897,4 728,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 
1962 701 303,8 622,1 20'1,2 125n,6 1 983,9 766,2 121,2 1 654,3 517.2 3 114,1 1 268,8 
Part des CEE 43,3 ~ CEE 30,2 ~ CEE 15,8 ~ CEE 15,8 ~ CEE 31,3 ~ CEE 40,7 &) 
import. totales 4) Eta1 -Unis 19,6 ~ Etats-Unis 29,1 ~ Etats-Unis 10,6 0 Roy.-Uni 49,8 0 5u~de 17,1 0 Roy.-Uni 14.4 ~ 
1961 II 172~ 66,0 109,5 41,3 3124,4 437,2 188,7 23,8 456,6 144,3 724,0 291,1 
Ill 168 ~ 66,7 139,9 44,7 2 922.3 466,2 174,6 23,4 382.4 122,7 685,0 283.4 IV 207 82,2 172,5 47,6 3 030,8 520,7 180-4 25.4 389,9 125,1 803,6 313,7 
1962 I 17517 78,5 117,0 48,8 3150,4 490,5 188.4 35,6 419,2 125,3 788.0 311,2 
II 173 ~ 73,3 153,1 44,0 3165,5 515,5 188,9 30.7 411.6 128,1 733.6 303.0 Ill 167 73,9 161.2 52,6 3116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
IV 184 9 78,1 190,8 58,8 3 203,0 501,0 207,9 2~.0 444,4 138,7 884,0 360,1 
1963 I 159~ 65,0 142,7 46,6 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127,1 m.4 295,7 II 191 78,9 174,9 54,0 3 347,5 499,7 855.3 333,5 
1962 A 56~ 25,1 54,7 16,0 9n,5 152,5 61,4 10,3 122,0 37,5 230,1 94,4 
M M3 25,6 47,6 12.2 1152,3 1n.4 66,0 10,4 153,7 49,9 265,0 107,4 
J 52 6 22,6 50,8 15,8 1 035,7 185,6 61,5 10.0 136,5 40,5 238,5 101,2 
l 606 26,6 52.7 12,3 1 084,2 165,1 M,9 8,1 117,8 40,1 222,1 90,5 49 6 25,0 48,7 21.8 1 070,3 1M,2 56,3 10,1 121,7 38.5 238.0 100,9 
s 57 2 22,3 59,8 18,5 961,6 155,0 59,5 8,9 139,8 45,8 247,6 103,3 
0 62 2 27,7 62,2 17,9 1155,8 186,4 70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 
N 52 2 23,4 57,0 22.6 1 076,2 1M,7 76.3 9,4 148.5 42,8 299,8 121,3 
D 70 5 27,0 71,6 18,3 971,0 149,9 60,8 8,3 137,1 39,7 2n,3 113,2 
1963 J 48 7 21.4 50,0 14,1 1 116,4 142,4 61,5 9,7 158.4 45,3 285,2 109,2 55 5 '20,5 48,8 16.0 989,9 154,6 62,1 11,0 121,9 37,5 234,1 88,3 
M 55 4 23,1 43,9 16,5 1 097,2 1n,6 70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 
A 59 2 25.0 69,5 19,9 1 083,6 1M,O 75,9 10.3 152,0 49,1 295,0 111,9 
M 68 3 27.3 49,7 17,2 1191,4 154,7 81,5 10,9 160,0 43,1 305,7 122,5 
J 64 2 26,6 55,7 16,9 1 072,5 181,0 254,6 99,1 
J 1 20'1,0 203,8 
export 
G G Gl) Gl) 
1958 2318 98,1 2M.O 89,8 9 276.0 1 285,7 366,0 17.0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 
1960 203 2 66,8 320-4 106,9 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 25M,3 811,0 
1961 223 3 68,1 347,2 128,3 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 
1962 248 6 88,7 381,1 154,2 11 058,6 2188,1 487,2 30,8 972,9 262,3 2 922,5 961,8 
Part des CE 35,7 ~ CEE 40,5 &) CEE 19,8 ~ CEE 6,3 &) CEE 27.8 ~ CEE 32,9% 
export. totales 4) Ro .-Uni 9,7 0 Etats-Unis 19,7 ~ Etats-Unis 8,9 0 Roy.-Uni 73,2 ~ Roy.-Uni 17,0 Yo Roy.-Uni 13,1% 
1961 II ~~ 2 7,8 58,2 14,6 2 727,5 468,9 117,6 9,3 229.0 54,6 655,8 230,1 Ill 331 9,5 60,0 22,0 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 
IV 105 7 41,3 147,1 68,4 2 732,0 547,4 129.3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 
1962 I 75 0 21,1 95,8 32,6 2 716,3 525,9 120,2 7.2 245,9 M,6 682,0 222,3 
II 4 0 11,1 69,0 27,9 2 869 3 558,8 107,7 6,6 230.0 58,9 757,3 240,4 
Ill ~l 5 12,3 69,0 37,7 2 621,2 525,5 130-4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 IV 9 7 44,2 147.4 65,3 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263.4 73,5 803,6 270.0 
1963 I 71 9 19,8 124,6 46,1 2 905,5 623,9 120-9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 
II 5 0 10,8 49,8 17,0 3 000,8 578,5 785,5 263.0 
1962 A 1' 9 4,0 16,6 6,6 956,2 182,7 30,2 2,0 76,3 19,2 234,9 70,8 
M 1• 8 4,6 33,5 11,2 987,8 199,1 37,9 2,0 74,3 17,9 268,2 92,5 
J 11 5 2,5 18,9 10.1 925,3 1n.o 39,6 2,6 78,9 21,8 254,2 77,1 
l ~ 2 2,3 19.0 8,1 952,3 197,7 44,3 2.3 76,6 21,0 226,1 70,0 1i 4 3,9 17,7 5,6' 841,6 163,6 40,3 2.7 n,8 21.4 224,3 74.5 s 1 9 6,1 32,3 15,2 827,3 1M,2 45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 0 fc~ 10,5 47,5 24,0 1 011,8 202,1 45,8 2,3 96,1 25,4 274,2 89,6 N 15,1 48,0 21.4 923,3 184,2 45,9 3,0 83,7 22,7 263,3 85,5 
D 4 6 18.6 51.9 19,9 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 
1963 J ~~ 1 7,7 40,9 14,8 927,9 187,8 38,9 2,2 84,3 24,6 264,7 n.1 2 ,6 8,1 42,0 15,3 916,0 200,2 37,8 2,5 77,9 19,8 186,6 59,7 
M 2 ,2 4,1 41,7 16,0 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208.0 M,5 
A ~~ ,9 4,6 20,2 6,5 965,7 20'1,2 42,4 2,8 76,3 21.5 238.4 76,7 M 2 .2 3,3 14,9 5,1 1 058,9 165,0 43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
J 11,9 2,9 14.9 5,4 976,2 209.3 283.4 101,3 
J 988,2 208,2 
1J Assoziiert. ~ Ab 1959. 3) Ab 1958. 1l Pays usoci6. l) A partir de 1959. 3) A partir de 1958. 
4 Anteil der EW und des "'ichtipten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge- 4 Pourcentaces du commerce avec Ia CEE et avec le :,rincipal autre pays 
samthandels im letztverfilc aren jahr. partenaire, par rapport au commerce total dans Ia derni re annb disponible • 
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TAB. tB 
Mio I 
Oanemark Suisse Autrlche 
Per/ode Oll.nemark SchweiJ: Osterreich 
Zeilfoum 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import 
G') 
1958 1 359,4 483,5 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 1 863,9 735,1 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1962 2 122,2 802,0 3 021,7 1 907,3 1 552,1 919,1 
Part des CEE 37.8 °~ CEE 63.1% CEE 59.2 °~ import. totales 1) Roy.-Uni 14,0 °o Etats-Unis 9.8% Etats-Unis 5,6 °o 
1961 II 439,0 173,7 669,2 419,4 356,2 217,1 
Ill 440,4 178,1 667,0 449,5 368,1 221,3 
IV 520,1 200,3 731,3 432,4 381,8 228.4 
1962 I 508,7 195,2 761,1 471,1 374,6 217,1 
II 509,1 191,0 750,3 476,2 371,8 224,5 
Ill 553,0 206.6 745,9 470,0 382,0 226,7 
IV 551.7 209,3 765,0 490,0 423,8 250,8 
1963 I 488,3 18Q.9 746,0 483,3 404,5 233,1 
II 543,1 199,0 831,6 535,8 
1962 A 173,3 66,8 231,9 147,0 124.2 74;5 
M 172,4 68,0 265,1 167,6 125,0 76,2 
J 163,4 56,2 253,3 161,6 122,7 73,9 
J 22Q,9 83,0 264.2 167,4 131,8 79,8 
A 164,0 58,6 244,6 15Q,6 125.2 73,5 
s 168,1 65,0 237,1 ·m:~ 125,0 73.4 0 190,7 76,6 265,5 144,1 87,6 
N 177,0 64,0 256,9 161,5 146,2 85,3 
D 184,0 68,7 242,6 155,2 133,5 77,9 
1963 J 173,6 64,1 240,5 153,9 136.6 74,9 151,1 55,0 228.6 153,2 121,6 73.9 
M 163,7 62,0 276,9 176,1 146,3 84.3 
A 193,8 72.2 277,9 177,9 150,3 88,2 
M 188,9 71,6 297,0 193,8 139,1 81.8 
J 160,4 55,2 256,7 164,1 
J 303.8 198,9 
export 
G') 
1958 1 244,4 395,0 1 547.2 606,2. 917,8 455,5 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 1 119,9 562,7 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1962 1 629.6 463,1 2 229,3 935,9 1 263,2 631,6 
Part des CEE 28.4 0~ CEE 42,0% CEE 50,0~ 
export. totales 1) Roy.-Uni 24,6 °o Etats-Unis 9,6% U.R.S.S. 4,3 0 
1961 II 355,5 103,7 492,4 205,3 304,3 153,5 
Ill 371,7 110,4 480,6 205,2 307,9 151',3 
IV 424,8 119,8 601,0 242 3 312,2 147,7 
1962 I 391,6 120,9 524,6 221,1 294,8 143,7 
II 391,5 114,4 539.4 228.0 319,1 160,7 
Ill 386,3 107,9 543,4 225,8 314,9 162,7 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 334,7 164,6 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 301,9 147,5 
II 474,8 128,5 595,8 256.8 
1962 A 130,2 37,7 170,2 69,8 105,1 52,5 
M 131,0 39,3 183,6 79,2 109,6 55,1 
J 13Q,3 37.4 185,6 79,0 104,5 53,1 
J 130,5 38,7 189,0 79,0 109,0 57,5 
A 125,5 35,5 160,1 64,1 97,2 50,5 
s 130,3 33,7 194,3 82.7 108,7 54,7 
0 158,9 38,8 210,8 90,2 112.5 59,8 
N 138,4 38,9 216,4 88,0 111.7 56,3 
D 159,6 41,1 194,3 82,8 110,5 48,5 
1963 J 139,5 43,2 164,5 73,1 86,7 45,1 138,8 40,5 182,3 79,4 96,0 47,0 
M 154,0. 42,3 206,4 86,4 119,2 55,4 
A 1n,3 43.3 187,6 79,0 111,8 56,5 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 115,4 59,0 
J 146,9 41,3 199,0 88.7 
J 206,3 87,6 
Flnlande 
Finnland 
Welt EWG 
' 
na,5 213,8 
1 063,4 367,2 
1150.S 402,9 
1 228,3 413.2 
CEE 33.6 ~ 
U.R.S.S. 13,4 °o 
283,7 99,1 
283,2 103,0 
307,7 108,7 
302,7 104,6 
317.2 111,9 
289,1 95,9 
319,4 97,9 
215,1 62,9 
95,2 31,1 
115,9 44,1 
106,1 36,7 
104,7 32,9 
92,5 33,1 
91,9 29,9 
116,5 37,8 
107,7 31,7 
95,2 28.4 
101,1 33,3 
82,2 21,5 
31,8 8,1 
102,1 32,5 
774,6 207,1 
989,0 278,1 
1 054,4 326,2 
1104,1 316,2 
CEE 28,6% 
Roy.-Uni 19,7% 
242,7 73,5 
304,6 102,7 
307,7 91,2 
223,7 63,8 
270,4 74,2 
290,9 89,6 
417,4 88,8 
167,6 55,7 
73,2 19,0 
94,3 26,4 
102,9 28,8 
98,6 27,8 
99,7 32,7 
101,6 29,1 
109,3 30,9 
93,5 28,7 
107,3 29,2 
73.2 20,7 
64,2 21,2 
30.2 13,8 
89,7 22,9 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portu&al Esp14ne Span11n 
Mrd· 
CEE Welt EWG 
' 47~,4 187,7 an,5 196,6 
54 .a 208,4 n2.9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586.5 214,8 1 569,4 467,1 
I 
C~E 36,6 ~ CEE 29,8 ~ R y.-Uni 14,9 0 Etats-Unis 19,8 °o 
181,7 60,8 239,1 7Q.4 
147,3 59,3 280,2 69,6 
19~,0 84,8 313,9 78,8 
12l,2 41,9 340,6 90,2 
143.3 49.6 373,9 119,9 
142.7 57,8 377,8 114,1 
1T(.8 65,7 477,1 143.6 
129.6 44,9 
171,0 60,1 
49.4 14',7 123,5 45,5 
4?.1 19,1 124,8 39,9 
~.8 15,8 125,6 34,5 
47.3 18,5 112.6 35,9 
5(),7 22.2 131,1 39,3 
"ij-1 17,1 134,1 38,9 4 .2 16.2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44.1 
83.4 34,4 199,1 56,7 
30.3 8.2 
5(),3 15,9 
49.1 17,7 
60,9 19.3 
51,8 17.5 
58.3 23,3 
! 
28~.6 71,2 485,8 136.9 
32 .3 70,6 n6.8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267.0 
367,0 84,8 734,2 278,5 
de 23,1 tl' CEE 39,7 &Y 
Etats-Unis 13,1 Yo Roy.-Uni 39,8 Yo 
72..7 15,9 169,6 76,9 
80,8 18.1 127,6 39,4 
105.9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89.0 19.3 172,8 65,8 lo 21,0 141,2 45.5 11 ,6 27.7 209,9 77,3 
76,0 17,1 
101.2 21,0 
l6 
6,6 68,1 25,1 
2 ,9 6,3 58,9 22,6 
2 ,5 6,4 45,8 18,1 
31.6 6,5 42,4 15,5 
2r 
6,9 53,2 11,2 
3 ,7 7,6 45,6 18,8 
3 ,9 9,4 50,7 16,1 
33.1 8,3 68,8 26,3 
42.6 10.0 78,3 34,5 
l1 
4,4· 
2 ,1 6,0 
3 .o 6.4 
31,1 7,3 
35.2 7.0 
3r.9 6,7 
1) Anteil der EWG und des wichti&sten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im leutverfil&baren jahr. 
1) Pourcenta&es du commerce avec: Ia CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au comm,rce total dans Ia derniere annee disponible 
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ENTWICKLUNG DES HA NOELS TAB.18 
der wlchtigsten Drlttlinder 
MioS 
oucoslavie Polocne Union Sud·Africaine Etau-Unis Canada Brl!sil 
Pllrlode Y ucoslawien Polen Sod-Afr. Union Vereinicte Staaten Kanada Brasilien 
Zeitroum 
Mor de CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 684. 187,2 1 226,8 138.1 1 555,-4 282,-4 13 208,0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 23-4,5 
1960 326, 268,9 1 -495,0 150.S 1 556,0 295,5 15 OH,O 225M 5 663,2 301,9 1 -462,8 29-4,3 
1961 910, 32-4,7 1 686,7 137,2 1 -400,7 285,3 H62M 2 223,-4 5 696,-4 31-4,2 1 -461,6 262,9 
1962 1 885,-4 13M 1 -431,5 16,2-40,3 2-439,3 581-4,2 311,2 
Part des CEE 35,7 jJ CEE 7,1 jJ CEE 2M~ CEE 15 jJ CEE Hjj CEE 18,0 ~ import. totales 1) Etat -Unis 19,9 ~ U.R.S.S. 37,7 ~ Roy.-Uni 29,2 0 Canada 22,5 ~ Etats-Unis 68:8 ~ Etats-Unis 35,2 0 
1961 II 217, 8-4,0 -400,3 35,7 3n,s 7-4,7 3-48-4,6 523,1 1 -493,6 81,9 251,8 
67,5 Ill 229, 83.6 37-4,2 31,1 315,0 62,3 3 722,3 569,7 13n,8 79,8 292,5 
IV 258, 84.3 -497,8 35,7 35-4,7 71,0 3 963,-4 631,8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
1962 I 213, 59,5 -408,7 30,7 3-45,7 68,7 3 930,2 593,-4 1 -403,-4 59,5 3-47,0 70,7• 
II 232, 69,9 "'n,5 29,5 3-48,5 71,3 -4059,0 59-4,0 1 561,1 90,3 283,5 70,7• 
Ill 235, 61.-4 -422,0 27,3 366,3 68,0 -400,1 599,5 1 -436,9 80,6 318,0 
IV 582,2 -46,9 371,0 -4230.0 652,5 1 -450,-4 82,3 
1963 I -408.8 31,3 -4233,7 599,8 
II 
1962 A 79, 22,6 12-4,1 8,0 110,7 23,8 1 325,6 192,7 -47-4,2 2-4,-4 91,6 
M 8-4, 25,0 162,1 11,0 122,1 23,9 1 -412,7 210.0 600,8 36,-4 91,1 
J 69, 22,3 186,3 10,5 115,7 23,7 1 302,6 191,3 -486,1 29,-4 100,8 
J 89, 21,8 118,2 7,-4 127,5 23,2 132M 19-4.0 518,1 27,5 113,1 
A 75, 20,1 156.0 11,9 129,1 25,7 1 370,7 201,7 -483,5 27,1 96,0 
s 69, 19,5 1-47,8 8,0 109,7 19,0 1 3-45,0 203,8 -435,6 26,1 108,9 
0 62, 19,3 150.2 7,2 12-4,9 2-4,7° 1 -42-4,1 221,6 528,6 27,0 107,9 
N 65, 20,3 17-4,6 16,3 132,-4 24,7* 1 -469,7 222,4 515,7 3-4,-4 113,0 
0 257,6 23,3 113,7 1 336,-4 208,5 406,6 21,0 
1963 J 97,2 7,8 150,1 1139,2 13-4,8 "'n,o 112,9 8,5 1 389,5 194,3 
M 198,7 15,0 1 -462,8 215,1 
A 136,3 10,7 1 457,0 
M 
J 
J 
export 
N G N 
1958 -4-41. 125.3 1 059.-4 120,1· 1 059,9 17-4,5 17 751,0 2-400,0 5 080,1 437,0 1 2-43,0 217,8 
1960 566, 1 ...... ,9 1 325,5 137.5 1 10-4,5 190,4 20 358,0 3 -403,2 5 562,0 'ISM 1 270,7 241,1 
1961 568, 1-47,8 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 -488,9 1 -403,6 313,8 
1962 1 646,1 171,0 1307,-4 21 285,5 3 583.7 5 7-40,6 -422,6 n5,6 
Part des CEE 26,0 61> CEE 1M 61> CEE 19,6 ~ CEE 16,8 9.: CEE 74jj CEE 22,-4~ 
import. totales 1) U.R .s. 8,9 Yo U.R.S.S. 3-4,5 Yo Roy.-Uni 29,6 0 Canada 17,6 °o Etats-Unis s8:6 ~ Etats-Unis -40,1 0 
1961 II 1-46, -40,8 356,7 38,7 302,8 55,3 5 097,5 887.-4 1 -421,8 112,1 21-4,2 
86,3 Ill 128, 33.8 363,8 3M 275,5 51,8 -4881,2 782,1 1 529,2 127,2 238,8 
IV 156, 38,9 -462,6 -45,1 325,0 76,7 5-471,7 930,3 1 596,1 1 ....... 3 238,7 96,3 
1962 I 135, 32,3 332,0 31,8 290,3 70,7 5 193,2 90-4,6 1 331,8 79,8 172,2 
II 153, -45.8 -417,3 50,0 3-45,8 72,2 5 752,2 948,3 1 505,-4 108,8 191,9 
Ill 185, 51,2 383.8 27,3 393,5 52,9 5 096,1 822.6 1 492,2 97,8 209,8 
IV 513,0 61,9 331,3 5 2 ...... ,0 908,2 1 60-4,0 1 ....... 8 201,7 
1963 I 313.4 31,7 
II 
1962 A -42, H,-4 105,9 11,7 115,8 22,9 1 857,5 305,9 -439,5 23,-4 63,5 
M 5"1, 15,3 115,1 15,3 113,9 26,2 1 946,2 321,7 568,1 ....... 3 61,3 
J 56, 16,1 196,3 23,0 116,1 23,1 1 948,5 321.2 498,0 -40,9 67,1 
J 57, 16,1 92,2 9,8 99,1 H,-4 1 691,5 255.9 520,2 3-4,0 64,8 
A 60, 16,7 124,0 13,3 106,0 16,6 1 662,2 281,9 515,1 35,8 72,7 
s 68, 18.4 167,6 -4,2 188,4 21,9 1 742,3 284,9 457,0 28,1 n,3 
0 70, 19.-4 110,6 19,8 105,8 20,1° 1 593,1 270.0 574,6 39,3 74,8 
N 70, 18,0 158,5 17,2 111,2 20,1° 1 82-4,0 309.6 559,0 5-4,3 70,0 
0 2 ...... ,1 25,1 11-4,3 1 876,8 328,5 -470,4 51,3 56,9 
1963 J 70,-4 7,3 992,1 160.2 508,3 
F 75.7 8,0 2 081,0 
M 167,3 16,4 2 098,3 
A 10-4,3 12,2 
M 
J 
J 
• Ourchschnitt mehrerer aufei anderfolcender Monate. • Moyenne de plusieurs mois successifs. 
1) Antell der EWG und des _w chticsten Nicht-EWG-Landes in v.H. des Ge- 1) Pourcentages du commerce avec Ia CEE et avec le ~rincipal autre pays 
samthandels im letztverfilcba en )ahr. . partenaire, par rapport au commerce total dans Ia derni re annt!e disponible. 
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TAB.18 ~VOLUTJON DU COMMERCE 
des princlpaux pays tiers 
Periode 
Zeitraum 
Import 
1958 
1960 
1961 
1962 
Part des 
import. totales 1) 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 A 
1963 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
t 
M 
A 
M 
J 
J 
export 
1958 
1960 
1961 
1962 
Part des 
export. totales 1) 
1961 II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
II 
1962 A 
1963 
M 
J 
I 
A 
s 
0 
N 
D 
t 
M 
A 
M 
I 
Arcentine 
Arcentinien 
Monde 
1 232,6 
1 190,0 
1 460,4 
1 328,5 
CEE 
Roy.-Uni 
355.2 
386,0 
377,1 
344,3 
304,2 
369,2 
310,8 
99,2 
106,5 
98,5 
139,1 
116,6 
107,2 
115,5 
111,6 
83,7 
105,5 
993,9 
1 079,5 
964,1 
1147,6 
CEE 
Etats·Unis 
265,8 
231,1 
204,2 
270,7 
281,7 
308,9 
286,3 
104,7 
90,7 
86,3 
122.1 
104,6 
82,2 
84,8 
84,2 
117,3 
106,4 
CEE 
314,5 
331,2 
445,1 
30,5 61-
11,9 7o 
330,5 
418,6 
399,9 
41,5% 
39,8% 
Welt 
433,2 
502,7 
586,3 
612,4 
lsrall 
Israel 
CEE 
Etats-Unis 
140,8 
129,4 
155,9 
147,2 
154,8 
156,4 
52,0 
54,9 
47,9 
57,5 
49,8 
49,1 
59,9 
47,3 
'46,7 
136,4 
216,6 
245,3 
279,2 
CEE 
Etau-Unis 
54,3 
49,7 
56,0 
90,7 
77,8 
56,0 
23,9 
22,8 
21,0 
17,5 
17,5 
23,3 
21,7 
24,8 
EWG 
111,5 
146,0 
181,0 
146,6 
23,9 61-
32,9 7o 
40,0 
35,8 
41,6 
35,2 
39,6 
36,2 
15,1 
12,4 
12,1 
11,5 
12,8 
11,9 
11,9 
12,5 
11,3 
31,2 
64,5 
69,4 
70,8 
25,4 61-
15,1 7o 
16,8 
9,6 
15,6 
26,1 
2Q,4 
10,9 
7,0 
5,7 
4,3 
2.6 
4,0 
6,2 
5,6 
5,9 
1) Anteil der EWG und des wichticsten Nicht-EWG-Landes in vH des Ge-
samthandels im letztverfucbaren Jahr. 
Mio S 
Union lndienne 
Republik lndien 
Monde 
1 814,8 
2123,6 
2 006,1 
2 23Q,6 
G 
CEE 
Etau-Unis 
539,8 
454,8 
510,5 
500,2 
508,5 
528,6 
519,5 
176,1 
160,1 
1n.6 
158,3 
167,0 
203,3 
141,6 
193.0 
184,9 
183.0 
1 215,8 
1 332,5 
1 411,0 
1 414,9 
CEE 
Roy.-Uni 
335,4 
359,0 
373,4 
349,7 
322.2 
381,5 
395,5 
108,0 
108,5 
105,7 
120,2 
132.4 
128.9 
123,9 
136,8 
134,8 
129,0 
G 
CEE 
343,7 
387,2 
386,7 
325,0 
14.6 61-
28,9 7o 
10'i,5 
78.4 
86,7 
81,8 
102,5 
116,3 
97,7 
6,9 61 
23,5 ~ 
27.8 
24,8 
25,4 
I 
Ja~on 
Japan 
Welt i 
i 
I 
~~~~:~ r 5 810,4 
5 417,4 
CEE I Etau-Uni~ 
1 461.5 1~ 1 505,5 I 1 545,1 
1 298,6 
1 457,8 
1 314,0 
1 347,0 
482,2 
518,2 
457,4 
465,8 
440,4 
427,6 
450,0 
411 ,0, 
486,0 
450,0 
482,0 
2 876,8 
I (; 
4 055,1 ,i 
4 235,6 
4831,1 1 
CEE 
Etau-Unis 
1 015,4 
1 080,0 
1193,4 I 
946,9 l 
1190,2 
1 311,0 
1 383,0 
i 
I 
353,8 i 
426,2 
410,2 
m.9 I 
423,2 I 
449,5 I 
442,2 
397,7 
543,0 
292,0 
387,0 I 
EWG 
148,8 
209,0 
311,9 
54 °/. 
36:1 ~ 
80,2 
81,1 
84,5 
90,7 
84,4 
87,9 
29,8 
26.9 
27,7 
27,1 
33,2 
27,6 
26,9 
24,1 
124,0 
173.7 
212,9 
5,0 61 
25,2 ~ 
62,6 
52.8 
58,1 
50,9 
63,9 
74,3 
22,6 
20,4 
20,9 
20.3 
29,5 
24,5 
24,6 
23,1 
Australia 
Australien 
Monde CEE 
G (fob) 
1 797,2 
2 370,2 
2 098,3 
2 266,5 
CEE 
Roy.-Uni 
540,2 
467,7 
450,3 
513,6 
546,3 
615,4 
591,2 
160,1 
204,3 
181,9 
199,9 
219,0 
196,5 
210,1 
213,6 
167,5 
232,5 
176,3 
182,0 
206,8 
1 664,1 
2054,8 
2 362.4 
2 355,6 
CEE 
Roy.-Uni 
605,8 
560,0 
640,6 
612,4 
602,7 
513,3 
627,2 
194,1 
227,7 
18Q,9 
179,8 
165,8 
167,7 
198,2 
231,0 
198.0 
217,0 
202,8 
214,6 
209.7 
G 
182,0 
261,4 
236,8 
214,8 
1Q,9 61-
30,5 7o 
62,2 
51,5 
47,1 
57,9 
61,4 
64,5 
57,6 
18,0 
22,8 
20,6 
16,5 
27,9 
20,1 
21,1 
23,2 
13,3 
27,2 
19,8 
20,7 
21•4 
302,7 
346,3 
374,1 
375,5 
1B~ 
97,8 
61.8 
125,4 
114,0 
96,1 
56,0 
109,7 
33,7 
34,7 
27,7 
24,9 
13,9 
17,2 
32,4 
41,5 
35,8 
36,7 
28,8 
33,4 
31,9 
1) Pourcentages du commerce ave Ia CEE et avec le principal autre pays 
partenaire, par rapport au commt rce total dans Ia derni~re annee disponible. 
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HANDEL DER DRITTEr LANDER TAB.I9 
mit EWG- und wichtigen andern Liindern 
Indices 1 VerJielchszeltraum des V rJthres = 100 Import 
EINFUHP.lANDEP. • PAYS IM1 IITATEUII EINFUHP.lANDEP. • PAYS IMPOIITATEUII EINFUHP.lANDEP. • PAYS IMPOIITATEUII 
I Ursprunr I Ortrtne .------1----1 I Ursprun1 1 000 $ Indices I Orlflne .-------------- I 1 000 $ Indices Ursprun1 I Orlrlne 
EINFUHP.lANDEP. • PAYS IMPOIITATEUII 
....----------1 I Ursprun1 
1 000 $ Indices r Orlflne 1 000 $ Indices 
98 
GRECE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE 3 
FUNCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
IRL4NDE 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•MoEST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
MAROC 
ALCERIE 
TUNIS IE 
ECYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
NICER ll 
•GABON 
oCONCOLEO 
AN COLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZI8AR 
•MAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
PANAMA RE 
CUBA 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
MALliS IE 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
COREE SUD 
~APON 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
.JAN/M 
287.10 
117-22 
II SolS 
S6o74 
33·35 
2 I • 36 
17o87 
IOoS9 
I I • 63 
56·64 
20·48 
3,0. 73 
25 
I 3 
I • 29 
9o71 
4 • I 4 
3. 19 
5·04 
5o9S 
II 
6·94 
So96 
I • 26 
5o98 
I • 52 
2·27 
3o09 
3o22 
2·83 
2·39 
I • 19 
II 
54 
I • 98 
61 
I 
32 
'' 28 
3 
89 
" I • I 0 
29 
26 
I 
21 
73 
75 
27·44 
3·28 
4 
2 
7B 
I 6 
I 
I 
2 14p 
1·561' 
8 
"P II 
4o92p 
21~ 
47 
12p lp 
I • 03~ 
2· 54~ 7·27~ 
•s I~ 
g~ 
40j9 
9 
J 
"~' ·~ 712
~~ 
2j9 
I 
s. 79P 6P 
27 
I • 65 
7 SIR 
I 63 
97 
91 
97 
84 
130 
94 
72 
85 
eo 
100 
99 
eo 
82 
.. 
58 
•• 103 
71 
104 
I 0 I 
Ill 
585 
208 
100 
74 
94 
I I 4 
70 
168 
106 
I 2 S 
167 
182 
104 
209 
250 
142 
NS 
I I 9 
158 
84 
185 
142 
112 
Ill 
127 
51 
138 
I 40 
94 
94 
205 
94 
3 
29 
100 
467 
800 
66 
I 8 9 
15 
54 
lOS 
61 
125 
768 
91 5 
NS 
NS 
139 
173 
160 
328 
130 
NS 
109 
lOS 
95 
36 
I 09 
61 
84 
69 
NS 
85 
NS 
70 
273 
Ill 
183 
136 
GRECE 
M 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS liAS 
lLLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
IR~ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENECAL 
L IlEA ll 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
·CONDOLED 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
•MADAGASC 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
CUBA 
•lNToNEER 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
MALliS IE 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
COREE SUO 
~APON 
FORMOSE 
HONC KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
~AN/~UN 63 
351·314 101 
143oB71 95 
ll9o336 99 
67·580 14 
38o920 134 
29ol82 109 
21.673 
13o379 
llo959 
68o366 
26o494 
36·618 
346 
Ill 
I • 428 
I I • 439 
So 216 
3o6SI 
5o962 
7o381 
I • D 17 
7·071 
lol69 
lo527 
10o534 
1·716 
3o 091 
3·729 
3ol93 
3o453 
2o651 
loSOS 
421 
571 
2·075 
970 
2 I 
326 
550 
, ,,, 
56 
990 
387 
1·368 
342 
282 
II 
280 
779 
165 ,,.,.,, 
3o631 
53 
26 
928 
177 
I 5 
24 
25 
227 
2·075 
91 
402 
199 
6·462 
236 
507 
120 
I 3 
I • 0 7 I 
2·101 
7o278 
106 
I 5 
969 
525 
464 
" 46 
lo029 
I 17 
I 0 I 
36 
26 
3B 
I 4 
6o852 
72 
381 
I • 898 
883 
76 
19 
15 
103 
104 
79 
71 
47 
5I 
91 
II 4 
70 
103 
I 04 
I 21 
517 
263 
103 
109 
I 0 I 
132 
72 
163 
101 
125 
207 
404 
90 
171 
}72 
ll I 
NS 
Ill 
160 
I I 2 
197 
I U 
I I 9 
100 
102 
51 
I 61 
144 
14 
I 0 I 
190 
96 
3 
29 
91 
500 
600 
71 
201 
95 
51 
120 
79 
ISO 
787 
957 
NS 
NS 
143 
157 
160 
182 
136 
NS 
104 
106 
81 
45 
109 
70 
I 0 I 
I 13 
NS 
100 
NS 
66 
327 
196 
165 
138 
ROYAUME UNI G 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
COMMONW•O 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TAL IE 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
Fl NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
lLL•M.oEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
IULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALDER IE 
L I BYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
SIERRALEO 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
eCAMEAOUN 
oCONGOLEO 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
NOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
HONOUR•BR 
CUfl A 
F•INOoOCC 
olNT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUCUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
I RAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILAND[ 
VIETN SUD 
MALliS IE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
~APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H ZELANDE 
~AN/~UN 63 
6542-205 104 
1030·059 103 
3057o225 102 
666o491 104 
2307·742 107 
2227 • 919 I 01 
226o903 102 
199o362 
115· 954 
215·051 
279o591 
150o094 
7.132 
196o351 
100o932 
211·910 
106·362 
217·510 
11•765 
25·314 
28o927 
63o391 
2 I • 4 6 7 
llol 91 
22ol41 
96o571 
I 0 • 711 
50.109 
20o525 
,.,,. 
10·677 
4·991 
37·146 
. I 5• 961 
12o326 
52.2 66 
11·070 
18o403 
6·681 
7·736 
48o390 
114.137 
10·245 
4. 71 2 
42.352 
16. 121 
4o056 
106o739 
192-041 
656o681 
480o909 
9oll4 
7·295 
,. 641 
16lo459 
35·670 
7·699 
I 0 I • 526 
6·637 
37o351 
33o405 
43·039 
17.693 
25.359 
142.109 
18·756 
86 • 0 I 0 
50o951 
So447 
37 .. 59 
29·645 
227·954 
21.855 
I 4 oil 5 
9·767 
17·592 
44o795 
194·287 
57o465 
l6o949 
10•771 
4·467 
35·667 
23·384 
17.245 
7·609 
5 • I 4 3 
26o705 
12·439 
9 I • 7 l 9 
265·809 
28 I • 46 I 
I 04 
Ill 
I 0 I 
I 06 
92 
15 
I 05 
I 07 
I 02 
I 02 
I 0 I 
102 
ll I 
120 
77 
74 
" I I 5 I 05 
107 
89 
I 07 
NS 
91 
121 
103 
90 
17 
296 
87 
I 0 4 
95 
123 
125 
97 
I 0 I 
71 
130 
261 
73 
90 
I 07 
91 
I 06 
I I 9 
226 
55 
163 
124 
75 
II 
61 
124 
97 
93 
92 
132 
101 
II 
I 12 
101 
89 
I 21 
89 
I I 2 
81 
163 
NS 
163 
I 09 
I 07 
I 0 I 
106 
72 
90 
82 
95 
212 
55 
137 
88 
106 
I 27 
99 
103 
ROYAUME UN I ~ 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
COMM.ONW•O 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PA·ys 8AS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSL'AV 
ORECE 
TURQUIE 
u. A.'s. s. 
&LL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
8ULOARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
L 18YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
LI8ERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONCOLEO 
KENYA OUO 
ZANZIBAR 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
HONDUR•IA 
CUBA 
F•IND·OCC 
•ANToNEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA. 
GUYANE BR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
IRAK 
IRAN 
HGHANIST 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANOE 
VIETH SUO 
MALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
"'APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
~AN/~UL 63 
7732• 776 I OS 
1233·690 106 
3647·706 103 
791·482 106 
2733·145 107 
2577-550 107 
273·796 104 
245·405 
139•004 
337o372 
336·011 
175·128 
1·519 
243·334 
119. zia 
255,91 I 
ll6ol79 
259·919 
91· 71 6 
30·404 
''·254 
73·946 
24·560 
1'3. 252 
27·260 
I 16 • 523 
12·573 
62·036 
25·411 
7·776 
I 2 • 159 
5o742 
37o620 
17.835 
13·761 
57. ASI 
l9o079 
21.69 5 
7. 612 
1·125 
60·427 
lllo447 
I I • 273 
5o486 
41·190 
16o374 
140·515 
234·616 
761·471 
576· 161 
II • 31 I 
9.140 
17." 9 
202.555 
40o679 
lol 73 
I I 6 • 61 I 
6o764 
42·045 
61o995 
49·707 
19·264 
29·176 
160·923 
21·800 
5o053 
91·456 
60.123 
So683 
39·591 
29 •I 14 
266·646 
24·144 
15o652 
I I •163 
19·667 
49·017 
214·658 
61·521 
l9o397 
I lel77 
'. 91 0 
61.233 
27.254 
19·517 
9e0]6 
, .. 55 
"·234 
92.055 
107.·074 
329o472 
325o382 
Ill 
117 
104 
I 07 
94 
96 
I I 0 
II 0 
lOS 
I 02 
I 03 
105 
136 
119 
II 
73 
85 
121 
104 
108 
94 
I I 5 
NS 
91 
118 
102 
•• 91 
208 
" I 07 93 
ql 
135 
100 
I PO 
84 
130 
225 
91 
112 
99 
I 06 
I I 6 
273 
I I 4 
I 71 
I I 5 
64 
83 
51 
I 0 I 
I 05 
89 
8 I 
135 
I 03 
•• 89 
I 06 
I I 4 
86 
120 
77 
101 
89 
159 
NS 
I 47 
I 03 
I 07 
94 
109 
69 
90 
84 
98 
160 
58 
135 
96 
107 
127 
102 
102 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
i 
Indices I mime p6riode de l'ann6e pNddente = 100 
AUSFUHRLJ.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUII AUSFUHIU.ANDER • PAYS EXPORTATEUR I AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR . 
I Bestimmung r--------1 I Bestimmung I Destination 1 000 S indices I Destination 
GREtE 
M 0 N D E 
t E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALI E 
RDY•UNI 
ISLANDE 
I RLAfoiDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FI"LA"DE 
OlNEMAAK 
SUISSE 
AUTRICME 
PORTUGAL 
ESPAG"E 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
TURDUif 
U • R • S, S • 
ALL•M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MONGRIE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·MAURI TAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CENTRAF• 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
KENYA OUO 
TANOANYKl 
ZANZIBAR 
'MOZAMBIOU 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR•BR 
PANAMA RE 
OOMINIC·R 
F•INO.OCC 
COLOMBIE 
VENEZOELA 
·SURINAM 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASt OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
VIETH SUO 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPP IN 
CHIN CONY 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
.JAN/MA I 6J 
12Jo912 117 
27·705 93 
53·052 I J2 
12·397 72 
7·21e Ill 
J5o899 122 
3oAJO 81 
I • 0 5 I 5 I 
2•A06 99 
11·795 IIJ 
9·023 86 
6·801 76 
4 2G0 
179 216 
262 7J 
852 158 
955 BJ 
J2 I I OJ 
2·227 52 
1·789 168 
145 9 
'" J65 87 64 
6•JAS 62 
62J 84 
17o456 151 
2·752 104 
Ao)IO IJS 
4·6)0 78 
2·740 86 
1·326 85 
2·68) 193 
3 I 50 
55 289 
I 0 1J 
J I 6 2 0 
499 142 
1·427 275 
177 117 
4 AGO 
J9 JO 
6 I 20 
14 350 
I I NS 
I 3 I 8 
I 19 220 
5 250 
5 6J 
' 300 
I NS 
I NS 
I 5 I 0 7 
4 5 60 
30·865 )18 
344 81 
A AOO 
9 90 
I 100 
2 I 00 
3 NS 
JO I 50 
4 80 
7 NS 
285 2 .. 
I NS 
I I 
1·205 IJI 
J9A 107 
416 2)9 
, .. IJ2 
'' as loJA6 100 
2A 200 
167 I 08 
s. 69 
102 NS 
A I J J 
IJ7 I 0 I 
I 2 55 
I 9 I 36 
20 29 
• )I 
25 208 
II 0 II 
2 25 
2 " 8 I 33 
3 NS 
2 25 
379 187 
... 160 
2 NS 
GREtE 
M 0 N 0 E 
t E E 
CLASSE I 
A E L f 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
TURDUIE 
U • A • S • S • 
ALL•Mof5T 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CENTRAF• 
oCONGOLEO 
ETHIOPIE 
·CF SOUL 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR•BR 
PANAMA RE 
OOMINIC•R 
F•INO.OCC 
• ANT·. NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
CHYPRE 
LI8AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAS•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASt OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANOE 
VIETN SUO 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONY 
.JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELAMDE 
r---------1 I 1 000 S Indices Bestlmmunl .-------1 I Destination 1 000 S Indices 
.JAN/.JUN 63 
IJ5o856 116 
30·623 95 
57·812 127 
1&·623 71 
8·326 109 
39·047 122 
3·724 84 
1·197 56 
2·824 105 
IJo269 112 
9•609 88 
8·521 76 
5 I 67 
189 228 
298 79 
1·046 161 
1·057 88 
384 108 
2·330 50 
1·845 129 
199 I I 
434 308 
to 60 
7o215 66 
808 86 
19·07) 155 
2·900 98 
4•J80 IJS 
5·015 79 
2·999 88 
1·684 90 
2·994 166 
J I 50 
69 22J 
I I I 4 
)I 4 6 
57J IJI 
1·526 281 
21 0 IJO 
4 400 
58 39 
14 88 
17 283 
II NS 
14 9 
IJ I 21 5 
5 250 
6 75 
J JOO 
I 5 8 3 
20 65 
31·968 J05 
47) 89 
4 200 
23 209 
3 I 50 
3 I 50 
I 50 
A NS 
4 2 I 7 5 
4 80 
8 NS 
416 248 
I NS 
I I 
lo404 122 
47) 105 
460 178 
J93 I JJ 
., 54 
1·490 106 
39 260 
222 I I 6 
61 76 
106 NS 
4 "' IJ7 I 0 I 
12 46 
66 471 
20 26 
4 15 
2 I 
25 208 
I 33 12 
2 25 
5 83 
8 I J3 
3 NS 
2 25 
40 I 1.62 
524 Ill 
5 500 
ROYAUME UNI G 
M 0 N 0 E 
C E E 
CL4SSE I 
A E L E 
COMMONW•O 
CLA55E 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
15LANOE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E5PAGNE 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GREtE 
TURDUIE 
U•R•S•S• 
ALL•MoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGER1A 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HDNDUR•BR 
PANAMA RE 
DOMINIC•R 
F•INO.OCC 
oANToNEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE SR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB·SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASt OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAI LANOE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INDDNESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONY 
.JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN BA 
.JAN/.JUN 6J 
5902·881 06 
1265·002 17 
2808·508 05 
723·555 OS 
1730·432 00 
1610·628 99 
218o457 15 
274o242 26 
151·731 II 
252·297 17 
342 • .640 12 
244·292 16 
9·009 29 
212·57) 09 
127o816 06 
244·649 08 
76o799 94 
158·265 04 
105·721 01 
41·707 16 
45o)97 92 
88·422 23 
20·542 93 
25·713 28 
40o352 07 
40·)49 34 
102·599 26 
10·617 83 
45·617 94 
13·710 79 
10·947 N5 
18·961 1&2 
12•6JD 128 
7·54) 114 
21.434 121 
45oJ04 I 38 
37·751 105 
15.412 99 
10·746 88 
64·668 127 
90·926 100 
4·381 67 
5•631 NS 
49•846 98 
11.105 100 
7·096 117 
58o074 97 
286.1" "' 472·285 97 
240·139 ., 
18·651 88 
llo926 61 
~·856 90 
4o695 160 
75o906 92 
8·918 93 
13o539 IOD 
26·822 99 
10·629 83 
19·665 126 
28.147 104 
15·563 Ill 
II·DD& 104 
32·784 37 
21·070 105 
19·628 Ill 
1Jo75J IJJ 
24o8IR 82 
Alo802 100 
32·610 93 
12·037 118 
llo5IO 77 
33·089 133 
11·517 93 
5·424 72 
12·786 172 
17·520 112 
55·213 92 
194o453 110 
27·542 77 
llo492 82 
21·454 100 
62.075 98 
54e0)4 109 
22·294 81 
7o688 107 
16o737 125 
12e761 90 
65.451 92 
72•448 I 15 
349·001 112 
158·205 103 
5o732 81 
I Bestimmung 1 Destination 1 000 S Indices 
rOYAUME UN I G 
! MONOE 
t E E 
CLASSE I 
A E L E 
COMHONW•D 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ISLANDE 
lALANDE 
NDRVEOE 
SUE D.E 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OIB•HALTE 
YDUGOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U•A•S•S• 
lLL•M·EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HDNQRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETA T SUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUA•BR 
PANAMA RE 
OOMINIC•R 
FoiNOoOCC 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
.JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
.JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN BR 
.JAN/JUL 63 
6890·928 05 
I 472·925 15 
3279·999 05 
830·61 3 04 
2026·378 00 
1182·327 99 
255·338 IS 
319·005 25 
175·970 II 
292·178 " 
397•652 10 
288.120 17 
11•018 33 
252·317 09 
145·727 06 
279·906 09 
90•864 97 
179•474 99 
123•475 99 
49.113 Ill 
52·918 92 
104·204 123 
24•325 95 
2B•D26 I 13 
47•073 106 
46•797 I 30 
117•229 125 
12·926 14 
50·933 19 
16·067 77 
12•107 NS 
24•082 160 
ISoOSI 130 
1•642 Ill 
5.156 Ill 
25·161 12, 
53o6JI 142 
4 3 ··2 2 8 I 07 
18•,34 100 
11·505' 19 
71· 140 130 
105.113 91 
6o940 NS 
s1.oss 100 
1Jol47 105 
8.152 112 
61·211 97 
327·783 129 
564·590 99 
214•903 I' 
22·351 89 
16·782 64 
6·814 92 
S·l38 IS~ 
89·213 92 
9·942 II 
16•711 102 
32·032 100 
10·906 73 
22ol92 123 
33·473 106 
17·509 51 
llo726 95 
39•563 41 
24ol48 102 
23·080 116 
15·239 127 
21•745 II 
47·912 99 
37·654 97 
14·723 119 
13·727 I. 
37o733 135 
13·302 96 
6·239 70 
14•766 168 
20·971 116 
66·566 ,. 
221•890 I IJ 
32·933 77 
16·517 10 
24·475 91 
72·061 91 
63·210 109 
25o002 81 
9·664 106 
19·246 127 
17·535 101 
79.154 100 
84•700 I 13 
400·661 Ill 
187•671 106 
6·858 16 
99 
HANDEL DER DRITTEN L~NDER TAB. 19 
mit EWG- und wlchtlgen a~dern Undern 
Indices: Ver1lelchszeltnum des Vorjahr~ = 100 
EINFUHP.IJ.NDEP. • PAYS IMP( RTATEUR EINFUHP.IANDEP. • I'AYS IMI'ORTATEUR EINFUHP.lANDEP. 
I Unprunc I Or/J/ne 1 000 S Indices r-------~----~ I Unprunc l l Orlf/ne 
NORVEOE G 
100 
M 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE .2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ISLANDE 
I ALA'NDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•H.EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUINoPOAT 
OUINEE AE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANGANYKA 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
HONDUA•AE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
HAlT I 
OOMINIC•A 
FoiND.OCC 
oANToNEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
·SURI,AM 
EOUATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONY 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JANINA I 63 
744·732 
220·685 
430·656 
JI7•8A9 
71.279 
19.81 5 
32. 134 
l8o437 
40·762 
I I 4 • 994 
16o358 
IIA•799 
lo362 
l2J 
146o717 
lo68J 
J9o8J6 
II • 510 
5. 14 
1·842 
8. 366 
626 
35 
526 
6. 916 
2·709 
J • I JO 
··798 
I • II_ 6 2:: 
I • 721 
~~~ 
62 
8 
27 
Jo90 
37 
I • 91 
lo7J 
6 
55 
5 
I 5 
69 
I • 98 
56"'. 
28oBI 
72 
90 
9 
I 2 
' 23 
66 
··60 
52 
I • 39 
16·87 
I • 64 
I 2 
6 
65 
7. 4 6 
32 
5oJB 
26 
2o9J 
27 
l·7• 
92 
I J 
6 
I • 43 
I 0 
64 
56 
96 
' 
" 39 
I • 51 
eo 
4o6l 
2. 12 
5oJ4 
B2 
107 
104 
109 
I 13 
107 
105 
IJO 
" 130 
95 
18 
I I 2 
133 
130 
I I 0 
63 
I 4 J 
I OJ 
85 
104 
I 17 
79 
77 
177 
105 
B5 
117 
115 
I I 9 
54 
as 
IS6 
361 
297 
100 
ao 
Ill 
140 
S66 
74 
IS2 
206 
86 
NS 
287 
77 
83 
I 06 
I 0 I 
123 
70 
118 
67 
NS 
69 
104 
94 
63 
174 
97 
149 
77 
22 
28 
96 
NS 
102 
S70 
NS 
140 
IJJ 
136 
NS 
129 
7 I 
eo 
177 
2JI 
. B6 
272 
27 
691 
379 
II 5 
63 
I I 5 
127 
133 
SUEDE G 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELGoLUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
IT ALI E 
AOY•U~I 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAVEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C•IVOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
KENYA DUO 
·TANGANYKA 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC•A 
f•IND•OCC 
oANToNEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
AAAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAI LANDE 
HALAISIE 
INDONESIE 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BA 
r-------1 1 Unprunc 
1 000 S Indices J Orlrlne 
JANINA I 63 
Jl78o212 107 
530·006 IOJ 
613·932 110 
393·278 Ill 
172o3S6 112 
61o4J9 Ill 
50o44S 98 
J9o664 92 
96·020 101 
292·563 107 
SI,JIA IOJ 
209·023 II 3 
2 ell (II 12 I 
502 79 
57•883 I IJ 
16·364 B7 
75·792 121 
30·912 102 
14oSB7 106 
5o081 121 
l•lOa 71 
2·917 74 
I·Bl5 216 
lo6l2 127 
31.569 134 
6·453 94 
9·757 74 
5·526 106 
3·671 147 
792 55 
406 162 
2oiBJ 100 
155 89 
lB6 156 
1·275 96 
25 I 81 
560 116 
464 75 
lo546 IS 
loAIO 85 
176 64 
213 92 
367 B6 
llo84J NS 
loS64 140 
618 152 
5o603 105 
•·l28 86 
148.674 107 
II -128 121 
lo19R 107 
lo642 56 
483 147 
734 I I 9 
1·584 75 
lo217 20J 
8·230 109 
8o42J 106 
5·893 17 
1Jo099 36 
406 62 
2·570 JJ 
19 • JO I I 0 
11·206 17 
176 50 
502 52 
9o9lO OJ 
522 29 
599 83 
328 70 
7·284 92 
232 50 
7o786 59 
11·901 JO 
le546 222 
1·314 Ill 
2oll8-141 
le797 109 
I • 971 170 
7l4 97 
5o276 76 
1-121 112 
232 172 
'''" Ill lo265 146 
251 162 
15·186 106 
5oJ71 140 
l·B45 116 
1·797 92 
56 I N5 
SUEDE G 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NORVEGE 
FINLAND[ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TURQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•H•VOLTA 
·SENECAL 
OUIN•POAT 
·CoiVOIAE 
GHaNA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
ETHIOPIE 
oCF SOHAL 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
'cANADA 
ME X I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOHINIC•A 
F•INDoOCC 
oANToNEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUA'TEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANI5T 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAI LANOE 
HALAISIE 
INOONESIE 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG XO~O 
AUSTRAL IE 
N ZEL4NOE 
OCEAN BA 
• I'AYS IMPORTATEUR EINFUHP.lANDEP. • I'AYS IMI'ORTATEUR 
~I 1 000 S Indices Unprun1 1 Or/fine 1000S Indices 
JAN/JUN 63 
1632·986 
609·663 
729·042 
467·711 
200·232 
74·227 
61·206 
46·252 
115·901 
346•060 
40·244 
250·561 
2·376 
657 
69·726 
21.426 
87•8B7 
36·399 
16o9B2 
6 • I 63 
9. 061 
3o478 
2·068 
lo84S 
J8ol70 
7o515 
12 • 0 I 7 
6o723 
··316 
927 
'" 2. 5ll 
386 
1·507 
290 
193 
580 
174 
S 4 I 
2o04R 
I • 6 4 2 
270 
270 
'" 14·780 
I • 9 I 2 
657 
6·723 
S • I 97 
174oJU 
12.771 
loJS2 
2·202 
618 
189 
I • 586 
I • 4 68 
10·683 
8 ·II 0 
6·549 
ISo55J 
'" 2·975 
22o21R 
12.713 
618 
I I • 4 37 
561 
71S 
425 
8ol8S 
232 
8o09S 
13·563 
I • 566 
lo797 
2·724 
2·029 
2o4S4 
8B9 
So970 
1·8S5 
290 
5. 120 
lo82S 
290 
17.776 
6"' 63 
6• 31 R 
2·029 
SAl 
107 
99 
II 0 
I I 4 
I I 2 
I I 2 
I 0 I 
9 I 
104 
104 
69 
I I 5 
II 0 
II 
II 0 
84 
121 
106 
106 
120 
71 
80 
212 
I 2 I 
135 
92 
75 
109 
150 
59 
1.20 
I 0 I 
143 
97 
88 
83 
I 07 
90 
88 
100 
94 
93 
I 00 
86 
NS 
155 
148 
105 
87 
108 
I I 9 
104 
69 
I 4 
I 8 
76 
49 
25 
05 
04 
35 
65 
35 
05 
II 
58 
02 
97 
54 
83 
95 
33 
61 
22 
222 
133 
138 
107 
182 
94 
80 
155 
187 
97 
157 
167 
103 
137 
I I 3 
82 
NS 
OANEIUAK G 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLA55E I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
15LANOE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TURQUIE 
U • A .. s • S • 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
·CoiVOIAE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
oCONOOLEO 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA AE 
CUBA I 
HAITI 
DOMINIC•A 
F•INDoOCC 
·ANT•NEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYAIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
AAAB•SEOU 
KOWEIT 
BAH~EIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAHANIE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
BORNEO BA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/MAl 63 
B7lo029 
324·767 
4JioSBJ 
29loS20 
95·498 
36.8 56 
JJo8JO 
26o5JO 
52ol96 
189·842 
22-169 
133·823 
"I. 160 
137 
JJ-114 
95·''' 
12o765 
II·''' 
7o24J 
3o46l 
So45J 
I. 917 
592 
s. 218 
11•980 
6 • I B2 
10·6SS 
lo4l6 
lo668 
IS9 
196 
I • AI 8 
208 
lollS 
422 
"' I • 709 
I • I 37 
198 
2 • I 69 
2S6 
140 
27S 
672 
699 
I • 053 
7Bo201 
2·549 
I • 949 
659 
607 
336 
176 
285 
162 
275 
J, 312 
I • 4 7 I 
6"' 7 8 
481 
lo275 
12·780 
844 
292 
4B5 
6· 135 
183 
700 
lo985 
581 
IOo4BS 
··664 
268 
7l8 
6oJ2J 
767 
3·280 
521 
3·996 
737 
1.557 
172 
J, I I I 
322 
3 • I 75 
2.578 ,,,,, 
229 
I • 97 2 
J • I 58 
I • 024 
I 02 
98 
106 
104 
104 
90 
92 
87 
I 0 I 
I OJ 
86 
Ill 
B7 
I 0 I 
9 I 
97 
93 
122 
I 14 
I OJ 
B4 
218 
199 
93 
105 
100 
IOJ 
BO 
I 05 
77 
169 
88 
198 
90 
65 
56 
196 
68 
75 
87 
171 
26 
55 
'' 94 
98 
I 2 I 
173 
12 I 
I 58 
107 
781 
696 
7B 
39 
I 17 
89 
118 
I I l 
150 
61 
109 
136 
250 
80 
84 
69 
161 
231 
I 7 
232 
I 5 I 
NS 
I 5 
I 4 I 
90 
I I 6 
84 
136 
67 
96 
176 
71 
189 
I 7 7 
39 
66 
147 
I 51 
123 
82 
AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmunc I I Destination r--1-000--$ --ln-dlces--1 
NOAVEOE G 
M 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO·LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DANENARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
GIB•NlLTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULGlAIE 
MAROC 
ALGERIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CONOOLEO 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
DOMINIC•A 
FoiND.occ 
·ANT•NEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C~YPRE 
LIB AN 
SYRIE 
I AU 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN. 
INDE 
CEYLAt/ 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
NALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUO 
'-'APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/MAl 63 
.tl9e479 
116·019 
2lB·523 
17lo7l7 
l5e644 
IBo330 
llo272 
7ol27 
"I 3. 360 
6Bol25 
12·535 
77·320 
2·738 
721 
57o0l3 
7ol02 
32·970 
3, AI 0 
2.773 
I •.23 I 
7e437 
91 
2. Al2 
I • AI~ 
I • I 09 
4·030 
3o657 
3o077 
3·739 
I • 288 
201 
l61 
233 
152 
396 
155 
5B2 
2·953 
209 
5·229 
29& 
133 
• 21 5 
21 I 
267 
2 • 2 I 8 
12·021 
I • 913 
189 
135 
82 
Ill 
2. 319 
715 
'" 102 
lOS 
I • I 9l 
91 
I 56 
I • 383 
5 ol S I 
lH 
lAO 
761 
232 
292 
89 
372 
876 
I • I l5 
121 
2AI 
81 
I. 02 3 
I • 082 
212 
186 
3l6 
281 
593 
736 
363 
le877 
I 14 
701 
875 
2·769 
806 
106 
I I A 
106 
109 
8 I 
125 
83 
116 
I 16 
125 
105 
I I 2 
133 
128 
I 17 
92 
93 
107 
lOR 
120 
138 
103 
"' 85 
219 
86 
189 
163 
I I 3 
IU 
22 
l5 
76 
79 
l3 
122 
118 
7 I 
138 
I 0 8 
89 
61 
126 
2&0 
52 
95 
88 
102 
I I l 
9 I 
328 
125 
181 
236 
152 
107 
70 
89 
92 
106 
179 
83 
78 
97 
l7 
1&6 
29 
68 
I I 5 
135 
137 
IU 
I 59 
131 
136 
17 
77 
l2 
75 
76 
85 
77 
5'1 
NS 
79 
69 
96 
I 0 I 
123 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Jn~ces : mime p4rlocle de J'ann& priddentl = 100 
AUSFUHJUJ.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHIU.,I.NDEJI. • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR . 
Bestlmmun1 I Bestlmmunc , I 
I Destination r--1-000-.--ln-d-lces--1 1 Destination __ 1_000_$--ln_d_Jces--1! 
Bestlmmunc 
1 Oest/natlon 
SUEDE G JANINA I 63 SUEDE G JAN/JUN 63 lo_A.NfNARK G 
N 0 N D f 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEOE 
fiNLAND[ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
GAECE 
TUROUIE 
U•R•S•S• 
ALL•N•EST 
POL DONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUNANIE 
BULDARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUN·ISIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
GUIN.PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CDNOOLfO 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANDANYKA 
ZANZIBAR 
·REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CUBA 
DOMINIC•R 
.ANT•FA· 
F•IND.occ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUA 
PERDU . 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AAAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIANANIE 
THAI LANDE 
NALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1161·199 
363·129 
623·997 
128·228 
115·786 
57·612 
55ol87 
A3•DA5 
18•783 
165o8A3 
50·271 
144·765 
2·666 
··057 
llS·286 
l8·532 
9So209 
27· 145 
10·615 
5" 78 
16.152 
5 ol DO 
7·863 
3·980 
21·826 
I I • 264 
9. 815 
'. 8" 2·''" 2o7l3 
908 
2·705 
106 
908 
318 
3ol78 
850 
657 
15·765 
811 
I • 31 A 
270 
386 
I • 623 
232 
270 
251 
I • AI 0 
10·220 
64·877 
9•409 
5. 912 
251 
270 
I ol 0 I 
I ol 2 I 
290 
213 
985 
3·362 
4·617 
831 
lo927 
l3o022 
2·338 
3l8 
1·024 
5o970 
81 I 
I • 2 I 7 
I • 39 I 
2·782 
2 • AI 5 
3o323 
106 
967 
I • 217 
I • 681 
8·791 
985 
502 
I • 876 
I • I 59 
889· 
466 
I ol 0 I 
792 
6o0l7 
2" 25 
ll•Sll 
2 ol 83 
98 
9l 
103 
107 
86 
99 
lOA 
I 02 
75 
95 
I 0 I 
96 
I I 5 
I 18 
121 
86 
103 
106 
I &2 
85 
132 
158 
130 
I 05 
87 
I 05 
152 
87 
136 
89 
2&7 
93 
27 
70 
225 
78 
157 
•• 100 
145. 
108 
35 
ISA 
179 
80 
NS 
68 
90 
92 
91 
93 
119 
118 
I 00 
173 
176 
I 2 S 
100 
9 
70 
I 0 I 
I 19 
133 
93 
103 
66 
62 
l3 
I 17 
107 
126 
91 
98 
131 
I 31 
98 
197 
126 
107 
93 
81 
I l I 
128 
I 21 
29 
85 
l6 
106 
91 
92 
106 
M 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALI E 
AOY·UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAYEGE 
FINLANDE 
DANENAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
YOUOOSLAY 
OAECE 
TUAQUI£ 
U•A•S•S• 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUNANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
fOYPTE 
SOUDAN 
CUIN·PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
·CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
·REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC•R 
•ANT•FA• 
FoiNo.occ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
[QUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRNANIE 
THAI LANDE 
MALliS IE 
SINGAPOUA 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N 7ELANOE 
·····788 A6lo763 
766·598 
522·683 
lli•A03 
7 I • 3 II 
70·093 
51·019 
66.171 
208·173 
66·287 
187.153 
3·362 
5o526 
167·987 
60.182 
113·621 
33·926 
13·273 
6•723 
19·996 
6·066 
10·839 
Ao9A6 
28·980 
ll•7AI 
13· 215 
5·912 
3·178 
3·053 
1·005 
3·961 
599 
I, 179 
386 
··077 
I • I 59 
927 
16·325 
I • 0&3 
I • 719 
367 
All 
2·068 
270 
309 
309 
lo700 
12·403 
81.240 
II ·882 
7o689 
3H 
3A8 
I • 58 A 
I • I •o 
309 
270 
lo 178 
•·560 
5·56& 
lo082 
5·777 
llo799 
2o995 
A2S 
I • I 59 
6·93• 
1·082 
lo668 
I • 566 
3· 613 3"" A • 231 
580 
1·063 
I • 6 6 8 
2" 83 
11·360 
I • I 79 
696 
2·087 
I • A88 
I, I 40 
522 
I • 3 7 2 
908 
7. '7 7 
3·903 
l7o002 
2·801 
100 
100 
lOA 
106 
Bl 
I 0 I 
I 09 
I 05 
86 
99 
I 2 
02 
26 
29 
I 2 
86 
0 I 
II 
A6 
86 
29 
52 
6 I 
I J 
85 
20 
55 
eo 
53 
98 
A I 
I 6 
37 
Bl 
269 
81 
150 
52 
100 
169 
129 
6A 
I6A 
I 71 
78 
NS 
70 
99 
98 
98 
102 
I 17 
129 
106 
28 
179 
107 
100 
7 
8 I 
Ill 
I 06 
12B 
90 
I I 2 
61 
59 
l2 
17 
I 0 
2 I 
88 
01 
36 
25 
75 
90 
33 
22 
B2 
06 
33 
33 
26 
30 
97 
65 
I I 6 
137 
87 
I 2 I 
11 
I' 
N 0 N 0 [ 
c f f 
CLASSf I 
A f L f 
CLASH 2 
CLASSf 3 
fRANCE 
BfLO•LUX 
PAYS BAS 
ALLfM,FfO 
IT AL If 
ROY•UNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NORVfOf 
SUEDE 
fiNLAND[ 
SUISSE 
AUTRICHf 
PORTUGAL 
fSPAONf 
OIB•MALTf 
YOUOOSLAV 
OR[Cf 
TURQU If 
U•R•S•S• 
lLL•M·EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR If 
ROUMAN If 
BULGARIE 
MAROC 
LIBYf 
fGYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
oCONOOLfO 
ANGOLA 
fTHIOPif 
RHOO NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINIC•R 
•ANT•FA• 
f•IND.OCC 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISUN 
INDE 
CEYLAN 
BIRNANIE 
THAI LANDE 
CANBOOGE 
NALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
HONO KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELAMDE 
1000S Indices 
JANINA I 63 
760·272 
213•182 
&23•2A3 
316·202 
78oiA5 
44·546 
19·377 
7·626 
19·517 
128•851 
37·778 
167·039 
3•921 
3· A 58 
AI • 612 
II. 961 
16·785 
18·519 
5·703 
1·338 
7•766 
883 
2·837 
2·777 
lo6A9 
I 5 • 30 I 
12· 219 
10·938 
3· 195 
1·592 
633 
637 
61 A 
560 
lo280 
750 
250 
12·196 
A26 
I • H:i 
265 
2&7 
263 
366 
2·869 
52·246 
5o277 
582 
783 
306 
373 
267 
356 
3&1 
2·935 
A65 
830 
5·815 
651 
lo823 
7·699 
5·365 
700 
1·62& 
636 
I • AH 
707 
859 
2ol95 
2 • I 7 I 
A67 
520 
I • I 67 
A99 
525 
753 
2·655 
933 
3B9 
lo7B5 
269 
I • 23 I 
1·796 
I • 629 
236 
863 
222 
3·362 
I • 634 
2·707 
52& 
I 16 
108 
I I l 
I 13 
lAO 
159 
129 
I 03 
97 
95 
193 
I 02 
162 
118 
138 
121 
119 
130 
126 
86 
155 
I 06 
297 
I 08 
2ll 
281 
lOA 
I 7 A 
112 
ll7 
3ll 
268 
86 
122 
109 
185 
362 
602 
59 
126 
71 
191 
105 
137 
132 
I 12 
Ill 
86 
213 
ItO 
36 
I 05 
I 0 I 
116 
207 
139 
27 
126 
ll7 
I AI 
156 
216 
51 
I 21 
108 
119 
82 
79 
127 
126 
183 
107 
152 
135 
126 
159 
172 
IJ6 
67 
I I 0 
271 
95 
1&9 
121 
I 05 
131 
IJ8 
88 
132 
125 
I 51 
101 
HANDEL DER DRITIEN '-"NDER TAB.I9 
mit EWG- und wlchtlgen ~ndern Undern 
Indices : Ver&felchszeltraum des VorJal res = 100 Import 
EINFUHII.l.ANOER - PAYS IM 'Q_RTATEUR EINFUHRIJ.NDER - PAYS IMPORTATf.UR EINFUHRIJ.NDER • PAYS IMPORTATf.UR EINFUHRIJ.NDER • PAYS IMPORTATf.UR 
I Ursprunc 1 Ortctne 
DANEMARK G 
102 
M 0 N D E 
t E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLA55E 3 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORY~OE 
SUEDt 
,. NLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
GREtE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•MoEST 
POL DONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•t•IYOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
OUA TEMALA 
SALYAOOR 
PANAMA RE 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC•R 
F-INO. Ott 
•ANToNEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINOAPDUR 
I NDONESI E 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG. KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
,-----+----1 I Ursprunc 
1 000 $ Indices 1 Orlflne 
JAN/ UN 63 
103I•A 5 101 
379.9 6 91 
A90·9 7 lOS 
3A7•0 I IDA 
113·2 I 100 
AA•l 9 95 
AO•O A 
30o9 3 
60·0 2 
222.] 9 
26·A 8 
157·A I 
I • 3 9 
I 8 
38·5 5 
I I 6 • I A 
17·2 5 
21.7 2 
9·2 2 
,,, 0 
6 •. ] A 
2. I 9 
6 6 
6·0 9 
13· 5 2 
7·3 7 
13· A 2 
A. 612 
2·062 
~~: 
I • 817 
20B 1.4oo 
A!5 
I~ A 
I ·I~ 0 
I .319 
,.~!: 
'"A 19 0 
]AI 
I 7 
7 0 
lo]62 
91 • 90A 
loOJJ 
1 • ·,a 5 
779 
631 
35A 
176 
3A6 
233 
326 
3·565 
lo670 
6o636 
1.;;~ 15·02~ 
921 
292 
56 A 
7o]O 
JAO 
919 
2·35~ 58~ 
13.10> 
A ·11~ 
27~ 
I • 17~ 
7.1 '~ 901 
3 • SA~ 
u~ 
A ·II~ 
15 
I • 7B 
2A 
A·SA ,, 
A • I 7 
2o89 
8·39 
27 
2·26 
]ol9 
I • 17 
9A 
88 
103 
I 0 I 
87 
I I 0 
77 
Ill 
19 
91 
99 
122 
12A 
99 
8A 
231 
165 
99 
106 
91 
113 
~· II 0 
19 
171 
lA 
19A 
88 
72 
59 
162 
70 
75 
I 13 
lAS 
JA 
6A 
A9 
9A 
I 09 
I lA 
166 
120 
I 51 
8A 
770 
70A 
71 
AS 
121 
80 
I I A 
lOS 
122 
51 
107 
IAJ 
183 
12 
69 
125 
161 
153 
12 
227 
ISA 
NS 
22 
153 
95 
I 17 
8A 
150 
AI 
96 
127 
57 
I AJ 
177 
A2 
73 
162 
I AI 
I I 3 
81 
SUISSE 
H 0 N D E 
t E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELO·LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
.NOR Y E OE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANENARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUOOSLAY 
GREtE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•H•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
HARDt 
ALGERIE' 
TUNIS IE 
EOYPTE 
SOUDAN 
GAHBIE 
OUIN•PORT 
·Col YO IRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONOOBRA 
oCONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
RHOD NUS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC•R 
F-JNo.occ 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYAHE BR 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
UR·UOUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFOHANIST 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALliS IE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CDNT 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
.----------~ I 1 000 S Indices Ursprunc I Ortrtne 
JAN/JUN 63 
1577.680 lOA 
1019.166 101 
A09·38A 97 
208·295 106 
IIAo697 lOS 
lAoJ79 102 
230·887 
63.210 
56·536 
A9AoAS5 
17A•078 
106·621 
632 
Ao080 
]Ao982 
l•A7S 
19·61 s 
39·230 
lo767 
11·663 
]o777 
2·837 
3 • 0 II 
2 •ItA 
2. 231 
s. 719 
7·727 
6·332 
2• 7AI 
586 
1·382 
lo]l2 
322 
A. 138 
I • 863 
A36 
729 
638 
2·267 
7oi2A 
A7A 
loAOJ 
51 5 
927 
I • AH 
l.26l 
2-729 
135·983 
12.771 
6, I 07 
2·651 
lo388 
397 
A37 
1·125 
2·015 
959 
1.191 
AoOSI 
AJO 
2·836 
922 
1·762 
I • 518 
A ·191 
6·233 
I •Ill 
3A6 
2·1148 
I•OAO 
56 A 
''' 3·563 
967 
5·9AO 
366 
980 
96A 
6oA28 
1·609 
328 
All 
2·588 
1·584 
I • I A 2 
5o629 
A7R 
18·256 
916 
2. IA6 
S • I 32 
A99 
I I 5 
I 0 I 
107 
I OA 
Ill 
I 12 
lA] 
91 
lOS 
9A 
109 
93 
136 
as 
I A 6 
lA A 
103 
89 
" I OA 8A 
127 
95 
II 0 
97 
II 0 
273 
163 
270 
9A 
lAO 
66 
•• 90. 
I A A 
130 
7A 
73 
I 59 
u 
95 
86 
79 
131 
127 
A38 
72 
IA9 
106 
ll6 
9A 
87 
90 
72 
I I 0 
85 
NS 
67 
160 
103 
70 
169 
103 
65 
100 
109 
96 
125 
I I 2 
N5 
NS 
II 0 
137 
I I 6 
I I 6 
98 
92 
96 
165 
I I 8 
NS 
97 
212 
126 
IA6 
57 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
t E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
GREtE 
TURQUIE 
U•R•5•5• 
ALL•H•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
OAMHIE 
GUIN•PORT 
•t•IVOIRE 
OHANA 
NIGERIA 
•GABON 
•CONOOBRA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
RHOD NUS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
OUA TEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
cue A 
HAITI 
DOMINIC•R 
FoiND•Ott 
oANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE DR 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHlNIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALliS IE 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
~I 1 000 S Indices Ursprunc J Ortrtne 
JAN/JUL 63 
1881·479 06 
1218·0A7 09 
1186·216 99 
269oA33 09 
136·676 06 
AO•A85 01 
275o97B 
75·895 
66·752 
592·829 
206·593 
128.188 
903 
... ,,, 
A2•06A 
··232 
22·7B9 
A6o83A 
A • 56 A. 
I3•2AO 
Ao827 
, .. 80 
,, 386 
3.151 
2·659 
6·705 
9·046 
7·803 
],]]7 
788 
lo$20 
I • 59 .t 
519 
Ao509 
2o06J 
A36 
830 
739 
2oU2 
9.630 
A25 
599 
I • 616 
652 
lo02A 
lo6)] 
AoU2 
Ao032 
158·857 
I 6 • 0 I 7 
6oA69 
3 • AI 6 
lo7AO 
SA7 
ABO 
2.181 
3o286 
I • 127 
I • 532 
Ao735 
A67 
]o276 
I • 166 
2·081 
I • 7 8 3 
5·5AJ 
7o708 
2o3SO 
AOI 
2·859 
9·893 
590 
Al9 
Ao087 
lo079 
6o5A8 
I • 21' 
I • I 32 
7.630 
I • 910 
502 
A65 
].057 
2o052 
I • 3 7 I 
6 • 4 I I 
538 
2 I , 5 I 5 
loOAJ 
2 • 61 I 
So$89 
572 
18 
OJ 
06 
06 
II 
I 5 
59 
OA 
07 
96 
08 
95 
36 
as 
38 
39 
OJ 
87 
9A 
100 
85 
125 
96 
108 
95 
I I 3 
NS 
166 
229 
9A 
12A 
70 
89 
lOS 
106 
I 58 
127 
83 
66 
163 
75 
I I 2 
88 
72 
133 
133 
357 
72 
139 
I I 0 
207 
I 0 A 
90 
83 
62 
I 07 
90 
578 
6A 
I 51 
103 
72 
95 
107 
67 
98 
78 
98 
122 
I I 6 
185 
I I 2 
I 3 I 
I I 2 
162 
97 
86 
105 
135 
I I 5 
NS 
96 
235 
122 
I J7 
59 
AUT RICHE 
H 0 N 0 E 
t E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I.TALIE 
ROY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP'AGNE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•5•5• 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
•t-IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANGANYlA 
·MADAGASC 
RHOD NUS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
OOMINIC•R 
F•IND.Ott 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
lAIN 
lFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
HALAISIE 
SI~GlPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N OUIN N 
OCEAN BR 
10001 Indices 
JAN/MA I 63 
692•973 II 
A02•AA] 09 
167·525 09 
96•595 17 
Al·953 18 
10·935 23 
31.58 9 
12·078 
21. 78A 
280•890 
56.102 
A0•271 
89 
120 
,. 191 
10•851 
1·9AO 
5•79A 
,. • 6B6 
1·802 
2•e•a 
I I • 867 
2·669 
]oA06 
21.800 
8·667 
15•751 
10·727 
12•AOO 
7·537 
2·676 
1·398 
I • 590 
235 
821 
I • 28 6 
200 
I 7 2 
1•906 
I • II 3 
9A 
307 
lOA 
250 
512 
53 
I•Al7 
2·A07 
33·873 
A·235 
I • 5 I 4 
756 
au 
182 
191 
51 A 
55 
129 
77 
930 
8A 
... ,, 
I • 27 5 
J•AOO 
57S 
I·OA7 
].301 
700 
216 
327 
1·68] 
]68 
I • 89A 
89A 
952 
777 
I • I 53 
100 
I • 91 7 
I 5 I 
227 
960 
lol]] 
136 
J • 21 I 
39B 
JJR 
l• 9AI 
32A 
56 
AI I 
23 
I 2 
II 
08 
09 
22 
2A7 
97 
lOA 
Ill 
212 
90 
I 2 
A8 
7A 
26 
IS 
00 
02 
26 
A2 
OB 
55 
55 
2A 
26 
52 
6] 
97 
29A 
90 
105 
96 
97 
17A 
I I 9 
137 
205 
296 
139 
226 
6A 
95 
93 
250 
IA9 
NS 
7A 
125 
I I 0 
6A 
2A 
58 
I 4 8 
NS 
82 
85 
12A 
I A 9 
183 
176 
352 
59 
102 
122 
98 
I I J 
9] 
53 
204 
307 
6] 
56 
107 
6A 
9 I 
78 
45 
I I 5 
NS 
250 
lOA 
102 
I I A 
NS 
AUSFUHRLANOER • I'AYS EXI'ORTATEUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia, CEE et ses prlnclpaux concurrenu 
I 
Indices : mime p6rlodt de l'annh priddentt = 100 
AUSFUHRLJ.NOER • I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHP.LANDER • I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLANOER • I'AYS EXI'ORTATEUR 
I Bestrmmung .--------1 I Bestlmmung .--------1 I I Destlnauon 1 000 $ Indices I Oestlnauon 1 000 $ Indices Bestlmmunc .--------1 I r I Destlnouon 1 000 $ · Indices I Bestlmmung r OestJnauon 1000$ Indices 
OINEMIRK G 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLISSE I 
I E L E 
CLISSE 2 
CLISSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ILLEM.FEO 
ITILIE 
ROY•UNI 
ISLINDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
SUISSE 
IUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPIONE 
GIB•M&LTE 
YOUOOSLIV 
ORECE 
TURQUIE 
U • R • S • S • 
ILL•MoEST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMINIE 
BULGIRIE 
MAROC 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
GHANI 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
INOOLI 
ETHIOPIE 
RHOO NYIS 
UN SUO IF 
ETITSUNIS 
CANIDA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONOUR•RE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CANAL PIN 
CUBA 
OOMINIC•R 
•ANT•FA• 
F•IND.OCC 
oiNT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUITEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBIN 
SYRIE 
IRIK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
IRIB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLIN 
BIRMINIE 
THAI LANDE 
MILliS IE 
SINGIPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
JIPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELINDE 
JIN/JUN 63 
907·212 16 
254e467 08 
504•615 IS 
379·032 IJ 
92·219 Jl 
54o428 48 
24·518 
9·521 
22ol 99 
152·980 
15·249 
202o708 
4o486 
]o841 
50·407 
,, .. 71 
19·lBO 
21.4 76 
6·756 
I • 51 4 
9·001 
• 983 
2o98J 
Jo067 
1·877 
19ol 45 
13·780 
l4o]76 
3·652 
1·765 
704 
732 
7JJ 
665 
1·608 
809 
309 
IJoJ6J 
590 
lo806 
J2J 
290 
309 
406 
J. 561 
62·52, 
6 • I 18 
845 
971 
293 
430 
405 
JOI 
942 
41 5 
135 
3·562 
520 
9 ]6 
7ol06 
663 
2.078 
8·932 
5 • 8 I I 
903 
lo78J 
7SO 
I • 7aJ 
822 
lo004 
2·751 
2·610 
537 
647 
1·368 
619 
629 
865 
2o76J 
I • 173 
116 
2 • I 58 
I • 520 
2. 21 5 
2.1 OJ 
JOB 
1·008 
J ••• , 
1·960 
J. 163 
679 
39 
10 
oo 
95 
78 
OJ 
64 
19 
40 
25 
15 
24 
21 
87 
46 
9a 
246 
99 
218 
340 
88 
199 
a4 
148 
J I 
421 
81 
124 
I 21 
1]4 
359 
557 
67 
I J I 
77 
I I 6 
I I 0 
139 
142 
117 
I 06 
98 
200 
194 
8] 
36 
I 05 
455 
100 
I J I 
210 
127 
27 
121 
141 
141 
I 49 
96 
41 
I I 4 
I I 4 
I 18 
77 
69 
22 
37 
8J 
I 5 
54 
54 
21 
J I 
sa 
40 
5J 
10 
02 
65 
SJ 
27 
JJ 
92 
32 
1 a 
67 
SUISSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLISSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TIL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESP lONE 
GIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U•R•S·S· 
ALL•MoEST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMINIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANGANYKA 
MOZIMBIQU 
RHOO NYAS 
UN SUD IF 
ETITSU~IS 
CANADA 
M.EX I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
OOMINIC•R 
F·IND.OCC 
eANTeNEER 
COLOMBIE 
vENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLiviE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
SINOAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE ~RO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAN/JUN 63 
1118·971 08 
495·S42 10 
400·625 01 
192·280 01 
157·912 8' 
28·837 00 
102•077 
l9•l68 
46·027 
195.1 5I 
112.919 
69·447 
l7J 
3·426 
12·759 
J 6 • I 2 8 
I I • 9 J 4 
2 I • 542 
40·4l8 
I I • 9 66 
29·426 
I • 509 
I I • 7 72 
6·371 
4. 488 
3·409 
2·779 
4•868 
5· 396 
4 • I 43 
6·281 
I • 447 
4o5J2 
JJa 
416 
404 
, .. ., 
175 
576 
J7J 
I • I 57 
lo67J 
923 
489 
lo568 
427 
551 
849 
I Jol 85 
103·018 
I SolS I 
I 5 • I 09 
770 
863 
392 
6 7 I 
2oll7 
571 
759 
I • I 7 8 
5·965 
6o8Se 
I • 20 I 
5e879 
12.000 
]o60J 
671 
I • 567 
9o]J9 
IS6 
4oSJJ 
2o616 
2oll7 
So706 
724 
9·467 
SOl 
]o]49 
2.416 
2o4J7 
2o9JS 
I 6 • 178 
604 
1·084 
904 
961 
522 
JS7 
4o9JB 
2·796 
2·246 
478 
I 7 
06 
07 
OS 
19 
09 
02 
I 6 
98 
02 
95 
I 4 
09 
I 2 
29 
J5 
6 I 
I J 
I 4 
IS 
18 
OJ 
Bl 
07 
II 
]2 
07 
51 
40 
OS 
46 
07 
36 
20 
79 
60 
56 
128 
I 00 
239 
I I 5 
8 I 
I J I 
107 
9 I 
Ill 
120 
ISS 
120 
J9 
I I 6 
I 4 I 
95 
207 
84 
86 
Ill 
95 
ao 
89 
60 
a6 
58 
I I J 
I I 0 
93 
77 
II 0 
163 
136 
96 
I 0 I 
79 
I 5 I 
70 
I 21 
42 
97 
28 
I 5 
23 
41 
22 
18 
I 6 
24 
SU.I SSE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASS£ I 
A £ L £ 
CLASS£ 2 
CLASS£ J 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TIL IE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NORV£0£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
GIB•MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•MoEST 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
HONGRI£ 
ROUMANI£ 
BULGARIE 
MAROC 
TUNIS I£ 
LIBYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
GUIN•PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA BUG 
TINOANYKA 
MO'ZAMBIQU 
RHOO NYIS 
UN SUO. AF 
ETITSUNIS 
CANADA 
MEXIOU£ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
OOMINIC•R 
FoiNO.OCC 
oANToNEER 
COLOMBIE 
vENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR£ 
LIBAN 
SYRI£ 
I RAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARABoSEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI LANOE 
SINOAPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAN/JUL 63 
1355·261 108 
5Bloi90 110 
179·554 107 
226olll 116 
191-aSJ 86 
34·359 102 
120·638 
46·387 
52·519 
22ao60J 
135·04] 
Bl•lll 
]o889 
11·768 
42.020 
llo088 
25·079 
47 • J I I 
IJ,a02 
34 • IS) 
I • 91 6 
13·675 
7·449 
So2l6 
3·955 
J • I lS 
5·492 
6o7J9 
1·893 
7e486 
I • 6 I l 
5e649 
46] 
195 
10·527 
lo008 
707 
soo 
I • 19 5 
2. 0 I 6 
I, I 40 
560 
I • 817 
476 
608 
I, 043 
15.740 
I 21 • 57 2 
18·602 
17.740 
94] 
981 
465 
837 
2·752 
646 
885 
lolOO 
7ol 88 
8. 51 4 
lo484 
7ol5J 
1Jo900 
4·997 
766 
I • 7 9 2 
I I • 52 2 
519 
5·308 
]o092 
2·588 
6•671 
881 
10•750 
566 
l·89J 
2·881 
2·760 
, ... , 
18·597 
697 
I • 21 I 
lel79 
I • 9 6 8 
187 
I • 00 I 
SOJ 
456 
I 0 • 514 
5·584 
4·696 
98R 
I I 8 
108 
lOS 
104 
120 
IJS 
66 
99 
04 
97 
II 
oa 
II 
49 
J I 
73 
II 
09 
J7 
19 
oo 
90 
07 
I 2 
21 
07 
2a 
09 
139 
I 0 2 
42 
I J 6 
85 
5 I 
62 
120 
97 
232 
I I 5 
82 
122 
107 
94 
129 
122 
I 4 I 
I I J 
46 
I 2 9 
122 
98 
204 
90 
91 
I I 4 
99 
80 
101 
58 
as 
61 
109 
I 06 
94 
73 
I 09 
162 
129 
92 
109 
83 
I 4 6 
7 I 
122 
44 
92 
JB 
25 
25 
]6 
]0 
48 
]9 
J I 
27 
4] 
rAUTR I CHE 
I 
M 0 N 0 [ 
C E E 
CLASS£ I 
A E L £ 
CLASSE 2 
CLASS£ l 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TILlE 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TURQUIE 
U • R • S. S • 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANI£ 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
OUINoPORT 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
OOMINIC•R 
FoiNOoOCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUITEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L:IBAN 
SYRIE 
IRIK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I£ 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
C[YLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND£ 
MILA ISlE 
SINOIPOUR 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
JIPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
.N.CAL£00 
JAN/MAl 63 
52So722 IOJ 
263.120 105 
146ol79 102 
a3o046 105 
39·458 104 
76·650 100 
I I • I 07 
7·389 
15·469 
137•614 
91. A71 
19. Sla 
493 
4oaJ3 
13·595 
3·652 
7. 120 
]$oJ92 
2·588 
6·945 
245 
13•468 
4·677 
3·367 
22·334 
7·509 
a. 1 65 
9oa3o 
16·400 
6oll6 
6 • 21 I 
300 
ea 
563 
464 
I • 453 
584 
IJa 
sos 
65.6 
14a 
513 
649 
185 
463 
4o208 
18ol26 
2. 5I 4 
594 
106 
IJJ 
108 
92 
88 
I J I 
238 
414 
I • 126 
183 
656 
I • 702 
338 
93 
162 
I • 0 I J 
539 
.. ,,, 
I • 737 
I • 22S 
2 • I 43 
I • 07 I 
465 
531 
69a 
84 
127 
498 
,,,,, 
110 
152 
4o600 
646 
901 
I • I 57 
214 
I • 778 
1·174 
3·016 
585 
ISO 
98 
a2 
94 
I 0 I 
I 18 
I 32 
60 
84 
107 
85 
I 04 
95 
143 
173 
96 
94 
91 
94 
127 
179 
56 
66 
137 
81 
Ill 
109 
35 
34a 
169 
49 
135 
81 
38a 
145 
46 
7a 
199 
133 
64 
127 
97 
90 
a a 
I I 5 
Ill 
67 
90 
126 
eo 
I 04 
90 
72 
I 16 
77 
83 
67 
66 
58 
27 
92 
a9 
II J 
83 
99 
91 
132 
104 
I 32 
6a 
92 
as 
18a 
61 
59 
51 4 
62 
I 2 I 
494 
83 
82 
I 41 
87 
I 00 
]~9 
t03 
HANDEL DER DRITTEN ~NDER 
mit .EWG- und wichtigen ~dern Undern 
TAB. 19 
Indica : Ve,..tolchszeluaum des VorJal res = 100 Import 
EINFUHRI.ANOER • PAYS /Miro_RTATEUR EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANOER 
I Unprunc 1 Orlclne 
lALANDE G 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
NOAV[OE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEIIARK 
SUISSE 
PORrUGAL 
ESPAGNE 
U•A•S•S• 
ALLoMoEST 
POL GONE 
TCHECDSL 
CANARIES 
MAROC 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
!TATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NALAISIE 
INDONESIE 
.lAP ON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
lALANDE G 
104 
M D N D E 
C E E 
'A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DANE NARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
U•A•S•S• 
ALL•N•EST 
POLO ON! 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
GHANA 
NIGERIA. 
K[NYA QUO 
UN.SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANToN!EA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
AAABoSEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HALAISIE 
"I NDONES IE 
.IAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
..-~--+~~-1 I Unprunc 
1 000 • Indices I Orlflnt 1 000 • Indices 
.IAN/ YA 6l 
270·1 6 101 
44·2 l 96 
145·1 5 110 
6·1 4 
7ol II 
7 • 6 I 
19.216 
lo 511 
135·~11 
319 
7~6 
lo 99·6 
2o976 
2olll 
2· 251 
431 
I • 00 I 
606 
4l 
I • 57 
l4 
90 
I • 16 
lo44 
I, 44 
60 
" 15·15 
4o75 
46 
46 
4B 
lol4 
8o59 
I • 64 
95 
82 
4o27 
98 
7l 
45 
lolA 
l8 
l"· 96 
9l 
9J 
97 
99 
96 
97 
II 0 
129 
Ill 
120 
101 
II 0 
ISO 
Ill 
71 
l9 
41 
8l 
14 
16 
Ill 
66 
14 
NS 
10 
112 
170 
136 
ISS 
lSI 
134 
NS 
156 
71 
44 
119 
144 
II 
95 
94 
I I 4 
139 
78 
.IAN/H I 6l 
l51·62 Ill 
56o55 100 
191·54 115 
I • 19 
1·69 
10·02 
25·22 
4o42 
177·24 
97 
SolA 
4ol0 
lo49 
lo41 
53 
I, 19 
12 
56 
1·71 
54 
I • 25 
2· 12 
I • 97 
I, 72 
70 
86 
19·76 
,.,, 
64 
48 
59 
53! 
lo94 
I Q, 83~ 
I, 76 
I , 409 
lo449 
5ol24 
I • 182 
1·005 
559 
··278 
SlO 
.. ,,. 
I ·l07 
90 
104 
I Ol 
I 02 
I 0 I 
Ill 
136 
127 
I 19 
119 
190 
II 0 
7l 
44 
54 
66 
I I 2 
86 
137 
70 
19 
NS 
92 
I 12 
121 
61 
I 01 
161 
152 
117 
NS 
14J 
I OS 
7l 
136 
I 34 
lOS 
IOl 
97 
126 
12l 
90 
PORTUGAL 
N 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ISLAND! 
NORYECE 
SUEDE 
DANE NARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
!SPACNE 
CRECE 
TURQUIE 
AOUHANIE 
MAROC 
ALGERIE 
GUIN•POAT 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
NOZANBIQU 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU£ 
GUATEMALA 
•ANT•fA, 
•ANT•NEEA 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
PAKISTAN 
THAI LANOE 
NALAISIE 
.IAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
POATUC4L 
H 0 N 0 E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHofED 
I TAL IE 
ADY•UNI 
ISLAND£ 
NOAYECE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
GRECE 
TURQUIE 
AOUNANIE 
MAROC 
ALGERIE 
OUIN•PDAT 
CHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
HOZANBIQU 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU[ 
GUATEMALA 
•ANT•fR• 
•ANT•NEER 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
THAI LANDE 
HALAISIE 
.IAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
.JANINA I 6l 
:iUol92 109 
71·791 104 
5So8ll 109 
18 • ISS 
8·5l9 
7o826 
l4 • I 74 
10o097 
l4o65l 
455 
lolS6 
So444 
loS86 
10·287 
2o485 
lo082 
547 
1·851 
515 
I ·151 
lo677 
4o644 
511 
2. 951 
14·524 
20 .. 46 
129 
21. 07l 
I, 71 9 
2. 61S 
620 
lo649 
lo151 
1·669 
649 
lolOO 
lol09 
7ol 75 
742 
I • 610 
701 
103 
75) 
965 
561 
I Ol 
91 
I 17 
I 02 
121 
I 0 I 
NS 
148 
98 
98 
139 
149 
126 
l2 
Ill 
NS 
120 
400 
121 
NS 
474 
ll7 
115 
62 
94 
I 21 
177 
NS 
61 
211 
95 
669 
NS 
"126 
10 
71 
9 I 
IS 
61 
130 
109 
57 
.IAN/.IUN 6l 
299o7l4 112 
IOio122 110 
67ol54 108 
21.706 
I Q, 539 
13·1"46 
4Jo4l5 
12·296 
42·316 
9l5 
lo6ll 
, ... , 
2 .o II 
l2o077 
2·127 
lo7l2 
SIS 
2o05l 
602 
lo907 
lo677 
5ol87 
582 
lol 25 
17 •lSI 
22o246 
I • 60 I 
25.409 
2o52l 
2·924 
971 
2ol 22 
• • I 05 
lol87 
649 
lol48 
'·081 
I 0 • 705 
195 
Jol74 
854 
lol51 
819 
lol71 
91 5 
IOl 
95 
168 
I 04 
122 
102 
322 
ISS 
91 
lOS 
137 
130 
129 
29 
119 
NS 
17 
346 
I 19 
NS 
485 
140 
114 
102 
9l 
144 
144 
NS 
71 
312 
97 
669 
817 
118 
106 
66 
167 
71 
87 
IJO 
Ill 
75 
Unprunc 
1 Orlclne 
TUAQUI! 
H 0 N 0 E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENofEO 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
f.INLANOE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AU.TA I CHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
U•A•S•S• 
ALL•H•EST 
POL DONE 
TCHECCSL 
HONOR IE 
ROUMAN IE 
BULOARIE 
TUN ISlE 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPAE 
LI8AN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SECU 
PAKISTAN 
INOE 
HALAISIE 
.IAPON 
AUSTRAL IE 
• PAYS /MPORTATEUR EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEUR 
.----------1 l 1 000 $ Indices Unprunc J Orlclne 1000. Indica 
.IAN/.IUN 6l 
317o671 Ill 
100·662 Ill 
59ol79 12l 
16·745 
4, 9 I I 
7o004 
52o66l 
l9oll9 
43 • I I 0 
5 
II 
924 
So002 
loll6 
lo299 
:Se778 
4ol07 
259 
I • 3 7 6 
lo756 
I • 484 
2o009 
lo02l 
2. 61 4 
7ol51 
2ol 77 
l9l 
lo958 
59 
466 
II • 2ll 
792 
165 
55 
127 
8o275 
4. 417 
ll 
136 
I • 805 
989 
6o670 
8ol 47 
113 
158 
134 
122 
I I 9 
126 
NS 
NS 
186 
141 
31 
160 
12l 
16 
74 
62 
192 
I 04 
75 
155 
92 
200 
12,2 
287 
175 
144 
457 
I Ol 
445 
41 
NS 
75 
I Q I 
I 18 
I 
71 6 
62 
95 
81 
20 I 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnctpaux concurrenu 
i 
ln~ces : mime J>'rlocle di l'annh pliddente = 100 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSRJHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmuns .---------1 I Bestlmmunc .---------1 I I Destination 1 000 S Indices I Destination 1 000 S Indices Bestlmmunc .---------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmunc 1 Destination Indices 
lALANDE G 
H 0 N D E 
t E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
NOAVEQE 
SUEDE 
.F I NLANDE 
DANEH&AK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORfUQAL 
ESPAONE 
QIB•HALTE 
GREtE 
U•A•SoS• 
POLO ONE 
TCHECOSL 
CAN AA I E,S 
NIGERIA 
KENYA DUO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F•IND.OCC 
VENEZUELA 
CHYPAE 
IAAK 
ISRAEL 
AAAB•SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILAND[ 
VIETN SUD 
HALAISIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZEL&NOE 
lALANDE G 
M 0 N D E 
.. t E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEQE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
CIB·MALTE 
GREtE 
U•R•SoS• 
ALL•HoEST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
CANARIES 
NIGERIA 
KENYA OUQ 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F•IND.OCC 
VENEZUELA 
CHYPAE 
ISRAEL 
AAAB•SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
MALA ISlE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZEL&NDE 
JAN/AVA 63 
163ol06 108 
10·352 ,114 
114·620 102 
1·734 
890 
lo643 
S • I 3 I 
954 
113·3l6 
23l 
387 
57 
142 
290 
62 
170 
4l2 
as 
I 8 
21 
204 
17 
221 
247 
42 
ll4 
I I, 9l5 
4o997 
322 
lo659 
79 
16 
lS 
34 
4lS 
21 
ll2 
345 
21 I 
44 
15l 
sa 
28 
I I 2 
149 
193 
lOS 
95 
105 
llO 
102 
1.5 
9• 
133 
I I 3 
120 
86 
298 
240 
NS 
23 
NS 
NS 
I• 
51 
129 
NS 
106 
I I 6 
3.9 
169 
144 
92 
NS 
as 
309 
NS 
62 
99 
I 71 
NS 
42 
82 
153 
72 
63 
157 
206o978 110 
l4o218 128 
147o$93 104 
2o903 
I • I 02 
2o072 
6o7lS 
1·406 
145oB50 
272 
528 
89 
204 
448 
95 
196 
451 
100 
21 
40 
107 
2•l 
l6 
2l5 
320 
46 
I 51 
l4o46l 
s-•o5 
.14 
2o068 
9B 
l5 
l5 
472 
24 
394 
•BI 
267 
93 
192 
I I 0 
., 
153 
I 8 5 
2•5 
II 0 
97 
I I 5 
147 
104 
135 
BB 
175 
1)2 
I 57 
II 0 
Jll 
168 
NS 
26 
NS 
NS 
639 
30 
54 
129 
NS 
Ill 
I IS 
338 
182 
I • 4 
94 
80 
liB 
NS 
71 
97 
179 
NS 
54 
I 0 I 
24. 
109 
73 
154 
PORTUGAL 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
a'ELO·LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NOAYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
&UTAICHE 
ESP ACNE 
GREtE 
POLDGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAR DC 
ALGERIE 
GUIN•POAT 
GHANA 
NrGERIA 
·CONOOLEO 
ANGOLA 
HOZAMBIQU 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
VIETN SUD 
INDONESI~ 
&:liE PORT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZEL&NDE 
PORTUGAL 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEM&AK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
GREtE 
TUAQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
AOUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
GUIN•POAT 
CHANA 
NlGEAIA 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
UN SUD AF 
ET&TSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
VIETH SUD 
INDONESIE 
ASIE PORT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
JAN/MA I 63 
142o311 105 
31·•56 106 
27o753 108 
7o602 
4ol 72 
3o052 
IO·B79 
5o751 
17·•59 
I • 152 
3o454 
49) 
2o371 
2.•2a 
B89 
3·399 
695 
375 
878 
5G6 
I • 317 
63B 
3o263 
6J2 
608 
4U 
18·439 
12· 2JI 
1·046 
17o830 
I • 597 
478 
751 
626 
65• 
709 
019 
lo636 
947 
951 
•83 
2·046 
I, 149 
351 
I 17 
I 16 
109 
I 16 
77 
I I• 
99 
97 
,. 
80 
1)0 
91 
104 
1)4 
NS 
NS 
NS 
100 
,. 
106 
NS 
85 
77 
I I 2 
126 
68 
85 
74 
I I l 
89 
I 19 
NS 
I 14 
121 
99 
218 
262 
ll I 
177 
102 
152 
JAN/JUN 63 
177oiJ9 108 
)Bol45 106 
)6oH5 116 
9o07) 
SolO I 
)o7)0 
., ... , 
6o896 
22o$75 
I, 590 
··881 
757 
)o2)4 
2o892 
I • 173 
•·DIS 
B48 
• I 8 
581 
I • 00 I 
506 
lo$99 
812 
3o950 
68) 
650 
510 
2Jo765 
15o300 
I • 221 
21.27 4 
2o6$9 
525 
907 
774 
659 
829 
455 
I , 7 8 l 
I oOll 
lo2)9 
576 
2o374 
I • 325 
I 14 
109 
108 
I 14 
82 
121 
120 
Ill 
81 
91 
126 
I 0 I 
108 
l•o 
15B 
NS 
NS 
NS 
lOS 
82 
107 
NS 
69 
76 
I 16 
126 
71 
87 
a• 
97 
88 
Ill 
NS 
107 
10~ 
100 
1,90 
,.I 
146 
179 
108 
TUAQUIE 
H 0 N D E 
t E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALl E 
AOY•UNI 
IAL,\NDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEM&AK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
U•A•S•5• 
ALL•M·EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
8ULOAAIE 
TUNIS IE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB·SEOU 
MALliS IE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
JAN/JUN 6) 
174·424 106 
6)o026 104 
Jlol72 126 
s. 758 
)o762 
'. 495 
2lo8SS 
26ol56 
16·096 
634 
463 
lo7$5 
3 • I 30 
)o910 
6·651 
I • 152 
I • I 45 
)o678 
725 
1·505 
2o4)2 
2o7)) 
•·••2 4. 017 
I • 349 
208 
99) 
227 
)26 
l9o)4) 
554 
Jl8 
6o925 
1·255 
4 )o$71 
117 
2 )99 
17 
9B 
I 04 
IB2 
I 0 I 
102 
129 
I 9 4 
265 
1)6 
522 
95 
146 
69 
216 
105 
44 
91 
I I 6 
217 
127 
64 
93 
95 
159 
58 
147 
91 
I 30 
99 
B5 
41 4 
200 
229 
900 
NS 
366 
197 
lOS 
HANDEL DER DRITTEN ANDER TAB. 19 
mit. EWG- und wlchtlgen ndern Undern 
Indices: Ver&lelduzeltnum des VorJah los = 100 Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMP /I.TATEU/1. EINFUHRLANDER • PAYS IMI'O/I.TATEU/1. EINFUHRI.ANDER 
I Unprunc 1 Ortrtne 
FINLANDE 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•fEO 
lYALI[ 
RDY•UNI 
SUEDE 
OANENARK 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
POLOGNE 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN·fEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
ALL•N·EST 
TCHECOSL. 
EtATSUNIS. 
POLOGNE 
N 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
·ETATSUNIS 
POLOGNE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
ITALIE 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
ALL•N•EST 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
TCHECOSLOY 
106 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFEO 
I TAL IE 
U•R•S•5• 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
HONOR IE 
BULGARIE 
.-----+---t I Unprung 
1 000 S Indices I Orlglne 1 000 S Indices 
JAN/A R 63 
317·23 
95·33 
13· o• 
6. 81 
I I • 96 
55 ol6 a.,, 
46·20 
34 "'' 10·38 
56.56 
l7o57 
80 
69 
55 
77 
8 I 
68 
87 
87 
7 I 
91 
122 
71 
JAN/FE 63 
210ol00 93 
16·.300 84 
4·325 85 
1·350 150 
lo075 90 
6·225 79 
3·325 77 
12·500 78 
ao.55o 111 
52•625 NS 
16·700 90 
I • 0 2 5 I 5 
JAN/MA 63 
408·800 100 
Jlo250 108 
8·675 145 
lo850 135 
2•400 NS 
llo300 82 
7·025 92 
25o250 97 
138·000 113 
50o250 105 
4lo800 106 
2o825 13 
JAN/AVR 63 
545ol00 102 
4lo975 109 
l2o800 190 
2o600 160 
2o950 15 
l4o500 84 
9ol25 87 
J3.o5o te 
187o675 17 
65o975 05 
57o700 06 
5o350 17 
JAN/MAR 63 
4Jio392 92 
25o279 70 
6·667 
2. 91 7 
2. 917 
8 • 6 I I 
4. 167 
170·557 
47o639 
27·778 
22o778 
13 •• 7 2 
I 4 
64 
62 
6 I 
60 
99 
90 
86 
8 I 
I 0 7 
BULGARIE 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BHG•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
I TAL IE 
U • R • S • S • 
ALL•N•EST 
TCHECOSL 
GHANA 
N 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
I TAL IE 
RDYoUNI 
ETAT.SUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONO 
KENYA 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
I TALl E 
ROYoUNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
KENYA 
N 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
INDE 
.JAPON 
OUGANOA 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
JAN/DEC 61 
666.216 105 
21·330 " 
21.330 57 
355.688 107 
84·583 120 
55.310' 89 
JAN/DEC 62 
333·800 83 
79o800 92 
7o300 92 
2o600 42 
26.000 84 
19o700 65 
24.200 207 
II JoOOO 78 
26.300 79 
6o400 88 
21.700 70 
2o800 44 
JAN/5EP 62 
184o800 98 
26o600 104 
4o700 " 
2o700 84 
4o000 95 
IOo200 119 
5·000 Ill 
62.200 95 
7o000 69 
13o900 132 
7o200 82 
l8o300 108 
JAN/OCT 62 
210o300 101 
30.100 107 
5o200 96 
2.900 83 
4. 500 98 
I I • 500 I I 9 
6o000 120 
70o700 97 
7.800 72 
16.300 144 
7o800 80 
21.600 Ill 
JAN/5EP 62 
29o500 100 
5.too 116 
I • I 00 
500 
800 
2o600 
900 
lloOOO 
800 
I • I 00 
lo300 
3.aoo 
1 3 a 
125 
100 
96 
225 
96 
57 
183 
lOR 
B6 
Unprung 
I Orlflne 
OUGANDA 
N 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.fED 
I TAL IE 
ROY• UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TANOANY I KA 
N 0 N D E 
C .E E 
FRANCE 
.BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TANOANY I KA 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
MAURICE 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,fED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
UN SUD Af 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
MOZAMBIQUE 
M 0 N o' E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
ITALIE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
JAPON 
• PAYS IMI'O/I.TATEU/1. EINFUHRLANDER • I'AYS IMPOII.TATEU/1. 
......--------- I 1 000 S Indices Unprvn& I Orlflne 1000S Indices 
JAN/OCT 62 
33·000 99 
6·600 108 
1·200 
500 
900 
2·900 
I • I 00 
12ol00 
1·000 
I • 300 
1·400 
4·500 
120 
125 
100 
88 
220 
93 
67 
217 
100 
92 
JAN/SEP 62 
63·200 97 
9•800 93 
1·500 125 
'aoo eo 
3•300 77 
3•200 100 
1•000 125 
21·600 85 
1•000 71 
4·400 142 
4·900 102 
,.,oo 97 
JAN/OCT 62 
70•000 95 
10·900 95 
1·700 131 
900 82 
3•600 77 
3•600 103 
1 .roo 122 
24o300 86 
loiOO 73 
4o700 131 
5·400 102 
7o500 99 
JAN/JUN 62 
31·700 91 
3·600 103 
lo400 127 
400 I 33 
600 100 
1·000 77 
200 I 00 
9·500 84 
3·900 122 
lo500 125 
800 I 00 
1·700 63 
JAN/SEP 62 
97·700 101 
18·200 110 
loJOO 
lo700 
··900 
8•600 
I .'700 
9o500 
28.800 
12.200 
•• too 
2o300 
72 
89 
245 
93 
100 
75 
102 
I I 6 
69 
I I 0 
MOZAMBIQUE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
JAPON 
RHODESIE NYA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRAL IE 
REP AFR SUD 
JAN/NOV 62 
124•700 106 
24•200 I 35 
I • 500 
2 • I 00 
5·800 
10•300 
4·500 
11·900 
36o400 
15·500 
6 ·.200 
3o700 
68 
88 
242 
,. 
NS 
82 
104 
148 
71 
I 4 2 
JAN/DEC 62 
398•700 92 
37o300 86 
. 
5·700 100 
2•700 79 
6•900 87 
16·200 77 
5·800 109 
130·400 91 
120·600 89 
20·400 91 
5·600 98 
8·100 84 
JAN/SEP 62 
N 0 N 0 E 1065•700 99 
C E E 208•000 97 
FRANCE 
SELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
RHOD NYAS. 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
27·600 113 
15o200 66 
26·;500 103 
107·800 97 
30o.900 104 
31 5o300 100 
29·200 101 
179·500 92 
26•900 90 
44•600 Ill 
REP AFR SUO JAN/NOV 62 
N 0 N D E 1322ol00 101 
~ E E 257•400 97 
.fRANCE 
B[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
ITALIE 
ROY•UNI 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
ME X I QUE 
M 0 N 0 E 
C E E 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
34• 400 118 
18·700 72 
32•600 103 
134·000 94 
37·700 106 
397·300 104 
37ol00 109 
218•.700 94 
J3ol00 92 
54·600 116 
841·600 100 
131·500 119 
21.400 
7o000 
10•900 
71.500 
20·700 
33ol00 
10·400 
16·000 
573o500 
27ol00 
120 
113 
128 
126 
99 
84 
78 
90 
98 
105 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
i Indices : memo ~rlode de l'annte pliddento = 100 
AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATfUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS fXPORTATfUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS fXPORTATf~ AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung ..--------1 I Bestlmmung ..--------1 I I Destination 1 000 S Indices I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung .--------""1 I I Destination 1 000 S lndl~ Bestlmmung 1 Destination 1000$ Indica 
FINLANDE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
RO"YoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 
U • R • 5 • S • 
ETATSUNIS 
POLOGNE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
U•R•S•S• 
ALLoMoEST 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
POLOCNE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lll.EM•FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
U • R • S • S • 
lLL•M·EST 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
POLOGNE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
U • A • S • S • 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
CHIN CONT 
TCHECOSLOV 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEMoFED 
I TAL IE 
U • R • 5 • S • 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
JAN/AVR 63 
257ol78 87 
7Bo560 95 
13oiB7 98 
7o305 87 
l2o597 79 
34·668 98 
IOo803 113 
4'1; A 3 8 9 I 
14e795 119 
7·731 80 
AI o679 BO 
17.261 84 
JAN/FEY 63 
IA6o075 92 
15 .. 275 165 
I • 200 
lo525 
lo025 
8·900 
2o625 
IOo350 
4 I • 700 
9o600 
I I o 350 
900 
e6 
139 
103 
185 
I 19 
I I 8 
62 
73 
60 
so 
JAN/MAR 63 
313o350 96 
3Jo650 100 
3·000 62 
2oA75 I 00 
2·000 76 
18·600 131 
So575 76 
2lo250 100 
101.650 83 
19·500 86 
29ol00 83 
lo425 60 
JAN/AVR 63 
417·675 95 
43·900 101 
5o000 74 
3o075 92 
2·925 B4 
24·275 127 
8·625 81 
26·600 89 
13lo375 a• 
26·550 88 
39·125 88 
lo625 20 
JAN/MAR 63 
484ol48 
35ol39 
A • I 6 7 
3 • I 9 4 
s.ooo 
16·250 
6·528 
174· 445 
45·278 
47•778 
27·500 
l9o722 
99 
93 
67 
88 
106 
lOA 
89 
I 0 I 
82 
108 
Ill 
I A I 
BULGARIE 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
B.ELCoLUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
U • R • 5 • S • 
ALL•MoEST 
TCHECOSL 
CHANA G 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO·LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
U • R • S • S • 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
KENYA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
ITALIE 
ROY•UNI 
UN SUD lF 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
KENYA 
M Q N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS HAS 
lLLEM•FEO 
IT lL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNI5 
INDE 
JAPON 
OUGANDA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
AUSTRAL IE 
JAN/DEC 61 
662•686 116 
2 I • 9 I 8 I I 6 
2 I • 9 I 8 I I 6 
336o712 109 
75o609 I 35 
66ol95 121 
JAN/DEC 62 
322o600 100 
90ol00 88 
2o600 
3·800 
31.900 
36·600 
15·600 
I 0 I • 300 
6·400 
13.500 
58.200 
)o300 
I 4 I 
72 
8 I 
9 I 
93 
ID9 
92 
157 
77 
56 
JAN/SEP 62 
9lo500 104 
20·800 108 
500 so 
600 60 
2·500 83 
ISoOOO 129 
2·200 81 
24·600 128 
)o300 97 
8·700 77 
2·500 71 
3·200 80 
JAN/OCT 62 
101·900 105 
23·800 110 
1·200 120 
700 64 
2·900 88 
l6ol00 121 
2o900 97 
27·000 128 
3·600 100 
9o500 79 
2o800 76 
3o400 77 
JAN/SEP 62 
90o700 
IOoBOO 
400 
800 
2·000 
So200 
2·400 
16·500 
6·600 
22.200 
I I • 900 
I • 300 
97 
53 
57 
22 
54 
58 
71 
I I 6 
NS 
180 
78 
93 
OUGANDA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
INOE 
AUSTRAL IE 
TANCANY I KA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
TANGANYIKA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT lL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
MAURICE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MOZAMBIQUE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
lLLEM•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETAT.SUNIS 
INDE 
JAN/OCT 62 
97o400 
I I • 200 
400 
800 
2 • I 00 
So300 
2o600 
l7o900 
7o)00 
23.o7DD 
12·300 
loAOO 
96 I 
69 
~~ I 
67 
55 
I~~ I 
NS 
18 I 
!~ ! 
i 
JAN/SEP 62 
99o300 991 
19o600 99 
lo200 
3o400 
5o700 
7o000 
2o300 
37o60D 
8·700 
lo600 
Ao3Do 
A, I 00 
71 1', II 0 
100 
108 
BS 
104 
81 
94 
90 
82 
MOZAMBIQUE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
PORTUGAL 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
INOE 
RHOOESIE NYA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
JAN/NOV 62 
82•300 MS 
6•200 97 
1•500 107 
200 67 
1·200 80 
2o)OO 110 
loOOO 91 
SoSOO 86 
31o600 98 
7oiOO 309 
SolDO 104 
7·700 79 
JAN/DEC 62 
588•800 102 
136•800 110 
20oSOO 
10•400 
8o30D 
60 ol 00 
37·500 
245·700 
48o700 
19o500 
8-soo 
l8o500 
108 
217 
I I 2 
88 
I 52 
91 
I I 0 
238 
38 
I 00 
JAN/OCT 62 REP AFR SUD JAN/SEP 62 
116·000 103 II M 0 N D E I002oiOO 103 
23o400 100 C E E 19So900 122 
loSOO 
•• ooo 
6o600 
8·700 
2·600 
42·700 
IOo20o 
2·000 
So ADO 
Ao600 
79 
II' I 
94 ' 
109 
87 
I:~ j 
105 
II 0 
84 I 
JAN/JUN 62 I 
6·700 137' 
I oo NS I 
I DO NS i 
So200 16B 
~gg =~ i 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS 
JAPON 
REP AFR SUD 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
[TATSUNIS 
JAPON 
JAN/SEP 62 I MEX I QUE 
62o300 
5 ol 00 
lo300 
200 
loOOO 
loBOD 
800 
So200 
19o500 
5o700 
•• ,oo 
6·500 
:: i 
I 30 ! 
67 
77 ' 
I 00 I 
89 
91 
82 
~a! 
69 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNI5 
INOONE51E 
JAPON 
27•800 109 
37o300 110 
39o700 121 
42oiOO 110 
69•000 165 
307·100 92 
15·700 115 
102·500 88 
87·500 1~4 
72o800 I 32 
JAN/NOV 62 
1226·600 102 
236•100 Ill 
·37oiOO 95 
47•300 113 
43•900 109 
50•900 105 
56·900 134 
369·600 92 
19o500 117 
126·400 88 
I I I • 300 I I 5 
92·400 145 
JAN/SEP 62 
55lo800 109 
37·500 121 
6·900 157 
4•400 116 
6•600 72 
12·600 124 
7•000 200 
5·200 60 
2·300 ,, 
405o700 107 
6o000 73 
43o900 131 
107 
HANDEL DER DRITTEN L...lDER TAB. 19 
mit EWG- und wichtigen andFrn Undern 
Indices : Verc'elchueltraum des Vorjahres 100 Import 
EINFUHP.IJ.NDEP. • PAYS lMI'OIIlj'TEUR EINFUHP.IJ.NDEP. • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHP.IJ.NDEP. • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc 1 Oricine 
MEXIQUE 
.-----+--1 I Unprung 
1 000 S I dices I Orlflne 
~AN/DEC 62 ~AHAYQUE 
N D N DE IIA2o600 00 H 0 N D E 
C E E C E E 17A.900 17 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS BR 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
RDY•UNI 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
·ANT.NEER 
~APON 
COSTA RICA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
~APON 
PANAMA REP 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
~APON 
HONG KONG 
PANAMA REP 
108 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG·LUX 
PAYS BAS 
A~LEH·fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
~APON 
HONG kONG 
32.AOO AD 
9o700 10 
IA·300 22 
92·100 16 
25·700 97 
A3o300 13 
1s.soo 92 
21o700 9A 
782oSOO 98 
36o500 09 
~AN/~UN 62 
40•600 13 
Ao600 07 
ADO 80 
700 17 
600 00 
2·400 04 
soo 67 
I • I 00 00 
21.200 13 
2·800 22 
2oAOO 92 
2·600 13 
~AN/NOV 62 
99.300 OA 
21·300 05 
1·400 
2·200 
2·900 
11·900 
2·900 
S • I 00 
45.400 
3·700 
I • I 00 
6·700 
A7 
I 0 
94 
I 2 
Bl 
98 
02 
32 
22 
00 
~AN/~UN 62 
63·800 13 
7·000 92 
60U 00 
I·SOO 88 
lo300 87 
2·800 90 
800 14 
3o200 23 
31.900 10 
7.400 25 
lo900 OD 
700 AD 
~AN/SEP 62 
95·000 IGS 
10·100 86 
900 I 00 
2·300 82 
I·BGO 69 
A-100 93 
I • 000 9 I 
A·600 96 
···900 106 
12.200 lAO 
3·200 110 
1-100 157 
FRANCE 
BELO·LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
F•IND•OCC 
~APON 
TRINIDAD TOB 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
RDY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMB-IE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
ITALIE 
RDY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
~APON 
COLOMBIE 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
~APON 
PERU 
H·O N DE 
C E E 
FRANCE 
BELG·LUX 
PAYS BAS 
&LLEH•FED 
I TAL IE 
RDY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
.JAPON 
.------~I 1 000 S Indices Unprunc I Ortctne 1000$ Indices 
~AN/NOV 62 
204·500 106 
25-100 96 
5·000 200 
2·00D 80 
11·700 IOD 
4·100 63 
1·600 89 
60·900 94 
56.500 122 
20ol00 106 
7oAOO 107 
7·000 123 
~AN/OCT 62 
286oAOO 104 
14·600 100 
2·500 125 
loAOO 93 
7·AOO 107 
3·300 79 
63o700 97 
35•600 113 
13·500 113 
1·200 16 
53-100 88 
~&N/SEP 62 
&23·600 105 
as.ooo 102 
9·900 70 
6·300 86 
10·400 107 
4Ao500 101 
13.900 164 
2S.400 103 
10·800 101 
221·000 105 
11·500 95 
12·000 88 
~AN/DEC 62 
536o700 100 
105•100 9A 
11·700 66 
7·800 67 
IA·OOO 115 
SA·SOO 92 
17•100 147 
32-100 97 
13·600 lOA 
277o700 100 
15·900 102 
15-600 85 
~AN/~UN 62 
264•AOO 121 
65·900 139 
1 1 ~;,oo 235 
6·800 166 
B·AOO Ill 
32·000 126 
7•ADO 132 
17·600 105 
6·700 102 
109.000 116 
13·800 112 
10•700 IA7 
PERU 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN·FEO 
ITALIE 
RDY•UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
~APON 
B,RESIL 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ET&TSUNIS 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
&RCENTI NE 
CHILI 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
8Et.G•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ET&TSUNIS 
PERDU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARGENTINE 
~AN/SEP 62 
395·100 liS 
99.300 131 
16·900 228 
II·AOO 161 
12•400 103 
AI·OOO 119 
10·600 118 
26oAOO 107 
ID•200 lA 
ISioAOD 106 
20-900 123 
11·800 lAS 
~&N/~UN 62 
669·800 9A 
IAioAOO 113 
27.500 132 
9·100 121 
9•700 90 
71•700 Ill 
22oBOO 108 
21·AOO 98 
206o300 BS 
12.400 39 
S4•600 I 3S 
47.700 310 
~AN/~UN 62 
236.500 83 
52-100 84 
1o.soo 
2 ··700 
3·600 
30oSOO 
4·100 
16·AOO 
92·800 
II • 100 
3·600 
16·300 
169 
96· 
86 
73 
73 
90 
86 
64 
55 
66 
~AN/SEP 62 
H 0 N D E I039o400 NS 
C E E 321.AOO NS 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•fED 
ITALIE 
RDY•UNI 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
~APON 
CHYPRE 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN .FED 
ITALIE 
RDY•UNI 
SUEDE 
GREtE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
ss.8oo NS 
14•700 NS 
13•500 NS 
147•200 NS 
90·2GO NS 
96•500 NS 
307.A00 NS 
34•000 NS 
49.AOO NS 
A2.300 NS 
~AN/~UN 62 
59·600 109 
18·000 113 
3·800 119 
2o200 138 
2·DDO 125 
5-100 lOA 
'•900 104 
19·700 102 
I·OGO 111 
I·AOO 127 
A·700 9A 
1·000 77 
EINFUHP.IJ.NOEP. - PAYS lMI'ORTATEUR 
I Unprunc f Orlflne 1 000 S Indices 
CHYPRE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FeD 
IT ALI E 
ROY•UNI 
SUEDE 
CRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHYPRE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
IT &LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
~ORD&NIE 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
&LLEH•FED 
IT &LIE 
ROY•UNI 
ET&TSUNIS 
L I BAN 
SYRIE 
&R&B•SEOU 
ADEN 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
IT &LIE 
AOY•UNI 
IRAN 
KOWEIT 
INDE 
~APON 
ADEN 
H 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
IRAN 
K 0 WE IT 
INDE 
.JAPON 
~AN/SEP 62 
91oODD Ill 
26-100 107 
s.ooo IOD 
3•300 IA3 
2·100 112 
7o300 101 
7·700 lOA 
29•300 101 
2o000 ISA 
2·300 121 
7··100 liS 
1.soo 75 
~AN/DEC 62 
125.200 Ill 
3lo6DD 94 
6oiDO 101 
400 I 2 
4•300 116 
9·900 100 
10·200 102 
41•600 103 
2.900 161 
3-100 119 
9o300 I 39 
2·000 7A 
~AN/SEP 62 
90·900 Ill 
19o300 Ill 
2•300 153 
2-· 600 93 
2·000 80 
8..roo 99 
Ao300 179 
ISo700 119 
11·800 106 
AoAOO 81 
3.900 81 
2oSOO 100 
~AN/SEP 62 
17S-500 101 
1Ao200 96 
1·200 80 
I·ODO 100 
AoOOO IGS 
•• 700 100 
3·300 17 
19·600 95 
15·100 55 
3Ao000 149 
7o200 88 
14·400 109 
~AN/NOV 62 
217•11·00 103 
17-100 96 
lo400 12 
1-100 92 
••• oo 104 
So700 100 
4·000 19 
24o70D 99 
21o600 65 
40-900 142 
4.000 73 
17•100 113 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec ,._ CEE et ses prlnclpaux concurrents 
i 
ln41ces : meme p4rlocle cie l'annh pricfdente = 100 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmunc r--------1 I Bestlmmunc .--------1 I I Oestlnotlon 1 000 S Indices I Oatlnatlon 1- 000 S Indices Bestlmmunc .------------------1! I 1 Destination 1 000 S • Indices Bestlmmunc I Destination 1000$ Indices 
MEXIQUE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ESPACNE 
ETATSUN 15 
INDONESIE 
JAPON 
·HONDURAS BR 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALI E 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COSTA RICA 
M 0 N. D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
PANAMA REP 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
oANToNEER 
COLOMBIE 
PANAMA REP 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
·ANT•NEER 
COLOMBIE 
JAN/DEC 62 
77l•l00 Ill 
Sl•lOO Ill 
10·700 17B 
5·500 91 
B•600 76 
IB·OOO 1)6 
10·500 22l 
7•BOO 68 
lo900 ll 
55lo300 110 
7oBOO 70 
6Bo400 129 
JAN/JUN 62 
~s.ooo Ill 
6·500 191 
100 NS 
100 100 
I·BOO 300 
lo900 IB6 
600 100 
26oBOO 106 
1•200 67 
lo600 1~5 
··900 160 
600 75 
JAN/NOV 62 
76·600 10~ 
26·500 115 
lOO 100 
1·600 B~ 
~·lOO ll~ 
19 • I 00 I II 
1·200 86 
~l.200 100 
lOO I 50 
100 ll 
lOO 50 
200 25 
JAN/JUN 62 
12·500 12l 
I ol 00 NS 
200 NS 
900 900 
I I • 000 I I l 
100 NS 
200 NS 
JAN/SEP 62 
IB•200 I IB 
lo200 600 
lOO NS 
900 ~50 
l6o500 Ill 
100 NS 
200 NS 
JAMAYQUE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINIDAD TOB 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
COLOMBIE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
IT ALI E 
ROY• UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETlTSUNIS 
CANADA 
PERU 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
CHILl 
JAPON 
JAN/NOV 62 
169ol00 107 
lo200 9~ 
200 100 
~00 Ill 
I • lOO llO 
lo200 67 
I 00 I 00 
45o400 I 12 
I I • 600 91 
1·500 52 
6~·500 116 
lloiOO 91 
JAN/OCT 62 
290·900 99 
~s.ooo 12a 
16ol00 119 
lOO 60 
27·700 I l6 
900 129 
70ol00 95 
9o500 127 
6B·OOO 95 
15ol00 IOl 
loOOO l7 
JAN/HP 62 
l56·600 109 
65·700 105 
2·500 10~ 
2·~00 10~ 
17•000 ll2 
l9·900 95 
lo900 126 
12·~00 7l 
1·900 110 
~-100 200 
216·l00 107 
6ol00 Ill 
JAN/DEC 62 
~6lo600 107 
9~·600 110 
~·000 Ill 
l·BOO 12l 
2~·900 156 
57·200 97 
~·700 90 
16·500 69 
12·600 119 
6•400 Ill 
266o700 IOl 
BoiOO 12l 
JAN/JUN 62 
259·700 120 
82·500 126 
8·000 216 
15o200 8l 
26·200 125 
2B•l00 I ~6 
4•800 I ~5 
2l·SOO 114 
90.200 115 
6·000 6l 
10.100 166 
1Bo700 129 
PERU 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM ··FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
CHILl 
JAPGN 
BRESIL 
M 0 N 0 [ 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
CHILl 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
IT ALl[ 
ROY•UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
PERDU 
JAPON 
ARGENTINE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILl 
JAPON 
CHYPRE 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
DANEMARK 
ESPACNE 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
JAN/SEP 62 
l95ol00 112 
12l·IOO 117 
lloiOO l6l 
2~·l00 B6 
l7ol00 115 
u.ooo ll5 
7ol00 ll~ 
~o.ooo 12l 
1)5.000 107 
lo700 51 
11·000 175 
26ol00 102 
JAN/JUN 62 
560·100 90 
ll2o300 101 
19·~00 II 
ll·OOO 10~ 
l5•600 I ~9 
~6·000 95 
18·300 12 
25·900 76 
17·700 B7 
266·800 105 
28ol00 100 
7ol00 26 
JAN/JUN 62 
211·300 lOB 
73·100 101 
3·~0o 6~ 
3o600 IB9 
22ol00 79 
l2o700 109 
12·000 156 
~2·100 90 
1·100 77 
109·100 120 
7o000 67 
17·700 15ft 
JAN/SEP 62 
9Uo600 NS 
~25·000 NS 
~6•300 NS 
•4•400 NS 
llOolOO NS 
99·000 NS 
105•000 NS 
152·000 NS 
6~o200 NS 
ss.1oo NS 
2:3•400 NS 
19·100 NS 
JAN/JUN 62 
llo900 125 
B·200 101 
700 I 00 
200 67 
I oiOO 79 
4•500 110 
lo700 106 
17·700 170 
100 ll 
lo700 77 
1·~00 100 
700 BB 
CHYPRE 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
IELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL I [ 
ROY•UNI 
DANEMARK 
ESPAONE 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
JORDAN IE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
YOUGOSLAV 
LIBAN 
SYRIE 
KOWEIT 
INDE 
ADEN 
M 0 N D E 
C E [ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
RQY•UNI 
TURQUIE 
·SOMALIA 
YEMEN 
ADEN 
ADEN 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
TURQUIE 
YEMEN 
ADEN 
JAN/SEP 62 
47·200 127 
llo600 99 
900 90 
lOO 100 
lo700 II 
6o000 102 
2o700 Ill 
22ol00 161 
600 100 
2o600 100 
1·100 129 
lo200 109 
JAN/DEC 62 
57•700 Ill 
15•700 9l 
1·~00 9l 
700 17 5 
2·100 ~~ 
1•000 II 
l·SOO 106 
26•600 I~~ 
100 I 00 
3o200 I I~ 
1.'100 129 
lolOO 101 
JAN/SEP 62 
IO·lOO 12~ 
lo200 75 
lo600 160 
2·000 Ill 
lo700 119 
100 I I~ 
JAN/SEP 62 
131·200 10~ 
3.~oo 12 
IOD ~7 
I 00 I 00 
600 200 
~00 200 
1·500 63 
22·700 169 
loSOO 9~ 
~.100 91 
6·600 93 
8·600 96 
JAN/~OV 62 
170•20D 103 
~ .. 00 7 6 
900 so 
100 so 
600 ISO 
soo 2SO 
2·000 71 
lloiOO 172 
1·600 BO 
7·900 91 
I I • 000 99 
109 
HANDEL DER DRITIEN L~NDER TAB.I9 
mit EWG- und wlchtlgen a dern Undern 
Indices: Verctelc:hm:ltraum des VorJaho = 100 Import 
EINFUHRLANOER • I'AYS IMPC. RTATEUR EINFUHRLANOER • PAYS lMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprunc I Ortrlne 
PAKrSTAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
HONG KONG 
UN INDIENNE 
.-----+---t I Unprung 
1 000 • Indices I Orlflne 
JANID C 62 
7H•30C 115 
ll6o90C 96 
I 0 • 90C 
7·20C 
I 1•00~ 
69•30C 
18.500 
131.100 
2B0·300 
25·BOO 
21·300 
51·200 
97 
35 
92 
123 
BS 
103 
177 
102 
16 
Ill 
JAN/DE 62 
THAI LANDE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
LAOS 
M 0 N DE 2230·~00 Ill M 0 N 0 E 
C E E C E E 325·000 84 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
ROY·UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
CEYLAN 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
CEYLAN 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
THAI LANDE 
HO 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL£M,fEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNI5 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
24·300 73 
16·900 74 
29·400 122 
209·600 B2 
44·800 91 
375.700 92 
623.JOO 148 
29·BOO 94 
107·000 164 
IIB·700 95 
JAN/NO 62 
313.J51 95 
33·2BI 96 
6·806 lOB 
•·•Be a7 
7·601 97 
11·874 99 
2·512 76 
67.321 93 
32.J38 BO 
34·873 105 
6·347 76 
35·7B3 115 
JAN/DE 62 
348·511 97 
36·458 98 
7ol57 102 
··759 86 
..... , 100 
13·365 104 
2•761 BO 
71.932 95 
3&.197 79 
39·699 102 
8·603 100 
38.J03 116 
JANISE 62 
406·800 115 
76·400 139 
13·900 207 
3o500 175 
20·600 126 
30·200 121 
B·200 171 
36o700 110 
71·200 136 
1.300 6 
I 19 • 700 I I '7 
10·600 51 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
THAI LANDE 
INDONESIE 
JAPON 
LAOS 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
THAI LANDE 
INDONESIE 
JAPON 
VIETNAM REP 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INOONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
VIETNAM REP 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
.....----11 1 000 • Indices Unprung 1 Orlglne 
JAN/OCT 62 
451.;JOD 114 
B2•·700 132 
14.300 
3·700 
22·700 
33·200 
I•BOO 
4 I • 400 
77.900 
1·500 
134·600 
12·200 
174 
161 
122 
I I 7 
163 
I I 2 
132 
6 
I I B 
53 
JAN/JUN 62 
9•700 NS 
1•100 NS 
900 NS 
200 NS 
200 NS 
3·500 N5 
900 N5 
1·000 NS 
JANISEP 62 
15•500 N5 
1•600 NS 
1·300 NS 
300 NS 
300 N5 
5·700 NS 
1•600 NS 
1•700 N5 
JAN15EP 62 
195•800 N5 
40•200 NS 
25•000 N5 
2·400 NS 
BOO NS 
8•200 NS 
3•800 NS 
3•300 NS 
73•BOO N5 
10·500 NS 
1e.5oo NS 
33·600 N5 
JAN/OCT 62 
217•400 NS 
43•500 NS 
27•800 NS 
2·500 NS 
900 NS 
8•200 N5 
4 ol 00 N5 
3•600 N5 
82•400 N5 
12.300 NS 
20•700 NS 
36a900 NS 
CAMBODGE 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
MALAISIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG .KONG 
PHILIPPINES 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
ARAB•SEOU 
THAI LANDE 
INDONESIE 
JAPON 
PHILIPPINES 
N 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fEO 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
ARAB•SEOU 
THAI LANDE 
INDONESIE 
JAPON 
PHILIPPINES 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
ARAB•SEOU 
THAI LANDE 
INDONESIE 
JAPON 
COREE SUO 
M 0 N D' E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
MALAISIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
JANISEP 62 
71·200 98 
18·900 41 
13.200 
600 
1·000 
2•900 
1·200 
10.400 
6·800 
, .. 00 
10·400 
8·400 
B6 
120 
100 
10 
150 
I I 4 
I I 5 
241 
102 
B3 
JAN/OCT 62 
49I.J4S 97 
S9·2S9 116 
7•118 106 
6·078 122 
13·5SO 128 
27•266 110 
4o547 138 
213·6BB 91 
11·043 72 
BO I 
20·568 144 
90·B40 97 
JAN/NOV 62 
530·339 96 
63•638 I 14 
B•034 lOA 
6·430 119 
15·144 .,, 
29·174 105 
•·B56 139 
230·BOI 91 
11·043 72 
86 I 
2lo9B7 145 
97.340 97 
JANIDEZ 62 
5B6·736 96 
72·752 117 
8·664 101 
6·B51 120 
19ol82 150 
32·760 106 
.5•295 118 
253·0B9 88 
12·293 75 
I 43 I 
23.B7B 123 
106.354 98 
JANISEP 62 
293.700 127 
18·000 54 
700 54 
400 31 
1·200 55 
12·000 54 
3·700 57 
5-JOO 134 
160.000 145 
4·700 131 
B·900 156 
70·200 131 
EINFUHRLANDER • PAYS lMI'ORTATEUR 
Unprung 
l Orlflne 
FORMOSE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
FORMOSE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT ALI E 
ETATSUNIS 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
NOUV ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JlPON 
lUSTRAL IE 
NOUV ZELANDE 
M 0 N D E 
C E E 
.FIUNCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
Indices 
JANISEP 62 
207•600 N5 
I I•BOO N5 
1·000 
400 
1·900 
7·000 
1·500 
a5.soo 
3·200 
4·600 
71 •. 700 
1•700 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
N5 
N5 
NS 
NS 
NS 
JAN/OCT 62 
230•700 NS 
13• 200 NS 
I ol 00 NS 
500 NS 
2•200 NS 
7•500 NS 
1·900 NS 
9&•000 NS 
4o300 NS 
5o400 NS 
79o400 NS 
2-JOO NS 
JANIAVR 63 
904·462 134 
B9·052 125 
14·421 312 
5·297 91 
9•764 I 13 
..... , 106 
15·427 147 
248•672 I 18 
162ol75 123 
32·71B Ill 
21·049 115 
11·36! 30 
JAN/SEP 62 
605·200 B4 
35·000 68 
5·400 B2 
3·900 71 
5•800 47 
14·500 67 
5·400 106 
210•900 73 
44·600 73 
16-JOO 63 
15·800 Bl 
99.900 9B 
JAN/DEC 62 
679~700 85 
47·700 74 
1··000 BB 
5·000 77 
7·900 50 
20.200 73 
1·600 119 
2B5·400 79 
60oSOO BO 
23·000 77 
2·3.500 100 
DB.ooo 105 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec: Ia !=EE et ses prlnc:lpaux concurrents 
lndl~: mime pfrlode de l'annh p~dente = 100 
AUSFUHRL}.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL}.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL}.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL}.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
Bestlmmung I Bestlmmung .-----~--1 I Bestlmmung I Destination 1 000 S Indices I Destination 
PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
C ·E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI• 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONO KONO 
UN INOIENNE 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
CEYLAN N 
JAPON 
CEYLAN 
N 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONY 
AUSTRAL IE 
CEYLAN 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELOoLUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFEO 
ITALIE 
RDY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONY 
AUSTRAL IE 
THAI LANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
ITALIE 
ETATSUNIS 
MALliS IE 
StNOAPOUR 
JAPON 
HONG KONO 
JAN/DEC 62 
393·200 99 
73·000 96 
l6oBOO 101 
20·500 91 
7·300 B7 
19·000 88 
9oAOO 109 
68-900 121 
36·200 92 
A0·600 171 
25o000 100 
1•500 BA 
JAN/DEC 62 
IAIAo900 100 
97•710 8A 
I 7 • 5 00 I 0 I 
9o700 70 
l8oAOO 9A 
33·000 72 
19ol00 96 
333o200 96 
75o300 109 
238o000 96 
JloSOO 90 
66·900 77 
JAN/NOV 62 
3A3oiAI lOS 
29o7A9 102 
3ol50 95 
93A 157 
7o071 93 
I lo771 109 
6·823 101 
lllol83 116 
29oS26 102 
15~3A6 85 
27o971 202 
l7o301 82 
JAN/DEC 62 
370o873 105 
31o5A7 106 
3·A71 96 
lo099 157 
7·906 103 
I I • 771 I 09 
7•300 105 
102·123 100 
31o9A9 102 
16·289 87 
27o971 161 
l8o756 81 
JAN/SEP 62 
3A6o000 102 
A7o300 150 
2·200 
5·600 
l6o900 
tloiOO 
Ao500 
27o300 
A9oAOO 
31o000 
44·200 
39o600 
79 
933 
206 
t 03 
180 
98 
106 
I 0 I 
103 
126 
THAI LANOE 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS· BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL IE· 
ETATSUNIS 
MALA ISlE 
SINOAPOUR 
JAPON 
HONO KONO 
LAOS 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TAL IE 
MALliS IE 
LAOS 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFEO 
~~;~~\uo ~ 
VIETNAM REP 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
SINCAPOUR 
HONO KONO 
VIETNAM REP 
M 0 N.O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
SINOAPOUR 
HONG KONO 
~I 1 000 S Indices Bestlmmung .---------t 1 Destination 
JAN/OCT 62 
379·300 180 
SloiOO 166 
2oAOO 80 
5·900 983 
17·500 199 
20oAOO 103 
A·900 Ill 
31·300 91 
SAo900 107 
33·300 91 
SOoiOO 97 
A3•500 127 
JAN/JUN 62 
200 
200 
I 
NS 
NS 
JAN/SEP 62 
ADO NS 
300 NS 
JAN/SEP 62 
3Aol00 NS 
20o000 NS 
IAoiOO NS 
200 MS 
600 NS 
4•200 NS 
900 NS 
5o800 NS 
loAOO NS 
100 NS 
lo300 NS 
JAN/OCt 62 
39ol00 NS 
2lo900 NS 
15o900 
200 
600 
Ao200 
I • 000 
6o700 
lo500 
900 
1·400 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
CAMBOOCE 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUN IS 
HALAISIE 
JAPON 
HONO KONO 
PHILIPPINES 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONY 
COREE SUO 
JAPON 
PHILIPPINES 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONY 
COREE SUO 
JAPON 
PHILIPPINES 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONY 
COREE SUO 
JAPON 
COREE SUO 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFEO 
IT AL t'E 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
CHIN CONY 
JAPON 
HONO KONO 
1000$ Indices 
JAN/SEP 62 
A0o500 
12ol00 
10·300 
B2 
7 A I 
69 
800 160 
1·000 100 
'. 6 o o· 1 oo 
3o600 157 
SoOOO 91 
800 73 
6ol00 65 
JAN/OCT 62 
A 6 I • 89 7 I 0 7 
62·799 116 
1·598 160 
1·276 28 
30o770 IDA 
25·763 171 
3o392 81 
6o03A 85 
239·82A 101 
3·696 103 
9·146229 
105·999 103 
JAN/NOV 62 
50Ao081 108 
70o610 121 
I ,• 9 I I I 7 A 
l.us 32 
35ol60 110 
28·315 173 
3o779 8A 
6•446 86 
25Ao829 100 
4·074 102 
IOo791 251 
121-121 107 
JAN/DEZ 62 
55Ao551 Ill 
75·717 122 
2·215 201 
lo$2A 32 
37o7A5 Ill 
30·300 175 
Ao003 83 
7·00A 88 
280o297 lOA 
•.• ,o 101 
11·901 233 
136ol30 109 
JAN/SEP 62 
33ol00 121 
1·300 163 
100 
200 
AOO 
100 
500 
loAOO 
7o900 
300 
15o800 
2·700 
NS 
NS 
NS 
20 
167 
lAO 
172 
100 
102 
55 
1 Destination 
~ORHOSE 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
ETATSUNIS 
IRAN 
COREE SUO 
JAPON 
HONO KONO 
F~RMDSE 
H 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
IT ALI E 
ETATSUNIS 
IRAN 
COREE SUO 
JAPON 
HONO KONO 
AuSTRAL IE 
I M 0 N 0 E 
C E E 
I FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
I ALLEM·FED 
I I TAL IE 
ROY•UNI 
1 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
N ZELANDE 
NOUV ZELANDE 
!MONOE 
C E E 
I ~:~:~~ux 
PAYS BAS 
I ~~~~7~FEO 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
i ~:=:~A 
AUSTRAL IE 
NO~V ZELANOE 
IHONOE 
! C E E 
FRANCE 
I BELO·LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFEO 
, I TAL IE 
I ROY•UNI 
, ETATSUNIS 
•CANADA 
I ~~~~:ALI E 
I 
1000$ Indices 
JAN/SEP 62 
I 61 • 300 
I 0 • I 00 
AOO 
200 
loSOO 
7oBOO 
200 
AOoiOO 
1·500 
Ao800 
A2·000 
11·500 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/OCT 62 
17SoAOO 
I I • 200 
500 
200 
lo700 
1·500 
300 
AAo900 
1~600 
5 • I 00 
A3o200 
20·600 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/AVA 63 
8AA•075 lOS 
123o82A 89 
39o227 106 
1)., 6 8 5 8 I 
)Oo$60 90 
A0o)52 79 
IUoOI2 tOO 
89o085 103 
llo9AI 185 
139.626 98 
3Ao973 119 
JAN/SEP 62 
605·200 96 
I I 0 • 900 I I I 
39·000 99 
20·100 108 
8·700 9A 
20oAOO 119 
22-000 IA9 
292-200 9A 
98•800 lOA 
9·300 108 
20·700 62 
22o600 97 
JAN/DEC 62 
789o000 99 
1)7o200 Ill 
•9·200 
26·700 
11·700 
25o300 
26o300 
I 0 I 
107 
105 
I I 3 
1)9 
388·500 
127·600 
10•800 
26ol00 
28·900 
96 
108 
103 
63 
9A • 
Ill 
ANTElL DER EWGl 
UNO DES HAUPT ARTNERS EXTRA·EWG 
am Handel der elnz: ~lnen Linder 
Import export 
Meld eland Total darunter aus: Total darunter nach: 
EWG Hauptelnfuhrland Excra-EWG EWG Hauptausfuhrland Extra·EWG 
Mio • Mlo • % % Mlo • Mio • % % 
EUROP£ Ja r 
FRANCE 1 62 7 519,8 2 523,2 33,6 Etats-Unis 10.3 7 361,8 2 711,6 36.8 Ale~rie 7,6 
BELGIQUE-LUXBG 1 62 -4 527,7 231-4,-4 51,1 Etats-Unis 9,9 -4 32-4,7 2-458,1 56,8 Etats-Unis 9.6 
PAYS-BAS 1 62 5 3-47,-4 2 683,0 50,2 Etats-Unis 11.4 -4 58-4,5 2256.0 49,2 Etats-Unis 4,4 
ALLEMAGNE RF 1 62 12 279,7 3 996,2 32,5 Etats-Unis 14,1 13 263,7 -4 511,9 34,0 Suisse 7,5 
ITALIE 1 62 6 056,-4 1 887,-4 31,2 Etats-Unis 14,5 -4 666,1 1 625,2 34,8 Etats-Unis 9,4 
ROY AUME·UNI 1 62 12 5n,6 1 983,9 15,8 Etats-Unis 10,6 11 058,6 2188,1 19,8 Etats-Unis 8,9 
IS LANDE 1 62 89,3 18,6 20,8 Etats-Unis 14,0 8-4,2 1-4,6 17,4 Etats-Unis 14,7 
IRLANDE 1 62 -487,2 30,8 6.3 Royaume-Uni 13,2 766,2 121,2 15,8 Royaume-Uni 49,8 
NORVEGE 1 62 1 654,3 517,2 31,3 Su~e 17,1 9n,9 262,3 27,8 Royaume-Uni 17,0 
SUEDE 1 62 311-4,1 1 268,8 40,7 Royaume-Uni 14,4 2 922,5 961,8 32,9 Royaume-Uni 13,1 
FIN LANDE 1 62 1 228,3 -413,2 33,6 URSS 13,4 110-4,1 316,2 28,6 Royaume-Uni 19,7 
OANEMARK 1 62 2122.2 802,0 .37,8 Royaume-Uni 14.0 1 629,6 -463,1 28,4 Royaume-Uni 24.6 
SUISSE 1 62 3 021,7 1 907,3 63,1 Etats-Unis 9,8 2 229,3 935,9 42,0 Etats-Unis 9,6 
AUTRICHE 1 62 1 552,1 919,1 59,2 Etats-Unis 5.6 1 263,2 631,6 50,0 URSS 4.3 
PORTUGAL 1 62 586,5 21-4,8 36,6 Royaume-Uni 14,8 367,0 au 23,1 Etats-Unis 13,1 
ESPAGNE 1 62 1 569,-4 -468,1 29,8 Etats-Unis 19,8 73-4,2 278,5 39,7 Royaume-Uni 39,8 
MALTE 1 62 80,0 21,-4 26.8 Royaume-Uni 39,7 11,8 1,-4 11,8 Royaume-Uni 35.5 
GIBRALTAR 1 ~1 26,1 5,6 21,5 Royaume-Uni 36.8 6,5 0,2 2,6 Royaume-Uni 12,4 
YOUGOSLAVIE 1 61 910.2 32-4,7 35,7 Etats-Unis 19,9 568,8 1-47,8 26.0 URSS 8,9 
GRECE 1 62 701,2 303,8 43,3 Royaume-Uni 11,9 2-48,6 88,7 35,7 Royaume-Uni 9,7 
TURQUIE 1 62 381,1 15-4,2 40,5 Etats-Unis 19,6 622,1 188,1 30,2 Etats-Unis 29.1 
URSS 1 61 5 833,3 -458,7 7,9 ,AIIemaene Mark Est 15,0 5 999,2 "109,1 6,8 Allemagne Mark Est 20.2 
ZONE MARK-EST 1 61 2 0-45,0 88,-4 4,3 URSS 52.3 2 060,1 61,7 3.0 URSS 44.2 
POLOGNE 1 62 1 885,-4 13-4,-4 7,1 URSS 30.6 16-46,1 171,0 10,4 URSS 34.5 
TCHECOSLOVAQUIE 1 62 2070,0 157,1 7,6 URSS 37,7 2193,5 151,-4 6,9 u~ss 37,8 
HONGRIE 1 61 1 02-4,1 166,1 16,2 URSS 34,9 1 028,5 102,8 10,0 URSS 32.3 
ROUMANIE 1 61 81-4,7 122.2 15,0 URSS 36.7 793.0 115,0 14,5 URSS 44,4 
BULGARIE 1 62 1 068,0 6-4,1 6,0 URSS 56,3 1 05-4,5 83,3 7.8 URSS 50.3 
ALBAN IE 1 59 85,3 2.3 2,7 URSS 56,3 3-4,0 0,9 2,6 URSS 44,9 
AFRIQUE J lflr 
MAROC 1 61 -4-4-4,-4 279,0 62,8 Etats-Unis 10.5 336,6 225,5 67,0 Royaume-Uni 7,2 ALG~RIE 1 61 1 02-4,3 872,2 83,7 Etats-Unis 3,6 368,8 319.8 86,7 Royaume-Uni 4.3 
TUN ISlE 1 61 210,6 137,5 65.3 Etats-Unis 15,0 110,-4 7-4,5 67,5 Royaume-Uni 6,2 
LIBYE 1 61 1-49,2 65,1 43,6 Royaume-Uni 19,4 18,3 9,6 52.5 Royaume-Uni 39,7 
EGYPTE 1 61 700,0 132,6 19,0 Etats-Unis 19,2 -485,7 56,9 11,7 URSS 15,0 
SOUDAN 1 61 238.0 -49,1 20,6 Royaume-Uni 26.5 178.5 52,9 29,6 Royaume-Uni 19,2 
MAURITANIE 1 62 35,7 27,8 77,9 Etats-Unis 9,8 2,8 1,-4 50,0 Coneo ~Brazza) 26.4 
MALl 1 61 35,6 26,5 74,4 C6te d'lvoire 8,6 1-4,1 2.5 17,7 C6te d' voire 25.2 
HAUTE VOLTA 1 62 3-4,7 19,8 57,1 C 6te d'lvoire 10,0 7,9 1,6 20.3 Ghana 42,7 
NIGER 1 62 27,5 16,1 58,5 Nie~ria 7,7 1-4,5 11.-4 78,6 Nie~ria 26.3 
TCHAD 1 62 29,0 18,6 67,1 Antilles n~erl. 9,7 16,5 9,9 60.0 Nie~ria 14,0 
SENEGAL 1 62 154,8 115,3 74,5 Etats-Unis 3.9 12-4,2 109,7 88.3 Ale~rie 2,3 
GAMBlE 1 61 12,8 1.5 11,7 Royaume-Uni 39,3 9,5 3.-4 35,8 Royaume-Uni 30,7 
GUINEE, REP 160 50,2 H,-4 28,7 Etats-Unis 4,2 55,1 15,6 28,3 Roy~ume-Uni SIERRA LEONE 1 61 91,1 H,O 15,4 Royaume-Uni 44,8 70,5 12,-4 17,6 79,1 
LIBERIA 1 60 69.2 13,1 18,9 Etats-Unis 54,4 82,6 25,2 30,5 Etats-Unis 52,8 
COTE IVOIRE 1 62 139,9 108,2 77,3 Etats-Unis 4,2 181,2 125,-4 69,2 Etats-Unis 15,4 
GHANA 1 62 333,8 79,8 23,9 Royaume-Uni 33,9 322,6 90,1 27,9 Royaume-Uni 31,4 
TOGO 1 62 27,1 13.0 48,0 Royaume-Uni 12.9 17,2 12,1 70,3 Etats-Unis 10,1 
DAHOMEY 1 62 26,8 18.0 67,2 ~neeal 8,9 10,9 8,-4 77,1 Toeo R~p. 5,3 
NIGERIA 1 61 621,9 12-4,2 20,0 Royaume-Uni 38,4 -485,9 162,5 33,4 Royaume-Uni 44,1 
CAMEROUN 1 61 96,1 62,0 64.5 
Etau-Unls 
98,0 81,8 83,5 
EtatS-Unis REP CENTRE AFR 1 62 25,2 18,0 71,4 5.2 1-4,2 9,0 63,4 13,5 
GABON 1w 38,7 28,1 72,6 Etats-Unis 9.8 58,7 44,9 76.5 Royaume-Uni 3,7 CONGO BRAZZA 1 62 67,6 53,-4 79,0 Etats-Unis 3.8 35,1 25,5 72,6 Etats-Unis 5,9 
CONGO LEO 1~61 103,9 -48,5 46,7 Etats-Unis 15.3 9-4.6 n,o 76,1 Etats-Unis 14,2 
ANGOLA 1~f1 113,7 19,5 17,2 Portueal 44,3 134,9 31,6 23,4 Etats-Unis 21,1 ETHIOPIE 1~f1 93,3 31,1 33,3 ~apon 16,4 75,2 13,4 17,8 Etats-Unis 39.8 COTEFRSOMALI 1 61 12,5 6,0 48,0 thiopie 11,0 1,6 0,8 52.2 Ethiopie 22.8 
SOMALIE, REP 1~61 32,2 22.2 68,8 Royaume-Uni 17,0 26,3 14,7 55,9 Soudan 4,0 
KENYA 1~f1 248,3 34,8 14,0 Royaume-Uni 34,4 98,9 25,9 26.2 Royaume-Uni 24.1 OUGANDA 1~f1 -41,6 7,8 18,8 Royaume-Urii 37.5 109,7 25,5 23.2 Union lndienne 17,2 TANGANIKA 1 61 88.6 1-4,7 16,9 Royaume-Uni 37.f 136,2 29,5 21,7 Royaume-Uni 35,8 
MAURICE 1~61 68,0 8,5 12,5 Royaume-Uni 32,4 61,8 o.o 
-
Royaume-Uni 80,1 
ZANZIBAR 1961 15,3 1,7 11,1 Royaume-Uni 25,1 12,1 0,9 7,4 Port~ffl 4i .1 MOZAMBIQUE 1961 129,3 22.1 17,1 Portueal 29,7 88,6 6,9 7,8 
MADAGASCAR 1~f2 121,6 99,8 82,1 Iran 2.9 94,3 56,-4 59,8 Etats- nis 15.4 REUNION 1 62 63,3 -46,2 73,0 Madaeascar 7,9 33,0 28,3 85,6 Etats-Unis 5.9 
CO MORES 1961 3,7 1.8 49,8 Madaeascar 36.3 2,8 2,0 70,3 Etats-Unis 18.3 
RHODESIE NY ASSAL 1962 398,7 37,3 9,4 Royaume-Uni 32.7 588,8 136,8 23.2 Royaume-Uni 41,7 
REP AFRIQUE SUO 1961 1 400,7 285,2 20,4 Royaume-Uni 29,2 1 183,5 231,9 19,6 Royaume-Uni 29,6 
112 
Pays Total d6clarant CEE 
Miot Mio t 
AM£RIQU£ Ann~e 
ETATS·UNIS 1962 16 240,3 2 439,3 
CANADA 1962 5 814,2 311,2 
ST PIERRE MIQU 1961 4,6 1,6 
MEXIQUE 1962 1142,6 174,9 
GUA;gMALA 1961 133,2 26,5 
HON URAS BRIT 1960 13,1 0,0 
ILES BAHAMAS 1961 85,2 3,0 
ILES BERMUDES 1961 61,5 4,6 
HONDURAS REP 1961 n.6 8,2 
SALVADOR 1961 108,4 29,0 
NICARAGUA 1961 74.4 12,4 
COSTA RICA 1961 106,4 22.1 
PANAMA REP 1961 123,3 15,9 
CUBA 1959 686,7 75,4 
DOMINICAINE REP 1961 69,5 18,8 
GUADELOUPE 1962 57,5 47,2 
MARTINIQUE 1962 57,0 46,4 
~AMAIQUE 1961 21Q,6 28,7 
RINIDAD-TOBAGO 1961 335,9 19,1 
ILES BARBADES 1961 46,8 4,7 
CURACAO 1961 314,2 20,0 
ARUBA 1961 402,5 4,0 
COLOMBIE 1962 536,7 105,1 
VENEZUELA 1961 1 069,1 235,2 
GUYANE BRIT 1961 85,7 9,3 
SURINAM 1961 53,6 20,5 
GUYANEFR 1962 10,6 8,7 
EQUATEUR 1961 100,8 30,3 
PEROU 1961 469,3 103,3 
BRESIL 1961 1 461,6 262,9 
CHILl 1961 590,5 127,3 
BOLIVIE 1961 n.6 15,7 
PARAGUAY 1962 34,3 6,2 
URUGUAY 1961 207,6 54,0 
ARGENTINE 1961 1 460,4 445,1 
ASI£ Annt!e 
CHYPRE 1962 125,2 35,2 
LIBAN 1961 484,3 117,0 
SYRIE 1962 241,2 72,8 
IRAK 1961 407,9 81,8 
IRAN 1960 557,6 193,2 
AFGHANISTAN 1961 99,1 
ISRA~L 1962 612,4 146,6 
JORDANiE 1961 117,1 23,3 
ARABEI SEOUDITE 1961 231,6 55,4 
KOWEIT 1961 249,3 52,7 
ADEN 1961 232,1 19,9 
PAKISTAN 1962 734,3 116,9 
UNION INDIENNE 1962 2 230,6 325,0 
CEYLAN 1962 347,6 36,5 
UNION BIRMANE 1961 212,8 23,4 
THAI LANDE 1961 4n,5 76,8 
LAOS 1960 31,3 2,5 
VIETNAM SUD 1961 254,9 67,8 
CAMBODGE 1961 97,0 27,2 
MALAISIE FED 1961 437,8 45,4 
SINGAPOUR 1961 1 058,4 87,0 
INDONESIE 1961 793,9 ~.3 BORNEO NORD BRIT 1961 70,2 
SARAWAK 1961 134,5 2,8 
PHILIPPINES 1961 611,3 62,4 
CHINE CONTINENT 1961 1 279,0 111,0 
COREE SUD 1961 ?02,3 41,3 
JAPON 1962 5 634,9 344,4. 
FORMOSE 1961 354,5 22,9 
HONG KONG 1962 1 204,9 108,1 
BRUNEI 1961 18,8 1,1 
OC£AHI£ Ann~e 
AUSTRALIE 1962 2 266,5 247,1 
NOUV ZELANDE 1962 679,7 47,7 
NOUV GUIN NEER 1961 24,5 13,4 
NOUV CALEDONIE 1962 41,0 27,4 
POL YNESIE FR 1961 23,4 13,0 
Import 
dont provenant de: 
PART DE LA CEE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA·CEE 
dans fe commerce de chaqu.e pays 
export 
Total dont ven: 
principal fournisseur extra-CEE CEE principal client excra-CEE 
% % Mlot Mio % % 
I 
I 
15,0 Canada 22,5 21 285,5 3 583,7. 16,8 Canada 17,6 
5,4 Etats-Unis 68,8 5 740,6 422,6 7,4 Etats·Unis 58,6 
33,9 Canada 51,1 2,5 0,6 24,6 Etats·Unis 26,3 
15,3 Etats·Unis 68,5 773,3 53,3 6,9 Etats-Unis 71,6 
19,9 Etats-Unis 47,7 110,2 26.0 23,6 Etats-Unis 53,4 
-
Etats-Unis 38,4 7,9 0,0 .,.... Royaume-Uni 53.7 
3.5 Etats-Unis 64,4 8,3 
- 3.4: - Etats·Unis 93,2 7.5 Etats-Unis 47,7 19,2 17,7 Royaume-Uni 25,7 
11,3 Etats·Unis 51,7 67,5 5,61 8,3 Etats-Unis 63,9 26.8 Etats·Unis 39,3 119,2 41,8 35,1 Etats-Unis 33,7 
16,7 Etats-Unis 48,9 68,4 13,2 19,3 Etats-Unis 45,1 
20,8 Etats-Unis 46,9 81,1 24,7 30,5 Etats-Unis 58,3 
12,9 Etats-Unis 51,9 21,5 0,3 1,4 Etats-Unis 94,0 
11,0 Etats-Unis 63,6 637,9 44,6. 7,0 Etats-Unis 69,7 
27,1 Etats-Unis 43.2 143,2 16,3 11,4 Etats-Unis 62,0 
82,1 Etats-Unis 4,7 35,2 29,5 83,8 Etats-Unis 12,7 
81,4 Etats-Unis 4,1 33,6 31,4 93.5 Etats-Unis 2,3 
13,6 Royaume-Uni 33,0 173,3 3,8 2.2 Etats-Unis 35,7 
5,7 Royaume-Uni 26,1 346,4 42,9 12,4 Etats-Unis 24,6 
10,0 Royaume-Uni 36,3 24,5 0,1' 0,3 Royaume-Uni 51,9 
6,4 Venezuela 74,0 396,0 26 8 6,8 Etats-Unis 21,6 
1,0 Venezuela 87,7 413.0 39:6. 9,6 Etats-Unis 36.5 
19,6 Etats-Unis 51,7 463,6 94,6 20,4 Etats-Unis 57,5 
22,0 Etats·Unis 59,2 2 413,0 179,2 7,4 Etats-Unis 35,4 
10,9 Royaume-Uni 38,4 86,8 3,0 3,5 Canada 25,6 
38,2 Etats-Unis 33,6 40,9 4,6 11,2 Etats-Unis 75,5 
82,0 Etats-Unis 4,3 0,7 0,3 51,7 Surinam 23,9 
30,1 Etats-Unis 47,9 96,5 25,1 26,0 Etats-Unis 61,0 
22,0 Etats-Unis 44,1 496,1 148.5 29,9 Etats-Unis 35,9 
18,0 Etats-Vnis 35,2 1 403,6 313,8 22,4 Etats-Unis 40,1 
21,6 Etats-Unis 40,3 508,2 144,2 28,4 Etats-Unis 36.5 
20,2 · Etats-Unis 42,3 76,2 3,6 4,7 Royaume-Uni 49,2 
18,1 Etats·Unis 31,4 33,5 5,0, 14,9 Argentine 28,7 
26.0 Etats-Unis 22,6 174,7 63,2' 36,2 Royaume-Uni 24,2 
30,5 Royaume-Uni 11,9 964,1 399,91 41,5 Etats-Unis 39,8 
I 
i 
28,1 Royaume-Uni 33,2 57,7 15,7 27,2 Royaume-Uni 46,1 
24,2 Etats-Unis 15,0 129,1 2,8 2.2 Arabie Seoudite 20,0 
30,2 Etats-Unis 12,3 172,6 56,4 34,7 Liban 15,0 
20,1 Royaume-Uni 22.2 661,8 370,9' 56,0 Royaume-Uni 14,0 
34,6 Etals-Unis 19,0 925,5 179,7, 19,4 Royaume-Uni 19,0 
URSS 53,1 53,4 I URSS 31,3 
23.9 Etats-Unis 32,9 279,2 
.!_0.8 i 25.4 Etats-Unis 15,1 19,9 Etats-Unis 16,7 11,8 
-
Syrie 19.5 
23,9 Etats-Unis 20,0 854,4 23Q,4' 27,0 Bahrein 13,0 
21,1 Royaume-Uni 22,3 
3,4 Royaume-Uni 1i.o 8,6 Iran 15.5 181,1 6,1 
15,9 Etats-Unis 38,2 393,2 73,0 18,6 Royaume•Uni 17,5 
14,6 Etats-Unis 27,9 1 414,9 97,7 6,9 Royaume·Uni 23,5 
10,5 Royaume-Uni 20,7 370,6 31,5 8,4 Royaume-Uni 30,1 
11,0 Japon 21,4 219,6 9,5 4,3 lndonesie 14,3 
16,1 Japon 29,1 466,1 43,4 9,3 {1nfcn 14,3 8,0 Royaume-Uni 54,0 18.9 
- -
on Birmane 94,7 
26.6 Etats-Unis 26,8 7D.6 35,4. 50,1 Royaume-Uni 11,3 
28,0 japon 13,8 64,3 21,11 33,3 Honeo Kone 16,7 
10,4 Royaume-Uni 24,9 621,4 132,6 i 21,3 kpon 19,5 8,2 lndon~sie 25,6 791,4 98,4 12,4 oyaume-Uni 10,1 
6,1 Royaume-Uni 
783.6 80,41 10,3 Etats-Unis 23,8 
21,5 71,5 5,5 7,7 
Sineapour 39,1 2,1 Brunei 48,7 129,8 12,5 9,6 
10,2 Etats-Unis 47,2 499,5 61,9 12,4 Etats-Unis 53,8 
8,7 URSS 28,7 1 295,0 86,0 6,6 URSS 42,5 
13,7 Etats-Unis 47,4 38,1 1,4 3,7 ~pon 50,9 6,1 Etats-Unis 32,1 4 917,7 272,5 5,5 tats-Unis 28,7 
6.5 Etats-Unis 31,0 214,8 10,5 4,9 japon 29,0 
9,0 Chine continentale 17,6 811,0 48,2• 5,9 Etats-Unis 19,6 
5,9 Royaume-Uni 46,1 n,9 0,01 - Sarawak 95,6 
I 
10,9 Royaume-Uni 30.5 2 355,6 375,5 15,9 Royaume-Uni 19,3 
7,0 Royaume-Uni 43,0 789,0 137,2 17,4 Royaume-Uni 49,2 
54,7 
li,6 
4,2 1,3 29,6 !apon 34,0 66,8 Australie 34,4 25,4 73,8 apon 21,7 
55,6 Etats-Unis I 24.2 11.5 5,8 :I 50,4 
japon 27,4 
113 
DER HANDEL DER EWC 
nach CST·Tellen und wlch lgen Partnem 
KumuJI- w- 1n tau1en11 0:!; 
lndl- V.,.telclazeltraum del V .,.. -too Import 
JAII.-MAIIz JAN.-MARS 
EWG • CEE France Belc. ·Lux. Nederland Deuuchland Ita! Ia 
1963 (BR) 
Code I Unprunc • Orlglne t 000. !Indices 1000. !Indices 1000$ Jndlces 1000. Jlndlces 1000. _lind lees 1000. I Indices 
HANDE.L I SGESAHT 
·0 MONO£ 9l2Bo0JJ 105 2064o)J2 105 I 166•220 105 IJ97•JOB I 0 I J026•BJB I 0 I 1695•))) I I B 
• 0 I INTRA CEE 3520•362 107 715•627 I I 2 601·598 104 700·312 102 950·953 I 0 I 551•B72 I I 9 
·02 EXT~A CEE 5B07-649 104 IJ2B•6B5 102 562·622 105 696·996 I 0 I 2075·8B5 I 0 I 1143·661 1'1 7 
•I CLASS£ I 3311·028 104 596·)06 10) 340•141 I 0 I 402·6)0 97 1297·59B IOJ 676·353 IIJ 
•II AELE 1404·450 106 230·BJO Ill 162·460 107 194·965 105 550·0)0 98 266-165 I I 9 
• 12 AUT EUR OCCID 316·786 I 0 I 54·506 92 20·31 7 95 27-169 92 130·135 90 B2•677 146 
• 15 AMERIQUE NO~D 1282•JB7 104 226·166 98 I 16 • 537 97 I62·B98 9 I 529·756 I I 5 249·032 10) 
• 19 AUT CLAS5E I 3091407 97 B4·806 I 0 I 60·827 98 17.618 76 B7·679 96 7B•A79 99 
·2 CLAS5E 2 2165·967 105 67B•979 I 0 I 195·665 IIJ 262·709 107 65B·645 99 369·969 23 
·20 •AOM 6BB·639 97 326·)52 92 50o5B5 106 19·529 I 0 I 59•295 Ill J2·B7B I 0 
• 21 •EAMA 236., 30 9B 127•663 96 66·B58 103 I I • 4 I I 96 25·666 IOJ 22·752 07 
·22 •DON 33·591 106 )).)00 107 26 109 7 NS 246 I 7 6 I 6 ) 
·23 •TOM 60-168 I 16 9·906 89 2·766 2U 5·821 99 17-129 123 4•52B 66 
·2• ALDER IE 180o770 9 I 155·70) BB 939 Ill 2·290 146 16•256 I I 3 5·5B2 OJ 
·25 AfR MEDJT NDA I 91 • 623 
"' 
B0·999 I 12 IJ-172 120 17·219 128 •• ., 56 17B J6·077 74 
·26 AUT AFRIQUE I86•JB5 I 0 I 26·750 JJO 13·597 B2 JI•2BB 12 I 77·019 9 I )7•731 o• 
·27 AMERIQUE c suo 519·960 JOJ 76·7JO I 2 I 50·67J 122 76-59J 89 226· 54 88 91.510 62 
·28 AS IE OCCIDENT 5J8e540 Ill 118•615 103 68·928 JJ5 88·282 I 2 I 148•209 106 IJA•506 II 
·29 AUT CLAS5E 2 260-BOO 100 69·5)J 99 IB-710 90 J'l. 798 106 I OJ • 51 2 I 0 I J7•267 02 
·3 CLASS£ ) 323-100 106 55·395 I I 0 25e448 109 Jl·595 109 I 15 ol I 5 9J 95·567 26 
.)I EUROPE ORIENT 293•565 106 49•J67 106 2J·J90 106 25-161 I I 0 I 04 • I II 93 9 I • 5 J 6 25 
·32 AUT CLASS£ J 29·555 II 0 6•028 155 2·05B 179 ,,,,, 105 1 1. oo• 91 6 • 0 I I I 0 
·9 DIVERS NON CL• 7·52B B6 I • l 6 4 I I 9 36 146 ··527 67 I•6(H 9B 
001 fRANCE 716-115 106 175·667 106 72·729 Ill J05·BJI 97 161.921 26 
002 BELGIQUE LUX8G 636·296 JOB 165·585 I I 9 262·6B) 98 174·352 Ill 51.67. JO 
OOJ PAYS BAS 563·207 I D 7 90•625 125 176·898 102 247•417 I 0 I 50·267 27 
oo• ALLEMAGNE' Rf I I 8 6 • 7 I 0 106 )60•267 106 21J·583 1. OJ 326-850 IOJ 288·010 JJ 
005 ITAL IE 620·036 106 II9•J50 I 12 37·670 IIJ 60.050 Ill 223·)66 I 0 I 
016 ROYAUME UNI 576·525 I JJ IIJ•700 122 I 0 I • 236 I I 6 105·064 I I 6 145•875 106 101~652 I I 5 
027 NORVEGE 7 I • 9 4 2 Ill ··691 82 5·349 105 8.689 I I 8 61•095 I I 7 I• I I 8 I I 6 
028 SUEDE 230·505 91 35·719 93 26·316 95 30·688 92 IOJ•695 86 JA•087 I 0 6 
029 FINLAND£ 66•735 89 10·797 8) 5·910 79 12.521 9 I 27•663 86 10·066 123 
037 DANE MARK I 15 • 834 102 9·273 98 ··058 91 Il·520 82 69. a·o 1 90 21-182 266 
038 SUISSE 237·793 I 08 51. 76J I 18 18 •• ,. 102 24.297 102 99·736 106 6J•56) I I J 
039 AUTRICHE I 4 5 • I 54 I 0 I 6 • 8 9 I 89 • ., 64 75 I 1·099 91 76•682 98 66·31 8 I I 6 
067 PORTUGAL 28·697 126 ··793 109 2·905 IJ I J-608 179 IJ•I46 114 ··265 162 
068 ESPAGNE 98·766 86 29·838 II 0 6·602 86 7·362 79 39•379 67 15·785 I 2 7 
057 YOUGOSLAVIE 56·898 146 2·986 59 I • 9 I 2 152 I • 653 I 18 18-187 I I 5 )0-160 2 I 5 
067 GRECE 31·0J~ 100 J•999 52 672 90 I • 863 I I J 15•224 I JJ 9·277 122 
068 TURQUIE 50·406 12J ··955 92 4·770 120 2-551 I 18 22•320 IJ6 I 5 • 810 12J 
077 u R s s 127•865 105 26. JJ2 105 8·293 93 9.570 I 18 42•905 97 62•965 I 15 
079 POLOGNE 32·51 8 88 3·075 59 2·625 67 2-575 96 15•975 I 0 I 8·668 88 
087 TCHECOSLOVAQUIE ,. • 581 96 4•860 96 3·2J3 106 6. 9 I 2 98 15·035 90 7· ,., 92 
088 HONGRJE 28•600 145 2. 7)1 I I 4 I • 355 I 2 4 I • 7 8 9 Ill I I • 266 106 Il•279 293 
089 ROUMANJE J6. 679 105 10·500 16 I 2·850 255 1·075 21 I 12·088 ,. 9·966 JJ I 
G97 BULGARIE IB·377 IJ7 2·66) 96 I -161 19B 36) ,, 6·75B 122 7·652 206 
JJB MAROC 7 9. 9·1 J 107 50·537 107 3·060 90 J-602 16) 17·096 92 5 • 61 B 200 
157 •ALGERIE 180·770 9 I 155·703 BB 9)9 Ill 2·290 166 16·256 I JJ 5·582 103 
168 TUNIS IE 4 I • 5" 5 Ill 19·978 I I 6 ··853 108 8., 99 89 538 79 7•977 150 
178 LI8YE 61., 38 551 7•475 N5 3·097 158 
'. 182 U9 11-175 N5 8·209 276 
188 EGYPT£ 29·027 126 '·009 60 2., 6 2 196 1·2J6 I I 6 8•367 205 14•273 169 
189 SOUDAN 24·097 JJ9 3·69) 161 I • 69 4 77 1.066 76 I I ol 19 169 6· 765 JJ6 
227 •SENEGAL 29 ··I I 8 92 ZB·J26 92 26 IJO 255 78 650 150 61 50 
258 •COTE IVOIRE 68·220 102 )Jo66J 96 867 8 I I • 8 2 9 76 6·962 127 ··919 146 
267 GHANA JB-798 78 869 153 I • 000 I 0 I 2·995 76 I • 92 62 5., 62 I 21 
278 NIGERIA FED 37-851 90 •• 166 2)1 5·071 107 II·35J 122 12·926 62 ··335 83 
307 •CAMEROUN 29-102 100 17 • I 09 105 551 78 5·521 88 4•040 98 I• 881 I I 7 
328 •CONGO LEO 66• U7 96 7.6)6 86 61.596 106 I • 8 0 5 165 6·687 76 8·923 83 
377 • M A 0 A GASCA R, 16·7J6 122 14·920 123 66 28 397 165 871 95 500 177 
387 RHODES IE NYASSA )).902 92 7-J05 I 15 656 14 I • 7 7 7 166 14·966 109 9·218 83 
JIB REP• AFR I OUE suo 68·386 76 13•269 76 I J .076 98 
··023 60 20• 06 83 17· 814 67 
610 ETATS UN IS II95•JOI 106 207•766 97 106·067 98 150·832 87 501•0J5 126 229·601 100 
617 CANADA 87.·G86 85 16 •• 00 109 10·670 88 12.066 203 28•719 51 19.631 156 
507 MEXIQUF 66·302 172 10•574 249 I • 3 I 8 75 2·296 8 I 19·776 IJ7 12•340 HI 
557 •ANTILLES NEERL 27.967 125 • I 2·597 261 •• 690 9) 16•J03 126 •·373 168 558 COLOMBIE 26-107 80 I• 671 95 1·292 96 3·662 ,, 18.91 0 96 772 66 
559 VENEZUELA 69·861 89 12•6)0 I I 2 I I • 949 231 Il·285 65 28•927 75 5·070 86 
571 PEROU u.5J2 91 ··286 86 5.866 81 8. 331 12J 24·681 80 5·J70 155 579 BRESIL 8 I • 7 8 I 96 19 • 61 I 107 5·061 120 10-252 I I J 35•892 85 II • I 6 5 100 
517 CHILl 39·601 88 2·651 109 I • 9 2 9 109 2·260 lOB 25·682 78 7•279 126 
598 ARGENTINE JJ5ol65 JJ5 17·826 122 18·066 JJO 25.)7) I I 5 32·620 103 61·286 229 
608 LIBAN 17-9J7 I 0 I 595 277 90A 25 IJ·682 109 I • 6 6 3 186 1•293 270 
617 SYRIE 61·966 JJO 8·388 169 1·359 588 20·965 103 3·290 81 7·964 29J 
618 I RAK 126·J55 109 4 7 • I 9 4 100 10·668 76 6 I 12 25·997 120 60•655 126 
627 IRAN 99·556 106 11·896 I 14 15·587 17J •·••o 137 6J•J08 95 •·355 72 629 ISRAEL 31.526 ISO 2•732 143 6·827 180 5., 21 201 IJ•860 160 2. 986 7) 
6)8 ARABIE SEOUOITE 63·202 100 8•843 89 I • 856 286 7.572 166 16•666 97 28•287 92 
667 KOWEIT 121·067 I IS 30·710 92 9·030 H7 )2.759 139 I 0 • 3 51 I JJ 6 5 • I 9 7 106 
707 PAKISTAN 29·305 103 8·291 106 6·758 77 2. 626 140 7·681 106 3·951 JJ8 
708 UNION INDIENNE 39·201 106 7•266 I 16 J.)J5 106 5.7J2 155 I 5 • 761 91 7 • I 09 98 
719 THAI LANDE JB-129 86 I • J67 72 I • 498 58 3·660 9 I 9·650 96 I • 9 56 75 
739 MALAISIE FED 66.675 IOJ IJ•J20 87 I • AJB 107 I • I 9J 75 17•590 I I 5 12•9)6 II 0 
768 INDONESIE 17·592 61 3·535 166 I • 480 77 2. 616 J7 1·600 68 2. 361 105 
758 PHILIPPINES 25·697 167 1·686 126 1·465 2 0 I 5.625 15) 15·026 140 I • 9 I 9 185 
778 CHINE CONTINENT 26.462 102 5 • I 9 6 153 I • 67 9 I 5 I •• 921 80 10·68J 90 J-983 I I A 
7 8,9 JAPON 73·52; 140 8·625 JJJ 8·061 I 7 2 8·828 102 28·578 I I 6 
19· '" 
261 
817 lUSTRA LIE I I 7 • 920 90 38·5J8 95 JJ-870 89 2·661 127 29•615 85 3J-6)6 87 
827 NOUV ZELANDE 69·578 Ill 26·372 128 5·822 7·) 2., 0 6 95 9·480 100 7·798 IJ I 
114 
export 
JAN.-MARl JAN.-MARS 
FWG • CEE France Belg .• Lux. 
1963 
Code I Bestlmmung- Oeltlnatlon 1000$ I Indices f 000. I Indices 1000$ I Indices 
COMMERCE TOTAL 
• 0 110NOE d680·8'1 I 0 I 1885dl0 100 IOA~oldl 100 
• 0 I INTRA CEE J504o870 107 696·45, 104 665.1)6 Ill 
·02 EXTQA CEF. 4975·951 98 lld9·056 98 44].045 87 
•I CLASSE I Jl28·298 I 0 I 531·~37 100 313o500 92 
•II AELE 1829·314 I 0 I 299·666 104 156.764 98 
• I 2 AUT EU, 0 C C I D 450·683 106 10Je955 I I l 36.)40 105 
• I 5 AMEHIOUE NORD 612·998 94 99e899 78 9 8 • 7 I 6 79 
• I 9 AUT CLASSE I 235.JOJ I I 0 2 8 • I I 7 I I 9 2 I • 6 80 107 
• 2 CL.t,SSE 2 1515·261 94 580.)7) 97 IQ4.Jd7 77 
• 2.Q • A 0 • 189.475 9 I 329·265 9 I 14.877 68 
• 2 I • E A 'oil A I 78• .. 8 99 IJ6o2~3 103 I 3 • ~28 72 
• 2 2 ·001111 3J'o396 105 J0-973 104 416 I I 6 
·23 • T 0114 I 9 • Je4 85 8 • 7 I 9 79 594 58 
• 2 4 ALGEO If 158·227 8 I 15J.J20 82 3]9 2 3 
·25 AF• "'E !>I T NnA 166-200 I I 6 7 4-5 I I I I 0 5o587 85 
·26 AUT AFRIQU~ I 3 5 • 7 I 9 102 15·967 122 10·979 51 
·27 AHERIOUE c suo 370· 007 85 70.)97 97 25.729 66 
• 28 AS IE OCCIOtNT 207·078 108 40.995 I I 7 25·457 Ill 
·29 AUT CLASSE 2 246·778 89 39o238 94 21·758 88 
• 3 CLASSE 3 277·882 85 76·798 90 I 7 • 2 6 I 62 
• 3 I EUROPE ORIENT 24 I• 709 83 55-935 7 I 1~·006 65 
o32 AUT CLASSE 3 36-173 102 20·863 306 2·255 50 
·9 DIVERS NON CL• 54.485 93 9 NS 7-909 I I 6 
001 FRANCE 736·236 I I 6 155o304 I 2 I 
002 BELGIQUE LUXBG 589·316 102 I 6 6 • I 8 0 I 06 
003 PAYS BAS 628·824 96 56·405 89 238.930 98 
004 ALLEMAGNE RF 990.452 106 309·887 99 I 9 5 • 2 7 I I I 7 
005 I TAL IE 560·042 122 163·984 120 55 • 6J I I 3 5 
016 ROYAUME UNI 451·885 103 81·405 95 6 2 •• 4 3 I 2 2 
OIB lALANDE 3 0 • 6 I~ 95 l•BJ6 78 7o092 107 
027 NORVECE 12)·303 104 12·289 72 I I • 669 96 
028 SUEDE 286.]26 96 34 • 8 I 8 94 22·523 85 
029 FINLAND£ 7 5 • I 9 3 74 I I o1 9 I 62 6 ol B 4 Bl 
OJ7 DANE MARK 172·065 90 18·584 87 16.424 79 
038 SUISSE 505·910 103 I I 7 • 35 I I I 9 29.954 BB 
0)9 AUTRIC"E 236·246 105 20·277 127 7. 3 I) 74 
047 PORTUGAL 53·579 I I 0 I 5 • I 4 2 Ill 6.4)8 Ill 
048 ESPACN~ 140·941 I I 9 46·827 105 9o700 90 
057 YOUGOSLAVIE 64·268 I I 4 1)•340 J70 1·650 98 
067 CRECE 7l • 4 I 0 109 I 6 • I 0 4 135 6. e 1 7 I I 9 
06B TUROUIE S3·6BO 138 9 • 5 I I 145 ].]d 3 190 
077 u R 5 s 81•B20 62 17·008 J7 I • 8 2 7 20 
079 PQLOGNF: )4·899 104 I I ··005 174 2.457 130 
087 TC"ECOSLOVAQUIE 28·021 8 I 7 .]0 B I I l 3o326 92 
OBB I'IONGRif J6o569 Ill I I • 6 A I 142 I • 748 80 
OB9 AOUMANIE 3 6 • I 4 B I 0 I 3 • 4d I 66 I • 089 78 
097 BULGARIE I 4 • 4 2 B 93 2·276 67 lo906 158 
I J8 MAROC 60-774 122 4 I • 8 4 I I I 5 2o303 99 
157 •ALGERIE 158-227 B I 151-320 82 )]9 23 
168 TUNISif J2o099 92 24·059 85 673 39 
17B LISYE 26··869 130 2. 749 910 I • 371 I 4 2 
188 EGYPTE 46•44) 12 I 5 • B 6 2 208 I • 2 4 0 78 
227 •SENEGAL )6.)45 103 30o649 I 0 I 890 142 
257 LIBERIA I 6 • 9 8 I B I 4 • I 52 382 681 6 
258 • COTE I VOIR£ 32.816 104 28.571 105 490 57 
267 GHANA 17·880 Ill I • 9 7 0 90 378 79 
278 NIGERIA FED 25·971 I I 7 4o2BB 92 I • 474 85 
307 •CAMEROUN 17·600 127 l4o700 126 55) 221 
328 •CONGO LEO I 6 • 7 7 6 70 I • 7 9 2 6) 9o251 67 
)77 •MADAGASCAR 20. I 02 100 I B • 024 100 260 93 
388 REPeAFRIQUE suo 7Bo6B6 I I 5 9 • B 7 I 109 6. ]89 96 
410 ETA T S UN IS 560·270 94 90·708 77 9 I • 6 I 0 79 
4 I 7 CANADA 52·728 87 9 • I 9 I 88 7 ol 0 6 83 
507 MEXIOUE )6.476 88 1·166 99 I • 6 l B 64 
558 COLOMBIE l9o322 75 2 .s 07 63 1·485 59 
559 VENEZUELA 3Bo4BO 82 5ol87 90 3 o7 4 I 49 
578 PERDU 29oA)2 I 0 9 3 ol 3 0 67 2.259 69 
579 BRESIL 68e882 107 19·BB2 163 4e8d2 89 
587 CHILl 24·649 82 6 • 3 I 4 123 81) 47 
597 URUGUAY 1).706 85 2. 6 7 9 98 2o02] 82 
598 ARGENTINE 6 0 • 0 I 7 5 I 9·447 42 I • 2 4 I I 9 
608 LIBAN 32·012 I I 4 9-039 I I B 4.249 I I 2 
6 I 7 SYRIE 2 0 • I 2 6 129 3o86) 141 2. 9 I 2 I I B 
61B IRAK I 3 • 7 2 5 97 289 144 3. 058 99 
627 IRAN ,,. 77) I 0 6 7o064 I I 9 2.730 92 
629 ISRAEL 40·034 106 1).7)6 I I 5 3o827 125 
6)8 ARABIE SfOUOITE 15·547 103 1·766 I 4 I 2e478 I 52 
647 KOWEIT 16·432 108 2 • 0 I 2 83 3, 7 I 2 148 
707 PAKISTAN 26·7~1 100 2. 6 Q 4 179 2.201 138 
708 UNION INOIENNE 73·792 103 8·692 I I 9 s.e33 153 
719 THAILA"'OE 20.449 84 ~-559 107 841 54 
7]9 MALA ISlE FED l)o869 94 I • 5 I I 94 1·524 90 
748 INDONESIE I 6 • I 36 47 2. 4 74 68 I • 00 I 40 
758 PHILIPPINES 16-19~ 88 I • I 2 I )] I ol 0 6 6 I 
778 CHINE CONTINENT )4o803 104 l0o503 328 2·255 52 
789 JAPON 89·576 I 07 10.!29 123 9e658 136 
798 HOPIIG KON!; 25·525 102 2 ol 0 8 17 5-251 105 
Bl7 AUSTRAL IE' 56-23~ lOB 7 ol 2 9 I ]9 4 ol I 6 87 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
1 Valeun cumul6es en mUllen de dollars 
lrldlca 1 mime p6rlode de l'ann& priddente - tOO 
I Deuuchland Nederland ltalla 
l 
(BR) 
1000$ I Indices 1000 s I Indices 1000 s I Indices 
I 
1136.752 102 ! 1192•006 I 0 I 1178.)72 105 
589.976 109 
I 
1155-217 105 41 8·085 II 0 
546-776 95 2036•789 99 760•287 102 
362· 276 I 0 I 
!' 
1458·990 103 .a 6 I • 695 10) 
239o9J5 97 891•775 103 240· 974 98 
41·898 Ill I 9 4 • 178 102 7 4 • 3 I 2 I 0 4 
5).016 95 I 246·927 104 114.440 106 27·427 102 I 126-110 107 J I • 969 I 2 ~ 
149.490 ~8 
I 
471•300 9) 2 o.3. 1 1 2 I 0 4 
15·220 d6 I 9 • S.O 108 I o • 573 96 
6 • 5 I 0 6 I I I 4 • 53 7 I I 2 7. 6 4 0 Ill 
604 'i5 
I 
952 129 451 I I 0 
7-17 9 97 2 • I 6 7 62 725 128 
927 56 I d84 104 I -757 55 
10·262 98 
i 
J8 • 83 I I I ;i 3.7 • 0 I 4 153 
Ho406 .4 48·399 I I 9 25•968 123 
40·429 90 166•535 8 I 66·917 9 I 
23·628 90 
I 
81·354 107 35·644 I I 0 
35·545 d6 122· 641 89 27·596 85 
I 9 • 4 2 5 92 
I 
90·521 74 73·871 105 
I 6· 740 86 88•267 80 65·761 109 
2·685 160 
i 
2. 2 54 I 8 8 • II 6 81 
15·562 95 9. 9 7 8 I I 5 2 I • 02 7 79 
96o292 128 i 360·813 I I 0 123•827 I 19 
171-179 •• 213•089 IOO )8·868 I I 7 292-15) 94 4 I • JJ6 104 
271·240 106 ' 214·054 106 
51·265 132 ' 289·162 I I 9 
109•798 100 I 132·704 I I 0 65·535 90 ~-090 95 12•255 .. 2·345 9& 
20·416 134 70 • 8 I I 106 B ol I B 10) 
)8.746 B I I I 6 I • 056 10) 29. 183 98 I 9. 064 84 42•2)0 72 6•524 95 
22·64~ B I I 0 I • 4 0 2 96 IJ • 0 I 0 B5 
]lo026 105 I 24 I • I I 2 100 86·467 102 I 2 • 7 6 I I 0 5 163·722 I 0 5 3 2 • I 7 3 107 
4.543 I I 7 20·968 105 6•488 I 19 
I I • 7 9 I 139 i 54•747 122 17·876 176 
4e094 I 4 I I 22·291 92 22·89) 95 
6·462 I I 6 i l I • 713 I I 0 I 2 •ll 4 BO J, J7B 135 I 2 7 • I 4 2 154 I 0 • 2 6 6 99 5.896 96 27•692 67 29·397 102 
I • 7 3 3 7 I I 2 • 7 B l 90 6·921 80 
I • B 4 I 56 I I I • JA4 76 4•202 67 
2. 54 6 70 12·797 107 5·837 I I 7 
1-672 I 2 9 18•746 87 I I ol 60 IBl 
407 72 I 4•872 76 ··967 128 3.3JB 15) 6o]21 Ill 6·971 170 
927 56 I • 884 104 I • 757 55 
I • 262 2 0 I 2-182 I 36 3·92) 142 
2·083 138 6·644 103 14·042 123 
3-579 58 23•684 109 12·078 203 
I • 2 39 100 I 2·095 106 lo472 Ill 772 55 9·487 I 52 lo889 145 
I • 0 B 4 69 I •II 6 I I 6 855 156 
5o389 65 I 4 • I 55 162 5·288 2H 7.055 I J9 8. )78 I 21 4·776 124 
598 I I 6 
i 
I • 268 105 481 280 
I • I l5 57 3•6B9 89 919 79 
. 4 9 2 99 1·04) I I 2 281 100 
B. 4 5 I 94 I 4 I • 7 2 2 124 12.253 124 46 •• 2) 94 I 226•509 107 105·020 106 
6o593 100 20·418 79 9·420 106 
2·284 72 
I 
I 8 • I 9 0 82 6·598 I I 6 
2. 239 64 I I • I 9 4 92 I • B 9 7 5) 
5o046 9 I 15·668 92 B·63B 79 
2. B I 4 80 I 18·636 148 2·593 BB 
4o395 90 I 3lo)]3 94 B•l90 102 
I • 380 a 1 12-1)5 66 4o007 I 2 I 
704 76 6· 554 B I lo746 9) 
I • 838 46 ! 21·896 40 25·595 85 
2. 740 Ill B•B66 I I B 7 ol I B 106 
I • 6 7 9 95 
i 
8•279 1)7 3•393 134 
I • 8 8 4 86 6•642 99 1·852 92 
3·691 78 24·57) 105 6. 71 5 127 
3o2:i3 80 I 5 • 242 106 4·006 95 
],)79 B4 ! 4·273 89 3·651 106 
2 ol 0 4 100 5·627 100 2·977 I I 5 
I • 9 2 4 BB I 16·902 95 3·060 84 
Bo05B 156 I 43•766 IOO 7· 443 64 
4.557 B7 7 • 4 6 B 82 2·02A 66 
:3.)64 9 I 
I 
5o656 97 I • B I 4 97 
I. 639 44 I 0 • 071 44 951 65 
2e847 79 10•022 I I 9 I • 099 106 
2 • 6 I 3 156 
i 
2·206 I 9 7. 2 2. 77 
9.853 97 50-149 97 9·787 161 
lo586 78 B • 775 97 5·805 14b 
7. I 8 4 Ill 
i 
29·069 IOJ 8•737 I I 5 
115 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtl en Partnern 
Kumullene Wene In uusend Dollar 
Indices: Ve'llelduzeltroum des Vorjahres • 100 
JAII.-MW JAII.·MARS 
1963 
Code I Unprun1 • Or111ne 
EWG • CEE 
1000. I Indices 
Import 
France Bell.· Lux. 
1000. I Indices 1000$ I Indices 
0, 1 : NAHRU':i~~HITTEL, GETRANKE UND TABAK 
oO HO~DE 
·01 I~TRA CEE 
•02 EXTRA CEE 
• I CLASSE I 
• I I AELE 
·12 AUTEUR DCCID 
•IS AMERIQUE ~ORO 
•19 AUT CLASSE I 
CLASSE 2 
·AOH 
•EAHA 
•DOH 
•TON 
ALGERIE 
AFR HED IT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDE~T 
AUT CLASSE 2 
•3 CLASSE 3 
,31 EUROPE ORIENT 
•32 AUT CLASSE l 
o9 DIVERS NO~ CL• 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS BAS 
006 ALLEHAGN~ RF 
005 ITALIE 
016 
017 
027 
028 
037 
038 
039 
047 
048 
057 
067 
068 
G77 
079 
087 
088 
089 
097 
I 18 
138 
IS7 
168 
188 
I 8 9 
227 
258 
267 
278 
307 
328 
338 
357 
358 
377 
378 
387 
388 
4 I 0 
6 17 
507 
508 
5 I 8 
527 
547 
548 
558 
577 
578 
579 
598 
6 17 
627 
629 
708 
719 
748 
758 
789 
797 
817 
116 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 
NORYfGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOCNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIF. 
ROUHANIE 
BULCARIE 
AFR•NORD• ESPAG 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•COTE IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA FED 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ANGOLA 
•SONALIE REP 
KENYA OUGA~DA 
•MADAGASCAR 
•REUNION COHOR 
RHODESIE ~¥ASSA 
REP • AFRIQUE SUD 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RICA 
•ANTILLES FR 
•MARTINIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
UNION INDIENNE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
.JAPON 
FORHOSE TAIWAN 
AUSTRAL IE 
1654·086 102 
608·023 105 
1246·061 101 
545.550 98 
IS0·663 106 
128·548 97 
225·422 103 
60·917 69 
61S·289 
189·936 
84·240 
32·523 
2• 550 
70·623 
71 • 35 5 
61.951 
224·075 
25·858 
42 • I 14 
103 
92 
106 
107 
113 
75 
121 
108 
105 
137 
104 
84·0S5 108 
81·818 108 
2·237 98 
loi5S 178 
83·989 91 
55·318 135 
164·047 116 
26·066 100 
78·603 89 
29·210 
4·160 
8·602 
8·264 
68·182 
12·872 
13·839 ,,,,, 
58ol36 
22ol75 
19·658 
17•679 
20·050 
13·768 
7·954 
16·766 
12·224 
10·709 
5·685 
5 I • 4 9 I 
70·623 
14•666 
5·052 
5·730 
5 .·725 
33·696 
12·256 
8·275 
18·459 
4·784 
a o1 12 
5. 551 
7.596 
12·120 
IS·286 5.oo1 
13ol49 
205ol96 
20·226 
6. 417 
6·882 
9. lSI 
5. 132 
9.686 
7·728 
21·722 
8·788 
2 I • 974 
42·579 
83·075 
3·943 
3. 615 
IS·310 
8e414 
8·595 
7·286 
•• 819 
I I • 565 
3·553 
14·233 
107 
130 
105 
57 
102 
122 
I 7 3 
106 
11 
145 
125 
114 
99 
82 
I I 0 
168 
93 
141 
109 
I I 2 
75 
135 
228 
21 I 
132 
100 
68 
I I 0 
91 
96 
162 
140 
122 
128 
10~ 
90 
52 
106 
11 
117 
96 
75 
65 
132 
92 
108 
100 
103 
97 
126 
121 
103 
162 
133 
121 
57 
21 2 
ISO 
163 
59 
JUoiOI 107 
72•959 146 
32lo162 101 
68·035 109 
17•052 125 
26·276 87 
21·630 127 
3•077 224 
241.688 
IS6•663 
56·568 
32·316 
935 
66·846 
·~·243 
5·877 
22. 129 
3·G29 
4·547 
97 
88 
103 
108 
9 I 
73 
I 17 
158 
I 13 
ISO 
135 
11·612 128 
11•384 129 
228 95 
19•340 222 
30·927 176 
6•9U 109 
15•698 92 
6·050 
249 
I • 77 5 
407 
2•898 
3 • I 02 
24 
2•796 
19·291 
I • 890 
1·054 
2. 518 
1•744 
910 
I • I 8 8 
I ;709 
3·455 
2·236 
3o1U 
34·788 
66·844 
14•350 
98 
299 
5·678 
27·311 
747 
217 
9·228 
21 I 
286 
389 
12· 260 
I 5 • I 4 2 
103 
942 
18·256 
3•374 
260 
47 
3 
149 
9·433 
7·728 
682 
735 
2•042 
9·844 
5·800 
144 
667 
1·558 
I • 434 
I 0 
687 
398 
I • 543 
19 
440 
208 
14 I 
123 
IS5 
93 
90 
35 
I 18 
IG9 
42 
31 
72 
80 
68 
126 
1GB 
393 
149 
IS6 
II 0 
73 
139 
33 
NS 
142 
94 
IS3 
123 
94 
134 
68 
311 
128 
103 
NS 
140 
Ill 
532· 
NS 
100 
75 
96 
138 
92 
ISO 
I I 3 
I 0 I 
Ill 
IG3 
82 
107 
166 
268 
500 
377 
NS 
310 
I 19 
291 
139·195 108 
52·023 108 
87·172 108 
45·859 102 
8·523 95 
7·628 92 
26·519 108 
3·189 IG8 
35·320. 
2. 31 8 
1·795 
I 4 
IJ2 
377 
932 
3·401 
22·410 
2·575 
3·684 
I I 6 
122 
108 
64 
426 
199 
lSI 
I I 4 
109 
21 9 
II 6 
5·946 103 
5·867 106 
79 31 
•• 49 
13·771 109 
30·480 IIG 
3·597 110 
4ol75 98 
3·803 98 
55 NS 
641 91 
106 29 
1·287 62 
lol19 126 
II I 176 
1•456 156 
··633 88 
569 67 
313 104 
1·425 114 
I • 19 I 71 
I • 21 7 76 
lol20 108 
273 122 
1•888 216 
144 137 
344 66 
571 152 
377 199 
7 64 
353 152 
461 77 
290 I.G 1 
305 75 
190 161 
914 109. 
749 287 
7 9 132 
6 600 
I NS 
577 86 
1·494 83 
21•595 100 
4·926 17G 
198 76 
366 77 
288 100 
283 103 
3 300 
1·240 93 
610 83 
1·687 89 
3·603 120 
I I • 829 I I 7 
609 781 
54 60 
1·813 217 
466 99 
954 275 
lol97 86 
184 117 
1·270 158 
126 88 
37 6 12 3 
Nederland 
1000. I Indices 
205·803 100 
28·979 78 
176·826 105 
92·265 99 
11·727 78 
8·759 89 
67·809 110 
3·97G 58 
81·032 117 
7.566 as 
6·608 81 
786 IS9 
110 sa 
2·718 231 
16·486 138 
44•043 I 12 
3·420 IS2 
6·801 125 
3·492 53 
3·209 55 
283 37 
26 144 
··945 58 
14.325 108 
6ol93 56 
3·516 87 
5·. 299 
298 
686 
234 
•• 474 
678 
35 
521 
··780 
353 
1·044 
1·938 
I • 229 
459 
510 
425 
421 
52 
85 
2.092 
170 
25 
601 
7 I 9 
19 
1·024 
2 • 7 7 I 
3·785 
4e699 
I 6 9 
•• 381 
I 
673 
91 
I • 274 
I • 825 
64·600 
'·209 
602 
798 
552 
217 
3 .. 56 
366 
6·253 
7.385 
20.876 
242 
458 
2·502 
I • 565 
I • 264 
1.033 
282 
726 
191 
1·363 
I I 4 
149 
72 
13 
67 
122 
103 
9 I 
73 
108 
Ill 
I 17 
32 
9 I 
97 
I I 5 
357 
13 
63 
282 
58 
20 
193 
143 
9 
53 
78 
171 
88 
8:i 
253 
NS 
127 
198 
176 
36 
I 0 7 
382 
120 
95 
85 
37 
137 
95 
I I 4 
I 2 7 
I I 5 
336 
9 I 
212 
238 
I I 9 
66 
66 
100 
I I 2 
140 
Deutschland 
(BR) 
1000. 
658•488 87 
208•780 91 
449·708 85 
232·564 81 
72•566 79 
59·854 86 
79·383 84 
20•761 72 
181.844 
11•084 
7.• 270 
181 
689 
2·944 
r's. 99G 
29•428 
89•803 
11•684 
23•855 
92 
129 
122 
I 6 5 
99 
158 
I I 5 
91 
82 
122 
96 
35•300 83 
34·047 81 
1·253 168 
Slol56 81 
17•785 "6 
84•625 98 
55·214 87 
10•949 76 
3•452 "1 
2·621 99 
5•618 50 
43•634 85 
3•259 122 
3·434 61 
3·051 67 
25·461 60 
4·646 90 
11•607 148 
llol61 ISS 
10•258 89 
7•366 85 
3·882 100 
6•037 lOS 
1·879 23 
··583 113 
lo6JI 80 
12•184 99 
2·9·· ISS 
182 69 
3·592 295 
... 70 263 
21 2• 
2•630 285 
6·534 57 
3·062 73 
2·789 103 
1•511 93 
1•885 96 
6•095 I 13 
158 48 
1)6 163 
2•516 77 
•·691 73 
73•306 97 
6·077 31 
3•373 73 
5·407 96 
8·268 74 
t•I02 64 
4 7 I 6 8 
16·002 104 
6·275 99 
10·310 100 
14•186 78 
15·101 70 
I·G88 42 
2•434 lOS 
6·774 223 
•·245 132 
6•366 112 
3·217 36 
3•949 236 
4•644 II I 
3 • I 9 I I 76 
9·800 59 
ltalla 
1000. 
256·497 160 
45·282 175 
211•21S ISS 
106•827 IS2 
40·795 274 
26•031 184 
3G•081 138 
9•920 52 
75•605 
12·307 
II. 99 9 
12 
a 
288 
2. 472 
6·759 
45·690 
5 • ISO 
3•227 
IS2 
131 
134 
3 
800 
316 
188 
lOS 
183 
132 
90 
27·705 201 
27·311 202 
394 143 
1•081 202 
14oll7 186 
3•868 107 
18•015 191 
9•282 178 
3 • I 09 
706 
2•879 
1•899 
15•889 
6. 9" 
10·235 
I • 870 
3. 971 
14.71 7 
5. 660 
637 
5•628 
3·756 
I • 254 
8•322 
6·581 
3·694 
431 
1·856 
288 
102 
408 
8 I 
2•4.61 
I • 89 9 
I • 2 II 
I • 553 
1·979 
883 
5. 550 
360 
305 
9 
539 
•• 197 
27•439 
2•642 
I • 9 8 • 
264 
40 
381 
3 
642 
802 
I • 882 
7·563 
29·469 
1·860 
22 
2•663 
726 
I 
I • I 5.2 
6 
3·382 
26 
2. 256 
207 
206 
I I 6 
238 
423 
ISA 
458 
202 
I I 0 
330 
173 
3 I 
51G 
80 
lSI 
603 
162 
246 
92 
223 
316 
62 
250 
NS 
I 56 
9 I 
140 
162 
92 
Ill 
160 
238 
324 
JOG 
61 
36 
141 
I I 5 
NS 
lSI 
63 
79 
I 
122 
120 
I 0 I 
94 
285 
579 
440 
80 
5I 
NS 
180 
NS 
230 
84 
36 
export 
JAil. -HARz JAII.-MARS 
EWG • CEE France Belc. ·lux. 
1963 
·---· 
.. 
Code I Bestlmmunz- OeJtlnatlon 1000. lind I~ 1000. I Indices , 000. l'•dlces 
0, 1 : PRODUITS ALIHENTAIRES. BOISSONS ET TABACS 
·0 MONDE 891oll9 109 2s4.o04 108 77·881 143 
• 0 I INTRA CEE 617.471 I I 2 Y4•3l6 106 55·559 141 
·02 EXTRA CEE 473·648 108 189·6~8 108 22·122 147 
•I CLAS5E I 2>7.461 I I 4 62.)67 109 I 5 • 537 194 
•II AELE l82o723 I I 4 43o249 109 I I • 379 189 
• 12 AUT EU~ OCCID 22·754 178 7o067 169 2·2J8 280 
• 15 AMERIQUE NORD 4)o649, 96 l0o902 87 I • 7 53 ISS 
• 19 AUT CLAS5E I 8. 315 127 1·149 IJO 167 J98 
• 2 CLASSE 2 166•710 95 96•458 96 6. IJ4 85 
·20 .AOM 8 I • 8 53 84 70-560 85 I • f' I 4 47 
• 2 I •fAI1& 30·291 105 22·861 108 I • 6 I 0 59 
•22 •DOH 8. 2 55 I I 8 8 • 0 I D 120 I 3 87 
·23 •TOM 6 • 6 '3 I 107 1·599 103 86 106 
• 2 4 ALGERIE 38•876 68 38-090 7 I 105 I 0 
• 2 5 AFR ME 0 I T NOA 19ol83 166 ··206 I 8 5 I • 333 123 
·26 AUT AFRIQUE 13·601 I I 2 le949 175 765 Ill 
·27 AMERIQUE c suD I 6 • 4 2 6 105 2·578 75 608 I 9 I 
·28 AS IE OCCIDENT I 8 • 5 5I I 3 I 3·769 298 I ol 2 7 122 
·29 AUT CLASH 2 19·096 73 4. 3 9 6 I I 9 487 126 
• 3 CLASSE 3 44•8S3 129 3 2. 8 5 I 170 649 NS 
.J I EUROPE ORIENT 28·262 100 16. J40 I 0 I 649 NS 
•32 AUT CLASSE 
' 
I 6 • 59 I 251 I 6 • ~I I 536 
• 9 DIVERS NON CL• 2. 6 54 I I 0 
001 FRANCE 72·875 146 19·276 221 
002 8ELOIQUE LUXBG 54 • 2 7 I I I 2 15•925 I I 6 
OOJ PAYS BAS 2Jo877 78 6·549 63 12·573 I 0 6 
006 ALLEHAON& AF 216·353 98 57•780 96 18-525 120 
005 I TAL IE 50o09S 200 I 6 • 0 8 2 219 5" 8 5 I 6 8 
016 ROYlUNE UN I 77o82J I 0 2 14•496 76 5o426 231 
018 IALANOF 2•063 Ill 654 96 40 35 
027 NORVEGE 6·867 163 2·801 225 33) 24) 
028 SUEDE 14·552 I I 3 2•475 I I 5 508 I I 9 
029 FJNLANDE 2·905 102 479 61 I 16 I I 0 
0)7 OANEHAPI( 7·856 99 I • 71l 6 I 559 202 
038 SUISSE 54•304 122 18•954 145 3·867 I 4 7 
039 AUTAICHE 18•042 I 3 I 538 I 2 7 175 127 
047 PORTUGAL 3·279 241 2·272 246 511 639 
048 ESPAGNF 10•226 HI 4. 073 241 1·214 NS 
049 MAL TE GIAULTAR I • 7 9 5 130 JJ7 164 I 9 8 I J8 
067 GRECE 4o621 156 I •ll6 189 6 4 I 455 
077 u A s ~ )o254 26 5 I 6 NS 
078 lONE MAQI( EST 3 • 0 I 8 165 .,, I 6 4 2 NS 
079 POLOGNE 9 • I 6 5 771 7e844 NS 602 NS 
087 TCHECOSLOVAQUIE I· 124 39 23 4 29 NS 
088 HONGAIE 10·093 138 7•225 195 
089 AOUHANif 985 187 I 4 350 
I 18 AFR•NORO• ESPAG 1·214 109 233 I I 0 59 55 
138 MAROC 7 ol 7 I I 4 I 3o962 Ill 928 98 
157 •ALGERIE 38·876 68 38·090 7 I 105 I 0 
168 TUNIS IF 3·464 137 2 • 6 I 0 I 4 I I 8 5 liA 
178 L I BYE 30351 102 285 NS 220 286 
18B EGYPTE 5" 9 7 808 2•349 NS 
189 SOUDAN 2" 38 216 I • 3ll NS 82 410 
227 •SENEGAL I 0 • 19 9 I I 5 8o724 I I 4 187 479 
258 •COH I VOlPE 4. 8" 129 4 .J I 9 I J4 )7 29 
267 GHANA 1·702 76 490 76 8 I 5 
278 NIGERil FED 2. 8 0. 107 763 173 39 244 
307 •CAMEROUN 2" 3 2 I I 9 I • 6 I 0 I I 2 67 9 I 
3 I 8 •CONGO 8RAZZA 1·9)9 I I 5 I • 6 3 7 I I 7 A I 146 
328 •CONGO LEO 2. sao 102 84 22 1·0•7 60 
377 •MADAGASCAR 2. 4 7 5 108 2. 055 104 9 82 
378 •REUNION COMnA 1·646 103 lt627 lOS 4 33 
388 REPoAFOIQUE SUD 1·26J 126 205 216 20 167 
410 E T 4T S UN IS 40o5JI 98 I 0 • 2 I 0 91 I • 7 2 6 158 
4 I 7 CANA'DA 3 • I I 8 77 692 49 27 71 
537 CUBA 3·239 243 2 I 5 22 29 
547 •ANTILLES FR 3. 141 119 2o940 I 2 3 9 300 
548 •MA~TINIOUt. 2·948 IJ2 2o948 IJ2 
S49 I NOES OCCIO• 2·622 93 728 76 I I 0 640 
557 •ANTILLES NEEAL I • 8 9 9 I 2 I 60 91 I 7 170 
559 VENEZUELA 2·5'9 90 160 82 209 I 9 5 
578 PEROU I • 216 8 I 139 188 2S 93 
579 BOESIL 1·224 178 )68 74 102 291 
608 LIBAN ' • ., 6 97 521 I J6 307 365 
627 IRAN 3o499 781 910 NS 309 168 
629 ISRAEL 2·3•1 217 I • 6 8 5 
"" 
2 I 24 
638 ARABIE SEOUDITE 2·890 I I 3 16 267 2 I 55 
647 KO•EIT I • 663 167 I I 4 238 I 6 94 
669 ADEN I. 01\7 96 42 39 I 0 40 
709 CEYLAN "ALDIYES I • 7 9 3 82 779 I 16 
719 THAI LANOE J .2 8 8 103 84 165 47 470 
739 MALAISIE FEO 2·607 106 464 8 I 232 24~ 
747 SINGAPOUQ 2·566 94 598 10, 14 45 
758 PHILIPPINfS I • 8 IS Ill 163 I 8 5 
778 CHINE CO,.TINE'NT 16-580 267 l6o500 537 
789 J&PON A • 2 6 8 132 500 99 a N5 
798 1-iONG KONG 2·422 80 499 90 9 I 276 
817 4USTAALIE 2.) 0 9 I I 6 346 I 35 93 6 2.0 
COMMERCE DE LA CEE 
par section~ CST et par prlnclpaux partenalres 
1 Valeun cumultes en mUllen de clollln 
Indica: mime pUiode de l'annto pndclente • 1CIO 
Nederland 1 Oeuuchland (BR) Ita! Ia 
1000. J'ndlca 10001 l'•dlces 1000. I Indica 
I 
ll3ol61 I 17 58•243 95 157·830 95 
174·030 I 19 23·423 I I 0 7 o. I 2 3 88 
IJ9olll I I 4 34·820 88 87·707 100 
89o637 123 2 4. 4 6 7 I I 5 65•433 99 
60ol 69 122 17•368 I I 6 50•558 99 
10·002 210 I • 739 167 1•708 85 
14·332 96 4. 4 53 103 12·209 99 
5 o1 3A 144 I 907 106 95~ 8 I 
4 7 • 2 I 6 100 I 9•605 77 I I • 297 95 
6-20 9 96 I • 7 4 9 406 I • 52 I 41 
2 • 8 4 I 102 1·589 428 I • 39D 85 
224 7 I 
I 
I II 7 140 
2·623 108 
i 
24 100 99 139 
521 54 IJ5 500 25 I 
2. 7 5I I J6 2·854 167 3•039 17) 
6-690 104 967 I I 5 1•230 ~9 
10.954 I I 3 I • 560 123 726 80 
7o941 107 1•665 97 4•249 140 
I 2 • 6 7 I 84 I I • 0 I 0 15 532 IJ I 
I 
2·273 90 748 I 2 8•332 120 
2" 93 87 748 30 8•332 120 
80 NS 
I 2•654 II 0 
I 
Jlo446 168 I 7. 2" I I J 14•940 9) 
30o687 I I 0 J•521 I I 6 6 • I 3 8 I I 4 
3.' 19 5I 3. 6J6 7 I 
92oAJ9 I 0 3 67•609 17 
19.458 2 I 3 
I 
9·370 17) 
41.016 I I 4 2·036 72 14• 849 9) 
I • 053 140 152 16) 146 74 
I • 7 8 2 I 6 I 721 210 I • 230 100 
Ao297 99 
I 
1•627 I I 6 5·645 125 
1·267 IJ7 JOJ 142 74D 90 
I • 7 8 2 I 2 3 2•930 IJA 872 71 
7o592 I 8 5 5•094 IIJ 18•797 93 
3o371 174 •·129 IJ2 9. 129 120 
329 148 IJI 298 )6 40 
).784 NS I • 004 176 I 5 I 123 
882 IJ6 : AI 124 337 97 2. ,. 125 I I 6 I 59 214 I I 6 
I I 2? 84 3·205 228 
724 75 1•457 399 
86 277 43 478 590 5J 
225 77 83 32 764 45 
400 54 
i 
495 36 1·97) 1)2 
696 275 93 88 182 II 0 
825 128 47 94 50 52 
2o009 219 56 )50 2 I~ 127 
52 I 54 135 500 25 I 
99 5 I ' 349 164 221 102 
5J4 107 
I 
693 48 I • 619 129 
109 26 I • 756 NS 983 170 
357 86 178 6 I 4 190 37 
760 107 46 219 482 109 
JJ8 I 18 J2 152 87 97 
I • 0 7 6 83 
I I 6 178 I I 2 47 1-559 102 
I 
160 7) 28) 67 
JJ3 144 47 118 7.5 ,., 
201 124 39 63 2 I 64 
ll2 74 I • 27 I NS 166 71 
380 132 25 278 6 67 
I 3 4 I 
656 155 
! 
19) 166 189 53 
l3o228 95 4 • I 8 8 105 llo179 I 00 
I • I 04 99 265 82 I • 030 89 
).204 258 6 NS 5 N5 
185 78 I II 6 300 
I • J 2 2 77 
' 
••o 506 22 85 
I • 7 7 6 122 9 75 )7 161 
lo926 92 •• 26 190 78 853 72 109 76 90 Ill 
218 200 522 NS I 4 175 
I • 418 108 
' 
200 56 690 64 
292 145 I 699 NS 1·289 N$ 640 I I 6 106 }6 109 I 9 5 
I. 903 108 I 4 88 936 125 
941 I 5 S 128 138 464 205 
694 100 8 I 100 240 I I 7 
64~ 56 
I 
369 132 J I 50 
3o052 99 
! 
86 215 I 9 271 
I • 7 8 4 108 86 73 4 I 216 
1-856 92 35 I 2 I 63 91 
I • A 7 7 104 I 6 I IJO I 4 233 
80 NS 
3o094 163 391 89 257 69 
I • 6 7 7 74 I 109 96 46 87 
I • I 0 5 106 300 I I 2 467 I 13 
117 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlch lgen Partnern 
Kumulloru Woru In causond Dollar Import 
Indica: VIJ'IIolcflszeltraum des Vorjalm -100 
JAN.-HARZ JAN.-MARS EWG. CEE France Bela.· Lux. Nederland Deutschland reaua 
1963 (BR) 
Code! Ursprunc • Orlflne 1000. I Indica 1000. llndtcu 1000. I Indica 1000. J!ndtca 1000. J!ndlca 1000. ltndtca 
, I HJNE~ALIS HI! BRENNSTOFFE 
.o HONDE 1156·323 109 329·287 Ill 129.312 119 18 •• ,.7 I 0 5 299·671 107 21lol06 Ill 
• 0 I INTRA CEE 22• ... 3 98 85•850 I I 5 • 9 • I 09 87 36·735 96 ·0·052 97 12•667 65 
.o2 EXTRA CEE 931·910 I I 3 243•437 109 80·203 152 IU·212 108 259·619 108 200·439 I I 6 
·I CLASSE I 119o791 123 18·358 127 12. •a• 169 27ol ao 159 :J4e922 92 26•907 132 
oil AELE 38·9·2 122 7·495 130 lo799 168 I •• 130 17 I 11·769 81 I • 7•9 146 
• 12 AUT EUR OCCID •·275 129 I • 932 90 875 NS 182 lOS I • I 00 Ill 186 I I 7 
• 15 AMERIQUE NORD 73·879 123 8. 19• Ill 7. 749 152 12·•93 147 21.45 7 98 23•986 129 
• 19 AUT CLASSE I 2·695 154 737 314 I NS 375 288 596 70 986 I a 4 
·2 CLASSE 2 729·919 I 12 205·708 107 62·387 14 7 117.748 99 197•850 115 146•226 I I. 
·20 •ADM 127·238 Ill 82•074 105 3. 139 269 6·523 I I 0 29•068 120 6•43. I 16 
·21 •E:AMl 2·301 67 I • 9 54 57 H7 NS 
·22 •DOM 
·23 eTOM 27·335 125 2. 431 302 •·•52 92 16•260 125 •• 192 161 
.24 ALGERIE 97·602 109 80 • I 20 109 361 100 2·071 189 12·808 I I 3 2•242 79 
.as AFR MEDIT NDA 64·827 246 1· 819 NS 8·403 132 12ol 88 122 18·042 NS 18•375 219 
·26 AUT AFRIQUE 9·857 216 lo008 869 3·692 218 5. 15 7 laS 
·27 AMERIQUE c SUD 69·214 86 12•388 Ill 11·642 232 12ol 70 45 30·•78 91 2•536 57 
o2a AS IE OCCIDENT ., •• 698 toa 102•551 99 38 • I 04 128 80·815 119 I 1• • 7a 7 I 0 5 I I 8 • 4 4 I 108 
.29 AUT CLASSE 2 •• oas 5I 876 a as 91 169 2·360 35 318 46 ••o 77 
.] CLASSE 3 78·605 Ill 19· 371 I I 8 ··093 223 3·283 314 24•797 96 27•061 II 0 
.31 EUROPE ORIENT 76·484 I I 0 18·734 I 16 3·927 21• 1·965 188 24•797 96 27•061 II 0 
.32 AUT CLASSE 3 2ol21 800 637 240 166 NS I ·318 NS 
·9 DIVERS NON CL• 3o594 67 I • 30 I 125 2·050 u 243 900 
001 FRANCE 9o481 8 I I • 991 91 436 5I 6·201 a7 853 57 
002 BELGIQUE LUXBC 20o098 a• 7•450 123 8o9SB 78 1·359 79 331 I 6 
003 PAYS BAS 57 •. o 6 5 95 14·953 114 18·793 84 21.277 91 2•042 148 
004 ALLEMAONE RF 123.21 8 100 61•053 I I 6 28·208 90 24.516 100 9. 441 65 
005 I TAL IE 14.551 134 2· 396 I 0 I I 17 55 2·825 174 9·215 138 
016 ROYAUME UN I 3··551 121 6·257 Ill 3o76D 169 llo729 171 9·234 75 I • 571 138 
018 lALANDE 34 38 16 NS I 8 20 
027 NORVEDE 75 .. I 7 II 3 52 217 6 • 028 SUEDE 3. 52 3 II • 57 I D IDO 9 ., 8 NS 037 DANE MARK 878 •22 6 120 7 32 864 505 I ID 
01a SUISSE I • •1 D 127 1·233 Ill 12 •oo 12 IDO 9. a• 59 I. 8 
039 AUTRICHE I • 681 93 2 NS 7 350 I • 562 87 I I 0 NS 
o•7 PORTUGAL 313 168 313 168 
ua ESPACNE I • 955 a7 I • 90 I 90 •o NS I 7 2 2 II NS 
057 YDUCDSLAVIE I • 780 185 2 NS 351 NS 157 22. I • 098 150 I 7 2 108 
067 ORECE z• N5 I B NS 6 NS 
068 TUAQUIE .,, NS .,, NS 
069 EUROPE NDA II 55 II 55 
077 u A s s 5].509 Ill 12•288 Ill 3ol51 191 I • 355 317 14•524 100 22. 191 I I 2 
o7a ZONE MARK EST 950 190 374 153 28 to• 183 333 365 212 
079 POL DONE 6·700 97 'JI2 '31 10 20 298 63 3·275 I 71 2·805 81 
oa7 TCHECOSLOVAQUIE 3 ol62 99 I 5 33 12 NS 5 7 3·038. 107 92 38 
088 HONOR IE 966 109 9 450 633 73 30. NS 
089 AOUMANIE 10·832 103 5. 745 1.2 726 648 115 885 3·327 59 919 124 
097 SULCAR IE 228 169 228 169 
098 ALBAN IE 157 92. 157 924 
I 18 AFA • NORD • ESPAC 1·010 202 259 223 771 196 
138 MAROC 6.2 201 354 122 39 205 181 210 68 65 
157 •ALGERIE 97·602 109 80·120 109 361 100 2. 071 189 12•808 Ill 2•242 79 
168 TUNIS IE 14 • .. 719 95 
··829 108 7o86D 88 2·030 98 
178 LIBYE 19·89. 765 7··65 NS 3o087 16. 3.8.2 568 18·0·2 NS 7. 458 617 
188 EOYPTE 9o572 182 ••a NS lOS 120 8. 81 9 176 
27a NIGERIA FED a.a27 21a 749 NS 3·692 21a 4•386 187 
Jl7 •OA80N 2·065 6a I • 71 8 57 347 NS 
JIB •CDNOO BRAZZA 236 58 216 58 
388 AEP•AFAIOUE suo 2·104 169 736 Jll I NS 174 13. •o7 88 986 I 8 4 
410 E T A.T S UN IS 73·879 123 8. 19. Ill 7.7.9 152 12 •• 9] 147 2 I • • S 7 98 21•986 129 
507 MEXIOUE 248 NS 6 NS 242 NS 
528 PANAMA REP I • 717 NS I• 717 NS 549 I NOES OCCID• 2 • I a I 52 9 NS 935 23 1•237 NS 557 •ANT ILLES NEEAL 27.335 125 2· •JI 302 4·452 92 16·260 125 •• 192 161 558 COLOMBIE 709 I 3 Jl I 678 42 
559 VENEZUELA 64·107 93 12•17] Ill 11·610 231 11·20• 6. 26·584 84 2·536 63 598 ARGENTINE 32 2 32 NS 
608 LIBAN 1··280 89 713 20 IJo$67 108 
617 SYRIE 20·5·0 103 20ol I 0 102 430 149 618 IRAK 123·556 II 0 ·7·098 100 10•448 77 25·768 I 2 7 •0•242 128 
627 IRAN 81.t8• 116 8•533 129 I •• 878 213 3o500 165 51·16• 100 3 • I 09 105 629 ISRAEL 1·300 39 164 NS I • I 36 35 638 ARABIE SEOUD I TE 61·597 I 0 I 8. 81 7 89 605 93 7oS66 166 16·473 107 28•136 92 647 KOWEIT 127·972 I 15 10•710 92 9o028 348 32o732 139 I 0• Jl6 I I 5 45 .. 66 106 
,.a BAHREIN 5·637 155 I • 916 128 I • 811 1.8 1·62. 178 286 NS 
,.9 QATAR IJ•06S 72 , •• 73 82 1·069 Jl 5·783 a• 740 72 659 MASC OMAN TR OM 1·920 NS 1•920 NS 
669 ADEN 3· 64 7 98 516 58 296 52 2·503 120 332 172 
708 UNION INDIENNE 8 57 • 57 • 200 718 UN !'ON BIAMANE 22 244 22 244 
728 VIETNAM NORD 2 ol2 I 800 637 2.0 166 NS I • JIB NS 
729 VIETNAM SUD 282 NS 9 NS .2 NS 7 'NS 224 NS 
7•7 S!NCAPOUA •• 3 194 443 194 
748 INDONESIE 1·494 33 867 876 5 NS 100 3 311 45 2 I I 99 
757 BORNEO NRD BAIT I • 8J I 56 •o as I • 791 62 
798 HONO KONO 5 NS 5 NS 817 AUSTRAL IE 383 98 194 NS ra9 ., 
827 NOUV ZELANDE 7 NS 7 NS 
118 
export 
-
JAIL-HARz JAN.-MARS 
EWG • CEE France Belg.- Lux. 
1963 
Code I Bestlmmung- Oestlnauon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. J'ndlces 
J: PROD\J_ITS ~NERG~TIQUES 
• 0 MONO£ 467·93) 9~ 58ol 91 82 )9•782 90 
, 0 I INTRA CEE 244•86~ I 0 I 12·874 76 22·8H 86 
·02 EXTRA CEE 223·068 89 A5o)l7 8) 16·908 97 
•I CLASSE I IA6•6A6 88 2~-9~6 102 8·867 8) 
•II AELE 132·349 9 I 22 • I 9~ II 7 7 • 7 I 6 80 
• 12 AUT EUR OCCIO 9·76) 61 2·29~ ~0 I • 120 I I 8 
• I~ AMERIQUE NORD l•A56 192 I • 2 7 I IU 2 )) 
• I 9 AUT CLASSE I 1·078 28 I 9 5 22 29 207 
• 2 CLASSE 2 )5·281 81 19·292 67 I • 0 2 9 98 
·20 • AOM 14. ,., 72 I I • 8 7 l 68 )12 126 
• 21 •EAMA )o060 121 loU7 75 312 166 
·22 •OOM 91 I 7 8 68 168 
o23 •TOM 201 I 7 22 92 
.u ALGERIE I 0 • 991 68 10·3)6 66 
·25 AFR MEDIT NOA So872 9) )o8A6 78 A2 55 
·26 AUT AFRIQUE 7· 91) I 2 4 2·9)0 80 2)7 lOS 
·27 AMERIQUl c suo I • ISJ I 06 206 2·2 9 AS I I) 
·28 AS IE OCCIDENT A. )16 I 09 )62 A2 236 I 02 
·29 AUT CLASSE 2 I•68A 28 75 5 I 57 70 
. ) CLASS£ 3· 658 299 70 152 100 NS 
•) I EUROPE ORIENT 655 298 69 ISO 100 NS 
o)2 AUT CLASS£ ) 3 NS I NS 
·9 DIVERS NON CL• 40,484 103 6·912 I I 9. 
001 FRANCE 96o)71 120 
., 
8· 491 I 19 
002 BELGIQUE LUXBG 58·207 91 2·696 72 
003 PAYS 8AS 39·)76 91 lo147 27 10·)44 8.8 
004 ALLEMAGNt AF 37·950 99 7•023 Ill )•782 68 
005 IT ALI E I 2 • 9 6 I 80 2·008 77 257 I) 
016 AOYAUME UNI 30·847 7B 6·60) 79 I • 591 554 
018 lALANDE 772 54 59 82 157 2) 
027 NORVEGE 6·61 8 89 454 50 I • 699 167 
028 SUEDE 16·226 77 )75 )5 614 -98 
029 FINLANDE 945 57 )) )00 )) 89 
0)7 DANEMAAK 15·468 80 401 95 619 )7 
0)8 SUISSE 46·555 106 13·205 170 2·772 49 
0)9 AUTRICHE 14·954 121 17A I I 9 )60 I)) 
OA7 PORTUGAL I • 881 I 18 98) 287 61 52 
048 ESP&GNE 2•611 70 Ul 72 7) 3)2 
049 MAL TE GIBRALTAR I • I 99 168 69& 161 ... NS 
057 YOUGOSLAVIE 41 I 75 9 90 I 0 33 
061 GAECE 2•467 7) 532 84 136 9 I 
068 TURQUIE I • 519 31 98 • 266 85.8 077 u A s s 148 42) l I Ill 
078 ZONE MARK EST I 0 I NS ) NS 98 NS 
079 POLOGNE 126 2&7 I 9 )80 
088 HONGRIE 165 917 I NS 2 NS 
I I 8 &FR•NOAOo ESP&G Al7 67 15) so I 6 200 
138 MAROC 1.159 65 771 58 )9 5) 
157 •ALGERIE 10·991 68 l0o))6 66 
168 TUNISIE 2·801 75 2ol 06 61 
178 L I BYE I • 4 6 2 )67 665 NS 
188 EGYPTE 450 I I l )04 200 ) 100 
189 SOUDAN )02 I I l 2 50 
227 •SENEGAL 867 I 0 I 397 6) I 7 
2)7 GUINEE PORTUG 424 238 HO 191 
248 SIERRA LEONE 449 102 152 )9 2 200 
257 LIBERIA 688 127 232 71 I 100 
258 •COTE I YO I R.E 5)) 78 , .. S I 
267 GHANA 1·29) 85 SIS 61 9 19 
278 NIGERIA FEO 2·685 114 I • 063 69 117 I I 4 )07 •CAMEROUN 682 219 307 184 71 N5 
328 •CONGO LEO us 26) 5 167 179 127 ))8 ANGOLA I 0 I I 19 7 N5 81 142 )47 ETHIOPIE 2)5 4.4) I N5 
)58 KENYA OUG&NO& 458 9)5 • NS 5 500 )68 ZaNZIBAR PEMB& 269 N5 6 600 )69 MOZAMBIQUE ••• NS 41) N5 2 200 )77 •MAOAO&SC&A Ill 179 130 178 
)88 REP • AFA I QUE suo 379 20 149 18 ) 27 
410 ET4T5 UN IS )o)86 190 1·234 121 
528 PANAMA REP 172 19) 160 I 9 8 I 100 
579 BRESIL 6)8 449 25 625 
607 CHYPRE 1·692 I)) 190 54 • 400 608 LIBAN 516 6) )8 I 0 9& 122 
617 SYRIE 189 I 00 7 700 •• lOS 6 18 IA&K 424 848 20 400 
627 IRAN 22) 130 10 25 )6 157 
629 ISRAEL 205 24 I 17 I IS .16 47 
6)8 ARAB. IE SEOUOITE 508 NS II 550 
647 KOWE IT .,. NS 8 80 
707 PAKISTAN 17 I 6 I 2 NS I NS 
708 UNION INDIENNE 224' 56 12 92 2 7 
718 UNION BIRMANE )87 679 ) I 2 
7 19 THAI LANDE 196 45 2 67 35 10) 
747 S I NGAPOU.R lAO 4 I .. 
748 INOONESIE 164 81 54 I I 5 104 91 
789 J&PON 219 12 I) 62 22 N5 
817 AUSTRAL IE 45) )87 )) 18) ) ISO 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumul6es en mUllen de dollan 
Indices: memo pUiodo do l'annte prKtdento • 100 
' 
Nederland I Deuuchland Julia (BR) 
1000. J'ndlces 1000. J'ndlces 1000. I Indices 
lllo892 8 I 189•112 10~ 66·9~6 121 
6A .. 80 102 I 32 • 124 lOA 12·813 lA I 
A9o712 6A 56•988 105 ~A. lA) I 18 
,. • 6~A ~9 46•307 10) 30·862 II'A 
32·988 60 43•087 109 26·)6) 125 
I • 4 0 7 9A 2•6AI 66 2·300 45 
A6 )7 289 99 1·848 516 
213 I 5 290 27 )51 70 
2·669 4) 1•994 75 10·297 201 
I 5 A I 5 )81 56 1·62) H9 
57 17) 282 200 962 )98 
23 A60 
7A 12 
I 
98 18 7 NS 
I NS 65A 29) 
128 )) 190 213 1·666 213 
685 106 )06 94 )o755 250 
13) 65 6U 107 125 84 
ASI Ill 237 )8 3·030 160 
lollS 31 236 69 98 30 
107 612 
' 
26A lll I I 7 116 
lOS AOA I 26A lll II 7 186 
2 NS I I 
12·282 94 8•423 126 12·867 9) 
IS • 761 124 64•905 I 16 7. 214 170 
21 • 71 I 88 ))•71) 95 87 16 
24•265 . 9·a )•620 157 
25o253 104 I 1•892 96 
1·455 132 
I 
9•241 81 
14· 128 6G 
I 
3·209 104 5. 316 128 
12 ISO 5)8 12 6 NS 
2o751 95 I; 51 2 65 2 7 
1·300 59 6·559 132 371 157 
371 99 507 41 I 50 
4o740 58 
I 
9·644 107 6A 582 
2·264 )9 12•797 100 IS• 517 I)) 
·468 80 
! 
9•070 Ill Ao882 109 
337 201 296 57 204 46 
80 2& I I • I 32 62 28) 262 
2) I 4 I so )7 ll 
176 72 72 160 144 65 
536 163 270 12) 99) A9 
200 667 I I 9 l8A 8)6 )2 
I 2 AO I I 5 NS I 
95 soo I II 41 I NS 
5 250 157 981 
96 91 I 9 I I 2 Ill 7) 
I ) 1 OA 289 244 84 
I NS 654 29) 
I 100 694 270 
88 54 
! 
709 300 
)8 20 86 162 19 NS 
8) 92 )5 7 I 182 357 
I 2 NS 467 217 
I NS 8) NS )6 78 259 NS 
16 •• • 9 435 )15 
I ) 60 186 NS 109 69 I 68 296 592 II l 
225 20) ! I 0 I I I 9 I • I 79 231 
i 
272 21 I 32 NS 
30 14) I I 25 2)0 N5 I 0 42 ) 75 
16 145 27 ))8 191 S62 
5) 279 ,, 127 )6) ~5 
I 100 262 NS 
24 109 5 7 I 
! 
I N5 
)6 • 17) 170 I 8 NS J2 28 279 98 I • 841 51 6 
II 275 
7 70 504 )94 102 NS 
II )8 22' 550 I • 465 165 
5 I 170 5) 120 280' 9) 
82 I 0 I ! 45 80 II 122 7 70 9 26 )88 NS 
I 
12 I )56 56 80 
)8 )8 27 7 7 ) 
27 270 
! 
) 50 467 NS 
7 )50 7 50 4 I 2 NS 
I 0 I 210 12 9 55 54 
122 210 76 I I 0 I 2 5 
))) NS 21 175 )0 NS 
129 ,. 29 207 I NS 
Ill 6 I 6 86 
5 I 6 
! 
I 9 
120 29 62 7 2 
4) 74 ,, I I) ))I NS 
119 
DER HANDEL DER EWG l 
nach CST-Tellen und wlchtlg n Partnern 
Kumullom Werte In tausend Dollar Import 
Indica: VetJieldlneltraum des VorJahra 100 
JAII.-MARz JAII.-MARS EWG- CEE France Belc •• Lux. Nederland Deutschland Ieaiia 
1963 (BP.) 
Code I Ursprunc • Ortctne 1000. !Indices 1000. !Indices 1000S !Indices 1000S !Indices 1000S !Indices 1000. !Indices 
:1, 4z ROHS OF.fj: 
·0 MONOE 1666·970 96 )97o82l 96 191. '" 94 •••• 726 97 Sllol47 90 401•l4l 106 
• 0 I INTRA CEE 266·671 91 l6·465 99 62-901 95 29·791 9l 76•267 87 61.24 7 87 
• 02 EXTRA CEE 1400·299 97 l6lo)58 95 129·0l0 9l I I 4 • 935 98 •5o.aeo 90 300·096 I I 0 
•I CLASSE I 72l .... 91 160o089 91 70·088 90 55o977 90 22a·250 ao 200•7ll IOl 
·II AELE 206·l27 a6 l0oll9 at 26 .. 68 9 I 18ol00 90 80ol 78 79 51•562 92 
• 12 AUT EUR otero 102·899 96 r7." a 95 5o90l 8l 9o618 91 29o650 77 00· .. 0 12l 
·15 AMERIQUE NORD 219·l08 91 )7.921 85 I 6 • 7 I 9 97 22·550 89 79•707 86 62. '" IOl 
• I 9 AUT CLASSE I 190·607 95 70. 7ll 95 25·298 86 5·509 89 31•719 96 50·l50 I 0 I 
• 2 CLASS£ 2 595·802 IOl 187·354 99 09·607 98 52·l89 108 190•089 96 116•00) 129 
•20 ~~~=MA 111·915 9l 68 .. l2 81 12ol10 I I 0 ··896 126 17·755 90 '.or a I I 5 • 21 95·866 9) 56·5)0 87 11·770 I I l ··620 IJ I 17.206 ,. 5•700 Ill 
·22 •DON 77 58 l I 5l I 0 NS I NS l2 600 l • 
·2l •TOM 7·071 89 6ol 97 sa 160 60 20l 129 IJ9 5l l28 205 
·2· ALGERIE 8o901 96 ,,,,, 9a 170 6l l2 18, lJ8 
" 
2•987 I 2 I 
·25 AFR MEDIT NDA 67oa57 96 l9o6l0 77 l· 116 80 1·827 97 8 • 59 I 106 14•69) IJ8 
·26 AUT AFRIQUE 81•516 96 12·697 177 7o968 a7 10·756 91 29•299 79 20·818 107 
•27 AMERIQUE c SUD 167o776 I 19 Jaol02 127 12·65l I I 7 1So6)6 Ill 67•076 99 ll • II I 180 
·2a AS IE OCCIDENT l6oal6 IJ2 11·529 128 2·095 266 2ol08 I I 6 8 • 9 3 I I I B 9o97l 102 
·29 AUT CLASS£ 2 I 5 I • 9 4 2 99 l7o066 96 II • 181 77 17ol 6a I I 6 58·0l9 I 0 I 27•790 106 
•l CLASS£ l 81. 22a IOl IJ-916 9 I 5·l27 I I 0 6o566 102 l6·5J7 I 12 18•a82 95 
·" 
EUROPE ORIENT 66·606 102 llol 00 a2 ··010 96 ··888 I I 6 29·549 110 17•059 97 
• l2 AUT CLASS£ l 10•622 109 2. 816 15l I • Jl7 200 1·678 78 6·988 106 r • a 2 l Bl 
·9 DIVERS NON CL• as IU 6 N5 2 29 80 108 
001 FRANCE 9 0 • 91 I as llo5l6 91 ··226 76 27•l05 79 29·806 86 
002 BELGIQUE LUXBO 67·221 99 10ol61 I 12 ,,. 619 96 ll•527 9 I 5· 714 IOl 
OOl PAYS BAS Sl·858 99 le049 9l 16.971 99 26ol 18 100 •·720 98 
006 ALLEMAONE RF 5I • all 91 9. 199 a7 I 0 • 91 7 lOS I 0 • 748 97 20·969 B6 
005 I TAL IE llo80a as ··856 106 1·477 76 I • 198 97 II•JI7 8) 
016 ROVAUME UN I Uol45 92 7. 294 109 9·687 at 6ol5l ao 9. '" 76 IJ•2ao lOB 027 NORVEOE 17.306 82 lo221 59 1·2oa 96 lo006 122 a. 197 78 I • 670 Ill 
021 SUEDE aa-956 a2 ISo059 91 ll•OIO 89 lo765 89 ,,,,,, 75 12•06) 90 
029 FINLA~OE 29•U7 al 6·412 8) 2ol 65 69 7oOOJ as 1•720 7) 5·077 I I 7 
Ol7 DANE MARK ll·las 102 loa95 a7 l76 IJ I 795 98 1•462 I 00 1•859 IJ5 
Ola SUISSE 7·722 95 1·269 142 6l5 I I 5 l50 109 2·700 98 2•716 77 
Ol9 AUTRICHE 29·795 a2 571 6a ·181 12l .. , 58 9·979 86 18•62l az 
067 PORTUGAL 4o97a IOl BlO 8 I 6Jl 106 610 Ill 1•626 106 1•279 I 12 
068 ESPAGNE 20·ll0 106 4·291 I I 9 404 7l 825 16l 6. ISO 76 8·6ll IJS 
057 YOUGOSLAVIE 12·05l I 12 766 186 206 IJ2 lAO 105 2•948 90 7·775 II 9 
067 GRECE ,, "0 68 2· 84l 6a 158 •• 59) 109 2·U6 56 l•270 '82 06a TURQUIE 29·2l9 I I 7 2·l66 Ill 2oa07 ro6 606 122 a. ll' 90 15 • I 43 141 
077 u R s 5 l0o762 96 6·982 9a I • 777 61 lo7ll 85 ll•l5l 109 ., • 917 81 
079 POLOGNF. 6·l10 roo lo026 52 680 105 All 92 l•729 I 51 668 96 
oa7 TCHECOSLOVAQUIE 7o66l a7 1·029 75 4l0 Ill I. 4J7 120 2·827 86 1·960 7l 
oea HONOR IE •·2l5 12l ·oso 12l 185 226 169 15a 2•565 I I 6 816 IJ2 
089 ROUMANIE 10·001 107 I • 222 81 76 158 l26 225 5·l2l 116 l•056 100 
097 BULOARIE 5·606 14l 186 19 569 695 106 a7 I • 716 160 l•Oll IB7 
Ill MAROC 24·29• 99' 12·567 99 2 • JIB ao I • 165 roo 6o605 7a lo6l9 199 
157 •ALGERIE a-tor 96 ,,,,, 9B 170 6l l2 r a JJB 
" 
2•987 121 
161 TUN ISlE 10•346 I I 5 ... 65 75 6 60 109 ao 276 a2 5·790 191 
Ill EGYPTE 12 • 21 I as 2·895 60 7Bl 107 226 66 l•66l 206 4·666 109 
189 SOUDAN 18·298 126 '. 196 14a 1·227 76 ll6 ,, 6. 967 I 6 2 6. 614 IJl 
217 •NIGER 6·001 79 6olaB a r 5 • a I o 227 •SENEGAL 2 l •·lO 5 a6 22·620 as I 2 75 21. I 8 9 600 215 59 61 
257 LIBERIA 7 •.lOS 9l 785 l94 26l 66 lo502 109 l • I 48 79 I • 627 91 
25B •COTE IVOIAE 14·426 107 6·218 106 576 
" 
ao2 ••• •·287 95 2·475 IJ6 267 GHANA ,,,,, 110 I I B 182 67l 150 217 sa 2•250 a• l·2l6 152 
278 NIGERIA FED 20·690 6a '. 948 266 .. ',. 92 lo817 72 .5• 289 )7 
'" 22 72 l07 •CAMEROUN ··522 75 1·767 66 l61 81 822 90 1•245 a9 l27 65 
ll7 •GABON 12.556 I 06 a.oJS 97 175 I 0 7 l66 62 l•B2l 142 155 Ill 
liB •CONGO BRAZZA 6o900 90 1·082 50 I • 005 106 2l8 ••• 2•566 121 9 I 9 l28 •CONGO LEO 17·678 106 2ol 66 100 7·885 128 I • 566 21l •·092 6l 1•969 ,,. )58 KENYA OUGANDA So067 122 591 ,,, 14l 82 961 285 2. 5" 104 8l9 107 
l67 TANGANYKA 7o629 148 I • 296 202 1·06) 12l 691 96 
'. 616 17l 76) II 0 l88 REP•AFAIQUE suo ,, • 968 8l lloOJ6 68 6o067 I 06 I • 552 68 12•880 a a I 0• 65l 102 
4 I 0 ETATS UN IS 186·297 90 2'·''' 82 10-•oe I 0 I 20o025 90 69·700 a7 52·721 98 
• 17 CANADA ll • 0 I I 98 .. ,,. I 0 I 2 • 3 I I ao 2·525 8l 10·007 80 9·690 146 
507 ME X I QUE 27·777 216 ,,,,, 262 I • 0 I 9 80 1·048 168 6·996 151 9. 021 l87 
57 a PEROU 17o90a 109 2o071 69 lo80J lOa 2o02S 162 a. 679 96 l•llO 275 
579 BRESIL 37·612 9a 9o262 106 I • 46l I I 9 2· 746 87 20·696 92 l•687 126 
587 CHILI 7•465 99 8l5 75 ll7 81 lol05 I I 0 loa7• 90 I • IJO 200 
597 URUGUAY llo97J 105 2." 8 92 1·226 77 2o760 IJS l·090 102 2·601 110 
598 ARGENTINE 47·892 159 llo2l9 IJl 6·059 160 Aol OS 200 15·277 ·16 a I I • 212 16a 
607 CHYPRE 5 ·l20 155 002 72 626 222 680 180 2. 608 158 lol68 186 
617 5YRIE 17•260 194 8·201 172 750 690 551 I 0 I 2ol ,, 152 5·579 279 
627 IRAN 6. 9l8 71 2ol 72 7a 097 197 ll2 ,. 2•797 Bl r. roo oo 
628 AFGHAN I STAN So500 176 717 2 o I I 0 NS 61 197 .. 07 I 70 5 2a 
707 PAK I·STAN 26.882 99 a. r 4 7 104 6·625 77 lo82l 119 6· 628 I 0 I l·659 IJ4 
708 UNION INDIENNE 15·808 a a '. 219 109 I • I 69 77 I • 185 102 5·626 72 4·629 99 709 CEYLAN MALDIVES S•l24 IJO I • 158 151 176 198 lOI 107 2•440 IJB I • 251 I 04 
719 THAI LANDE 9 '" 5 67 I • l IJ 71 5l7 26 2ol78 8 I '. "5 74 I • 902 75 729 VIETNAM SUD I 0 ol70 9l 7oOI0 as 9l 55 180 a• 2. 526 I I 2 561 229 
7l9 MALliS IE FED )7ol65 106 IOe$99 91 I • lOA 102 I • l6l 79 IO•lOS I I 7 9·976 I I 7 
76B I NOONE 5I E 7· 587 76 lol25 97 272 56 I • 6SB 77 l·60B 72 926 7l 
758 PHILIPPINES 20·590 IJ7 lo2S9 9S I • 261 225 Sol16 16S 11 • ooo 122 I • 910 IB6 
778 CHINE CONTINENT 16. 125 109 2o768 161 lol06 178 1·677 7a 6·776 106 1•100 86 
789 JAPON 10·675 120 ·z. ol9 60 5ll I I 9 .. ,, .. llO 2·6)5 155 ··2l6 1)9 
817 AUSTRAL IE 9So506 92 )7.650 9l 12· "' 86 7)8 122 15•799 90 28•591 91 827 NOUV ZfLANDE 46•41 a I I 2 26·202 128 So7S6 7l I • 7 8 S 9l 7•605 102 7·072 llO 
120 
export 
JAN.-MAn JAN.-MARS 
EWG • CEE France Belc. ·Lux. 
1963 
Code I Bestlmmung- Out/nation 1 aaa • I Indices 1 aaa • I Indices 1aaas I Indices 
2, 4: HATI~RES PREHI~RES 
• 0 MONDE 666·054 98 168-1.32 95 85·012 98 
• 0 I INTRA CEE 260·905 93 96.316 87 50·931 98 
·02 EXTRA CEE 205ol69 lOS 53·816 I 12 
". 081 97 
•I CLASSE I 169·259 I 0 A J6o506 I I 5 25·820 99 
oil AELE 90·667 99 21.880 106 16•70 I 90 
• I 2 AUT EU~ OCCID 2 I • 7 9 J 167 7o3JS I 6 I 2 ol I 0 120 
• IS AMER IOUE NORD 28·356 92 So981 I I 0 6o875 IOJ 
• I 9 AUT CLASSE I 8·663 I 51 I • J I 0 221 2 • I J A 161 
• 2 CLASS£ 2 35·096 109 16 ·252 109 3o569 85 
·20 oAOM 8. 6 56 93 7o663 I 0 I 326 )7 
• 21 •EAMA I • 6 0 A 67 966 76 256 JS 
·22 ·DOH I • I 35 II 0 998 I I 6 12 32 
·2l ·TOM 276 I I 2 Ill I I 3 10 59 
·2· ALGERIE So66J 100 SoJ88 106 68 66 
·25 AFR NED IT NDA 7o257 147 •·036 IJ9 170 270 
·26 AUT AFRIQUE 2•768 I 2 2 612 I 5 I 280 72 
•27 AMERIQUE c suo 6o562 96 824 ·71 J o079 75 
o28 AS IE OCCIDENT 7·208 I 0 6 I • 291 I I 2 I • I 09 122 
o29 AUT CLASSE 2 2·66) I 2 8 228 I I 7 sas 125 
• J CLASS£ 3 20·59) 102 Jo050 92 A • 7 I 5 98 
'3 I EUROPE ORIENT 19.796 105 2oJ09 88 •·700 99 
·32 AUT CLASS£ 3 799 57 761 II 0 IS 33 
·9 DIVERS NON CL• 191 58 
001 FRANCE 38ol69 106 16·016 108 
002 BELGIQUE LUX8G 59·512 96 36·505 95 
OOJ PAYS BAS 27·569 88 J. 976 73 I 3. • 069 93 
••• ALLEMACNE RF 80.06.1 90 28ol86 83 l6ol79 92 005 I TAL IE 55·636 89 27·651 as 5•669 102 
016 ROVAUME UNJ 35·337 100 9o965 109 8·931 96 
018 lALANDE 886 108 •• 260 I I 9 162 027 NORVEGE )o383 109 708 ISO 6 7 I 76 
028 SUEDE 8•868 95 701 96 81 I 85 
029 FINLANDE 2. 888 95 605 102 J07 69 
037 DANE MARK •·691 102 AlA 102 682 71 
038 SUISSE 20·938 96 7o299 as 2• 380 165 
039 AUTRICME . 16·997 97 2 • 0 I I 165 I • 168 67 
067 PORTUGAL 
2. "' 132 782 160 258 81 068 ESPAGNE 9o031 166 6·537 156 802 I 0 A 
057 YOUGOSLAVIE 3~ 239 I 6J 701 195 286 171 
067 GRECE Jo887 208 991 IJS 526 199 
068 TUROUIE I •.666 638 600 566 60 J3J 
077 u R s 5 •·263 80 239 80 663 57 
078 ZONE MARK EST I ··&96 228 205 127 906 321 
079 POLOQNE 1. a .. ' J)) 212 189 739 165 
087 TCHECOSLOVAQUIE )o60J 90 532 89 I • AJ2 107 
088 HONGRIE J ... 9 78 880 99 7)0 60 
089 ROUMANIE )o666 159 203 J7 
'' 
J6 
097 8ULGARIE I • 551 169 )7 370 187 133 
I 18 AFRo NORD· ESPAG 516 237 JS 66 66 657 
JJ8 MAROC )o673 12.9 2·887 168 6 I 102 
157 •ALGERIE 5·663 100 So388 106 68 46 
I 6 8 TUNISIE I • 9 2 7 216 916 I J I 9) NS 
178 LIBVE 888 us SJ NS II NS 
188 EGYPTE 769 78 178 70 s NS 
227 •SENEGAL 679 107 )67 103 16 ... 
257 LIBERIA 389 98 I 8 6 NS 132 )9 
258 •COTE I YO IRE 222 90 182 1)2 I 6 
278 NIGER U FED 391 I 18 33 69 2 NS 
367 ETHIOPIE lOS 139 2 7 J NS 
368 ZANZIBAR PEMBA 258 180 I 2 26 NS 
387 RHODES IE NVASSA 328 177 92 NS 36 260 
388 REP•AFRIQUE suo 2·259 168 289 206 188 281 
610 ETATS UN IS 26·950 9) 5·663 106 6·572 IOJ 
617 CANADA 1·606 78 JIB )21 303 I 0 I 
507 MEXIOUE 306 I il7 55 80 18 62 
567 •ANTILLES ,. 622 JOB 687 I 13 I 0 27 
568 •MARTINIQUE 34) 102 363 102 
558 COLOMBIE 551 81 23 16 II 0 136 
559 VENEZUELA I • 256 97 66 209 219 63 
578 PERDU 632 II 0 35 69 33 ISO 
579 BRESIL I·"' 98 675 163 534 81 
587 CHILl 603 I I 0 • 100 9 I 0 597 URUGUAY 561 267 )6 72 5 8J 
598 ARGENTINE 
'" 
62 6 I 29 52 •a 
607 CHYPRE 265 89 2 15 I' 88 
608 LIBAN I ol7 I 151 389 202 92 166 
617 SYRIE I ol2 2 109 130 ))) 57 59 
618 IRAK 225 124 7 66 
627 IRAN I • )15 8 I )16 82 I 5 100 
629 ISRAEL 2·690 165 )95 82 908 ISO 
638 ARABIE SEOUDITE 2)6 128 I 9 380 5 100 
667 KOWEIT 163 20 9 I 0 
707 PaKISTAN 3)2 2)6 ) 300 122 555 
708 UNION JNOIENNE I, I 98 160 60 59 292 131 
778 CHINE CONTINENT 799 59 761 II 0 I 5 )) 
789 JAPON 
··618 ISO 756 189 I • 662 157 
817 AUSTRAL IE I • 2 52 132 I 9 6 596 255 168 
827 NOUV ZF.LANDE ,, 162 69 )29 69 129 
COMMERCE DE LA CEE 
par se~fons CST et par prlnclpaux partenalres 
' Vlleun cumul&s en mUllen de dollan 
Indices: memo pVIocle do l'annu pr*Hente • 101,.. 
Nederland Deuachland ltalla (BR) 
1aaas I Indices 1aaas jlndlces 1 aaa • I Indices 
I 
90.293 99 I 96•687 I 0 I 6 8 • I 30 98 
52·602 99 65·631 96 I 7 • 6 2 5 91 
37o69J 99 ' 68·856 108 30·705 10) 
28·658 95 39·226 II 0 19.051 96 
17·699 96 25•6)8 lOA 10•929 9) 
•• 221 I I 6 5·251 163 2•876 179 
5 • I 38 75 6 • 0 I I 96 •·351 77 
1·600 126 2•526 157 895 I I 0 
6·918 126 i 6o569 109 3·806 II A 678 I I A 250 51 139 106 
167 106 i I I 0 102 125 II 0 
125 IOJ 
16) I I 9 I 8 89 2 200 
63 156 IJ2 36 12 75 
1·655 275 785 lB 61 J 170 
762 128 829 IJA 685 126 
2 ol 07 II 0 1•8)2 120 700 88 
••••• &" 2 ol79 121 I • 22 I 100 508 132 696 I I 2 668 156 
2 ol 12 97 3•06) 85 7·653 121 
2o076 I 0 I 3•063 86 7•666 I J I 
36 36 7 I 
i 191 58 
'·''' 
96 9·586 109 •·618 120 
I 5 • 2 1.5 100 8•665 97 I ol2 7 69 
9•463 9"1 1•063 86 
25o059 100 I 0 • 617 85 
•·395 99 17. 9)9 88 
8 • AI I as ··763 107 3•287 I I 5 
606 a• 56 39 221 307 
865 126 590 93 569 126 
3·630 120 2•659 89 1•667 71 
I • I 79 87 806 106 191 265 
I, I 07 I 18 2•528 II 0 160 55 
2·267 97 5·893 91 3·099 96 
I, 127 62 8·559 117 2 • I 32 81 
692 ISO 666 I JJ 235 108 
1·2" 
"' 
I • 55 9 178 880 127 
572 I I 6 807 95 87) 220 
658 285 1·652 609 255 92 
61 161 561 lOA 380 NS 
JJ NS 98 s• 3•2)0 88 
7JO 206 7). 178 
IJA )12 502 97 262 126 
609 67 679 I I 0 SSJ 97 
A 7 I 7~ 896 91 176 57 
152 ISS sos 77 2·52) 360 
167 327 ,,, 62 81 7 288 
338 2 9-1 65 261 32 266 
177 66 066 II 0 82 261 
6) I 5 A IJ2 J6 12 75 
791 
· NS z• 260 JOJ 96 
699 NS .. 280 J I I 171 
188 137 281 so 117 366 
56 9JJ 56 62 6 300 
21 191, 62 210 I 0 )3 
J6 39 J NS 
58 77 ••• 91 156 J I 6 5 I 6 125 NS 210 II 9 
I I 0 NS 120 152 I NS 
I 0 J I 177 182 I J ,, )66 151 1•335 172 I 0 I 75 
··726 80 5·891 96 A • I 00 76 
"' 
,, 120 96 251 86 
83 105 57 I 12 93 163 
125 I I 6 
262 91 ISS II 7 21 68 
552 I 16 369 12"3 70 67 
82 96 "9 118 63 lOS 
290 126 I 21 125 26 I 2 
2JG I 5 A I 7 A 133 6 75 
60 IJO 1]0 186 JJO 600 
236 103 70 92 )5 JS 
76 I 17 81 63 72 1)8 
159 157 19) 168 338 I I 8 
256 60 576 166 103 167 
122 581 86 6) I 0 77 
63 23 769 121 152 52 
5JA 2 .. 6)8 165 215 209 
69 88 • 6 ISO 137 169 
• I 6 38 ••• 66 60 250 123 173 H 100 
19 I 255 157 I 06 698 26~ 
J6 ,, 7 I 
828 Ill 889 170 503 160 
302 135 2 I 5 I 00 286 9) 
I 2 A 170 as 96 7 67 
121 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlg n Partnern 
Kumullem Wene In uusend Dollar Import 
Indices: Ve'11elduze1Uau~ des Vorjahra • 100 
JAil. -HARz JAII.-MARS 
EWG • CEE France Bela.· Lux. Nederland Deuuchland Ieaiia 
1963 (BR) 
-
Code I . Unprung • Or/glne 1000. jlndlces 1000. jlndlca 1000. jlndlces 1000. -llndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 
S 1 CHEHISCHI ERZEUGNISSE 
• 0 MONDE .,, .. 1] •o• 118 ••• J 109 7Jo999 99 85oJ7J. 107 I 21 • 288 I 02 99·310 102 
• 0 I INTRA CEE 261·589 109 60o022 I I 8 52ol69 102 s1. 2•s 109 ·6·788 101 51. 165 107 
·02 EXTRA CEE ZJ6o52. 99 sa. 121 I 0 I 21 • 6JO 9. , ... 28 IOJ 7•·500 91 ., ... , 98 
•I CLASS[ I 209·551 I OJ 48•246 109 20·063 96 29·-98 102 6'8. 5~2 IOJ .,,z•z 99 
·II AELE I 0 J • • 0 I Ill 2l·J6l IZJ 10·891 I 0 I l7o72• I 17 32·· J I OB 19 • 0 I J II • 
• I 2 AUT EUR OCCID )o805 67 571 •9 •26 68 ,,. 80 l•lOJ 61 891 91 
• IS AMERIQUE NORD 96•580 95 2) •• ,. I 00 8·216 89 I 0 • 081 86 J2o89• 102 21.905 81 
• 19 AUT CLASSE I 5·765 I 07 828 127 523 197 lo079 90 1·902 a• ··-l3 ••z 
• 2 CLASS£ 2 15·633 73 7o891 69 JOZ I I I Zo992 lOS l•230 ,. I • 211 67 
•20 ', AOM 2ol75 55 I • 991 .9 12 22 2o• 551 .. , 176 22 52 
• 21 oEAMA •o' 71 275 65 3 9 51 ,., 70 121 • 25 
,zz oDOM 988 89 950 89 6 NS ,. •z• I I 0 
·23 oTOM •z' 188 2•• Ill 145 NS 3. NS 
•Z• ALGERIE 561 23 522 22 9 ,. 2 100 II NS I 7 106 
•25 AFR MEDIT NDA •·•oo 107 IdOl 95 zw 587 22 29 ,. ,,. 
·26 AUT AFA IOUE Zol 89 •:r 2 • I 01 57 8 89 19 IS 26 2 21 36 
·27 AMERIQUE c SUD 7ol60 100 1·742 ••z 200 220 Zol 09 IO:i 2·474 82 BJS 86 
•28 ASIE· OCCIDENT •2• 52 61 153 62 71 ••• 
,. 121 zz• 36 9 
·29 AUT CLASSE 2 1·885 II 8B8 77 20 Ill 293 79 Ul 89 Z•J 12 
• 3 CLASS£ 3 II oll8 ,. .. ,,. II 5 I • 261 69 1·635 I 17 2•761 59 )o670 95 
. ,. EUROPE ORIENT I 0'11• BS 1·327 128 I • 193 67 ··-57 1)0 2o5J5 61 lo602 95 
olZ AUT CLASS£ 3 1·20. 72 657 96 68 145 178 65 233 AI 61 ,. 
• 9 DIVERS NON CL• 17 121 I 20 16 178 
001 FRANCE 55ol ., I 06 19o920 96 6ol 38 109 16.721 106 12•366 •z• 
002 8ELOIQUE LUXBG , •• ZJB II 5 J0o)72 137 •• .-oas 106 8o0]9 107 1·7•z 133 
003 PAYS BAS 38·140 I 0 I 7o781 98 I I • 031 1 o• ll• •o 1 I I 7 6•620 79 
oo• ALLEMAGNE RF II 0• )87 112 32·287 123 l9o529 I 07 28 .. ,. II 0 30·-37 108 
GOS ITALIE 22•979 I 06 9o582 I 07 1•112 I OS z.aaa 1_21 1·627 I 0 I 
Gl6 ROYAUME UNI .a., 12 120 II • Zll 158 6olll 101 II• SIS 120 I 0• 798 I 09 , .. ,, II 0 
Oil lALANDE I 09 ,. • 80 5 9 99 73 I NS 027 NORYEGE lo630 120 ••z ,. 9. 75 290 92 8B6 110 21 8 109 
021 SUEDE So9)5 100 I • 051 I 09 605 82 863 106 Zo769 102 ,.7 90 
029 FINLAND£ •zz 95 61 52 II ., I 17 170 
'' r 
59 122 277 
037 DANEMARK loH5 121 956 153 l27 I OS ,., I • J I • 12.0 102 ;o 1 97 
038 SUISSE ]9·25• lOS 9o679 91 3·5·9 96 lo6)7 107 ···055 100 a. ,. 123 
039 AUTRICHE 2o799 107 159 107 168 85 218 89 I • 610 I 07 u• 12. 
o•1. PORTUGAL 1·926 155 163 160 37 .9 260 23• I • 165 ,,. JOI 120 
o•a ESPAONE· 2. 153 61 •o2 .7 395 70 •os 72 799 70 152 J8 
0$•7 YOUOOSLAYIE 69. 76 zr JS 16 67 78 ••• 252 ., 327 16. 067 ORECE )5 I 72 •2 75 2 
' ' 
7 28 28 ,. 272 86 
068 TURQUIE 75 77 AI 71 2 67 2 .o ,. ••o 16 76 
077 u R 5 5 Zo798 97 SAl 229 226 Ill 396 ,.. lSI 22 I • ... 86 
078 ZONE MARK EST lo78J 95 160 128' ,., 8'0 ,., 98 .,, 109 
079 POLOONE 2·0·0 76 206 121 ISO JO 206 125 92. 70 550 102 
087 TCHECOSLOYAQUIE I • 8 4 6 58 10] 77 83 72 219· 98 7)7. ., 70. 70 
oaa HONOR IE ,,. I 0 I 92 12 72 JO ,. 19. ]2• IS• IJZ 17• 
019 ROUMANIE 57] 372 19 .75 I 5 NS It so 157 288 171 NS 
097 BULGARIE 390 I 01 206 80 • zoo 20 
,., 42 59 I 18 738 
Ill MAROC 386 106 l58 123 ll )9 a 67 7 23 
157 •ALDER IE 561 23 522 22 9 ,. 2 100 II NS I 7 106 
168 TUNIS IE 933 I 07 729 ,. 20• NS 
Ill EGYPT£ 81 I 09 ,. 700 6 120 ,. 23 .7 9.0 
231 GUINEE REP 2 -~29 •2 2. 021 56 I 100 7 I 
328 •CONDO LEO 128 I 00 60 231 66 .. , 2 14 
,.7 ETHIOPIE 27 169 I 100 7 100 I 9 238 
]77 •MADAGASCAR 2U 81 187 71 5I 196 • •• 2 NS 171 •REUNION COMOR 988 90 950 89 6 NS 31 12• I I 0 
J79 •COMORES z.o Ill 200 Ill 
317 RHOOESIE NYASSA 28 26 21 122 
381 REP•AFRIQUE suo 543 73 •• 35 55 239 207 109 .7 .. 190 122 
• I 0 ETATS UN IS , .. ,,. 9. 2Jo208 99 •· 049 81 9 • AI 6 82 32•210 102 21. •st 87 
• I 7 CANADA 2•Z.6 190 276 627 167 149 - 665 289 ,,. •• 9 .,. 135 
507 MEXIOUE 2·03. 73 351 319 21 lOS JOJ ., I • 170 69 189 72 
SOl OUATEMALO 136 16'6 31 21 I • NS OS 141 .9 153 509 HONOUR AS BRIT lol57 129 8 22 ., • ,. 7 I)) 2 so 
528 PANAMA REP 99 160 I 0 Jll I 0 250 I 17 31 69 .7 NS 
Sll HAITI 167 I I 9 157 119 I 0 167 
539 DOMINI CAINE REP 25 96 22 NS 3 ]00 
s•9 INDES OCCID• 10 18 I 7 71 I I 12 2B 
557 •ANTILLES NEERL IH NS 145 NS 29 NS 
571 PEROU •• 7 98 so 78 II NS 6 NS 59 69 21 N~ 
579 8RE51L 569 99 186 ,. 9 •so 90 122 2., .99 • I 137 
587 CHILl 557 165 u 91 16 •• JO NS 232 II 0 196 NS 519 PARAGUAY 199 63 ,,. •• 7 I. 067 so 26 I J 
598 ARGENTINE 2·032 126 686 162 128 .,7 251 I I • 6J7 IH 328 ,, 
629 ISRAEL liS 5I 27 135 62 71 ,., 65 120 222 35 9 
708 UNION INDIENNE 772 97 176 71 ISO Ill 182 175 ,. 267 
709 CEYLAN MALDIYES 6l ••o 7 •• 7 233 13 650 7 58 29 202 719 THAI LANDE 20 667 9 900 II NS 
728 YIETNAM NORD Ill 146 II 0 157 I 17 
739 MALA IS IE FED 65 72 ]6 67 20 125 8 57 I 20 
707 SINGAPOUR ,. 59 I 7 •• 17 100 708 INDONESIE ,. 116 166 125 5 I 00 15 167 I 56 120 12 •• 789 JAPON 4•013 I 09 731 159 U4 183 621 Bl I • 6 l 7 96 573 ... 
797 FOR HOSE TAIWAN .,. 79 241 81 • 200 sa a• 58 32 86 215 798 HONO KONG 61 82 • 100 6 40 5I 121 817· AUSTRAL IE 161 207 30 210 22 NS 21 26] 40 89 55 19] 
827. NOUY ZELANOE I • 04 I 119 16 '31 2 NS 230 94 178 122 615 101 
122 
-
-
export 
JAN.-HARz JAN.-MARS 
1963 
EWG • CEE France Bela.· Lux. 
Code I Bestlmmung ~Destination 1000. jlndlces 1000. !Indica 1000$ I Indices 
5 : PRODUITS CHIMIQUES 
• 0 MONO£ 817-12) 104 177·679 107 66·614 100 
• 0 I INTRA CE£ 25t.B42 I 12 48·258 I I 5 28•961 120 
• 02 EURA CEE 565·281 I 0 I 129·421 104 )7.653 88 
•I CLASS£ I )31 ·25) 105 63·752 I I 5 25·514 90 
·II AELE I 78, )7 4· 105 J2o570 I I 5 I 0 • 746 90 
• 12 AUT EUR OCC I D 67.549 106 l4o864 129 5·957 100 
• 15 AMERIQUE NORD 4).6)5 I 0 I l0o845 I 0 I 5·259 8) 
• 19 AUT CLASS£ I 41.695 I I l 5o47) 109 )o552 89 
·2 CLASS£ 2 189·757 95 59.70) 95 ..... 92 
o20 , AOH ))o7)2 89 29o047 88 I • l61 102 
• 2 I ·EAMA 16•255 I 0 I I) • I 25 IOJ I • 345 10) 
·22 ·DOH 
'. 724 II 0 )o551 lOB 
' 
NS 
• 2' ·TOM I • Bll 104 906 109 7 )) 
·24 ALGER I! I 1•920 72 I I • 465 70 6 40 
·25 AFR H£0 IT NDA 2 4 • I 8 7 102 9~ I 94 107 606 81 
·26 AUT AFRIQUE ...... I I 0 I • 594 I) I lo49) 104 
·27 AMERIOUt c SUD 59·768 92 9o784 ld7 )o290 9) 
·28 AS IE OCCIDENT 25·069 122 4o270 I 18 I •.I 16 95 
·29 AUT CLA$SE 2 )5.552 84 5 • 8 I 4 80 I • 58) 78 
. ' CLASS£ ' 
4)o6)0 91 5·962 I 12 2·691 65 
• l I EUROPE ORIENT 30·559 I 0 I l • I 2 5 77 62) 80 
·l2 AUT CLASS£ 
' 
I). 071 74 2o8J7 224 2·068 6 I 
• 9 DIVERS NON CL• 640 68 
001 FRANCE 59·001 120 •• au .,. 
002 BELGIQUE LUXBG 44·856 109 12·0)8 116 
00) PAYS BAS 48·566 104 6ol eo 105 10·885 IOJ 
004 ALLEMAGNE RF 46o0)6 Ill 17ol 20 I I 2 6 • 5 I 5 I I 5 
005 IT ALI E 5)o)8) I I) 12·920 12) I • 717 1)9 
016 ROYAUHE UNI 51.666 I 12 10·802 109 4·065 82 
0 I 8 IRLANDE 8•076 102 I • 061 I 2 4 , .. 75 I I 6 
027 NORYEGE 9·045 102 915 lOB B67 105 
028 SUEDE 23·477 97 2ol 4B 106 I • 4 2 9 70 
029 FINLAND£ BoliO B9 716 B9 5 I 7 51 
0)7 DANE MARK 20·426 96 2,. )79 I 2 B I, 421 106 
0)8 SUISSE 42•727 105 12·688 121 1·2)8 94 
0)9 AUTRICHE 22·66) 102 I • 919 90 967 126 
047 PORTUGAL 8·)70 124 I • 71 9 14) 759 I I l 
048 ESPAGNE 24•749 Ill 10·)70 142 576 60 
057 YOUG.OSLAY IE 8•497 104 498 I 2 I 243 1)7 
067 ORECE 8. 789 10) lo)74 86 9)2 1)6 
06B TURQUIE B. 312 129 690 20B 219 102 
077 u R s 5 9•054 .. , 91 I 164 1)0 NS' 
079 POLOGNE 4•546 74 .)04 6) 220 64 
087 TCHECOSLOYAQUIE )•710 67 ,,, )6 62 7) 
088 HONGRIE 4·776 109 667 77 102 185 
089 ROUMANIE 4·974 I 2 I 576 9) 9 82 
097 BULGARIE 2•687 9 I 240 79 J7 84 
1)8 MAROC 7•479 12 I 5·471 I I 2 144 155 
157 •ALGERIE I 1•920 72 I I • 465 70 6 40 
168 TUNISIE 3•835 12) )o242 I I 9 126 485 
178 LIBYE 1•784 100 51 159 I 16 34 I 
188 EGYPT£ I I • 089 88 4)0 44 220 )7 
227 •SENEGAL 2·441 9B 2ol 62 94 5 6) 
258 •COTE I YO IRE 3 • I 88 11.5 2. 742 107 77 I I 5 
278 NIGERIA FED 1•625 I 4 B 152 192 52 .~ )07 •CAMEROUN 2·005 I 16 lo909 124 6 600 
328 •CONGO LEO I • 946 83 )90 I 0 I I • I 07 103 )58 KENYA OUGANDA 2·021 I I 2 49 129 204 50 
377 •MADAGASCAR 2·081 92 2·012 9) 
' 
)3 )88 REP • AFRIQUE SUD 7·40) lOB B4l I 16 779 97 
410 ETATS UN IS )9o945 102 l0o208 105 5o220 B6 
417 C.l.frtADA 3o690 96 637 68 )9 I 5 
507 MEXIQUE 7•405 102 I • I I 5 135 162 I I 7 
SIB SALVADOR I • 944 ... I I 2 167 28 76 
528 PANAMA REP 1·795 Bl 184 55 I 0 I B 
537 CUBA I • Bl) I IB )45 NS 228 256 
558 COLOMBIE 6·60) BB )99 63 92 I 9 
559 YENEZUII:Ll 4·959 69 665 9) 79 120 
578 PEROU 
'. 196 B9 25) 7l 13) 40 579 BRESIL 13·960 Ill 4o407 120 1·550 24) 
587 CHILl )•050 69 465 102 225 58 
59B ARGENTINE 4·690 68 67) 67 156 9) 
608 LIBAN ,,,,, 1)6 756 132 27B 13 I 
617 SYRIE )o826 134 520 135 122 66 
618 I RAK I • 6 l 2 123 16 114 16) 99 
627 IRAN 7•725 122 I • 292 I 2 2 180 7 I 
629 ISRAEL )•579 94 944 98 92 61 
707 PAKISTAN 2·876 7B AB4 BB 148 1)7 
708 UNION INDIE,NNE 8•852 B6 lo092 70 264 58 
719 THAILAND£ lo091 95 JB2 67 13) I 2 4 
7)9 MALAISIE FED I • 9 56 106 1)2 107 94 I I 8 
748 INDONESIE 2·728 48 410 4) IOJ 67 
758 PHILIPPINES 2·381 69 244 133 82 2) 
778 CHINE CONTI NEN·T I 2 • 416 7) 2o756 223 2·06B 63 
789 ..IAPON 2l·65A I 2 0 3o5)2 Ill 2o)02 I 0 I 
79B HONG KOMG 4. 4)7 9 I 585 87 lOB 46 
817 AUSTRAL IE BollA 98 986 141 1)2 56 
B27 NOUY ZELANDE 2·)24 I I 6 I I 2 2B ))9 49 
COMMERCE DE LA CEE 
par sect,ons CST et par prlnclpaux partenalres I 
Voleun ~mul6es en mllllen de dollars 
' Indices: mtmo p6rlaclo do l'anne. priddontAI • 100 
Nederland ' Deutschland 1u11a (BR) 
' 
1000. I Indices I 1000$ I Indices 1000. !Indices 
I05o85) 98 374•593 106 92•)84 100 
40·632 II 0 I I I • 28 I Ill 22•710 105 
6 5 • 2 2 I 92 26)•312 I 04 69·674 98 
38·464 95 170•527 109 32·996 98 
21.607 98 99•282 105 14 .. 69 IOJ 
6o975 90 28•643 107 II• II 0 97 )o994 79 17•970 Ill 5·567 105 
5. 888 103 24•632 129 2 • I 50 66 
20·497 83 78•996 99 21-112 96 
I • 235 102 1•395 107 694 78 
4U I I) 960 98 401 49 
1)0 1)8 )4 NS 6 )00 
659 90 178 99 83 NS 
22 147 n' 159 204 )46 
I • 4 7 9 50 8 • I 14 I I G 4•794 121 
2o057 99 i 4•785 12) 1•520 85 
1. r52 7 I 
i 
3)•847 98 5·695 75 
)o262 94 I 2 • I I 2 127 4·)09 158 
5. 31 2 Ill I B • 743 81 4 • I 00 8) 
6·257 105 ll•789 77 14.931 102 
4o012 86 .,. 126 104 9·67) 119 
2·245 17) ,,, I) 5·258 81 
640 68 
9o421 122 )I. 0)2 I 16 8·704 107 
10·629 105 19•958 101 2. 231 97 
28•064 105 )o4)7 97 
14·063 I 17 8·ll8 109 
6o519 ,9' )2•227 Ill 
10·070 Ill 2 I • 260 I 19 5·469 121 
lo252 102 2. 541 ., 47 I) 
I • 21 9 97 5·701 102 34) 104 
)o092 9,0 16. BO 10) 72B 67 
I • ))5 7) 5·)85 102 157 82 
2o90) 76 12•915 I 0 I 808 55 
2o58) 100 22•)24 98 )•894 I 07 
819 90 16•907 10) 2o051 102 
921 102 4•095 124 876 125 
I, 854 92 8•625 I 0 I )o)24 96 
1·070 B8 l•OB9 99 3·597 I 12 
616 10) l•791 124 2•076 79 
iso 129 4·908 1)0 I • 7 I 5 Ill 
907 76 l•)7B II 0 )·728 249 
54) 52 2 • I 40 77 .. ,,. 91 
717 72 I • 613 97 915 53 
664 105 I • 9 9 5 12) I • 3 4 8 Ill 
6)5 123 2•668 I 17 I • 08 6 16) 
156 269 I • 315 109 939 71 
226 142 1•000 121 638 2 6 I 
22 147 22) 159 204 
"' I 6 62 141 176 310 I 2 I )65 2 I I 72) 75 529 9) 
872 ,, 6•250 I I l ,. )17 I I 4 
25 I 19 230 IB4 19 33 
192 300 I I 21 161 56 467 
234 I 15 I 875 149 )12 181 
ll 57 36 )5 23 96 
72 39 i 327 62 50 30 
665 I I 4 897 150 206 I I 4 
I 9 17) I 36 92 II 52 
I • 4 5 l 8 I I )•812 124 516 Ill )o689 78 15•798 114 5o0)0 102 )05 9 I i 2 •·I 7 2 I 12 5)7 156 
684 50 I 
4. 6'27 I I 4 817 9) 
291 582 I • 491 I)A 22 25 
282 I 0 I I 990 75 320 176 690 79 466 144 I 0 4 43 
90B 54 I 4•99) I I 7 21 I 50 
693 48 )•099 8) 423 34 
295 100 ! 2. 31,0 99 205 76 
84) 7B I 5·840 105 1•)20 94 
I !H ., I • 91) 64 256 67 
364 10) I 2·379 62 I • liB 72 
2)9 96 I I • 51 I 157 680 126 l49 1)2 2ol 26 135 709 162 )60 Ill 9)5 150 15B 79 
B79 B2 4· 12 126 1•062 207 
675 88 I 1•205 B2 66) 150 ll2 53 1•767 Bl 165 72 
I • 41 4 205 A•269 79 I • Bl3 84 
)80 88 i I•92B Ill 26B 67 262 92 I I • lO I 120 167 61 7 9 I 92 1•)89 39 )5 )0 
293 70 I • 479 6) 28) 208 
2·243 I 7 2 I 6 2 I 12 4o728 77 ) ."I 59 I I 8 I I) • 4 7 B .,, I • I 83 B3 568 98 2•7)0 10) 448 5• 
I • 0 4 5 100 I 5. 741 Ill 410 )2 2)1 IJO i I • 60 I 244 4 I 45 
123 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlg~n Partnern 
KumuUerte Werte In uusend Dollar 
Indices: Ve'llelchsnltnum des Vorlahres 100 
JAIL-HARz JAII.-MARS 
1963 
Code j Unprunc • Orlflne 
EWG • CEE 
10001 jlndlces 
7 1 HASCH flE~ UND FAHRZEUGE 
•0 MONO[ 
•01 INTRA Cff 
•02 EXTRA Cff 
•I CLASS[ I 
• I I AELE 
•12 AUT fUR OCCIO 
oiS AMERIQUE NORD 
•19 AUT CLASSE I 
•2 CLASS[ 2 
•20 oAON 
oZI •[ANA 
•22 •DON 
•2l •TON 
•26 ALOERI'[• 
•25 AFA NEOIT NOA 
•26 AUT AFRIQUE 
•27 AMERIQUE C SUD 
•21 ASIE OCCIDENT 
•29 AUT CLASSE 2 
•l CLASS[ l 
•ll EUROPE ORIENT 
•l2 AUT CLASSE 3 
·9 
001 
002 
DOl 
004 
005 
016 
017 
ora 
027 
021 
029 
037 
031 
0]9 
047 
041 
049 
OS7 
067 
061 
077 
071 
079 
087 
081 
089 
097 
I) I 
IS 7 
161 
171 
Ill 
257 
278 
328 
347 
387 ,.. 
410 
4 I 7 
507 
509 
527 
521 
559 
561 
579 
587 
597 
598 
601 
l.!g 
629 
6ll 
647 
707 
701 
7l9 
767 
778 
789 
798 
817 
827 
12-4 
DIVERS NON CL• 
FRANC[ 
BELGIQUE LUXBO 
PAYS BAS 
ALLENAONE AF 
I TAL IE 
AOYAUNE UNI 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE • 
fiNLAND[ 
DANENAAK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
NALTE GIBRALTAR 
YOUOOSLAVI[ 
ORECE 
TUAQUIE 
U A S S 
ZONE NARK EST 
POLOGNF. 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONOR IE 
AOUNANIE 
BULOARIE 
MAROC 
•ALGER If 
TUN IS IE 
LIBYE 
EGYPT! 
LIBERIA 
NIGERIA fED 
•CONGO LEO 
ETHIOPIE 
AHOOESI[ NYASSA 
R[PoAFRIQUE SUO 
ETATS UNIS 
CANADA 
N[XIQU[ 
HONDURAS BAIT 
COSTA AICA 
PANAMA REP 
VENEZUELA 
•SURINAJ4 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAN 
I SAAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
NALAISIE FED 
TIMOR PoNACAO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
NOUV ZELANOE 
1729·698 lOS 
998o336 Ill 
7JI•362 97 
715·044 97 
392·576 110 
7·832 170 
306·l60 ll 
1·276 "' 
5·109 124 
1•062 64 
60 20 
12 ll 
990 78 
86 38 
486 224 
Ill 174 
2·198 157 
464 160 
10·411 88 
10·395 88 
23 NS 
82 65 
112•247 
116·749 
14•751 
492.704 
121.878 
2 2 I • 4 4 S 
IS 
1·041 
lo987 
''·320 
I • II I 
15•798 
81·013 
19·519 
... ,. 
3•037 
I 0 
2•406 
125 
eo 
763 
lol56 
524 
•• s 19 
1·050 
56 
127 
I 9 
990 
29 
21 
I 7 
ll 
25 
54 
400 
16 
I 17 
~94·994 
I I • l 66 
50 
71 
6 I 
271 
68 
8 
37 
5 
21 
220 
5I 
42 
25 
1·507 
I • 2 4 S 
I 7 
69 
1.24 
]6 
I) 
2l 
7·999 
211 
145 
IS 
119 
109 
97 
I" 108 
liS 
Ill 
140 
91 
100 
207 
96 
107 
107 
869 
1)0 
500 
JIO 
I 4 5 
75 
57 
95 
7l 
90 
94 
92 
202 
II 9 
71 
725 
16 
22 
Ill 
Sl 
21 
NS 
26 
61 
12 
17l 
119 
139 
NS 
1)7 
l58 
,,. 
69 
24 
175 
550 
.,. 
NS 
2 
402 
NS 
213 
168 
175 
NS 
••• NS 
IAI 
ISO 
l7 
167 
Import 
France 
1000. I Indices 
376·796 104 
196·651 109 
180ol45 100 
176•l77 100 
82·79l 108 
751 201 
91·640 9l 
I• 19l 462 
1·518 Ill 
97l 76 
I 25 
972 77 
7 I 7 5 
2 NS 
4'3 NS 
46l 142 
lO 2ll 
2·250 90 
2·250 90 
l-4•090 12l 
12·744 IOl 
125·509 109 
4A•lOB 105 
Sl•4l0 112 
20 57 
586 Ill 
9•269 85 
IS liS 
2·250 92 
18ol20 ... 
I • I I 8 I 06 
20 NS 
~62 212 
54 NS 
124 71 
I•Oll 94 
127 ll 
849 I 14 
I 00 Ill 
12 21 
6 ISO 
972 77 
I NS 
90·079 92 
1•561 ... 
I NS 
42 NS 
7 700 
I) N5 
Bela •• Lux. 
10001 I Indices 
275•47l IOl 
185·649 104 
89•124 101 
86·966 101 
47·760 liS 
1·227 50] 
]6o9]7 84 
1·042 170 
I oA52 ll 
66 25 
5I 19 
IS NS 
9 26 
5 50 
88 NS 
1·250 89 
l4 I 06 
lol95 101 
I ,Jfl I 0 I 
• 400 
I NS 
4Sol7l 110 
llol99 95 
92·274 102 
IAoBOl 126 
Jlol9D 119 
2 67 
24 89 
IJS lO 
6·161 112 
527 NS 
l•l40 121 
7o040 If] 
961 95 
ll 165 
65 5l 
5]9 NS 
8 160 
62 95 
180 49 
52 4 I I 8 
13 lS 
487 106 
185 250 
2 ll 
I NS 
IS NS 
I NS 
4 NS 
• 9 19 
6 ll 
lSol25 84 
1·612 98 
I 50 
55 NS 
lO 750 
I I 00 
9 NS 
I • 241 NS 
19 119 
• 400 
98l 166 
15 ll6 
53 NS 
Nederland 
10001 Tlndlces 
l68o908 100 
260·4l5 108 
I08o47l as 
106·267 as 
70.1)0 107 
705 Ill 
l.l.704 59 
1·7Z8 67 
lll 72 
12 ll 
12 ll 
17 29 
ll l7 
Ill "' 72 267 
66 72 
1·865 75 
1·846 74 
19 NS 
2loSS6 112 
78.]77 100 
145o942 Ill 
12·560 lOS 
Alo28l 110 
l lOO 
17] 140 
576 9l 
8oSA2 9l 
125 139 
lo2JO 82 
llo497 109 
lo698 108 
1•304 NS 
209 81 
10 NS 
164 178 
18 78 
l 25 
I 267 
970 76 
42 95 
691 71 
129 71 
I NS 
5 NS 
6 75 
10 77 
I l 
" l2 
• 20 
IS 500 
4] I 00 
29o307 Sl 
Ao]97 l42 
16 89 
I NS 
5 soo 
13 130. 
8 "' I 9 ll6 
20 NS 
55 I 57 
l I 00 
l9 NS 
a so 
7 17 5 
• 400 
7 700 
I 4 
12 Ill 
5 NS 
19 NS 
I • 621 75 
43 12l 
50 ,. 
•• 700 
Deuuchland 
(Bil) 
1000 I jlndlces 
l52•670 101 
156·172 105 
195·791 98 
191·76] 98 
IIA•50l 107 
lo9Ql 165 
,,. 79 84 
l·778 167 
2 ~5 
r7 121 
4 I 7 N S 
140 212 
1•045 l96 
2l4 275 
64•852 109 
12•170 110 
21•94l 9l 
50•207 lOS 
48oi00 114 
7 2ll 
788 ••• 
2•6]2 94 
15•721 lOS 
191 86 
6•909 97 
lO•SJI 102 
10•755 100 
55 ll4 
1•102 .,, 
1•082 l59 
21 64 
5 SOD 
146 24 
I J8 95 
•••• , 79 
]95 73 
17 NS 
40 77 
2 NS 
ll NS 
. " I I NS 
7 I 7 5 
I NS 
l96 NS 
57 Sl 
66·759 82 
2·120 157 
21 700 
71 507 
5 soo 
I NS 
7 ]50 
,, .. 
5 250 
I I 00 
I I NS 
I 17 
l lOO 
I 0 II I 
1•020 .. , 
ro NS 
67 447 
71 181 
6 NS 
l·682 173 
79 ,., 
ll 181 
I 20 
Iealia 
1000. jlndlces 
355•851 Ill 
198•729 "' 
157•122 101 
1Sl•671 101 
77•l90 117 
1•246 120 
74•500 81 
SlS 19] 
645 96 
8 l6 
7 ]2 
I NS 
]6 " 
2• 29 
409 I 41 
68 76 
I 00 147 
2·729 118 
2•729 Ill 
48•466 ISS 
11•412 204 
9•872 116 
128·979 129 
49·242 120 
l 300 
., l07 
258 80 
8•927 II 4 
246 121 
2•069 116 
13·825 106 
2·987 149 
12 141 
299 75 
567 151 
78 l25 
10 l4 
lOS ISl 
824 120 
204 I l6 
1·049 102 
241 95 
26 NS 
80 NS 
6 200 
I NS 
7 700 
I I ll 
12 l9 
22 I 16 
I 50 
• 200 
I 2 
I I 2 7 5 
7]·524 87 
976 214 
r 1 sa 
2l5 122 
., 686 
2 50 
I I I N 5 
47 N5 
7 47 
8 12 
I I 00 
a •oo 
25 NS 
520 197 
64 I 07 
• 57 
export 
JAII.-MAIIz JAH.-MARS 
199 
EWG • CEE France Belg. ·Lux. 
Code I Besclmmung- Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
. 
7 : MACHINES ET HATblEL DE TRANSPORT 
• 0 MONOE 2751·999 102 511-139 98 178. 171 I 0 I 
• 0 I INTRA CEE 981·749 108 177·744 I I 0 122·0·2 118 
• 02 EXTRA CEE 1770·250 99 3)3o395 93 56. 129 78 
•I CLASSE I I I 0 I • 60 I 102 I 4 4 • I 6 6 90 35·655 100 
•II AELE 595·650 100 70oH9 92 21.270 88 
• 12 AUT EUR OCCID 192·573 I 0 A A3•738 106 5·852 159 
• 15 AMERIQUE NORD 201·889 I 0 I I 8 • 66 I 55 3o556 6A 
• 19 AUT CLASSE I I I I • 489 I I 5 II • 618 125 ··977 221 
• 2 CLA55E 2 576·57 • 96 169·68. 102 18·022 60 
·20 -A OM 93. 16 2 95 7A··76 93 3•795 80 
• 21 •EAMA 50·557 109 ,,,,,, I I 3 3o637 80 
·22 •DOM 6·678 90 5o765 87 5J ! \JO 
·23 ·TOM s-•o9 83 2·810 72 79 57 
·2• ALGERIE 30o518 80 29·222 80 ?6 1 •• 
·25 HR MEOIT NDA 51.023 I I 0 17-127 97 >87 2. 
·26 AUT HR I QUE 55·082 97 10-129 1~8 I • 890 18 
·27 AMERIQUE c suo 193·339 89 •o-oJa I I 0 A•920 81 
·2B AS IE OCCIDENT 65·656 lo• I 2 • I 97 Ill J·•68 I•B 
·29 AUT CLASSE 2 I 18 • 312 I 0 I 15.71 7 I I 0 3·358 92 
·3 CLASSE 3 90·252 •• I9•5J2 60 2 • .,. 38 
• Jl EUROPE ORIENT 87·3J5 82 19.us 60 2 •• ,. • I 
·32 AUT CLASSE 3 2 • 9 I 7 255 B7 67 
·9 DIVERS NON CL• I•B20 35 9 NS 
001 FRANCE 198·897 I 12 16·795 I 07 
002 BELGIQUE LUX80 175·655 97 A3oi93 109 
003 PAYS 8AS 206·806 93 17•J2J 98 6 I • 57 9 98 
oo• ALLEMAONr RF 197o372 I I 5 68·8·9 lo• Jl -184 I 6 • 
005 I TAL IE 203o019 130 ···379 125 12···· 200 
016 ROYAUME UNI 115·661 108 IA•JA7 117 10·16. 177 
018 IRLANOE B·823 83 •J2 Jl JH 87 
027 NORVEGE 56·28J 109 1·990 23 I • 59• 100 
02B SUEDE I I 5 • 65 6 95 15·B80 86 2·606 •• 029 FINLANOE Ji·95J 68 •·SOB 5 I 1·00. 126 
037 DANEMAPK 55·037 91 ··706 76 I • 38J 90 
03B SUISSE I 4 4 • I 7 7 100 19·A98 106 3 • I OJ 57 
039 AUTRICHE 87·070 96 8·700 152 799 26 
o•1 PORTUGAL 21.716 100 5·228 eo 9 2 I 89 
o•a ESPAGNE 57··12 109 15-121 67 2. 358 209 
057 YOUGOSLAYIE 35·269 12 I l0o56A sa 1 626 102 
067 GRECE Jl -122 I I 7 8oJ06 182 •2o 139 
068 TURQUIE 2··875 15. A·392 2 • I 1·008 2.6 
077 u R s s 36•740 68 8·986 J9 292 10 
079 POLOONE I I • A 90 "79 I • 2 8 5 J3 A25 98 
087 TCHECOSLOVAQUIE 9o6U 106 ',·,'. 289 55 I 125 
088 HONGRIE 5. 91 3 97 689 119 29 62 
089 ROUMANIE 11·799 103 2·06• 135 •sa I • 7 
138 MAROC 17o775 137 10·328 I I 9 230 61 
157 •ALCEA IE 30·518 80 29·222 eo 26 1 •• 
168 TUNISIE 7·925 70 5·388 67 58 5 
178 L18YE 6.Aa7 Ill Al7 29A 236 3•2 
188 EGYPTE I 8 ·, d] 6 I I 5 99A 12. 63 8 
227 •SENEOAL a. r :·. IJO 7·082 137 .3 IA3 
257 LIBERIA I~ 56 78 3o362 926 303 3 
258 •COTE IVOIRE 9o223 96 7·859 96 79 66 
267 OHANA 7 • SJA 1.6 319 lA I 37 s) 
278 NIGERIA F~D l•-1102 lA I 926 86 IU 253 
307 •CAMEROUN Ao371 128 3·528 I Jl II 367 
328 •CONGO LEO 5o839 80 76A 72 3 o~s• 90 
358 KENYA OUGAN·DA 4·242 1.1 1·06A 390 18 2DO 
377 •MADAGASCAR Ao728 107 3·926 109 63 97 
3A8 REP• AFRIQUE SUD 39·205 127 ··2A3 109 I • 5 I 6 21 I 
.10 E TATS UN IS 185·598 103 17. 136 53 3·257 61 
A I 7 CANADA 16·291 83 1·525 83 299 62 
507 MEXIQUE 20-IIA 76 ··078 7A 846 A9 
509 HONDURAS BRIT 8·609 NS 3·859 NS 9 AS 
528 PANAMA REP 6o7AO 88 II 0 32A 27 93 
558 COLOMBIE 8o38A 82 lo676 83 798 195 
559 VENEZUELA 10·832 Ill I • 970 12A 2AI 62 
578 PEROU 15·652 128 1·528 59 351 108 
579 BRESIL 36-180 108 IOoA72 220 676 79 
587 CHILl 15·683 93 •·&59 155 162 72 
597 URUGUAY 9·365 102 2-121 lA I 1.182 352 
598 ARGENTINE AI. 539 55 6. 02 .6 269 I 7 
608 L18AN 8. 375 120 2 ol I 5 106 057 202 
617 SYRIE 6o0A5 158 6AA 168 loOU 265 
618 I RAK A·673 I 0 I 60 167 370 7 I 
627 IRAN 13.61 5 79 I • 2 8 6 I 0 I I I 7 28 
629 ISRAEL 19 .. 558 132 7 • 350 132 838 IJS 
707 PAKISTAN 17-136 162 1·49. 743 218 93 
708 UNION INDIENNE A8o759 I I 2 6. Jl 0 146 2·092 210 
719 THAI LANDE 6·A6A 73 905 62 166 I I 7 
729 VIETNAM suo s.ss• 106 4-190 171 I 
739 MALAISIE FEO 5 • A I 6 109 608 139 7A 190 
708 INDONESIE 6o750 A6 7JJ 76 90 55 
758 PHILIPPINES 8·942 106 JSO I 8 102 4A 
789 JlPON A5o0A6 I 12 3 • 8 I 4 120 2. ,,. 307 
798 HONG KONG 5•A86 II 0 266 93 A09 21 I 
817 AUSTRAL IE 24 .. A3 108 3 ol 18 IS I 407 92 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulas en mUllen de dcllars 
Indices: mime p4rlode do l'annh priddento - 100 
! Deutschland Nederland 
I (BP.) ltalla 
1000. 11ndlces 1 1000$ 11ndlces 1000. I Indices 
i 
I 
217.872 97 IU.•36• 103 370•453 107 
89·362 9• 
' 
•s6•9JJ 106 135•688 Ill 
128·510 98 ' I 0 I 7 • •s1 102 234·765 102 
80·618 107 
' 
716·6•8 lOS 12• • SIA 102 
•7-106 106 AO••s7• 103 52•351 90 
! 0. 312 105 i I 0 I • 303 I 0 I 3 I • 368 106 16·010 125 I 38 • 771 I 12 2•·891 Ia• 
7 ol 90 90 
i 
72•000 107 15·904 157 
.... 2Q 89 259•.66 97 &•·982 99 
2·299 87 i 9oJ30 107 3·262 135 I • 023 7A 6•823 106 2•395 16 • 
32 6• i 07 
12. 321 109 
1. 1•a 109 I • I 07 99 265 9J 
96 6• 89J I lA 281 7. 
2·89. 92 ! 17•BJ0 I I 5 1~·585 159 
1·220 B2 25•970 I I 8 B•869 123. 
1··369 91 I 92•818 81 "-19. 91 5 • I 60 73 37•627 107 7•20. 97 
I I • •11 98 75•191 I OS I I • B68 78 
' 
' JoA65 69 61•337 9J 23·A6. 127 
J·J62 67 
I 
•0•601 92 21. HJ Ill 
103 A29 736 Ill I • 991 81 6 
I I • 81 I JS 
10·592 IOJ I 2 I • 61 4 I I J ·5·896 115 
29.961 BA 8 7 • I 70 9. IS• JJI 129 
I I 5 • 788 90 ·I 2 • I I 6 96 
J··99. 97 I 62·J•s IU 
9·815 108 132 • 34 I 129 
IA·598 I I 5 63•627 I I 0 12·205 68 
BOO 66 
! • 
6 • I I 8 ,. I • 099 107 
6·A87 217 43•320 122 2•892 100 
7•769 7 I 14•325 lOS 5·076 72 
2·451 87 21oJ67 67 2•623 108 
5oA72 87 :S 9 • I 8 4 9A •·292 92 
7.8.3 I 16 96-168 99 17•565 109 
3·•ao 103 67•353 9A 6· 738 103 
1··57 96 10•597 105 J•58J 1•1 
2o389 107 I 29•2J6 125 8•J08 239 
I • 653 260 I I • 81 7 88 IO•H9 •• I • 302 8B I 17·0·5 I I 7 A•0•9 71 
I • 362 I I 0 iJ•722 153 A • 3 9 I I 19 
1·859 78 15•375 96 10•228 100 
677 60 ! 6·235 103 2 •us 95 
300 108 2·8·7 8 I I • 18 2 rs 7 
106 I 2 4•02' 103 1·065 IH 
IJO I I 0 I I ol I 5 83 5·032 171 
562 21 I I 3·070 158 3·585 207 96 6. B93 I I A 281 7. 
Jl I 6 1•157 133 I • 29 I 121 
329 77 ! 2·802 156 2·703 80 
1·972 88 I I 0 • 80 I 100 5·006 293 
163 Ill 560 79 IBA 155 
2A2 30 I 7•521 185 928 125 
56 lA 970 128 259 173 
2·55. 86 I 2•356 172 2·268 AA6 
2e869 A21 3·9A3 I I 5 520 74 
6 I I 2 A 576 96 195 2A7 
JIO 9A I•3A9 
" 
262 81 
270 83 2•227 128 633 II 0 
15 19 ! 620 I 16 10. 87 I • 879 Ill 25.093 I 2 6 6·07A 113 
13·25A 122 128·1A5 I 17 23-106 I OJ 
2o756 139 9o926 73 I • 78 5 Ill 
1·037 78 
I 
10·06. 70 A·089 117 
•a SA ··607 115 86 226 
5·242 137 1·052 3 I 309 11 
639 61 I Ao007 88 I • 2 6 A 57 1·088 19A 6o63J I I 3 ,,,,, 99 
872 72 
I 
I I • A 12 183 1··09 79 
2· Ji) 85 17·008 86 5· 713 105 
399 ., 7·062 69 3o201 125 
JIB 60 •·777 86 967 1. 
751 39 17oiA2 AI 16•9A5 79 
37A 125 A-lA 9 I I 8 1·280 130 
33A I 0 2 
' 
3. 291 167 730 97 
516 86 3·262 115 061 70 
I • 018 48 ! 
,,,, .. 82 I • Jl 0 105 
093 51 9·675 156 I • 198 86 
I • 068 97 
! 
12.581 I 7 4 I • 7 7 5 96 
5·254 198 32o095 109 3•008 18 
599 59 3oA92 71 1·302 96 
29 7 I I 827 6A 507 90 796 107 2·825 102 I • IIJ Ill 
256 29 
! 
5·068 .3 603 72 
925 63 7o006 170 519 19 
2o373 6A 29·A67 100 6·A58 225 
182 68 i 2·89A I 0 I I•A35 ISA 
2 • I 55 103 15 • A I 6 I 00 3·007 115 
I 
125 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlg n Partnern 
ltumullem Wene In tausend Dollar Import 
Indica: Ve'lleJchszeltraum des VO<jahra • 100 
JAII.-MW JAII.-MARS EWG- CEE France BeiJ.- Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
1963 (BR) 
Code I Unprung - OriJine 1000. Jrndlces 1000. jrndlcu 1000. jlndlces 1000• ~ndlces 1000S f•dlces 1000. I Indices 
6,1 :ANDERE BEARBEITETE WAREN 
·0 MONDE 2)26.)57 106 428 • 0 I I 109 348.118 107 J8Jol42 I 0 I 806·507 IOJ l62·ll9 I I 8 
• 0 I INTRA CEE JJIO•AOA 107 263·620 107 194·866 II I 27Jo652 98 l96• U2 107 I 8 I • 826 120 
·02 EXTRA CE£ JOIJ·95J 105 166. J91 I I 2 153·252 JOJ I07o690 I 0 7 •oa.ro5 99 I 8 0 • 5 I 5 I I 5 
•I CLASSE I 759·991 107 123.167 I I 5 99ol)A 107 85·650 102 )J5-J92 I 0 I 136·448 120 
• Jl AELE 678.137 108 69-980 I I 8 65·149 109 58·6)6 IOJ 209·716 106 70·856 I I 0 
• 12 AUT EUR OCCID 60·526 I I J 7o657 109 ··26) 82 7·201 95 J I • 080 105 l)o905 187 
• 15 AMERIQUE NORD 160o77J 96 01 ·295 107 I 9.170 96 15.051 109 52·822 79 J2. OJ 5 105 
• 19 AUT CLASS£ I 56·555 JJA •·231 176 J0o772 128 ··922 ao 21. )76 12J I 5 • 250 I 9 A 
·2 CLASSE 2 196·803 98 )6.972 105 66·528 97 7·420 IJ9 79·668 9) 28·055 95 
·20 •AOM 55·965 99 16·688 108 32·927 99 299 71 I • 166 19 I 5·085 7 I 
• 21 •EAHA 5 I.! JS 98 12·086 108 J2·88J 99 108 60 I • 022 215 5oOJ8 70 
·22 oOOM J 100 J 100 
·2l •TOM 2. 709 121 2o5JO I 2 6 J7 195 176 82 6 JOO 
·2· ALDER IE 2·078 92 I • 8 71 91 7 50 15 52 IJB IOJ 47 196 
·25 AFR HEDIT NDA 5·985 107 , .. 99 90 712 287 20 I 8) I • 386 108 447 205 
• 26 AUT AFRIQUE 29·290 95 6 • 06 I 102 1·224 29 257 ,,. 12•486 I I 9 9·266 92 
•27 AMERIQUE c suo 69·822 86 2.! 25 169 3·856 75 575 07 J5o3J8 82 7·928 I I A 
·28 AS IE OCCIDENT 16-088 0 I 982 126 •• 842 16) loOJ8 216 8·886 79 HO 67 
·29 AUT CLASS£ 2 )9o689 14 6.!17 94 2·967 107 5·010 176 20·206 109 5·389 106 
• J CLASS£ 3 56-991 I I 6o255 I I 5 7 • J9 I 98 16·605 
"' 
ll·2~5 90 15·495 122 
·" 
EUROPE ORIENT 67·660 
" 
4o565 100 6·967 95 lloUO 166 I 0 • 7 I 9 I 0 I IJ·769 I I 8 
o32 AUT CLASS£ 3 9·331 0 I lo690 195 •zo 228 2o965 100 2•526 60 1·726 16) 
• 9 DIVERS NON CL• I I 5 98 8 NS 107 186 
001 FRANCE 265·567 07 57·247 Ill 22o570 99 129.751 100 55·999 129 
002 BELGIQUE LUX8G 350o588 06 79-957 106 Ill ·449 96 I 10•768 I I 5 28· 014 IJ5 
OOJ PAYS BAS . 160·229 
" 
16.163 IJO 66 .. 35 109 7 I • 05 6 I I I 8•895 IJ2 
004 ALLEHAONE RF )75·278 OJ 125·209 99 58·52) I 12 IOJoOJO 99 8 8 • 5 I 6 II 0 
005 I TAL IE 154·7·2 I 5 A 2 • Jl I 
"' 
J4 • 96 I 114 16·60) I I A 80·867 107 
016 ·ROYAUHE UNI 187o701 I 2 JloOJ2 120 46·397 I 17 26-600 106 50·389 107 32•883 109 
018 lALANDE I • I J4 15 52 21 7 8 I 129 I J4 88 785 IJ5 82 50 
027 NORVEOE . ,.,,51 I 9 2o967 99 3. 2JJ IJ I ··057 IJ9 2 I • 0 2 5 I I 7 )o089 125 
028 SUEDE 75·212 04 9o9JO lOA 5ol29 100 11·985 105 37•478 102 10·690 II I 
029 FiNLAND£ '32•434 9) lo956 90 2·899 7J 5. 2 2 I 97 15 • 89 I 88 ··469 1)9 
0)7 DANEMAAK 12•632 99 lo276 I I 3 699 106 I • 817 106 7·881 92 961 IJB 
OJI SUISSE 87·6JA 108 18·380 146 6• OJI 91 6 • BJI 92 4l•l51 102 IJ•OAI I I I 
OJ9 AUTRICHE 75·285 102 5·017 89 2·7)6 66 6·552 86 A7•JOJ I I 0 IJ·677 106 
067 PORTUGAL 5·322 129 984 I I I 744 127 596 I I I 2•287 123 71J 270 
068 ESPAONE I 2 • 91 7 I I A 3·284 IJ4 859 97 I • I 2J 77 ... ,,, 102 2·718 I 6 I 
057 YOUOOSLAVIE 15·509 178 27) 2JI 19J 102 561 106 7•886 142 6·598 286 
067 OAECE I • J97 14) 42 221 I 9 I 262 I 9 6 180 95) 126 17 I 55 
068 TURQUIE I • 07 7 SJJ J2 188 6 86 2 100 I•OJ3 6 I I • 57 077 u R 5 s 19-9)0 I I 6 2 •. 05 I I 0 I I • 767 81 4o8)6 275 4•439 •• 6o4J7 I 0 6 078 ZONE NARK EST 6· 619 I I 4 344 94 2o)6J 106 2·289 IJ I I • 6 2 J I I I 
079 POLOONE , .. 10 8J 06 I I 5 539 57 I • I 24 105 510 A I 501 432 
017 TCHECOSLOVAQUIE 9·327 100 876 82 I • 09 7 99 2·024 102 l•OJO I 0 I 2·JOO 106 
018 HONGRJE 4o6)2 JJ8 )79 166 6J4 IJ7 98) 108 I • 2 4 2 IJJ I • l94 178 
089 ROUHANIE 2·760 204 47 I I 8 145 180 20) 96 I .!52 262 I • 21J 209 
097 BULGARJE 1•275 97 Jl 76 422 I 2 I I 8 I 6 I )40 IJ9 JOJ 78 
1)8 NAROC 3. 070 . 92 2. 660 89 IJ I 127 160 a• 29) I 0 I 62 247 
I 57 •ALGERIE 2·078 92 I • 87 I 9 I 7 50 I 5 52 1)8 I 0 J 47 196 
I 6 8 TUNJSJE 812 9 I 733 •• 3 JOO I 25 27 7 I 48 67 188 EGYPTE 2·048 153 2 I 7 578 416 99 8) 1•028 107 J4 I )04 
257 LiBERIA '7 J7 JJ I 707 JJ2 1 n 125 
J07 •CAHEAOUN 6 • I 19 157 6.!10 16) 5 NS 
Jl7 •GABON 809 102 669 I I 0 J6 I I 6 104 70 
Jl8 •CONGO BRAZZA 2)6 87 2 67 125 47 60 NS •• NS J28 •CONGO LEO 43·577 9) •••• 6 77 32·745 I 0 I 70 48 797 2 8 I 4. 9 6 9 70 
J58 KENYA OUGANOA 1·050 176 • 80 295 NS 9 225 7)9 I 2 6 
' 
ISO )59 OUGANDA 7JO NS 7JO NS )69 HOZAH8JQUE 285 100 197 NS )5 NS 5J 26 )77 •MADAGASCAR 276 82 228 84 2 50 I 100 42 8 I J )8 
J87 RHODES IE NYASSA 26·285 9 I 6oOJ4 102 194 588 I I • 698 I I 9 8. J59 85 )88 REP•lFR I QUE suo I 0 • 190 74 so• 109 5. 670 96 215 I 5 2•024 lOA I • 977 46 
410 ETATS UNJS 14Jo7)7 97 38.584 I JJ I 7 • 7 I 8 116 J)o807 lOA 66·825 BJ 26o80J 96 
017 CANADA 17·0)6 76 2 • 7 I I 59 I • 4 52 ,. 1·244 244 5·997 58 5·632 200 
507 HEXJQUE 9·709 17) 26) 268 76 40 lOA J I 7. 9)1 2J2 I • I J5 12) 
559 VENEZUELA 688 NS I NS 22 275 I 0 ,,, 055 NS 568 •SUR INAH 197 85 J7 195 158 75 2 100 
578 PERDu- 1·427 54 12) )26 2. 562 65 67 100 5·558 50 JJ7 J7 579 BRESIL 95) 6) I J 9 NS • 100 I 0 67 728 6 I 72 2) 517 CHILl 28•ltl 8) I • 4 9 6 15) I • I 7 2 120 I 6 I I 2l 19·667 7J 5·865 I I J 598 ARGENTINE 1·606 464 57 127 I J 166 I • I 72 728 164 I 89 601 LJBAN 409 435 I 8 JOO Jl 620 I 0 NS 28) NS 67 108 
627 IRAN 7o759 70 502 IJJ I 58 60 I I I 148 6·871 7 I 77 .. 
621 AFGHAN I STAN I • 030 JJ9 5 50 I NS I • 024 162 
629 ISRAEL 7·704 15J 405 108 4·639 I 7 2 916 228 1·667 109 79 146 
707 PAKISTAN Jol78 140 JJJ 532 105 89 270 159 657 I I 7 209 190 
701 UNION I NO JENNE IJ • 89 I I I J. 2·228 100 1·682 JJ7 2. 814 16) 5·502 9 I I • 6 6 5 168 7)9 NALAISJE FED 7o970 9 I 2. 6 JJ 76 7 700 I J 22 2·9)0 I 07 2·407 98 
708 INDONESJE 802 59 690 JBJ 2 40 289 29 2 I 28 
767 TJHOR P•MACAO )57 NS )9 NS I • 216 NS I 0 I NS 778 CHINE CONTINENT 8·982 97 1·665 19) 422 227 2. 751 9) 2•420 58 I • 7 2 A 166 
787 COREE NOOO JOI NS 196 NS 105 NS 
789 JlPON l8o922 146 J.J II 166 4o8)0 186 •·408 97 15•852 106 10·721 187 
797 FORHOSE Tl I WAN 197 298 5I 2JJ 5 NS 65 lBO 96 ROO 
798 HONG KONO IJ•6J 8 JJJ 480 I J6 I • I 29 178 I • 856 22) 9-29 8 129 855 70 
817 AUSTRAL I£ 7o))9 442 614 90) 655 297 293 187 , ••• 5 617 2·5l2 ,.. 
867 •OCEAN IE FRANC 2·525 125 2o525 125 
126 
export 
JAN.-HARz JAN.-MARS EWG. CEE France Belg. ·Lux. 
1963 
Code I Bestlmmung. DestlnoUon 1000 s !Indices 1000 s !Indices 1000$ I Indices 
6,8 : AUTRES PRODUITS HANUFACTURtS 
.o MONOE 2996·066 99 695·40) 100 61l•AJ9 96 
• 0 I I NTH A CEE lll5ol87 109 267·693 107 Js2.ABJ 107 
·02 EXTRA CEE 1680·679 9J 427·910 96 260·956 84 
•I CLASSE I I I I 0 • 027 97 197·218 99 191.954 87 
•II AELE 6JI•50J I 0 I 108·555 lOS 85·86) 100 
• 12 AUT EUR 0 CCI D IJ2ol28 I 0 I 28·A09 Ill 17 .. 45 86 
• I 5 AltERIOUE NORD 284·465 87 51.850 82 79·l06 77 
• 19 AUT CLASSF. I 61 • 9ll I 0 I 8·A04 120 9·640 88 
• 2 CLASSE 2 490·773 9 I 21S·l94 97 62·575 ao 
·20 •ADM 151· 254 95 ll0·446 oa 6·774 68 
• 2 I •EAMA 7l•769 92 59 • 0 I I 97 s.ae7 6'1 
·22 •DOM 12·605 I 0 4 ~~:~~=' 102 lll I 4 5 ·2l •TOM 6•7)5 8 I 69 405 Sl 
• 2 4 ALGERIE 58. 145 I 0 I 56·751 100 15 I 62 
• 2 5 AFR ME D I T NOA 55·902 I I 7 29·497 109 2·59) ll5 
·26 AUT AFRIQUE A2·487 96 6·864 ,a 6. 165 ?a 
• 2 7 ANERI~UE c suo ooo1 ad 72 16-a45 75 15·025 61 
• 2 8 AS IE OCCIDENT u.2Ja IOJ la.aaJ I 12 I 7 • 14 i 104 
·29 AUT CLASSE 2 66•712 a I 12·859 87 14·870 ao 
., CLASSE l 77·028 66 15·292 62 6·Al8 52 
• Jl EUROPE ORIENT 74·279 69 14.619 64 6·2a4 54 
·l2 AUl' CLASSE 
' 
2 ·149 l2 67l 4 I 154 21 
.. DIVERS NON CL• 2•863 75 
001 FRANCE 265oll9 Ill a2·9al Ill 
002 BELGIQUE LUXBG l9loll2 II 0 57·Jl0 II 0 
DOl PAYS BAS 276·1l9 99 2l·05l IOJ 127·699 •a 
004 ALLEHACNE RF J98o8J2. 108 ll0·471 I 0 I I I 2 • 0 I 2 Ill 
005 I TAL IE I 8 I • J 8 5 12l 56·6)9 125 29·791 ll4 
016 ROYAUME UNI ll6·l29 IOJ 25·0l0 94 29o7a2 II 0 
Ola IRLANOE 8•767 I 0 I I•Sl2 aJ 2·06J I I 9 
027 NORVEGE 40·489 96 S·l66 I 0 7 6·2a9 a4 
028 SUEDE 1050408 I 0 I llo119 107 16•l06 99 
029 FINLAND£ 27·472 74 s.oos 70 l•6l2 8 I 
Ol7 DANE MARK 65·76a 89 8·885 94 IOe908 84 
OJB SUISSE 191. sa9 I 0 I 45·229 I 12 I Sol 6) 97 
Ol9 AUTRICHE 76·507 Ill 6o870 109 ],705 120 
OA7 PORTUGAL 15•413 104 4·056 102 l•710 I I 2 
048 ESPAGNE J6 • 19 I I I 6 I I • 7 a 6 IJJ 4·570 59 
057 YOUGOSUV IE 16·059 IOl I, SJO 158 479 I 0 I 
067 GRECE 22 ol Bl 94 '. 5l7 96 4 .. 40 100 
068 TURQUIE 16·7 .. 162 l•69l 179 I • 789 169 
077 u R s s 28·050 5l 6·835 6 I 72J I 5 
079 POLOCNE 7·605 75 lo)J9 7J 410 70 
087 TCHECOSLOVAQUIE 9•7)9 6A I; 662 62 I • 207 70 
oea HONGRIE IO•llO I I 4 2ol 66 99 as2 100 
089 ROUMANIE 7·795 75 6 I 4 24 527 56 
097 BULGARIE 7·706 105 I • 7 0 0 89 I • I 08 Ill 
IJ8 MAROC 22·27A Ill 17·649 Ill a76 129 
157 •ALGERIE 58 .. 4~ I 0 I 56·751 100 151 62 
168 TUNIS IE II • 618 94 9·28a 88 201 50 
I 7 8 LIBYE I 2'• I al lA I I • I 57 9A I 567 92 
188 EGYPTE 9·827 167 1·60l 299 949 41a 
IR9 SOUDAN 4. Jl 0 92 6~9 77 602 5 I 
227 •SENEGAL IJ,7QA 86 11·612 8l l46 15p 
258 •COTE IVOIRE 14 • All 102 12.746 107 2a2 54 
267 CHANA 6·250 97 471 9a 261 102 
27a NIGERIA FED 9o60l 98 l·l46 90 I • Oa I 74 
l07 •CAMEROUN 8·081 Ill 7·069 Ill JBB 246 
JIB •CONGO BRAZZA 4. 50 9 9l J.eoe 90 177 114 
J28 •CONGO LEO 5·268 52 5l6 56 l• 5I I 55 
l58 KENYA OUGANOA 4·6Q4 I I 9 845 169 849 96 
l77 •MAOAGASCAQ 10·222 100 9.455 I 0 I I 7 6 97 
]88 REPeAFRJQUE •uD 26·140 109 4oOS6 12l l· 014 85 
410 ETATS UN IS 256·601 a6 45·915 80 72·9)6 77 
AI? CANADA 27·864 91 5o9l5 97 6·l70 87 
507 MEXIOUF 8·260 12J 2. l.6 2 I 9 A 564 a7 
5A7 •ANTILLE' FR ··5"8 I I 7 l-921 I I A 261 ll9 
548 •MAATINIOUt" ,,,,, I I 0 4oA4l II 0 
559 VENEZUELA 14·589 67 2·518 74 2. 918 46 
578 PEROU 8•l70 97 I • 16l 71 I , 52 8 71 
579 BRESIL IS•l27 98 4olll IJ9 I • 967 61 
598 ARGENTINE llo0J6 l8 2. 2JB l I 7 2 I I 7 
608 LIBAN I 5 • Ol8 Ill 5. 155 126 2. 861 95 
617 SYR IE 8·059 I 2 I 2e374 Ill I • 502 102 
6ld IRAK 6·279 89 205 IJ6 2·ll8 lOS 
627 IRAN 18·]26 Ill lo24l IOJ 2·065 100 
629 ISRAEL I I • 45J 78 l• I 7 5 72 loa09 llO 
638 ARABIE SEOUOITE 6. 2JA 105 I •l82 16l I • 614 I I 0 
647 KOWEIT ... 07 126 I • 4 7 0 I 3 4 J • I 04 ll8 
707 PAKISTAN 5·826 I I 0 657 91 I • 641 20A 
708 UNION INDIENNE 14·316 94 I • 96 9 16l loll2 158 
7.19 THAI LANOE 7ol 55 90 •• ll7 Ill l60 .. 
747 SINGAPOUR 4o8)6 77 J92 66 I • 29 J 74 
74a INOONESIE So58l A6 I • 21a 7A 555 28 
789 JAPON I I • 270 76 I·Aa2 15l 2·492 92 
798 HONG KONO 12·8A2 Ill 7la 8l •·596 104 
8 I 7 AUSTRAL IE I 9 • J 2 I 107 2. 612 IOJ lolll 84 
827 NOUV Z£LANDE 4·500 I ll 454 I 16 1·003 I Q I 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs amul6es en mllllers do dollars 
Indica: mime p6rtcide do l'111nn plidclento • 100 
Nederland Deutschland lalla (BR) 
1000$ I Indices 1000 s !Indices 1000 s I Indices 
282·404 lOA 967•456 96 4J7·J64 107 
162·892 I I J )74•912 lOS 157·607 I I 8 
I I 9, 51 2 94 592•544 91 279·757 102 
87•705 I 0 I 446>)46 97 186·804 IOJ 
58.771 106 292•477 I 0 I as.8J7 95 
8 • 8 ll 89 Sl•AIB 100 24•l4l Ill 
12.967 84 75ol 29 87 65•21l 108 
7. 154 107 2S•l22 90 I I. 41 I llO 
26·6Al 77 II 5 • 439 al 70•722 106 
··57l ao 6 • I 34 97 l•l27 99 
I • 9 7 7 59 A•Sl4 9l 2•l60 91 
69 Ill 4 I 0 Ill 117 lOa 
2.lOl IOl 752 97 269 Ill 
224 Ia I 4)a I IS sal 12l 
I, l26 I I J 8•292 I 0 I I~ • 194 150 
5.777 6l ll•6Jl Ill I0•06a 124 
5·556 a I )4•797 66 17•957 96 
5·2l7 a7 27•42l I 04 15•547 97 
•• 174 75 25 • ISO 74 9·629 a9 
s. 16J 97 J0•759 61 19·)76 a2 
4o954 97 29· 06 64 Ia • 5 I 6 ea 
209 99 asJ 27 a60 J2 
2•86J 75 
l6oa02 129 12Jola9 I OJ '2. 147 ll5 
62·l57 107 57•720 110 15·905 121 
IOa•452 98 17·5l5 I I 7 
74ol29 I I 5 12•020 Ill 
9.404 120 85•551 I I a 
21.274 Ill 36•413 I I 2 2l•ll0 18 
I • 541 95 2•804 IOJ a27 II J 
7ol21 119 11•652 90 l•061 lOS 
I I • 5l7 98 48•59l 99 I5•15J 107 
2·l87 69 ll•6J9 7J 2·a09 84 
6e455 91 J2•7J0 8a 6•790 90 
a-021 loa 95·6sa 100 27•Sia 9l 
'. l77 100 5S•l22 I 12 7•2ll 107 
9a6 IJ7 5 • I 09 94 1·552 107 
2·421 a7 12•950 ll6 •• 464 195 
174 242 6. ll8 97 7·5l8 I 0 I 
I, 00 I 97 8·844 as 4·661 I 06 
a 56 156 1· 70 169 2•9l6 ll I 
lo091 125 a. 5I 0 J9 a' a91 7J 
I 8 4 92 J • a1 I al I • a61 65 
I I 6 16 5•965 69 789 54 
89J I 17 Sol 46 129 I•27J 102 
52 I 7 4•265 85 2•Jl7 147 
6 2 2·200 al 2·692 191 
J5J 86 1•504 95 2•092 129 
224 Ia I 4Ja I IS sal 12l 
l2J 224 SOl I Ia I•JOJ ISJ 
257 II 4 2•0J5 loa aoJ 67 141 
l9J I 0 I 4•250 98 2. 6J2 222 
265 IOJ 1•008 9a 1•7)6 IJ2 
2ll 68 I • 199 I I 6 Jl4 I I 6 
461 6l 677 95 265 91 
I • 4 2 J l9 1•979 1.44 2oll6 l22 
2·062 as 2·787 I I 5 2·l27 I 17 
16l I 0 I l06 92 155 l44 
160 9 I 278 146 a6 I 12 
lBl ll 627 45 21 I 46 
425 88 1•669 IJ9 906 102 
74 62 l58 IOJ 159 I 19 
lo 887 102 I 0• 548 I I 4 5·ll5 114 
II • 051 el 67•28l 88 59·416 108 
I • 91 6 9l 7•146 80 5·797 106 
l55 204 )•401 97 1·578 ll2 
46 209 278 129 82 I 55 
744 84 5·466 79 2·94J 69 
672 99 4 • I 7 l I 2 4 8l4 109 
720 103 7•295 96 I • 214 102 
429 3 I 2·204 I 5 7·444 loa 
A66 103 2•7A2 I I 2 
'. 8 14 II 0 l89 109 2ol 66 I 2 I I • 62a ll.2 
62A 87 2 •lll 76 799 87 
I •ll6 IJO 8•809 124 2•89J 90 
992 6l l•672 70 1·805 91 
402 86 1•4)9 109 I • 397 76 
439 149 2•751 12J I •l4l •a 
209 86 2•288 I I 0 I • Oll 7 I 
771 67 7·04l 85 I •l99 54 
J 5 I I I 7 I • 8 8 5 78 422 
'' 779 76 I • 8 50 85 522 74 
390 43 3·226 44 194 99 
268 42 5· 6Bl 56 I • 345 254 
751 104 2 • Oil 87 3·844 laO 
2·504 I 2 8 7. 2 7 J IOl 4•00l ll6 
495 160 1·820 I I 2 728 II 0 
J27 
.... Index der vertiffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern Index de parutlon des chlffres globaux rrar pays ou zones ~ oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung d'clarants, ventll's par orlg ne ou destination 
~ t961 1962 1963 ~A I s I 0 IN I D J I F I M A I M I J I J I A I s oiNio J IFIM A I M I J I J 
Aus abe-Nr. (1): N• d'~ition (1): 
EWG-Miteliedstaaten inseesamt 10 11 12 t 2 l 4 s 6 7 8 8 tO tt t1 ~ 11 8 4 l$ 6 ,. 8 8 CEE, ensemble des M~tropoles 
Frankreich 10 11 12 t 2 l 4 s 6 7 8 8 • to tt t1 ~ 11 8 4 l$ 6 ,. 8 8 France 
Beleien-Luxembure 10 11 12 t 2 l 4 s 6 7 8 8 to tt t1 ~ 11 8 4 l$ 6 ,. 8 8 Belel~ue-Luxemboure Niederlande 10 11 12 t 2 l 4 s 6 7 8 8 to 11 t1 ~ 11 8 4 l$ 6 ,. 8 8 Pa~ as Deutschland (BR) 10 11 12 t 2 l 4 s 6 7 8 8 to tt t1 ~ 11 8 4 l$ 6 ,. 8 8 AI emaene (RF) 
I tali en 10 11 12 t 2 l 4 s 6 7 8 8 tO tt t1 ~ 11 8 4 l$ 6 ,. 8 8 ltalie 
Aleerlen und Oberseelsche Departemenu lnse. Ale~rle et ~part. d'Outre-Mer, ensemble 
Aleerlen t 2 4 4 7 tt tt Ale~rie · 
Munlon t1 t1 t1 ~ l 4 7 7 7 7 t1 t2 t1 t1 t2 ~ 8 8 l$ l$ ,. 8 R~union 
Guadeloupe t2 t1 t2 ~ l 4 7 7 7 7 t1 t2 t2 t2 t1 ~ 8 8 l$ l$ ,. 8 Guadeloupe 
Martinique 11 11 11 11 l 4 7 7 t1 ~ 11 11 11 11 11 11 8 l$ l$ l$ ,. 8 Martinique 
FranzlSslsch-Guyana t2 t2 t2 ~ l 4 7 7 7 7 t2 t2 t1 t1 t2 ~ 8 8 l$ l$ ,. 8 Guyane fran~ise 
Assozlierte Oberseeische Linder u. Gebiete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauretanlen 2 2 l 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 l$ l$ 6 6 ,. 8 Mauritanie 
Mall 8 8 ~ 8 8 Mali 
Senepl 11 ~ 4 s 6 7 7 7 to to tt t2 11 ~ l$ l$ l$ ,. 8 S~n~eal 
Obervolta, Rep. 2 l 4 8 8 8 8 8 tt tt ~ 11 8 l$ 6 6 ,. ,. ,. 8 Haute Volta, Mp. de Ia 
Ni~r 7 7 7 7 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 Niger Tsc ad 4 7 6 8 8 to to t2 ~ 11 l$ 6 ,. Tcliad 
ElfenbeinkDste, Rep. tt t2 ~ 11 4 s 6 6 8 to tO tt tt t2 ~ 11 l$ l$ ,. 8 8 C6te d'lvoire, R~p. de Ia 
Oahome, Rep. t2 ~ 11 7 8 7 7 8 8 to t2 t1 ~ 11 8 l$ 8 8 8 Dahomey, R~p. du 
Zentralafrikanlsche Republik 4 7 6 8 8 to to t2 ~ 11 l$ 6 ,. R~p. Centrafricalne 
Gabun 4 7 6 8 8 to tO t1 ~ 11 l$ 6 ,. Gabon 
Kongo (Brazzaville) 4 7 6 8 8 to to t2 ~ 11 l$ 6 ,. Conao (Eirazza) 
T011o, Rep •. tt t1 ~ 6 6 6 6 7 7 8 to 11 tt t2 ~ 8 8 l$ l$ 6 ,. 8 T011o. R~p. du 
Kame run 11 t l l 4 s 6 11 l$ l$ l$ Cameroun 
Konao (L~opoldville) Burundi u. Rwanda 6 6 l$ l$ l$ Conao(L~opoldviii~Burundi et Rwanda 
FranziSsrsche SomalikDste 4 s C6te fran~ise des malls 
Madaaaskar tt t2 ~ 11 4 s s 6 7 8 8 to 11 12 ~ 11 l$ l$ 6 6 ,. 8 Madaaascar 
Komoren ~ Como res 
Ehem. FranzlSslsch • Aquatorlalafrika 12 12 l l Ancienne Afrique ~~uatoriale Fran~lse St.-Pierre-und-Miquelon 1 1 4 4 4 St.-Pierre-et-Mique on 
Neu-Kaledonlen tt ~ ~ 2 l s 7 7 8 8 8 to tt ~ I 8 8 8 8 8 8 Nouvelle-Cal~onle 
FranzlSsisch-Polynesien t t 4 4 4 Polyn6sie fran~ise 
Neuauinea, Nied. - Export t t s Export Nouvelle-Guin~e n~erl. 
Cura~o t2 8 l$ 8 Cura~o 
Aruba t2 8 l$ 8 Aruba 
E.UR.OPA fUitOPf 
EFTA- MitJiiedsllnder lnsaesamt 12 t 2 2 AELE, ensemble des pays membres 
Vereinrttes KlSnlareich 10 11 12 1 l 4 s 6 7 8 8 tO tt t2 ~ 11 8 8 4 l$ 6 ,. 8 8 Royaume-Unl 
Norw~en 12 t 2 2 l 4 s 6 7 8 8 tO tt t1 ~ 11 8 4 l$ 6 ,. 8 Norv~ae Schwe en 11 12 1 2 l 4 s 6 7 8 8 to tt t2 ~ 11 8 l$ ,. ,. ,. 8 8 SuMe 
Dine mark 10 11 12 2 l 4 s 6 7 8 8 tO tt t2 ~ 11 8 8 l$ l$ ,. 8 8 Dane mark 
Schweiz 10 11 12 t l 4 s 6 7 8 8 tO tt t2 ~ 11 8 8 4 l$ 6 ,. 8 8 Suisse 
Osterrelch 11 12 t 1 l 4 s 6 7 8 8 tO tt t2 ~ 11 8 l$ l$ ,. ,. 8 Autriche 
Portuaal 11 tt ~ ~ l 4 s 5 6 7 8 8 tt tt ~ I 8 8 4 6 ,. 8 8 Portuaal 
Island to to tt tt 6 6 lslande 
lrland t 1 1 l 4 s 6 7 8 8 to tt t1 I 11 8 4 l$ 6 ,. 8 8 lrlande 
Finn land t2 ~ 11 4 4 s 6 7 8 8 to tt t1 ~ 11 4 4 l$ ,. ,. 8 Fin Iande ~an len ~ ~ 4 s 6 7 8 8 8 8 t1 t1 I I 8 4 l$ Espaane 
alta 11 11 6 6 Malte 
Juaoslawlen 11 11 4 4 s tt tt 11 11 11 11 11 11 ,. ,. Youeoslavie 
Griechenland t 1 2 l 4 s 6 7 8 8 to tt t1 ~ 2 8 8 8 l$ l$ ,. 8 8 Grke 
TOrkei 12 t l 4 s 6 7 8 8 to tt t1 I 11 8 4 4 l$ l$ ,. ,. 8 Tur~uie UdSSR ,. URS 
Wlhrunasaeblete der OM-Ost 8 Zone Mark-Est 
Polen t2 11 2 l 4 5 6 8 8 8 tt tt t1 11 8 4 l$ ,. 8 8 8 Polotne 
Tschechoslowakel ~ ~ ~ ~ ~ 4 8 Tch6coslovaquie 
Unearn ,. Honerie Rumlnien Roumanie 
Bulearien 8 Bulaarie 
'rur\esieri 7 7 7 7 7 3 3 
Libyen 3 3 IIi IIi 
A11ypten 7 7 7 u 3 3 
Sudan 7 7 u 
Sierra Leone 3 3 
Ghana 7 7 7 7 7 to to 
Ni11erien 7 7 7 7 u 4 4 
An11ola 7 7 7 7 u 4 4 
Athiopien to u 
Kenia 7 
U11anda 7 
Tan11anjika 7 IIi IIi 
MauritiUS I 
Mosambik IIi IIi 
Rhodesien u. Njassaland 7 7 7 7 7 u 
SDdafrikanische Union 7 7 7 7 7 u 
AM£1UICA 
Vereini~~te Staaten t 3 .. 4 
' • • !Canada { Import 3 3 s ' 7 • u Export 3 3 s ' 7 • u Mexiko to to u 
Dominikanlscho Rep'.lblik u 
~maika tO to u 
rinidad und Toba11o to 
Guatemala u 
Honduras, Rep. u 
Salvador u 
Nieara~ua u 
Costa- ica u u u 
Panama, Rep to tO 
Venezuela to to u u I 6 6 
Kolumbien to to 
Britisch-Guayana to u u 
Ecuador 3 
Brasilien to to 
Peru to to 
Chile 
Bolivien u 
Para11uay I I tO to 
Uru11uay 
6 Ar11entinien 
ASI£N 
zrern tO to 
Li anon 
Syrien 
lrak 
t2 11 8 8 8 • • 
Iran 
Israel 11 11 3 3 .. 
' 
7 
Jordanien to u 
Aden tO to u 
Pakistan to u u 
lndien, Rep. to to u 
Ceylon 7 8 tO 
Birma u u 
SOd-Korea to 
~apan 3 .. .. 7 7 u u 
ormosa t2 
Honf.kon11 t2 .. .. s 
' ' 
7 
Thai and to to 
Laos 
Kambodscha u 6 
SOd-Vietnam u 
PhiliP.pinen • 8 8 8 8 u Mala1ischer Bund s 7 
Sin11apur 
Borneo Brit. 
s 7 
Sarawak u 
lndoneslen 
AUSTMLI£N UNO OZ£ANI£N 
Australien tl I 11 1 3 .. s 
Neuseeland u 
(1) IIMtGUatatbtUc 1968. 
.... Monatutatlstlk t961. ~ Monaustatistik 1961. 
- - -3 3 IIi IIi IIi IIi 
IIi IIi 
IIi IIi 
IIi IIi IS IIi IIi IIi 
IIi IIi 
tO to to IIi IIi IIi IIi 
IIi IIi IIi IIi IIi IIi IIi 
IIi IIi IIi IIi IIi IIi IIi 
IIi 6 8 8 
IIi 6 8 8 
IIi IIi IS IIi IIi 8 8 
IIi li 8 
li IIi IIi IIi 8 
u 3 3 3 IIi IIi IIi IIi 
u 4 4 IIi IS IIi 8 
• u u u t2 3 3 3 u u t2 3 3 3 IIi IIi 
u u t2 3 3 3 IIi IIi 
6 8 8 
u 6 6 
6 8 
8 
6 
6 6 
8 8 
6 ,. ,. ,. 
6 8 
8 
8 8 
8 
to to to to I I I 3 
6 8 
8 8 
• u u u t2 tl 11 4 11 
7 • to tl I 11 11 IIi 6 8 
6 8 
u 6 6 
6 6 
to u I 11 3 IIi IIi 6 
. 
6 8 
u u I I 6 6 6 6 
6 8 8 
• to to to u tl 6 8 8 
8 8 
6 8 
6 8 8 
I 4 4 4 IIi IIi IIi 8 
3 4 ,. 
3 4 ,. 
6 
• 8 8 • u tl I 11 6 8 
-
8 
8 
IIi 8 
8 
3 IIi li 
IIi 6 
IIi 6 
8 
8 
8 
3 4 6 
8 
4 IIi 
IIi IIi ,. ,. 
8 
8 
8 
8 8 
6 
8 8 
4 4 6 6 ,. 8 
8 
1-IGIU""' 
Tunisie 
Libye 
Eupte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni11~ria 
An11ola 
Eth1opie 
Kenya 
Ou11anda 
Tan11anyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhod~sie et Nyassaland 
Union Sud-Afr.caine 
Mtt.fUQU£ 
.;tats-Unis 
Import } Canada Export 
Mexique 
Dominicalne, R~p. 
~matque 
rinidad et Toba11o 
Guatemala 
Honduras, R~p. 
Salvador 
Nicara11ua 
Costa-Rica 
Panama, R~p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannlque 
Equateur 
Br6sil 
P~rou 
Chili 
Bolivie 
Para11uay 
Uru11uay 
Ar11entine 
AS I£ 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
lsrai!l 
Jordanle 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Un•on Birmane 
Cor~e du Sud 
~apon 
ormose 
Honf."Kon11 
That ande 
Laos 
Cambod11e 
Vietnam, R~p. du 
Philippines 
Mala1sie, F~d. 
Sin11apour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndon~sie 
OC£AN/£ 
Australie 
Nouvelle-Z~Iande 
(1) Statfatlqueall-lle• 1968. 
Statlstlque• Mensuelle• t961. 
Statistiques Mensuelles 1961. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhrunpeinheit 
Gecenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
Unit6 nationale I I I 1960 1961 1962 1963 
Frankreich 1 000 Nouveaux Francs 202,55 -+ -+ -+ France 
Belaien-Luxembura 1 000 Francs belaes 20,00 -+ -+ -+ Belaiaue-Luxemboura 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 Pays- as 
tanv. . 263,158 263,158 276,243 -+ 
~vr. 263,158 263,158 276,243 -+ 
Mars 263,158 276,243 276,243 -+ 
Deutschland (BR) 
Janv.-D~c. 263,158 274,092•) 276,243 -+ 
1 000 Deutsche Mark 238,095 Allemaane (RF) 
tanv. 238,095 238,095 250,000 -+ 
~vr. 238,095 238,095 250,000 -+ 
Mars. 238,095 250,000 250,000 -+ 
ltalien 1 000 Lire 1,6 -+ .... -+ ltalie 
Al~rien, Guadeloupe, Franz- 1 000 Nouveaux Francs 202,55 -+ -+ -+ Ala~rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique ~ise, Martinique 
R~union, Kamerun, Rep, Mada-
aaskar, ehem, Franz.-Aquato- R~union, Cameroun, R~p. Mal-
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen- ~ache, Ancienne AEF (R~p. : du 
tralafrika, abun, Kongo), chad, Centrafricaine, du Ga-
ehem. Franz.-Westafrika (Sene- bon, du Con~), Ancienne 
~al, Sudan, Mauretanien, Elfen- AOF (~n~aal, udan, Mauri-
einkOste, Obervolta, Daho- tanie, COte d'lvoire, Haute 
me, Ni~er und Toao) 1 000 Francs CFA 4,05100 .... -+ -+ Volta, Dahomey, N~er, Toao) 
Konao (e em. Bela.-Konao), 
1 000 Francs bel~es 
· Conao CL~opoldville), uanda-
Ruanda-Urundi 20,00 -+ 16,00 -+ Urundi 
Franz6sische SomalikOste 1 000 Francs Dji outi 4,66435 -+ -+ -+ COte Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, Mp. 
Niederllndisch-Neuguinea 1 000 Gulden 263,158 ') ') ') Nouvelle Guin~e N~erlandaise 
Neukaledonien, Franz6sisch- Nouvelle Cal~donie, Polyn~sie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran~ise 
Vereinigtes Koniareich 1 Pound Sterlina 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterlina 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norwegen 1 000 Kroner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ae 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 -+ -+ -+ Su~de 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 -+ -+ -+ Finlande 
D~nemark 1 000 Kroner 144,778 -+ -+ -+ Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinge 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portugal 1 000 Escudos 34,78 -+ -+ -+ Portugal 
Spanien 1 000 Gold pesetas 16,667 -+ -+ -+ Espaane 
Malta 1 Pound Sterlina 2,80 -+ -+ -+ Malte 
Yugoslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ -+ -+ Yougoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Gr~ce 
TOrkei 1 000 Lires Janv.-AoOt 357,1 ·~ Turquie Sept.-D~c. , 111,1 • -+ -+ -+ 
UdSSR 1 000 Rubel 250,00 1111,1 -+ -+ URSS 
Wahrungsgebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 1 1.11,1 -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Poloane 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tch~coslovaquie 
Ungarn 1 000 Forints 85,18 -+ -+ -+ Hongrie 
Rumlinien 1 000 Lei 166,7 -+ -+ -+ Roumanie 
Bulgarien 1 000 Lev 147,1 -+ 850 -+ Bulgarie 
Libyen, Ghana, Tanganjika, Kenia, Li'Be, Ghana, Tanganyika, Kenya, 
Uganda 1 Pound Sterling 2,80 -+ -+ -+ uganda 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 210,00 2,80 -+ -+ Maurice,lle 
Kanada 1 Can.$ 1,03114•) 0,98707•) 0,92911 •) Canada 
Jan.-Sept. 0,99506 0,93807 
Jan.-Oct. 0,99261 0,93720 
Jan.-Nov. 0,99015 0,93642 
Mexiko 1 000 Pesos 80,0 -+ -+ -+ Mexique 
Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 -+ -+ -+ Antilles n~erlandaises 
El Salvador 1 000 Colons 400,0 -+ -+ -+ Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Venezuela 
Peru 1 000 Sols 37,37 37,30 Perou 
Syrien 1 000 Sterline Syr. 279,7 -+ -+ .... Syrie 
Iran 1 000 Rials 13,20 -+ -+ ... Iran 
Israel 1 000 Pound Sterline 555,6 -+ -+ -+ lsral!l 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 ... -+ -+ Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Ceylan 
¥pon 1 000 Yen 2,778 -+ -+ -+ ~apon 
aiwan 1 000 Taiw. $ 27,49 24,98 -+ -+ ormose (Taiwan) 
Honakona 1 000 Hone.$ 175,00 -+ -+ -+ Hone-Kone 
Sarawak 1 000 Saraw $ 326,70 -+ -+ -+ Sarawak 
Malaiischer Bund 1 000 Mal.$ 326,70 -+ -+ -+ Malaisie, F~d. 
Sineapur 1 000 Sing.$ 326,70 -+ -+ -+ Sinaapour 
lndonesien 1 000 Rupees 22.22 -+ -+ ..,.. lndon~sie 
Australien 1 Pound Sterline 2,24 -+ -+ -+ Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterling 2,8 -+ -+ -+ Nouvelle-Z~Iande 
a) Ourchschnltukurs. b) siehe Niederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bas. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In friiheren Heften ver6ffentlicht 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
januar-Dezember 1962 
januar-September 1962 
januar-Junl 1962 
januar-Mirz 1962 
Januar-Dezember 1961 
januar-September 1961 
januar-Juni 1961 
Januar-Mirz 1961 
januar-Dezember 1960 
januar-September 1960 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wirtschaftskatego-
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Handel der EWG·Mitgliedstaaten nach Wlrtschafts· 
kategorlen 
Entwlcklung der Elnfuhren der EWG, des Vereinlgten 
Kanigrelchs und der Vereinlgten Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Warenklassen 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und Zonen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 
Handel der elnzelnen Under 
Austausch zwischen den EWG-Mitglledstaaten und 
europilschen Anwirterlindern 
Handel des Verelnlgten K6nlgrelchs mit der EWG 
und dem Commonwealth nach CST-Abschnltten 
Handel der EWG mit dem Commonwealth und den 
AOM nach Warenklassen lm jahre 1961 
imjahre 1960 Export 
Import 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
1959, 1960 und 1961, wlchtige Waren 
Austausch lntra-EWG mit und ohne Saarantell am 
Grenziiberschreitenden Warenverkehr 
1956-1961 
1955-1960 
Wert und Antell der eln· und ausgefiihrten land-
wlrtschaftllchen Erzeugnlsse am Gesamthandel 
Ausfuhr der assozllerten Oberseegeblete: 
Ausfuhr der wlchtlgsten iiberseelschen Waren 
Indices der tatsichllchen Werte, des Volumens und 
der Durchschnittswerte 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
Publicacion mensuelle sortie de press• le 8-10.1963 
Jahr 
Ann6e 
--1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1961 
1963 
1962 
1961 
1962 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1963 
1962 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1961 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1963 
1962 
Nr. 
NO 
--4 
1 
11 
8-9 
5 
2 
11 
7-8 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
3 
4 
1 
11 
8-9 
6 
2 
1 
5 
8 
2 
5 
7-8 
9 
11 
12 
10 
6 
7 
11 
12 
6 
1 
10 
6 
3 
10 
6 
3 
2 
10 
6 
2 
10 
Seite 
Page 
--
76 
102 
106 
130 
92 
78 
74 
98 
70 
98 
118 
94 
88 
122 
98 
92 
94 
72 
98 
102 
126 
106 
86 
80 
82 
112 
90 
86 
106 
72 
114 
92 
82 
90 
114 
120 
96 
110 
110 
100 
98 
86 
74 
78 
64 
98 
108 
112 
99 
109 
TABLEAUX SPI!CIAUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
et par origines et destinations 
Janvler-d6cembre 1962 
Janvler-septembre 1962 
Janvler-Juln 1962 
janvier-mars 1962 
Janvler-d6cembre 1961 
Janvier-septembre 1961 
janvler-Juln 1961 
Janvier-mars 1961 
janvler-d6cembre 1960 
Janvler-septembre 1960 
Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat6gories 6co-
nomiques de prodults et par zones 
Commerce des pays de Ia CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults ' 
Evolution des Importations de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unls par zones d'origlne et par grandes 
classes de produits , 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
Part de Ia CEE et du principal partenaire extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays ' 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ6ens en vole d'adh6slon 
Commerce du Royaume-Unl avec Ia CEE et le Com· 
monwealth par Divisions CST ' 
Commerce de Ia CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat6gories de prodults en 1961 
~~rt ~1960 
lm~rt 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux produits 
Echanges lntra-CEE, chlffres douaniers bruts et chlffres 
corrlg6s par 611mlnation des 6changes avec Ia ~arre 
1956-1961 ', 
1955-1960 ', 
Valeur et part dans le commerce « tous pr~dults » 
des produits agricoles lmport6s et export6s i . 
Exportations des prlnclpaux Assocl6s d'Outre-Mer: 
~portatlons des prlnclpaux prodults d'Out~Mer 
Indices de valeur courante, volume et valeur m~yenne 
Indices de valeur moyenne par produits 
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VER0FFENTLICHUti.GEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPAISCHEN 
GEMEI NSCHAFTEN 1963 
Perlodll che Verlffentllchunren 1 
Allceme In•• 1tatlltl1chu Bulletin (viol en) ~~ Ff...l (ranz&lsch llcallenlsch I nle-
derl4r1!.sch I entll•ch 
11 H p .. e jllirllch 
Statl•tl•~• lnformatlonen (orenJt) 
de~ tw!.l (ranz~l•ch ll&allenl•ch I nle-
derl ~lsch 
vier.' eljlhrllch 
Statl1tl che Grundzahlen 
~ell! ch, (ranz~l•ch, /callenlsch, nle-
der/ ndl1ch, entlllch 
aile Z"Nel Jlhre • Aus,abe 1963 
Au8enl andel 1 Honatlttatl•tlk (ro ~'!" ~ I (ranz~l•ch 
11 fiekellhrllch 
Au8en andel 1 Analytl•ch• Obe,.. 
•lchtea (rot) 
de uch /(ranz~lsch 
vi l'teljlhrllch In zwel Blnden (lm-
porte. Exporte); kann nur lm Abon-
ne nent bezocen warden 
~~. ~~lprela der JahresDbenlcht 
,.. .-Du. lmporte 
Ex porte 
AuOe handel der uaozllerten Obe,.. 
1eece lete (rot) 
d uuch I (ranzllsl•ch 
v rteljlhrllch; kann nur lmAbonne-
!1 ent be;u,1en werden 
1. Vlertelj. 1961 enchelnt Anfan1 
1 63. ! ~relu verilffendlchte Jlhresblnde : 
1 59, 1960,1961 
Kohh .und aonttlce Enercletrlcer (Nac tblau) 
Prell Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
DH Ffr Lit. Fl fb DH 
-4,- 5,- 610 3,60 so.- -40.-
8,- 10,- 1150 7,15 100.- 18,-
3,10 500 3,- -40,-
5,- 610 3,60 so.-
11,- 15.- 1 870 11.- 150.-
10,- 14,50 3110 18,- 150,-
8,- 10,- 1 150 7,15 100,-
-40,-
68.-
56,-
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROPIENNES 1963 
Preis Jahreabonnement 
Prix Abonnement annuel 
Ffr Lit. Fl fbi 
6150 36,50 500,-
u.- -4370 15,50 350.-
49.- 6150 36,50 500,-
83.- 10610 61,50 850.-
68.- 8750 50,- 700.-
Publications p•rtodlquesl 
Bulletin 16n6ral de atatlttlquu (16rle vlolette) 
allemond I frar191l• I Ita/len I n6erlon-
dal• I antfal• 
11 num6ro1 par an 
lnformadona 1tat11tlquu (s6r. oren1e) 
allemand, (rar19111, leal/en, n6erlandall 
publlcttlon trlmestrlelle 
Statlatlquu de bue 
allemand, fra"9111,1&allen, nwlandol•. 
antlal• 
publicttlon blennale • 6dltlon 1963 
Commerce ext6rleur 1 Statl1tlque 
mentuelle (s6rle rou11) 
allemand I (ra"911• 
11 num6roa par 1n 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlquu (16rle rou1e) 
allemand I (r~Zf~P~I• 
publlcttlon trlmestrlelle de deux 
toma (Import • export); vente par 
1bonnement .. ulement 
Fuclcule annuel janv.-d6c. lmportatloM 
Exportation~ 
Commerce ext6rleur: Commerce du 
aaaodu d'outre-mer (16rle rou,e) 
allemand I (ranpll• . 
publlcttlon trlmestrlelle; vente par 
abonnement 1eulement 
Le premier trlmestre 1961 panltn 
d6but 1963 
Fuclcules annuell parua : 19~9, 1960 
1961 
Charbon et autre• 1ource1 d'6nercle (bleu nult) 
allemand I (ra~~P~I• I /&allen I nier-
/andal• 
euuch I (ranz~l•ch I /callenl•ch I nle-
erlilndl•ch 
welmonatllch 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- -4 680 27,30 375,- publlcttlon blmestrlelle 
lnd' ltrleatatlatlk (blau) 
euuch I (ranz/ls}sch llcallenlsch I nle-
erlilndlsch 
ierteljlhrllch 6,- 7,50 
Ela n und Stahl (blau) 
deuuch I (ranzllslsch llcallenlsch I nle-
derlilndlsch 
zwelmonadlch 6,- 7,50 
So lalatatlatlk (Jelb) 
deuuch, (ranzllslsch, lcallenlsch, nle-
Statlttlquulnduttrlelle• (a6r. bleue) 
allemand I (ra~~P~I• /Ita/len I n6erlan-
da/s 
930 5,-40 75,- 18,- ll,- 1800 16.- llS.- publlcttlon trlmestrlelle 
Sld6rurcle (a6rle bleue) 
allemand I (MRP~I• I /&allen I Mer-
/andals 
930 5,-40 75,- 30,- 37,- -4 680 17,30 375.- publlcttlon blmestrlelle 
Statlatlquu 1odalu (a6rle jaune) 
allemand, fMRP~IS, lea/len, llierlan-
dals derlilndlsch 
unre,elmiBII 8.- 10.- 1 150 7 ,l5 100,- 1-4.- 19,- 3 750 ll.- 300.- publlcttlon lrr61ull6re 
At ~ntatlatlk (JrDn) 
deuuch I (ranzllslsch 
6-8 Hekejlhrllch 6,- 7 .so 930 5,-40 75,- 30,-
El lzelverlffentllchunren 1 
A Oenhandel nach Undern 1953-t958 
deuuch I (ranz~lsch /lcalienlsch I nle-
der/ilnduch 1 enJI/sch 16,- 19,50 1500 14,50 lOO.-
I~ ernatlonalu Warenverzelchnl• fOr 
d n Au8enhandel (CST) 
deuuch, (ranz~l•ch, lcallenlsch, nle-
derlifndllch -4.- 5.-
E nheltllchu Underierzelchnla fOr 
di e Au8enhandelaatatlatlk der EWG· 
nder- Stand 1963 
deutlch/. (ranz~lsch I /callenl•ch I nle-
derlilnd sell 4,- 5,-
l ystematltchu Verzelchnla der In-
c uatrlen In den Europlllchen Ge-
~elnachaften (NICE) 
deuuch I (ranzllsl•ch und /callenlsch I 
nlederlilnduch -4,- 5,-
lnheltllche• GOterverzelchnla fOr 
le Verkehnatatl1tlk (NST) 
deuuch, (ranz~lsch -4,- s.-
6lO 3,60 50,- -
620 3,60 so.- -
6lO 3,60 so.- -
610 3,60 so.- -
37.- -4680 17,30 375.-
Statlttlquu •1rlcolu (s6rle verte) 
allemand I (rar191/s 
6· 8 ruclcules par an 
Publications non p'rlodlqueu 
Commerce ext6rleur r· ar pays 1953-58 
allemand I (rar191l1 itallen I llierlan-
dals I an,tal• 
Claaalflcatlon 1tatl1tlque et terlfalre 
pour le commerce lnternatlon. (CST) 
allemand, (rar191l1, lcalien, ~erlan­
dala 
Code c6ocraphlque commun pour lu 
atatlatlque1 du commerce ut6rleur 
du pays de Ia CEE- Venlon 1963 
allemand 1 fran,alsllcallen 1 nmlan• 
dal1 
Nomendature du Industria 6ta-
bllu dan• lu Communaut61 Euro-
p6enne• (NICE) 
allemand I (rafiPII• et leal/en I n~rlan­
dail 
Nomendature unlforme de marchan· 
dltu pc~ur lu Statlatlquu de Trans-
port (NST) ollemand, (ran,a/1 
